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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 1981 ÉVI KUTATÁSI
EREDMÉNYEI
Az 1981-es tervévnek, a VI ötéves terv első évének választ kellett adnia koncep­
cióink, célkitűzéseink, programjaink helyes vagy helytelen voltára, alkalmas méreteire, a 
kutatási egységek teherbírására, az egyéni hozzáállás leméresére Ez az ev alkalmat nyúj­
tott önvizsgálatra is, elhatározásaink, döntéseink ellenőrzésére
Az 1979—80-as évek folyamán elhatároztuk az V oteves tervből áthúzódó progra­
mok mielőbbi befejezését, földtani térképezési programjaink megújítását, nagyobb aranyu, 
koncentráltabb részvételünket az országos ásványi nyersanyagprognozis munkálataiban, 
néhány fontosabb nyersanyagkutatás végrehajtását Elhatároztuk alapkutatási tevékenysé­
günk erősítését és egyidejűleg kialakítottuk fejlesztési elképzeléseinket, beruházási prog­
ram jaidat 1980-ban jelentős túlmunkával, feszített tervekkel alapoztuk meg a VI ötéves 
terv indítását, ez alapvetően befolyásolta 1981 évi eredményeinket A lezárt kutatási fel­
adatok száma kevesebb mint az elmúlt évben, de ez természetes is
Az előbb említett feladatok sorrendjében — a teljesség igénye nélkül — nehány fel­
villantott példával mutatjuk be tevékenységünket, elorebocsatva, hogy intézetünk fenn­
állásának 112—113 évét eredményesen zárta, kitűzött es ónként vállalt feladatait teljesí­
tette, jelentős szellemi és anyagi tartalékokat gyűjtött az 1981-es tervevben Nem csök­
kent az az előny, melyet a megelőző két évben szereztünk Kutatási feladataink volume­
nét 112,6%-ra sikerült teljesítem és ezt az eredményt csökkentett létszámmal értük el 
1 Az V ötéves tervből áthúzódó programok befejezése közül a B a k o n y  hegy­
ség földtani felvételének lezárása kiemelkedő fontosságú Ez az 1 20 000 méretarányú tér­
képezés tényleges befejezését, a 23 éven keresztül végzett munka lezárását jelentette 
A feladatot a Középhegységi osztály sikeresen teljesítette Az ev folyamán 5 db 1 10 000 
ma térképlap vagy résztérkép felvételevei a felvetek munka lezárult 7 db 1 20 000 ma 
térképlap nyomdai előkészítésével, 4 térképmagyarázo szerkesztésével, 1 térképlap és 
2 magyarázó megjelenésével jo ütemben, tervszerűen folytatódott az eredmények közre­
adása Egyidejűleg az osztálynak volt ereje ahhoz, hogy előkészítse a B a l a t o n - f e l -  
v i d é k i  felvételi program 1982 évi megindítását Különös es kiemelkedő fontosságú 
esemény, hogy kéziratban elkészült a Bakony hegység ^  1 50 000 ma térképé, illetve an­
nak első, fedett földtani változata
Ilyen áthúzódó feladatunk volt a D o r o g i - m e d e n c e  1 20 000 ma földtani 
térképének kiadása is A dorogi szénbányászat 200 eves jubileumára a térképét megjelen­
tettük és az Intézet ajándékaként átnyújtottuk a dorogi bányászok vezetőinek
A térképező munkák közül a befejezes stádiumába jutott a N y u g a t i - M é ­
cs e k földtani felvétele 2 db 1 25 000 ma térképlap lezárásával
A l f ö l d i  kutatásaink ütemet meggyorsítottuk Négy térképlap uj felvételével, két 
lap közreadásával összesen 32 térképlap atlasza készült el mintegy 36 ezer km2 terület­
ről, ez meghaladja az ország területének egyharmadát Az idei feszített ütemű munka lehe­
tőséget nyújtott a húszéves alföldi program 1984 évi teljes lezárására Egyidejűleg kiala­
kult az Alföld földtani szmtezisének vazlata és elkészült 74 db vízmegfigyeló kút több év­
tizedes adatsorainak kiértékelése szinten atlasz formátumban
A Nagyalfoldon folyo munkákkal egyidejűleg volt erőnk e tervévben a K í s a 1 f o 1 d 
kutatási programjának előkészítésére is Két eltérő típusú 1 25 000 ma térképlap felvéte­
lével, dl összeállításával segítettük elő a program végleges kialakításai
Áthúzódó feladatként tervszerűen folytatódott meg P é c s  es S z e g e d  városá­
nak 1 10 000 méretarányú építésföldtani—mérnökgeológiai térképezése
2 Második nagy célkitűzésünk volt az Intézet földtani felvetek munkainak felújí­
tása Ezt a hazai földtudomány fejlesztése, az Intézet alapvető profilja, az e téren megsze­
rezhető tapasztalatok és a munka során kiképezhető káderek iránti igény indokolja
Ezen munkák közül elsőül említjük az A g g t e l e k  — R u d a b á n y a i - h e g y -  
s é g földtani felvételét, amelynek célja az ottani vasercbányászat, íll egyéb hasznosítható 
nyersanyagok perspektíváinak tisztázása Az 1 25 000 ma földtani felvételt, az ehhez 
kapcsolódó rétegtani, szerkezetfoldtam kutatást a szlovák kollégák aktív együttműködé­
sével végezzük A munka során a szilicei takaró helyzetére, a rudabányai feltolódás hely­
zetére, a Telekesi Anhidnt Formáció felszínkozeli településére kaptunk értékes új adato­
kat és megkezdtük a geofizika által kimutatott néhány eddig ismeretlen földtani képződ­
mény, -formáció vizsgálatát
Másik hasonló jelentőségű munkánk a V e l e n c e i - h e g y s é g  földtani felvétele 
volt Az itt elkészült 4 db 1 10 000 ma térképlap és az ezekhez kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok során számos olyan új felismerés született, amely biztató a terület jövője és 
a felvételi munka egyik céljaként lerögzített érckutatás szempontjából A most megismert 
intruzív breccsák, íll ezek genetikája és kora, a dolomitos karbonátit kőzettelérek, az an- 
dezites, vulkánitok metaszomatitjai, az ezekhez kapcsolódó molibdénnyomok egyaránt 
alkalmasak arra, hogy későbbi konkrét érckutatási program alapjául szolgáljanak
Külön is kiemeljük, hogy az 1981-es tervévben elkészült részletes felvételi utasítás 
alapozta meg a lehetőségét a B a l a t o n - f e l v i d é k i  1 20 000 méretarányú es a 
k i s a l f ö l d i  felvételi munka 1982 évi megindításának
3 Az ásványi nyersanyagprognozisokkal kapcsolatos célkitűzéseinket a következők­
ben sikerült teljesítem
Az ország s z é n h i d r o g é n  prognózisának megalapozása és továbbfejlesztése 
érdekében a magyarországi neogen mélymedencékre vonatkozó adatgyűjtés 8 alapfurás 
feldolgozásával folytatódott A szintézist előkészítő rétegtani alapok kimunkálására to­
vábbi földtani alapfúrásokat dolgoztunk fel, folytatódtak a tematikus vizsgálatok (vitnmt- 
reflexió, különböző szervesgeokémiai vizsgálatok, a K/Ar kormeghatározási vizsgála­
tok s tb )
Elkészült a magyarországi harmadidőszaki vulkánitok 1 500 000 ma földtani tér­
képe, tekintettel ezeknek a képződményeknek a szenhidrogén-genetikában, a migráció­
ban, az akkumulációban játszott szerepére Külső munkatársak bevonásával elkészült a
magyarországi molassz képződmények rövid összefoglalója, megtörtént ennek nemzetközi 
szintű vitája és értékelése
B a u x 1 1 prognosztika területen feladatainkat és kutatási területeinket a Magyar 
Alumíniumipari Tröszttel egyeztettük Az áttekintő prognózistérképek sorából — a meg­
jelent felső-kréta bauxitszint prognózis térképe után — a középső-kréta bauxitszint tér­
képe készült el és jelentősen előrehaladt az eocen bauxitszint térképének összeállítása is 
A teruletprognózisok közül, amelyek részben összefüggésben vannak már a bauxit 
előkutatással, a Budai—Pilisi-hegységek által kozbezárt medencék vizsgálatát említjük meg, 
amelyben kezdeti sikerekről adhatunk számot Az áthalmozott dolomit alatti bauxitszint a 
Nagykovácsi-medencében beigazolódott A minősítő vizsgálatok még folyamatban vannak 
K ő s z é n  prognózis tevékenységünk során elkészült a dunántúli eocen barnakőszén 
1 25 000 ma prognózistérképe Jelentősen előrehaladtak az ehhez kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok (ősföldrajzi-, kőszénláp-vizsgálatok és a minőségi prognózis megalapozását szol­
gáló vizsgálatok) A mátra—bukkaljai lignitprognozis térkép próbanyomata elkészült és 
hamarosan megjelenik
É r c  prognosztikai tevékenységünket a Tokaji-hegység területén fejlesztettük tovább 
1 50 000 ma érc- és alumtprognózis térképpel összefoglaltuk a Börzsöny—Dunazug- 
hegység kutatásának az ércprognózisra vonatkozó eredményeit is
Kiemelkedő jelentőségű eredmény az 1 500 000 ma országos é p í t ő a n y a g -  
prognózis térkép első három változatának összeállítása, melyeket a Területi Földtani 
Szolgálatok készítettek el
A v í z prognózist szolgálja az 1 500 000 ma általános vízföldtani térkép, amely a 
prognózis sorozat első elkészült változata Kéziratban elkészítettük a hazai ásvány- es 
termálvizek ugyanilyen méretarányú prognozistérképét is
Az é p í t é s f ö l d t a n i  — m é r n ö k g e o l ó g i a i  prognózistérképek sorában 
kiemelkedő fontosságú Budapest területének 1 40 000 méretarányú, 4 változatú térkép- 
sorozata, melyet nyűt térképként fogunk kiadni A Balaton kornyéki építésföldtani 
térkép szerkesztési munkájának tárgyévi eredményei szintén lehetővé teszik azonos 
méretarányú összefoglaló térképek megjelentetését
Szerkesztő munka folyik az országos felszíni szennyeződés-érzékenységi térképso­
rozat 7 megyére kiterjedő részén és elkészült a balatoni agglomeráció építésföldtani—mér­
nökgeológiai reambulációjának programja is
4 Nyersanyagkutatasra vonatkozó célkitűzéseinket sikerült -  részben eredménye­
sen — végrehajtani A már említett b a u x í telőkutatási tevékenységen kívül néhány ki­
sebb jelentőségű nyersanyagkutatást, vagy nyersanyagkutatást előkészítő munkálatot haj­
tottunk végre az eocén programhoz kapcsolódóan a Lencse-hegy D-i területen, a Márkus- 
hegy Ny-i területen, a csetény—szapán területen, gyakorlatilag a fúrástelepítést megelőző 
geofizikai vizsgálatokkal Együttműködtünk az észak-magyarországi, borsodi és nógrádi 
területekre tervezett b a r n a k ő s z é n  - kutatás perspektíváinak tisztázásában is
Kiemelt fontosságú feladatunk volt az ajkai barnakőszén-terület tartalékkészletei­
nek felderítése, ahol ot előzetesen kijelölt terület közül négyet kivizsgáltunk Az Ajkához 
közelebb eső területek kutatása sajnos negatív eredménnyel zárult Elmeddulés, a mély­
ségviszonyok kedvezőtlen változása, vagy a kőszénvagyon mérete miatt nem sikerült 
realizálnunk a kutatásoktól várt eredményeket A jelenleg munkában levő sumeg—ukk— 
nemeshanyi területen viszont a számbavételi határt elérő vastagságú és minőségű telepeket
sikerült kimutatni Az aljzat mélységének változása és a minőségi változás irányának a ki­
mutatása az 1982 év feladata lesz es reményeink szerint ez a kutatás átalakul felderítő fá­
zisú barnakószen-kutatássa
Nem kisebb jelentőségű a kozepso- és Ny-mátrai é r c e s e d é s  vizsgálata sem, 
amelynek célja a felszínkozeli hidrotermális—teléres ércesedés és a mélyszintek ércpers­
pektíváinak a megítélése 4 db 1 10 000 ma térképlap területén komplex módszerekkel 
— ideértve a geofizikai módszereket is — részletes ércfoldtam reambuláció folyt Ennek 
eredményeképpen négy különböző típusu anomáliát sikerült a területen eltérő módsze­
rekkel kimutatnunk Kivizsgálásuk 1982-ben es a további évek során folytatódik
5 Az alapkutatás iránti igény országszerte es szakmaszerte egyre növekvő Magyar- 
országon nem alakultak ki az alapkutatásnak intézetei A Tudományos Akadémia Geo­
kémiai Kutató Laboratóriuma méretei és profilja miatt az igényeknek csak egy részét ké­
pes kielégítem, így Intézetünkre már ma is es a jövőben is egyre jelentősebb feladatok há­
rulnak alaptudományi szinten Minimális célkitűzésünk volt e téren az Intézet és a szakma 
egésze által élért eredmények alaptudományi szintű visszacsatlakoztatása
Az ide sorolt új feladatok közül kiemelt fontosságú M a g y a r o r s z á g  1 500 000 
ma f ö l d t a n i  a t l a s z a  Az atlasz kiadásával célunk szintetizálni az elmúlt 30 év 
gazdag földtani ismeretanyagát és térképi interpretációval biztosítani kívánjuk annak szé­
les korú' felhasználását, de nem utolsósorban így pótoljuk az 1956-ban kiadott és már ki­
fogyott 1 300 000 ma „Magyarország földtani térkepét” is Az előkészítő munka során 
kialakítottuk az atlasz szerkezetét Terveink szennt — 80 szerző bevonásával — földtani, 
tektonikai, geofizikai, ősföldrajzi, hidrogeológiai, ásványi nyersanyagprognozis, műszaki 
földtani, agrogeologiai sorozatokat tartalmazva közel 40 térképváltozat készül majd Ter­
vezzük továbbá — a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézetével együttműködve — 
egyes változatok dombomyomasu kiadását is
Az idei tervévben elkészült felszíni földtani térkép kézirata óriási lökést adott ehhez 
a munkához és ez minden nehézségével, hibájával együtt alkalmas arra, hogy továbbfej­
lesztve, az 1982-es tervévben az egesz sorozatnak első és legfontosabb dokumentációs 
lápjává váljék
Az alapkutatási feladatok kozott említjük a l a p s z e l v e n y  p r o g r a m u n ­
k a t ,  amelyben nagy ütemben és jelentős anyagi ráfordítással folyik a legfontosabb föld­
tani standard szelvények szabványosított felállítása, vizsgálata 1981-ben folytatódott a 
felszíni alapszelvényeknek a feltárása, vizsgálata, jelentősen bővült a program a geofizikai 
alapszelvények teljes rendszerével és megkezdődött ásványi nyersanyagtelepeink telep­
tani alapszelvényeinek vizsgálata Ennek fontossága tovabbkutatási, hasznosítási, genetikai 
szempontból közismert Jelentős lépésé volt az alapszelveny programnak, hogy a tengelici, 
paksi, sziraki, igali alapfúrasokkal sikerült megteremteni a harmadidőszaki mélymedencék 
irányába azt az összeköttetést, amely a munkák folytatásához szükséges A mezozóos 
szelvények közül a középhegységi triász alapfúrások részletes szechmentológiai és réteg- 
tani vizsgálata emelhető ki
Az alapkutatási feladatok kozott említjük a közelmúltban indult, kis anyagi ráfordí­
tással folyó a k t u á l g e o l o g i a i  vizsgálatokat, amelyeket a Balatonra koncentrál­
tunk Ezek az aktualgeologiai vizsgálatok egyre közelebb kerülnek a Balaton környezet­
védelméhez, mely kiemelt kormányprogram Kubában dolgozó munkatársaink részvételé­
vel folytatódott a kubai self ilyen jellegű feldolgozása is
Az alapkutatási feladatok sora az elmúlt tervévben — először az Intézet történeté­
ben — m ó d s z e r k u t a t á s i  programokkal bővült Az Intézet kapacitásának mind­
össze 1%-át kitevő, de fontosságában ennél lényegesen jelentősebb munka fejlesztési cél­
kitűzéseiről és eredményeiről e kötetben dr  Dudich En d r e  igazgatóhelyettes ad 
számot
6 Intezetfejlesztesi terveink közül 1981-ben megvalósult a múzeumi rekonstrukció 
első üteme Az intézeti székház III emeletének Szabó József utcai frontját már moderni­
záltuk és a Népstadion felőli oldalon is gyors ütemben folyik az átalakítás A tervezett 
72 új munkahely felét már használatba vettük Az új tárolókban korszerű, tömör tárolási 
rendszerben helyeztük el a múzeumi anyag egy részét, módot nyújtva annak továbbfej­
lesztésére Az átépítési munkák ellenere az Intézet országos tudományos szolgáltatásait 
az Adattári- és a Gyűjteményi osztály -  jelentős többletmunkával -  igyekezett fenn­
tartani
Elkészült Szolnokon az alföldi magmintaraktárunk, melyet az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszttel közösen továbbfejlesztünk Terveink szerint az OKGT költségén to­
vábbi 2000 m2 alapterületű — maganyagok tárolására alkalmas — raktár épülne, amely az 
Intézet kezelésében az összes alföldi fúrási anyag tárolására és ezzel kapcsolatos szolgálta­
tásokra teijedne ki
Befejeződött a sümegi Központi Oktatási Bázis bővítése, amely mintegy 50 fő kép­
zését, továbbképzését teszi lehetővé
Beruházási, műszerbeszerzési lehetőségeink arányában fejlesztettük anyagvizsgáló 
kapacitásunkat, előtérbe helyezve az automatizálást az atomadszorpciós és röntgen­
vizsgálatok terén A rutinvizsgálatok rovására jelentős előrelépés a vizsgálati eredmények 
kiértékelése és összefoglalása az anyagvizsgáló specialisták munkájában
Az Információs csoport látványos eredménye a „Geoinform” füzetek megjelente­
tése és forgalmazása Gazdaságfoldtani tevékenységünk továbbfejlődött, az osztály meg­
erősítésével az ásványvagyon mérleg elkészítésén kívül alapvető módszertani fejlesztést is 
végrehajtottunk
7 A teljesség igénye nélkül és csak fontossági rendben rangsorolt rövid beszámoló 
ellenére is meg kívánom említeni néhány megoldatlan problémánkat, amelyeknek éppen 
ezért a következő években fokozott figyelmet kell kapniok
A hazai kapcsolatfelvételek, a továbbképzések, a nemzetközi kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek széles körű felhasználása mellett sem fejlődött kielégítően a földtani adatok 
számítógépes feldolgozása Hosszú vajúdás utáni konklúziónk, hogy főleg és elsősorban 
az intézeti alapadatok (országos jelentőségű alapfúrások, alapszelvények) feldolgozására 
kell koncentrálnunk, melyek alapját képezik mmden további kutatásnak Az iparági föld­
tani szolgálatoknál kialakuló rendszerekkel való kapcsolat megteremtése útján alakítható 
ki a földtani adatok országos áttekintését biztosító számítógépes információs rendszer
Sajnos nem sikerült eredményt elérnünk a paleomágneses kutatások kiszélesítése, 
tömegesítése és a magnetosztratigráfia hazai meghonosítása terén sem Ennek oka nagy­
részt a műszerbeszerzés nehézsége volt
Továbbra is megoldatlan maradt a szervezeti egységek gazdálkodási rendje Bár rész­
letkérdésekben történt előrelépés (energiatakarékosság, bérmegtakarítás), a leadott hatás­
köröknek megfelelő, kis adminisztráció-igényű és rugalmas gazdálkodást megvalósító 
rendszer kialakítása még a jövő feladata
8  A tervévben az Intézet fejlesztése, a munkaszervezés területén a kádermunka 
szép eredményeket hozott Megújult az Intézet vezető testületé hat vezetőt csere utján, 
két vezetőt hosszabbítás útján es három vezetőt új szervezeti egységek létesítése utján ne­
veztünk ki Két, szervezeti rendünkben szereplő kutatóosztály, a Szilárd ásványi nyers­
anyag prognózis osztály és a Kisalföldi osztály létszámát sikerült feltöltenünk Tizenegy 
újonnan végzett kollégánk került az elmúlt évben az Intézethez, ez részben csökkentette 
utánpótlási gondjainkat Továbbképzési terveink eredmenye egy, az Intézeten belül 
szervezett geostatisztikai tanfolyam és a Mérnöktovábbképző Intézet áltál szervezett 
számítógépi—adatfeldolgozási tanfolyam volt Az Intézeten belüli technikustovábbképzd 
és mmősítő tanfolyamon 33 fo vett részt
Jelentős eredmények vannak a nyelvtanulás területén is A tudományos minősítés 
vonalán két védett mmósítésről és három elkészült kandidátusi disszertációról számol­
hatunk be
A garantált jutalmak és céljutalmak rendszerevei továbbfejlesztettük az elmúlt év­
ben ösztönzési rendünket A regi es az új formák együttesen alkalmasak arra, hogy tükröz­
hessék az intézeti munkában meglevő minőségi különbségeket és alkalmasak arra is, hogy 
ki-ki erótartalékai szerint vegyen részt közös feladataink megoldásából A tervevben, az 
eves bérkorrekció során már eredményesen használhattuk fel a letszammegtakarítasbol 
adódott bérkereteinket is, rendeztük a szaktechnikusok bérét, a nyelvpótlékok es a mo­
torvezetői pótlékok ügyét
Jelentős munkaszervezési feladat volt 1981-ben az 5 napos munkahétre való áttérés, 
íll ennek az előkészítésé Sok gondot okozott az intézeti új munkahelyek hasznalatba- 
vetele is Az ilyenkor szokásos problémák ellenere, mindkét esemény megtörtént különö­
sebb, megoldhatatlan problémák nélkül
Le kell rögzítem, hogy mindezen eredmények egyedül és kizárólag harmonikus 
környezetben es egyetértésben folytatott nagyon aktív munkában képzelhetők el, ame­
lyet a jól működő intézeti demokrácia biztosít
9 Az Intézet hazai kapcsolatainak fejlődéséről szólva örömmel állapítható meg, 
hogy igen kedvezően alakult az ELGI es a MÁFI közötti, a két intézet kutatói közötti, a 
kutatási területeken és kutatási témákban végzett közvetlen egyuttműkodes és nagymér­
tékben mutatkoznak ennek napi es éves eredményei
Jelentős új hazai kapcsolat jött létre a Magyar Néphadsereg Terképeszeti Intézete­
vei A kialakult jo kapcsolatnak a kölcsönös előnyök mellett az a jelentősége, hogy olyan 
új technikával bővíti az Intézet térképkiadási lehetőségeit, amelyek idáig nem állták ren­
delkezésünkre és térképeink geodéziai tartalmát ugrásszerűen javítani fogjak
•Tovább folytattuk kapcsolataink kiépítését a technológiai jellegű intézetekkel 
(BME Geodéziai Intézet, ATOMKI, OLAJTERV s tb ) es tovább erősítettük elsősor­
ban az OKGT-vel, a MAT-tal — hazai és nemzetközi együttes fellépes térén — együttmű­
ködésünket
Nemzetközi kapcsolatainkról szólva uj együttműködést létesítettünk az NSZK 
hannoveri Központi Földtani Intézetevei, az Ukrán Tudományos Akadémia kijevi Földtani 
Intézetével Az év örvendetes esemenye, hogy az I U G S Kutatasi-Fejlesztesi Programja 
elfogadta egyik kutatási programjavaslatunkat, amely a közép- es kelet-európai neogen ős­
földrajzi térkepeinek szerkesztésére és kiadasara vonatkozik és ezt 1985-ig évi 5000 $-ral 
támogatja A nemzetközi kapcsolatok alakulasa szempontjából nem érdektelen megemlí­
teni, hogy az R C M N S (a Mediterrán Neogén Rétegtan Regionális Commite-ja) az Inté­
zet igazgatóját alelnokévé választotta 1981 szeptemberi magyarorszagi ülésén
10 Az év tudománypolitikai szempontból jelentős esemenyei sorabol mindenekelőtt 
az Országos Földtani Tervanketot említjük, amely az V ötéves terv lezárását es a VI öt­
éves terv indítását célozta Kiemelkedő esemény volt az MTA közgyűléséhez kapcsoló­
dóan rendezett, a „Természeti erőforrások kutatasa” c országos főiránnyal kapcsolatos 
ankét, íll a főirány geoszféra programjának elfogadása a Tudományos Tanács részéről 
Mindhárom alkalommal módunk nyílt az Intézet célkitűzéseit, kutatási terveit, eredmé­
nyeit ismertetni és a legmagasabb szinten megvitatni Ennek jelentőségét az intézeti kon­
cepciók jóváhagyása, a természeti eroforras-kutatás terén vezető szerepének megerősítése, 
az alapkutatási tevékenység elfogadtatasa bizonyítja
Nagy segítséget jelentett munkánkban az MSZMP XIV kerületi Végrehajtó Bizott­
ságának ülése, melynek során a helyszínen felülvizsgáltak a tudománypolitikai irányelvek 
intézeti érvényesülését
Az elmúlt évben ismételten megszervezett Ifjúsági Parlament lehetőséget nyújtott 
ifjúságpolitikai, oktatási, továbbképzési munkánk áttekintésére és javításara
Úgy érezzük, a VI ötéves terv első évének eredményei, eseményei kedvező képet 
mutatnak az intézeti munka folyamatosságában Jogos reményünk, hogy feladatainkat 
programszerűen, magas tudományos szinten teljesítem tudjuk szaktudományunk tovább­
fejlesztése, a hazai fold minél teljesebb megismerése érdekeben
dr  Hám or  Gé z a  
igazgató
RESEARCH ACHIEVEMENTS OF THE HUNGARIAN 
GEOLOGICAL INSTITUTE (MÁFI) IN 1981
The year 1981, as the opening one of the Vlth Five-Year Plan m Hungary, was to 
show whether our concepts, aims and programmes had been properly considered before­
hand Thus the scheduling of tasks according to the actual working capacities ofMÁFI’s 
research staffs, and the individual performances of the staff members had also to be 
tested Furthermore the year provided an opportunity for the management to check up 
their decision-making upon a relevant self-examination
In-the years 1979—80 we decided to finish the programmes transient from the Vth 
Five-Year Plan as soon as possible, to renew our geological mapping, to participate,'with 
larger share and in a more concentrated form, in the works devoted to national mineral 
resources prediction and to carry out some major mineral prospecting projects We de­
cided to intensify efforts in fundamental research and, at the same time, we formulated 
our ideas on development schemes and worked out our investment programmes A con­
siderable amount of surplus labour and stepped-up plans in 1980 enabled us to start the 
Vlth Five-Year Plan, this would basically influence our achievements in 1981 The 
completed investigations are fewer in number as compared to the last year And this is 
quite natural
Without seeking to give a full coverage of our activities, we have selected a few 
examples to spotlight our exploits in the afore-mentioned order, stating in the preamble 
that our Institute completed with success the 112th—113th years of its existence, that it 
accomplished in 1981 its voluntary schedule and that it accumulated plenty of spiritual 
and material reserves The advantage we had gained in the preceding two years did not 
decrease We succeeded in accomplishing our research schedule to 112 6% and we achieved 
this in spite of a reduction m staff
1 Of the programmes transient from the Vth Five-Year Plan the completion of the 
geological mapping of the B a k o n y  Mountams is at the premium In this context the 
mapping on a scale of 1 20,000 was virtually finished and a work of 23-year duration was 
brought to completion by the Hungarian Central Range Department With the complete 
or partial surveying of 5 map-sheet areas on a scale of 1 10,000, the field-survey work 
was terminated Publication of the results was continued at a good pace according to 
schedule 7 map-sheets of 1 20,000 scale were got ready to printing, 4 map explanations 
were edited and 1 map-sheet and 2 explanations were issued In doing so, the Department 
could still spare force enough for preparations for the B a l a t o n  H i g h l a n d  Survey 
Program to be launched in 1982 The completion of the draft of the Bakony Mountams 
geological map on a scale of ^  1 50,000, l e its ’’observation map variant” has been a 
progress of particular importance
The publication of the 1 20,000-scale geological map of the D o r o g  B a s i n  
was a similar overlapping project The map was issued on the occasion of the bicentenary 
of the Dorog coal mining industry and was handed as a gift of the Institute to leading 
Dorog coal miners
Of the mapping works the geological survey of the w e s t e r n  M e c s e k  Moun­
tains got to the stage of completion, as 2 map-sheets of 1 25,000-scale were completed
The rate of lowland research was accelerated With four map-sheets newly surveyed 
and two map-sheets published, atlases of a total of 32 map-sheets were prepared for an 
area of about 36,000 km2, covering more than one third of our country Stepped- 
up work in 1981 provided an opportunity for the completion m 1984 of a 20-year low­
land programme At the same tune, an outline of the geological synthesis of the G r e a t  
H u n g a r i a n  P l a i n  was sketched up and data files recorded for several decades m 
74 observation wells were evaluated, again in the form of an atlas
Simultaneously with the works being done in the Great Hungarian Plain, the 
Institute could afford the preparation of a research programme for the L 1 111 e H u n ­
g a r i a n  P l a i n  still during the fiscal year Two map-sheet areas of different 
geological character (1 25,000) have been prepared to help the final formulation of the 
programme
As a transient programme, the engineering-geological mapping of the towns of 
P é c s  and S z e g e d  was continued (1 10,000)
2 Our second goal was to renew geological survey activities by MÁFI as justifiable 
by the development of earth sciences m Hungary, the basic task of the Institute, and 
upon the need for experiences l e experts to be secured thereby
First from among these works, the geological survey of the A g g t e l e k  — R u -  
d a b á n y a  M o u n t a i n s  should be mentioned with its aim to clear the economic 
perspectives of the local iron ores and other mineral deposits The geological mapping on
a scale of 1 25,000 and the associated stratigraphic and tectonic studies are conducted in 
collaboration with the Slovak colleagues Valuable new information on the position of 
the Silice nappe, the Rudabánya reverse fault and the near-surface occurrence of the 
Telekes Anhydrite Formation was aquired, and the study of some geophysically detected 
geological formations hitherto unknown, was begun
Another work of similar importance was the geological survey of the V e l e n c e  
M o u n t a i n s  From the surveying of four 1 10,000-scale map-sheet areas and the 
associated thematical research works some new recognitions have emerged, which might 
be quite promising for the economic future of the region, as stimulating ore prospecting 
therein The intrusive breccias now discovered, their genesis and age, the dolomitic carbo- 
natite dikes, the metasomatites of andesitic volcamcs and the associated traces of 
molybdenum are all suited to serve as a basis for a special ore prospecting programme to 
be launched in the years to come
Let us point out that the grounding instructions elaborated in 1981, enabled to 
start in 1982 a 1 20,000-scale mappmg in the B a l a t o n  H i g h l a n d  and in the 
L i t t l e  H u n g a r i a n  P l a i n
3 Our goals concerning mineral resources predictions could be achieved as follows 
To lay foundations for and improve predictions of the country’s h y d r o c a r b o n  
resources, the collecting of data concerning Hungary’s deep Neogene basins was continued 
by processing the data gamed from 8 key boreholes For the elaboration of stratigraphic 
bases to synthesis, additional geological key boreholes were studied and the thematic 
research works were continued (vitnmte reflexion, various studies on organic geo­
chemistry, K/Ar dating, e t c )
The 1 500,000-scale geological map of the Tertiary volcamcs of Hungary was pre­
pared, with a view to the role these formations play in hydrocarbon generation, migration 
and accumulation Outside workers helped to compile a brief account of Hungary’s mo- 
lasse formations and an international forum was convened to discuss and evaluate it
Our tasks in the field of b a u x i t e  prognosis and our proposals concerning the 
areas to be explored have been co-ordinated with the representatives of the Hungarian 
Aluminium Corporation Out of the planned generalizing prediction maps, the publication 
of a forecast map for the Upper Cretaceous bauxite horizon was followed by the 
completion of another one for the Middle Cretaceous bauxite horizon Moreover a con­
siderable progress was made in compiling the map for the Eocene bauxite horizon
Of the regional forecasts already having been used, in part, for bauxite prospecting 
works, let us quote the study of the subbasins surrounded by the Buda-Pilis range, a work 
with some initial success The presence of a bauxite horizon situated under redeposited 
dolomites in the Nagykovácsi basin has been evidenced The qualification tests are still 
being carried on
In the course of our c o a l  prediction efforts the 1 25,000-scale prediction map of 
Transdanubia’s lignite (browncoal) resources was brought to completion The associated 
thematic studies (studies on palaeogeography, coal-accumulating swamps and coal-quality 
prediction) have progressed considerably The blue-print of the Matra—Bukkalja Lignite 
Prediction Map has been issued and the final product is soon to appear
Our activities in forecasting m e t a l l i f e r o u s  mineral deposits were further 
developed in the Tokaj Mountains by compiling a map of ore and alunite prediction on a
scale of 1 50,000 The ore prediction results of the Borzsony—Dunazug Research 
Programme were also summarized
The compilation of the first three versions of the country-wide prediction maps for 
construction r a w  m a t e r i a l s  (1 500,000) has been a remarkable achievement by 
the Territorial Geological Survey Departments
G r o u n d w a t e r  prediction is served by a general hydrogeological map (1 5 00,000) 
representing the first end-product of the pertinent forecast map series planned A pre­
diction map of the same scale concerning the national mineral and thermal water resources 
has also been drafted
The four-variant 1 40,000-scale map-series of Budapest Metropolitan Area will be 
pubhshed to furnish an outstanding representative of the e n g i n e e r i n g - g e o l o ­
g i c a l  ’’prediction” maps
The results achieved in 1981 in editing the Engineering-Geological Map of the 
Balaton Region will enable the publication of synoptic maps on the same scale
Over an area comprising seven counties, editorial works for the serial compilation 
of a national map of vulnerability to pollution are being conducted and the programme 
for the engineering-geological revision of the ’’Balaton Agglomeration” has been 
worked out
- 4 Our efforts in mineral prospecting have been—at least partly—successful In addi­
tion to the b a u x i t e  prospecting already referred to, a few minor mineral prospecting 
or reconnaissance projects were earned out in the Lencse-hegy South, the Markus-hegy 
North, and the Cseteny-Szapar areas, where pre-dnllmg geophysical measurements were 
performed Our staff co-operated in cleanng the perspectives for a planned l i g n i t e  
exploration in the Borsod and Nograd areas of N Hungary
The exploration for coal reserves in the Ajka Brown-Coal District was a task of 
extraordinary importance, where four out of five previously selected areas were scrutinized 
Unfortunately, the results in the areas adjacent to the town of Ajka have been negative 
owing to impovenshment, adverse changes in depth or low tonnage In the 'Sumeg—U kk- 
Nemeshany area now being explored, however, coal seams workable m terms of both 
thickness and quality, could be found To determine the trend of basement depth- and 
quahty variation will be the task to be solved in 1982 and this research is hoped to lead 
to renewed searches for brown-coal deposits
The investigation of the Central and Western Matra ore m i n e r a l i z a t i o n ,  a 
work aimed at assessing the odds of finding additional hydrothermal lodes near the sur­
face or deep-situated ore bodies, is not less significant either Four 1 10,000-scale map- 
sheet areas were subject to a detailed metallogemc reambulation by complex methods 
including geophysics As a result of these efforts four different types of anomalies could 
be distinguished there by different methods Their further study will be carried out in 
1982 and the following years
5 The need for fundamental research in most disciplines goes on increasing on a 
national scale However, no institute devoted to these tasks can be found in Hungary 
With restricted facilities given by its staff and scientific profile, the Research Laboratory 
for Geochemistry of the Hunganan Academy of Sciences can cover only a part of the 
needs In consequence, our Institute is being charged with more and more significant 
tasks in the cultivation of pure science The minimum to be achieved in this field has
been a feedback to the pure scientific level of the work results achieved by the Institute 
and other fellow institutions
One of the new tasks of this kind has been the compilation of the ’’G e o l o g i ­
c a l  A t l a s  o f  H u n g a r y ” o n  a s c a l e  o f  1 500,000 By publishing the Atlas, 
we have intended to summarize all the geological knowledge accumulated during the last 
30 years By the cartographic interpretation of these informations, we hope to guarantee 
an ample utilization of them and, last but not least, to find a good substitute for the 
’’Geological Map of Hungary”, scale 1 300,000, published in 1956 and now out of stock 
Preparatory works have outlined the contents of the new Atlas It is planned to comprise 
a total of nearly 40 map variants including geological, tectonic, geophysical, palaeo- 
geographic, hydrogeological, mineral resource prediction, engineering-geological and agro- 
geological serials Furthermore, some variants are to be issued in form of raised maps in 
co-operation with the Cartographic Institute of the Hungarian People’s Army
The draft of the surface geological map prepared this year has given the work an 
enormous impetus With all difficulties and faults involved, this map, when improved, is 
apt to become, m 1982, the first and most important documentation sheet of the whole 
series
It is in the context of fundamental research tasks that we mention our K e y  S e c ­
t i o n  P r o g r a m m e  under which some major geological standard profiles are being 
selected studied assiduously and with considerable financial inputs In 1981 the re­
covery and study of the surface key sections was continued, the program has been con­
siderably widened with a complete system of standard geophysical profiles and 
complemented with the study of the economic-geological key sections of the Hungarian 
mineral deposits The importance of these developments for the clarification of genetic 
conditions and for the exploration and exploitation of mineral resources is well-known 
That key drilling at Tengelic, Paks, Szirak and Igal succeeded in finding a communication 
with the Tertiary deep basins, as a prerequisite for the continuation of the works has been 
an important step of the Key Section Programme In the context of the Mesozoic profiles, 
the detailed sedimentological and stratigraphic studies of the Tnassic key drill sections 
should be pointed out
The fundamental research tasks of MAFI have included the a c t u o g e o l o g i -  
c a 1 research recently launched with minor financial inputs and concentrated to Lake Bala­
ton These studies are getting increasingly closer to the environmental protection of Lake 
Balaton which is a stressed governmental programme MAFI’s staff scientists took part in 
continued studies of this kind of the Cuban shelf
The list of fundamental research subjects to be dealt with was widened last year, for 
the first time in MAFI’s history, with m e t h o d o l o g i c a l  r e s e a r c h  programmes 
An account of the development objectives, and results of this work-absorbing only 1% 
of MAFI’s working capacity, though significantly outsconng this m importance—is .given 
in the present issue by deputy director dr  E Dudich  (only in Hungarian)
6 Out of our Institute Development Projects, the first phase of the reconstruction 
of the Museum was accomplished in 1981 Those frontal tracts of the Illrd floor of the 
Institute’s headquarters facing the Szabo Jozsef Street have been modernized and the 
Nepstadion side has also witnessed a rapid rate of reconstruction works still going on 
Half of the 72 new working facilities planned have already been occupied by an equal
number of staff members Part of the Collection has already been replaced to the new 
specimen cases enabling a more compact storage of the material and liberating free 
capacities for further growth In spite of the reconstruction measures the Institute sought 
to keep on providing its scientific services This could be achieved by added efforts and 
a considerable amount of surplus labour on the part of the Data Bank and Collections 
Departments
Our Great Plain Core Depository at Szolnok, to be run jointly with the National 
Oil and Gas Trust (OKGT) has been put in operation According to our plans, an additional 
core depository of 2000 m2 size is to be built from OKGT funds Administered by MAFI, 
this depository would have to accomodate materials to be recovered from all boreholes 
in the Great Hungarian Plain and to provide users with corresponding services
The widening of the Central Training Base at Sumeg, enabling the pre- or post­
graduate training of a total of 50 persons, has been completed
Our laboratory facilities were developed at a rate proportional to our facilities of 
financial investment Automation in atomic adsorption and X-ray analyses were given pre­
ference Evaluation and summarization works done by MAFI’s analysts marked a con­
siderable progress as compared to mere routine analyses done in the preceding years
The publication and circulation of the ’’Geomform” fascicles by the Information 
Team represented a spectacular achievement Our economic-geological activities went on 
progressing the Economic-Geological Department was strenghtened and, in addition to 
the preparation of the National Inventory of Mineral Reserves, a basic development in 
methodology was also performed
7 Not claiming to be exhaustive, but disregarding the limitations and importance- 
hierarchy of this report, I wish to list a few unsolved problems that should be paid 
particular attention in the years to come
In spite of the contacts established and the postgraduate training courses organized 
in this country, and the large-scale use of the potentialities of international relations the 
progress in the field of computerized geological data processing has not yet been satis­
factory An odyssey of fruitless attempts has led us to conclude that efforts should be 
concentrated mainly and primarily on the processing of the Institute’s own data files (key 
drill sections of national importance, key profiles, etc ) serving as a base for any further 
research and that a computer-backed information system ensuring a nationwide assess­
ment of the geological data can be developed through contacts with the industrial geo­
logical services
Unfortunately enough, our efforts to widen the scope of palaeomagnetic research, 
to achieve the mass production of palaeomagnetic results and to introduce magneto­
stratigraphy to this country, have not been successful either This was due, for the most 
part, to difficulties in purchasing instruments
8 In the domain of labour organization and improvement-minded cadre policy 
the plan year has brought about good results The executive board of the Institute was 
renewed, six executives were exchanged, two executives were reinstated and three others 
were appointed to head new working units The Institute was authorized to fill the staffs 
of two research units, the Solid Mineral Resources Prediction and Little Hungarian Plam 
Research Departments, which had already figured m the Institute’s organogramme 
Eleven new graduates entered the Institute’s staff last year and this partly relieved our
difficulties in this respect Our efforts in the domain of postgraduate training resulted 
in organization of a training course on geostatistics at the Institute and participation in a 
computerized data processing course organized by the Institute of Postgraduate Training 
of Engineers and Executives The postgraduate training and qualification course organized 
for the auxiliary staff of the Institute at its headquarters, was attended by 33 persons 
Remarkable results have been achieved in the learning of foreign languages As for 
scientific (academic) graduation we are able two report on two admitted dissertations and 
three ’’candidate for doctor in geoscience” dissertations ready to submission
Let us point out that all these achievements would be inconceivable, unless a busy 
work in a harmonic atmosphere and the spint of mutual understanding safegarded by an 
internal democratic atmosphere, was done
9 Turning to the development of the Institute’s home relations, we are glad to note 
that the direct co-operation between ELGI (the Geophysical Institute) and MÁFI, between 
the research workers of the two institutes in various study areas and research subjects has 
evolved very favourably and that the everyday and annual results of this co-operation are 
widely manifested
An important collaboration has been made with the Institute of Cartography of the 
Hunganan People’s Army, on the basis of mutual advantages Technically, these good 
relations provide MÁFI with new map-prmtirg facilities and enable to improve the geo­
desic content of our maps
We went on developing connections with some technological institutions [Institute 
of Geodesy of the Budapest Technical University (BME) Research Institute for Nuclear 
Physics (ATOMKI), Design Institute of the Petroleum Industry (OLAJTERV), etc ] and 
we particularly intensified our co-operation with the National Oil and Gas Trust (OKGT), 
the Hungarian Aluminium Corporation (MAT) through joint participation in various 
projects, both national and international
As far as our international relations are concerned, a new co-operation was 
established with the Institut fur Geowissenschaften und Rohstoffe m Hannover, F R G , 
and the Institute of Geological Sciences of the Ukrainian Academy of Sciences in Kiev, 
U S S R  The acceptance of our programme proposal for an I U G S -sponsored research 
development project concerning the compilation and publication of palaeogeographic 
maps of the Neogene in Central and Eastern Europe and the allocation of an annual 
support of $ 5000 from I U G S funds up to 1985 were a striking achievement of the 
year It would not be entirely without interest to mention that the Regional Committee 
on Mediterranean Neogene Stratigraphy ( R C MN S ) ,  at its meeting held in 1981 in 
Hungary, elected MÁFI’s director its vicepresident
10 Out of the list of the major science policy events of the year we should like to 
quote, first of all, the National Meeting on Geological Planning which was aimed at the 
conclusion of the Vth Five-Year Plan and the launching of the Vlth Five-Year Plan The 
conference on the ’’Research on Natural Resources” , government level research project, 
held under the auspices of the general assembly of the Hunganan Academy of Sciences 
and the acceptance of the geosphere programme of that project by the Scientific Council 
are also worthy of mention On all three occasions we had the opportunity to expound 
MÁFI’s objectives, research plans and achievements and to discuss them at the highest 
authority levels, as proved by the approval of MÁFI’s concepts, the consolidation of its
leading role in the research for natural resources and the approval of MÂFI’s fundamental 
research orientation m science policy
The meeting of the XIVth District Executive Committee of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party, at which MÂFI’s implementation of the Party’s science policy directives 
was analyzed on the spot, has given great impetus to our work
Convened on several occasions last year, the Youth Parliament provided opportunities 
for reviewing and improving our activities in youth policy, education and postgraduate 
training
We have the feeling that the achievements of the first year of the Vlth Five-Year 
Plan look promising as fas as the continuity of MÂFI’s work is concerned Thus we 
rightly hope to be able to fulfil our tasks in a well-programmed way, at a high scientific 
level, so as to achieve further progress in our special branch of knowledge for a better 
understanding of our native land
d r  G HÁMOR 
Director
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ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSÜNK 
1981 ÉVI EREDMÉNYEI
Az 1981-es tervév új vonása volt, hogy a módszerfejlesztés ónálló témaként jelent 
meg a Magyar Állami Földtani Intézet tervfeladatai sorában Természetesen koráb­
ban is folyt intézetünkben módszerfejlesztés, de ez most vált a tervkoncepció szerves 
részévé
Célkitűzésünk a VI oteves terv feladatainak végrehajtását segítő, az uj igenyelthez 
igazodó, összehangolt terepi, anyagvizsgálati és dokumentációs módszerek kialakítása, 
illetve továbbfejlesztése, az adatfeldolgozó es értelmező tevékenység színvonalának eme­
lése a földtani előkutatás hatékonyságának es tudományos színvonalának novelese ér­
dekében
Ezt indokolja egyfelől az Intézet alkalmazott kutatásainak rohamos fejlődése (fo­
kozott részvétel a szénhidrogén-kutatásokhoz kapcsolódó munkákban, szinesérckutatas, 
nyersanyag-prognosztika), másfelől az alapkutatás fejlesztése iránti fokozodo igény 
Mindkettő megköveteli az értelmező—szintetizáló tevékenység korszerűsíteset is
Ez feltétlenül szükségessé teszi az anyagvizsgalatnak a terepi munkával es a földtani 
értelmezéssel való jobb összehangolását, a laboratóriumi koron belül pedig a vizsgálati ka­
pacitások növelését, szerkezetének korszerűsítését, hatékonyságának fokozását, a munka- 
védelem javítását Ehhez kapcsolódik azután az egységes dokumentálás és a korszerű 
adattárolás feladatköre is
Mindez tervszerű és folyamatos módszertani kutató-fejlesztő munkát igenyel
Ennek a tevékenységnek az Intézet altalános műszaki fejlesztésében elfoglalt helyet, 
arányát Csa la g o v ic s  Im r e  ugyanezen Évi Jelentésben található, áttekintő beszámolója 
ismerteti
Az első évi munkában elsősorban — de korántsem kizárólagosan — az anyagvizsgála­
tok korszerűsítésére helyeztük a fő súlyt Nagy gondot fordítottunk mind a kutatási, 
mind pedig a prognózis főosztály kutatóival való hatékony együttműködés fejlesztésére 
Nézetünk szerint ugyanis a földtani kutatás egyseges rendszer, láncszemeinek jól és haté­
konyan kell kapcsolódniuk egymáshoz Ezért fontos az anyagvizsgáló szakemberek rész­
vétele az anyagvizsgálatok megtervezésében, esetenként a minták begyűjtésében, valamint 
az eredmények kiértékelésében E tekintetben a tárgyévben, egybehangzó megítélés sze­
rint, komoly előrelépés történt Ezért köszönet illeti mindazokat, akik ezt a törekvést 
megértéssel fogadták és tevékenyen segítették
1 Helyzetképek, felmerések
A további teendők irányának, szervezési teendőinek meghatározásához át kellett 
tekintenünk két alapvető vizsgalati—értékelési rendszer intézeti helyzetét
11 A geokémiai érckutatás helyzetkepe Összesítettük az Intézetnek a geokémiai 
nyersanyagkutatas terén eddig folytatott (hazai viszonylatban úttörő) tevékenységét, és 
azt bemutattuk az IAGC (International Association of Geochemistry and Cosmo- 
chemistry) II Alkalmazott Geokémiai Szimpóziumán Irkutszkban Módszertanilag össze­
hasonlítottuk azzal a színvonallal, amelyet Ausztria, Franciaország, Kanada és a Szovjet­
unió képvisel e szakterületen (Geologische Bundesanstalt, B R G M , Geological Survey 
of Canada, M E R  Quebec, IMGRE) Ennek alapján lényeges előrelépést tartunk lehet­
ségesnek a szovjet együttműködési lehetőség kiaknázása útján
1 2  A z Intézet szedimentologiai laboratonumi módszereinek osszehasonlitasa 
A budapesti, a balatonfüredi és a szolnoki szedimentologiai laboratórium módszeremek 
összehasonlító elemzése elkerülhetetlen lépés volt az ésszerű feladat- és munkamegosztás 
kialakításához, a mindenkor legmegfelelőbb eljárás rugalmas alkalmazásának megszer­
vezéséhez
2 Módszertani Összefoglalások
A geokémiai érckutatás témakörében rögzítenünk kellett a mintavételi módszereket 
a hazai és a külföldi tapasztalatok alapjan Ha ez a fázis hibás, ez alapvetően veszélyezteti 
az egész költséges analitikai és kiértékelő munka sikerét, sőt félrevezető eredményekhez 
juttathat
2 1 A metallometriai mintavétel módszertana Beszereztük és Összehasonlítottuk 
az 1 1 pontban felsorolt országokban érvényes kőzet-, talaj- és hordalék-mintavételi 
és mintaelőkészítési előírásokat A következő lépés a hazai szabályzat kidolgozása, majd 
bevezetése lesz
2 2 A z atmogeokémiai mintavétel módszerei Ezeket egyelőre még nem alkalmaz­
zuk Irodalmi összeállítás készült a Hg- és a J-gőzoknek a talajlevegőből való mintavételé­
ről Az alkalmazási lehetőségek jelentősek, különös tekintettel a polimetallikus ércek és 
a porflros rézérc kutatására
3 Módszertani füzetek kiadásához készült összeállítások
Az Intézet kiadási tevékenysége keretében a hazai földtan számára remélhetőleg 
hasznos segédanyagot jelentő sorozatban a kémiai analitikai módszerek után a tárgyévben 
a szedimentologiai és egyes nagyműszeres ásványtani—kőzetanalitikai módszerek osszefog- 
lalasa történt meg Ezek a következők
3 1  Uledekkozettam vizsgálati módszerek es eredményeik felhasználása az üledék­
földtant ertelmezesben Ezek a tanulmányok egyrészt az Intézetben jelenleg alkalmazott 
(hagyományos és modem) szedimentologiai vizsgálatokat ismertetik, másrészt korszerű 
szakirodalmi áttekmtés alapján kritikai elemzést kapunk a szedimentologiai interpretáció 
lehetőségeiről Nagy érdemuk, hogy a túl merész, elhamarkodott értelmezés veszélyeire is 
felhívják a figyelmet
3 2 Kombinált termoanalitikai módszerek alkalmazasa a földtani kutatásban 
A DTA—DTG—TG és az arra épített gaztitnmetna iránt igen széles érdeklődés nyilvánul 
meg világszerte, így hazánkban is Az ezeket magas tudományos szinten összefoglaló, a le­
hetőségeket józanul ismertető tanulmány hézagpótló
3 3 Rontgendiffrakcios asvanyhatarozas A tanulmány, végighaladva a földtani ku­
tatás számára legfontosabb ásványokon, bemutatja a meghatározás módszereit, lehetősé­
geit, és számításba veendő korlatalt is Ez utóbbi különösen a mennyiségi asvanytam fázis­
elemzés vonatkozásában érdemel figyelmet
3 4 Rontgenfluoreszcencias színképelemzes A kőzetek fő és közepes mennyiségű 
kémiai alkotóinak (makro- és ohgoelemek) meghatározasa terén e módszerben még sok, 
eddig nálunk nem kellően kihasznált lehetőség rejlik Ehhez azonban az szükséges, hogy 
egy egységes kőzetvizsgalati rendszer szerves részévé épüljön ki, jól meghatározott felada­
tokkal és alkalmazási feltételekkel
4 Modszerfejlesztes -  bevezetve az intézeti gyakorlatba
E címszó olyan, nagyon különböző tevékenységeket foglal egybe, amelyek mar a 
tárgyévben szervesen beépültek az Intézet anyagvizsgalati gyakorlatába
4 1 Geofizikai terepi kisműszerek kísérleti alkalmazasa A tevekenyseg első, nagyon 
eredményes lépése volt az UMINAG II típusú, protonprocesszios hordozható magnetomé- 
terek alkalmazása a Velencei-hegyseg andezitteléreinek pontos nyomozására Hangsúlyoz­
ni kell, hogy a módszer maga nem uj, csak intézeti feladatainkra való közvetlen alkal­
mazasa az
4 2 A Pye Unicam SP-192 atomabszorpciós spektrometer automatizalasa A külső 
szakértő bevonásával kialakított mérőegyuttes az SP-192 spektrométerből, egy SP450 
mintaváltóból és egy HP-975 kalkulátorból all A rendszerhez tartoznak a számítási prog­
ramok is Ezek segítségevei a merorendszer igen hatékonyan használható hasonló alap­
anyagú minták nagy sorozatelemzésénél így elsősorban a tömeges metallometnánal 
(Velencei-hegység, Mátra) van jelentősege
4 3 A Pye Unicam SP-9 atomabszorpciós spektrometer üzembe helyezese Ez a elő­
zőnél igényesebb és sokoldalúbb műszer Elektrotermikus atomizacioval, langos módszer­
rel és lángnélkuli technikával egyaránt működtethető A tárgyévben vízminták Cu- es Mn- 
tartalmanak meghatározására alkalmaztuk, távlatait is elsősorban a hidrogeokemia térén 
látjuk
4 4 Kőzetek gáztartalmanak vizsgálata gazkromatograffal A szénhidrogen-progno- 
zis számára igen fontos módszer A nyílt es zárt porusterek szénhidrogén- es C 02-gaztar­
talmának meghatározására alkalmas Az újonnan kidolgozott eljárást eredményesen első­
ként a Szirák 2 sz fúrás magmintám alkalmaztuk
4 5 Komplex pirolitikus módszerek kőzetek szervesanyag-tartalmanak minőségi es 
mennyiségi meghatarozasara A hazai elemekből szerkesztett műszer 0,5-10% Corg-tartal- 
mú kőzetek szerves anyagának vizsgalatara alkalmas a szerves anyag fokozatos, ül lépcsős 
hóbomlásának követését teszi lehetővé Ismert szerves anyagok mérésén próbáltuk ki és a 
tárgyévben olaj pala-vizsgálatokra alkalmaztuk
4 6 Uledekes kőzetek ultraibolya (UV)-mikroszkopos vizsgalati lehetőségeinek 
tisztázása Az elvégzett kísérletek szerint az UV-fenyben történő vizsgálat szervesanyag-
dús kőzetek es koncentratumok eseteben kozetminta-feluleten es fedetlen vekonycsiszo- 
laton is ajánlható Elsősorban a szerves anyag eloszlására, kisebb mértekben jellegére ad 
felvilágosítást
4 7 A CONTIFLO berendezés üzemszerű munkába allitasa Ez a Ca2+-koncentrá- 
ciot mérő berendezés eredetileg orvosi célra készült Komoly kolloidikai kutatómunka 
revén lehetővé vált szedimentológiai használata, jól stabilizált zagyban, 0,5% pontosság­
gal, nagy sorozatban
4 8 Szemnagysagelemzes centrifugáló szedimentometerrel a 0 ,1 -2  ¡mi közötti 
tartományban Ilyen finom szemnagyság tovább-bontasára túlnyomóan agyagos üledékek 
genetikai, vagy alkalmazott célú vizsgálatánál van szükség
4 9 Uledekföldtani statisztikai paraméterek szamitasa EMG-666 kisszamitogépen 
Az Intézet több osztálya használja már a programokat átlagos szemátmérő, osztályozott- 
ság, ferdeség és csucsossag számítására Hasonló programok — más kalkulátorokra — ké­
szülték az Intézet szolnoki laboratóriumában is
4 10 A z u] Philhps-Gamma-MOM „hibrid” diffraktometer üzembe helyezese A kü­
lönböző származású részegységek összeillesztésével előállt műszer a tárgyév februáqa óta 
működik A régi diffraktométerhez képest nagyobb felbontóképességet és jobb minőségű 
felvételeket biztosit, tehat részletesebb es igényesebb kiértékelést tesz lehetővé
4 11 A z automata csiszoloberendezes uzemszeruve tétele Megtörtént, de sorozat- 
műkodése nem zavartalan (különös tekintettel a felületek párhuzamosságára)
5 Kísérleti állapotban eredményes, 
szeles korú bevezetes előtt allo módszerek
5 1 Bitumoid aszfaltén frakciójának infravörös spektrofotometriás vizsgálata A kő­
zetből extrahált bitumoid oszlopkromatográfiásan elkülönített aszfaltén frakciójának vizs­
gálata önmagában is módszertani újdonság Jelentősége, hogy gyors és hatékony lehetőse­
get ad a szerves anyag érettségi fokának meghatározására, a mélységgel való változásának 
nyomozására A tudományosan is jelentős módszert a Doboz 1 sz fúrás anyagan pró­
báltuk ki
5 2 Langtechmkaju atomabszorpciós spektrometria alkalmazasa vízminták automa­
tizált sorozatelemzesere A feladat a hidrogeokémiai sorozatvizsgálat analitikai bázisának 
biztosítása volt Az automata mintaváltóval es mikroprocesszorral ellátott SP-192 spektro­
méter alkalmazása e célra, nagy sorozatban háromszorosra gyorsítja a vizek Ca-, Mg-, Na-, 
K- és Mn-tartalmának elemzését
5 3 Gaznyomasos kalcimeter beállítása kalcit-dolomittartalom rutinelemzesebe Ez 
a készülék osszkarbonat meghatározására jól hasznaiható A kalcit-dolomittartalom egy­
más melletti megbízható mennyiségi meghatarozasa érdekében a kísérletek még foly­
tatódnak
5 4 Pollenek es Diatomak jellemző paramétereinek kivalasztasa es csoportosítása 
szamitogepes feldolgozáshoz Őslénytanos szakembereink végezték el azoknak az alaktani, 
környezettani stb adatoknak a kiválasztását és csoportosítását, amelyek ezen ősmaradvány­
csoportoknak komplex számítógépes rendszerbe való bevitelénél tekintetbe veendők 
A munka folyamatban van
6 Egyuttmukodesi javaslatok
Beruházási lehetőségeink nem kévéssé korlátozott volta miatt bizonyos vizsgálat- 
fajtak bevonása az anyagvizsgalati rendszerbe csak más intézményekkel való együtt­
működéssel odlhato meg (Eddigi példák elektronmikroszonda-vizsgálatok az MTA Geo­
kémiai Kutatólaboratóriumában, radioaktív kormeghatározás a debreceni ATOMKI-nél, 
tomegspektrometeres izotopvizsgálatok a KBFI-nél stb ) A tárgyévben két vizsgálatfajtát 
tettunk az együttműködési lehetőségek szempontjából vizsgálat tárgyává
6 1 Neutronaktivácios nyomelemzes Ez elsősorban a ritkaföldfémek meghatáro­
zásához fontos, korszerű, megbízható módszer Az elvégzett elemzés szermt a legjobb, 
Intézetünk részéről szerződéses formában már igénybe is vett lehetőség a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanreaktorában való mintaelemeztetés
6 2 Szervesszen-vizsgalatok fejlesztése A szervesgeokémiai vizsgálatok alapelemzése 
a Corg meghatározás Évi néhányszáz vagy egy-két ezer minta vizsgálata azonban nem indo­
kolja saját készülék beszerzését Inkább a VASKÚT Leco-Cr-12-es készülékét kellene 
igénybe vennünk szerződéses formában
7 Beruházási donteselokeszités
A  korszerűsítés igénye minden korlátozás ellenére szükségessé teheti egyes műsze­
rek kiegészítését, sót esetleg új típusú nagy műszer beszerzését is Az ilyen jellegű problé­
mák legfontosabbja, amely ugyancsak (de más formájú) kooperációban oldható meg, a
7 1 kriogen magnetométer beszerzése a KFH döntésé alapján, az ELGI-vel közösen 
Ennek célja a magnetosztratigráfíai célú sorozatvizsgálatok távlati megvalósítása A tárgy­
évben a piackutatás, az engedélyek beszerzése és a műszer megrendelése, valamint vissza­
igazolása történt meg
7 2 Szamitógepes kiertekeles a szinkepanalitikaban Az elkészült tanulmány több 
lehetőséget mérlegel A Zeiss és magyar gyártmányú egységekből álló kombináció látszik 
műszakilag megfelelőnek és egyben gazdaságosan járható útnak
7 3 A z ICP-spektrometria Az indukciósán csatolt plazmaspektrometna az optikai 
emissziós spektrometnának új, 6—7 éve mar a földtanban is világszerte széles korben al­
kalmazott ága A vizsgálandó anyagot oldatba viszik, majd argon vivőgáz segítségével per- 
metté (aeroszollá) alakítva argonplazmába vezetik Ezt indukciós generátor hozza létre, 
600 K fölötti hőmérsékleten A különféle ionok gerjesztődnek és jellemző hullámhosszú­
ságú fényt bocsátanak ki A módszer igen érzékeny, gyors és pontos, sok elem meghatá­
rozására alkalmas Az elkészült tanulmány osszehasonlítóan elemzi — gazdasági számítá­
sokkal is — a különféle megoldási lehetőségeket Véleményünk szerint indokolt az ICP 
rendszer beszerzése és munkába állítása a nagysorozatú geokémiai prospekciós vizsgála­
tokhoz Ennek egyik előfeltétele a mintaelőkészítés és feltárás, másik pedig az eredmé­
nyek korszerű számítógépes feldolgozásának biztosítása
8 Negatív eredmények
Módszerfejlesztésnél szükségképpen adódnak olyan esetek is, amikor a vizsgálódás 
negatív következtetésekkel jár Megfelelő előkészítés után meghozott elutasító döntések 
zsákutcáktól és fölösleges kiadásoktól óvhatják meg az Intézetet
81  Légi geokémiai módszerek (aerospektrogeokémia) Ezek a nem is igazán geo­
kémiai (ti nem közvetlen kémiai adatokat szolgáltató) módszerek célszerűen nagy -  még 
nem, vagy csak alig megkutatott — területek felderítésére alkalmasak így előnyösen hasz­
nálhatók pl Szibéna vagy Kanada egyes területein A hazai alkalmazást, bár műszakilag 
nem kivihetetlen, nem tartjuk indokoltnak
8 2  A Zeiss AAS-l-N atomabszorpciós spektrométer automatizalása Ez a műszer 
már korszerűtlen, részben alkatrészhiányos, hibás A mért abszorbancia-jel integrálása, a 
gorbekorrekció automatizálása nem bizonyult gazdaságosan megoldhatónak így a műszer 
továbbra is csak egyes, korlátozott igényű feladatoknál használható
8 3 A DSZ-36 spektrometer továbbfejlesztésének lehetosege Ez a műszer (a 
„quantométer”) 1976 óta nagy sorozatban dolgozott Az ellenőrző mérések szerint már 
nem működik megbízhatóan, eredményei nem reprodukálhatók Felújítása a szerviz 
véleménye szerint sem oldható meg További használata nem indokolt
Az „első” módszerfejlesztési ev fő tanulsága, hogy rendkívül jelentős szellemi 
energiákat lehetett mozgósítani A felsoroltakban számos kutató — és nemcsak kutató — 
lelkes, odaadó és hozzáértő munkája fekszik E téren még nagy tartalékaink vannak Eze­
ket igyekszünk a továbbiakban egyre jobban felhasználni és kamatoztatni
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T á t g y s z a v a k  alapszelveny, sztratotípus, Magyarország (Tolnanémedi 2, 
Paks 2, Igái 7, Koveskal 9, Szirák 2, Baksa 2, Galosfa 1), témabeszamolo
Bevezetés
Az egyre bonyolultabb földtani felépítésű, kevésbe ismert és egyre nagyobb mély­
ségű szintekben folyó földtani kutatás, a korszerű dokumentációs—információs rendszer 
kifejlesztése szükségessé teszi az országos mértékrendszerül szolgáló, etalon jellegű alap­
szelvények tervszerű létrehozását és sokoldalú, korszerű vizsgálatukat A program kereté­
ben a kiemelkedő jelentőségű földtani egységek vagy nagyobb területek, régiok felépíté­
sét reprezentáló felszíni és mélyfúrási szelvények feltárásara, megőrzésére, vizsgalatara, ér­
telmezésére, továbbá országos jelentőségű, a hegységek és medencek felépítésének és szer­
kezetének vizsgalatéra telepített geofizikai szelvények mérésére es értelmezésére kerül sor *
A program koncepcióját és felépítését a „MÁFI Évi Jelentése 1978-rol” c kötetben 
ismertettük A végrehajtás során, a gyakorlati tapasztalatok alapján új szempontok is fel­
merültek, amelyek a vizsgálati irányok, módszerek gazdagítását mdokolták Ezek közül 
a legfontosabbak a következők
— ásványi nyersanyagok (bauxit, kőszén stb ) alapszelvény jellegű vizsgálata,
— alapszelvény szintű karottázs vizsgálatok es értelmezés,
— fúrómagok geofizikai ül vízföldtani célú paraméter-vizsgálata
Lényeges eredménynek tekintjük, hogy a víz-, bauxit-, kőszén-, sugárzóanyag-kutato 
fúrások közül egyre több esetben nyílik lehetőség az alapszelvény jellegű feldolgozásra 
(1 ábra) Ez azt mutatja, hogy az ipari vállalatok és kutatóhelyek, a geologustársadalom 
egésze egyre inkább magáénak érzi a programot
Jelentős előrelépésként kell megemlítenünk, hogy megkezdődik a kiemelkedő jelen­
tőségű alapszelvények vizsgálati eredményeinek publikálása A MÁFI Évkönyv sorozatá­
ban megjelent, a Tengelic 2 sz fúrás komplex feldolgozását közreadó munkát remélhető­
leg rövidesen követi a publikálásra előkészített Alcsútdoboz 2 sz fúrás, majd a program 
során feltárt felszíni és fúrásos szelvények feldolgozását bemutató, folyamatosan bővülő
'A program geofizikai eredményeit az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Évi Jelentése közli
1 abra A cikkben említett földtani alapfúrások helyszinrajza
sorozat A teljes vizsgalatsort közreadó tanulmányok mellett a fontos új eredményekről 
rovidebb cikkek formájában előzetes Összefoglalások is megjelennek (Ilyen például a 
Hévíz 6 sz fúrás triász alapszelvény-vizsgálatairol beszámoló közlemény ebben a kötet­
ben ) Az alapszelvények vizsgálatának eredményeire épül Magyarország új földtani 
szintézise (Magyarország földtana), továbbá Magyarország földtani atlasza is, amely­
nek 1 500 000 ma térképtagjait a következő években kezdi kiadni a Földtani Intézet
Eredmények
Felszíni alapszelvények 
1 Dunantúli-kozephegyseg
A Dunántúli-középhegységben a paleozóos egységek típusszelvényeinek feltárása és 
vizsgálata után 1981-ben lényegében a t r i á s z  szelvények feltárása is befejeződött
A Balaton-felvidéken elsősorban a középső-triász amzuszi—ladim határszelvények 
érdemelnek kiemelést, amelyek komplex vizsgálatának az a célja, hogy a standard krono- 
sztratigráfíai skála e két emeletének határ-sztratotípusa a klasszikusnak számító Balaton- 
felvidéki területre kerüljön
A budai-hegységi tnász régóta vitatott rétegtam problémáinak megoldása szempont­
jából lényeges előrelépést jelent a Mátyás-hegy kami tűzkoves mészkő és tűzkoves dolomit 
rétegsorának feltárása A rétegsor vizsgálata módot ad a Zsámbék Zs-14 sz fúrásban fel­
tart fácies-sztratotipussal való pontos korrelációra A Remete-szurdok mellett kibontott 
onkoidos kifejlődést! Dachsteim Mészkő szelvény tanulmányozása a felső-tnasz, karbo­
nátos plató-zatony komplexum rekonstrukciója szempontjából jelentős (felszíni fácies- 
sztratotípus)
Folytatódott a gerecsei és a bakonyi j u r a ,  alsó- és kozepso-k r é t a szelvények 
feltárása, illetve felújítása, feldolgozása
Befejeződött az alsó-dogger Tolgyhati Mészkő Formáció sztratotípus szelvényének 
feldolgozása, és az összefoglaló tanulmány készítésé folyik Előrehaladt a felső-liasz Kis- 
gerecsei Márga vizsgálatainak összefoglalása
Megkezdődött a kimmendgei vörös gumós Palihálasi Mészkő Formáció sztratotípus 
szelvényének feltárása Borzavár mellett
A Budai-hegység területén e o c e n  és o l i g o c é n  szelvények feltarasara is sor 
került Zugliget — eocén—ohgocén hazai felszíni határ-sztratotípus, Szepvolgy (Puszta­
szeri ut) — Budai Márga fácies-sztratotípus
2 Északi-kozephegység
Az Északi-kozéphegységben is megtörtént a tervezett p a l e o z o o s  es t r i á s z  
alapszelvények legnagyobb részének feltárása Az Aggteleki-hegység területén a bodvalen- 
kei folyamatos ladini—nőn, medence kifejlődésű tűzkoves, ammomteses mészkő rétegsort 
feltáró 200 m hosszúságú szelvény erdemel kiemelést
A Baradla-barlangban a triász sztratigrafia szempontjából rendkívül fontos 8 alap­
szelvény került kijelölésre, pontos bemérésre es vizsgálatra A szelvények védelméről és 
megvilágításáról is gondoskodunk
A Bukkben a Kis-fennsíkon a felső-triász Kis-fennsíki Mészkő Formáció gazdag 
Megalodus faunát tartalmazó rétégéit sikerült feltárni
Letisztítottuk a f e l s ő - k r é t a  Nekézsenyi Konglomerátum Formáció nagymé­
retű hippuriteses mészkő blokkokat tartalmazó kifejlődésének dédestapolcsanyi szelvé­
nyét, és megkezdődött a nekézsenyi vasúti bevágásban kijelölt sztratotípus szedimen- 
tológiai és őslénytani vizsgálata Az egesz régió szerkezetalakulasanak megértése szempont­
jából lényeges és vizsgalatokkal eldöntendő kérdés, hogy a nekezsenyi szelvényben ész­
lelt inverz gradácio szedimentológiai vagy utólagos tektonikai okokra vezetheto-e vissza 
Ugyancsak rendkívül fontos a lehordasi terület és az uledekgyujtŐ jellegének meg­
állapítása
Megkezdődött az e o c é n ,  illetve Noszvaj mellett az e o c é n  — o l i g o c e n  ha- 
társzelvenyek feltárása is
3 Dél-dunántuli hegyvidék
A Mecsekben és a Villányi-hegységben befejeződött a p a l e o z o o s  esa t r i á s z  
szelvények feltárása, az utóbbiak vizsgálata még folyamatban van Mind a Mecsekben, 
mind a Villányi-hegységben megkezdődött a jura szelvények letisztítása
Fúrási alapszelvenyek
1 Dunantuli-kozéphegyseg
A Dunántúli-középhegység területén a t r i á s z  szelvények feltarasara, illetve vizs­
gálatára helyeztük a fő hangsúlyt
Mint a bevezetésben említettük, befejeződött a nemzetközileg is kiemelkedő jelen­
tőségű peim—alsó-triász rétegsort feltáró Alcsútdoboz 2 sz fúrás vizsgálata es értékelése 
Folyamatban van a 400 m vastagságú also-triász rétegsort feltáró Koveskal 9 sz fú­
rás részletes vizsgálata
A fúrás vázlatos rétegsora a kővetkező
0,0- 72,2 m Az Aszofói Dolomit Formáció típusos dolomit, dolomitmarga képződményei
72,2-221,8 m A Csopaki Márga Formáció zoldesszurke és vörös márga, meszmárga, aleuro- 
lit rétegsora vékony mészkó'-betelepulesekkel
221,8-378,0 m Az Arácsi Márga Formáció a típusosnál dolomitosabb kifejló'désu, a kozépso 
szakaszon vörös homokko, aleurolit, márga váltakozással
378,0-404,0 m A Balatoni Homokkő Formáció felső, vörös homokkő- es aleuroht-valtakoza- 
sos szakasza
A koveskáli fúrás azt az alapszelvénysort egészíti ki, amely a dunántúh-kozéphegy- 
ségi also-triász fáciesváltozásainak megismerését célozza A korábbi években, a program 
keretében vizsgált alcsútdobozi,iszkahegyi és balatonfüredi szelvényekkel együtt, 200 km- 
es szakaszon lehet a fáciesváltozási tendenciákat tanulmányozni
A kozépső-tnász képződmények vizsgalatéban a teljes rétegsort harántolt Balaton- 
fured 1 sz fúrás feldolgozása jelentett előrelépést A kami Veszprémi Márga Formáció 
alsó részéről indulva a középhegység északi szárnyának eddig alig ismert középső—alsó- 
tnász rétegsorát tárta fel az 1981-ben befejezet t Bakony szűcs 3 sz fúrás (talpmélysége 
930 m), amelynek feldolgozását 1982-ben kezdjük meg
A felszínen nehezen feltárható kami Veszprémi Márga Formáció elzárt medence ki- 
fejlődésű rétegsorát több mmt 600 m vastagságban harántoló Zsambek 14 sz fúrás érté­
kelését befejeztük A középhegység területén ez az egyetlen olyan szelvény, amely a for­
mációt teljesen, a fekvő és fedő dolomit képződményekkel együtt feltárta A szelvény a 
Vértes és a Budai-hegység közötti területen elsődleges hivatkozási alapot ad a Veszprémi 
Márga hto- és kronosztratigráfiai tagolására, és a budai-hegységi kami problémák kulcsát 
jelentheti
A triász szakasz vázlatos rétegsora a következő
280,5-317,0 m Fódolomit Formáció alsó szakasza
317.0- 394,0 m A Veszprémi Marga Formáció sötétszürke, uralkodóan márga kifejlódésű, fel­
ső és alsó részén mészkő-betelepüléseket tartalmazó felső tagozata
394.0- 440,0 m Sötétszürke túzkoves dolomit tagozat
440.0- 683,0 m Túzkoves mészkő tagozat, marga- és mészmárga-betelepulések végig előfor­
dulnak
683.0- 750,0 m A Veszprémi Márga Formáció alsó sötétszürke márga tagozata mészkő kozbe-
telepulésekkel
750.0- 881,3 m A Budaörsi Dolomit Formáció felső szakasza
A Veszprémi Márgába befogazódo karbonátos plató képződmények típusszelvényét 
a Hévíz 6 sz fúrás képezi, amelyet külön cikkben tárgyalunk
A felső-triász Dachstemi Mészkő, valamint a Fődolomit-Dachstemi Mészkő átme­
neti egység észak-bakonyi típusszelvényeinek — Ugod Ut-2 , Porva Po-89 sz fúrás — érté­
kelése befejeződött A vizsgálati eredmények rövid összefoglalása a „MÁFI Évi Jelentése 
1980-ról” c kötetben található meg
Rendszeresen folyik a középső - k r é t a  formációk sztratotípusainak vizsgálata, 
amelynek keretében 1981-ben a Pénzeskúti Márga Formáció hivatkozási szelvényét fel­
táró Penzesgyor 5 sz és a Zirci Mészkő Formácio fúrási sztratotípusát képező Olaszfalu 84 
sz fúrás feldolgozása fejeződött be
A kőszén-előkutatás során mélyült Gyepukajan 9 sz fúrás, amely a medence és a 
peremi kifejlődésű szenon rétegsorok közötti átmenetet tárja fel, az előzetes vizsgálatok 
alapján szintén alapszelvénynek mmősíthető A Nagykovácsi-medencében bauxit-előkuta- 
tas során harántolt rétegsort e o c é n  típusszelvényként dolgozzuk fel
Az e o c é n  — o l i g o c é n  hatar, egyben a kiscelli regionális emelet hatar-sztrato- 
típusának feltárása érdekében Óbudán mélyítettük a Kiscell 1 sz fúrást, amelynek feldol­
gozását az ELTE Földtani Tanszéke által szervezett munkacsoport végzi Előrehaladott 
állapotban van a paleogen rétegtam szempontból kiemelkedő jelentőségű Alcsútdoboz 3 
sz fúrás feldolgozása A 870 m talpmélységű fúrás az alsó-triász, majd pnabonai andezit, 
homok, mészkő képződmények fölött harántolta a Budai Márga, Tardi Agyag, Hárshegyi 
Homokkő, Kiscelli Agyag és a Mányi Homok Formációkat
2 Északi-kozephegység
Az Északi-kozéphegység területén az Aggteleki-hegységben lemélyult aHidvégardó 1 
sz fúrás, amely átbuktatott helyzetű felső - t r i á s z  rétegsort, majd alatta, szerkezeti 
érintkezéssel, gyengén metamorf ladini (9) agyagpala rétegsort tárt fel
Befejeződött a Szolósardó 1 sz fúrás vizsgálata, amely a felszínről korábban nem 
ismert kami Szőlősardói Márga Formáció sztratotípusa
A Cserhát és a Mátra közé benyúló medencetemleten a nagy vastagságú m i o c é n  
képződmények harántolása céljából telepítettük a Szirak 2 sz fúrást, amelynek 0,0—562,0 
m-ig teqedő, vízmegfigyelő kúttá kiképzett szakasza 1980-ban mélyült le Második szaka­
sza 1981 decemberében 1929 m-ig ért el
A fúrás rétegsorát röviden az alábbiakban jellemezhetjük
0 ,0 - 16,2 m Pleisztocén lösz és különböző, a Dunántúli Formációba tartózó agyagmárga,
szenes agyag, homok, pleisztocén vagy holocén csuszamlások következté­
ben összekevert retegek
16,2- 306,7 m A Dunántuh Formációba tartózó átlagos felépítésű rétegek
306,7- 763,7 m A Peremartom Formáció agyagmarga-homokkó rétegei alkotják az ossz- 
letet, amelynek alsó 706,0-763,7 m közötti szakasza ohsztohtos kifejlődésű, 
amennyiben számos, víz alatti rogyás következtében lesúvadt szarmata ré­
tegtag ékelődik bele
763,7-1267,7 m Szarmata,
1267.7- 1574,8 m báderu agyagmárga és homok rétegek váltakozásából álló osszlet
1574.8- 1929,0 m Bádeni andezit piroklasztikum (Mátrai Vulkánit Formáció)
3 Dél-Dumntul
A dél-dunántúli területen számos nyersanyagkutató, illetve kifejezetten alapszelvény 
feltárásra telepített fúrás harántolt kiemelkedő jelentőségű n e o g é n  és m e z o z ó o s  
rétegsort,illetve i d ő s  k r i s t á l y o s  k é p z ő d m é n y e k e t
A Mecsekben a Misina-tetőtől DNy-ra levő Barany-tetón a Mecseki Ércbányák Vál­
lalat által mélyített fúrás 860,3—1614,2 m kozott harántolt metamorf képződményeket
A feltárt szakaszon a közepes metamorf fokozatú gneisz és csillámpala a foldpát blasztézis 
megjelenésevei magas fokozatú metamorfltokba—migmatitokba megy at, a fúrás augen 
struktúrájú granitoid kőzetben állt le Jelentősége elsősorban az, hogy egy szelvényben 
tárta fel a mecseki gramtosodás folyamatát
A Baksa 2 sz alapfuras a Mecsek és a Villányi-hegység közötti Gorcsonyi-hatsag te­
rületén mélyült, és több mint 1100 m vastagságban harantolta a Gorcsonyi Formáció 
metamorf képződményeit A feldolgozást a Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Ásványtani, Geokémiai es Kőzettani Tanszéke végezte, illetve irányította
A metamorf egysegen belül a kővetkező tagozatokat különítettek el (SZEDERKÉNYI T je-
lentése nyomán)
57,1- 223,7 m
223.7- 821,8 m
821.8- 866,6 m 
866,6- 922,2 m 
922,2-1200,0 m
Felső marvanyos tagozat 
Kloritos kétcsillamu gneisz tagozat 
Alsó marvanyos tagozat 
Gránátos ketcsillamu gneisz tagozat 
Gránátos ketcsillamu pala tagozat
4 A Mecsek es a Dumntuli-kozephegyseg közti terület
A Mecsek ÉNy-i előterében a MÉV által végig maggal mélyített Galosfa 1 sz fú­
rás nyugodt telepulesű n e o g é n rétegsorának ottnangi terresztrikus képződményéi 
jellegzetesen mecseki kifejlddésűek A badem, a szarmata es az alsó-pannomai képződ­
mények párhuzamosítása a majdnem teljesen faunamentes es az átlagostól elteró homo­
kos kifejlődés miatt további vizsgalatokat igenyel
A fúrás vázlatos rétegsora a kővetkező
0 ,0 - 7,3 m Óholocen patakhordalek
7,3-308,9 m (9) Pannóniái képződmények, amelyek két reszre tagolódnak 7,3-192,0 m-ig 
a Dunántúli, 192,0-308,9 m-ig a Peremartoni Formációt harantoltak, de 
ez utóbbi is teljes egeszeben a Spimferites validus zonaba tartozik, tehat pe- 
lites kifejlődése ellenere is a felso-pannomai emeletbe sorolandó
308,9-505,4 m
505,4-593,2 m
593,2-888,0 m 
888,0-910,0 m
Miocén szakasz, fedőjéhez fokozatos átmenettel kapcsolódik, de korjelzo 
fauna hiányában pontos besorolása nem volt megoldható 
A kárpáti halpikkelyesagyagmarga (Budafai Formáció, Komloi Agyagmarga 
Tagozat) jellegzetes rétégéi
Also-miocen szárazföldi tarkaagyag, homok, kavics (Szászvári Formáció) 
Jellegzetes alsó nolittufa kitörési centrumtól távoli, tufitos kifejlődésben 
(Gyulakeszi Riolittufa Formáció) Ezt vetozona választotta el a feku triász 
rétegektől
A fúrás t r i á s z  — p e r m  rétegsora is kiemelkedő jelentőségű, alapszelveny- 
jellegű — feldolgozása folyamatban van Az amzuszitol a triász bázisát képviselő Jakab- 
hegyi Homokkőig, teljes mecseki kifejlődesű (bár a típusosnál dolomitosabb) rétegsort 
tárt fel, es a felső-permi Kővágószőlősi Homokkő Formációban állt le 2430 m mélység­
ben A permi rétegsor cáfolja a Mecsektől É-ra feltételezett kristályos hátság létezését 
A Mecsek hegységtől É-ra mintegy 40 km-re a Tolnanemedi 2 sz fúrás j u r a  ré­
tegsort és ennek fedőjében f e l s o - p a n n ó n i a i  képződményeket harántolt Az átla­
gos kifejlódésű, ciklusos felépítésű, szürke, molluscás agyagmárga, aleunt, homok retegek 
váltakozásából álló felső-pannon rétegsor érdekessége a kozbetelepuló vékony dolomit­
réteg jelenléte Egy-egy ilyen dolomit az első lajoskomáromi adat óta a Dunántúl számos 
más fúrásának felső-pannomai sorozatából is előkerült
A fúrás n e o g e n szakaszának vázlatos rétegsora a kővetkező 
0 ,0- 6,5 m Holocen patakhordalék
6 ,5 - 27,2 m Pleisztocén lösz osszlet
27,2-204,2 m Dunántúli Formáció szürke agyagmárga, aleunt, homok (az alján, 182,2— 
204,2 m-ig erősen kavicsos)
A fúrás 204,2—1200,1 m-ig kifejezetten mecseki kifejlődést!, de törmelékes kom­
ponensben szegényebb és nagyobb karbonattartalmú liász rétegsort tárt fel, amelynek fel­
dolgozása még folyamatban van
A Duna partján, a Tengelic 2 sz fúrástól 13 km távolságban létesült — ahhoz ha­
sonló, zavartalan településű, n e o g é n rétegsort harántolt — a Paks 2 sz fúrás, amelyet 
a MÉV a Paksi Atomerőmű számára mélyített Terepi rétegsorát a vállalat szakembere, 
K ósa  L állította össze A rétegsor laboratóriumi feldolgozása nagyobbrészt a MÁFI-ban 
1980-ban készült el
A fúrás vázlatos rétegsora a kővetkező
0 ,0 - 27,3 m Holocén-pleisztocén durvahomok-kavics
27,3- 525,5 m Dunántúli Formáció átlagos kifejlődésben
525,5- 628,4 m Peremartoni Formáció átlagos kifejlődésben 
628,4- 655,3 m Szarmata agyagmárga, finomhomok
655,3-1089,0 m Bádem agyagmárga, homok, dácittufit
1089,0-1533,4 m Kárpáti dacittufa es andezittufa (Tan Dácittufa Formáció)
1533,4-(1593) m Kárpáti halpikkelyes agyagmárga, homok (= Budafai Formáció Komloi 
Agyagmárga Tagozat)
Az Igái 7 sz fúrás az igáit gravitációs maximumra települt, a korábbi szénhidrogén- 
kutató fúrások közelében, elsősorban a medencealjzat felépítésének tisztázása érdekeben 
E kérdés tisztázása az ún igái—bükki szerkezeti—faciahs ov megítélése szempontjából 
kulcsfontosságú volt A fúrás vékony hegyvidéki jellegű pleisztocén és medencebeli 
kiemelkedés feletti vékony p a n n ó n í a í rétegsor alatt (vetőzóna után) nagy vastag­
ságú*, f e l s ő - t r i á s z  karbonátos rétegsort harántolt, amely sem a középhegységi, sem 
a bükki felső-triásszal nem azonosítható egyértelműen
A fúrás vázlatos rétegsora a következő
0 ,0 - 13,1 m Pleisztocén lösz, agyagos lösz
13,1— 597,6 m Dunantúh Formáció átlagos kifejlődésben
597.6- 638,9 m Peremartoni Formáció átlagos pelites kifejlődésben
638,9— 649,4 m Vetozóna a Peremartoni Formációból származó agyagmarga, a szarmata 
osszletből származó ooidos mészkő és a feku tnasz mészkőből származó 
törmelékéből allo kitöltéssel
649,4— 844,6 m Non, szürke mészkő és dolomit váltakozásából allo rétegsor
844 .6- 1416,6 m Non, szürke dolomit (helyenként elmosodo algaszonyeges szerkezettel)
10°—70° kozott valtozo dőlésű
További terveink
A következő években, terveink szerint folytatjuk az alapszelvények feltárását, kar­
bantartását, illetve megőrzését, tudományos feldolgozását, és meggyorsítjuk az eredmé­
nyek közreadását
A f e l s z í n i  alapszelvény-halozat fejlesztésénél a következő evekben a fiatal 
mezozóos (jura—kréta) és a paleogén szelvények feltárását súlyozzuk A neogen szelvé­
nyek feltárását úgy ütemezzük, hogy azok az 1985-ben hazánkban rendezendő Neogén 
Kongresszusra készüljenek el Ezek fő feladata — a hegyvidéki kifejlődést! területek is­
mereti hiányainak pótlásán túl — a peremi és medencekifejlődés közötti átmenetek fel­
tárása A geofizikai alapvonalak mérésevei összehangoltan folytatjuk a fúrásos alap­
szelvények feltárását 1982-ben az igal-bukki zóna megismerése céljából Tabtól ÉK-re, a 
Duna—Tisza köze D-i kiemelt helyzetű részén a neogén és kréta rétegsor feltárására Bács­
almás mellett tervezünk fúrást — A fúrási rétegsorok feldolgozásában kiemelt figyelmet 
és kutatási kapacitást fordítunk a Szirák 2 és a Bakonyszűcs 3 sz fúrásra
A hazai földtani kutatás fejlesztésének egyik bázisát jelentő alapszelveny-vizsgalatok 
sikeres továbbviteléhez a szaktársadalom további támogatását, együttműködését továbbra 
is igényeljük
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FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS ÉS NYERSANYAGKUTATÁS 
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T a r g y s z a v a k  földtani térképezés, koszén, prognózis, előkutatás, Dunán- 
túli-kozephegység, témabeszámoló
Bevezetes
Nyersanyagai és az azokra épülő ipar alapján a Dunántúli-középhegység egyike leg­
fontosabb gazdasági tájegységeinknek, amelynek rendszeres foldtam kutatását éppen ezen 
ipar igényének kielégítése teszi elengedhetetlenül szükségessé A területen folyó kutatási 
munkák három, fázisszerű tevékenységi korbe foghatók össze 
alapkutatás 
előkészítő- és 
nyersanyagkutatás,
melyek osszehangolásat az 1979-ben és 1980-ban elkészült tematikus és területi kutatási 
programok hivatottak biztosítam
Az Intézet hagyományos feladatainak megfelelően a középhegységi osztály sokrétű 
feladatai közül az egyik legfontosabbként a nyersanyagkutatást közvetlenül megalapozó 
földtani térképezés említhető, amely 1980-ban két területen, a Bakony hegységben és a 
Velencei-hegységben folyt (1 ábra) Az utóbbi évek feladatkör-bővülésével összhangban 
immár közel hasonló súllyal szerepel tevékenységünkben a közvetlen nyersanyagkutatás 
(kőszén, bauxit, vegyesásvány, építőanyag) is Jól egészíti ki e kettőt a jelentősen kisebb 
volumenű, de azokkal szorosan összekapcsolódó és főként az alapszelvény-feldolgozások- 
ból és módszertani munkákból álló alapkutatási tevékenység Jelen beszámoló az előkészí­
tő kutatási és a kiemelt jelentőségű nyersanyagkutatási feladatokról nyújt áttekintést
Földtani térképezés
A Dunantúli-kozéphegység komplex földtani kutatása című programban a szerkezet- 
földtani és retegtam kutatás, valamint a tematikus térképek és monográfiák mellett köz­
ponti helyet foglal el a rendszeres földtani térképezés A legújabb térképezési ciklus fon­
tos szakaszát zártuk le, 1981-ben befejeződött a két évtizeden keresztül rendszeresen vég­
zett Bakony hegysegi 1 20 000 méretarányú földtani terkepezes Ennek utolsó szakasza 
5 db — a bakonyszűcsi, noszlopi, kupi, sümegi és sumegprágai — 1 10 000 ma lap felvé-
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tele (1 ábra), a hajmáskén 1 25 000 ma lap fotogeologiai térképének elkeszítese es 7 db 
korábban felvett lap lektorálásra, íll szerkesztésre való előkészítése volt
Megkezdődött a térképezés eredményeinek összegzése Ennek első fázisaként elké­
szítettük a hegység 1 50 000 ma fedett földtani térképet (G y a l o g  L , C s e r e k l e i  E , 
Cs á s z á r  G )
A két évtizedes térképezés során szerzett tapasztalatok, a technikai eszkozok fejlő­
dése és nem utolsó sorban a felvételi munka eredményeinek maximális mértékű gyakorlati 
és tudományos hasznosítása, valamint a munka racionahzalasa lehetőve es szükségessé 
tette a térképezés módszerének és rendszerének újraértékelését, vagyis a terkepezesi elő­
írás átdolgozását Az 1 20 000 ma differenciált földtani térképezés lényege, hogy a méret­
arány megszabta szigorú kondíció-viszonyok a felvétel során csak irányelvként szerepel­
nek és ettől esetenként az egyes területegységek földtani es gazdasági súlyának megfele­
lően kívánatos is eltérni, s így rendszerbe illeszthetők az 1 5000 ma es 1 10 000 ma rész­
lettérképek is Céljaink elérését növekvő hatékonysággal segítik a korszerűsodo technikai 
eszkozok és módszerek (távérzékelés, geofizika)
Az előírás első alkalmazási területéül a Balaton-felvideket tervezzük, ahol a fel­
vételi munka a programnak megfelelően 1982-ben indul 1990-ig befejezzük az egyes la­
pok felvételét, megszerkesztjük az áttekintő földtani térképét es elvégezzük a terület 
nyersanyag-értékelését, valamint monografikus összesítését is Az ütemterv együttes ki­
alakítása a biztosítéka annak, hogy a térképezés eredményei egyúttal alapul szolgáljanak a 
balatoni üdülőövezet mérnökgeológiai—építésföldtani programjában foglalt feladatok tel­
jesítéséhez is Részben a térképezés, részben az alapszelveny-feldolgozások eredményeire 
épülnek, azt hasznosítják a készülő monográfiák ,,A Dunántuh-kozephegyseg kozepső- 
kréta rétegtana és kapcsolata a bauxitképzódéssel”, „A Dunántúh-kozephegyseg lepusz­
tulási szintjei” E mellett további tematikus monográfiák létrehozását is tervezzük
Magyarország 1 500 000 ma földtani térképének elkészítéséhez a dunantúli-kozép- 
hegységi tájegység kéziratos földtani térképének megszerkesztesével járultunk hozzá
Koszenprognozis
A térképező munkák eredményeinek elsődleges gyakorlati hasznosítását a nyers- 
anyagprognozisok készítése jelenti A középhegység területen három eltérő korú (felső­
kréta, eocén és miocén) kőszénképződest ismerünk A bányászát szamara alapvető je­
lentőségű a jelenleg már ismert vagyonon kívüli lehetősegek megismerése E cél eleréset 
szolgálják a kőszénprognózisok
A szenon képződmények vizsgálata -  négyéves munka -  után 1981-ben fejeződött 
be a Dunántúli-középhegység reménybeli eocen koszenvagyonanak felmerese (1 ábra) is, 
és megkezdődött az alábbi térképváltozatoknak 1 25 000 ma -rol az 1 100 000 ma -ra 
történő átszerkesztése
— eocén elterjedési es aljzatmelyseg térkép
— az alsó telepes osszlet vastagsági térképe
— az alsó telepes osszlet összes szén vastagsági térképe
— a felső telepes osszlet vastagsági térkepe
— az eocén formációk lepusztulási térképe
— eocén kőszénprognózis térkép
A feladatot -  az érintett banyavállalatok szakembereinek (Veszprémi Szénbányák, 
Oroszlányi Szénbányák, Tatabanyai Szénbányák es Dorogi Szénbányák) bevonásával — 
B e r n h a r d t  B végezte A lapok nyomdai előkészítése — a programnak megfelelően — 
1982 évi feladat
A négyéves munka eredmenyekent világosán korvonalazhatová vált a jelenlegi fel­
tételek mellett reménybelinek minősíthető területek nagysaga és a reménybeli vagyon erő­
sen korlátozott volta is Tudományos és gazdasági szempontból egyaránt jelentős, hogy uj 
megvilágításba került az eocén koszenkepződes ósfoldrajza (a transzgresszio es a törmelék­
szállítás iránya es a koszenláp területi elrendeződese), de közelebb jutottunk a kőszéntele­
pek megorződésében és lepusztulásában egyaránt fontos szerepet játszó eocén utam szer­
kezetalakulás törvényszerűségeinek és konkrét formáinak megismeréséhez is
Kőszénvagyonunk jövőbeni hasznosítási lehetőségének feltárása érdekeben a Köz­
ponti Bányászati Fejlesztési Intézettel együttműködve megkezdtük az egyes medencék 
kőszenének minősítő vizsgálatát Tervet dolgoztunk ki az eocen kószénláp monografikus 
feldolgozására Az eddigi vizsgálatok összesítése mellett az elkövetkező evek elő- és fel­
derítő fázisú kutatásai során e tárgyú vizsgálatokat is tervezünk A fúrásos kutatás megala­
pozása érdekében megkezdődött az ELGI-vel közösen készített programnak megfelelően 
a reménybeli kőszenteruletek geofizikai felmérése Ez evben az ELGI gravitációs előké­
szítő méréseket végzett a Lencse-hegy—É és Lencse-hegy—D, valamint a Márkus-hegy 
Ny-i területen, míg a csetény—szápán területen közvetlen furástelepitest megalapozó 
szeizmikus és elektromágneses mérésekre került sor E méréseket a gravitációs előkészí­
tések újabb területekre történő kiteijesztese mellett 1982-ben is folytatni kívánjuk
Koszenkutatas
1978-ban az elvi és módszertani prognózis osztállyal és a Veszprémi Szénbányák 
jogelődjével közösen készítettük el a szenon kőszén prognózisát és a reménybeli területek 
előkutatási javaslatát A kutatást 1979 óta ennek alapjan végezzük Az akkor kijelölt ot 
reménybeli terület közül 1981-ig négynek az előkutatása zárult le A fúrásos kutatást elő­
készítő geofizikai mérésekre három kutatási területen Magyarpolanyban, Kolontáron es a 
sumeg—ukk—nemeshanyi területen került sor Az utóbbi területen 1982-ben is folytatódó 
méréseket az ELGI végezte A kutatást előbb M é s z á r o s  J majd Pa r t e n y i  Z 
irányította
A magyarpolanyi kutatási területen a vártnál kisebb kiterjedésű kiemelt rogre a 
21,8 millió tonnás ipari vagyonnak csak kisebb hányada esik A terület ÉK-i felen az el- 
meddules következtében ipari értékű vagyon nincs DNy felé javul a minőség, no a telep- 
vastagsag, de egyúttal a települési mélység is növekszik A kutatási terület DNy-i hatara 
közelében a felső, ipari értékű telep felszíntől számított mélységé 650 m E tendencia a 
Devecser 3 sz fúrás fele tovább folytatódik es a melység 1000 m-nel nagyobb
Az ajkai szénmedencehez DNy-rol csatlakozó kolontari területen a kutatás ÉNy felé 
a növekvő mélység mellett a medence belsejet jelző szetseprűzodéses elmeddules miatt, 
DNy felé pedig kiékelődes miatt nem eredményezett ipari értékű vagyonnövekedést 
A teljesen ismeretlen kislodi területen az egyetlen fúrás az ÉNy felé mélyülő me­
dencében igazolta ugyan az Ajkai Kőszén Formáció létezését, de aharantolt telepek nem 
ipari értékűek és a települési mélység már itt is nagyobb a kívánatosnál A tosokberendi 
terület szerkezetileg két reszre különül A DK-i részén eredetileg is hiányzik az Ajkai Fór-
máció, az ÉNy-i részen viszont az eddigi legkedvezőbb vastagságú és minőségű előfordu­
lást tárta fel a Dv4 sz fúrás 800 m-nél nagyobb mélységben A fenti kedvezőtlen kuta­
tási eredmények következtében az 1980 évi gravitációs előkészítés után, a szeizmikus 
mérésekkel egyidóben 1981-ben meg kellett kezdeni a sumeg-ukk-nemeshanyi remény­
beli terület kutatását, ahol az igen kedvező mélységi viszonyok ellenere eddig lemélyult 
fúrások csupán a kutatás folytatásához szolgáltattak indokot A Cr-1 sz fúrásban a leg­
kedvezőbb vastagság mindössze 0,4 m, fűtőertéke 14 179 kJ/kg, a Zgy-1 sz fúrásban a 
legjobb minőségű (16 747 kJ/kg fűtőértékű), szintén egy 0,4 m-es pad E mellett egy 0,5 
m-es, de gyengébb minőségű pad is található A Gyepukaján Gy-9 sz fúrásban 474,1 —
583,0 m kozott két telepcsoportban találhatók jo minőségűnek látszó telepek A szén és 
a meddő aránya 486,3—491,9 m és 570,0—574,6 m kozott a legjobb, az előbbiben 2,2 m, 
az utóbbiban 3,4 m-es tiszta szén vastagsággal Minősítő vizsgálatok azonban még nem 
állnak rendelkezésre
A fentiek alapján a szerkezetileg nyugodt sumeg—ukk—nemeshanyi területen ipari 
értékű kőszenvagyonra főleg az ÉK-i, már mélyülő területrészen lehet számítani Az elő­
kutatás lezárására 1982-ben kerül sor és eredményes kutatás esetén megszakítás nélkül 
folytatódik a felderítő fázisú kutatás Az eddigi kutatások alapján a szenon kószénteru- 
leten az ajkait messze meghaladó mértékű kőszénláp körvonalai rajzolódnak ki Ennek 
hossza 35 km, szélessége legalább 10 km Sajnos, a legkedvezőbb vastagságú es minőségű 
telepek a 800—1200 m közötti mélységintervallumban találhatok, így a sok millió tonnás 
vagyon a jelenlegi kitermelési technológiák mellett gazdaságosan nem hasznosítható 
A földtani kutatás tervezése során azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez az 
óriási vagyon a jövőben a technológiai váltás hatásara mobilizálható értékké válik
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A VELENCEI-HEGYSÉG—BALATONFÖ FÖLDTANI—ÉRCFÖLDTANI 
ELŐKUTATÁS PROGRAMJA ÉS EREDMÉNYEI
HORVÁTH ISTVÁN
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 061 6 55(439)(047 1) 550 812 14(234 373 1/ 2 Velencei-hg )
550 812 14 553 3/4(234 373 1/ 2 Velencei-hg )
T á r g y s z a v a k  színesfémek, molibdén, előkutatás, Dunántúli-középhegység 
(Velencei-hegyseg-Balatonfo), temabeszámolo
Bevezetes
Az előkutatásra kijelölt területen (1 ábra) a legfontosabb feladat az ipari értékű 
érclelőhelyek feltárása, ül előfordulási lehetőségeinek tisztázása
A megelőző, sikeres kutatások (Ja n t s k y  B 1954, 1957) a velencei-hegységi grá­
nitban ércteléreket tártak fel Az andezites vulkánitok elváltozást típusánál megállapítot­
tak, hogy az ún másodlagos kvarcltok csoportjába tartozik és hintett színesércesedés kap­
csolódhat hozzá Az elmúlt negyedszázad alatt ez utóbbi elváltozást típushoz kapcsolódó 
„porfíros” rézérclelőhelyek gazdasági jelentősége megnőtt Az eocén andezitekhez kötődő 
recski porfíros rézérclelőhely felfedezése és a környező országokban megismert hasonló 
előfordulások sora a velencei-hegységi eocén andezites vulkánitok perspektivikus értékét 
is megemelték
Az előkutatási program keretében tisztázni kívánjuk
a) az andezites vulkáni osszlet elterjedését, felépítését, a vulkáni centrumok, a je­
lentősebb szubvulkám testek és aljzat-áttorési zónák, valamint a vulkáni osszlet elterjedé­
sét és felépítését befolyásoló szerkezeti elemek helyzetét,
b) a gránitintrúzió neogén képződmények alatti felszínét, a grámt-palakopeny érint­
kezési vonalának lefutását és jellegét,
ej az ércesedésre utaló közvetlen és közvetett bélyegek területi eloszlását,
d) a gránitmagmatizmushoz és az andezitvulkamzmushoz kapcsolódó ércesedési és 
kőzetelváltozási típusokat,
ej az ércásvány-paragenezisek összetételét, valamint a kőzetelváltozások jellegét, 
összetételét és egymásutánját
A kutatási programban meghatározott célokat, feladatokat a hazai érckutatások 
gyakorlatában már kipróbált és ismert földtani—geofizikai* módszerek felhasználásával 
kívánjuk elérni, íll megvalósítani (földtani térképezés, térképező és szerkezetkutató fú-
'A terület geofizikai kutatásának eredményei az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Évi Jelentéseiben 
jelennek meg
1 abra A Velencei-hegyseg-Balatonfo földtani -crcfoldtani előkutatasi program területe 
1 A kutatási terület hatara, 2 az 1 10 000 ma földtani térképezés területe, A - a kelet-velencei 
ércmező, B - a nyugat velencei ércmező, C = a dinnyés—seregélyesi reménybeli ércmező, /  = a ve 
lencei-hegysegi érces körzet,// = a szabadbattyani érces körzet
rások, refrakciós es reflexiós szeizmika, elektromos mérések, földi mágneses es gravitációs 
mérések s tb )
A VI ötéves tervidőszakban a programnak a terület kelet- és nyugat-velencei részé­
re előirányzott munkálatai valósulnak meg
A kutatás végrehajtása szoros együttműködésben a MÁFI és az ELGI feladata, 
természetesen a részfeladatok megoldásában számos vállalat és intézmény is részt vesz 
(Mecseki Ércbányák Vállalat, Országos Földtani Kutató és Fúró Vallalat, Országos Érc- és 
Ásványbányák, ELTE Természettudományi Kar, MTA Geokémiai Laboratórium, Köz­
ponti Bányászati Fejlesztési Intézet)
Az elvégzett munkák es eddigi eredmények
A program szerinti munkákat az ELGI 1978-ban szelesebb körzetben, míg a MÁFI 
1980-ban a kelet-velencei ércmezó területén indította meg
E két évben elkészült a kelet-velencei terület 4 db 1 10 000 ma térképlapjának ész­
lelési földtani térképé Lemélyult 13 db 50—200 m közötti mélységű, összesen 1600 fm- 
nyi térképező fúrás A részletes GP felvétel nyomvonalán 50X100 m-es halóban O d o r  L 
és munkatársai metallometriai mintázást vegeztek 1981 tavaszan indult meg a hegység el­
ső 1200 m-es szerkezetkutató fúrásának mélyítésé Pazmand (Pd-2 ) közelében A földtani 
térképezés során a szál- és törmelékes kibúvások lehatárolása mellett gondot fordítottunk 
a granitoid és andezites kőzettelérek kovetesere és települési helyzetük megallapítasára a 
hegység szerkezeti viszonyainak tisztázása érdekében A geofizikai adatok és a térképező 
fúrások eredményeinek figyelembevételével ez évben a fedetlen, a pannoniai íll az eocén­
mentes földtani térképváltozatokat is megszerkesztettük
A felszíni és mélyfúrási kózetanyagok vizsgálata zömében egy évvel később törté­
nik A térképező fúrások a hegységben új képződményekét tártak fel, illetve a korábbi is­
meretek bővítését tették lehetővé
1 A szubvulkám és hipabisszikus melységben megszilárduló magmas testek „kirob­
banó”, kifúvódó maradék konnyemllói hozzák létre a telérszerű testeket alkotó intruzív 
breccsákat Egyaránt megjelennek a gránitokban, a kontaktmetamorf palákban és az 
eocén andezit-eredetű metaszomatitokban Jellemzően a hidrotermális elváltozást mutató 
képződményekben települnek Az általában agyagos kötőanyagú breccsák keletkezését az 
eocén andezitvulkamzmushoz kapcsoljuk Sukorotol 1,5—2 km-re Ny-ra feltárt előfordu­
lásai a vulkamzmus jelentős hatáskorzetére mutatnak
2 A gránitba települő dolomitos karbonatit kőzettelérek — eddigi adataink szerint — 
felső-kréta magmás tevékenység termékei Megjelenésük olyan magmas asszociációra utal, 
amely kizárólag a kontinentális mélytorések, nftesedések zónájához kötődik
3 A Nadap—Pázmánd közötti elváltozott eocén andezitek elterjedési területén 
mélyült fúrások és a részletes terepi felvétel alapján a metaszomatitok különböző hő­
mérsékleten keletkezett változatait vizsgálhattuk Jelenleg egyszerűsítve (és anyagvizsga- 
lattal csak részlegesen igazolva) három lépcsős metaszomatózis rajzolódik ki Időbeli egy­
másutánjuk és a csökkenő hőmérséklet sorrendjében a fontosabb ásványasszociaciók
a) kvarc + pirofillit + topáz ± diaszpor, pirít -»• 
kvarc +  dickit + naknt + pint -»■
kvarc + kaolinit + pint -»• 
kvarc + szmektit + pint
b) kvarc +  alunit + pint -»■ kvarc + alunit +  pirít + terméskén
4 A Pázmánd 2 sz szerkezetkutató fúrás 48 m-tól lösz és pannómai képződmé­
nyek alatt kb 550 m-ig az andezites vulkánitok előbb említett a) és b) típusu metaszoma- 
titjait harántolta, majd a talpig (1200 m-ig) szencitesedett, majd biotitosodott—magnetite- 
sedett, alsó részen gyengén kálifoldpátosodott aprószemcsés amfibolos diontot tárt 
fel Az ércesedés megbízható értékeléséhez a számos új Mo- és Cu-indikáció ellenére még 
nincsen elegendő adatunk Igazoltnak látszik azonban, hogy a molibdenites ásványosodas 
a grámtmagmatizmushoz (a közvetlen endo- és exokontakt zónában, s a feltetelezetten 
apikális helyzetű porfíros gránitban) és az eocen vulkamzmushoz (andezitogén metaszo- 
matitokban) egyaránt kapcsolódik
A MÁFI középhegységi osztályához tartozó téma vezetője C s á s z á r  G , a program 
megvalósításában az osztály szakemberei — Gy a l o g  L , D a r id á n é  T ic h y  M , 
D u d k o  A , H o r v á t h  I , Ód o r  L — mellett az Intézet megfelelő anyagvizsgalattal fog­
lalkozó specialistái — F a r k a s  L (R tg) es F ö l d v á r i  M (termikus elemzes) — valamint 
a geokémiai osztály munkatársai is fontos reszt vállalnak
Az 1982 évi feladatok
1982-ben a nyugat-velencei 6 db 1 10 000 ma lapon indul meg a földtani térképe­
zés Egyidejűleg folytatódik a kelet-velencei területen 1981-ben mélyült fúrások anyag- 
vizsgalata, illetve részletes feldolgozása es ertékelese A lehetőségek szerint a programban 
elfogadott további két 1200 m-es szerkezetkutató fúrásból az egyik szintén a kelet-velen­
cei területen mélyülne az andezitosszlet jobb megismerése, az ércesedesi—elváltozasi vi­
szonyok áttekintő tisztázása erdekeben A másik (a harmadik) szerkezetkutató fúrás vég­
leges helyét a megszülető kutatási eredmények figyelembevételével csak később tudjuk 
meghatározni
Az előzőeknél kisebb súlyú feladatként kívánunk foglalkozni a karbonatitokhoz kö­
tődő Nb-anomaha ertekenek vizsgálatával es az ehhez a magmas asszociációhoz tartózó 
képződmények térbeli elteijedesenek megismerésevei
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KUTATÁSI FELADATAINK ÉS 
VÉGREHAJTÁSUK HELYZETE
NAGY ELEMÉR
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 061 6 55(439)(047 1) 550 812 14(234 373 3/ 5)
550 812 14 553 3/4(234 373 3/ 5)
T á r g y s z a v a k  színesfémek, anhidrit, vasérc, prognózis, elólcutatas, 
Északi-kozephegység, témabeszámolo (Mátra-Aggtelek-Rudabányai-hegység)
Bevezetes
1981-ben az észak-magyarországi földtani tájegység területén elsősorban két, 1980- 
ban indult programra Összpontosítottuk lehetőségeinket, a Középső- és Nyugati-Mátra szí- 
nesérc-előkutatására és az Aggtelek—Rudabányai-hegység komplex földtani előkutatására 
Ezek mellett ercprognózis térképeket szerkesztettünk a Borzsony-Dunazug-hegységről 
(C s il l a g n é  T e p l á n s z k y  E ) és a Tokaji-hegységről (G y a r m a t i  P ), ötéves előkutatást 
programokat dolgoztunk ki a nógrádi és a borsodi barnakőszén-medencékre — az illetékes 
szénbányavállalatok földtani szolgálataival együttműködve (B a r t k ó  L , R a d ó c z  G y  )  —, 
folytattuk az országos lignitkataszter összeállítását ( J a k u s  P ) Elláttuk az Országos Alap­
szelvény Program észak-magyarországi feladatait is (P e l ik á n  P , F r id e l n é  Ma t y ó k  I , 
K o v á c s  S , L e s s  G y  , R ó t h  L , D on G y  ) Salgótarjáni földtani szolgálatunk egyebek 
mellett folytatta az építő- és építőanyag-ipan nyersanyagok prognózisának összeállítását 
és az ipolytamóci természetvédelmi terület kialakítását Részt vettunk a nagymarosi víz­
lépcső előkészítő fúrásainak feldolgozásában (C s il l a g n é  T e p l á n s z k y  E ) és ku­
tatási tervet dolgoztunk ki a Szarvaskő kornyéki diabázok kőbányászati felderíté­
sére (P e l ik á n  P )
A Középső- és Nyugati-Mátra ercelókutatasi programja
o
Az Országos Érc- és Ásványbánya Vállalattal és a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézettel folytatott konzultációk alapján 1980 márciusában elkészült program 
alapvető célja a Középső- és Nyugati-Mátra vulkáni felépítményében és aljzatában remél­
hető ipari értékű színesércesedés megismerése, a terület ércfoldtam perspektíváinak tisz­
tázása, egy esetleges továbbkutatási (felderítő) fázis részére teruletszelektálás (1 ábra)
A kutatási terület 120 km2 kiterjedésű, de más módszerekkel vizsgált (szerkezet- 
földtani térképezés, gravitációs hálózatkiegészítés stb ) területe ezen túlterjed, mintegy 
400 km2-t ölel fel
Részletesebben ismert a Gyongyosoroszi ércbánya 6 km2 felszíni kiteijedésű és a
5 4
6 7 X
1 a b r a  Az aggtelek-rudabanyai fa )  és a matrai fb )  kutatási területek 
1 Az 1980-ban felvett 1 10 000 ma térképlapok, 2 az 1981 ben felvett 1 10 000 ma térképlapok, 
3 az 1982 évi felvétel területe, 4 az alsótelekesi anhidrit-előfordulás, 5 a Rudabányai hegységen kí­
vüli nagyobb kiterjedésű mágneses anomáliák területe — 6  Az ercfoldtani reambulació dl a közép- és 
nyugat-mátrai ércelőkutatás területe, 7 a Karolyvár környéki szerkezet
parádsasvári lelőhely 2 km2 felszíni kiterjedésű területe A mélység felé ismereteink 
azonban csak 500-600 m-ig megbízhatók még ezeken a részterületeken is
A program során eddig elkészült a terület központi részének bemért sarokpontos 
talajmetallometnai felvétele (N a g y  G )  Befejeződött 4 db 1 10 000 ma lap ércfold- 
tani reambulációja (V a r g a  Gy , K a l a f u t  M , C s o n g r á d i J , Na g y  B ), a központi 
es K-i területrész fotogeológiai—vulkánszerkezeti interpretációja (K a l a f u t  M ) és fo­
lyamatban van a peremi 1 10 000 ma lapok szerkezetfoldtam újrafelvétele (B á l l á  Z , 
Ha v a s  L ) Befejeződött a hidrográfiai háló torlatmintazása ( F ü g e d i  U ) A geofizikai 
feladatok* közül elkészült a terület kétharmadának gravitációs hálozatsűrítése és 
400X50 m-es GP felmérése Megtörtént 20 km osszhosszúságban három reflexiós szelvény 
felvétele és értékelése, valamint további kb 35 km osszhosszusagú szelvény felvétele Ku­
tatóárkok és összesen 500 fm ferde és 940 fm függőleges sekelyszerkezet-kutató fúrás 
mellett mélyítés alatt áll egy db 1400 m eloiranyzatú kutatófúrás (1981 november 6-i 
talpmélysége 1200,50 m)
Mindezek alapján egyelőre négy, ércelófordulás szempontjából perspektivikus ob­
jektum jelölhető ki
1 Árnyékbérc-Kovácsrét kornyéke, ahol egymást fedő metallometnai és GP ano­
máliákon kívül gravitációs maximum es a szeizmikus szelvényeken intruzív tomzs látható 
Ezen az objektumon mélyül az említett mélyfúrás (Gyongyossolymos 5) Részletesen meg 
nem vizsgált rétegsorában 800 m alatt gránátos szkarn és granodiont típusu intruzív kőze­
tek vannak, esetenként hintett szulfidércekkel
2 Károlyvar kornyéke, ahol légi mágneses anomáliagyúrű esik egybe egy, a légi­
fotókon is kimutatható korkoros szerkezettel A szerkezetet harantolo szelvényben tele­
pített 20—25 m mélységű sekélyfurások részletesebben még nem vizsgált rétegsorai alap­
ján az objektum egy valószínűleg szienites (9) központi maggal rendelkező beszakadt krá­
ter Ércfoldtam jelentősége egyelőre nem ítélhető meg A szerkezet DNy-i szelét érintő 
reflexiós" szelvény egy nagyobb és két kisebb szubvulkani test jelenlétét valószínűsíti
3 Somhegyese kornyéke, ahol a légifotókon egy gyűrűs szerkezet látható, és a re­
cens hordalékban szfalentdúsulást tapasztaltunk Az objektumot átszeli egy reflexiós szel­
vény, melynek kiértékelése még nem történt meg A Somhegyese és a Károlyvár környéki 
gyűrűs szerkezetek egy egyenesen fekve közrefogják a gyongyosoroszi bánya ismert be- 
szakadásos gyűrűjét
4 Asztagkő—Üstokfő kornyéké, ahol ÉÉNy—DDK-i csapásban 500 m hosszan és
Részletes ismertetése az Eötvös Lorand Geofizikai Intézet Évi Jelentéseiben
20 m szelessegben egy atkovasodott zonaban, kutatóárkaink es részletes sziklametallo- 
metnai felvételeink szerint átlagosan néhány szazad százalék higany található
A programot (azaz az elokutatasi fázist) 1984-ben tervezzük lezárni Ehhez a követ­
kező évben be kell fejezni a gravitációs halozatkiegészítest, a reflexiós szelvények kiérté­
kelését es el kell végezni az érchordozo objektumok részletező geofizikai (sekelyreflexiós, 
mágneses s tb ) vizsgálatát A program zárasáig a neogén vulkáni sorozat szerkezeti és ré- 
tegtam megismerése, valamint az aljzatában egyes objektumokon várható ércesedés feltá­
rása érdekeben további 4—5 db, átlag 1200 m mely kutatófúrás lemélyítésére lesz szük­
ség A jelenleg ismert es valószínűleg érchordozo szerkezeteken kívül, a fázisnak megfelelő 
mértékig meg kell kutatm az ércfoldtam reambulacio és a geofizikai előkészítés során fel­
ismert újabb objektumokat Ezek jelen ismereteink szerint a Gyongyosoroszitól K-re levő, 
a káhmetaszomatozis révén kirajzolódó korkoros szerkezet mentén várhatók
Az Aggtelek-Rudabanyai-hegyseg földtani elokutatasi programja
A program célja a terület földtani megismerésének magasabb szintre emelése mind 
földtani fejlődéstörténetét, mind ércgenetikai és tektonikai modelljét illetően Elsősorban 
a rudabányai vasercbanyaszat és a régió anhidritelófordulásai számára kell a jelenleginél 
jelentősebb tartalékkészleteket prognosztizálni a bányászati perspektívák megítélése ér­
dekében A kutatás fazisa előkutatás, elsőrendű módszere a mintegy 400 km2 kiterjedésű 
Aggteleki- és Rudabányai-hegység 1 25 000 kondíciójú földtani térképezése
A programot az Országos Érc- és Ásványbányák Vállalattal való konzultációk során 
a MÁELGI-vel közösen dolgoztuk ki 1980 márciusában Minthogy a rétegtani felépítés 
tisztázása alapvető a földtani térképezés és a szerkezeti viszonyok megítélése szempontjá­
ból — ez utóbbi nélkül viszont a nyersanyag-lehetőségek kutatása elképzelhetetlen — a 
program első évében a rétegtani kérdések megoldását helyeztük előterbe Miközben két 
1 25 000 ma térképszelvény terepi felvételét végeztük, az Országos Alapszelvény Prog­
ramhoz csatlakozva kiépítettük a fontosabb formációk alapszelvény-rendszerét A réteg­
tani kép még ma sem teljes, de lényegesen pontosabb a korábbinál és az 1 25 000 ma 
kondíciók alapjaként elfogadható (B a l o g h  K 1980 A magyarországi triász korrelációja 
— Ált Foldt Szemle, 15 5—68 )
A program második esztendejében (1981-ben) elkészült egy reflexiós szelvény 
Szín—Szelcepuszta irányában (egyelőre kiértékelés nélkül) az ún „Szilicei takaró” szerke­
zeti összetevőinek megkutatására Hálózatos mágneses felvétel történt a Varboc kornyéki 
nagy kiterjedésű anomálián, sekélyreflexiós szelvényt mértek fel a rudabányai bányatelek 
ÉNy-i határán, elektromos és mágneses mérések történtek a kopolya-volgyi és a ménes- 
volgyi magnetitindikációk kornyékén, valamint az alsótelekesi anhidntlelőhely K-i ha- 
taranak pontosítására
1 10 000 ma topográfiai lapokon befejeztük további két 1 25 000 ma lap terü­
letének terepi felvételei es lezártuk az előző évben felvett két 1 25 000 ma lap (Híd- 
végardó és Szogliget) észlelési és fedetlen változatait, valamint földtani magyarázóikat 
(L e s s  G y  , D on  G y  , R ó t h  L , K o v á c s  -S , K o r p á s  L , S z e n t p é t e r y  I ) Mindkét 
lap északi szegélye már szlovák terület, amelynek 1 25 000 ma földtani felvételét a bra- 
tislavai (GUDS) geológusok végezték (J Me l ó , J B y s t r i c k y , J P r i s t e S, D V a s s  és 
M E l e Ck o ) Anyagaikat megkaptuk, ezáltal a két térképlapot a topográfiai laphatáng 
megszerkesztettük 1981-ben lemélyult a Hídvégardó 3 sz alapfúrás, amely inverz felső­
triász rétegsor harántolása után 110 m-től 700 m-ig fekete, valószínűleg ladini palas agyag- 
kőben haladt Lemélyult a Rudabanya 690 sz szerkezetkutató fúrás a banyatelek ÉNy-i 
peremén, amely a rudabányai szerkezetet ÉNy-rol lehatároló lapos szerkezeti vonalat 230 m 
korul harántolta Itt glaukomtos slír érintkezik tektonikusán egy olyan triász rétegsorral, 
amely gyakorlatilag valamennyi formációt tartalmazza a raetitól a kampilng, 1000 m 
talpmélységig 1981-ben lehatároló kutatást kezdeményeztünk az alsótelekesi anhidrit- 
lelőhely ÉK-i szegélyén A készletbecslési határtól ÉK-re 100 m-re fúrt első fúrás 90 m-tól 
anhidntosszletben haladt (jelenleg 165 m-es talpig), jelentősen kiterjesztve ezáltal a kész­
let területét A fúrásos kutatás folyamatban van, 1981-re 3 db fúrás lemélyítését tervez­
tük (valamennyit a tengerszintig) Célunk a perkupáinál előnyösebb adottságokkal rendel­
kező előfordulás lehatárolása
További feladatok
Az előkutatást program során 1982-ben be kell fejeznünk a geofizikai alapozó tevé­
kenységet és a terepi földtani felvételt A terület utolso térképlapjait 1984-ben tervezzük 
átadni A területi nyersanyagprognozisokat, ül felderítő kutatási javaslatokat 1985-re 
kell kidolgoznunk, együtt a régió 1 50 000 ma földtani térkepével
A VI ötéves tervciklusban, az említett két programon kívül az észak-magyarorszagi 
földtani tájegység területén meg kell oldanunk az alábbi feladatokat
— a Börzsöny—Dunazug-hegység földtani térképének kiadását az előző oteves terv­
ciklus felvételei alapján,
— a Tokaji-hegység és a Tiszahát teruletprognózisanak elkészítését,
— a Bukk-Upponyi-Szendrői-hegységek földtani előkutatasi programjának ki­
dolgozását,
— a nógrádi és a borsodi barnakőszén-medence prognózistérképemek megszerkesz­
tését, és a perspektívákat tisztázó előkutatási feladatokat,
— az országos alapkutatási tervekből (Alapszelvény Program, az ország 1 500 000 
ma földtani térképsorozata) ránk háruló kötelezettségeket
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A kutatás indoklása
A síkvidékek földtani térképezésének es kutatásának több különleges feladatot kell 
megoldania az általános térképezéssel szemben A hasznosítható ásványi nyersanyagok fel­
tárása mellett a térképezésnek agrogeológiai, építésföldtani, mernokgeológiai, hidro­
geológiai érdekeket es ezeken keresztül a ma szükséglétét jelentő kornyezetvedelmet is 
szolgálnia kell
A tervezésben és végrehajtásban ezek a szükségletek azt jelentik, hogy az Alföld 
földtani kutatásának nemcsak a felszín földtani viszonyait kell feltárnia, hanem a kutatást 
több mélységi szintben folytatnia és az anyagvizsgálatoknál több szakma igényeire is te­
kintettel kell lennie Ebben a tekintetben különbözik a MAFI 1964-ben indított Alföld- 
kutató programja a megelőző felszín-földtani térképezésektől Az uj, komplex kutatás 
azonban számba vette mmden előző térképezés elért eredményét, így az 1 75 000 méret­
arányú TREiTZ-féle térképezés (1904-1918), az 1 25 000 ma KREYBiG-féle térképezés 
(1936—1944), a szintén 1 25 000 ma SuMEGHY-fele térképezése (1950-1955), az_ 
1 100 000 ma RóNAi-féle reambuláció (1956—1964) adatait Ez utóbbi reambulácio mar 
szakított a felszintérképezés egyoldalúságával, fúrásokra es az építkezéseknél végzett ta­
lajmechanikai adatok összegyűjtésére támaszkodva már 5—10 meteres mélységig mérnok- 
geologiai célokra rétegsorokat adott, külön térképezte a talajvíz helyzetét és kémiáját es 
egy gazdaságfoldtam változatot is kidolgozott A reambuláció eredményeit 1 200 000 ma 
térképlapokon kinyomtatták (5 változatban) és tartalmas magyarázofuzeteket csatol­
tak hozza
A reambulácio nemcsak kiegészítette az előző térképezések eredményeit, hanem fel­
tárta azok hiányosságait is így elsősorban a térképező feltárások nagyon csekély számát, 
a talajmechanikai fúrások egyenlőtlen eloszlását, a földtani sekélyfúrasok anyagmintáinak 
laboratóriumi kapacitáshiány miatt elmaradt vizsgálatát, a talajvízkémiai elemzések cse­
kély számát és egyenlőtlen eloszlását, a mélyebb rétegek feltárásának hiányát Nem fog­
lalkozott az előző térképezés a talajvízadó rétegnek a rétegsorban elfoglalt helyzetével
Az 1960-as evekben az Alföld szerepe az ország gazdasági eleteben újra eloterbe ke­
rült Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az eddigi tapasztalatok alapjan egy korszerű, 
sokoldalú, komplex Alfold-kutatas induljon meg Ennek tervét úgyszólván menet közben 
dolgoztuk ki s ez a folyamat biztosította a terv rugalmas végrehajtását es azt, hogy az 
első két-három ev tapasztalatai alapjan olyan írásos terv született, amelyet változtatás 
nélkül lehetett végrehajtani Ezt a tervet, azaz az Alföld atfogo földtani vizsgálatának 
programját, a Központi Földtani Hivatal 1971 február 12-én elfogadta, majd 1976-ban 
és 1980-ban újra megerősítette
A kutatás szervezése es irányvonala
A program az Alföld földtani kutatását három mélységi szinten írta elő
1 Sekelykutatas szabályos hálózatban telepített fúrásokkal 10 m mélységig Ebbe 
tartozott a talajvíz helyzetének, évszakos és sokévi ingadozásainak és a talajvíz kémiai tu­
lajdonságainak vizsgálata A furásminták szedimentologiai, talajmechanikai es részleges 
kémiai vizsgálatára 1964-ben Szolnokon kizárólag az Alfold-kutatast szolgaló laborató­
riumot szerveztünk
2 A negyedidószaki rétegsorok feltárására es az alföldi medence legjobb vízadó ré­
tegeinek megismerésére, valammt a vízadó rétegek vízminőségének es vízadó kapacitásá­
nak meghatarozasára közepes mélységű alapfurasokat terveztünk telepíteni végig mag­
vétellel és a maganyag sokoldalú vizsgálatával A fúrások mélységé 100 és 1500 m kozott 
változott a negyedidőszaki rétegosszlet várható vastagsága szerint A fúrásokkal a negyed­
időszaki képződmények fekujet is tisztázni igyekeztünk, ezért azok több helyen harán- 
tolták az ún levantei rétegsort és a felső-pannómai rétegekben álltak meg
Minthogy a negyedidőszaki rétegek legfőbb ásványi kincse a víz, az alap- 
fúrásokból mélységi vízfigyelő kutakat építettünk ki A vízadó rétegekben megfigyelt 
mozgások, nyomásváltozások pontos észlelése az Alföld felszín alatti vízkészletének és a 
víz utánpótlódásanak megállapításához nélkülözhetetlen A különböző mélységekben 
uralkodó hidrodinamikai állapotoknak horizontális és vertikális összehasonlítására az 
Alföld jellegzetes tájain lemélyített földtani alapfúrások felhasználásával 2—3—4 figyelő 
kutat építettünk ki egy-egy helyen a földtani alapfúrásban megismert legjobb vízadó 
rétegekre
A kozépmélységű földtani alapfúrásokat egy É—D-i es egy Ny—K-i szelvény irányá­
ba telepítettük A befejező fúrásokat DNy—ÉK-i irányban terveztük Ez a három furas- 
sor az Alföld mmden fontos részmedencéjét volt hivatott feltárni
3 Az alföldi medence egészének törmelékes laza kőzetanyagát, valammt a medence- 
aljzat mélységét és kőzetanyagait a program nem saját kutatassál tervezte tisztázni, ha­
nem a szenhidrogén-kutatasok és geofizikai mérések eredményeinek felhasználásával
A program megvalósításának ütemezése hároméves ciklusokat írt elő és egy-egy 
1 100 000 ma (40X40 km) térképlapot tekintett egységnek Az első év a feltárás, a má­
sodik év az anyagvizsgálat, a harmadik a kiértékelés, térkép- és szelvenyszerkesztés éve 
Az Alföld 43 teljes és töredék 1 100 000 ma térképlapjának felvételei és feldolgozásának 
idejét a terv 22 évben írta elő azzal a feltételezéssel, hogy az első években munkálkodó 
egyetlen térképező csoport létszámát két csoportra kell felfejleszteni s ennek mértékében 
a feldolgozó részleget is növelni A befejezés hatandeje 1986 volt
A program teljesítése 1981 végéig
1981 elejéig az előírt munkálatok tervszerűen haladtak Ez ideig elkészült 24 egesz 
és toredéklap atlasza egyenként 18—20 térképváltozattal és 16 melléktérképpel Ezek kö­
zül 1981 végéig nyomtatásban megjelent 11 atlasz Szolnok (1969), Csongrád (1974), 
Heves (1975), Tiszafüred (1975), Hódmezővásárhely (1978), Szeged (1979), Karcag
(1979), Gyoma (1980), Püspökladány (1980), Kecskemét (1981), Békéscsaba (1981) Az 
atlaszok földtani, agrogeológiai, memokgeologiai, hidrogeológiai, mélyfoldtam és gaz- 
daságfoldtani térképváltozatokat tartalmaznak rövid magyarázó szöveggel (1 ábra)
1981-ben a Központi Földtani Hivatal a munkálatokat felgyorsítani kívánta es 
olyan tervezést írt elő, amely a befejezést 1985-re tűzi ki
A kozépmelységű fúrások tekintetében 1980 végéig 37 helyen alapfúrás mélyült 
összesen 15 480 folyóméter teljesítmennyel Ezek közül 25 helyen építettünk ki mély-
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I abra Az Alfold-terkcpezes allasa 1981 végen
Az Alföld fö ld tan i  at lasza 1 kinyom ta tva ,  2 kéziratban kész, 3 feltárva, 4 a VI oteves terv 
szerinti  fe l tá randó terü let ,  5 földtani  alapfuras, 6 eszlelo ku takka k iépíte t t  alapfuras, 7 terve
zett  alapfuras (1 9 8 1 —86)
ségi vízfigyelo kutakat a felismert legmelyebb vizadora A többi figyelni kívánt melység­
re teljesszelvenyú fúrással építettünk ki kutakat Ezek szama 49, osszmélyseguk 11 000 
folyóméter Az alapfurasbol kiépített kutakkal együtt 1980 végén az Alfoldon 65 mély­
ségi vízfigyelo kút működött es 9 talajvízkút üzemelt a felszínkozeli es mélységi vízjárás 
osszehasonlításara Összesen 74 kút all figyelés alatt, ezek közül 22-t hetente kezzel mér­
nek, 52 kúton folyamatosan eszlelo, rajzoló műszer van
A kutatás gyakorlati es tudományos eredményei
Azon a gyakorlati hasznosításon felül, amit a terkepezó osztály feltárásairól es 
anyagvizsgálatairól az építési és tervező irodáknak es szakintézeteknek nyújt, az Alfold- 
kutatas tudományos es gyakorlati eredményeiről a következő osszefoglalas adható
Az Alföld 45 000 km2 területéből 41 000 km2 hálózatos sekélyfurasokkal fel van 
tarva és a feltárások adatai 1 100 000 ma lapok szerint rendezve a síkvidéki kutató osztá­
lyon rendelkezésre allanak 36 000 km2 területről a 18—20 térképlapot tartalmazó kéz­
iratos atlaszok elkészültek 18 000 km2 területről az atlaszok nyomtatásban rendelke­
zésre állnak Ez a 18 000 km2 horizontális és vertikális rétegződés tekintetében es talaj- 
vízviszonyaiban az Alföld földtanilag legváltozatosabb és legtöbb gondozást igénylő taja 
A foldtam alapfúrasok mint kulcsfúrasok szedimentologiai, tektonikai es hidro­
geológiai adatokat közölnek az Alföld legfontosabb tájairól, a Mezóségről, a Jászságról, 
a Duna-Tisza közéről, a Elortobagyról, a Nagykunságról, a Koros-medencérol, a Tisza 
középső es déli szakaszáról és az Orosházai tábláról
Tudományos eredmény a folyóvízi uledekciklusok megfigyelése Kétféle uledék- 
ciklust figyeltünk meg a negyedidószaki rétegekben simuló ciklusokat, ahol a szemcse- 
összetétel a durvából a finomba es fordítva átmenetes, es szaggatott ciklusokat, ahol a 
durvaszemcsés rétegek átmenettel változnak finom szemcséjűekbe, de azutan — hirtelen 
változással — durva üledékkel indul az uj ciklus A teljes uledékosszletet tartalmazó me­
dencerészekben, íll reszmedencekben 10 nagyobb folyóvízi ciklus kifejlődését figyel­
tük meg
Egyes fúrások gazdag faunaanyagábol és paleoflorájából kísérletet tettunk a Kárpát­
medence negyedidőszaki klimatortenetenek összeállítására Az eredményeket 1972-ben a 
MÁFI évkönyvében nyomtatásban is közzétettük
Paleomagneses mérések alapján sikerült a pho—pleisztocén határt a Koros-medencé­
ben kimutatni és a negyedidőszaki szedimentácio időbeli lefolyását ismertetni
Több részletes szedimentologiai feldolgozás készült az alapfurásokról s ezek infor­
mációkat közöltek az alföldi folyók vízgyűjtő területéről, a hordalékok származásáról a 
negyedidőszak folyamán A paleomagneses vizsgálatok az uledékképződés sebességéről és 
egyemetességéről is feltűnést keltő adatokat szolgáltattak A negyedidószaki tektonikai 
irányok az uledékképződés menetéből és a megfigyelt szedimentációs ciklusokból Alfold- 
szerte nagyjából ismertté lettek
Hidrogeológiai térén az Alföld nagy részén pontos adatokat nyertünk a víztartó ré­
tegek szemcseszerkezetéről, a vízzáró rétegekről, a rétegekben megfigyelt nyomásviszo­
nyokról, a pozitív és negatív nyomásgradiens területeiről, a negatív nyomásgradiens pozi­
tívba való átfordulásának mélységéről, a mélységi vizek hőmérsékleti viszonyairól, víz­
kémiájáról, a vízkémia időbeli változásairól, a vízszintingadozások különböző okairól és a 
különböző okok által előidézett vízszmtmozgasok nagyságáról, időbeli eloszlásáról
Fontos eredmény a felszín alatti vízkörzés 1000-1100 m mélységig való megfigyelése, a 
lefelé szálló és felfelé szivárgó vizű vidékek kimutatása A mélységi figyelő kutakban 
távoli földrengések hatásara észlelt vízlengések amplitúdója az alföldi területek különböző 
szeizmikus érzékenységére mutattak ra
Kísérletet tettunk a VITUKI-val együttműködve a mélységi vizek korának radio- 
ízotópos meghatározására
Vízföldtani eredményeink tettek lehetővé, hogy az IAH és IASH nemzetközi tudo­
mányos egyesületek Budapesten a MÁFI rendezésében tartsak meg az „Üledékes nagy 
medencék hidrogeologiaja” témájú konferenciájukat (1976)
Az Alfold-kutato munkáról 1965 és 1981 kozott 3 könyv, 13 térképmagyarazó kö­
tet (2058 oldalon), 11 atlasz és 99 folyóiratban vagy időszakos kiadványban nyomtatás­
ban megielent tanulmány tanúskodik
Kiadásra kész állapotban van egy összeállítás a mélységi vízfigyelés 1967—1980 kö­
zötti teljes mérési anyagáról, a kutak helyéről, a fúrások rétegsoráról és a vízadó rétegek 
adatairól A vízügyi igazgatóságok, központi vízügyi szervek, tervező irodák érdeklődési 
körébe tartozó gyűjtemény kiadasa 1982 elejére várható
A terkepezó és adatfeldolgozó munka mellett több éve készül egy monografikus 
feldolgozás a 30 eve tartó Alfold-kutatas (1950—1980) eredményeiről Ennek befejezé­
sei 1982 végére tervezzük
A program befejezesenek terve
Az évi uj feladatok mellett az osztályra hárul az eddig begyűjtött feltárási és anyag­
vizsgálati adat kezelese, lerakása és belőlük állandó információ szolgáltatása Ez az anyag 
12 000 sekelyfurás, 37 kozépmélységű fúrás és 542 000 anyagvizsgálati eredmény keze­
lését es nyilvántartását jelenti A mélységi vízszinteszlelesi adatok száma 26 760, a víz­
kémiai adatoké 270 000 1982 évi feladat a mélységi vizek észlelési eredményeinek kiadá­
sa 1983 évi feladat az Alfold-monográfia nyomda alá rendezese
Uj feladatkent jelentkezik a VI ötéves terv hátralevő 4 esztendejére 3 teljes 1 100 000 
ma térképlap es 7 részlap feltárása és anyagvizsgálata (kb 20 000 vizsgálat), 9 teljes atlasz 
szerkesztése (ez 162 térképlap és 140 mellekterkép megszerkesztését és megrajzolását je­
lenti) és 9 toredeklap 160 db térképváltozatának feldolgozása Ez a teljesítmény az ere­
detileg tervezett határidőre, 1986 ev végére is csak nagy erőfeszítéssel és szerencsés kö­
rülmények kozott varhato A módosított terv 1985 év végi zárást ír elő
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T á r g y s z a v a k  talajtan, szikes talaj, homoktalaj, talajjavitas, temabeszamolo, 
Magyarorszag
A mezógazdasagi földtan jelenlegi kutatási főirányait röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze
1 Síkvidéki és hegyvidéki regionális földtani kutatások végzésé, elsősorban a talaj 
alatti földtani képződményekre koncentrálva A kutatás célja földtani támpontot adni a 
mezőgazdaság nagytáji fejlesztéséhez
2 Talajjavító nyersanyagok földtani kutatasa
3 Különböző, egyéb mezógazdasagi célokra alkalmas nyersanyagok kutatasa es 
vizsgálata
4 További feladatok megoldása a talaj környezetvédelmének földtani megalapo­
zása, agyagasvany-kutatas, mikroelem-kutatas, agro-hidrogeologia, építoanyag-ipan nyers­
anyag-kutatás, hévízfeltaras
1981-ben az első két témában oldottunk meg különböző feladatokat Regionális 
földtani kutatást a Síkvidéki osztály végzett, míg a talajjavítasi kérdésekkel a Területi 
Földtani Szolgalatok foglalkoztak Alábbiakban a talajjavítassal kapcsolatos kutatómun­
kákról számolunk be
Ismeretes, hogy hazank területének jelentős részét rossz minőségű talajok bontják 
Nagy részük három fő csoportra osztható 1 homoktalajok, 2 szikes talajok, 3 sava­
nyú talajok Ez évi kutatásaink tárgyai az alföldi homoktalajok es a mésztelen szike­
sek voltak
A talajjavitas akkor hatékony, ha a javításra szoruló talajokat, a talajjavító eljárá­
sokat es a talajjavító anyagot egyaránt ismerjük Ennek szellemeben ezevi feladataink 
a megjavítandó talajok ásványos osszetetelenek tisztázására es a talajjavító nyersanyagok 
feltarasara irányulták
A talajjavítás napjainkban a mezőgazdaság egyik kiemelt fontosságú területe, ugyanis 
a jo talajok termésátlaga gazdaságos novelesenek felső hatarat megközelítettük, a figye­
lem tehat a rossz minőségű talajok fele fordul, ahol a termésátlag novelesere meg nagy le­
hetőségek vannak Ezt bizonyítja az is, hogy az 1980 evben megtartott Talajtani Vándor­
gyűlés témaköré is a komplex melioráció volt, ahol különös nyomatekkal hangsúlyoztak a
talajjavítasnak a vízrendezéssel egyenrangú fontosságát, illetve mindkettő egyidejű szüksé­
gességét A talajjavító nyersanyagok kutatasa — hasonlóan pl az építőanyag-ipan nyers- 
anyag-kutatashoz -  földtani feladat, s az agrogeologiának kiemelt fontosságú része
Homoktalajok javitasa
Hazank mezőgazdasági és erdővel borított területének 22%-a, kereken 1 400 000 ha 
homok, amely területből a gyengébb termekenységű, kévés humuszt tartalmazó homok- 
terület nagysága elén az 1 000 000 ha-t
Homoktalajaink termekenysege sok esetben igen alacsony Ennek egyik oka e ta­
lajok víz- es tápanyag-gazdálkodásában keresendő A vizet gyorsan átengedik, és így víz­
tároló képességük kicsi Tapanyagmegkoto képességük is gyenge A rossz vízgazdálkodás, 
a kedvezőtlen tapanyagmegkoto és -szolgáltató képesség elsősorban kis szerves es szervet­
len kolloidtartalmuknak tulajdonítható Ebből következően a mai agrár gyakorlat szerint 
értelmezett komplex melioráció kereteben, elsősorban a homoktalaj szerves és szervetlen 
kolloidtartalmának novelesere törekszünk Az előbb felsoroltakon kívül azonban a ho­
moktalajok tulajdonságait a talaj fizikai—kémiai, főleg pedig mikroásvanyos összetétele 
is jelentősen befolyásolja Ezért ezek tanulmányozása nélkülözhetetlen a talaj tápanyag- 
gazdalkodasának megismeréséhez, es azon keresztül a teljes értékű talajjavítás kivitele­
zéséhez
Kutatásainkat a D u n a - T i s z a  k o z e D - 1 r é s z é n  végeztük Kutatolétesít- 
menyeinket a Duna es a Tisza vonalára merőlegesen két egymással párhuzamos szelvény­
ben, majd egy erre közel merőleges harmadik szelvényben mélyítettük le A harántolt ré­
tegek felső részé a talajt, alsó része pedig az alattuk elhelyezkedő talajképző kőzetet kép­
viseli Helyüket úgy választottuk meg, hogy az előforduló főbb típusokat (futohomok- 
talaj, lepelhomoktalaj, humuszos homoktalaj, többrétegű humuszos homoktalaj, humu­
szos hidromorf homoktalaj) mind földtani, mmd talajtani szempontból megvizsgálhassuk 
Összehasonlításul kiválasztottunk egy Duna-volgyi réti talajt is A laboratóriumi vizsgála­
tok 1981 vegere készülték el, az eredmények részletes kiértékelése az 1982 ev egyik fel­
adata A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapjan az alábbi következtetéseket vontuk le
— Eredeti állapotban levő homoktalaj viszonylag kevés van A homoktalajok túl­
nyomó többségén kultúrhatas latszik, amely humuszos szint vagy szintek létrejöttében 
jelentkezik
— Több szelvényben a humuszos szint felett ráhordott homoklepel található
— A homoktalajok túlnyomó többségében a szelvény mélyebb rétegeiben elteme­
tett humuszos szintet vagy szinteket találtunk Ezek a szintek a talaj víz- és tápanyag- 
gazdalkodasat kedvezően befolyásolják
— A homoktalajok egy részénél hidromorf folyamatok hatásai tapasztaltuk
Az elvégzett fizikai es kémiai vizsgálatokból az alabbiak láthatók
— A vizsgált szelvények közös tulajdonsága a jelentős szénsavas mésztartalom, és 
a 8 feletti pH értek
— A kalciumkarbonat mennyisége általában a talajok alsó részén a legmagasabb
— A homoktalajokban található humuszszintek vastagsága es elhelyezkedése 
a talajok dinamikáját tükrözi A futohomokot a felszínen található viszonylag vékony és 
alacsony humusztartalmu ,,A” szint, a humuszos homokot a felszíntől kezdődő viszony­
lag vastag humuszszint, a lepelhomokot az a jelenség, hogy a humuszos szintet a felszínen 
humusz nélküli homokréteg fedi-, a többrétegű humuszos homoktalajokat pedig a felszíni 
humuszos „A” szint alatt különböző mélységben eltemetett „A” szintek jelenlete jellemzi
A fmomdiszperz frakciók ásványos összetételének vizsgálatából a következő meg­
állapításokat tehetjük
— Az agyagfrakció mennyisége szoros kapcsolatban all a talajképzódési folyamat­
tal A réti talajban 20-50%, a futohomok talajban 1,2-1,5%, a lepelhomok talajban 
0,5—1,7%, a humuszos homoktalajban 2,7—6,3%, a többrétegű humuszos homoktalaj­
ban 1,8—6,2%, a hidromorf humuszos homoktalajban 2,9-4,9% kozott változik Tehat 
a homoktalajokban az agyagfrakció mennyisége az agyagos réti talajhoz viszonyítva egy 
nagyságrenddel kisebb, de a különböző homoktalajok kozott is jelentős különbség tapasz­
talható Nagyon alacsony ez a futóhomok és a lepelhomok talajokban, míg két—három­
szorosa található a különböző humuszos homoktalaj-féleségekben Ebből a tényből két 
kovetkeztetes vonható le a) a humuszos homoktalajokban a mállás intenzivebben megy 
vegbe, b) amíg a futó- es lepelhomok talajokban a csekély mennyiségű agyagfrakcio azok 
tulajdonságaira viszonylag kévés hatost gyakorol, addig a humuszos homoktalajokban a 
mar jelentősebb agyagfrakcio — az egyes agyagásványok nagy adszorpcios kepessege 
miatt -  a talaj víz- es tapanyag-gazdalkodasat lényegesen befolyásolja
— A montmorillomt, ílht-montmorillomt kozberétegzett ásványok jelenléte a 
lezajlott redukciós folyamatokat jelzi
— A fmomdiszperz frakciókban általában a kaliumleadás szempontjából legelőnyö­
sebb íllit típusu agyagásvány van a legnagyobb mennyiségben
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
— a homoktalajok termékenysége szoros kapcsolatban all a talajképződes dinami­
kájával és az alattuk elhelyezkedő talajképzó kőzettel való kölcsönhatással,
— a homoktalaj megnevezés alatt, tulajdonságait tekintve igen szeles spektrumú, 
különböző típusú és termékenysegű talajcsoportok találhatók,
— a homoktalajokban az agyagfrakciok mennyisége igen kevés, azonban ezek mégis 
döntő befolyást gyakorolnak azok víz- es tapanyag-gazdálkodásara,
— a homoktalajok javítása során -  a kolloidokban gazdag szintek letesítese mellett -  
fontos az optimális ásványos összetétel biztosítása,
— a vizsgált talaj- es kőzetminták mikroelem-tartalma a növénytermesztés szamara 
nem kielégítő Különösen alacsony a vas-, a magan-, a cink-, a réz- és a bortartalom 
A mért értekek az átlagos termekenységű talajok hasonló elemtartalmanak 1/3-1/6 részét 
énk el Egyedül a molibdén-ellátottsag kielégítő
A n y í r s é g i  h o m o  k v  i d e k e n  1981-ben tovább folytattuk a homoktalajok 
javítására alkalmas, helyben fellelhető szerves es szervetlen kolloidokban gazdag javító­
anyagok felkutatását (Lemelyult 500 db fúrás, laboratóriumi vizsgalatra leadtunk 1800 db 
mintát) A talajjavítás itt P r e t t e n h o f f e r  I módszere szerint, tehát a megjavítandó 
homokterulet különböző humusztartalmu, szervetlen kolloidokban gazdag javítóanyagok­
kal való megtérítése áltál történik, tereprendezessel összekötve Mivel ez mesztelen ho­
mokterulet, a komplex talajjavítás során a talaj meszallapotának rendezese is szükséges 
Az elvégzett szabadföldi kísérletek alapjan a talajjavító nyersanyag 6 cm-es térítési vas­
tagsága hozta a legnagyobb termesnovekedest A gazdasagossagi számítások szerint a ta- 
lajjavítas költségéi a talaj adottságaitól es az éves termestől függően altalaban 1—2 ev alatt 
megtérülnek (A nyírségi munkákat a Központi Földtani Hivatal megrendelesere a Kelet- 
Tiszántúli Á G vegezte)
Szikes talajok javitasa
Ismeretes, hogy a talajjavítasi eljárások közül a mésztelen szikesek meszezessel való 
javítasa csak ott eredményes, ahol a feltalaj gyengén savanyu, legfeljebb semleges kémha­
tás körüli, s ahol a kilúgozott, kevés alkahsót tartalmazó réteg jelentékeny vastagságú 
A mészszukséglet a szikesség mértekétől függ Minél több az agyagos részben a nátrium, 
annál több mészre van szükség Alapvető gazdaságossági kérdés a szállítási távolság
A meszezesnél előnyösebb talajjavítási eljárás az, amelynél mésztartalmú, helyben 
található felszínkozeh földtani képződményeket használunk fel Ezt a talajtani nevezék­
tanban „meszes altalajjal való térítés”-nők, „sargafolddel való térítés”-nők, vagy egeszen 
röviden „digozaf’ -nak nevezik Alkalmazhatósága a meszezéshez képest sokkal szélesebb 
körű, es olyan esetekben is javulás erhetó el, amikor a meszezéssel történő javítás mar 
nem kielégítő A „meszes sárgafold”-del való térítésnél a szikes talaj megjavulásat nem­
csak a javítóanyag mesztartalma okozza A javításnál nagy szerepet játszik az a körül­
mény, hogy a szikest a jo minőségű, magas kalciumtartalmu javítóanyaggal mintegy fel­
hígítjuk, emellett azonban egyeb — a meszezésnél nem jelentkező — előnyös hatásokat is 
elérünk így például a terítéssel a feltalaj vastagságát mintegy 4—5 cm-rel megnöveljük, 
mely akkor előnyös, ha a szódas, vagy az erősen sós szint a felszínhez eredetileg igen 
közel volt (sekély termőrétegűség) Kisebb mélyedések a „sárgafold” fedőrétegével, az 
ún „feketefold”-del feltolthetók, s ez megszünteti a mezőgazdasági termelés szamára 
oly káros vízfoltok létrejöttének lehetőségét Gyengén lúgos típusú foltok eseten, az ún 
„feketefold aláterítés”, vagyis a javítóanyag humuszos fedőrétegének felhasználása a lú­
gosság tompítását eredményezi, és így egységes termőkepessegű, homogén, nagyüzemi 
gépi talajművelesre alkalmas táblák alakíthatók ki ott, ahol a javítóanyag helyben található
A digózást 200 éve, 1781-ben T e s s e d ik  S á m u e l  vezette be, jelenlegi korszerű 
alkalmazási módjait P r e t t e n h o f f e r  Im r e  dolgozta ki Sajnos ez a kimondottan ma­
gyar, igen eredményes, bizonyítottan hosszú tartamhatású eljárás kulonbozo okok miatt 
az elmúlt évtizedben háttérbe szorult Napjainkban részben gazdasági, részben szakmai 
okok következtében azonban reneszánszát éh 1981-ben, a Debrecem Agrártudományi 
Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottsága és a Magyar Agrár- 
tudományi Egyesület szervezésében e tárgykörben „Talajjavítasi tanácskozás”-t tar­
tottak, amelyen az agrogeológiai kutatásokat mind a talajtani tudomány kutatói, mind 
az érintett termelőszövetkezetek es állami gazdaságok vezetői egyaránt nagyra érté­
kelték
A talajjavító anyagok kutatása eredményeként az előfordulások helye es minősége 
szempontjából ma már jelentős választékot tudunk biztosítani Az 1981-ben Hajdu- 
Bihar megye déli részén feltárt es laboratóriumi vizsgálatokkal értékelt loszképződmények 
(„digófold”) 4490 ha mésztelen szikes terület megjavítását teszik lehetővé
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Bevezetés
Bauxitvagyonunknak a népgazdaságban játszott szerepe közismert A hosszú távú 
tervek a timfoldtermelés hozzávetőleges szintentartásával számolnak Az ebből fakadó 
feladatokat „Az alumíniumipar hosszú távú fejlesztési programja” 0970 , 1976,1981) és 
„Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata” c kutatási főirány
(1980) fogalmazza meg Minthogy alumíniumiparunk hazai nyersanyagra épül, a hosszú 
távon való szintentartás egyik legfontosabb tényezője a földtani kutatás
A Bauxitkutató Vállalat a Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Expedíció lerakta 
alapokon 1961 óta évente újraértékeli a bauxitkutatásra reménybeli területeket 
Ezek bauxitfoldtani ismeretessege — számos ok miatt — nagyon változó A bányászati 
körzetektől távol eső területek egy részének perspektmtása, kutatásra való érdemlegessé- 
gének megítélése további vizsgálatokat igényel Az 1990-es évek második feletői a terme­
lés várhatóan részben a ma még csak reménybeliként értékelt készletekből fog történni 
A fentiekből következően a reménybeli területek lehatárolása, folosztása, földtani meg­
alapozottságának és a becsült készletek valószínűségének, íll várható kondícióinak sok­
oldalú, rendszeres vizsgálata kiemelkedően fontos feladat
A Központi Földtani Hivatal megbízásából a Magyar Állami Földtani Intézet az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel együttműködve az alumíniumiparral koncepcioná­
lisán egyeztetett „Bauxit előkutatási és prognózis programot” (1980) ( i)  készített 
A programban rögzített munka elsődleges célja, hogy atfogo földtani képet adjon a táv­
lati kutatási stratégia kidolgozásához, íll megítéléséhez A kitűzött feladatokat az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézettel közösen, a Bauxitkutató Vállalattal együttműködésben, más 
szakintézmények bevonásával tervezzük elvégezni
*A program végrehajtásának geofizikai vonatkozásait az Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel egyez­
tetve közöljük Az eredményeket részletesebben az ELGI Évi Jelentése tárgyalja
A programban megjelölt fő feladatok
Országos áttekintő prognózis feladatok
A munka célja a magyarországi bauxitovezetek (Dunantúli-kozéphegység, Dél- 
Dunantúl, Bükk es Aggteleki-hegység) bauxitfoldtam vizsgálatával, bauxitprognosztikai 
rendeltetésű áttekintő térképeinek megszerkesztésevei a bauxitprognozis tovabbfejleszte- 
senek földtani megalapozása, olyan területek kijelölése, ahol a bauxittelepek megléte nem 
kizárt, illetve, ahol csak a földtani ismeretek bővítésével lehet a telepek előfordulásának 
lehetőséget megítélni
A munka során olyan összegezések is születnek, amelyek alapján a bauxitképződés, 
-felhalmozódás es -megórzódes regionális összefüggései es törvényszerűségei vizsgálhatok, 
tehat a prognózis földtani modellje továbbfejleszthető
Teruletegysegenkenti prognózis es előkutatás
A cél az áttekintő értekelesek alapjan perspektivikusnak minősített kisebb földtani 
egysegek részletesebb bauxitfoldtam értékelésével és az értekeléshez szükséges ismereti 
hiányok felszámolásával a tovabbkutatási lehetőségek megalapítása, továbbkutatási javas­
lat készítésé
A bauxitfoldtam értekeleshez szükséges földtani ismeretek bővítésére térképezési, 
fúrási, geofizikai es anyagvizsgálati módszereket alkalmazunk
Teruletegysegenkenti ertekeló munkát a VI ötéves tervben a Dunantuh-kozéphegy- 
segben végzünk, „a bányászati koncentrációk” jelenleg folyó kutatasanak körzeten kívüli, 
a távlati perspektívák megítélése szempontjából lényegesnek ítélhető területeken
Az értékelő munka a következő területekre teijed ki
1 A Dunantuh-kozephegység ÉK-i részé
a) Budai-hegyseg-Pilis hegység
b) Gerecse D-i előtere
ej a kozephegyseg eltemetett E-t szarnya-a Vertes ÉNy-i előtere
2 A Dunántúli-középhegység DNy-i előtere
a) sumeg-ukk-nemeshanyi terület
b) zalaudvarnoki maximum
ej a Keszthelyi-hegyseg Ny-i előtere
3 A Dunantuh-kozephegység tengelyzonájaban a kozepső-kréta szint vizsgálata
A kutatási területeket az 1 abra mutatja Ezen azokat a területeket is feltüntettük, 
amelyekre a Bauxitkutató Vallalat eló-felderítő kutatási programot dolgozott ki, illetve, 
amelyek kidolgozása a VI oteves terveben szerepel
A feladatokat az alumíniumipar illetékes szakembereivel rendszeresen egyeztetjük 
es célszerű munkamegosztás kialakítasara törekszünk
A bauxitprognozis es előkutatás földtani alapjainak, módszertanának fejleszteset 
szolgáló munkák két fontos feladatcsoportot fognak át
a) a bauxitprognozis módszereinek fejlesztését, ezen belül elsősorban a regionális 
földtani—genetikai modell megújítását és a térképszerkesztési módszerek korszerűsítését,
b) az egyes teleptípusok alapszelvenyeinek sokoldalú, elsősorban genetikai célú tu­
dományos vizsgálatát
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A program végrehajtásának helyzete
A programban megjelölt feladatok végrehajtása a dunantuli-kozéphegységi bauxit- 
ovezet atnezetes bauxitprognosztikai celu térképsorozata első terkepenek szerkesztesevel 
mar 1976-ban megkezdődött A fúrásos es a geofizikai kutatás 1980-ban indult meg Az 
alapszelveny jellegű bauxitvizsgalatok előkészítő munkálatai pedig 1981-ben kezdőd­
tek el
Az áttekintő prognózis feladatok közül a Dunantuli-kozephegyseg bauxitfoldtam 
terkepsorozatanak szerkesztése es közreadása jelentős mértékben előrehaladt A térkép­
sorozat egyes lapjai a bauxitovezet elsődleges bauxitfelhalmozodasi szintjeinek bauxit- 
prognosztikailag fontos jellegeit mutatják be A potenciális fekvő képződmények elteije- 
desenek megallapítasa es minősítésé céljából ábrázoljuk a bauxitszint aljzatának földtani 
felepíteset, továbbá az aljzat melységet is Alulnézetből mutatjuk be az elsődleges fedő 
htofacieseit Ábrákon szemléltetjük a felhalmozodast es lefedódest meghatározó legfon­
tosabb ősföldrajzi es fejlodestorténeti folyamatokat, továbbá a telepek retegtam helyze­
tet, az egyes teleptípusokat
Az 1978-ban megjelent 1 100 000 méretarányú, a paleozoos—mezozoos felszín 
(eocennál idősebb aljzat) felépítését, mélységét es az ismert telepeket ábrázoló lap után 
1980-ban közreadtuk a felso-kreta bauxitszintet bemutató lapot (Az 1 100 000 méret­
arányban szerkesztett térképét 1 200 000 méretarányban nyomtattuk k i)  1981-ben 
megjelenik a kozepsó-kréta bauxitszintet megjelenítő térképlap (2), es megszerkesztettük 
az eocén szint alulnezeti htofacies térképét (2) 1980—81 során az elsődleges szintekre 
kidolgozott aljzat kozetmmóségi es fedő htofacies térképekből megszerkesztettük a po­
tenciális feku és fedő kombinációját ábrázoló változatokat, íll az összevont kombinációs 
térképet (4) Jelenleg a szintetizáló prognózis (alapozó) térkép elkészítésen dolgozunk
A teruletegysegenkenti prognózis es előkutatást munkaiatokat három területen in­
dítottuk meg
A k o z e p h e g y s e g  D N y - i  r é s z é r ő l  készült el 1980-ban a prognózis­
tanulmány és a további kutatás első fazisara a kutatási program (5) A tanulmány 7 re­
ménybeli területet korvonalaz, amelyből 1981-ben 3 területen indult meg a fúrásos, ü- 
letve geofizikai kutatás az ezzel egyido'ben elkezdődött szenon kószénkutatassal összehan­
goltan
A Sümeg—Ukk közötti területen a triász dolomitra és a szenon Ugodi Mészkőre te­
lepülve is előfordulhatnak bauxittelepek, a felszíntől 250—500 m mélységben
A geofizikai előkészítést az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1980-ban gravitációs 
halózatkiegeszítő meresekkel kezdte el A Bouguer-anomália térkép számítógépes további 
feldolgozása után 1981 -ben a mélységi viszonyok és a szerkezeti egységek meghatarozása- 
ra korszerű, nagy felbontóképességű módszereket alkalmaztak A tervezett furasok helyé­
nek kiválasztásához (a szenon kdszénkutatasi programon belül) első ízben használtak 
multifrekvenciás elektromágneses szondázásokat (MFS, MAXI-PROBE rendszer) A kó- 
szenkutatasi program eddig lemelyített fúrásai (csabrendeki Cr-1 , zalagyomoroi Zgy-1 , 
gyepukajáni Gy-9 , továbbá az ukki maximumon lemelyített Ukk-3 sz ) a földtani felépí­
tésre vonatkozó elképzeléseket megerősítették
A zalaudvarnoki gravitációs maximum területén a triász és a szenon képződmények 
diszkordáns határa 300—500 m mélységben, az Ugodi Mészkő teteje (esetleg eocén fedő­
vei) 200—300 m kozott várható Az 1981 végen kezdődő sűrítő gravitációs mérésektől a 
maximum alakjának, helyzetének pontosítását várjuk
A Keszthelyi-hegységtől Ny-ra levő területen a felsó-tnász dolomit helyenként 
150—300 m mélységben található, es nem kizárt a szenon és/vagy eocen potenciális el­
sődleges fedő denudaciós roncsainak megléte a neogén képződmények alatt A sűrítő 
gravitációs méréseket az ELGI 1977-ben elvégezte 1981-ben két szeizmikus szelvény mé­
résére került sor, amelyek a fúrásos kutatást készítik elő
A D u n a n t u l i - k o z é p h e g y s é g  „t e n g e 1 y z ó n á ”-j á n a k t e r ü ­
l e t é n  1980-ban készült el a ,J’orvai-medence és környezetének bauxitprognosztikus 
értekelese” (6), amely lenyegeben a borzaván 1 25 000 ma földtani felvétel bauxitprog- 
nosztikai elemzese
1981-ben a kozépsó-kreta bauxitszint atfogo értékelésevei folytattuk a munkát 
A Zirc—Mór közötti területről 4 db 1 25 000 méretarányú térképváltozat készült el 
az albai képződmények aljzatának mélység-, valamint kőzetminőségi (ősfoldtani) tér­
képé, az albai fedő alulnézeti litofácies térképé es a bauxittelepeket, -indikációkat be­
mutató lap
1981 évi feladatunk volt a B u d a i - h e g y s é g  — P i l i s  h e g y s é g  progno- 
zis-alapozo bauxitfoldtani elemzésének elindítása A rendelkezésre álló lehetőségek fi­
gyelembevételével az alábbi kérdések vizsgálatát tekintettük elsődlegesnek
— a „pilisi koszénmedencék” kőszénosszletenek bázisán kifejlődott-e a (Nagy- 
egyháza-típusu) „áthalmozott dolomitosszlet” és alatta a Gerecse DK-i területének „fő- 
szinti bauxit”-ja,
— a Magyar—Szovjet Bauxit—Alumíniumkutato Expedíció által kutatott pilis­
szántói knzsnyi-cseszti dűlői bauxitelőfordulás reambulácioja, a rétegtam és a teleptani 
viszonyok tisztázása
A pilisszántói területen az ELGI VLF ellenallásmérest, elektromágneses TÚRÁM 
térképezést es vertikális elektromos szondázásokat végzett a triász aljzat mélységének és 
szerkezeti viszonyainak tisztázására Nagykovácsi körzetében az első két fúrás eredmé­
nyeinek figyelembevételével kísérleti jellegű multifrekvenciás elektromágneses szondázá­
sokra (MFS) kerül sor 1981 vegén, a dolomitbreccsa, íll „fő bauxitszint” geofizikai ku- 
tathatoságanak vizsgálatára
A furasok a terveknek megfelelően a nagykovácsi és a pilisszentivám medencében 
mélyültek le A nagykovácsi medencében telepített Nk-64 és -66 sz fúrás az ismert kő­
széntelepes eocén osszlet alatt 18,6, íll 15,7 m vastagságban dolomitbreccsát harántolt 
Alatta, tehát a nagyegyházi „fő bauxitszintnek” megfelelő rétegtam helyzetben az Nk-66 
sz f 2,4 m vastag, viszonylag egyneműnek látszó kifejlődésben, pontminták alapján ma­
gas karbonáttartalmú bauxitos agyagot harantolt Az Nk-64 sz fúrásban e szintet vörös 
agyag es vörös agyag kötésű dolomitbreccsa képviseli E fúrás a dolomitbreccsa osszleten 
belül 10—20 cm vastagságban több rétegben harántolt bauxit jellegű kőzetet, koztuk pizo- 
litos kifejlódesűt is Az Nk-66 sz fúrás a kőszénosszlet bázisán több méter vastagságban 
harántolt „vörös agyagot” A pihsszentivám medence Ny-i oblozetében lemélyult Pi-41 
sz fúrás a kőszénosszlet alján csekély, néhány dm-re tehető vastagságban harántolt „át­
halmozott dolomitot”, „bauxitkőzetet” azonban nem Említésre méltó, hogy az eocén/ 
oligocén határon a középhegységi bauxitoket megközelítő y  aktivitású „tarka agyag” 
volt megfigyelhető
Összefoglalóan megállapítható, hogy a pilisi kőszenmedencék földtani felépítésére 
vonatkozó föltevés (7, 8) lényegében igazolódott, az áthalmozott dolomit és a bauxitos 
képződmények léte tény
Alapszelvény jellegű bauxitvizsgálatok
1981 folyamán megkezdtük e téma alapozó munkálatait A célkitűzés az, hogy az 
egyes telep-, íll retegtam-kifejlodési típusokat jellemző kiválasztott szelvényeket sokol­
dalúan, részletesen es korszerűen értékeljük Ez évi tevékenységünk a vizsgálati rendszer 
kialakítására és a következő részkérdések áttekintő jellegű vizsgálatára irányult gene­
tikai-szövettani rendszer kialakítása, könnyű- és nehézásványok genetikai rendszerezese, 
paleomágneses tulajdonságok kimutathatosága Az Intézetben végzett vegyi-, ásványtani-, 
kőzettani vizsgálatokon túlmenően az egyes részfeladatokban az MTA Geokémiai Kutató 
Laboratórium, az ELTE Ásványtani Tanszéke, az ELTE Fizikai-Kémiai és Radiológiai 
Tanszéke, valamint az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vett részt
Ásványtani és kőzettani vizsgalatokat végeztünk a furasok telepítésének kellő meg­
alapozásához a nagykovácsi—solymári terület régi fúrásainak Szepvízéren megőrzött 
mintaanyagán, a buda-pilisi terület prognózis-tanulmányának készítéséhez a Budakeszi­
medence bauxitkőzetein is
A következő évek feladatai
A bauxitprognózis fejlesztésere irányuló munkánk irányait es a további feladatokat 
a program meghatározza, az Intézet VI ötéves terve rögzíti „Az ország természeti erőfor­
rásainak átfogó tudományos vizsgálata” c kutatási főirány újabb lehetőségeket teremt az 
ebben a munkában nélkülözhetetlen szeles körű együttműködéshez, és biztosítja a tudo­
mányos eredmények tervszerű felhasználását
Az előttünk álló ev legfontosabb feladata, hogy a Bauxitkutato Vállalattal együtt­
működve elkészítsük a Dunantúh-kozephegység bauxit perspektíváit átfogóan bemutató, 
szintetizáló prognózis térképet
Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel szoros kooperációban folytatjuk a terulet- 
egysegenkénti prognózismunkát és az előkutatást Ennek keretében
— A sumeg—ukki területen, folyamatban levő kőszén előkutatással párhuzamosan 
elvégezzük a bauxitprognosztikai ertekelest is
— A Keszthelyi-hegység Ny-i előterében földtani térképezési, geofizikai és fúrásos 
módszerekkel folytatjuk az előkutatást A kutatás első — a földtani felépítés legfontosabb 
bauxitfoldtam vonatkozásait tisztázó — fázisának lezárását 1983-ra tervezzük
— Elkészítjük a kozépsó-kreta (alsoperei) bauxitszmt prognosztikus ertekelesét es 
javaslatot dolgozunk ki a további kutatásokra
— Értékeljük a nagykovácsi, a pilisszentivam és a pilisszántói terület kutatási ered­
ményeit, ezek alapjan kijelöljük a buda—pilisi terület további kutatásának irányait, és ku­
tatást kezdünk a tinnye—pihscsabai oblozetben
A kővetkező évek uj feladata az alapszelveny jellegű bauxitvizsgálatok elindítása, 
rendszeresse tétele A szakemberek szeles korének bevonásával kialakítandó vizsgalati
rendszer alapján a nyirád—nagytárkanyi, iharkút—németbányái, bakonyoszlopi és nagy­
egyházi szelvények, majd a későbbiekben más lelőhelyek reprezentáns szelvényeinek vizs­
gálatát tervezzük A vizsgálati anyagok rendelkezésünkre bocsátásával és a vizsgalatok egy 
részének elvégzésével a Bauxitkutató Vállalat eddig is segítségünkre volt, közös érdekű 
munkánkban további együttműködésükre számítunk
A Földtani Intézet a tudománypolitikai irányelveknek és a gyakorlati elvárásoknak, 
igényeknek megfelelően az elmúlt években megerősítette a nyersanyag-prognosztikai, 
ezen belül a bauxitprognosztikai irányú tevékenységet Továbbra is kiemelt feladatunknak 
tekintjük, hogy népgazdasagi szempontból meghatározó jelentőségű bauxitvagyonunk 
kutatását a profilunknak megfelelő területeken a kutatási eredmények felhasználásában 
érdekelt szervekkel összehangolva előrevigyuk
A szövegben hivatkozott MÁFI készítésű kutatási javaslatok, programok, prognosztikai érté­
kelések és terkepek jegyzeke
1 Bauxit elo'kutatási és prognózis program 1980 (MÁFI-MÁELGI, HAAS J -TÓTH Á -  
CSÁSZÁR G -SZABADVÁRI L -KAKAS K )
2 Prealbai képződmények földtani térképé az albai fedoju bauxitokkal (CSÁSZÁR G ) 
1 100 000, és az albai emelet alulnézeti térképé (CSÁSZÁR G ) 1 100 000
3 Az eocén képződmények alulnézeti litofacies térképé (TÓTH Á ) 1 100 000
4 összevont kombinációs térkép (az elsődleges fedoju bauxitszintekre) (HAAS J -TÓTH Á -  
CSÁSZÁR G ) 1 100 000
5 A Dunantuli-kozéphegyseg DNy-i reszenek bauxit prognózisa es javaslat az előkutatás első 
fázisára 1981 (HAAS J )
6 A Porvai medence környezetének bauxitprognozis értékelése 1980 (CSÁSZÁR G -
l a n to s  M —Cs e r e k l e i e  )
7 Javaslat az ún „pilisi koszénmedencek”, íll környezetük bauxitperspektivainak vizsgálatára 
1980 (TÖTHÁ)
8 A Buda-Pilis hegység bauxit prognózis-tanulmanya es elo'kutatási programja (MÁFI- 
MÁELGI, TÓTH Á -SIMON A et a l )
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 69-71
BUDAPEST, 1983
A BALATON TÉRSÉGÉNEK SZENNYEZŐDÉS-ÉRZÉKENYSÉGI TÉRKÉPE
KASSAI MIKLÓS*—KÉRI JÁNOS**
*M Áll Földtani Intézet Del-dunantuli Területi Földtani Szolgalat Pécs, Déryné u 9
H-7621
**M Áll Földtani Intézet Kozép-dunantuli Területi Földtani Szolgalat Veszprém, Tolbuchin u 31
H-8201
ETO 061 6 55(439)(047 1) 502 5(439 Balaton)
55 912 628 516(439 Balaton)
T á r g y s z a v a k  kornyezetvedelem, vízminőség, ateresztokepesseg, Balaton, 
temabeszamolo
A szennyeződés-érzékenységi térképpel kapcsolatos módszertani fejlesztés 1974-ben 
kezdődött el a Dél-dunantúli Területi Földtani Szolgalatnál A munkának uj lendületet 
adott az UNESCO 1976-os hannoveri konferenciája, valamint a Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières ( B R G M )  idevágó eredményeinek helyszínen való tanulmányo­
zása A módszerről, valamint a pécs-baranyai ipari régió ipari hulladékainak konkrét elhe­
lyezéséről már beszámoltunk (Évi Jelentés az 1977 évről) A baranyai központi ipari 
hulladéklerakó elkészülte es beindulása után megnőtt az országos érdeklődés es a Város­
építési Tudományos és Tervező Intézet megrendelesere elkészült a del-balatom, majd a 
Veszprém megyei Tanacs megrendelésére az eszak-balatom térség szennyezódes-erzekeny- 
ségi térképe a két illetékes területi szolgalat kidolgozásában A terkepek iránti társadalmi 
érdeklődést jelzi, hogy eddig több mmt harminc szerv és szervezet igényelte és használja 
A térkép nyílt minősítéssel 1982 ev elején nyomtatott formában is megjelenik
Célkitűzés, a munka terjedelme
A vizsgálat célja olyan tematikus térkép szerkesztése a Balaton térségében, amely 
lehetővé teszi a meglevő hulladék-lerakóhelyek vizsgálatát es uj, alkalmasabb területek ki­
jelölését Munkánk során 1 100 000 méretarányban 4 tematikus térképváltozatot szer­
kesztettünk (szennyezodés-érzekenységi, különböző védőtávolságok es áttekintő változa­
tok) A javasolt területekről 1 10 000, 1 25 000 méretarányú reszletterképek es rövid 
szöveges magyarázó készült
A térkepszerkesztes alapelvei es alapadatrendszere
A szennyezódes-erzékenységi térkép a földtani képződményeknek csak egyetlen tu­
lajdonságát — a vízáteresztő-képességet — osztályozza színkulcs segítségévéi A színkulcs a 
közlekedési lámpa elvét követi, amikor a piros tiltást jelent, a sarga körültekintést ír elő, 
míg a zöld szín „szabad” utat enged az illető térségben a hulladék-elhelyezesre es szeny- 
nyezó iparágak telepítésére (1 ábra) A piros és zöld szín szélső értékeket takar a víz- 
ateresztő-képesség szempontjából Ezekbe a kategóriákba a nyílt karsztok, a kavics—ho-
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mok területek, illetőleg a nagy vastagságú agyagok, margák stb kerülnek (E színkulcs 
segítségével sikerült megoldani azt az átviteli rendszert, amely a felhasználok számára egy­
értelművé teszi a rejtelmesnek számító földtani szakkifejezeseket)
A balatoni térség szennyezódés-erzékenysegi térképének elkészítéséhez felhasz­
náltunk
— földtani térképeket,
— fedőuledek-vastagsági, kifejlődési térképeket (negyedkor, pannon),
— fúrási adatokat (a Magyar Állami Földtani Intézet több mint ezer építésföldtani 
térképező fúrást mélyített a Balaton kornyékének 1 10 000 ma építésföldtani térképso­
rozata szamára, de az egyéb nyersanyagkutató fúrások száma is több százra tehető),
— a balatoni építésföldtani térképezés eredményeit,
— vízművek, ivóvízkutak adatait,
— építőanyag-prognózis térképeket,
— tőzegkutatási térképeket
Ezeknek az adatrendszereknek a cél szempontjából való szintetizálása módszertanilag is 
erdekes feladat volt
A hulladek-elhelyezésnek a földtani alap jó vagy rossz volta nem az egyetlen krité­
riuma A településtől, főúttól stb való közegészségügyi védőtávolság szintén jelentős terü­
leteket von ki a felhasználhatóság alól és ugyanígy a vízvédelmi védőpillérek által fedett 
területek is kiesnek A kiadasra kerülő balatoni szennyezódes-érzékenységi térkép tartal­
mazza a településre, foutra vonatkozó közegészségügyi védőtávolságokat A két rendszer 
együttes értekelese alapján jelölhetők ki a hulladék-elhelyezésre alkalmas területek
A munka eredményei es a / elhasználás lehetőségei
A térkép modot nyújt a mar működő hulladéklerakó térségek felülvizsgálatára 
A felülvizsgálat a munka elkészülte után elkezdődött és folyamatosan szüntetik meg a 
szennyeződésre erzekeny területeken a lerakóhelyeket Újakat lehetőleg az áltálunk java­
solt területeken létesítenek Az 1 ábrán csak a parti sávra vonatkozó lerakóhelyeket 
tüntettük fel Már ebből is megítélhető, hogy a működő lerakok (szennyvíziszap, kommu­
nális hulladék) túlnyomó többsége súlyosan veszelyezteti a felszín alatti térségeket
A térkép alapjan a távlati tervezés szamára az is világos, hogy a biztonságos földtani 
szerkezetekben való hulladékelhelyezés nagyobb szállítási távolságokat igényel, mint ed­
dig A térségbe telepítendő hulladékot is termelő ipar-, vagy koncentrált állattartó telep 
helyének kijelöléséhez szintén alapvető e térkép ismerete A térkép alapján készül el a 
balatoni térségre vonatkozó hulladékelhelyezesi koncepció
Az 1981-es évben az ország hét megyéjére, 82—83-ban pedig a többi megyére is el­
készül a szennyezódes-érzékenységi térkép, segítve azokon a gondokon, amelyek a hulla- 
dekelhelyezésre és a mélységi ivóvízbázisok vedelmere vonatkoznak
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 73-76
BUDAPEST, 1983
A MŰSZAKI- ÉS MÓDSZERFEJLESZTÉS EREDMÉNYEI 
ÉS IDŐSZERŰ KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI
CSALAGOVITS IMRE
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 06 1 6 55(439)(047 34)
T á r g y s z a v a k  muszerezettseg, modszerfejlesztes, tervezes, MÁFI, tema- 
beszamolo
Kutatási feladataink végrehajtásának hatékonyságát és tudományos színvonalát az 
emberi tényező, a szakértelem, a céltudatosság es a szervezettség mellett jelentős mérték­
ben meghatározza a kutatási bázis, a rendelkezésre álló eszkozok műszaki színvonala 
A mindenkori munkánkhoz szükséges műszaki feltételek biztosítása es a lehetőségekkel 
összhangban allo fejlesztésük intézetünk alapvető érdeke es fontos feladata
A kutatómunka műszaki feltételeinek fejleszteseben élért eredmények
Az elmúlt ot ev beruházási-fejlesztési eredményeit áttekintve megállapítható 
— Terveinknek megfelelően építési beruházásaink közel 90%-a vidéken valósult meg 
Legnagyobb szabasu vállalkozásunk vidéki raktárbazis-hálózatunk kiépítése volt Bár a be­
fejező munkálatok áthúzódnak a VI oteves terv időszakára, az alapfúrások nagy értékű 
mintaanyagának megfelelő tárolását már jelenleg is biztosítani tudjuk
— Budapesti székházunk jogosan kifogásolható munkakörülményei és munkavé­
delmi helyzete sokszor es sok oldalról szóvá tett régi problémánk A felújítási alapjaink 
koncentrált felhasznalásaval a legégetőbb problémáinkat — így az energiaellátási rendszert, 
a laboratóriumokat es a tetőzet rekonstrukcióját — nagyrészt megoldottuk és megkezdtük 
az időközben kialakított komplex felújítási program végrehajtását A komplex program 
alapvető célja a munkakorulmenyek és munkavédelmi helyzet gyökeres ja/ítása, amit első­
sorban a Gyűjteményi osztály és a hátsó épület rekonstrukciója—átépítése révén kívánunk 
megoldani
— A terepi munka korszerűsítését szolgáló és beszerezhető kézi műszereket, munka­
eszközöket, gépkocsikat az intézet az igényekhez igazodva, soron kívül biztosította
— A műszerparkunk fejlesztésere biztosított céltámogatást főként anyagvizsgáló 
laboratóriumaink korszerűsítésére használtuk fel, elsősorban a vizsgálatok volumenének 
növelése, spektrumának szélesítése és a munkavédelmi helyzet javítása érdekében A nagy­
arányú fejlesztő munka eredményeként laboratóriumaink korszerűsége javult, mérés­
technikai elmaradásunkat néhány fontos területen sikerült felszámolni
— A dokumentációs terület műszaki fejlesztésének legfőbb eredményei a Pentacta 
mikrofilm rendszer kiépítése, a xerográflai lehetőségek nagymértékű bővítése, a szerkesz­
tési és nyomdai munkák korszerűsítése volt
Az eredményeket áttekintve összefoglalóan elmondható, hogy az elmúlt ötéves 
tervben a rendelkezésre álló eszkozok, összesen 108 millió Ft felhasználásával az intézeti 
munka hatékonyságát, műszaki színvonalát jelentős mértékben javító, de a gazdasági- 
pénzügyi lehetőségek miatt korlátozott műszaki fejlesztési programot fejeztünk be Az 
uj korszerű vizsgálatok iránt mutatkozó növekvő érdeklődés miatt is meg kell említeni, 
hogy műszerparkunkból néhány, a földtani kutatásban fontos szerepet betöltő műszer 
— így többek közt kriogén magnetométer, elektronmikroszonda, tomegspektrométer, 
plazmaindukciós (ICP) spektrométer és számítógép is hiányzik Az említett műszerek 
hiányából eredő problémáinkat az igényelt műszerekkel rendelkező tanintézetekkel 
együttműködve sikerült megoldani Számítástechnikai lehetőségeket az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet biztosított
Középtávú muszaki-fejlesztesi feladataink
A középtávú fejlesztési tervjavaslat megalapozása érdekében készült helyzetelemzés
— összesítette és rangsorolta az előző tervpenódusból áthúzódó fejlesztési fel­
adatokat,
— áttekintette az intézet középtávú kutatási feladatait, vizsgálta a végrehajtás mű­
szaki feltételeit,
— szeles korben felmérte, majd összesítette a középtávú fejlesztési igényeket
A helyzetelemzést és az igenyfelmerést elvegezve, a várhatóan rendelkezésre álló
pénzeszközök ismeretében az intézet vezetősége olyan álláspontra jutott, hogy a fejlesz 
tési igények nagymértékű csökkentésére, a feladatok súlyozására, a fontossági sorrend 
meghatározására, valamint a jelentősebb gép—műszerigények 1984—85 evekre történő 
átütemezésére van szükség Ennek megfelelően alakult ki az intézet fejlesztési kon­
cepciója
— A központi székhazbeli munkakörülmények es munkavédelmi helyzet halaszt­
hatatlan megjavítása érdekében az építési beruházások közül kiemelten fontos feladat a 
leromlott állapotban levő Szabó József utcai mellékepulet és a központi székház felső 
szintjének átépítése, illetve felújítása
— A vidéki raktárbázisok fejleszteseben az erőket a meglevő épületek teljes értékű 
használatbavételéhez szükséges munkálatok befejezésére kell Összpontosítani Gondos­
kodni kell a Ds—Reck polcrendszerek kiépítéséről, az anyagmozgatás gépesítéséről, a meg­
felelő kőzetvágó, durva- es kozeptoro berendezések beszerzéserői A gyűjtemény egy ré­
szének elhelyezese céljából szükségessé való uj raktárépületet Rákóczitelepen kell felépí­
tem Új elképzelések szerint szó lehet a szolnoki raktárbázisnak az OKGT Kőolajkutató 
Vállalatával közös vállalkozásban történő továbbfejlesztéséről Egyéb vidéki létesítmé­
nyek, koztuk a szolnoki uledékkőzettam laboratórium felepítese 1985-ig pénzeszközök 
hiányában nem valósítható meg
— A beszerzéseknél elsőbbséget kapnak a terepi munkát segítő szalh'to—feltáró 
gepek és eszkozok, kézi vagy gépkocsira szerelhető kisműszerek, a légi módszerek alkal­
mazását lehetőve tevő segédeszközök
— A műszer- és modszerfejlesztesi feladatokon kívül kiemelten kell támogatni 
a folyamatban levő fejlesztések befejezését (vidéki raktárbázisok, szerves geo­
kémia, csiszoló- es torórészlegek),
az anyagvizsgalatok automatizálását, 
a kiadványkészítés meggyorsítását szolgáló beszerzéseket
Tekintettel arra, hogy az intézet kutatási feladataiban az eddigieknél nagyobb szere­
pet kapott a színesére-, bauxit- és szénhidrogén-kutatás, általában véve a nyersanyag-prog­
nosztika, várhatóan növekedni fog a nyersanyag- és kőzetgenetikai, valamint a korszerű 
sztratigráfiai vizsgalatok iránti igény A kutatómunka változását figyelembe veve, a fej­
lesztő munkát a nukleáris- es magnetosztratigráfia, a szedimentológia, az asvanyfázis- 
analitika, a geokémiai ercprospekcio és a szerves geokémia területére célszerű összpon­
tosítani
A biosztratigráfia, a szedimentologia, az asvany-kozettan, a szervetlen és szerves 
geokémia területen a feltételezett vizsgalati igények es lehetősegek nagyrészt összhangban 
vannak Az említett kutatási területeken szükségessé váló pótlólagos fejlesztés várhatóan 
az 1984—1985 evekben végezhető el Az izotopgeokemiai, az elektronmikroszondas, 
neutronaktivaciós és rontgenfluoreszcenciás módszerek alkalmazásának lehetőségei a más 
kutatóhelyekkel kialakult munkakapcsolataink állandósításával folyamatosan biztosít­
hatok Az ATOMKI-val kialakított és eddig is eredményes együttműködésünket figyelem­
be veve ugyanez valószínűsíthető a radioaktív kormeghatározások esetében is Számítás- 
technikai feladatok végrehajtása során változatlanul számítunk az ELGI segítségére
Társmtézetünkkel, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel közös vállalkozásban kí­
vánjuk kiépítem áz ország első korszerű, nagy teljesítményű paleomagneses laboratonu- 
mat, amelynek munkába állásával feltehetően uj szakasz kezdődik a hazai sztratigráfiaban 
es tektonikában
A műszaki-fejlesztési terv 1981 évi feladatainak végrehajtása
A középtávú fejlesztési terv végrehajtása 1981-ben megkezdődött Az eves fejlesz­
tési—beruházási terv fő célkitűzéséi az alabbiak voltak
— a folyamatban levő vidéki építkezések befejezése,
— a Gyűjteményi osztály felújítása—átépítésé I szakaszának befejezése,
— a paleomágneses laboratóriumi eszkozok beszerzése
Mivel az előzetes felmerések szermt varható volt, hogy a fő feladatok végrehajtása 
anyagi forrásainkat nagymértékben lekötik, a terepi, laboratóriumi és dokumentációs 
eszköz- és műszerpark jelentős bővítésével nem számolhattunk E térén a fő feladat az 
előző evekben megrendelt és időközben leszállított műszerek gyors 'izembe állítása volt
A folyamatban levő vidéki epítkezesek befejezésere tett erőfeszítések sikerrel járták 
A rakoczitelepi nyfltszím kozettárolo építése műszaki szempontból befejeződött Ugyan­
csak elkészült a szolnoki raktárbázis zárt kozettárolója is A kőzettarolok üzembe helye­
zésével befejeződött a vidéki raktárbázisok kiépítésének első szakasza Figyelemre méltó, 
hogy az építkezések 1,5 millió Ft-tal kevesebb ráfordítást igenyeltek Jelentős eredmény­
nek könyvelhető el, hogy ez evben sikeresen befejeződött a sümegi Központi Oktatási Bá­
zis (KÖB) építési programja Az utolsó létesítmény atadasaval a továbbképző központ 
60 főre bővítve, uj laboratóriumokkal és szociális létesítményekkel felszerelve a földtani 
kutatás rendelkezésére all
A Gyűjteményi osztály átépítésének folytatása volt az 1981 év legnagyobb szabású 
vállalkozása Az építés első szakaszában elkészültek az É-i oldal új munka- és tárolohelyei, 
majd az év végén gyorsított ütemben megkezdődött a második szakasz feladatainak végre­
hajtása, a D-i oldal átépítése es az elkészült épületrész használatba vétele A hátsó épület 
felújításának, átépítésének előkészítése is folyamatban van, 1981-ben a kiviteli tervek ké­
szülték el
Terveink szerint ez evben a Geofizikai Intézettel közös vállalkozásban meg kellett 
kezdenünk egy korszerű paleomagneses laboratórium kiépítését Bár a Központi Földtani 
Hivataltól az igényelt segítséget megkaptuk és saját erőből is beszereztünk termikus és 
váltóáramú lemágnesező berendezéseket, a fejlesztés végrehajtása — főként Intézeten kí­
vüli okok miatt — a tervezettnél lassúbb ütemű
Az intézeti kutatómunkát segítő egyéb eszkozok es műszerek beszerzésére a lehe­
tőségeink erősen korlátozottak voltak A terepi és szállító munkákhoz szükséges gépkocsi- 
állományt jelentős ráfordítással sikerült szinten tartani A terepi munkát segítő beszerzé­
sek közül jelentősége miatt említést érdemel a terepi magnetometerek beszerzése és mun­
kába állítása
Laboratóriumi műszerparkunk egy Pye Umcam grafitkuvettás atomabszorpciós 
spektrofotométerrel bővült, mikroelemanalitikai lehetőségeink így nagymértékben javul­
tak Jelentősége miatt ugyancsak szót erdemel a szerkesztósegi munka hatékonyságát ja­
vító IBM mágneskártyás íro-szedőgep (composer) beszerzése is *'
Fontos feladatunk a meglevő kutatási eszközök és műszerek alkalmazási lehetősegei­
nek új kutatási irányokhoz illeszkedő bővítésé, a sorozatvizsgálatok automatizalása, a be­
szerzett eszkozok es műszerek gyors munkába állítása Kedvező változást jelent, hogy a 
VI ötéves terv időszakában a Központi Földtani Hivataltól modszerfejlesztésre állami ku­
tatási megbízást kaptunk A módszerfejlesztési lehetőségek bővülésé mar 1981-ben is 
nagymértékben ereztette kedvező hatasat Részben a javuló feltételekre vezethető vissza, 
hogy
— több,mint 5 millió Ft-os ráfordítás után befejeződött a rontgendiffrakcios labo­
ratórium korszerűsítése,
— jelentős elorelepes történt a kémiai elemzesek es a csiszolatkeszítés automati- 
zalasában,
— az 1981-ben beszerzett műszerek (magnetometerek, SP-9 atomabszorpciós 
spektrofotométer) üzembe helyezese rövid időn belül megtörtént,
— jelentős modszerfejlesztesi eredmények születtek a geokémiai színesércprospek- 
cio (Hg-prospekcio), a bauxitkutatás (ÍR es rontgendiffrakcios vizsgalatok) es a szerves 
geokémia (szerves anyagok pirolizises vizsgálata, a zárt pórusok szerves es szervetlen gázai­
nak vizsgálata) analitikai megalapozása területen
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A szerzők dolgozatuk első részében a magas-borzsonyi retegvulkan centrumá­
ban elhelyezkedő' ún Központi terület földtani felépítését, szerkezetet és fejlődés­
történetet, második részében pedig ercesedési viszonyait ismertetik
A terület prevulkáni képződményei köze sorolják a vepon típusú kristályos alj­
zatot, továbbá a vulkáni képződmények rupeli-also-bádeni korbesorolasu fekuuledé- 
keit, vagyis az ún alsó molasszt
A mintegy 1200-1500 m vastagságú, also-bádem vulkáni osszlet retegvulkani 
képződményeit három részre tagoltak A változó összetételű és szubvulkam faciesu 
képződményekét három, a rétegvulkam képződmények alosszleteivel időben összevet­
hető ciklusba soroltak A területen három potenciális érclelőhely különíthető el a 
kuruc-pataki, a banya-pusztai és a rózsa-hegyi
B e v e z e t é s
A Központi Földtani Hivatal kutatási célprogramjában* meghatározott cél — fel- 
színkozeli színes- és nemesfém-ércesedes, mélyszinti színesfém-ércesedés feltárása — tel­
jesítése érdekében a Börzsöny hegység komplex földtani kutatását a Magyar Állami Foldtam 
Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet két szakaszban végezte el 
Az első szakaszban, 1970—1975 kozott szelvenyszerű földtani térképezéssel, átte­
kintő geokémiai felvétellel, komplex geofizikai és fúrásos, valammt bányászati kutatási 
módszerekkel befejeztük a hegység regionális kutatását és kijelöltük, valamint lehatárol­
tuk a színesércesedésre legkedvezőbbnek tekintett Központi területet Igazolva a célprog­
ramban megfogalmazott kutatási koncepciót, egyes mélyfúrásainkban feltártuk az ala­
csony fémkoncentráciojú, porfiros típusú rézércesedést
A kutatások eredményeit az alábbi jelentések és térképek foglaljak össze 
Javarészt kéziratos, 1 10 000 méretarányú térképek GYARMATI P 1974a, b, NAGY B 1972a, 
b, 1974a, b, NAGY G 1972a, b, PENTELÉNYI L 1972a, b, 1 25 000 ma térképek CZAKÓ T
*A Börzsöny hegység átfogó földtani vizsgálatának programja nemes- és színesfém érctelepek feltárá­
sainak megalapozása érdekében, (1970)
1972a, b, CSILLAGNE TEPLÁNSZKY E 1972a, b, 1974a, b, JANKOVICH I 1972a, b, 1974a, b, 
SZEMEREY H 1974a, b, VARGÁNÉ MÁTÉ K 1974a, b, c, d, VARGA GY 1974a, b, c, d, valamint 
áttekintő méretarányú földtani, geofizikai szint- és paraméter terkepek, továbbá kéziratos kutatási je­
lentések BOJTOS Á-NE -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E -  NAGY B 1975, CZAKÓ T 1974, 
HÁMOR G -  NAGY G -  NAGY B -  GYARMATI P 1973, KIRÁLYÉ -  FEJES I -  S ZABÓNÉ' 
PINTÉR A -  SZALAY I -  TABA S -  VERŐ L -  ZSILLÉ A 1973, KIRÁLY E -  FEJES I -  
Sza b ó n e  Pin t é r  A -  sza la y  I -  taba  s -  Zs il l é  a 1974, k ir á l y é  1976,m it u c h e  
1971, NAGY B 1974c, NAGY G 1971, ZSILLÉ A -  DUDÁS J -  PINTÉR A -  SZALAY I -  
TABA S 1975, tematikus osszefoglalasok CZAKÓ T 1976,CZAKOT -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZ­
KY E 1976, HALMAI J -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E -  NAGY B -  NAGY G -  GYARMATI 
P -  FORGÓ L 1974, HÁMOR G -  NAGY G -  NAGY B -  GYARMATI P -  KASZAP A 1974,
NAGYNE GELLAI A -  OROSZNÉ HAJÓS M -  KORECZNÉ LAKY I -  NAGY L-NÉ 1975,
Na gy  B 1976, RAVASZNÉ BARANYAI L 1976, SZEBÉNYI L -  VENKOVITS I 1976, 
SZEMEREY H 1976, VARGANE MÁTÉ K 1976, valamint a Magyar Állami Földtani Intézet es 
az Eötvös Lorand Geofizikai Intézet kiadványaiban megjelent publikációk CZAKÓ T -  NAGY B
1976, CSILLAGNE TEPLÁNSZKY E -  NAGY B 1976, DRASKOVITS P -  DUDÁS J -  KI­
RÁLY E -  MITUCH E 1972, ERKEL A -  HOFFER E -  MITUCH E -  ZSILLÉ A 1970,
Er k el  A -  m ituch  e -  m á r to n n é  sza la y  e 1971, g y a r m a t i p 1976, h a jó s  m 1977,
HÁMOR G -  NAGY B -  NAGY G 1973, HÁMOR G 1974, 1976, JANKOVICH I 1976, KIRÁLY 
E -  TEJES I -  SZALAY I -  TABA S - VÉ R ŐL  -  ZSILLÉ A 1973, KIRÁLYÉ -  FEJES I -  
PINTÉR A -  SZALAY I -  TABA S -  ZSILLÉ A 1974, KIRÁLY E -  BÁLLÁ Z -  DUDÁS J -  
SCHONVISZKY L -  SZALAY I -  TABA S 1976, KORECZNÉ LAKY I -  NAGYNÉ GELLAI A
1977, NAGY B 1971, 1972c, 1978, NAGY B -  PELIKÁN P -  VIGHNÉ FEJES M 1973, NAGY 
G -  ZSILLÉ A 1971, NAGY G 1976a, b, PÁLFALVY I 1976, RAVASZNÉ BARANYAI L -  
VICZIAN I 1976, SZALAY I -  TABA S -  VÉRŐL -  ZSILLÉ A 1975
A m ásodik szakaszban, 1976—1980 k o zo tt k itű zö tt feladatunk volt ipán értékű 
ercelófordulas feltárása vagy kizarasa a K özponti terület kuruc-pataki, bánya-pusztai és 
rózsa-hegyi lelőhelyen A földtani térképezéssel, geokémiai térképezéssel, kom plex geofi­
zikai, fúrásos es bányászati módszerekkel végzett ku ta tás eredm ényeként m indhárom  lelő­
helyen a felszíntől 1200 m-es melységig feltártuk  az alacsony fém koncentráciojú rézérce- 
sedest Felszínkozelben es közepes mélységig lehatároltuk , továbbá m egkutattuk  az egyes 
lelőhelyeket M egállapítottuk, hogy a K özponti területen jelenleg ipari értékű színesérc- 
leltíhely sem felszínkozelben, sem melyszinten nem várható
A Központi terület kutatasa mellett -  támaszkodva az első szakaszban lezárt regionális kutatás 
adataira es eredményeire -  áttekintő méretarányú földtani, szerkezetfoldtam, vulkantektomkai, vala­
mint kulonbozo tipusu szinttcrképeket, prognozistérkepeket készítettünk Kéziratos kutatási reszjelen- 
tesekben (BALOGH K -  ÁRVÁNÉ SÓS E 1977, CSONGRÁDI J 1978a, b, CSONGRÁDI J -  
NAGY B 1977, ERKEL A -  KIRÁLYÉ -  VÉRŐL 1978, ERKEL A -  KIRÁLYÉ -  MADARA- 
SI A -  SZALAY I 1980, KISS J -  GATTER I 1979, KISS J 1980, KORECZNÉ LAKY I 1980, 
MARTONNE SZALAY E 1977, NAGYNÉ GELLAI A 1980, PANTÓ GY -  DOBOSSY G 1978, 
SZABÓ P 1980, VETŐNÉ ÁKOS É 1980), összefoglaló- és zárójelentésekben (BÁLLÁ Z -  KOR­
PÁS L 1978, BÁLLÁ Z -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E -  CSONGRÁDI J -  ERKEL A -  
KARAS GY -  KIRÁLYÉ -  KORPÁS L -  SCHONVISZKY L -  SZABÓ Z -  SZABÓNÉ PINTÉR 
A -  SZALAY I -  VERŐ L -  VIOLA B 1979, CSILLAGNE TEPLÁNSZKY E -  CSONGRÁDI J
-  Er k el  a -  karas  gy  -  k ir á l y  e -  k o r pá s  l -  m a d a r a si a -  p e n t e l é n y i l -
PINTÉR A -  SCHONVISZKY L -  SZABÓ Z -  SZALAY I -  VERŐ L -  VETŐNÉ ÁKOS É 
1980), kutatási koncepciovazlatokban (BÁLLÁ Z -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E -  CSONG­
RÁDI J -  KORPÁS L 1978) és prognózisokban (KORPÁS L 1980), valamint több publikáció­
ban (BÁLLÁ Z 1977, 1978, BÁLLÁ Z -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E -  CSONGRÁDI J -  
KIRÁLY E -  KORPÁS L -  SCHONVISZKY L -  SZALAY I -  TABA S -  VERŐ L 1978, 
BÁLLÁ Z -  CSONGRÁDI J -  KORPÁS L 1979, BÁLLÁ Z -  CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E
1978, BÁLLÁ Z -  KORPÁS L 1980, BÁLLÁ Z -  MÁRTONNÉ SZALAY E 1978,1980) össze­
geztük a hegység felépítésére, szerkezetére és ércesedésere vonatkozó ismereteinket
A Központi terület földtani felépítését és ercesedesét tárgyaló dolgozatunkban első­
sorban az 1979 évi összefoglaló jelentésünkben (Bá llá  Z et al 1979), valamint az 
1980 évi zárójelentésünkben (Csil l a g n é  Teplá n szk y  E et al 1980) írottakra támasz­
kodunk Egyidejűleg felhasználtuk a hegység regionális értékelésének (Bállá  Z 1977, 
1978, Bá l l á  Z — K o r pá s  L 1978, 1980) a Központi területre vonatkozó megállapí­
tásait is
1 F ö l d t a n i  f e l é p í t é s
A Központi terület földtani felépítését a prevulkám, illetve vulkáni képződmények­
nek megfelelő tagolásban ismertetjük A prevulkám képződményekhez soroljuk a kristá­
lyos aljzatot, valamint az üledékes fekuosszletet vagyis az un „alsó molasszt” A vulkáni 
képződményeket rétegvulkáni, illetve szubvulkám sorrendben tárgyaljuk
Prevulkám képződmények
Kristályos aljzat
A vepori típusú kristályos aljzatot a területen három fúrás tárta fel (I és II mellék­
let) a P-8 (1139,0 m-ben), a P-18 (1066,0 m-ben) és a P-36 (804,9 m-ben) Anyaga 
amfibolit fáciesű gránátos, biotitos kvarccsillámpala Valószínű kora — a határon túli ana­
lógiák alapján — felső-proterozóos Az aljzat felszíne rendkívül fontos rétegtani viszonyí­
tási szint és szerkezeti határfelület (1 ábra) A harántolási mélységeknek e felszínre vonat­
koztatása azonban kétséges, mivel szubvulkám mtrúziók alatt, illetve azokkal váltakozva 
jelentek meg a kristályos palák A P-18 és P-36 sz fúrásban a kristályos palakat átjáró 
szubvulkám testek települése tisztázatlan, a többszörös váltakozásból ítélve részben mere­
dek lehet így az aljzat valóságos (eredeti) felszíne esetleg a kristályos palák megjelenési 
szintje felett lehet, a szeizmikus nagy sebességű aljzat felszínével való egyezés alapján 
azonban ez az eltérés elhanyagolhatónak tűnik
Üledekes fekuosszlet
A rétegsor és a szerkezet tisztázásában alapvető kérdés a retegvulkáni osszlet feku- 
szintjenek meghatározása A fúrási rétegsorok minden különbözősége ellenére általános­
ságként megállapítható, hogy a piroklasztikumok szerepe csökken és a szubvulkám ande­
zitek szerepe növekszik a mélységgel Tengerszintnél melyebben biztosan meghatároz­
ható piroklasztikumok alig fordulnak elő, viszont hellyel-kozzel a szubvulkám andezitek 
kozott, illetve azokon belül — rendszerint jól észlelhető aktív kontaktussal — tisztán üle­
dékes anyagból allo homokos—aleuritos „kozbetelepulesek” jelennek meg (P-8 665,0—
704,0 m, P-36 802,4-804,9 m, Nb-17 780,7-821,3 es 923,6-940,7 m, Altaro^
750 m) Ezeket a P-8 és Nb-17 sz fúrásban szubvulkám mtrúziók. közötti vagy azokon 
belüli foszlányoknak tekintjük és az üledékes fekuosszletbe soroljuk Feltételezzük, hogy 
a vulkánosság megindulásának időpontjára a területen tobbszaz meter vastag üledékes 
osszlet halmozódott fel, amelynek túlnyomó részét — mechanikai kiszorítás réven -  jelen-
1 abra A kristályos aljzat felszínének mélységtérképé A szeizmikus refrakciós es reflexiós meresek, 
valamint a mélyfúrások adatai alapjan szerkesztette SZALAY I 
1 A nagymélységű fúrások jele és mélysége (a kristályos aljzat tengerszint alatti felszíne), 2 a knsta
lyos aljzat tengerszint alatti felszíne
Fig 1 Map showing the depth of the crystalline basement surface, based on seismic refraction and 
reflexion measurements and deep drilling Plotted by I SZALAY 
1 Symbol and depth of the boreholes (position of the crystalline basement surface below sea level),
2 isoline of the crystalline basement
GEOLOGICAL MAP OF THE CENTRAL AREA IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS
Plotted by L. Pentelényi
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GEOLOGICAL PROFILES ACROSS THE CENTRAL AREA IN THE BÖRZSÖNY MTS
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JELMAGYARÁZAT A BÖRZSÖNY HEGYSÉG KÖZPONTI 
TERÜLETÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPÉHEZ ÉS FÖLDTANI SZELVÉNYEIHEZ
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Piroxén-amfibolandezit agglomerátum, 
tufa és lávapad (felső rétegvulkáni alösszlet)
Piroxénes biotit-amfibolandezit és 
piroklasztikumai (középső rétegvulkáni alösszet)
Biotit-amfibolandezit (szubvulkáni)
Biotit-amfiboldácit (szubvulkáni)
Biotit amfiboldácit- és andezitodácittufa, 
tufit (alsó rétegvulkáni alösszlet)
Feküüledék-összlet (csak a földtani szelvényen)
Kristályos palaösszlet (csak a földtani szelvényen)
10 60°^ Lávapadosság, lemezesség
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összetartozásának jele
Szeizmikus refrakciós és reflexiós szelvények alapján 
feltételezett aljzatfelszín (csak a földtani szelvényen)
Rétegvulkáni képződmények feltételezett feküvonala 
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Fontosabb bányavágatok (1 = Bányapuszta B p-8,
2 = Bp-7, 3 = Bp-4, 4= Bp-5, 5 = B p -6, 6 = B p -1 ,2 ,
7 = Istenáldás 1,2, 8 = Ludmilla, 9 = Felső Fagyosasszony, 
10 = Alsó Fagyosasszony, 11 = Altáró)
Földtani szelvény nyomvonala
11 Megállapított képződményhatár 23 — — Eróziós kalderaperem
lég szubvulkam intruziok helyettesítik Emiatt a fekuszint helyzete nem határozható 
meg pontosan Rekonstruálásának legkézenfekvőbb módszere a „beszorítás” meghatá­
rozzuk, meddig terjednek felülről lefele a piroklasztikumok es/vagy vulkáni- uledekes kő­
zetek, s honnan kezdődnek a tisztán uledekes osszetetelúek, s a fekuszintet e két mélység 
kozott tételezzük fel Ilyen alapon a fekuszint a P-8 , -36 es Nb-17 sz fúrásban tsz a 
150—250 m korul húzódhat, de a kis-hideg-hegyi aljza'tkiemelkedés tetóvidekén valószínű­
leg tsz f 200—400 m-ig is feljöhet ' < 1
Vulkáni képződmények
Retegvulkam képződmények
A rétegvulkáni osszletet (I melléklet) a regionális vázlatban (Bállá Z —Korpás L 
1980), elsősorban a mátrix anyaganak változása alapján, három alosszletre osztottuk az 
alsót lábazaton túli, vulkáni—uledekes kifejlődésben, míg a középső es felső alosszletet 
vulkáni felépítmények roncsaiként ismerjük
Alsó alosszlet (‘barna, ‘bamf)
Ez a képződmény a területen vulkáni—uledekes kifejlódesú, így jellemző ra a tufi- 
tok nagy szerepe és a piroklasztikumok uralkodóan finomtormelékes volta További sajá­
tossága az egzotikus törmelékes uledékanyagnak (kvarc, muszkovit) a mélységgel párhu­
zamosan növekvő mennyisége, amely a fekuuledékekhez vezető fokozatos átmenetre 
utal A fedőjében települő középső, illetve felső alosszlettól az alábbi kritériumok alap­
ján különítettük el
— a tufitos kifejlődések szerepének jelentős megnövekedése és egyúttal az agglo- 
merátumos tufák mennyiségének csökkenése, illetve csaknem teljes eltűnése, a 
rétegsorban felülről lefelé haladva,
— kőzetanyag-változás, amelynek jellege felülről lefelé a savanyúbbá válás iranyaba 
mutat,
— a mellékkőzet anyagával kapcsolatban nem álló szubvulkám kőzetek túlsúlyra 
jutása, a felszíni lávakózetek hiánya
Az alsó alosszlet a fekete-pataki eróziós kaldera fenekén bukkan felszínre Felszín 
alatt szubvulkám testek által közrefogott néhány m — 200 m vastagságú szakaszai jelen­
leg tsz a 150 m mélységig ismertek Tufitos—tufás kőzeteiben a knstálytormelék jel­
lemző színes ásványa a biotit, amihez tobb-kevesebb amfibol társul Ásványos és ké­
miai összetétele uralkodóan dácitos Fúrásokkal feltárt — azonban seholsem teljes — vas­
tagsága 200—300 m körüli Fedő- és fekuvonalának helyzete bizonytalan
Kozepso alosszlet (atpybama)
A Központi terület legnehezebben térképezhető és minősíthető képződménye, 
amelyre az alsó és felső alosszlet közötti átmeneti helyzet jellemző Ez egyrészt kifeje­
zésre jut vegyes piroxénes—biotitos—amfibolos ásványos és kémiai összetételében, más­
részt települési helyzetében Felszíni előfordulásai az alábbi területrészeken rögzíthetők
AMagyar-hegy-Pogany-hegy—Rozsa-hegy-Nagyinoc vonaltól DNy-ra a Nagy János 
tető kornyékének kivételével biotitos-amfibolos, de kis mennyiségű piroxént is tartal­
mazó, gyakran kavicsos tufák és agglomerátumok jönnek elő Eléggé savanyú összetételük
es az üledékes anyag nagy szerepe alapján az alsó alosszlettel lennének párhuzamosít- 
hatók, aminek azonban ellentmond a piroxen és az agglomerátumok gyakori jelenléte
A terület ÉK-i es K-i részén, a Halyagos-teiotol az Aprolépesekig, majd a Nagy- 
Janos tető É-i előteréig a felső, valamint az alsó alosszlet kozott vegyes, változó össze­
tételű piroklasztikumok és lavakőzetek jönnek elő, utóbbiak javarészt szubvulkám rntru- 
zióként települve A piroklasztikumok összetétele a felső alosszletéhez hasonló, amfi­
bolos—piroxénes és az ettől elkülönülő biotitos—amfibolos—hiperszténes kozott ingado­
zik, néhol az alsó alosszlethez hasonló biotitos—amfiboloshoz közelítve Osszvastagsága 
elérheti a 200—300 m-t Feku- és fedővonalának helyzete bizonytalan
Felső alosszlet (atpyama, pyama)
A képződmény a magas-borzsonyi rétegvulkán felépítménye roncsaként a fekete­
pataki eróziós kaldera oldalainak felső részén nyomozható Az itt előbukkanó, kifelé 
dőlő lávapados—agglomerátumos rétegek kőzetanyaga szinte teljes egészében piroxén- 
amfibolandezitből áll Az egyes lávapadok, illetve a kozbetelepult piroklasztikumok kőzet­
törmelék-anyagának ásványos összetétele a piroxén-amfibolandezites és amfibol-piroxen- 
andezites kozott változhat A színes elegyrészek kozott nemely esetben az amfibol játssza 
a fő szerepet, máskor viszont alig lelhető fel a felszaporodott piroxének mellett A tör­
melékanyagból egyeb andezittípusok gyakorlatilag teljesen hiányoznak Kivételt képeznek 
a Csóványos Ny-i lejtőjén, továbbá a Nagy-Hideg-hegy DK-i, D-i és DNy-i oldalának felső 
részén, valamint a Korom-bérctol ÉÉNy-ra ismert, biotitos—amfibolos htoklasztos és 
knsztalovitroklasztos dácitoandezit tufa és tufit szórványos előfordulásai Ezeknek je­
lenlegi felépítménybeli helyzetét több centrumú vulkán explozios működésének kevert 
anyagaként, vagy — alsó alosszletbe való tartozásuk esetén — kiemelt szerkezeti helyzet­
tel magyarázhatjuk
A felső alosszletbe tartozó képződmények vastagsága 200-300 m korul lehet Fe- 
kuvonalukat a legalsó lávapad alatt vontuk meg A képződmenyhatar befogásának pon­
tosságát ±50 m-re becsüljük
Az előbbiekben tárgyalt egységek határai sok bizonytalansaggal terheltek A térképi 
elkülönítésnél az ásványtani—kémiai összetétel mellett nagy szerepet tulajdonítottunk va­
lamely piroklasztikumféleség túlsúlyának, továbbá egyfelől a szubvulkám testek, más­
felől pedig a lávapadok jelenlétének, íll hiányának E megközelítéssel termeszetszerűleg 
lemondtunk a kisméretű szerkezetek kimutatásáról, viszont altalanosságban véve objek­
tívebben különítettük el a fő rétegtam és szerkezeti egységeket
Szubvulkám képződmények
A Központi területen, a magas-borzsonyi rétegvulkan centrumzonajában széles­
körűen elterjedtek a szubvulkám mtrúziok (I és II melléklet) Anyaguk biotit-amfibol- 
dácit, biotit-amfíbolandezit, piroxénes biotit-amfibolandezit, amfibol-piroxénandezit 
Megjelenési formájuk szerint ezek különböző méretű, kis melységben megrekedt testek, 
valamint változó vastagságú telérek
A morfológiai elemzés, a legifenyképek desiffrírozása és a terepi észlelések alapjan 
biztosan a magas-borzsonyi rétegcsoportba sorolható piroxénes—amfibolos piroklasztiku- 
mokba települve ezek közül kizárólag amfibol-piroxénandezit és amfibolandezit fordul 
elő, minden esetben maximum 20—30 m vastag, meredek dőlésű telérként A biztos
magas-borzsonyi vulkánitok kozott nem találkoztunk biotit-amfiboldácittal és biotit- 
amfibolandezittel, amelyek egyébként a legnagyobb elteijedésűek az eróziós kaldera 
mélyebb részéin
A magas-borzsonyi vulkánitok kozott elő nem forduló szubvulkam kőzetek kibúvá­
sainak felső hatara az eróziós kaldera oldalaiban K-en 660, DK-en 610, ÉK-en,Ny-on és 
DK-en 520 m körüli magasságban van, mindenütt az észlelt legalsó piroxén-amfibolande- 
zit lavapad alatt, és a biztos magas-borzsonyi vulkánitok vastagsága mindenütt csak 200— 
300 m körüli Mivel más kőzetanyagu telerek több helyütt kifutnak a kalderaperemi víz­
választó germcgyűrűre, úgy véljük, hogy a csak mélyebben előforduló szubvulkám kő­
zetek zöme idősebb a magas-borzsonyi rétegcsoportnál
Megfigyeléseink szerint a szubvulkám mtrúziók sorrendje az alábbi vázlattal tük­
rözhető
Korai-kozbenso ciklus (az also-kozepso alosszlet szubvulkám faciesei) 
első fázis biotit-amfiboldacit 
második fázis biotit-amfibolandezit 
Közbenső' ciklus (a kozépso alosszlet szubvulkam faciese) 
piroxenes biotit-amfibolandezit 
Késői ciklus (a felső alosszlet szubvulkam faciesei) 
első' fázis amfibolandezit 
második fázis amfibol-prroxénandezit
A korai-kozbenső ciklus képződményéi
a) A Rozsa-hegy es Pogány-hegy kornyékén van a legnagyobb biotit-amfiboldácit 
mtruzió-csoport felszíni kibúvásainak területe meghaladja az 1 km2-t A legsavanyúbb 
börzsönyi kozetféleségből áll, amelynek itt két fő típusa különül el, ónálló testeket alkot­
va A pogány-hegyi mtruzió kvarcdús gránátos biotit-amfiboldacitbol áll A rózsa-hegyi 
mtruzio kvarcban szegény gránátos biotit-amfiboldácit A pogány-hegy—rózsa-hegyi 
mtruzio fekujében a fúrások és vágatok az alsó alosszletbe sorolt dácitos és vegyes össze­
tételű biotitos—amfibolos—piroxénes piroklasztikumokat tárták fel A Rozsa-hegy alatt 
nagyobb mélységben a fúrásokban megismert (Nb-10 , -17 ) és a szeizmikus refrakciós és 
reflexiós szelvények alapján korvonalazott, némileg bázisosabb biotit-amfibolandezit 
nagy kiterjedésű szubvulkám tömege helyettesíti a fekuuledéket és az aljzatot
b) A Kuruc-patak felső folyásának vidékén van a fúrásokkal legrészletesebben tanul­
mányozott intruzio-csoport Egy közel K—Ny-i csapású törésvonal ezt két részre osztja 
A D-i részén egy kb 250X100 m felszíni kiterjedésű biotit-amfibolandezit test korvona- 
lazodik, míg a P-7 sz fúrás közvetlen kornyékén észlelhető, É-ról és K-ről törésvonallal 
lehatárolt test anyaga biotit-amfiboldácit -  Az É-i részen a biotit-amfiboldácit egyik, 
kb 80X300 m-es, szabálytalan korvonalú, de K—Ny-i irányban elnyúlt teste aP-4 és -10 
sz fúrás kornyékere esik Vastagsága a fúrások alapján minimum 300 m A P-19 sz fú­
rástól Ny-ra elhelyezkedő dacittest ÉK-DNy-i irányban 300 m hosszan nyomozható, 
maximális szélessége 150 m DK felé törésvonal határolja A biotit-amfibolandezit durván 
100X300 m felszíni kiterjedésű teste aP-21 sz fúrástól KDK-ré húzódik Hasonló hosszú 
és csapasú, de fele ilyen vékony a Kuruc-bérc tetején húzódó azonos anyagú előfordulás, 
melynek telér volta valószínűsíthető A környező fúrások (P-19 , P-21 ) rétegsorában a 
bitotit-amfibolandezit már piroklasztikumokkal váltakozva települ, ez a kép szétszakado- 
zo, apofizás övként értelmezhető
ej A Kuruc-patak alsó folyása és a Pintér-patak kornyékén egy kb 800X800 m-es 
területen a kibúvások túlnyomó részének anyaga biotit-amfíbolandezit és dacit A szub- 
vulkám testek mellékkőzete az alsó alosszletbe tartozó biotit-amfibolos piroklasztikum 
d) A Banya-tető kornyékén a P-18 es P-35 sz fúrás a felszínkozelben kisebb 
vastagságú biotit-amfibolandezit testeket harántolt az alsó alosszletben
A közbenső ciklus képződményéi '
A piroxénes biotit-amfibolandezit mennyisége a Központi területen alárendelt Elő­
fordulásai három területre korlátozódnak
aj a Pogány-hegy—Rózsa-hegy kornyékétől DNy-ra, 
bj a Kuruc-patak felső folyása, 
ej a Banya-tető kornyéke
A késői ciklus képződményéi
A felső alosszletet is harántoló szubvulkam kózetváltozatok közül az a m f  1 b ó l ­
án  d e z 1 1 mennyisége kevés, kizárólag telérekben jelentkezik Előfordulásai
a) a Kuruc-patak felső folyásának kornyéke,
b) a Kuruc-pataktól K-re (Rákos-patak, Oltárkő-patak),
c) Bányapusztától DNy-ra, 
dj a Lofarú-hegy kornyéke
Az a m f i b o l - p i r o x é n a n d e z i t  egyaránt alkot teléreket és kisebb-nagyobb 
szubvulkám testeket Előfordulásai
a) a Mogyorós-gerinc es az Aprólépések kozott, 
bj a Rózsa-hegytől D-re,
c) a Kuruc-patak felső folyásának kornyéke, 
dj a Bánya-tető kornyéke, 
ej a terület K-i szegelye
f)  A P-8 sz fúrás az alsó alosszlet és az alaphegység kozott, tsz a 150—800 m-ig 
harántolt nagy tömegű, összefüggő amfibol-piroxénandezit benyomulást
Szerkezet
A regionális vulkantektomkai kepben ( B á l l á  Z 1977, 1978, B á l l á  Z — K o r  
pás L 1978, 1980) a terület nagyobbik, északi részé a fekete-pataki eróziós kalderába 
esik, a déli része pedig a borzsony-pataki beszakadasos kalderába A fekete-pataki eróziós 
kaldera peremen húzódó vízválasztó gerincgyúrű csak területünk ÉNy-i (Lófaru-hegy, 
Salgóvar) es DK-i részén követhető É-on es K-en csaknem 1 km-rel azon kívül húzódik 
A borzsony-pataki beszakadasos kaldera É-i es ÉK-i pereme a terület közepe táján vonul 
at DK—ÉNy, majd K—Ny irányban, a terület középső részé így a központi boltozatból 
visszamaradó gyűrűszerű kiemelkedés ÉK-i szektora fölé esik
A regionális kép egyeb elemei közül a terület É-i reszere esik a kuruc-berci ellen­
állás- és sűrűségmaximum, amelyet korábban a magas-borzsonyi retegvulkán centrumá­
ban feltételezett kurtokitoltessel azonosítottunk ( B á l l á  Z 1977) — es a kis-hideg-hegyi 
szeizmikus aljzatkiemelkedes, amelyet a kemence-pataki kaldera közepén keletkezett 
másodlagos boltozatnak véltünk
Végül a terület középső harmadat foglalja el egy szeizmikus sebességanomália, 
amely az aljzat szintjén sebessegcsokkenéssel, a magasabb szintekben sebességnövekedés­
sel, az anomália területén belül pedig függőleges sebességkiegyenlítődéssel jelentkezik, s 
amelynek létrejöttét egy bizonytalan eredetű beszakadással és az abban lejátszódott hidro­
termális kózetbontással magyaráztuk
A területen tehat ketszen kiemelkedést (központi es kis-hideg-hegyi boltozat) es 
ketszen beszakadást (borzsony-pataki kaldera es kis-hideg-hegyi területrész) valószínű­
sítettünk, továbbá meglehetősen mely lepusztulást (fekete-pataki kaldera) E folyamatok 
konkrét eredményének kimutatásával azonban adósak maradtunk, s a további elemzés 
során e hiányosság pótlására törekszünk
A rétegsor ismertetésénél megállapítottuk, hogy a területen kijelölhető biotitos— 
amfibolos piroklasztikumok az alsó alosszletbe tartoznak Felszíni elterjedésük két terü­
letrészre korlátozodik a fekete-pataki eróziós és a borzsony-pataki beszakadásos kalde­
rára A fekete-pataki kalderában az alsó alosszlet kb 1,5X2 km-es területrészen jón elő 
K-en legalább tsz f 550-600 m-ig, Ny-on pedig kb tsz f 570-580 m-ig A borzsony- 
pataki kalderában az alsó alosszlet kibúvásai általában kb tsz f 460^480 m-ig terjed­
nek K és ÉK felé, pl a rózsa-sziklai telér kornyéken tsz f 540-580 m-ig „feljutnak” 
Az alsó alosszlet két elteijedesi vidéke közötti területrész — a Banya-patak—Nagy János 
tető kozott — É—D l irányban mintegy 1 — 1,5 km szelessegben némileg besüllyedt hely­
zetben van, mivel a feltárások és fúrások biotitos—amfibolos—hiperszténes piroklasztiku- 
mokat jeleznek Ez arra mutat, hogy a borzsony-pataki kaldera belső részei, legalábbis az 
É-i és ÉK-i peremrészekhez képest, kiemelt helyzetben vannak
Az ÉNy-i, továbbá a K-i és DK-i peremreszekhez képest a belső rész helyzete fúrá­
sok hiányában nem határozható meg Hajiunk afele, hogy a Bánya-patak—Nagy János 
tető közti területrészt másodrendű helyi sullyedéknek tekintsük, s a borzsony-pataki 
kalderát a regionális szerkezetben változatlanul beszakadasos eredetűnek tartsuk A Zálog- 
bérc—Száraz-fa-berc kornyéké túl kévéssé tanulmányozott ahhoz, hogy énnél többet ál­
lapítsunk meg szerkezetéről
A Magyar-hegy és Nagy-Hideg-hegy közti reszt K—Ny-i hossz-szelvényben vizsgáivá 
megállapíthatjuk, hogy a Pogany-hegy es a Rozsa-hegy kozott határozott grabenszmkli- 
nalis korvonalazodik, amelyet a továbbiakban rózsa-hegyinek nevezünk a Nagy-Pogány- 
hegy kvarcdus biotit-amfiboldácitja K felé dől, a rózsa-hegyi kvarcszegeny bitotit-amfi- 
boldácit intruzió törések kozott lezokkent helyzetben van Tőle K-re a retegvulkám kép­
ződmények a mélyfúrások és az ellenallasszelvenyek tanusaga szerint 20—25°-kal dőlnek 
Ny-ra A rózsa-hegyi grabenszinkhnalis tengelyének É-i folytatásában, a Pintér-patak 
felső folyásának kornyékén elojovo piroklasztikumok az ÉNy-ra levő Banya-tetőn es a K- 
re levő Kis-Hideg-hegy ÉK-i lejtőjen jóval magasabban előbukkanó alsó alosszlethez ké­
pest feltehetően besüllyedt helyzetben vannak A tengely D-i folytatásában, az Nb-1 sz 
fúrástól lefelé, NyÉNy-ra levő lejtőn a retegvulkám képződmények dolese a 7 VESz-szel- 
veny alapján meg közel Ny-i,s az Nb-13 sz fúrás vegyes piroklasztikumokat tart fel tsz f 
230 m-ig A rózsa-hegyi grabenszinkhnalis csapasa tehat ÉÉK—DDNy-i, s ebben az irány­
ban a tengelymenti besüllyedés jelei 2,5 km hosszban mutathatok ki E besüllyedés ampli­
túdója az É-i es a D-i végeken legalább 150—200 m, a középső részén pedig kb 250—350 m
Az EÉK—DDNy csapásu rózsa-hegyi grabenszinklinális a szeizmikus sebessegano- 
mália középvonalába esik, s letezése összhangban van azzal a korábbi feltetelezésunkkel,
hogy a sebesseganomaha egy helyi beszakadással kapcsolatos E helyi beszakadás lehet­
séges szélessége É-on 0,8—0,9 km korul van, a Rózsa-hegy vonalában megközelíti az 1,5 
km-t, D-en pedig nem becsülhető
Az eddig kimutatott szubvulkam intrúzio-csoportok a beszakadás szegélyére esnek, 
a Rozsa-hegy—Pogany-hegy környéki viszont annak közepére, oda, ahol egy haránt- 
íranyú NyÉNy—KDK-i csapású, kisebb amphtudójú besüllyedéssel kereszteződik
Mindeme szerkezeti elemeket a magas-borzsonyi rétegcsoport fedi A rózsa-hegyi 
grabenszinklinalis, a vele kapcsolatos szubvulkám mtrúziok helyzetéből (korai-kozben- 
so ciklus) ítélve az alsó—középső alosszlet szerkezeti eleme, s ezekbe az alosszletekbe 
sorolhatók a benne levő biotitamfibolos es biotitos—amfíbolos—hiperszténes piroklasz- 
tikumok is
A korai ciklusban képződött szubvulkám mtrúziók térszíni elterjedésének felső ha­
tara egeszeben veve DK-ről ÉNy fele lejt, s a Nagy-Hideg-hegy Ny-i lejtőin van legmaga­
sabban — a harantiranyú süllyedek területen A lejtés NyÉNy-i komponense származhat 
a hegység utólagos lebillenéséből is, így az eredeti lejtés közelítőleg DDNy-rol ÉÉK-re 
irányulhatott Ez a központi boltozat felszínével van összhangban, s így arra mutat, hogy 
a harantiranyú, NyÉNy—KDK-i csapasu besüllyedés korábban, a szubvulkám intruziók 
zöme előtt jött letre Egyik süllyedek vulkántektonikai jellege és kapcsolata sem világos 
Külön megvilágítást igényel a kuruc-berci kurtokitoltés problémája A geoelektro- 
mos ellenállás- és gravitációs képben az objektum világosán jelentkezik, bár többfélekép­
pen körvonalazható Kózetanyaga a felszínen bármelyik lehatárolási változatban meglehe­
tősen heterogén s gyakorlatilag nem különbözik a környezetétől Ny-i részén amfibol- 
piroxénandezit (ampya) jelenik meg, K-i felében biotitos-amfibolos és hiperszténes— 
biotitos—amfíbolos piroklasztikumok, a P-14 sz fúrás rétegsorában ezek kozott amfibol- 
piroxenandezit települ több szintben, végül DK-i elvégződése kornyékén biotit-amfibol- 
andezit bukkan a felszínre, amelyet a P-12 sz fúrásban már 35 m mélységben biotit- 
-amfíboldácit vált fel, csaknem 300 m mélységig
A kuruc-berci ellenállás- és súrűséganomaha hatója tehat a mai felszínen kőzettam- 
lag nem különül el a környezetétől, s anyaga a magas-borzsonyi vulkánitokkal kózettani- 
lag gyakorlatilag nem rokonítható Kurtőkitoltésként való korábbi értelmezését ma már 
nem tartjuk helytállónak, annak ellenére, hogy a fiatalabb radiális kőzettelérek itt látsza­
nak osszpontosulm
A területen két fo  toresrendszer desiffrírózható, amelyek iránya e két süllyedők 
tengelyevei párhuzamos egy NyÉNy—KDK, néhol K—Ny es egy ÉÉK—DDNy, néhol 
É—D csapasu A két rendszer viszonya, sorrendisége nem megnyugtatóan tisztázott és 
csak közvetett jelekből állapítható meg Eszerint a második fiatalabb, ami összhangban 
áll a megfelelő irányú sullyedekek egymásutánjává!
Fejló'déstorténet
A regionális fejlódesmeneti vázlatnak (BÁLLÁ Z 1977, 1978, BÁLLÁ Z — KOR­
PÁS L 1978, 1980) a területre vonatkozó elemei a következők
A vulkánosság előtt területünkön nyílttengeri uledekképződés folyt, amely tobb- 
szaz méteres osszlet felhalmozódására vezetett Feltételezzük, hogy közvetlenül a bor-
zsonyi vulkánosság megindulása előtt nagyméretű boltozat alakult ki, amelynek tetővi- 
dekére esik a tárgyalt terület
E feltételezett boltozattető beszakadásával indult a vulkánosság első szakasza lét­
rejött a nagy-volgyi kaldera, amelynek területünkre eső részén is folytatódott az üledék- 
képződés, s ezzel egyidőben a kalderaperemi, innen távolabb eső vulkánokból származó 
anyag felhalmozódása
A vulkánosság második szakaszában a nagy-volgyi kaldera közepén kialakult a köz­
ponti boltozat, majd — tetejének berogyásával — a borzsony-pataki kaldera, amelynek 
csak ÉK-i szektora esik területünkre E kaldera peremén kisméretű vulkánok jöttek létre, 
a gyűrűszerű kiemelkedés tetőpontjain helyi beszakadásokkal, intenzív szubvulkám mű­
ködéssel
Jelentős erózió után a vulkánosság harmadik szakaszában jö tt létre a nagyméretű 
hegyháti rétegvulkán, amely területünkön messze túlterjedt, akarcsak a működését lezá­
ró kemence-pataki kaldera Utóbbi közepe táján alakult ki a kis-hideg-hegyi másodrendű 
boltozat, amely területünk ÉK-i részére esik, kb 3 km átmérőjével részben túlterjedve 
határain Ezután keletkezett a nagyméretű magas-borzsonyi rétegvulkan, amely megint- 
csak messze túlterjedt területünkön, de centruma annak É-i részébe esett Kialvását kísér­
hette a borzsony-pataki kaldera kiújulása, ami DNy-i szektorának behorpadására vezetett
A vulkánosság megszűnésétől kezdve területünk lepusztulóban van Ennek legszem­
beötlőbb eredménye a kráterból keletkezett fekete-pataki eróziós kaldera, ezen lehet le­
mérni, milyen mélyre hatolhatott a denudácio a magas-borzsonyi retegvulkan 1,0—1,2 km 
magasra becsülhető kúpjából csak peremi roncsok maradtak, s közepe táján melyen fel- 
tarodtak a fekujét alkotó képződmények
A megelőző uledekes szakasz termeket csak szubvulkám intruziokon belül es azok kozott meg­
maradt foszlányokban vannak jelen (P-8 , P-36 , Nb-17 sz f ) vagy teljesen hiányoznak (P-7 , -18 es 
-26 sz f ) Kifejlődésük igazolja a regionális képből levont kovetkezteteseket, szórványos megjelené­
sük azonban pontosítást nem tesz lehetővé
Az első vulkánt szakasz termeket a biotitos-amfibolos anyagú tufas-tufitos rétegek Kifejlő­
désük es jelentős vastagságuk igazolja azt a feltevést, hogy a börzsönyi vulkánosság a peremeken kez­
dődött, s a leendő központ eleinte süllyedek volt, vulkaru-uledékes anyagfelhalmozodassal E sza­
kasz vegéhez vagy a második szakaszhoz kapcsolódnak az első, viszonylag savanyúbb összetételű szub- 
vulkani intruziok
A második szakasz termeket változatos, folcent biotitos-amfibolos-hipersztenes anyagú tufas- 
agglomeratumos retegek es hasonló összetételű szubvulkám intruziok A retegvulkám képződmények 
változatos kőzettani összetétele összhangban van a feltételezhető' vulkánok kis méreteivel Bar egyet­
len ilyen vulkánt sem sikerült a területen körvonalaznunk, lehet, hogy a kijelölt mtruziocsoportok 
némelyike egy-egy ilyen vulkán centrumát jelzi E szakaszra tesszük a kimutatott rózsa-hegyi graben- 
szinklinalis kialakulását s ezzel a szeizmikus sebesseganomalia létrejöttét
A harmadik szakasz termeket közül nem sikerült felismernünk a hegyháti vulkánitokat, lehet, 
hogy az előző szakasz porduktumaiba soroltak felső szintjeit kepezik, de inkább úgy tűnik, hiányoz­
nák E valószínű hiány lehet eróziós eredetű, de származhat abból is, hogy a hegyháti retegcsoport 
nem látszik -  pontosabban azonos a magas-borzsonyivel, mely utóbbi piroxenes—amfibolos anyagú 
lavapados-agglomeratumos rétégként van jelen Jól körvonalazható a kis-hideg-hegyi boltozat az első 
és második szakasz képződményeit elválasztó felület domborzatában Világossá vált, hogy a magas- 
borzsonyi rétegvulkan egy meglehetősen bonyolult, heterogén, a környezetéhez kepest egészben veve 
kiemelt szerkezetre épült ra, teljesen beborítva azt Az ily módón létrejött szabályos vulkáni kúp 
osszterfogataban a magas-borzsonyi vulkánitok valószínűleg jóval kisebb szerepet játszották, mint­
sem azt korábban gondolhattuk A magas-borzsonyi retegvulkan kialvását kísérő események közül a 
borzsony-pataki kaldera újraéledését egyelőre nem sikerült igazolnunk A vulkanizmus záróakkordja-
kent értékeljük az ezt a felépítményt részben vagy egeszen attoro amfibolandezit es amfibol- 
piroxénandezit anyagú telereket
A vulkánosság alatt es valószínűleg utana is jelentős tombmozgasok lehettek a te­
rületen, aminek nyomait az újonnan megismert torésrendszerek igazolják, néhol jelentős 
elmozdulásokkal A magas-borzsonyi rétegvulkán lepusztítottsaga vizsgálataink alapjan 
sokkal mélyebbnek tűnik, mintsem azt korábban véltük
É r c e s e d é s  
Lokalizációs viszonyok
A börzsönyi ércmezó alatt a kozepső-miocén korú paleovulkám centrum ércindi- 
kacióinak összességét értjük Az 1976—80 kozott végzett kutatások az É-i területre, ezen 
belül is a kis-hideg-hegyi temletrészre szorítkoztak A hidrotermálisán bontott kőzetek es 
ércindikációk elteijedese, a metallometriai anomáliák és a GP-anomáliak elhelyezkedése 
alapján a területrészen belül három potenciális érclelőhely különíthető el (I és II mellék­
let, 2 és 3 ábra) a kuruc-pataki, a rózsa-hegyi és a bányapusztai
A színesércesedés lokalizációs viszonyai az alábbiakban jellemezhetők 
A börzsönyi ércmező esetében az ÉÉK—DDNy-i csapású oligocén főtoréssel szub- 
parallel meredek dőlésű repedésrendszer biztosíthatta a paleovulkam centrum mélységi 
eredetű hidrotermális oldatai szamára az áramlás lehetőségét Mivel ez a repedezettség a 
vulkáni szerkezetet harántoló elem, a hidrotermális ércesedés a felszínkozeh vulkántekto­
nikai szerkezetben diszkordánsan jelentkezik Az ércmezón belül mind az Északi, mind a 
Déli terület egyaránt a központi boltozatból visszamaradt gyűrűszerű kiemelkedésre esik, 
s így helyzetének fő meghatározója az említett repedezett sávon belül az aljzat kiemel­
kedése
Az egy nagyságrenddel kisebb egységek közül csak a kis-hideg-hegyi területrészre 
vonatkozóan rendelkezünk elég adattal a lokalizációs viszonyokat illetően Alakja ellip­
tikus, 3,5 íll 2 km-es tengelyhosszal, refrakciós adatok szerint a hidrotermálisán elvál­
tozott zóna alakja megközelítőleg azonos a kristályos aljzat szintjén is Legalább részben 
a gyűrűszerű kiemelkedés É-i tetőpontján létrejött lokális beszakadással esik egybe, me­
lyet különböző korú es összetételű szubvulkám mtrúziók járnák át (I melléklet)
Az egyes potenciális lelőhelyekre a hidrotermális színesfém-lelőhelyeken szokásos 
függőleges zonáció jellemző (mélyebb szinteken Cu, magasabban Pb—Zn), az eltérő mér­
tékű erodáltság miatt más-más szint van a felszínen
A kuruc-pataki potenciális érclelőhely
Földtani felepites
A lelőhely egy 600X300 m-es felszíni vetületű, az alsó rétegvulkáni alosszletbe 
nyomult mtrúziócsoportba esik, melyben három szubvulkám fázis képződményei külö­
níthetők el Az első fázis kőzetei viszonylag nagyméretű (100—200 m felszíni átmérőjű) 
meredek dőlésű testek, míg a második és harmadik fázis kőzetei részben nagyobb mere-
tű testek, részben meredek dőlésű kőzettelérek A rézércesedés e szubvulkám kőzeteknél 
fiatalabb és hozzájuk viszonyítva diszkordáns elhelyezkedésű
A hidrotermális asvanyosodas jellemzése és eloszlása
Az ércesedést kísérő metaszomatózis fő terméke a kvarc, karbonát, agyagásvány, 
klorit és biotit Alárendelten epidot, gránát és amfíbol is megjelenik (1 táblázat) A má­
sodlagos ásványok terbeh eloszlását vizsgálva a legfeltűnőbb, hogy az agyagásvány és a
2 abra A börzsönyi ercmezo erces objektumainak felosztása (BÁLLÁ Z )
1 Északi terület 1 1 kts-hideg-hegyi területrész, 1 1 1 kuruc-pataki potenciális érclelőhely, 1 1 2  
rózsa-hegyi potenciális érclelőhely, 1 13 banyapusztai potenciális érclelőhely, 1 2  zálog-bérei terület­
rész -  2 Déli terület 2 1 bezinai területrész, 2 2 koppányi területrész — 3 Potenciális érclelőhely 
korvonala, 4 a központi terület földtani térképének korvonala, 5 polanzálhatósagi izovonalak (2, 6,
10 es 15%)
f i g  2 Subdivisions of the Börzsöny ore-distnct (Z BÁLLÁ)
1 Northern area 1 1  the Kis-Hideg hegy subarea, 1 1 1  the Kuruc-patak mineralization, 1 1 2  the 
Rozsa hegy mineralization, 1 1 3  the Bányapuszta mineralization, 1 2 the Zálog-berc subarea —
2 Southern area 2 1 the Bezina subarea, 2 2 the Koppány subarea — 3 Outlines of mineralization,
4 outline of the geological map of the Central Area, 5 isolines of IP (2, 6, 10 and 15%)
3  abra A börzsönyi ércmezó északi területének GP- és talajmetallometriai anomaha térképé 
(KIRÁLY E -CSONGRÁDI J )
1 GP izovonal es értéke, 2 —3  talajmetallometriai anomalia, 4  mélyfúrás jele és szama
F ig 3  IP and soil sampling anomaly map o f the Northern Area o f the Börzsöny ore-field 
(E k ir á l y - j c s o n g r á d i)
1 IP isoline and its value, 2 - 3  soil sampling anomaly, 4  symbol and number of borehole
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A hidrotermális ásványok átlagos számított
(összeállítottá
Jellemző 
előfordulások 
(100 m tsz f 
magassag felett 
ill alatt)
Mont
monllonit
Iliit — 
montmor Iliit
Iliit — 
biot it
Iliit — 
muszkovit
Hidro-
muszkovit Kaolinit
Agyag
ásvány
ossz
Kuruc-patak
Biotitos zóna
100 m felett 2,3 0,7 3,7 0,6 7,3
Biotitos zóna
100 m alatt 0,4 1,0 1,4
Összesen 1,9 0,7 3,1 0,5 6,2
Agyagas-
vanyos-kar-
bonatos zóna 7,9 1,6 11,5 0,3 1,0 0,1 22,4
Vágatok 11,4 0,9 13,7 4,0 2,0 32,0
Átlag összesen 4,7 1,1 6,8 0,4 0,2 0,4 0,1 13,7
Banya-puszta
Furasok
100 m felett 8,8 1,1 4,8 1,1 15,8
Furasok
100 m alatt 5,2 5,2
Vágatok 30,9 2,6 4,4 2,4 40,3
Átlag összesen 12,8 1,3 4,1 1,2 19,4
Rozsa-hegy
F urasok
100 m felett 1,2 0,3 17,4 18,9
T urasok
100 m alatt
Vágatok 0,9 2,6 28,9 32,4
Átlag összesen 1,1 0,6 17,8 19,5
Egyes furasok
P-8 35,6 3,1 0,5 0,5 39,7
P-12 6,1 0,4 14,5 2,2 17,2
P-13 24,0 0,5 4,2 3,2 31,9
P-14 5,6 4,6 10,2'
P-36 3,7 2,3 9,4 2,5 17,9
Nb-13 9,2 1,4 14,0 0,3 24,9
Nb-16 29,4 3,8 0,4 33,6
A biotit, amfibol es kvarc esetében a primer es hidrotermális frakció nem választható szét 
** A = agyagasvany, KI = klorit, B = biotit
1 tablazat
mennyisége a röntgenvizsgálatok alapján
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E )
Klont Biotit Amfi-bol Kvarc Kaiéit
Dolo­
mit
Szide-
nt
Rodo-
krozit
Karbonát
ossz
Iliit
montm
A KI B**
14,5 5,7* 2,2 27,4 5,0 0,4 5,4 1,6 26,6 52,7 20,7
20,3 11,2* 0,4 29,1 0,6 0,6 0,0 4,3 61,7 34,0
15,5 6,6* 1,9 27,7 4,3 0,3 4,6 1,6 21,9 54,8 23,3
12,3 1,1 27,7 7,2 7,2 1,5 64,6 35,4 0
5,4 1,6 4,0 31,4 4,1 4,1 1,2 82,1 13,8 4,1
13,8 3,8* 1,7 27,9 5,4 0,2 5,6 1,4 43,8 44,1 12,1
7,7 3,1* 4,1 25,0 6,4 0,2 0,1 0,2 6,9 0,5 59,4 28,9 11,7
16,0 3,0* 0,9 25,1 3,3 1,6 4,9 0,0 21,5 66,1 12,4
7,7 28,8 6,0 0,4 6,4 0,14 84,0 16,0 0
8,7 2,5* 2,8 25,8 5,9 0,4 0,1 0,2 6,6 0,3 63,4 28,4 8,2
27,8 0,4 0,8 24,5 5,5 0,2 0,1 5,8 14,5 40,1 59,0 0,9
6,4 30,8* 10,0* 27,6 0,6 0,6 0 17,2 82,8
19,8 31,7 5,1 5,1 32,1 62,1 37,9 0
25,9 1,9* 1,2* 25,5 5,2 0,1 0,1 5,4 16,2 41,2 54,8 4,0
5,9 0,7 0,6 14,8 5,0 0,2 5,2 0,1 85,8 12,7 1,5
5,4 0,5 4,9 31,3 12,6 12,6 2,4 74,4 23,4 2,2
7,0 0,4 1,0 17,0 9,5 9,5 0,2 81,2 17,8 1,0
26',0 28,0 7,4 7,4 0,8 28,2 71,8 0
13,1 1,1 26,7 14,3 1,5 15,8 2,5 57,7 42,3 0
8,5 44,9 10,1 10,1 1,5 74,6 25,4 0
1,8 19,6 6,6 6,6 0,1 94,9 5,1 0
Mikroszkópos vizsgalattal uralkodoan hidrotermális eredetűnek minősíthetők * gal jelölve
biotit ellentétesen viselkedik Az agyagasvanyt általában jelentős mennyiségű karbonát 
kíséri Első közelítésben tehát egy biotitos és agyagásvanyos-karbonátos bontási tí­
pus különíthető el A kvarc és klont mindkét típusban jelen van, viszonylagos mennyiségük 
a fő ásványokéval többnyire ellentétes módón változik, azaz dusulásuk maximuma a 
biotit és agyagásvány—karbonát dúsulás váltására esik így a metaszomatikus zonácio elvi 
| vázlata biotit (kvarc, klont) -  kvarc, klont (biotit, agyagásvány, karbonát) -  agyag­
ásvány, karbonát (kvarc, klorit) (4 abra)
A jelenlegi térszínen a biotitos kőzetek kb 400 m hosszú és max 150—200 m szé­
les foltban ismertek, melyet agyagásványos—karbonátos kőzetek vesznek korul legalább 
100-200 m széles savban Fúrási adatok szennt ez a kép 300 m mélységig változatlan, 
vagyis az előbbiekben megadott átalakulási sor vízszintes zonációt tükröz A függőleges 
eloszlásról tsz f  300 m alól csak a P-7 és P-26 sz fúrás szolgáltat adatokat Mindkettő­
ben jelentkezik egy határozott biotitos maximum a P-26 -bán tsz f 350 es 150 m, a 
P-7 -ben 0 és tsz a 250 m kozott E két intervallum szelvényben korrelálható A meta- 
szomatikus zónák 75-80°-os Ny-i dőléssel települnek
A központi biotitos zóna felett a P-7 , -9 és -26 sz fúrás szelvényében biotit, klo­
n t és kvarc együttese van jelen A fő zónát több kisebb biotitos ov vagy lencse kíséri 
A P-7 sz fúrás rétegsorában a fő zóna alsó határa viszont meglehetősen élesen jelentke­
zik, s valószínűleg azzal magyarázható, hogy a metaszomatózis a jelenlegi helyzetnek 
megfelelő Ny-i dőlésű repedésrendszer mentén játszódott le
Felszínkozelben a biotitos központi zónától Ny-ra és K-re agyagásványos-karbo- 
nátos zóna van A P-26 sz fúrás talpkozeli adatai alapján a K-i zóna kifejlődése dőlés 
mentén megváltozik, az agyagásvány eltűnik, a karbonát szerepe pedig lecsökken, növek­
szik a kvarc és a klorit mennyisége, megjelenik a biotit így a következő függőleges zoná- 
ció adódik felülről lefelé agyagásvány, karbonát (kvarc, klont) -  kvarc, klorit (biotit, 
karbonát9)
Az ércparagenezis Összefoglaló jellemzését a 2 táblázat tartalmazza Az ércásványok 
eloszlása a metaszomatikus zonációval szoros összefüggésben van Az ércásványok a kőzet 
elválást lapjain, bevonatként, repedéskitoltésként, ritkán hintésként jelennek meg A 0,05%- 
nál nagyobb rézkoncentráciok kivétel nélkül a hidrotermális biotitot tartalmazó kőzetek­
ben fordulnak elő A kalkopmt jól beilleszthető a metaszomatikus zonacióba, egyértel­
műen a legbelső biotitos zónához kapcsolódik A kalkopirites paragenezis jellemző kísérő 
ércásványai a finomszemcsés magnetit es pm tj, ntkán szfalent és galemt, ásványtani ér­
dekességként fakóérc, bomit és kalkozin is előfordul
A biotitos zónából kilépve megállapítható, hogy a kvarc-klontos zónában gyorsan 
nullára csökken a kalkopinttartalom, a magnetit helyett pedig a pm tn jelenik meg, amely 
csak zárványok formájában tartalmaz elenyésző mennyiségű magnetitet A kőzet ossz- 
vastartalma nem változik a különböző ásványos összetételű elváltozást zónákban A mag- 
netit—pirít váltás oka valószínűleg az oldatok pH-jának csökkenése a belső zónától távo­
lodva a meteorikus vizekkel való fokozódó mértékű keveredés következtében A legkül­
ső agyagásványos-karbonátos zónában én el a pint maximális dúsulását (5% korul) 
A P-7 sz fúrás és a Kuruc-patak 6 sz táró mintáin végzett zárványhomogemzációs 
vizsgálatok adatait az 5 ábrán tüntettük fel A kvarckristályok zárványai folyadék- és gáz- 
fázisúak A homogemzációs hőmérsékletek eloszlása alapján a pintj—magnetit—kalko- 
pirit paragenezis minimális képződési hőmérséklete meghaladja a 310 °C-t
(qp) euiezs >|3S3J3w
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A hidrotermális zonacio korrelációja aGP esa földi mágneses anomáliaképp el
A GP-mérések behatolási melysége 200—300 m közötti, így az eredményeket a fel- 
színkozeli vízszintes zonacióval kell összevetnünk A lelőhelyen két ÉÉK—DDNy-i csa- 
pasu GP-anomaliasav mutatkozik, melyek D felé kissé összetartanak es középén egy K— 
Ny-i töressél ket-ket reszre tagoltak, melyek 150 m-es bal oldali eltolódással korrelál­
hatok
A Ny-i GP-anomáhasavok hatójának a kalkopirittel együtt jelentkező hintett mag- 
netit tekinthető A K-i sav az ercásványos ovet K-ról kísérő agyagásvanyos—karbonátos— 
pirites zónára esik Mivel a pirít és a magnetit polanzalhatósága és átlagos koncentrációja 
közel azonos, a vázolt értelmezés összhangban van adatainkkal
A lelőhely D-i részen végzett részletes földi mágneses szelvenyezes eredményei alap­
ján a rézdúsulás öve felett mtenzív mágneses anomáliák rajzolódtak ki (6 ábra) az előbbi 
értelmezést szintén alátámasztva
A rezercesedes morfológiája es belső félepitese
A porfíros rézérces zóna kijelölésénél kritériumként a 0,05%-nal nagyobb réztartal­
mat vesszük alapul E zóna egy 75—80°-os nyugati dőlésű, felszínkozelben lemezszerű 
testként (lineáris stockwerkkent) jelentkezik, melynek felszíni vetulete a D-i fúrási szel­
vényben 120—130 m szélességű (7—9 abra) A zónát középen a már említett K—Ny-i 
csapású törés két megközelítően azonos, 200 m csapáshosszusagú, egymáshoz képest 
kb 150 m-rel elmozdult részre osztja Az északi szakasz É fele, a deli szakasz D felé 
kiékelődik Az ercesedett zóna dólésmenti viselkedésére vonatkozóan a D-i fúrási szelvény 
szolgáltat információkat A P-26 sz fúrás elemzési adatai szerint a melység fele a zóna 
fokozatos kiszélesedesevel lehet számolni, s tsz a 100 m-nél (a felszíntől számítva kb 
700 m mélységben) legalább 250—300 méteres szélességet ér el A rezérces zónán belül 
40-50 m vastag fő dúsulási ov jelölhető ki, amely tsz f 250 m szintben 0,1% Cu-tartal- 
mú A dusulási ov bizonytalan csapásmenti kiteijedésű, 2—5 m-es vastagságú, 0,2% 
Cu-tartalmú szakaszok összességeként fogható fel
Az említett fő dusulási ov a D-i kutatási szelvényben a P-23 , P-9 és P-26 sz fúrá­
sok elemzései alapján a felszíntől számított 300 m-en keresztül követhető, és feltételez­
hetően ugyanezt az ovet tárta fel a P-7 sz fúrás csapás mentén 130 m-rel északabbra és 
dőlés mentén 500—600 m-rel mélyebben
A fő dúsulási ov felett, néhol alatta is kisebb érces szakaszok helyezkednek el, 
elégge rendszertelenül Ilyenek lehetnek a P-9 sz fúrás első 30 méterében vagy a P-7 sz 
fúrás felső szakaszán harántolt rézdusulások, melyek vastagsága néhány métertől néhány 
tízméterig teijedhet A rézkoncentráció a P-7 sz fúrás adatai szerint a fő dúsulási ov 
alatt (tsz a 650 m-ig) fokozatosan szegényedő tendenciát mutat
' A bányapusztai potenciális érclelőhely
t
Földtani felépítés
A lelőhely földtani felépítésében az alsó, középső9 és felső alosszlet piroklasztikumai 
mellett szubvulkám kőzetváltozatok és lavakőzetek vesznek részt A mindkét szelvényben
1 N agy ellenállású test, 2 szulfidtartalmú ható, 3 magnetit és szulfidtartalmu test, 4 nagyobb réz-
tartalmú zóna, 5 rézérces zóna
Fig 6 Sketch of geophysical interpretation of profile l 'o f  the Kuruc-patak mineralization 
(E KIRÁLY-L SCHONVISZKY)
1 High resistivity body, 2 sulphide containing body, 3 magnetite- and sulphide-containing body, 
4 zone of comparatively high copper content, 5 copper ore zone
3 tablazat
A banya-pusztai potenciális érclelőhely ércparagenezisenek összefoglalása
(NAGY B 1978, továbbá sajat vizsgálatai alapján összeállította CSONGRÁDI J )
Uralkodó <p 
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Pirit 5 0 - 500 1-2 id, hip, xen - -
Magnetit 5 0 - 200 1-4 xen - -
Kalkopirit 5 0 - 100 <1 xen pirít -
já
ru
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ko
s Szf aient 100-1000 nyom hip, xen pint kalkopint
Galenit 5 0 - 500 nyom xen kvarc -
B omit 5 0 - 100 nyom xen kalkopint -
Kisero meddoasvanyok tulnyomoreszt kvarc, alárendelten kalcit
Jellemző szövettípus hmtett-eres
Kiválási sorrend magnetit9-pmt-kalkopint-(±s7falerit)
Pi
nt
es
 z
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a
¿ 2 o, , IA  >1W H3 C
Pint 5 0 - 200 1-2 hip, xen magnetit -
Magnetit 50 - 100 1 xen - -
Kisero meddoasvanyok tulnyomoreszt agyagásvány es kalcit, alárendelten kvarc
Jellemző szövettípus hintett-e rés
Kiválási sorrend magnetit, pint
íd = idiomorf, hip = hipidiomorf, xen = xenomorf
mintegy 100 m szélességű sávban észlelhető szubvulkám kőzetek sorrendje tisztazatlan, 
valószínűleg meredek dőlésű testek
A hidrotermális ásvanyosodas jellemzése és eloszlása
A lelőhelyen ugyanazok az ércasványok és meddő ásványok fordulnak elő, mint a 
kuruc-pataki potenciális lelőhelyen (3 táblázat) Térbeli eloszlásukat két fúrási szelvény­
ben vizsgáltuk
7 abra A kuruc-pataki potenciális érclelőhely 1 sz dolesmenti szelvénye (CSONGRÁDI J )
1 Cu-koncentracio (Az elemzesi adatok 5 m enkénti átlagokra átszámítva ), 2 nagyobb Cu-tartalmu 
zóna hatara, 3 rezérces zóna hatara, 4 fúrások helye és jele
Fig 7 Dip profile 1 of the Kuruc-patak mineralization (J CSONGRÁDI)
1 Cu concentration (The analytical data have been converted into averages at 5 m intervals ),2 Boundary 
of a zone of comparatively high Cu content, 3 boundary of copper mineralization 4 Location and
symbol of borehole

A D-i fúrási szelvény keleti fúrásaiban (P-6 , -30 , -39 , -28 ) azonos agyagásványos— 
karbonátos kifejlődés van jelen, gyenge kovásodással Ny felé (P-27 e s -31 sz fúrásban) 
nő a kvarc és klorit szerepe, csökken az agyagásvány—karbonát—pirít mennyisége, mini­
mális koncentrációban réz is mutatkozik — Az É-i szelvényben a legkeletibb fúrás (P-35 ) 
rétegsora agyagásványos—karbonátos—pintes, kevés biotittal AP-18 ésP-34 sz fúrás ré­
tegsora biotitos—klontos—kvarcos átalakulási típusú, alacsony réztartalommal A legnyu­
gatibb, P-33 sz fúrásban csökkent mind a biotit, mind a kalkopint mennyisége, így a 
kalkopintes—biotitos zóna szélessége 100 m alatt marad
A hidrotermális zonació és a GP-anomaliakep korrelációja
A GP térképen a bányapusztai lelőhely két részre oszlik, két-két anomahasáwal 
A két rész anomáliasávjai D felé, összetartásuk valószínűsítésével, egy kb 200 m amplitú­
dójú NyÉNy—DDK csapású eltolódás feltételezésével közelítőleg korrelálhatok egymással 
A rézérc-ásványosodás az É-i részen közelítőleg a Ny-i anomáhasáwal esik egybe, ugyan­
ez vonatkozik a D-i részre is, a szórványos indikációkat figyelembe véve A K-i anomália- 
sáv mindkét részén agyagásványos—karbonátos—pintes kifejlődésre esik
A rózsa-hegyi potenciális érclelőhely
Földtani felépítés
A lelőhely földtani felépítésében a fekuuledekek és a szubvulkám biotit-amfibol- 
andezitek, továbbá az alsó-kozépső alosszlet piroklasztikumai és a felettük települő, 
lapos dőlésű kvarcdus és kvarcszegény biotit-amfiboldácit testek vesznek reszt Ez utóbbi 
kettőt az amfibol-piroxenandezit szubvulkám kőzetei tónk át A piroklasztikumok és a 
biotit-amfiboldácit jól körvonalazható, ÉÉK—DDNy csapásirányé grabenszinklináhs szer­
kezetet formainak (1 melléklet)
A hidrotermális asvanyosodas jellemzése es eloszlása
Az ercesedést kísérő metaszomatozis fő termekei ( 1 , 4  táblázat) a kvarc, kar­
bonát, agyagásvány, klont és biotit A karbonát uralkodóan kalcit, elvétve dolomit es 
ankerit Az agyagásványok közül íllit, montmonllomt, ílht-montmorillomt, hidromuszko- 
vit és íllit-hidromuszkovit mutatható ki A klont általános elteijedesű, mennyisége megha­
ladja az agyagásványokét A másodlagos biotit csak tsz f 100 m alatti mélységben jele­
nik meg szórványosán, alárendelt mennyiségben epidot, turmalin, másodlagos amfibol, 
gránát, wollastomt es anhidnt is észlelhető A másodlagos ásványok térbeli eloszlását vizs­
gáivá (10 ábra) itt is jól elkülönül a biotitos, valamint az agyagasvanyos—karbonátos 
bontástípus
8 abra A kuruc-pataki potenciális érclelőhely 1 sz dolesmenti szelvénye (CSONGRÁDI J ) 
/ S koncentráció A jelmagyarazat többi részé azonos a 7 abraéval
Fig 8 Dip profile 1 of the Kuruc-patak mineralization (J CSONGRÁDI)
1 S concentration, for the other parts of the legend, see Fig 7
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Az ércasvanyokjellemzeset az irodalmi adatok (Pa n t o  G — Mikó L 1964) és vizs­
gálataink alapjan a 4 tablazatban adjuk Az ásványok többsége ritka, figyelmünket a fő 
ercásvanyokra összpontosítva az ercelemzések és az ércoptikai vizsgálatok alapján vázol­
juk térbeli eloszlásukat
Az É-i szelvény (10 és 11a—11b ábra) agyagásványos—karbonátos, valamint 
biotitos zónájának leggyakoribb ércásvanya a tömeges, többgenerációs pint és pirrhotin 
Az agyagásványos—karbonátos zónában uralkodó piritet lefelé fokozatosan pirrhotin vált­
ja fel es ez lesz a biotitos zóna fó ércásvanya
A kalkopint dusulasa (Cu >0,05%) mindkét zonaban megfigyelhető A tsz f 340-450 m közöt­
ti (Nb-17 , -23 , Rozsa-akna), a tsz f 450-500 m közötti (Nb-25 ) es a kb tsz f 500 m-es (Nb-17 , 
Rozsa-akna, Alsó Rozsa-taro), részben lehatárolt, meredek dőlésű lencsék az agyagásványos-karboná­
tos zonaban települnek Ezzel szemben a tsz f  200 m alatti dusulasok (Nb-17 , -22 ) már a biotitos 
zónán belüliek
Mind a lehatárolt, mmd a lehatarolatlan galemt (Pb >0,1%) es szfalerit (Zn>0,l%) dusulasok 
csak az agyagásványos-karbonátos zonaban észlelhetők Az Nb-22 es -24 sz fúrásban a tsz f  200 m 
alatti dusulasok valószínűleg az agyagasvanyos-karbonatos es a biotitos zóna átmeneti részén helyez­
kednek el A biotitos zónában tsz f 100 m alatt pedig Pb-Zn dusulas gyakorlatilag nincs
A nemesfemtartalmu ásványok dusulasa (Ag>5 g/t, Au >0,1 g/t) is az agyagasvanyos-karbo­
natos zonara korlatozodik Az Ag-dus szakaszok helyzete a zónán belül a következő' tsz f 250-300 m 
(Nb-21 , -24 ), tsz f  350-530 m (Nb-17 , Rozsa-akna, Alsó Rozsa-taro, Felső Rozsa-taro), tsz f 
450-500 m (Nb-22 ) Az Au-dusulas szintjei pedig az alabbiak tsz f 350-530 m (Nb-17 , Rozsa- 
akna, Alsó Rozsa-taro), tsz f 450-500 m (Nb-25 ) A tsz f 100-200 m közötti Au-dusulast az át­
menet reszenek tekintjük A biotitos zonaban, tehat tsz f 100 m alatt Ag-es Au-dúsulas nem tapasz­
talható
A nem szulfid kotesu Fe eloszlását vizsgáivá megállapíthatjuk, hogy az agyagasvanyos zonanak 
viszonylagosan magas (~3%) vastartalma a mélység felé fokozatosan növekszik es a biotitos zonaban 
meghaladja az 5%-ot A feltart intervallumon belül is követhető a melyseggel növekvő Fe-tartalom
A D-i szelvényben (12 ábra) telepített fúrásainkkal a lelőhelyet tsz f 300 m-ig meg­
kutatva az agyagásvanyos—karbonátos zónát tártuk fel
Kalkopint dusulasa (Cu>0,05%) nem volt kimutatható, annak ellenére, hogy az Nb-29 , -28 es 
-27 sz fúrás talpig, az Nb-26 sz pedig felső 80 m-eben folyamatosan rezercnyomosnak bizonyult 
Galemtdus (Pb>0,l%) szakasz volt kijelölhető tsz f 500-550 m kozott (Nb-26 ), míg a szfale- 
nt dusulasa (Zn>0,l%) tsz f 300-550 m kozott volt megállapítható (a Nb-29 , -28 es -27 sz fúrás 
teljes szelvényében, a Nb-26 sz fúrás felső 150 m-eben)
Nemesfem-dusulas (Ag>5 g/t, Au>0,l g/t) a zónán belül nem jelentkezett A nem szulfid köté­
sű Fe mennyisége 4-6% közötti es a melységgel párhuzamosán enyhén novekvo
Az ercásványok függőleges zonacioja vizsgálatának eredményeként megállapítható, 
hogy tsz f 100—200 m felett egy értelműén elkülönül a pirít—pirrhotin—szfalent—gale- 
nit—kalkopint- es nemesfém-tartalmú szulfidásványok együttese a tsz f  100 m — tsz a 
600 m kozott megismert pirrhotin-, pirít-, kalkopint vezető ásványokkal jellemezhető pa- 
ragenezistdl A pohmetallikus ercparagenezist az agyagásványos-karbonátos zóna jellem­
ző ásványai, míg a rézérc-paragenezist a biotitos zóna jellemző ásványai kísérik
9 abra A kuruc-pataki potenciális érclelőhely 1 sz dőlesmenti szelvénye (CSONGRÁDI J ) 
1 Nem szulfid kötésű Fe koncentracioja A jelmagyarázat többi része azonos a 7 ábráéval
Fig 9 Dip profile 1 of the Kuruc-patak mineralization (J CSONGRÁDI)
1 Concentration of Fe of nonsulphide bond, for the other parts of the legend, see Fig 7
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A z ercesedes fázisai es homerseklet-viszonyai
Az ercoptikai es a zarvanyhomogemzaciós vizsgálatok (13 ábra) alapján az alábbi 
ercasvany-paragenezisek kuloníthetok el
— a >260 °C-on képződött pirrhotin-pinti_n-kalkopirit (szfalerítj, tmagnetit, ko- 
vellin, molibdenit) vezető ásványokkal jellemezhető rézérc-paragenezis (Fe, Cu, 
Zn)
— a 235—190 °C kozott kialakult pinti_n (gélpint-melmkovit-markazit) -pirrhotin- 
-szfalentI-galenit1_II-kalkopmtI_II-arzenopint (±magnetit, ílmenit, Ag-, Bi-, 
Co-ásvanyok) (Cu, Pb, Zn, Au, Ag) és
— a <160 °C-on létrejött pirít (gelpint-melmkovit)-pirrhotin-galemtn-szfalentii- 
-kalkopirituj (±Ag-ásványok) típusásványokkal jellemzehető polimetallikus (Pb, 
Zn, Ag, Cu) ércparagenezis
A vázolt függőleges metaszomatikus zonacioval összhangban a melyebb helyzetű 
(tsz f 100 m alatti) rezerc-paragenezist felfelé (tsz f 100—200 m felett) a pohmetallikus 
ercparagenezisek váltják fel Eszerint az ércesedes korai fázisában keletkezett a mély- 
szintek rézércé, amelyet valószínűleg a fenti sorrendben követett a magasabb szintek poli- 
metalhkus erctípusainak képződésé E három fázis terben együttesen, egészében véve 
ugyanazon ercvezeto' szerkezetben jelentkezik, s így egyazon hidrotermális folyamat re­
szelnek tekinthető A lelőhely É-i részen mélyített fúrásaink, az Altarótól É-ra kihajtott 
összes banyavagat, sót az Altaro D-i harantvágatanak kezdeti 200 m-es szakasza is a rózsa­
banyai típusúnak nevezett ercesedést (Pa n t ő  G — Mikó L 1964), azaz az első és máso­
dik fázis képződményéit tártak fel D-en viszont az Altáro D-i harantvágatának további ré­
szen, iranyvagataiban és feltörésében, valamint az Alsó- és Felső Fagyosasszony-tároban a 
harmadik fázis képződményéi (fagyosasszonyi típusú ércesedes) ismertek
A elkülönített homérseklet-tartomanyokat az egyes fázisokkal kapcsolatos ércese- 
dés fo tömegének kialakulásához legkedvezőbb termikus intervallumoknak tekintjük Úgy 
véljük, hogy a koztuk tapasztalható kis homerséklet-kulonbségek a hidrotermális ercese­
des folyamatának epizodikus ídótartam-valtozásat jelentik
Az ercesedes es a GP-anomaliakep korrelációja
Az ercesedes és a GP-anomaliakep korrelációs vazlatat a 14 ábra szemlélteti A fu­
rasokkal megkutatott es a banyavagatokkal feltart területeken jo egyezes mutatható ki a 
GP-hatok es a lehatárolt erces zónák kozott A hatok a rózsa-hegyi területen a rózsa­
banyai es a fagyosasszonyi típusu pohmetallikus ércesedessel kapcsolatosak A GP-hatók 
egységesen NyÉNy/75—80° dólesúek, amit a banyavágatok es a fúrások is igazolnak 
A GP-kep alapjan a rezerces es a pohmetallikus paragenezis nem különíthető el
12 abra Az erckomponensek koncentracioja rózsa-hegyi potenciális érclelőhely 2 sz szelvénye 
(KORPÁS L ) Jelmagyarazatot 1 a 11b ábrán
Fig 12 Concentration of ore components profile 2 of the Rozsa-hegy mineralization (L KORPÁS)
For the legend, see Fig l ib
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A z ercesedes morfológiája és belső felepitese
A GP-kep, a geokémiai anomáliák alapjan lehatárolt, bányászati es fúrásos módsze­
rekkel megkutatott ÉÉK-DDNy-i csapásu, haránttorésekkel tagolt lelőhely hossza mint­
egy 1200 m, szélessége kb 200 m Északi, Rózsabányának nevezett, bányavágatokkal és 
fúrásokkal megkutatott része élesen elkülönül a déli, csupán bányavágatokkal feltárt, 
Fagyosasszonynak nevezett részétől
A rózsabányai típusú érces zóna a bányavágatok által három szelvényben van teljes 
szélességében biztosan lehatárolva Az Alsó Rózsa-táró harántvágataival tsz f 491 m-en, 
350 m-rel delebbre az Altáróval tsz f  370—365 m kozott és további 150 m-re délebbre 
a Ludmilla-táróval és kerulővágataival tsz f 461 m-en így tehát az érces zóna mind­
össze néhány 10 m-es maximális vastagsága tsz f  460—490 m tájon és kiékelődése tsz f 
370—365 m fölött aligha lehet kétséges
A rózsabányai érces zónának a banyavágatok adatai alapján fent vázolt képét meg­
erősítették, illetve kiegészítették az É-i és D-i szelvényben telepített fúrásaink (11a— 1 lb 
és 12 ábra) Az É-i szelvényben a rózsabányai érces zóna maximális szélessége tsz f 
500 m-en mmtegy 70 m Ez lefelé egyértelműen kiékelődik és tsz f 350 m-ben gyakor­
latilag megszűnik Ugyanakkor a fúrások által feltárt mélységintervallumon belül (tsz f 
100 m felett) a rózsabányaihoz hasonló, azonban attól térben is elkülönülő, részben le­
határolt, részben lehatárolatlan ércdúsulások voltak tapasztalhatók Ezeknek helyzete és 
típusa a következő 
É-i szelvény (11a- 11b ábra)
tsz f 100-200 m Cu>0,2%, A u>0,l g/t ’ -
tsz f 200-300 m Zn >0,25 >0,4%, Pb >0,1%, Ag >5 g/t 
tsz f 300-400 m Zn >0,1%, Pb >0,1% 
tsz f 400 - Cu >0,1%, Zn >0,l->0,25% , Pb>0,1%
D-i szelvény (12 abra)
tsz f 300-400 m Zn>0,25%
tsz f 450-550 m Zn >0,2%, Pb >0,15%
A D-i szelvényben (12 ábra) a rozsabányai érces zóna nem konturozható olyan 
hatarozottan, mint az É-iban Kétségtelen, hogy csaknem valamennyi haszonelem (Cu, 
Pb, Zn, Ag) viszonylagos dúsulása a tsz f 350 m feletti helyzetben található és ebben az 
intervallumban osszpontosul a harántolt „érctelérek” zöme is Ugyanakkor rendkívül eles 
a szelvény legkeletibb fúrásában (Nb-26 ) tsz f 450—500 m kozott regisztrált fém-(Pb-, 
Zn-) koncentráció csökkenése Ezt a tényt az Altáro és iranyvagatai adataival, valamint a 
GP-képpel összhangban az ércesedes meredek dőlésű K-i határaként értelmezzük
A lelőhely D-i, fagyosasszonyi részét Pa n tó  G -  Mikó L (1964) alapján ismer­
tetjük, kiegészítve azt a GPrinérések es a geokémiai térképezés adataival A Felso-Fagyos- 
asszony-táróval (tsz f 540 m) es csapásvágataival, az Also-Fagyosasszony-táróval (tsz f 
510 m) és csapásvágataival, valamint az Altáró (tsz f  365-3,70 m) D-i irány vágatával, 
Ny-i és DNy-i csapásvagataival részlegesen megkutatott, teléres nemesfemtartalmú (Ag) 
ólom- cinkercesedés lényegesen eltér az előbb tárgyalt rózsabanyai típustól A legfon­
tosabb megkülönböztető bélyegek az alábbiak
— az impregnácios, tomzsos és breccsás-fészkes ercesedés helyett uralkodóvá válik 
a teléres ércesedési típus,
— a rózsabanyai típusra jellemző ÉÉK— DDNy-i csapásirányt egyenlő arányban 
ÉÉK—DDNy és NyÉNy—KDK-i csapásirányok váltják fel,
— az érctelerek anyagaban a Pb a vezető elem a Zn-kel szemben es a Pb dusulasa 
Ag dusulasával jár együtt
Ezek a változások a GP-képben a következőképpen jelentkeznek A GP-hatok egysé­
ges, kozeb'tőleg ÉK-DNy-i csapásiránya az Altaró D-i irányvagatanak 210-220 m-e ko­
zott észlelt, meredek D-i dőlésű törési zónáján áthaladó, NyÉNy—KDK-i szerkezeti vonal­
tol D-re gyakorlatilag É—D-i csapásirányba vált át Ez a csapásirány mintegy 200 m hosz- 
szan követhető, majd fokozatos ÉÉK-DDNy-i irányváltozással a GP-hatók tengelye 
ismét az ÉK—DNy-i irányhoz közelít A feltart érctelérek gyakorlatilag a GP-hatók leha­
tárolt zónáira Összpontosulnak A fagyosasszonyi ércesedést az egyseges talajmetallomet- 
nai Pb-anomáhan belül külön maximum nem jelzi
Az ércesedés morfológiájának megítéléséhez az érctelérek, akimutatott törésvonalak 
síkjának meredek (50—80°) dőlése, valamint a GP-hatók szintén meredek dőlésű határ­
síkjai nyújtanak támpontokat Ezek alapján a fagyosasszonyi érces zónát a rozsabányai- 
nak haránttorésekkel megszakított es tagolt folytatásának tekintjük és feltételezzük szin­
tén Ny-i, meredek dőlését
Az eddigiekben a Rózsa-hegyi lelőhely felszín közeli (tsz f  200—600 m közötti) ré­
szét tárgyaltuk és megállapítottuk, hogy csapása ÉÉK—DDNy, hossza mintegy 1200 m, 
szélessége kb 200 m A lelőhelyen elkülönítettük a rózsabányai és a fagyosasszonyi erces 
zónát A rozsabányai zónán belül sikerült ónálló érctesteket lehatárolnunk, illetve körvo­
nalaznunk A továbbiakban a mélyszinti ércesedésre (tsz f 200 — tsz a 600 m) vonatko­
zó ismereteinket foglaljuk össze
A mélyszinti ércesedés tárgyalásánál az É-i szelvény fúrásainak adataira (1 la—1 lb 
ábra) támaszkodunk Közülük kiemelkedő fontosságú az Nb-17 sz fúrás, míg kiegészítő 
adatokat nyújtanak az Nb-22 ,-21 ,-23 é s -24 sz fúrások Az ércesedés településére az 
Nb-17 sz fúrás kalkopint—pirrhotin ereinek dőléséből következtethetünk Ezek tsz a 
200—210 m korul párhuzamos hasadékokat töltenek ki és a fúrómagok tengelyével 15°-os 
szöget zárnak be Ebből kiindulva a rézérces zóna dőlése 75°-ra becsülhető, a felszíni 
adatokból ítélve Ny felé A zóna szélességére vonatkozóan a következőket állapíthatjuk 
meg A tsz f  200 m-es szinten minimális szélessége 130 m, úgy, hogy Ny felé (Nb-22 ) 
mncs lehatárolva és a legkeletibb helyzetű Nb-24 sz fúrást ércmentesnek tekintjük 
Ezeket az adatokat a mélység felé extrapolálva tsz a 600 m-en a zóna szélessége legalább 
300 m, feltételezve Ny-i határának 75°-os, K-i határának gyakorlatilag függőleges dőlését
14 abra. Az ercesedes és a GP-anomaliakép kapcsolata rózsa-hegyi potenciális érclelőhely (KORPÁS L ) 
1 Felszínkozeli és mélybeni GP-hatok, 2 talajmetallometriai anomália, Pb>1000 ppm,Cu>100 ppm, 
3 bányavágatok által feltárt „érctest” , 4 bányavágatok által feltárt jelentősebb érctelér, 5 megállapí­
tott törés, 6  a lehatárolt érces zónák felszíni vetulete, 7 mélyfúrás, 8  bányavagat
Fig 14 Relationship between ore mineralization and IP anomaly patterns the Rozsa-hegy mmerahzation
(L KORPÁS)
1 Near-surface and deep-situated bodies, 2 soil sampling anomaly, Pb>1000 ppm, Cu>100 ppm, 
3 ’’ore body” developed by mine galleries, 4 major or vein developed by mine galleries, 5 observed 
fault, 6  surface projection of identified ore-bearing zones, 7 borehole, 8  mine gallery

A rezercesedés így több száz méter szelességben jelentkezik, azonban haszonfém-(Cu-) 
koncentracioja igen alacsony és eleggé egyenletes (0,05% körüli) Az ércesedes ott kezd 
koncentráltabba válni, ahol az agyagasványos—karbonátos kifejlődés megjelenik (tsz f 
100 -200 m felett), s felfelé egyre dúsabbá, színes- es nemesfémekben egyre gazdagabbá 
válik
Az észak-borzsonyi hidrotermális ércesedés genetikai modellje
A kutatásaink adatai alapjan kidolgozott és a gyakorlatban alkalmazott ércgenetikai 
modellünk leglenyegesebb elemeit a következőkben foglaljuk össze
Az ércesedes a börzsönyi vulkánosság második szakaszának végén játszódott le 
Ezen belül a savanyúbb biotitos—amfibolos szubvulkám intrúziokkal nem közvetlen, ha­
nem paragenetikai jellegű kapcsolatban áll Az ercesedes legalább három szakaszban zaj­
lott le, jól elkülönülő es időben valószínűleg fokozatosan csökkenő hőmérséklettartomá­
nyokkal Az egyes szakaszokat nem választja el egymástól jelentősebb szünet
A kis-hideg-hegyi területrészen az egyes lelőhelyeken határozott horizontális és ver­
tikális zonáciot mutattunk ki A vízszintes zonacio abban nyilvánul meg, hogy a rézerc- 
ásvanyosodas egy központi helyzetű biotitos zónahoz kötődik, amelyet meddő (kuruc- 
pataki lelőhely) es/vagy polimetallikus (rózsa-hegyi lelőhely) agyagásványos-karboná- 
tos—pintes kifejlődés vesz korul A függőleges zonációban a meddő és/vagy polimetalli- 
kus ércesedessel jellemezhető agyagasvanyos—karbonátos—pintes típus lefele, a rézérce- 
sedessel jellemezhető biotitos—kalkopintes típus pedig felfele ékelődik ki, az említett 
vízszintes zonacio a kettő átfedést övében figyelhető meg
Egészében veve három, jellegzetes hidrotermális ásvanytársasággal jellemezhető fő 
zóna különíthető el függőleges irányban, amelyek (vertikális kiterjedésük megjelölésével) 
felülről lefele haladva az alábbiak
Felső zóna tisztán agyagasvanyos—karbonátos—pintes kifejlődés, rózsabányai és 
fagyosasszonyi tipusu pohmetallikus ercesedessel kísérve Vastagsága 200—400 m közötti 
Kepzodesenek valószínű homerseklettartománya <160 °C, illetve 160—260 °C közötti 
Kozepso vagy átmeneti zóna középén biotitos—kalkopintes, szelem meddő és/vagy 
rozsabanyai típusu pohmetallikus ércesedessel kísért agyagasványos—karbonátos—pintes 
kifejlődés Vastagsága a rózsa-hegyi lelőhely területén kb 100 m, míg a kuruc-pataki lelő­
hely eseteben meghaladja a 300 m-t Képződésének valószínű hőmérséklettartománya a 
rózsa-hegyi furasok alapján 160—260 °C közötti
Alsó zóna tisztán biotitos—kalkopintes kifejlődés, rezercesedéssel kísérve Vastag­
sága meghaladja a 800 m-t Képződésének valószínű hőmérséklettartománya a kuruc- 
pataki es a rózsa-hegyi furasok adatai alapján 260—>360 °C
A mai eróziós felszín a Rózsa-hegyen a felső, a kuruc-pataki es a banyapusztai lelő­
helyen pedig a középső zónán belül van, a zonahatárokhoz képest mintegy 300—400 m-es 
szintkülönbséggel A kuruc-pataki es a banyapusztai lelőhely zonación belüli egymáshoz 
viszonyított helyzete nem volt meghatározható A zonácio áltál átfogott es fúrásaink ál­
tal feltart intervallum csaknem 1300 m, míg a becsült intervallum ennél legalább 300—500 
m-rel több lehet A fagyosasszonyi ercesedés helyzete a zonacion belül nem tisztázott 
Valószínűnek tartjuk, hogy a felső zóna magasabb részéhez tartozik Ez esetben képző-
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dése a rózsa-hegyi fúrások adatai alapjan kijelölhető legalacsonyabb <165 °C-os hőmér­
séklettartományon belüli
A felülről lefelé következő zónákon belül az ercásványos ov egyre szélesebbé válik 
a felsőben néhány 10 m (a rózsa-hegyi lelőhely felszínkozeli része), a középsőben 100- 
120 m (kuruc-pataki és banyapusztai lelőhely felszínkozeli része, a rózsa-hegyi lelőhely 
tsz f 100 m körüli része), míg az alsóban több száz meter (mindhárom lelőhely mély- 
szintjei) Ezzel együtt csökken a haszonelemek koncentrációja a felső zónara jellemző 
a színes- es nemesfemek dusulasa (átlagosan Cu>0,25%, Pb>l,0% , ZnX),45%, Ag>12 g/t, 
A u>l g/t), a középső zóna rezdusulásait (Cu>0,l%) alig kísérik Pb-, Zn- vagy nemesfém­
i g - ,  Au-) dúsulások, míg az alsó zóna egyhangú, alacsony koncentrációjú rézdúsulással 
(CuX),l%) jellemezhető
A hidrotermális asványosodás genetikai modelljére tehat az alábbi összesítő elem­
zést adhatjuk Az időbeli modell a folyamatok egymásutánját illusztrálja három fázis el­
különülésével (15 ábra)
Az első fázisban biotit (flogopit), klont, kvarc, pirít, pirrhotin és/vagy magnetit, 
kalkopintj és szfalenh keletkezett >360—260 °C-os hőmérséklettartományban Az érc­
kísérő metaszomatikus kőzetek propihteknek mmősíthetók
A második fázisban agyagasvany (hidromuszkovit), karbonát, pintn , arzenopirit, 
számos. bizmutásvány és különféle szulfoso, termésarany stb vált ki mintegy 160— 
260 °C közötti hőmérsékleten A bontott kőzetek magas hőmérsékletű argilliziteknek 
tekinthetők
A harmadik fázisban agyagásvány (íllit), karbonát, kvarc, galenit, egy sor különféle 
ezustásvány, szfaleritn és kalkopiritu képződött viszonylag alacsony hőmérsékleten 
(<160 °C) A bontott kőzetek argilliziteknek minősíthetők
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predictive metallogenie, Northeastern Hungarian Hills (Borzsony Mts)
The geological make up, the structure, the geological history and the ore mineraliza­
tion of the so-called Central Area m the heart of the High Borzsony stratovolcano are 
discussed ,
Geology
T h e  p r e - v o l c a n i c  f o r m a t i o n s  are considered to include a crystalline 
basement of Vepor type and Rupehan to Badenian sediments, l e the lower molasse, 
underlying the volcamcs Made up of gamet-and-biotite-bearing quartz micaschist, the 
crystalline basement is densely interlaced by subvolcamc bodies, whereas the lower 
molasse of a few hundred m original thickness is replaced, for the most part, by sub- 
volcanic intrusions, so that its sediments are known only as fragments of a few tens of 
metres size, surrounded by intrusives
Varying between a thickness from 1200 to 1500 m, the Lower Badenian volcanic 
complex has been described as being of strato- and subvolcamc origin
In terms of facies and characteristic mafic minerals, t h e  s t r a t o v o l c a n i c  
f o r m a t i o n s  are subdivided into three part
— a lower subcomplex characterized by a biotite-hornblende, dacite-andesite com­
position and a finely detntal tuff to tuffite facies (l e one developed beyond the ’’socle”),
— a middle subcomplex charactenzable by a mixed and varymg, mainly biotite- 
contaming, hornblende-pyroxene andesite composition and a fine- to coarse-detntal 
pyroclastic facies,
— an upper subcomplex characterized by a pyroxene-hornblende andesite com­
position and coarse-detntal pyroclastics and lava flows (volcanic cone)
T h e  s u b v o l c a m c  f o r m a t i o n s  are known to be represented by varymg 
composition and facies (local centres, bodies, sills of a few tens to a few hundreds m of 
size, dikes a few m to a few tens of m across)
The probable succession of their genesis may be sketched up as follows
— early to intermediary cycle (~  subvolcamc facies of the lower to middle sub­
complex) biotite-hornblende dacite, biotite-hornblende andesite
— intermediary cycle (~  subvolcanic facies of the middle subcomplex) pyroxene- 
bearing biotite-hornblende andesite
— late cycle (~  subvolcanic facies of the upper subcomplex) hornblende andesite, 
hornblende-pyroxene andesite
In the light of the regional v o l c a n o t e c t o n i c  p a t t e r n s  (Z BALLA 
1977, 1978, L KORPAS 1978, 1980) two uplifts (Central dome and the Kis-Hideg-hegy 
dome) and two collapse movements (the Borzsony patak caldera, Kis-Hideg-hegy subarea) 
and a rather deep erosion (Fekete-patak erosion caldera) can be verified An independent, 
local structural unit is the so-called Rozsa-hegy graben synclme, which certainly represents 
a structure element of the early to intermediary cycle of the volcamsm
Two mam fault systems, a WNW—ESE (locally E—W) and a NNE—SSW (locally 
N—S) trending one, can be distinguished in the study area The relation of the two sys­
tems, their chronological succession, are not yet cleared in a convincing way Indirect 
features suggest, anyway, that the second one is the younger
The elements of the regional g e o h i s t o r i c  s c h e m e  are as follows
— Prior to the onset of the volcamsm the study area was the scene of pelagic sedi­
mentation
— In the first phase of volcamsm the central area was part of the Nagy-volgy caldera 
with simultaneous accumulation of volcanic and sedimentary formations (~  lower sub­
complex)
— In the second phase of volcamsm the Central dome developed in the centre of 
the Nagy-volgy caldera and then, with the collapse of its top, the Borzsony-patak caldera 
was formed with its NE sector falling to the study area At the margin of this caldera 
minor volcanoes were formed and local collapses (Rozsa-hegy graben synchne) and intense 
subvolcanic activities took place
— The third phase of volcamsm produced the Hegyhat-High Borzsony stratovolcano 
with the Central Area in its centre Its extinction seems to have been accompanied by the 
rejuvenation of the Borzsony-patak caldera
— Since the end of the volcamsm the study area has been eroded The most striking 
product of this process is the Fekete-patak erosion caldera that evolved from the crater 
of the High Borzsony stratovolcano
Ore mineralization
In the Kis-Hideg-hegy subarea, on the basis of outcrops, soil sampling anomalies 
and IP anomalies, three mineralizations can be delineated the Kuruc-patak mineralization, 
the Bányapuszta mineralization and the Rózsa-hegy mineralization
Paragenetically interrelated with the more acid biotite-hornblende-bearing subvol­
canic intrusions, the ore mineralization took place at the end of the second phase of the 
Borzsony volcamsm
It was represented by at least three phases, quite distinct, though not separated by 
any remarkable pause, and characterized by a gradually decreasing temperature
At each deposit a quite distinct, horizontal and vertical zonation can be observed 
The horizontal zonation is manifested by a copper ore mineralization associated with a 
biotite-bearmg zone of central position and by a clay minerals-carbonate-pyrite facies,
nonmetallic (Kuruc-patak) and/or polymetallic (Rózsa-hegy), surrounding it Within the 
vertical zonation the barren and/or polymetallic clay minerals-carbonate-pynte zone pin­
ches out downwards, the copper-ore-bearing biotite-chalcopyrite type does so upwards 
The two zones overlap each other within a distance of 100 m or so It is in this zone of 
overlap that the horizontal zonation has developed
The zones are characterized by three characteristic hydrothermal parageneses
Upper zone clay minerals-carbonate-pynte facies accompanied by polymetallic 
ore mineralization Thickness 200 to 400 m Minimum formation temperature range 
< 1 6 0 °C
Middle or transitional zone clay minerals-carbonate-pyrite facies accompanied by 
a biotite-bearing chalcopyrite ore mineralization in the middle and by a nonmetallic and/or 
polymetallic mineralization at the margins Thickness 100 to 300 m Minimal formation 
temperature range 160 to 260 °C
Lower zone biotite-beanng chalcopyrite facies with a copper ore mineralization 
Thickness more than 800 m Minimal formation temperature range 260 to >360 °C
The present-day erosion surface at the Rózsa-hegy deposit is within the upper 
zone, at the Kuruc-patak and Bányapuszta deposits within the middle zone
Chronologically, three phases can be distinguished
The first phase produced biotite (phlogopite), chlorite, quartz, pyrite, pyrrhotite 
and/or magnetite, chalcopyntei and sphalentej that were formed at a minimum tempera­
ture of >360 to 260 °C
In the second phase clay minerals (hydromuscovite), carbonate, pyrite^, arseno- 
pyrite, bismuth minerals, sulphosalts and native gold were formed at a minimum tem­
perature of 160 to 260 °C
In the third phase clay minerals (lllite), carbonate, quartz, galena, silver minerals, 
sphalerite^ and chalcopyriten were formed at a relatively low temperature (<160 °C)
Supplement 1 Geological map of the Central Area in the Borzsony Mountains Plotted by L PENTE 
LENYI
1 Hornblende-pyroxene andesites, 2 hornblende andesites (1-2  subvolcamc), 3 pyroxene-horn­
blende andesite agglomerates, tuffs and lava flows (upper stratovolcamc subcomplex), 4 pyroxene­
bearing biotite-hornblende andesites and their pyroclastics (middle stratovolcamc subcomplex), 5 
biotite-hornblende andesites, 6 biotite-hornblende dacites (5-6  subvolcamc), 7 biotite-hornblende 
dacite and andesito-dacite tuffs and tuffites (lower stratovolcamc subcomplex), 8 underlying sedi­
mentary sequence, 9 crystalline schist complex, 10 lava bedding, lamination, 11 identified formation 
boundary, 12 symbol of lava flows supposed to belong to one and the same horizon, 13 surface of 
substratum suggested by seismic refraction and reflexion profiles, 14 supposed tootwall line of strato- 
volcamc formations, 15 supposed outline of a subvolcamc body as suggested by reflexion profiles 
(nos 8, 9, 13l‘ 14 and' 15 on the geological-profile only) 16 Observed and supposed faults, 
17 boundary of ore-district, 18 soil sampling anomaly, 19 delimited ore-bearing zone, 20 symbol 
and number of borehole, 21 major mine galleries, 22 trace of geological profile, 23 margin of erosion 
caldera
Supplement II Geological profiles across the Central Area in the Borzsony Mts Plotted by L PENTE- 
LENYI
For the legend, see Supplement I
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A Börzsöny hegység központjában a MÁELGI ésaMÁFI által 1969-80 kozott 
végzett érckutatási munkák zárójelentése 1980-ban elkészült A kutatások az ercesede- 
sek megítélése szempontjából negatív eredménnyel zárultak
Szerző a nagyborzsonyi Rozsabánya térségében több even keresztül végzett erc- 
foldtam es bányafoldtani felvételeket és vizsgálatokat Ezek, es az 1980 szeptemberé­
ben Romániában az Erdélyi Érchegységben (Muntilor Apusem) tett tanulmányútja al­
kalmával szerzett tapasztalatai alapján a rozsabanyai aranytartalmu-arzenopirites-pirr- 
hotinos ércesedést „breccsa pipe”-ban kifejlődött ercesedesnek tartja, amelynek sok 
tekintetben megfelelő analógiáját az aranyosbanyai (Baia de Aries) aranyerctelepben 
találta meg
A sajat ércfoldtani, asványparagenetikai vizsgálatai, a MÁELGI korábbi (1967 — 
69) mérési eredményei és a felismert ércteleptani analógia alapjan a rozsabanyai arany­
tartalmú arzenopirites-pirrhotinos ércesedést ipari értékű nemesfém-előfordulás re­
ményeben, további érckutatásra ajánlja
Bevezetes
A Börzsöny hegységi ércesedési területek központjának tartott nagyborzsonyi Ro­
zsabánya kornyékén az írásos emlékek szerint már a XVIII században ércbányászat folyt 
A XVIII század óta a területen csak eredménytelen ujranyitások történtek Ez is­
métlődött meg az ötvenes évek elején is, amikor a felszínkozeli ércesedési viszonyok tisz­
tázása nélkül az altáró szintjét megkutatták E munka tudományos és gyakorlati eredmé­
nyeinek összefoglalására 1960—64 kozott került sor Ekkor született meg a nagyborzsonyi 
érckutatás zárójelentese (PANTÖ G -  PANTÖ D -  MlKÓ L 1960), amely a felszínkozeli 
ércesedés bányaművelésre alkalmatlan voltát, mélység felé történő kiékelődését állapította 
meg Az Országos Ásványvagyon Bizottság 1961-ben a jelentést ésv annak készletszámítását 
elfogadta, de a továbbkutatás szükségességét — végrehajtási határidő nélkül — fenntartotta 
A nagyborzsonyi érckutatás összefoglaló értékelésének lezárásával egyidőben, illetve köz­
vetlenül ezután váltak ismeretessé azok a hazai (Recsk) és külföldi (Banska Stiavmca stb ) 
kutatási tapasztalatok, amelyek felhívták a figyelmet a hegység mélyszinti ércesedesének 
lehetőségeire
Az országos ntkafémkutatási program keretében a MÁFI geokémiai osztályán vég­
zett vizsgálatok igazolták azt a régebben ismert tényt, hogy a rózsa-hegyi ércesedési te­
rület bányái kimagasló Au-, Ag-, Cu-, Bi és Co-koncentrációkkal rendelkeznek Mindez 
a kutatások újraindításának szükségességét hangsúlyozta (NAGY B 1968,1971)
Az új ismeretek a korábbiaknál kedvezőbb megvilágításba helyezték a Börzsöny 
hegységi érckutatások lehetőségeit és megfelelő tudományos alapot szolgáltattak a „Bör­
zsöny hegység átfogo földtani vizsgálatainak programjai, nemes- és színesfém-érctelepek 
feltárásainak megalapozása érdekében” c kutatási program (1970) megindításához
A program keretében a Börzsöny hegység földtani előkutatására 1971—76-ban, a 
részletező kutatásra pedig 1977—80 kozott került sor Ebben a munkában aktív részt­
vevőként a hegység ércesedéseinek vizsgálatát 1971—74-ben a földtani térképezés mellett 
tematikus munkaként, 1975-76-ban ónálló feladatként végeztem (NAGY B 1976, 1978) 
Az 1977—80 kozott végzett részletező kutatások a Börzsöny hegység Központi terü­
letének perspektíváit illetően negatív eredménnyel zárulták (CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E 
et al 1980) Ennek ellenere az ásvanyparagenetikai és ércteleptam analógiák alapján is­
mételten a szakmai érdeklődés előterébe szeretném állítani a jelentős nemesfémtartalmú 
rózsabányai pirrhotinos arzenopintes ércesedést
A rozsabanyai ercesedés ércfoldtam felepitese
A Rózsabanya ércesedése a Rózsa-hegy ÉNy-i lejtőjén biotit-amfiboldácit és amfi- 
bolos piroxénandezit környezetben fészkes-eres impregnációs megjelenésben ismeretes 
Az Alsó- és a Felsó-Rózsa-táró, a Rózsa-akna 35, 70, 96 és 112 m-es szintjei, az Altáró É-i 
harántvágata, újabban a Nagybörzsöny 10 és 17 sz fúrás tárja fel (1 ábra)
Az ércesedés központjának, a bányafeltarásokkal megütött és fúrásokkal feltárt leg­
ércesebb gócnak a Rozsa-aknat tekinthetjük
A Rózsabanya ércesedésének tanulmányozása során PantÖ G es MlKÓ L (1964) 
olyan megállapításra jutott, hogy a terület „ércesedésének megjelenéséből és eloszlásából 
semmilyen földtani tényező meghatározó szerepét kiolvasni nem lehet Szerkezeti elő­
készítettségről egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen az ércesedes fő jellemvonása éppen 
az alkalmas befogadó szerkezet hiánya Ez okozta, hogy a Rózsabánya érce eddigi ismere­
teink szerint kb 0,6 km2 területen mintegy 180—200 m szintkozben szabálytalanul szó­
ródott szét hajszálvékony repedések és el válási lapok mentén ”
Vizsgálataikból kitűnt, hogy a Rozsabánya legjelentősebb ércfeldúsulása a Felső- 
Rózsa-táróból nyíló akna kornyékén alakult ki Az érc itt erek, zsinórok hálózatában je­
lenik meg, ezek kereszteződéseinél kiszélesedő fészkeket alkot Ez az impregnációs érce­
sedés É -D  irányban elnyúlt, szélessége közel 30 m, hossza 80 m Ennek az impregnációs 
ercesedésnek a tanulmányozására tűztük ki 1973-ban az akna pillérében a Nagybörzsöny 
10 sz fúrást, amely a 139,8-177,5 m közötti szakaszon harántolta ezt A fúrás anyaga, 
valamint a kitakaríttatott Felső- és Alsó-Rózsa-tárók számos új ércfoldtam megfigyelést 
tettek lehetővé A tarók kitakaríttatására azért volt szükség, mert az ötvenes évek 
érckutatasi munkái során itt az Alsó-Rózsa-táróban nem történt részletes bányafoldtani 
vizsgálat
A kitakarított tárok bányafoldtani felvételét és résmintázását 1976 első negyedé­
ben vegeztem E munka során az Also-Rózsa-táró impregnációs ércesedése esetében megfi­
gyeltem, hogy az ercesedés dácitbreccsában fejlődött ki (I—II tábla 1 -4  ) két központ

korul az egyik a Rózsa-akna kornyékén helyezkedik el, a másik a D-i irány vágat 100- 
140 m-e kozott Az érccel impregnált és cementalt dácitbreccsa erősen bontott, kováso- 
dott, karbonátosodott, helyenként agyagásványosodott, illetve hidromuszkovitosodott 
(III tabla 1 -4 )
Az Also-Rózsa-táró ércesedésének legjellegzetesebb kifejlődése a Rozsa-akna köz­
vetlen közelében az aknatér falain figyelhető meg Az érces impregnáció az Also-Rozsa- 
taro szintjén itt a leggazdagabb, az érces kitöltés alakja és a későbbiekben tárgyalandó 
ásványos összetétele szintén itt a legváltozatosabb Az érc a dácitbreccsa hézagaiban, re­
pedéseiben, szabálytalan zsinórok vagy bekérgezés alakjában jelenik meg, s néhol az erő­
sebb fellazulások helyein fészkekké bővül
A bányászati műveletek mélyebb szintjein PANTÓ G -  Mikó L (1964) az ércese- 
dés hasonló jelleget figyelte meg és ugyanezt igazolta az akna pillérében lefúrt Nagybör­
zsöny 10 és 17 sz fúrás anyaga is
A rozsabanyai ercesedes asvanyparagenetikai felépítése
A rozsabanyai ercesedés két fázis termékeiből áll Az első szakasz fő ércásvanya a 
pirrhotin (IV tabla 1), mely mellett galemt (IV tábla 1—2 ), vasban gazdag szfalent, 
szfaleritzárványos kalkopint (V tábla 1—4 ) és pirít (IV tábla 2 ) keletkezett Ezt az er- 
ces fázist a meddóásvanyok közül hidromuszkovit (E r d é l y i J — KOBLENCZ V — 
TOLNAY V 1957a, b) kíséri
A második szakasz — részben az első szakasz ércei rovasara keletkezett — magasabb 
hőmérsékleten kivált ércásványai az arzenopint (VI tábla 1—4 , VII tabla 2—3 ) és a biz- 
mutásványok (VI tábla 3—4 , VII tábla 1—2 és 4 ) Ennek a második szakasznak az ércet 
szállító oldatai hozták a nemesfémeket is A kísérő meddőásványok közül itt a sziderit és 
az oligomt (NAGY B 1972) említhető
Mivel a második fázisban ugyanazokon a helyeken történt az ercek kiválása, ahol 
már az első szakaszban is ércásványok keletkeztek, sok kiszorítási képlet es reakciótermek 
szulfosó (VII tábla 3 ) keletkezett Ez a viszonylag magas hőmérséklet és a lefojtottság 
a magyarázata a rozsabányai ércesedés gazdag paragenezisének KOCH S — GRASSELLY 
Gy (1952),E r d é l y i J - K oblen cz  V - T o ln a y  V (1957a, b),PAN Tö G - M ik ó  L 
(1964), A K SlNGH (1974) es a saját vizsgálataim alapjan az asványparagenezisben a kő­
vetkező ásványok szerepelnek
Ercasvanyok termésarany, argentopirit, arzenopint, termesarzen, termesbizmut, bizmuttellurid, 
bizmutm, bornit, cosalit, csiklovait, kubanit, emplektit, galemt, galenobizmutit, glaukodot, hessit, 
jamesonit, jordamt, kalkoprrit, kalkopirrhotin, lollingit, magnetit, markazit, melmkovit, meneghinit, 
molibdemt, nagyágit9, pirít, petzit, proustit, sartorit, schapbachit, semseyit, sztannm, stefamt, stern- 
bergit, szilvanit, szfalerit, tennantit, tetraedrit, tetradimit, vallernt, wehrlit
Meddoasvanyok ametiszt, ankent, apatit, dolomit, flogopit, grosszular, hialht, hidromuszkovit, 
hidroparagonit, kaiéit, kvarc, laumontit, oligonit, opal, ozanit, pennin, sziderit, turmalin, wollastonit
Másodlagos ásványok aunpigment, azunt, bizmutokker, claudetit, cronstedtit, diadochit9, 
gipsz, goslant, halotnchit, jarozit, kalkantit, krohnkit, melanterit, pisanit, realgar, rozenit, sztilp- 
nomelan, termésken, vasokker és vivianit9
A rozsabanyai ercesedes osszehasonlito ercteleptam vizsgálatának eredményei
A  rózsabányai ercesedes korábbi kutatói (KOCH S -  GRASSELLY Gy 1952, 
PANTÓ G — MIKÓ L 1964) részletes ásványtani és geokémiai vizsgálataik alapjan — az as-
ványparagenezis hasonlósága alapján -  Herzsabányaval (Heija) és Óradnaval (Kodra) való 
analógiára mutattak rá
1973-ban egy romániai tanulmány utam, valamint az Alsó-Rozsa-táro és a Rózsa­
akna pillérében mélyített Nagybörzsöny 10 sz fúrás anyagainak ásványtani, geokémiai 
es ércfoldtam vizsgálatai során szerzett tapasztalataim, az ércesedés megjelenési formáját 
tekintve, kérdésessé tették szamomra a korábban felvázolt analógia elfogadását Ha csak 
az ásványparagenezisek hasonlóságát vesszük figyelembe, nincs jelentős különbség, de ha
2 abra Az aranyosbanyai (Baia de Anes) ércesedes összehasonlító ábrái
a) Földtani szelvény (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 amfibolandezit, 2  biotitos 
amfibolandezit, 3  kristályos mészkő, 4  kristályos pala, 5  andezitbreccsa, 6 explóziós csatorna —
b) A 2 sz „stock vázlata — c) A hidrotermális érctelep elhelyezkedése „breccsa pipe”-ban 
(T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 aranyércesedés, 2  hidrotermak áramlási iránya,
3  amfibolandezit formációk, 4  alaphegység, 5  „breccsa pipe”
F ig  2  Comparative figures on the ore mineralization of Baia de Aries 
a)  Geological section (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 hornblende andesite, 2 bio- 
tite-hornblende andesite, 3  crystalline limestone, 4 crystalline schist, 5  andesite breccia, 6 ex­
plosion channel — b) Sketch of ’’Stock” 2 — c) Location of the hydrothermal ore deposit in the 
’’breccia pipe” (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 gold ore mineralization, 2 flow 
paths of hydrotherms, 3  hornblende andesite formations, 4  basement, 5  ’’breccia pipe”
az ércesedések megjelenési formáit is vizsgáljuk, már lényeges eltérésekkel találkozunk 
A legdöntőbb különbség az, hogy Herzsabánya (Heija) és Óradna (Kodra) teléres típusu 
ércesedés, Rózsabanya ércesedése pedig vulkanogén breccsához kötött impregnaciós 
ércesedés Ennek a különbségnek a felismerése ösztönzött arra, hogy a rózsabányai 
ércesedést komplex módón más, Kárpátokon belüli érctelepekkel is összehasonlítsam
3 abra Turmalin-nap kvarcban Nagybörzsöny, Felso-Rozsa-taro hányó,
II N, 124 X
Fig 3 Tourmaline-”sun” (9) in quartz Nagybörzsöny Felso-Rozsa adit,
II N, 124 X
4 abra Hidromuszkovit Nagybörzsöny 10 sz fúrás 67,70 m Elektron­
mikroszkópos felv ÁRKOSI K 17 000 X
Fig 4 Hydromuscovite Borehole Nagybörzsöny 10, 67 70 m Electro- 
micrograph by K ÁRKOSI, 17,000 X
Az 1980 szeptemberében az Erdélyi Érchegységben (Muntilor Apuseni) tetttanul- 
mányutam győzött meg arról, hogy a rózsabányai ércesedés csaknem minden tekintetben 
az aranyosbányai ércesedéssel rokon előfordulás
Az aranyosbányai (Baia de Aries) aranyérctelep földtani szelvényét (a) és az ércese- 
des megjelenési formáját (c) a 2 ábra szemlélteti A telep több, a helybeliek által „vol- 
bun”-nak vagy „stock”-nak nevezett testből áll (2 ábra b), amelyeket egytől ötig számoz-
5 abra Kovás-érces cementezésu „breccsa pipe” A breccsa dacitanyaga vékony erek mentén 
hidromuszkovitosan bontott A kovas kötőanyagban szfalerit (marmatit), pirít és kalkopint lát­
ható Alsó-Rozsa-táro, iranyvágat 228 m (Fotó PELLÉRDY)
Fig 5 ’’Breccia pipe” of siliceous-ore mineralized cement The dacite material of the breccia 
along thin veinlets is attacked by hydromuscovitization Sphalerite (marmatite), pyrite and 
chalcopyrite can be seen in the siliceous matrix Alsó-Rozsa adit, front entry, 228th m
(Photo PELLÉRDY)
tak Ezek nagyrészt az Afims-hegy andezitjének andezitbreccsa kitöltésű mellékkurtőiben 
helyezkednek el Ezek a kurtő-breccsák — a román geológusok magyarázata szerint „elhi­
bázott” robbanások eredményei, vagyis olyan vulkáni kitörések, melyek nem tudtak a fel­
színre kerülni, a robbanások folyamán széttöredezett vulkáni anyagból breccsa kitöltésű 
oszlopok, breccsa „pipe”-ok képződtek (Ia n o v ic i et al 1969) E breccsadarabok átmérője 
pár millimétertől 2—3 m-ig változik Az andezitdarabokat és tömböket néhány millimé­
tertől tíz centiméterig terjedő vastagságú, hidrotermális eredetű, fehéresszurke, finom 
szemcsés kvarckéreg cementezi
A breccsát cementező kvarccal együtt a hidrotermális oldatokból arzenopint, kevés 
szfalent, galemt, kalkopint, pirít, markazit, tetraedrit, tennantit, bournomt stb mellett 
jelentős mennyiségű arany vált ki Az arany itt főleg az arzenopintben fordul elő További 
érdekesség, hogy arany- és bizmuttellundok is ismeretesek
Ezen analógia alapján a rózsabányai ércesedést befogadó dácitbreccsa képződményt, 
térbeli megjelenése miatt (1 ábra) „breccsa pipe”-nak tartom A „breccsa pipe” fogalmát 
a következőkben J GREEN és N M SHORT (1971) meghatarozása szennt értelmezem 
Ez „olyan vulkáni forma, amely neck-ként vagy diatrémakent preparálódik ki, a kitöltés 
anyaga breccsa, melynek anyaga szögletes, néha legömbölyödött Horizontális metszet­
ben a kitöltés gyakran koncentrikus megjelenésű”
6 abra Kovas-erces cementezesú „breccsa pipe” A breccsa dacitanyaga hidromuszkovitosan 
bontott A kovas kötőanyagban szfalerit (marmatit) és pirít látható Also-Rózsa-táro, iranyvágat
233 m (Foto PELLÉRDY)
Fig 6 ’’Breccia pipe” of siliceous-ore minerahzed cement The dacite matériái of the breccia is 
attacked by hydromuscovitization Sphalente (marmatite) and pyrite can be seen in the siliceous 
mátrix Also-Rozsa adit, front entry, 233rd m (Photo PELLÉRDY)
Ércteleptam szempontból D L NORTON —L M  CATHLES (1973) szerint a 
„breccsa pipe” képződmények azért jelentősek, mert viszonylag hosszabb ideig kapcsolat­
ban álltak gyokérzónáik izzó magmás képződményeivel, a felszínhez közeli megszilárdult 
breccsás szövetű kőzettomeg repedéshálózata pedig alkalmassá vált a magmás tömegből 
származó különböző hőmérsékletű utovulkám ercesedések kiválására
Ez lehet a magyarazata annak a ténynek, amit már KOCH S (1966) is említ, hogy 
a rózsabányai ércesedés esetében „a rendszerben uralkodott nyomás — éppen a preformált 
hasadékok hiánya miatt — jóval nagyobb volt, mint amilyen a hidrotermás eredetű te­
lérek keletkezésénei általában lenni szokott ’ A magas hőmérséklet és az átlagosnál na­
gyobb nyomás a magyarázata a vulkáni kőzetek kísereteben fellépő érces telérekben szo­
katlan turmalin (3 abra) megjelenésének is (KOCH S 1957)
A magas hőmérsékletű hidrotermák felhatolása a „breccsa pipe” repedéseiben tor-
tént, amelyek egyrészt elbontották hidromuszkovittá (4 ábra) a dácit anyagát, másrészt 
érccel impregnálták íll cementálták (5—6 ábra) azt
Az érccel impregnált „breccsa pipe” aranytartalma figyelemre méltó Ez az Alsó- 
Rózsa-táró—Rózsa-akna kornyéki ércesedés esetében (7 ábra) egyértelmű kapcsolatot 
mutat a „breccsa pipe” és a nemesfémtartalom kozott Az ebben a képződményben mé-
7 abra Az Alsó-Rozsa-táró aranyérces öve 
1 „Breccsa pipe”, 2 bontott dácit, 3 Rózsa-akna, 4 légakna a Felső- 
Rózsa-taró felé
Ftg 7 The gold ore-bearing zone of Alsó-Rozsa adit 
1 ’’Breccia pipe”, 2 altered dacite, 3 Rózsa shaft, 4 air duct to Felső- 
< Rózsa adit
0 ■ 1 km
1 - i
8 abra A Rozsa-hégy kornyékének PS anomalia térképé (ELGI 1967-68-69 évi mc 
rések) Az izovonalak ertekkoze 10 mV
Fig 8 PS anomaly map of the neighbourhood of Rozsa-hegy (measurements of 1967- 
68-69 by MÁELGI) The isohnes are calibrated in 10 mV units
lyult Rozsa-akna és az aknából hajtott kutató vágatok (7 ábra), a Nagybörzsöny 10 és 
17 sz fúrások e képződményre vonatkozó szakaszai az aranytartalom eloszlásának 
mélység felé kitartó, egyenletes voltát igazolták, ami az előzőekben vázolt aranyosbányai 
(Baia de Anes-i) analógia alapján várható is
A fentiek alapján, a Börzsöny hegységi ún Központi terület ércesedése perspektívá­
jának az 1980 évi zárójelentésben egyértelműen negatívnak beállított képén változtatni 
kell, legalább is a rozsabányai aranytartalmú arzenopintes—pirrhotinos ércesedés eseté­
ben Jelenlegi ismeretemk alapján ugyanis nem zárható ki egyértelműen annak a lehető­
sége, hogy a Rózsa-akna közelében, vagy attól távolabb, a rózsa-aknaihoz hasonló „brecs- 
csa pipe” képződmények előfordulhatnak A kérdés eldöntésére a MÁELGI korábbi geo- 
elektromos (PS) mérési eredményei (8 ábra) alapján pozitív válasz adható, mivel a rózsa­
aknai erős +PS anomáliaterulettől D-re a rózsa-aknainál nagyobb kiterjedésű, hasonló 
erősségű anomáhateruletet észleltek, amelynek a felvetett téma szempontjából meg­
nyugtató megkutatására az elmúlt évek során sem került sor, annak ellenére, hogy a 
Rózsa-hegy területén két szelvényben — az említett produktív fúrásokon kívül — további 
ot fúrás mélyült Ezekben a változó mélységű fúrásokban a rózsa-aknai képződményekhez 
hasonló „breccsa pipe” képződményeket nem észleltek
Célszerű volna ezért a MÁELGI újabb geoelektromos méréseit célra orientáltan a 
„breccsa pipe”-okban feltételezhető ércesedések szempontjából újra értékelni — figye­
lembe véve, hogy ezek horizontálisan kis kiteijedésű, vertikálisan nagyobb mélységig le­
nyúló, különböző dőlésviszonyú testek
Mindezek figyelembevételevei, az aranyosbányai analógiák alapján a rózsabányai ér- 
cesedési területet és ennek környezetét — ipari értékű nemesfém-előfordulás reményé­
ben — további érckutatásra ajánlom
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I tábla — Plate I
Bányabeli felvételek '
1 Érchinteses-kovas cementalasu dacitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, jobb oldali 1 harántvágat 6—7 méterében
2 Kvarccal cementált erchmtett dácitbreccsa a világos mezó az érchinteses kovas kötő­
anyag
Also-Rozsa-táró,jobb oldali 2 harantvágat, az irányvagattol mert 5—6 méterben
3 Érces-kovás dácitbreccsa A sotetebb és világosabb szürke foltok az ércesedest, a vilá­
gos mezők a kovás kötőanyagot szemléltetik
Also-Rózsa-taro, jobb oldali 2 harantvagat, az iranyvágattol mert 7—8 meterben
4 Zonásan bontott dácitbreccsa 
Alsó-Rozsa-táró, irányvagat 130 méterben
*  *  *
Underground photographs
1 Ore-impregnated to siliceous dacite breccia 
Alsó-Rozsa adit, 6th to 7th m of right cross-cut 1
2 Quartz-cemented, ore-impregnated dacite breccia the light field represents an ore- 
impregnated, siliceous matrix
Also-Rozsa adit, right cross-cut 2, 5th to 6th m from the front entry
3 Ore-bearing and siliceous dacite breccia The darker and lighter grey patches represent 
the ore mineralization, the light fields the siliceous matrix
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 7th to 8th m from the front entry
4 Zonally decomposed dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, front entry, 130th m 
10X

II tábla -  Plate II ,
Bányabeli felvételek
1 Érces-kovás dácitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, irány vágat 230 méterben
2 Kovás-szfalentes dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-taro, irányvágat 233 méterben
3 Érces-kovás dácitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, irány vágat 274 méterben
4 Kovas-pintes dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-taró, 258 méterben
* * *
Underground photographs
1 Ore-beanng to siliceous dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, front entry, 230th m
2 Siliceous-sphalentic dacite breccia
Alsó-Rózsa adit, front entry, 233rd m • jj
3 Ore-beanng to siliceous dacite breccia 1 ‘
Alsó-Rózsa adit, front entry, 274th m
4 Siliceous-pyntiferous dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, 258th m
10X

III tábla -  Plate III
Mikroszkopos felvételek
1 Kovásodott-karbonátosodott-érchintett dácitbreccsa szöveti képe 
Alsó-Rózsa-táró, 213 méterben
2 Mikroholokristályos dacit, porfíros plagioklásszal 
Alsó-Rozsa-táró, irányvágat 350 méterben
3 Agyagásványosan bontott, mikroholokristályos dacit szöveti kepe 
Alsó-Rozsa-táró, irányvagat, vájvég (372 méterben)
4 Erősen bontott, kovásodott, hidromuszkovitosodott dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-táró, jobb oldali 1 harántvágat 7 metereben
*  *  *
Photomicrographs
1 Texture of a silicified, carbonatized and ore-impregnated dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, 213rd m
2 Microholocrystalline dacite with porphyric plagioclase 
Alsó-Rozsa adit, front entry, 350th m
3 Texture of an argilhzed, microholocrystalline dacite 
Alsó-Rózsa adit, face (372nd m)
4 Heavily decomposed, silicified, hydromuscovitized dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 1 ,7th m
+N, 5OX

IV tábla -  Plate rv
Ércmikroszkópi felvételek
(Az itt, es a kővetkezőkben bemutatott ercprepaiátumok viszonylagos rossz minősége az ercanyag
oxidáltságanak a következménye )
1 Pirrhotin (pr) galenittel (ga)
Alsó-Rózsa-táro, irányvágat 287 méterében
2 Arzenopint (ap) és pirít (py) által kiszorított galenit (ga) A képen látható meddőás- 
vány szident (sí)
Also-Rózsa-táro, irányvágat 287 méterében
3 Pirrhotinból keletkezett gélpirit (py), szident (sí) és szfalentzárványos kalkopint (cp) 
Alsó-Rózsa-táró, irányvágat 357 méterében
4 Pirrhotinbol keletkezett gélpint (py)
Also-Rozsa-táró 60 méterében
* * *
Photomicrographs of ore slides
(The relatively poor quality of the ore slides shown here and hereinafter is due to oxidation )
1 Pyrrhotite (pr) with some galena (ga)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 287 m
2 Galena (ga) replaced by arsenopynte (ap) and pyrite (py) The nonmetallic mineral 
on the picture is sidente (si)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 287 m
3 Gel-pynte (py) of pyrrhotite origin, sidente (si) and chalcopynte with sphalente 
inclusions (cp)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 357 m
4 Gel-pynte of pyrrhotite (py) origin 
Alsó-Rózsa adit, 60 m
UN, 68X

V tábla -  Plate V
Ércmikroszkópi felvételek
1 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp), pirrhotinbol keletkezett pirittel (py) és gélpirittel 
Alsó-Rózsa-táro,jobb oldali 2 harantvágat, az irányvágattol számított 6 méterben
2 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp) pirrhotinnal (pr) és pirittel (py) 
Alsó-Rózsa-táro,jobb oldali 2 harantvágat, az irány vágattól számított 7 méterben
3 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp) pirít (py) társaságában 
Nagybörzsöny 10 sz f  187 m
4 Szfalentzárványos kalkopint (cp)
Alsó-Rozsa-táro, hányó
* * *
Photomicrographs of ore slides
1 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) with pyrite of pyrrhotite (py) origin and gel- 
pynte
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 6th m from the front entry
2 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) with pyrrhotite (pr) and, pyrite (py)
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 7th m from the front entry
3 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) in association with pyrite (py)
Borehole Nagybörzsöny-1,0, 187th m
4 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp)
Alsó-Rózsa adit, spoil-heap
IlN, 68X

VI tábla -  Plate VI
Ércmikroszkópi felvételek
1 Arzenopirit (ap) sziderittel (sí)
Alsó-Rózsa-taró,jobb oldali 2 harantvágat, iranyvagattól számított 6 méterből
2 Idiomorf arzenopirit kristályok (ap) kvarcban (q)
Also-Rózsa-táró, jobb oldali 2 harantvagat, az irányvágattól számított 9 méterből
3 Szivacsos szerkezetű, tömeges arzenopintben (ap) bizmutin (bi) kitöltések 
Alsó-Rozsa-táró, hányó
4 Szivacsos szerkezetű, tömeges arzenopintben (ap) termésbizmut (Bi) kitöltések 
Alsó-Rózsa-taro, hányó
* * *
Photomicrographs of ore slides
1 Arsenopynte (ap) with sidente (si)
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 6th m from the front entry
2 Idiomorphic arsenopynte (ap) crystals in quartz (q)
Alsó-Rozsa adit, right cross-cut 2 ,9th m from the front entry
J .  Bismuthite fills (bi) in massive arsenopynte (ap) of spongy structure 
Alsó-Rózsa adit, spoil-heap
4 Native bismuthite fills (Bi) in massive arsenopynte (ap) of spongy structure 
Also-Rozsa adit, spoil-héap 
IN, 68X

VII tábla — Plate VII
Ércmikroszkópi felvételek
1 Bizmutin (bi) kvarcban (q) pirít (py) társaságában 
Also-Rozsa-taró, hányó
2 Bizmutin (bi) arzenopinttel (ap), pinttel (py), szidenttel (sí), a bizmutinban termés­
arany (Au) szemcse látható
Also-Rozsa-taro, hányó
3 Semseyit (se) arzenopint (ap) és kalkopnt (cp) kíséreteben 
Nagybörzsöny 10 sz f 148 m
4 Bizmutinban (bi) szetelegyedett bizmuttellund 
Also-Rozsa-táró, hányó
* * *
\
Photomicrographs of ore slides
I
1 Bismuthite (bi) in quartz (q), in association with pyrite (py)
Also-Rozsa adit, spoil-heap
2 Bismuthite (bi) with arsenopynte (ap), pyrite (py), siderite (si), note the native gold 
gram (Au) in the bismuthite
Also-Rozsa adit, spoil-heap
3 Semseyite (se) in association with arsenopynte (ap) and chalcopynte (cp)
Borehole Nagyborzsony-10,148 m
4 Bismuth tellund mtergrowth in bismuthite (bi)
Also-Rozsa adit, spoil-heap
1-3  IlN, 68X 
4 IlN, 170X
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The final report on the ore prospecting carried out between 1969 and 1980 by the 
Roland Eötvös Geophysical Institute (MÁELGI) and the Hungarian Geological Institute 
(MÁFI) in the central Borzsony Mountains was completed m 1980 These activities have 
aroused a negative judgment on the ore mineralization
In the neighbourhood of the Rózsabanya deposit of Nagybörzsöny, the author 
conducted metallogemc and mining geological studies for several years In the light of the 
experiences he had gamed during these activities and during his study trip to the Apusem 
Mts, Rumania, in September 1980, he believes the gold-arsenopynte-pyrrhotite ore form­
ation of Rózsabánya to represent a ’’breccia pipe” mineralization to which the gold ore 
deposit of Baia de Anes is found to be analogous in many respects
Encouraged by his own metallogemc and mineral paragenetic results and by 
MÁELGI’s earlier results of measurement (1967—69) and the recognized analogy in the 
geometry and geology of the ore bodies, the author recommends the gold-beanng arseno- 
pynte-pyrrhotite ore mineralization of Rózsabánya to be explored for economic accumu­
lations of precious metals
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1981 ÉVRŐL, pp 155-175
BUDAPEST, 1983
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T a r g y s z a v a k  sztratigráfia, tektonika, korreláció, mikropaleontologia, 
Ostracoda, Conodonta, paleozoikum, Északi-kozephegység (Bükk, Szendrői-hegység, 
Upponyi-hegység)
Az új mikropaleontológiai vizsgálatok eredményeként kiderült, hogy a Szendro'i-, 
íll az Upponyi-hegyseg paleozóos rétegsora es a Bükk újpaleozoikuma kozott nincs ré- 
tegtani hézag, só't valószínűleg ídó'beli átfedés is van A Bukkiumban a herciniai oroge- 
nezis nem játszott jelentó's szerepet, szerkezete és metamorfózisa alpi eredetű
Bevezetés
A Szendrői- és az Upponyi-hegység — a Szendrőládi Mészkő kivételével — ősmarad­
ványmentes formációinak kora és tektonikai helyzete a legutóbbi időkig tisztázatlan volt 
Az idevonatkozó régebbi munkákról Ba lo g h  K (1964) és Mih á ly  S (1976) nyújtott 
összefoglalást
Ba l o g h  K (1964) az upponyi-hegysegi paleozoikumot — elsősorban knstályossági 
foka alapján — közbülső helyzetűnek tartotta a szendrői-hegységi idősebb paleozoikum és 
a bükki újpaleozoikum kozott Az upponyi három sorozatot a touméi, íll a vízéi emelet­
be sorolta és feltételezte, hogy ezeket a szudétai tektonofázissal kapcsolatos uledékhézag 
és diszkordancia választja el a Bükk fiatalabb karbon képződményeitől Ugyancsak feltéte­
lezte, hogy a Szendrői- és az Upponyi-hegység szerkezetét ugyanazon orogén fázis alakí­
totta ki A bükki karbon mélyebb részét képező, mészkőbetelepuléseket nem tartalmazó 
pala—homokkő osszletet a namun (mai értelemben szerpuhovi) és a baskír emelet, vala­
mint a moszkvai emelet mélyebb része kozott osztotta meg A mészkőlencséket tartalma­
zó magasabb részt pedig -  elsősorban Sz E R o z o v szk a ja  (1963) Fusulimda-meghatá- 
rozásai alapján — a moszkvai emelet felsőbb (podolszki és mjacskovói) szintjeibe és az 
uráli emeletbe sorolta
' A Szendrői- és az Upponyi-hegységben először a korallos mészkő biohermákat tar­
talmazó szendrői III sorozat (Szendrőládi Mészkő Formáció) devon kora tisztázódott 
(D o b r o l ju b o v a  et al in Ba l o g h  K 1964), de az I sorozat (Rakacai Márvány Formá­
ció) és a II sorozat (Szendrői Fillit Formáció) kora eldöntetlen maradt Szláv in  (in 
Ba lo g h  K 1964 és Mih á l y  S 1976) nézetei alapján, valamint a szilur képződmények
Magyarországon történt kimutatása után (O r a v e c z  J  1964, 1965) a II sorozat a szilur- 
ba, míg az I sorozat az ordoviciumba került Ugyanígy az upponyi I sorozat (Upponyi 
Mészkő Formáció) az ordoviciumba, a II és a III sorozat (Lázbérci, íll Tapolcsányi For­
máció) pedig a szilurba nyert beosztást (N a g y  E 1972, B a l o g h  K —K ő r o s s y  L 1974) 
Másrészt azonban J á m b o r  Á (1961), B a l o g h  K (1964) és M ih á l y  S (1976) devon, 
R a in c s á k n é  K o s á r y  Z s  (1978), R a in c s á k n é  K o s á r y  Z s  - M ih á l y  S (1978) és 
Á r k a i  P (1977) pedig szilur(9)-devon korúnak tartotta a Szendrói-hegység paleozóos 
formációit
Az „ősmaradványmentes” szendrő—upponyi paleozóos formációk korkérdésének 
megoldásában -  Ha jó s  M (1971) és H W F l ü g e l  (1975) negatív kísérletei után -  az 
első lépést a Conodonta-vizsgálatok jelentették Elsőként H K o z u r  esR  M o c k  (1977) 
talált felső-devon, alsó-karbon és baskír Conodontákat az upponyi II sorozatban A II so­
rozat tetejének baskír kora az upponyi és a bükki paleozoikum uledékhezag nélküli foly­
tonosságát, valamint a szudétai orogén fázis hiányát valószínűsítette (H K o z u r - R  M o c k  
1977) K o v á c s  S további vizsgálatai kibővítették az upponyi paleozoikum ísmeretes- 
ségi fokát
A Szendrői-hegységbenugyancsakH K o z u r  és R M o c k  találta az első (felső-vízéi) 
Conodontákat a Szendrői Fillit déli szegélyének egy allodapikus meszkő-betelepulésében, 
a Garadna-volgy nyílásának É-i oldalán A további vizsgálatok során (K o v á c s  S ) felső- 
vizéi és namuri (= szerpuhovi—also-baskír) Conodonták kerültek elő a Rakacai Márvány 
tetejéről és a Szendrői Fillit meszkő-olisztosztrómáiból, valamint középső—felső-devon 
korúak a Szendrőládi Mészkőből
A Bükk hegységben a nagyvisnyói 1 sz vasúti bevágásban filloid algás mészkőben 
Idiognathodus sp ex gr delicatus-t es gazdag Ostracoda faunát találtunk
Dolgozatunknak az a célja, hogy a területen eddig végzett mikropaleontológiai 
(Conodonta, Ostracoda) vizsgálatoknak a három hegység paleozóos rétegsorai közti kap­
csolatok szempontjából legfontosabb eredményeit ismertesse
Lelőhelyek*
Szendroi-hegyseg 
(1 ábia)
S z r ó - 2 4  sz m i n t a  Alapszelvény-feltáras a Rakacaszendtől DNy-ra levő 
műútkanyarban, kékesszurke, rétegzett mészkő a Rakacai Márvány Formáció tetején 
Idíogrtathoides laterális (HIGGINS et BOUCKÁÉRT)
I  noduliferus inaequalis HIGGINS 
I  noduliferus noduliferus (ELLISON etGRAVES)
I  sinuatus HARRIS et HOLLINGSWORTH 
I  sulcatus sulcatus HIGGINS et BOUC KÁÉRT
Kor Alsó namun-B (kinderscouti) (Ny-europai beosztás szerint) avagy legalsó 
baskír (K-európai beosztás szerint)
S z r ő - 3 5  sz m i n t a  Galvács K-i szomszédságában, kékesszurke mészkő- 
olisztosztróma homokkőpalában ■ (
*Itt csak a három hegység paleozoikuma közti kapcsolat szempontjából legfontosabb mintákkal fog­
lalkozunk
1 abra A szendrói-hegységi minták gyűjtési helyei (földtani térkép BALOGH K 1964 után)
1 Rakacai Márvány Formáció, 2 Szendrői Fillit Formáció
Fig 1 Sampling localities in the Szendró' Mts (Geological map after K BALOGH 1964)
’ 1 Rakaca Marble Formation, 2 Szendrő Phyllite Formation
„Gnathodus” bilmeatus bollandensis HIGGINS et BOUCKAERT 
Idtognathoides lateralis (HIGGINS et BOUCKAERT)
I  noduliferus noduliferus (ELLISON et BOUCKAERT)
Kor Alsó namun-A (pendlei-arnsbergi)-alsó namun-B (kinderscouti) avagy alsó- 
szerpuhovi—legalsó-baskír kevert fauna
S z r ő - 3 7  sz  m i n t a  Magyarkosár-hegy, a Szénvolgyben levő legdélebbi ki­
búvás, kékesszurke mészkő-oksztosztróma a Szendrői Fillit Formáció palái kozott 
Cavusgnathus sp
Idtognathoides noduliferus noduliferus (ELLISON et GRAVES)
I  cf sinuatus HARRIS et HOLLINGSWORTH
Kor Also-namun-B (kinderscouti) avagy legalsó baskír
Upponyi-hegység
(2 abra)
3 6 s z (K o zu r  —Moc k 1977) m i n t a  A Lázberci-víztározó Ny-i oldalán vezető 
műút mentén, a „II sorozat” legutolsó mészkőkibúvásából, a „III sorozat” kezdete előtt 
Idtognathoides cf sinuatus HARRIS et HOLLINGSWORTH 
7I noduliferus inaequahs HIGGINS 
Kor Alsó namun-B (kmderscouti) avagy legalsó-baskír
U - 2 6  sz  m i n t a  Lázbérci-volgy D-i része, 2055 m-re D-re a patak hiújától 
a műut mentén, kékesszurke, jól rétegzett mészkő 
Idtognathoides lateralis (HIGGINS et BOUCKAERT)
I  noduliferus inaequahs HIGGINS 
I  noduliferus noduliferus (ELLISON et GRAVES)
Kor Felső namun-A (chokien—alporti) avagy felső-szerpuhovi
2 abra A cikkben említett upponyi-hegységi minták gyűjtési helyei
I I
Fig 2 Sampling localities in the Uppony Mts referred in the text
U - 3 1  sz m i n t a  Lázbérci-volgy legdélebbi mészkőkibuvása, a patak hídjá- 
tól 2225 m-re D-re műút mentén, kékesszurke, rétegzett mészkő 
Idiognathoides sinuatus HARRIS et HOLLINGSWORTH 
Kor Alsó namun-B (kmderscouti) avagy legalsó baskír, esetleg fiatalabb
U - 3 6  sz  m i n t a  Legalsó mészkőkibúvás a Miklós-volgyben (Rágyincs-volgy 
É-i mellékvolgye) levő vízmosásban, kb 100 m-re É-ra a „III sorozat” első liditkibúvásától 
Idiognathoides lateralis (HIGGINS et BOUC KÁÉRT)
7 noduliferus noduhferus (ELLISON et GRAVES)
Kor Felső namun-A (chokien—alporti) avagy felső-szerpuhovi
Bükk hegység
N a g y v i s n y ó i  1 sz vasúti bevágás, 1 sz minta (3 ábra)
Conodonta
Idiognathodus sp ex gr delicatus GUNNEL 
Ostracoda
Acanthoscapha sp A sensu BECKER, BLESS et SANCHEZ DE POSADA, 1977 
Acanthoscapha sp B 
Acratia sp
Bairdia cf aunculata KNIGHT, 1928 sensu BECKER, BLESS et SANCHEZ DE POSADA, 1977 
Bairdia (Bairdiaj sp sensu BECKER, BLESS et SÂNCHEZ DE POSADA, 1977 
Bairdia? sp A sensu BECKER, BLESS et SÂNCHEZ DE POSADA, 1977 
Coronakirkbyat kre/cigrafi BECKER, 1978
Discoidella sp A sensu BECKER, BLESS et SÂNCHEZ DE POSADA, 1977 
Kirkbya cf punctata KELLETT, 1933 
Tnbolbina tumida (SCOTT et BORGER, 1941)
Ezen kívül kovasodott Trilobita-maradványok is előkerültek
3 abra A nagyvisnyói 1 sz vasúti bevágás ÉNy-i oldala 
A = szürke, filloid algás mészkő, B - szürke, nagygumós, filloid algás mészkő 
palabetelepulésekkel, C = kovuletes pala Az álló alak kezében levő kalapács 
a Nv-I/l sz minta gyűjtési helyén van
Fig 3 Northwestern side of railway cut Nagyvisnyó N 1 
A - grey, phylloid algal limestone, B = grey, phylloid algal limestone with 
nodular-like structure and shaly intercalations, C = fossiliferous shale The 
hammer in the hand of the standing figure is put on the sampling place
Nv-1/1
Kor Az előkerült 2 db Conodontának csak az alakkorét lehetett meghatározni Az 
Idiognathodus delicatus Gu n n e l  egyébként meglehetősen hosszú fajoltőjű alak, a baskír 
emelet középső részétől egészen a kaszimovi emelet közepéig ismeretes (Ko zick aja  et 
al 1978) A gazdag Ostracoda fauna viszont az egész kárpáti területen az első ismert 
wesztfáli (Ny-európai beosztás szerint) vagy felső-baskir-moszkvai (K-európai beosztás 
szennt) korú Ostracoda együttes Hasonló a Ny-Pireneusok wesztfáli Ostracoda faunájá­
hoz, az eddig meghatározott 10 nagyvisnyói faj közül 5 ott is jelen van R eq u a d t  et al 
tanulmánya (1977) szermt — ahol a szóban forgó faunát Be c k e r , Bless et Sánczez  
d e  P o sa d a  leírta — a nyugat-pireneusi Ostracoda fauna kora legnagyobb valószínűség 
szerint wesztfáh-C
Ugyancsak hasonló az asztunai (Spanyolország) Beleno-egység magasabb wesztfáli-C 
-wesztfáli-D faunája, amelyből eddig csak a Beynchnda rend és a Kirkbyocopina alrend 
(9Podocopida rend) alakjai kerültek leírásra Közülük a Coronakirkbya? krejcigrafi 
Be c k e r  (1978) a mi .faunánkban is jelen van A Kirkbya cf punctata Kellet ,t , 1933 
— a Kirkbyocopina másik képviselője a nagyvisnyói 1 sz vasúti bevágás faunájában — 
ugyancsak jelen van az asztunai wesztfáli-D—alsó-kantabnai képződményekben
A Tnbolbina tumida (Sc o tt  et Bo r g e r  1941), a Beynchnda rend egyetlen nagy­
visnyói képviselője, eddig csak az illinoisi felső-pennszilvámaiból [Macaupin ciklotéma 
('«kaszimovi)] volt ismeretes Teljes faj öltője nem ismert, de minden valószínűség szermt 
nem kezdődik a felsőbb wesztfáh-C előtt
A nagyvisnyói 1 sz vasúti bevágásból előkerült Ostracoda fauna kora tehát maga­
sabb wesztfáli-C—wesztfáh-D (a kelet-európai beosztás szerint moszkvai emelet, podolszki— 
mjacskovói szint), B a l o g h  K (1964) korbesorolásával megegyezően
Az Ostracodák (miként a phylloid algák is) sekélyvízi környezetet jeleznek, válta- 
kozóan gyenge, íll mérsékelt vízmozgással
Rétegtam és tektonikai következtetések
A mikropaleontológiai vizsgálatokból kapott új adatokból az alábbi rétegtam és 
szerkezeti következtetések adódnak a Bukkiumra
1 A szendró-upponyi és a bükki paleozoikum kozott nincs rétegtam hézag vagy 
diszkordancia A Szendrő-, ül az Upponyi-hegységekben az Idiognathoides sinuatus-1 és 
I  sulcatus sulcatus-t tartalmazó rétegek fedőjében még több száz, esetleg 1000 m-nél is 
vastagabb flisoid üledék települ, ugyanakkor a Bukkben az Idiognathodus sp ex gr 
delicatus-1 és gazdag Ostracoda faunát tartalmazó rétegeknek a fekujét képezi hasonló vas­
tagságú (B a l o g h  K 1964 szerint 1100 m) és fáciesű üledék Egy ilyen fliqellegű meden- 
cefáciesben valószínűtlennek tűnik, hogy közben hegységképződés és kiemelkedés történt 
volna Sőt, nagyon is valószínűnek látszik, hogy a szendrő—upponyi karbon legfelső, ül 
a bükki karbon legalsó része időben átfedik egymást *
2 A hercmiai orogenezis nem játszott jelentős szerepet a Bukkium szerkezetének 
kialakításában A karbon folyamán folyamatos geoszinklinális uledékképződés volt, és 
csak a Rakacai Márvány karbonátplatformjának a namuri vagy szerpuhovi emelet kezde­
tén történt széttöredezése és differenciált süllyedése tulajdonítható a más területeken leg­
erősebb mtrakarbon fázis, a szudétai tektonofázis gyenge megnyilvánulásának Az érc- 
hegységi fázis (=curavacasi fázis Asztunában, Wa g n e r  1959), amelynek kora felső-na- 
muri-wesztfáli-A, a hochwipfeli flis típusú uledékképződés (lásd később) időintervallu­
mán belül esik Kiemelkedés azonban, mint az előbbiekben említettük, ehhez aligha kap­
csolódhatott, és mint a többi hercmiai fázis, ez sem idézhetett elő metamorfózist, mivel 
az upponyi devon—kozépső-karbon metamorf foka nem erősebb a bükki triász és jura 
képződményekéénél ** A tengernek a felső-moszkvai emelettől kezdődő, filloid algás—fu- 
zulimdás mészkövek megjelenésével jelzett elsekélyesedése a leoni fázishoz (Wa g n e r  
1959) kapcsolható Sőt, a Nagyvisnyó 4 és az Ómassa 1003 sz fúrások rétegsora alapján 
még jelentősebb tektonikai mozgást sem kell a kétféle fácies kozott feltételezni A flis- 
medence feltoltődott üledékkel, az uledékképződés sekélytengen körülmények kozott 
folyt tovább Itt megjegyezhetjük, hogy a Bukkiumhoz hasonló tengeri karbon (karm- 
alpi-dinán) kifejlődési területeken az érchegységi fázis egyáltalán nem nyilvánult meg, a 
leoni fázis pedig a geoszinklináhs-peremi helyzetű Karm-Alpokban a felső-moszkvai-gzseli 
auernigi rétegek transzgresszióját előzi meg (H W F l ü g e l  1975a, 1977, S c h o n l a u b
*ÁRKAI P szóbeli közlése szerint a Szendrői Fillitnek, íll a bükki karbon alsó, karbonátmentes ré­
szenek a pre-metamorf ásványtani összetétele azonos
**Az Upponyi-hg DK-i pereméről, a nekézsenyt Strázsa-hegyről szármázó alsó-devon Conodonták 
nem vagy alig metamorfizáltak [feketék, de nem deformáltak és nincsenek átkristályosodva KO 
VÁCS 1981)], míg a bükki triász Conodonták általában erősen metamorfizáltak (fehérek, erősen át 
kristályosodottak és deformáltak)
1979) A Bukkben az ősmaradványokkal (Tnticites acutus stb ) bizonyított legfiatalabb 
karbon és az alsó(7)—kozépső-perm homokkő és pala kozott a tarófői konglomerátum 
települ és a karbon legteteje, íll a perm alsó része hiányzam látszik B a l o g h  K 
1964, S z a b ó  I szóbeli közlés) Ez a tény vagy a palatmi (= pfalzi) vagy a „saali”* fázissal 
hozható kapcsolatba, amely azonban nem lehetett elég erős ahhoz, hogy gyűrődéseket 
vagy pikkelyeződéseket, íll metamorfózist okozzon, mivel egész Dél-Európában csak 
kiemelkedésekben és uledékhézagokban nyilvánult meg, epirogenetikus jellegű volt
3 A Bukkium egészének szerkezete és metamorfózisa alpi eredetű Az előbb emlí­
tettekből kovetkezüc, hogy csak egy óalpi (kréta) tektogenezis okozhatta a Bukkium kon­
szolidációját, amelynek területe -  a legújabb jura Radiolana leletek (H K o z u r ) szermt -  
a devontól az alsó-krétáig többnyire mobihs volt A paleozóos képződmények alpi meta­
morfózisát már H K o z u r  -  R M o c k  (1977, 1979) és Á r k a i  P - H o r v á t h  Z A -  
T ó t h  M (1982) is feltételezte Bár különbség van egyrészt a bükki mezozoikum és az 
upponyi paleozoikum metamorf fokozata (pumpellyit-prehmt-kvarc fácies, Á r k a i  P 
1973 és Á r k a i  P et al 1982), másrészt a szendrői paleozoikum metamorf fokozata 
(zöldpala fácies, kvarc-albit-muszkovit-klorit alfácies, Á r k a i  P 1977) kozott, ez azonban 
jól magyarázható az utóbbinak a gozau előtti, északi vergenciajú tektomzmus következ­
tében kialakult mélyebb tektonikai helyzetével
Itt még megjegyezhetjük, hogy a szendrői és az upponyi devon—karbonból, vala­
mint a bükki tnászból előkerült Conodonták metamorf elváltozásai egyaránt kisfokú, íll 
nagyon kisfokú metamorfózisról tanúskodnak A szendrői-hegységi Conodonták kozott 
még sok a fekete (tehát még nem fehéredett ki újra), ugyanakkor erősen deformáltak és 
átknstályosodtak, ez a tény elsősorban egy kishőmérsékletű — magasabb nyomású meta­
morfózissal magyarázható, Á r k a i  P (1977) vizsgálataival összhangban
4 A  Szendroi-hegység ésaz Upponyi-hegy ség újpaleozoikuma -aBukkevel együtt -  
dinári típusú kifejlődést mutat (Az összehasonlítás alapja itt a Karm-Alpoktól K-i irányban 
a Zágrábtól ÉK-re elhelyezkedő Medvedmca-hegységig terjedő tem let) A devon a graci 
paleozoikumhoz hasonlít (pl Szendrőládi Mészkő—Barrandei Mészkő), a kozépső-karbon 
törmelékes uledékképződés azonban (a Szendrői Fillit Formáció a Szendrői-hegységben, 
a Lázbérci Formáció egy része az Upponyi-hegységben, valamint a Szilvásváráéi Formáció 
alsó, karbonátmentes tagozata a Bükk hegységben) nagyon hasonlít a Kami-Alpok, a Déh- 
Karavankák és az ÉK-Dinandákhochwipfeh flisére **A Szendrői Filht mészkő-ohsztosztró- 
máinak (K o v á c s  S 1980) és a Szilvásváráéi Formáció alsó tagozata „konglomerátum”- 
szintjemek megfelelői G B Vai szóbeli közlése szerint szintén megvannak a Kami-Alpok- 
ban *** Az Upponyi-hegység kozépső-karbonját már H K o z u r  — R M o c k  (1977) a 
hochwipfeli flissel hasonlította össze, B a l o g h  K (1964) pedig igen alapos osszehasonlí-
*Típusteruletén a „saali fázis” a gzseli-szakmari intervallumban germán típusú vulkanotektonikai 
mozgások összességét jelenti, a palatini (= pfalzi) fázis pedig a szakmai közvéleményben elterjedt fel 
fogással szemben nem a perm—triász határon volt, hanem még a Rothegend legfelső részén belül van 
és az alsó—kozépső-perm határintervallumba esik (vo KOZUR 198o)
**Amely maga nem tipikus flis, ha a külső-kárpáti flissel hasonlítjuk össze
***Ezeket az olasz geológusok mint „silicoclastic olisthostromes” tartják nyilván a hochwipfeli flisben 
és a Bukkben a szilvásvárad—lillafüredi szerpentin tótfaluvolgyi kanyarjában vannak feltárva 
(BALOGH K 1964, p 283)
to tanulmányai alapján a Bükk újpaleozoikumát az ÉNy-Dinandákéval, mindenekelőtt 
Velebit-hegységével vetette össze B a l o g h  K — B a r a b á s  A (1972) hangsúlyozta, hogy 
a Bükk középső- és felső-karbon képződményei a Kami-Alpok hochwipfeli és auemigi 
rétegeinek a megfelelői Ugyancsak típusos dinán vonás, hogy a Bukkium kéregrészlete 
nem konszolidálódott a herciniai orogén ciklus során A Rakacai Márványnak a kami- 
alpi—dinán területről máshonnét eddig nem ismeretes alsó-karbon karbonátplatformját 
ritka kivételnek tekinthetjük
Ami az észak felé való kapcsolatokat illeti, a Szepes—Gomori-érchegység kozépső- 
karbonja parti—partkozeh kifejlődései, míg a Bükké a parttól távolabb keletkezett 
(B a l o g h  K  1964, p 343,360) A gomon ópaleozóikum erősebben metamorfízált, mint 
a Bukkium devon-karbonja Azonban a Gomonkum vízéi—wesztfáh képződményei 
ugyanolyan kisfokú (alpi) metamorfózist mutatnak, mint a Bukkium megfelelő korú kép­
ződményei, dl a Bükk és a Mellétei-sorozat triásza A gomon paleozoikumban szudétai 
vagy fiatalabb gyűrődés nem mutatható ki (H K o z u r  — H M o s t l e r  — R M o c k  1976), 
de a breton vagy reussi fázis hatása — a jelenlegi ismeretek alapján — nem zárható ki 
A szdur és preszilur képződmények kissé erősebb metamorfózisát esetleg a kaledómai 
orogenezisnek is lehetne tulajdonítani
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Introduction
The age and stratigraphical—tectonic position of the almost unfossihferous series of 
the Szendrő and Uppony Mts was unclear for a long time For a summary of former inter­
pretations, see Ba lo g h  (1964) and Mih ály  (1976)
Ba lo g h  (1964) considered the Palaeozoic series of the Uppony Mts, on the basis 
of their extent of metamorphism, to take an intermediate position between that of the 
Szendrő Mts and the Late Palaeozoic of the Bukk Mts He assigned the formations of the 
Uppony Mts to the Tournaisian and Viséan, with a Sudetic phase-attnbuted hiatus and 
an unconformity towards the Late Palaeozoic of the Bukk He also suggested the structure 
of the Szendrő and Uppony Mts to have been formed by the same orogemc episode The 
lower, unfossihferous shale—sandstone sequence of the Late Palaeozoic of the Bukk, 
was placed in the Namunan (now Serpukhovian), Bashkinan and Lower Moscovian stages, 
whereas the overlymg limestone—shale sequence (with sandstones in its upper part) was 
considered as Upper Moscovian (Podolskian to Myachkovian horizons) and Uralian, 
mainly on the basis of fusulmids (determined by R o zo v sk a y a  1963)
The coral-bearing Illrd series of the Szendrő Mts (Szendrőlád Formation), was first 
dated as Devonian by D o b r o l y u b o v a  et al (m Ba l o g h , 1964), but the age of the 1st 
(Rakaca Marbl Formation) and the Ilnd senes (Szendrő Phylhte Formation) were still 
questionable After Sl a v in ’s statement and the discovery of Silurian rocks in Hungary 
(Or a v e c z  1964, 1965), the Szendrő Senes Ilnd was ranged in the Silurian and the 1st 
series m the Ordovician, at the same time, the 1st series of the Uppony Mts (Uppony 
Limestone Formation) was also ranged in the Ordovician, while the Und (Lázbérc Format­
ion) and Illrd senes (Tapolcsány Formation) were placed in the Silunan (E Nagy  1972, 
Ba l o g h - K őro ssy  1974) On the other hand, J ám b o r  (1961), Ba lo g h  (1964) and 
Mih á ly  (1976) suggested all the senes of the Szendrő Mts to be of Devonian age Later 
Ra in c s á k -Ko sá r y  (1978), R a in c s á k -Ko sáry  and Mih ály  (1979) and Á rkai
(1977) suggested a Silurian(7)—Devonian age for the Palaeozoic Formations of the 
Szendrő Mts
The first step toward solvmg the age and tectomcal problems of the ’’unfossih- 
ferous” Palaeozoic senes of North Hungary, was made by the conodont investigations 
The first attempts to get conodonts from these rocks were made by H a jó s  (1971), but 
the samples taken by other geologists, like those exammed later by H W F l u g e l  in 
1975, yielded no conodonts K o z u r  and M o c k  (1977) were the first to find Upper 
Devonian, Lower Carboniferous and Bashkirian conodonts in the Ilnd series of the 
Uppony Mts The Bashkirian age of the top of the Uppony Ilnd series has suggested the 
probable continuity of the Uppony and Bukk Palaeozoic, without a hiatus (see K o z u r  
and M o c k  1977) Moreover, the Sudetic episode must have not acted upon this area as 
generally beheved by former authors Subsequently K o v á c s  found Lower Devonian 
conodonts in limestones near Nekézseny, formerly supposed to be of Middle Tnassic age 
(K o v á c s  1981) Further sampling by him have extended our knowledge about the 
Uppony Palaeozoic
In the Szendrő Mountains, the first (Upper Viséan) conodonts were found by 
K o z u r  and M o c k  in an allodapical limestone intercalation at the southern margin of 
the Szendrő Phyllite Formation Later sampling by K o v á c s  yielded Upper Viséan, 
Serpukhovian and Lower Bashkirian conodonts from the top of the Rakaca Marbl and 
the hmestone-olisthostromes of the Szendrő Phyllite Formation, and Middle-Upper 
Devonian ones from the Szendrőlád Limestone Formation
In the Bukk Mts, we have found Idiogmthodus ex gr delicatus and a rich ostracod 
fauna in the Nagyvisnyó railway cut N 1
Fmding localities*
Szendro Mountains 
(Fig 1)
S a m p l e  S z r o - 2 4  Type-section exposure m the curve of the road SW of 
Rakacaszend, bluish-grey bedded limestone in the top of the Rakaca Marbl Formation 
(For fauna, see Hungarian te x t)
Age Lower Namunan-B (Kinderscoutian), lowermost,Bashkirian
S a m p l e  S z r o - 3 5  Bluish-grey limestone-olisthostrom in the metasandstone 
of the Szendro Phyllite Formation, in the eastern neighbourhood of Galvacs (For fauna, 
see Hunganan te x t) *
Age Lower Namurian-A (Pendleian-Arnsbergian)—lower Namunan-B (Kinder- 
scoutian) or lower Serpukhovian-lowermost Bashkirian mixed fauna
S a m p l e  S z r o - 3 7  Magyarkosar-hegy, southermost outcrop m Szenvolgy, 
bluish-grey hmestone, slumping conglomerate in the Szendro Phyllite Formation (For 
fauna, see Hunganan te x t)
Age Lower Namunan-B (Kinderscoutian), lowermost Bashkinan
*In the present paper we deal only with samples, that are most important concerning the relations 
between the Palaeozoic series of the three mountains involved
Uppony Mountains 
(Fig 2)
S a m p l e  N 3 6  (K o z u r  et M o c k  1977) Last limestone exposure of the 
”IInd senes’’ before the ”lllrd  series” , along the road in Lazberc-volgy (For fauna, see 
Hunganan te x t)
Age Lower Namunan-B (Kinderscoutian), lowermost Bashkman 
S a m p l e  U - 2 6  Southern part of Lazberc-volgy, 2055 m S of the bndge along 
the road, bluish grey, well bedded limestone (For fauna, see Hungarian te x t)
Age Upper Namunan-A (Chokierian—Alportian), upper Serpukhovian
S a m p l e  U - 3 1  Southernmost limestone exposure in Lazberc-volgy along the 
road, 2225 m S of the bndge, bluish grey well-bedded limestone (For fauna, see Hunga­
nan te x t)
Age Lower Namunan-B (Kinderscoutian), lowermost Bashkman or younger 
S a m p l e  U - 3 6  Lowermost limestone exposure in the creek of Miklos-volgy 
(northern side valley of Ragyincs-volgy), about 100 m N above the first lydite outcrop 
of the ”IIIrd series” (For fauna, see Hungarian te x t)
Age Upper Namunan-A (Chokienan-Alportian), upper Serpukhovian
, Bukk Mountains
N a g y v i s n y o ,  railway cut N 1, sample N 1 (Fig 3)
Beside the ostracods and conodonts (see in Hunganan text) also silicified tnlobite 
remains occur
Age The ostracods fauna from the Nagyvisnyo railway cut No 1 represents the first 
known Ostracoda fauna of the Westphalian from the whole Carpathian realm This fauna 
is very similar to a Westphalian ostracods of the western Pyrenees Some 5 out of 10 
species determined until now from the Nagyvisnyo railway cut 1 section, are also known 
in this assemblage According to R e q u a d t  et al (1977), where these ostracods were 
descnbed by B e c k e r , B l e s s  et SA n c h e z  De P o s a d a , a Westphalian C age of the 
western Pyrenean Ostracoda fauna is most probably
Very similar is also the fauna of the higher Westphalian C to Westphalian D from the 
Beleno Unit of Asturias (Spam) From this fauna only the Beyrichnda and the Kirkbyo- 
copina were described until now CoronakirkbyaP krejcigrafi B e c k e r  , 1978 is also known 
in this assemblage collected from the Nagyvisnyo railway cut No 1 Kirkbya cf punctata 
Ke l l e t t , 1933, another representative of Kirkbyocopina in the Nagyvisnyo railway 
cut No 1, is present in the Westphalian D to Lower Cantabrian of Asturias (Spain)
The only Beynchnda in fauna collected from the Nagyvisnyo railway cut No 1, 
Tnbolbina tumida (S c o t t  et B o r g e r  1941) had formerly been known from the Upper 
Pennsylvanian of Illinois (Macaupin cyclothem Kasimovian) The whole range of this 
species is unknown, but, 'most probably, it first appearnce is in the higher Westphalian C 
According to the ostracods, the presence of a higher Westphalian C to Westphalian D 
(Moscovian stage, Podolskian and Myachkovian horizons) age is verifiable, in accordance 
with B a l o g h  (1964) No datmg is feasible upon these trilobite remains
The ostracods indicate a shallow water environment with changing, low to moderate 
water movement
Stratigraphical and tectonic conclusions
The new data gained from these micropalaeontological investigations enable to 
draw the following consequences
1 There is no hiatus or unconformity between the Palaeozoic o f  the Szendro-  
Uppony Mts and that o f  the Bukk Mts The strata yielding Idiognathoides sinuatus and 
I  sulcatus sulcatus are overlain by sediments of flyschoid character some hundred or even 
1000 m thick, both in the Szendro and Uppony Mts, and sediments with Idiognathodus 
sp ex gr delicatus and a rich Ostracoda fauna are underlain by sediments of similar 
thickness (according to Balo g h  1964, 1100 m), and facies m the Bukk Mts In this 
flysch-like basin facies, an uplift may not have taken place within this time-interval It is 
even very probable, that the uppermost parts of the Carboniferous of the Szendro and 
Uppony Mts and the lowermost part of that of the Bukk Mts overlap each other *
2 No significant role is attributable to the Hercynian orogeny in making up the 
Bukkium During the Carboniferous there was a continuous geosynclinal sedimentation 
and only the breaking-up and different subsidence of the Rakaca Marbl carbonate plat­
form (Szendro Mts) at the Visean/Serpukhovian boundary can be related to the Sudetian 
phase The Erzgebirge phase (=Curavacas phase of Asturia) of Upper Namurian to West­
phalian A falls within the sedimentation of the ’’Hochwipfel flysch” (see later) As all other 
Hercynian phases it could not cause a metamorphism, because that of the Upper Devonian 
to Middle Carboniferous of the Uppony Mts is not stronger than that of the Tnassic and 
Jurassic of the Bukk Mts** and because of the type of the contemporaneous sedimentation 
The shallowing of the sea (appearance of algal-fusulimd limestones) in the UpperMoscovian 
can be assigned to the Leonian phase of Wa g n e r  (1959) Even, according to the sequences 
of the boreholes Nagyvisnyo 4 and Omassa 1003, it is not necessary to suppose significant 
tectonic movements between the two facies, the flysch-basin had been simply filled up 
and the sedimentation contmued under shallow water conditions The stronger effect of 
the Bretoman phase can also be excluded, because there is no evidence for a hiatus 
between the Devonian and Carboniferous, and the Visean-Bashkinan rocks are over- 
thrust by the Middle-Upper Devonian ones in the Szendro Mts Between the fossil-proven 
Upper Carboniferous (with Triticites acutus and so on) and the Lower(7)-Middle Permian 
sandstone/shale sequence the Tarofo conglomerates occur, and the uppermost part of the 
Carboniferous and the lower part of the Permian seem to be missing This fact can be 
connected with an uplift during this time But it could not have been strong enough to 
cause folding or overthrusts and metamorphism, because of its only an epirogenetic 
character bnnging about uplifts and hiatuses in the whole Mediterranean region
3 The structure and metamorphism o f  the Palaeozoic o f  the Bukkium is o f  Alpine 
origin It follows from the above-mentioned facts, that only a Palaeo-Alpine (Cretaceous) 
tectogenesis could cause the consolidation of the area of the Bukkium, which, according
*According to a verbal communication by P ÁRKAI, the Szendro Phyllite and the carbonate-free 
lower part o f  the Carboniferous in the Bukk Mts display a likewise pre-metamorphic mineralogical 
composition
**The Lower Devonian conodonts from the southern margin of Uppony Mts are almost non-meta- 
morphosed [black, but not deformed and recrystallized (KOVÁCS 1981)], while the Triassic ones 
from the Bukk are mostly strongly metamorphosed (white, strongly recrystallized and deformed)
to the latest finds of Jurassic radiolanans (H K o z u r ) ,  was mostly highly mobile from 
the Devonian up to the Lower Cretaceous An Alpine age of the metamorphism has al­
ready been suggested by K o z u r - M o c k  (1977), K o z u r  (1979) and Á r k a i - H o r v á t h  -  
T ó t h  (1982) Though there is a certain difference in the metamorphic grade of the 
Uppony Palaeozoic and the Bukk Mesozoic (pumpellyite-prehmte-quartz facies, Á r k a i  
1973 and Á r k a i  et al 1982) on the one hand, and that of the Szendrő Palaeozoic (green- 
schist facies, quartz-albite-muscovite-chlonte subfacies) on the other It can well be ex­
plained by the deeper tectonic position of the latter, caused by the first, north-vergent 
movements before Gosavian time
4 The Late Palaeozoic o f  the Szendro and the Uppony Mts, together with that 
o f  the Bukk Mts, displays a typical South Alpme-Dinanc-type development (Here the 
area stretching from the Carmc Alps in the west to the Medvedmca Mts, NE of Zagreb in 
the east is considered) The Devonian is simdar to the Graz Palaeozoic, but the Middle 
Carboniferous detntal sedimentation (Szendro Phylhte Formation in the Szendro Mts, 
part of the ’’Lázberc Formation” in the Uppony Mts and the lower member, carbonate- 
free of the Szilvásvárad Formation in the Bukk Mts) clearly resembles the Hochwipfel 
Flysch, which itself is not a typical flysch as compared with that of the Outer Carpathians 
The limestone olisthostromes and slumping conglomerates of the Szendrő Phyllite For­
mation (K o v á c s  1980) and the ’’conglomerate” horizons ( e g )  at the Tótfalu-volgy 
' curve of the1 road that winds from Szilvásvárad to Lillafüred (B a l o g h  1964, p 283) of 
'tlie lower member of the Szilvásvárad Formation (meaning the ’’silicoclastic olistho- 
stromes” of the Italian geologists in the Hochwipfel Flysch) are also present in the 
Camic Alps (G B Va i , personal comm) The Carboniferous of the Uppony Mts has 
already been compared with the Hochwipfel Flysch by K o z u r —M o c k  (1977) B a l o g h  
(1964) has made a well-done correlation of the Bukk Late Palaeozoic with that of the NW 
Dinandes, especially the Velebit Mts Also, it is a typical Dinanc feature that the 
Bukkium did not consolidate during the Hercyman orogeny
As for the connections towards the north, the older Palaeozoic of the Gemencum 
is more metamorphosed than that of the Bukkium The Viséan to Westphalian shows 
low-grade (Alpine) metamorphism similar to that in the Szendrő, Uppony and Bukk Mts, 
as well as in the Mesozoic of the Bukk and Meliata series No testimonies for the actions 
by Sudetic or younger tectonic episodes were found (K o z u r — M o c k — M o s t l e r  1976), 
while the existence of a Bretomc or Reussic phase cannot be ruled out, however, a little 
higher extent of metamorphism of the Silurian and pre-Silunan beds may also testify to 
a Caledonian age
I tábla — Plate I 1 !
l a - d  Idiognathoides noduliferus noduliferus (E llison  e t G r a v e s )
Upponyi-hegység, Lázbérci-volgy, U-26 sz minta Felsó-szerpuhovi — Uppony 
Mts ,
Lázbérc valley, sample U-26 Upper Serpukhovian t||. ||
a) Alulnézet (a szabadlemez eleje preparálás közben letört) — Lower view (an­
terior part of blade has broken during preparation)
b) Jobb oldalnézet — Right lateral view
c) Bal oldalnézet — Left lateral view
d) Felulnézet — Upper view 
100X
2 Idiognathoides cf sinuatus Ha r r is  et H o llin g sw o r th
Upponyi-hegység, Lázbérci-volgy, 36 sz (K o z u r — Mo c k  1977) minta Alsó­
baskír (Csak a parapet őrződött meg ) - Uppony M ts , Lázbérc valley, sample No 36 
(Ko z u r —Mock  1977) Lower Bashkinan (Only the parapet is preserved )
60X
3a—d Idiognathoides sinuatus Ha r r is  e t Ho llin g sw o r th
A metamorfózis következtében deformált alak, átmeneti jellegekkel az I  corru- 
gatus Ha r r is  et H o llin g sw o r th  felé -  Specimen deformed due to meta- 
morphism, with some transitional features toward I  corrugatus H a r r is  et 
H o llin g sw o r th
Szendrői-hegység, Rakacai Márvány teteje Alapszelvény-feltarás Rakacaszendtől 
Ny-ra Szro-24 sz mmta Alsó-baskír •— Szendrő M t s , top of Rakaca Marble, 
type exposure W of Rakacaszend Sample Szrő-24 Lower'Bashkinan '■ '
a) Ferde felulnézet — Oblique upper view
b) Felulnézet — Upper view
c) Alulnézet — Lower view
d) Oldalnézet -  Lateral view 
100X

II tábla — Plate II
Nagyvisnyoi 1 sz vasúti bevágás, 1 sz minta (filloid algás mészkő teteje, felső-moszkvai) 
mikrofaunája — Microfauna of sample N 1 of railway cut N l ,  Nagyvisnyo (top of 
phylloid algal limestone, Upper Moscovian)
la—d Idiognathodus sp exgr delicatus Gu n n el  
100X
2 Acanthoscapha sp B
Bal teknő belső nézete -  Inner view of LV
ioox ;
3 Coronakirkbya7 krejcigrafi Becker , 1979 
Jobb teknő -  RV
54X
4 Tnlobita maradvány — Trilobite remain 
54X
173A  s z e n d r ó -u p p o n y i  es a b ü k k i p a leo zo iku m  kapcso la ta
III tábla -  Plate III
Nagyvisnyói 1 sz vasúti bevágás, 1 sz minta (filloid algas mészkő teteje, félso-moszkvaijj 
Ostracodái — Ostracodes of sample N 1 of railway cut’N 1, Nagyvisnyó (top of phylloid 
algal limestone, Upper Moscovian)
1 Bairdia sp A Becker , Bless et Sánchez De Posada , 1977 
Jobb teknő — RV
4 OX
2 Bairdia (Bairdia) sp A Becker, Bless et Sánchez De Po sa d a , 1977
Jobb' teknő, optikailag kissé deformált (megnyúlt) -  RV, optically somewhat de­
formed (lengthened)
45X
3 Bairdia (Bairdia) sp A Becker , Bless et Sánchez De Posada , 1977 
Jobb nezet — View from right
40X
4 Acratia sp >
40X
5 -7  Bairdia cf aunculata Knight, 1928 sensu Becker , Bless et Sánchez De 
P o s a d a , 1977 
Bal teknő -  LV
40X I’ l ' 1 Alii,
8 Acanthoscapha sp A Becker, Bless et Sánchez De Po sa d a , 1977
Bal teknő, optikailag kissé deformált (hosszirányban megrövidült, magasságban 
megnyúlt) — LV, optically somewhat deformed (shortenmg in length, widening 
in height)
75X
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ADATOK AZ UPPONYI-HEGYSÉGI BÁZISOS VULKÁNITOK 
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T á r g y s z a v a k  vulkánit, metabazalt, kőzettan, devon, Északi-kozéphegy- 
ség (Upponyi-hegység)
Az upponyi-hegységi bazisos vulkánitok a kőzettani elemzés alapján tholelites 
jellegű, kontinentális riftesedéssel kapcsolatos metabazaltok, melyek a spihtesedés je­
gyeit mutatják A tenger alatti vulkáni működés során a mésziszapos szedimentációs 
térbe került láva a mésziszappal keveredett és kezdettől fogva erős elváltozáson ment 
keresztül Az un „II sorozat”-beli, zsmnyei és kőrózsa-tetői előfordulások a felső­
devon alsóbb részébe, a hegység DK-i peremén levő, strázsa-hegyi előfordulások pedig 
az alsó-devon alsóbb részébe tartoznak Az előbbiek csapásába eső, „metatufitos”-nak 
leírt mészkövek sávja valószínűleg párhuzamosíthato a Szendrói-hegység hasonló korú 
Abodi Mészkő Formációjával
Az Upponyi-hegysegben vulkáni eredetű kőzetek három csoportban fordulnak elő 
(1 ábra)
1 Az ún „II sorozatban” („Lázbérci Formáció”) a hegység Ny-i részén a Zsinnyén 
és a Kőrózsa-tetőn, tll a Csernely-patak völgyének e két hegy közé behúzódó Ny-i oldal- 
volgyében Ehhez csatlakoznak az innen KÉK-i irányban egészen a hegység ÉK-i pereméig, 
100-150 m széles sávban húzódó „tufitos” mészkő és pala (9) kibúvások (Pa n t ó  G 1954)
2 A nekézsenyi Strázsa-hegyen szürke, részben crmoideás és kristályos mészkővel 
együtt, íll annak csapásában több foltban a hegység DK-i pereme mentén (S c h r é t e r  Z 
1943, 1945)
3 A Tapolcsányi Formációból („III sorozat”) B a l o g h  K —P a n t ó  G 1954, 
B a l o g h  K (1964, p 279) a Nekézsenytől É-ra levő Suta-volgy kornyékéről említ „tufás 
homokkövet”, Á r k a i  P  1978 pedig a Dédestapolcsány 8 és 9 sz fúrásokból metabazalt 
és -„tufa” betelepüléseket
A vulkánitok korának megítélése mmdig az őket bezáró sorozatok koráról alkotott 
vélemények szerint változott Ezek pedig, kormeghatározásra alkalmas ősmaradványok 
híján, erősen változtak
Pa n t ó  G (1954) a zsmnyei és a kőrózsa-tetői előfordulásokat diabáznak, a kettő köz­
ti oldalvolgyben levőket pedig diabaztufanak minősítette Korukat -  az egész upponyi hár­
mas tagolódású uledékosszlettel egyetemben — általánosságban alsó-karbonnak ítélte meg
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1 abra Az Upponyi-hegység földtani térképé a bázisos vulkánitok elter­
jedésének feltuntetesevel [PANTÓ G (1954) es BALOGH K (1964)
nyomán]
1 Upponyi Mészkő Formáció („I sorozat”), 2 „Lazbérci Formáció” 
(„II sorozat”), 3  Tapolcsányi Formáció („III sorozat”), 4  a strazsa 
hegyi vonulat alsó-devon metabazaltjai és mészkövei, 5 metabazaltok a 
„II sorozatiban, 6 felső-perm mészkő, 7 alsó triász, 8  gutensteini do­
lomit, 9 gosaui konglomerátum
Fig 1 Geological map of the Uppony Mts showing the extension of the 
basic volcamcs (after G PANTO 1954 and K BALOGH 1964)
1 Uppony limestone Formation ( ’’1st Series”), 2  ’’Lázbérc Formation” 
(”IInd Series”), 3  Tapolcsány Formation (”IIIrd Series”), 4 Lower 
Devonian metabasalts and limestones of the Strázsa-hegy range, 
5  metab'asalts in the ’’UndSeries” , 6 Upper Permian limestone, 7 Lower 
Triassic,# Gutenstein Dolomite, 9 Gosau Conglomerate
A strázsa-hegyi előfordulást S c h r é t e r  (1945, pp 168-169) diabáznak minősí­
tette, a kísérő mészköveket pedig, Cnnoidea-tartalmuknál fogva, az Aggteleki- és a Ruda- 
bányai-hegység középső-triászában fellépő crmoideás mészkövekkel parhuzamosította 
(S c h r é t e r  1943, pp 395—396) Pa n t ő  G (1954) szerint a Strázsa-hegy diabáztufája 
és -agglomerátuma „igen hasonló” a Bukkszentlászló kornyéki „fehérpecsetes” diabáz-
tufához és -agglomerátumhoz Ez a hasonlóság arra ösztönözte, hogy a Strázsa-hegy csapá­
sába eső diabázokat és mészköveket (sőt az agyag- és kovapalákat, íll homokköveket is1) 
térképén ladirn korúnak tüntesse fel
Balogh K (1964) elutasította a szóban forgó agyag- és kovapalák, ül homokkö­
vek „megfiatalítását” és a paleozoikumból való kiválasztását, de a strázsa-hegyi vonulat­
ban fellépő mészkövekre és diabázokra vonatkozó Schréter-, ül PANTŐ-féle párhuza­
mosításokat ő sem cáfolta Határozottan állást foglalt a diabázvulkamzmusnak a mészkö­
vekkel való egyidejűsége mellett, de csak fenntartással sorolta azokat a bükki felső-ladini 
tűzkoves mészkőcsoporthoz Azt a Pantó G -tói származó korábbi nézetet, miszerint 
itt egy másik, krétákon diabázvulkamzmusról is szó lehetne, ugyancsak elutasította 
A zsinnyei és kőrózsa-tetői vulkánitokat tartalmazó „II sorozatot” a tournéi emeletbe 
sorolta
A szilur képződményeknek Magyarországon történt kimutatása (Oravecz J 1964, 
1965) után egy ideig általánosan elfogadottá vált az upponyi ,41” és ,411 sorozat” szilur- 
ba való sorolása (Nagy E 1972, Balogh K -K öróssy L 1974)
A kormegítélés kérdésében biztos támpontokat csak a Conodonta-sztratigráfiai 
vizsgálatok szolgáltattak (H Ko zur- R  Mock 1977, Kovács S 1981) A Lázbérci- 
volgy szelvényéből a ,11 sorozatból” felső-devon-kozépső-karbon Cönödönták kerültek 
elő, de nem folyamatos rétegtani sorrendben, és így kiderült, hogy az „upponyi II soro­
zat” vagy „Lázbérci Formáció” elnevezés voltaképpen egy olyan pikkelysorozatot fog át, 
amelyet több különböző korú és litológiájú litosztratigráfiai egység épít fel
A szerzők által végzett vizsgálatok a Strázsa-hegy, ül a Zsinnye—Kőrózsa-tető vul- 
kamtjaira és mészköveire teqedtek ki A Strázsa-hegy korábban ladim korúnak tartott 
mészkövéből előkerült alsó-devon Conodontákról már beszámoltunk (Kovács S 1981)
A vizsgálati eredmények ismertetése
Z  s i n n y  e 
2 ábra
2 abra A zsinnyei és kőrozsa-tetó'i minták helyszínrajza 
Fig 2 Layout of the sampling points of Zsinnye and Kőrózsa-tető
A Zsinnye DK-i oldaláról kiugró hegyorron, a szálban álló sziklák lábánál világos­
szürke, vékonyréteges, pados, enyhén metamorf mészkő búvik ki (Zsinnye 1 sz minta 
-  I tábla 1 ) E felett egy vulkáni anyaggal keveredett, mtrakonglomerátumos szerkezetű 
pad következik (Zsinnye 1/a sz minta), majd pedig a meredeken emelkedő sziklabordá­
val szemben állva (amely sajnos nem nyújt folyamatos feltárást) a karbonátuledék és a 
vulkáni anyag osszefogazódását figyelhetjük meg A bordától balra világosszürke, rosszul 
rétegzett, átknstályosodott mészkő sziklái látszanak, jobbra pedig zold-zoldesszurke, erő­
sen átalakult metabazalt Az átmeneti zónát a mészkő erős klontosodása (Zsmnye 1/b sz 
minta), íll a kétféle anyag kisebb uledékcsuszamlások révén való keveredése jellem­
zi A hegyorr tetején, már a „diabázos” mészkő fedőjében, kb 20 m-rel a legalsó kibúvá­
sok felett sotétebb kékesszurke mészkő látható (Zsmnye 2 sz minta)
A mészkő és metabazalt kozott kontakt zóna nem figyelhető meg
Kőzettani jellemzők
A világos- és sötétszürke mészkövek eredeti szövete a metamorfózis következtében 
átalakult, anyaguk részben orientált szövetű, mekvigranuláris, porfirotópos xenotópos 
pátit A mészkő és a vulkáni anyag keveredése makroszkóposán és mikroszkoposan egy­
aránt kaotikus szerkezetet eredményez
A metabazaltban primer magmás elegyrészek nem mutatkoznak Uralkodik a mikro­
kristályos, ritkán tűs kiont és a kvarc, mely 100—200 pm-es kristályok halmazát alkotja 
A világoszold klontfoltokat leukoxén koszorúzza A kalcit mennyisége a kőzetnek kb 
30%-a A kalcitos kőzetrészek többnyire limonittal impregnáltak A kalcitkristályok köz­
vetlen szomszédságában mmdig xenomorf kvarc látszik Egyes kőzetrészek plagioklászt 
(albitot) is tartalmaznak A plagioklászlécek helyét sokszor kalcit tölti ki A kőzet helyen­
ként szencites, dolomitos, szidentes A kvarcknstályokat néhol szident utáni goethit- 
erek járják át A kalcit és a dolomitknstályok kozott ídiomorf kvarcknstályok mutatkoz­
nak Uralkodó opak ásvány a goethit, kevesebb a leukoxénné alakult ílmemt
Biosztratigrafia 
Conodonták Zsmnye 1 Ancyrodella sp 
Icriodus sp 
Palmatolepis sp 
Polygnathus sp
Zsmnye 1/a Ancyrodella cf nodosa ULRICH et BASSLER 
Icriodus sp
Palmatolepis sp ex gi hassi-gigas 
Polygnathus sp
Zsmnye 1/b negativ
Zsmnye 2 Polygnathus sp
A meglehetősen szegényes (20—30 kg-os mintákat oldottunk') töredékes, meta- 
morfizált Conodonta-anyágból — két egyed kivételével — csak nemzetség-szintű meghatá­
rozás volt lehetséges Nagyobb szintjelző értéke csak az Ancyrodella nemzetségnek van, 
amely a felső-devon legaljára szorítkozik, valamint a Palmatolepis nemzetségnek, amely 
csak a felső-devonban van jelen A Zsmnye 1/a sz mintából előkerült, a Palmatolepis 
hassi és P gigas alakkorébe tartozó alak (IV tábla 3 ) az Ancyrodella cf nodosa-val (IV 
tábla 2 ) együtt az Ancyrognathus triangularis vagy a Palmatolepis gigas zónába, vagyis a
frasm emelet középső vagy felső részébe való tartozást jelzi (G Klapper—W Ziegler 
1979, W Ziegler 1973)
K o r o z s a - t e t o  
1 ábra
Conodontára csak a Csemely-pataknak a Kőrózsa-tető és a Zsinnye kozott húzódó 
mellékvolgyéből vettunk mintákat A mellékvolgy alsóbb részén helyenként agyagpalát, a 
torkolata felett kb 300 m-re levő egyetlen nagyobb kibúvás pedig — amelyet Pa n tó  G 
(1954, p 92) „vastag diabáztufa pad”-ként említ — törmelékes szövetű metabazaltot tár 
fel Közvetlenül alatta a vízmosás alján egy olyan olisztosztróma-jellegű pad búvik ki, 
amelyben a mészkő és a vulkánit klasztjai keverednek egymással, ebből származnak a 
Kőrt-2 és -3 sz mmták Lehetséges, hogy a felette települő pad „durva lapilliket is meg­
őrzött” szerkezete (Pa n t ó  G 1954) is víz alatti csuszamlással (slumping) kapcsolatos 
A kibúvástól kb 200 m-rel feljebb a volgybevágásban kékesszurke vékonypados mészkő 
látható, itt vettük a Kőrt-1 sz mintát
Kőzettani jellemzők
A Kőrt-1 sz minta enyhén irányított, wackestone szövetű, bioklasztos mikropátit, 
fő biogén komponensei a szivacstűk, az Ostracodák és ritkábban az Echinodermata- 
toredékek
A Kőrt-2 sz mmtában vulkáni anyag és mészkőklasztok keverednek egymással, 
utóbbiak kozott grainstone szövetű kalkaremt és wackestone szövetű, bioklaszt-tartalmú 
mikropátitok fordulnak elő Kissé irányított szövet — az eredeti összetételből kifolyóan — 
csak az utóbbi változatban látszik A bioklasztok utólagos elváltozás (szintaxiális tovább- 
novekedés, kovásodás) következtében nem határozhatok meg Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a szövet a kőzetet ért metamorfózis enyheségéről tanúskodik, amely még nem 
vezetett az eredeti üledékes szövet teljes eltűnéséhez (I tábla 2 )
A metabazaltot tartalmazó kőzetrészek kaotikus szerkezetűek Uralkodik a kalcit, 
kvarc, kiont, kevesebb a dolomit, a sziderit, a szeneit és az opak ásvány (I tábla 
3 ) A kalcit (I tábla 4 ), a mikrokristályos kvarc (II tábla 3 ) és a klont (III tábla 1 ) 
gyakran ovális korvonalú, szeszélyes alakú leukoxén koszorúk belsejét, máshol az eredetileg 
táblás, porfíros elegyrészek helyét tölti ki, gyakran goethittel együtt (II tábla 4 ) A ko­
szorúk közvetlen környezetében kevés amfibol is előfordul A mikrokristályos kvarcban 
helyenként dolomit romboéderek helyezkednek el (II tábla 2 ) Albitikerlemezes plagio- 
klászok és elvétve piroxén is megfigyelhető a kőzetben Az opak ásványokat leukoxén, pi­
nt, kalkopmt és limomt alkotja (III tábla 2—4 ) A pirít és a leukoxén közvetlen környe­
zetében jellemző a szeneit (III tábla 4 )  A kőzetet harántoló kalciterek itt is utólagos 
hidrotermális hatás bizonyítékai
Biosztratigráfia
Conodonták Kőrt-1 ,,Gnathodus” bilmeatus bihneatus (ROUNDY) 
„Gnathodus” girtyi ssp 
Paragnathodus nodosus (BISCHOFF)
Kó'rt-2 negatív
Kórt-3 negatív
A  Cönödöntál^ fekete színűek, de nincsenek átknstályosodva és nem deformáltak 
(IV tábla 4—5 )  A Kőrt-1 sz mmtában a Paragnathodus nodosus már jelen van, a
„GnathoduJ’ búineatus bollandensis viszont még nincs, ez Austin (1974) szerint a vízéi 
emelet legfelső részét jelenti (hollandi alemelet az angliai beosztásban) Mivel azonban az 
egyedszám kicsi (<10), nem zárható ki teljesen az utóbbi alfaj jelenléte, így az esetleges1 
alsó-szerpuhovi kor (pendlei vagy arnsbergi alemelet az angliai beosztásban) sem Sajnos, 
ez a koradat a kb 200 m-rel lejjebb levő vulkamtkibúvás korának megítélése szempontjá­
ból nem vehető figyelembe, mivel koztuk nincs feltárás és az esetleges pikkelyeződések 
vagy rátolodások nem láthatók (egyébként is csak összehasonlítás céljaira vettük a szóban 
forgo mintát) Tálán nem követünk el túlzott általánosítást, ha ezt a vulkanitfeltárást a 
zsinnyeivel egykorúnak tartjuk
S t r á z  s a - h e g y  
1 ábra
A nekézsenyi Strázsa-hegy gerincén Conodonta vizsgálathoz felvett szelvényt 
Kovács S (1981) már ismertette A hegy DNy-i végén levő kőfejtő — az előbbi előfordu­
lásokhoz hasonlóan — karbonátosodott, részben mandulakoves metabazaltot tár fel
Kőzettani jellemzők
A kőzettani és röntgenvizsgálatok, valamint a kémiai elemzések alapján a kőzetben 
uralkodik a kalcit, kvarc, klont, íllit, kevesebb a plagioklász, a káhfoldpát és a szident 
A tömeges vagy mikrokristályos klont megielenése foltos, eres, a plagioklászé tűs, léces 
vagy xenomorf A klontos kőzetrészek és a karbonát hatarán aggregátumokat képez az 
amfibol A tömeges klont, kevés opak szemcsével és karbonáttal társulva, a táblás kristá­
lyok helyén azok átalakulási termékét képezi A kor vagy ellipszis alakú hólyagokat közé­
pen klont, a külső ovekben pedig kalcedon és kalcit alkotja A hólyagok kontúrjait leuko- 
xén adja Ennek közvetlen környezetében amfibolknstályok is gyakoriak A kőzet opak 
ásványa az említett leukoxén mellett kizárólag pirít, mely gyakran oxidálódott A klont 
es az opak ásványok határán, erek mentén cirkonknstályok is előfordulnak Az ásványok 
elhelyezkedése alapján a kőzet irányított szövetű A mészkövek is általában irányított szo- 
vetűek, az eredeti üledékes szövet vagy eltűnt az átknstályosodas során, vagy csak részben 
őrződött meg (különösen a Conodontákat tartalmazó N-3 sz mintában, ahol a különbö­
ző bioklasztikumok -  Cnnoidea- és Brachiopoda-toredékek, alárendeltebben filamentu- 
mok, szivacstűk, kérdéses Radiolanák — is jól felismerhetők) Ennél lényegesen erősebben 
metamorfizált mészköveket ismerünk a bükki triászból
Biosztratigrafia
Conodontak N - l ,-2,-4,-5 sz minta negatív
N-3 Ozarkodina asymmetrica (BlSCHOFF et SANNEMANN)
Ozarkodma masara SCHONLAUB (V tábla la -c )
Ozarkodina cf remscheidensis remscheidensis (ZlEGLER)
Ozarkodma wurmi (BlSCHOFF et SANNEMANN)
Pandormelhna cf optima (MOSKALENKO)
M e g j e g y z é s  Itt csak a platform-elemeket soroltuk fel a mostanában használatos multi- 
elem-taxonomia értelmében, ezek a morfotaxonómiában a Spathognathodus nemzetséghez tartoz­
nak Az Ozarkodma wurmi-t a korábbi dolgozatunkban (KOVÁCS S 1981) ZlEGLER (1973) alapján 
Ozarkodma excavata excavata-nak határoztuk meg Abban az időben úgy ítélték meg, hogy az O ex­
cavata excavata multielem-faj platform-elemének, a „Spathognathodus mclmatus mclmatus” WALLI- 
SER 1957-nek a ,.Spathognathodus wurmi” BlSCHOFF et SANNEMANN, 1957 junior szinonimája
(WALLISER, 1964) Újabban azonban különválasztják őket (pl SCHONLAUB 1980). aminek réteg- 
tam jelentősége is van, mivel a „Sp " mclinatus inclinatus s str csak a szilurra, a ,,Sp " wurmi pedig 
csak az alsó-devonra szorítkozik
Ez az együttes az alsó-devonon belül a rajnai beosztás értelmében felső-gedinm, a 
Barrandium beosztása értelmében pedig — amelyet újabban általánosan használnak az 
Alpokban — felső-lochkovi Felvetődik azonban az a kérdés, hogy a strázsa-hegyi meta- 
bazalt biztosan egykorú-e a mészkővel Mmd Pantó G (1954), mind pedig Balogh K 
(1964) több, a „diabáz és a mészkő” egykorúságára utaló jelenséget (pl vékony tufás 
csíkok a mészkőben) figyelt meg Mi is észleltük, hogy a diabáztufa néhol váltakozni 
látszik a mészkő padjaival A genne DNy-i végén, az első mészkőtest felett egy diabáz— 
mészkő anyagú mtraformációs breccsa szintet találtunk (Kovács S 1981 1 ábra) Ezért 
tehát a strázsa-hegyi metabazalt, ha nem is feltétlenül az N-3 sz mmtából kimutatott 
Ozarkodina delta Cönödönta-zónába esik (1 Kovács S 1981 2 ábra), de mindenképpen 
az alsó-devonba, annak is az alsóbb részébe tartozik
A Conodonta- és kőzettani vizsgálati eredmények összefoglalása és a levonható
földtani következtetések
A zsinnyei, a kőrózsa-tetői és a strázsa-hegyi mészkővel keveredett metabazaltok 
szövete gyakorlatilag egyezik A metabazaltot alkoto ásványok aránya egy feltáráson belül 
is jelentősen változik Míg a zsinnyei és kőrózsa-tetői minták lényegesen kevesebb (5-15%) 
illit—szencitet tartalmaznak, a strázsa-hegyi mintákban ez néha az 50%-ot is eléri A káli- 
foldpát mennyisége is elsősorban a strázsa-hegyi mmtáknál szembetűnőbb (10—18%)
A különböző lelőhelyekről származó vulkánitok kémiai összetétele sok tekintetben 
eltérő A strázsa-hegyi minták S i02- és K20-tartalma általában nagyobb, de itt mutatko­
zik a plagioklászok albitosodásából származó, helyenkénti nagyobb Na-tartalom is (1 táb­
lázat) A vizsgált metabazaltok helye aMiYASHiRO (1975) diagramokon (3 ábra) az erős 
szórás ellenére is azt sugallja, hogy azok tholeites affimtásúak, vagyis az FeO/MgO arány­
hoz viszonyítva aránylag nagy a T i02- és FeO-tartalmuk (Fe = összes vasoxid)
Megjegyezzük, hogy a MiYASHiRO-diagram egyaránt tartalmaz elváltozott és üde 
kőzetekből származó elemzési adatokat, ami lehetővé teszi az általunk vizsgált elváltozott 
kőzetekkel való összehasonlítást
Jóllehet, az általunk vizsgált feltárásokban gyakori a törmelékesnek tűnő, agglomerá- 
tumos breccsás szövet, a piroklasztikumra utaló biztos szöveti jellegek hiánya -  tufára 
jellemző szövet tenger alatti működés során nem is jöhet létre — arra utal, hogy láva keve­
redett a mésziszappal A mésziszapos szedimentácios térbe került, részben már kristályos, 
részben hígfolyós bázisos láva az üledékes környezettel való énntkezés pillanatától kezdve 
erős átalakuláson ment keresztül, és a később htifikálódó mészkő szerkezetét és szövetét 
is jelentősen befolyásolta.
A képződmények korát illetően Zsmnyén a metabazalt minden kétséget kizáróan 
egykorú a mészkővel Feltételezzük, hogy a közeli kőrózsa-tetői előfordulás is ugyanan­
nak a tenger alatti vulkáni tevékenységnek a terméke A Conodonta-sztratigráfiai skála 
azonban „túl finom” ahhoz, hogy egyetlen pozitív mmtából (Zsinnye 1/a) egy egész 
htosztratigráfiai egység szmtezését végre tudjuk hajtani Ezért célszerűbb, ha a zsinnyei— 
kőrózsa-tetői vulkánitokat általánosságban a felső-devon alsó részébe tartozóknak tekint­
jük Ugyanehhez a vulkáni ciklushoz kapcsolódhat a csapásirányban egészen a hegység
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3 abra Az upponyi-hegységi metabazaltok 
Si02-, FeO-ra átszámított összes vasoxid 
(FeO)- és Ti0 2 -tartalmának változása a 
FeO/MgO arannyal
Fig 3 Variation of the total iron oxide (FeO) 
and Ti0 2 content converted to Si02 and FeO 
as a function of the FeO/MgO ratio in the 
Uppony Mts metabasalts
1 tablazat
A Zsinnye, a Kőrózsa-tető és a Strázsa-hegy metabazaltjainak kémiai összetétele
Kőrózsa-tető
Zsinnye
DNy-i
oldala
Nekézseny—Strázsa-hegy
1 2 3 4 5 6 7 8
SiOj 36,98 37,48 39,33 49,67 54,83 32,86 51,01 39,56
TiOj 4,46 2,01 3,02 0,94 0,58 4,00 1,03 4,76
A120 3 11,33 9,40 9,36 13,03 20,90 13,52 14,53 13,33
Fe2Os 1,33 1,13 7,57 1,85 1,57 2,07 1,81 1,87
FeO 8,65 7,83 1,99 0,51 3,12 7,98 1,30 10,65
MnO 0,13 0,23 0,36 0,11 0,04 0,27 0,11 0,14
MgO 10,21 7,22 2,81 0,63 3,93 6,96 1,16 12,28
CaO 10,05 12,63 16,26 14,02 2,22 13,82 10,85 5,22
Na3 0 0,14 0,27 0,23 6,95 0,15 0,57 1,57 0,51
K30 0,03 1,38 1,86 0,20 5,90 1,24 5,22 0,16
- h 2o 0,05 0,08 0,28 0,10 0,14 0,14 0,26 0,09
+ h 2o 5,09 3,76 4,20 0,87 5,14 5,60 2,21 8,04
p 2o 5 0,42 0,25 0,29 0,27 0,09 0,72 0,30 0,68
COj 10,04 15,85 12,66 11,00 0,83 10,40 8,37 2,52
Elemző MÁFI DÉR I -né -  PETRÁS GY -ne 1977-1978
ÉK-i pereméig nyomozható, metatufitosnak leírt (Á r k a i  P et al 1982), mar a bevezetés­
ben említett mészkövek sávja is Ily módon ezek valószínűleg párhuzamosíthatók a Szend- 
rői-hegység szencites—kloritos, ugyancsak „metatufitos”-nak leírt abodi mészkövével, 
amelyből az Abod Ny-i szélén levő kőfejtőben (ahol az abodi mészkő éppen nem tartal­
maz „metatufit” nyomokat) alsó-famenm korra utaló Palmatolepis glabra pectinata 
Z ie g l e r  került elő (K o v á c s  S -H  K o z u r  1980)
Felmerül az a kérdés, hogy az Upponyi-hegység eruptív kőzetei egyazon, vagy több 
vulkáni ciklus termékei-e7 A Conodonta-biosztratigráfiai adatok birtokában ma már biz­
tos, hogy a hegység ÉNy-i vergenciájú, bonyolult pikkelyes és részben gyűrt szerkezetű 
(ahogy már S c h r é t e r  Z 1943-ban is feltételezte) Elképzelhető lenne, hogy a hegység 
DK-i peremén sorakozó vulkánitok sávja [lásd Pa n t ó  G (1954) térképét] a Zsinnye— 
Kőrozsa-tető és az annak csapásába eső sáv tektonikus ismétlődését képezné A strázsa- 
hegyi metabazalt azonban nem választható el a vele társult alsó-devon mészkövektől 
Feltételezhető, hogy a Strázsa-hegy csapásába eső bázisos vulkánitok vonulata vele egy­
korú De ezen előfordulások, valamint az egyes dédestapolcsányi fúrásokban feltárt vul­
kánitok korának végleges megállapítása már nem választható el a Tapolcsányi Formáció 
pala-hom okkő-lidit osszlete korának tisztázásától
Bár mindhárom feltárás metabazaltja a spilitesedés jellegeit mutatja, a földtani kör­
nyezet (sekélytengeri, cnnoideás mészkő a Strázsa-hegyen, de mindenekelőtt a szendrő— 
upponyi devon-alsó-karbon uledékfáciese) és az ofiolitos sorozat mélyebb tagjainak hiá­
nya nem indokolja -  sőt valószínűtlenné teszi —, hogy egy ofíohtsorozat legfelső, átala­
kult kőzetváltozatainak jelenlétét tételezzük fel a vizsgált területen (Coleman 1977) 
A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy az Upponyi-hegységben tholeites jellegű, kontinen­
tális riftesedéssel kapcsolatos bazaltvulkamzmusról van szó A keletkezési körülmények és 
a területet ért regionális metamorfózis következtében a metabazalt átalakulási foka a 
zöldpala fáciesbe való átmenetnek felel meg A Conodonták és a mészkövek kozott azon­
ban helyenként enyhébb átalakulásra utaló adatokat is találtunk, ezek tisztázása és a bo­
nyolult hegységszerkezettel való kapcsolatuk felderítése további részletes vizsgálatokat 
igényel
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen kapcsolatai vannak az upponyi bázisos vul­
kánitoknak a 60—70 km-rel északabbra levő gomori paleozoikum rakoveci sorozatához 
(a régebbi szerzők diabáz-fillit sorozata) Ennek kora még alig tisztázott, bár fő tömegé­
ben devon ofiolitos sorozatnak tartják (B Hovorka 1980, Varga  I 1981) Azonban 
mind a magmás, mmt a kísérő üledékes kőzetek kifejlődése annyira különbözik az 
uppony—szendrói devontól, hogy itt csak szárnyjellegű kapcsolatokról lehet szó
A mai nagyobb távolság ellenére is lényegesen szorosabb kapcsolatokat mutat az 
uppony—szendrői devon a grazi paleozoikum, a karbon pedig a Kami Alpok—Déli-Kara- 
vankák felé (Kovács S -H  Ko zur- R  Mock ajelen kötetben, Kovács S - P éró Cs 
1982) A grazi paleozoikumban a szilurból az alsó-devonba átnyúló, sok „diabázt” és 
„diabaztufát” tartalmazó fllhtsorozatban, valamint az alsó- és mélyebb kozépső-devon 
több mészköves formációjában ismeretesek „diabáztufa” betelepülések A legfiatalabb, 
felsó-giveti „diabáztest” a hochlantschi fáciesnek a Szendrőládi Mészkőhöz nagyon ha­
sonló un „Calceolaschichten”-jében ismeretes (Schonlaub 1979)
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I tábla — Plate I
1 Világosszürke, vékony réteges, gyengén metamorf mészkő — Light grey, thin-layered, 
slightly metamorphosed limestone
Zsinnye
2 Orientált szövetű, enyhe metamorfózist szenvedett mészkő — Limestone, slightly 
metamorphosed, of oriented fabric
Kőrózsa-tető 136/2 
+N
3 A mészkő és a metabazalt keveredése kaotikus szerkezetet eredményez A kőzetet 
kalcit, kvarc, kiont, szeneit, leukoxén és limonit képezi — The mixing of limestone 
and metabasalt results in a chaotic structure The rock is made up of calcite, quartz, 
chlorite, seriate, leucoxene and limomte
Kőrózsa-tető 132/1/2 
+N
4 A kőzet kalcitanyaga ovális kontúní, szeszélyes alakú foltokat képez A foltok közöt­
ti részt kiont tölti ki — The calcite material within the rock forms irregular patches 
of oval outline The space between the patches is filled with chlonte 
Kőrózsa-tető 134/1
IlN
2 -4  27,5X

n  tábla -  Plate II
1 Mikrokristályos kvarc, kalcit, klorit, szeneit és opak ásványok mellett augitkristaly 
látható — In addition to microcrystalhne quartz, calcite, chlorite, sencite and opaque 
minerals, an augite crystal can be seen
Kőrózsa-tető
+N
2 A mikrokristályos kvarcból álló foltokban dolomit-romboéderek helyezkednek el — 
Dolomite-rhombohedras sit in patches consisting of microcrystalhne quartz 
Kőrózsa-tető 132/1/1
+N
3 A kor vagy ovális metszetű leukoxén koszorúk belsejét mikrokristályos kvarc tölti ki 
— The inside of the leucoxene nms of circular or oval cross-section is filled with 
microcrystalhne quartz
Kőrózsa-tető 132/2/2/
+N
4 A táblás porfiros elegyrészek helyét kvarc, klorit, kalcit és goethit foglalja el — The 
place of the platy porphync components is occupied by quartz, chlorite, calcite and 
goethite
Kőrózsa-tető 133/2/1 
+N
1 -3  68X ,4  27,5X
3 4
III tábla -  Plate IU
1 A tömeges klOritanyagú belső magot szálas, rostos, kristályos klont, kaiéit vagy kvarc, 
kívül pedig leukoxén koszorúzza — A massive chlorite nucleus is rimmed by fibrous, 
crystalline chlorite, calcite or quartz, surrounded, in turn, by leucoxene 
Kőrózsa-tető 130/a/l
IlN
2 A klont mellett szeszélyes konturú foltokban leukoxén látható — Chlorite is seen to 
be accompanied by leucoxene in patches of irregular outline
Korózsa-tető 132/a/2 
IlN
3 Erekben, sávokban, foltokban hipidiomorf és xenomorf pintknstályok helyezkednek 
el — Hypidiomorphic and xenomorphic pyrite crystals occur in vemlets, bands and 
patches
Kőrozsa-tetó 130/a 
IlN
4 A pintknstályok és a leukoxénes foltok környezetében tűs, szálas szeneit jellemző -  
Pynte crystals and leucoxene patches are characteristically surrounded by fibrous 
and acicular sencite
Kőrózsa-tető 132/a/2 
+N
1 -4  68X
3 4
IV tábla — Plate IV
1 Icnodus sp
Zsmnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
100X
2 Ancyrodella cf nodosa Ulrich  et Ba ssler
Zsmnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
150X
3 Palmatolepis sp ex gr hassi-gigas 
Zsinnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
100X
4a-c „Gnathodus” bilineatus bilineatus (R o u n d y  )
Kőrózsa-tető, Kórt-1 sz minta Felső-vízéi (Upper Visean) 
4a) alulnézet — lower view 100X 
■ 4b) felulnézet — upper view 90X
4c) oldal—felulnezet — lateral-upper view 107X
5 Paragnathodus nodosus (Blschofi )
Kőrózsa-tető, Kört-1 sz mmta Felső-vizei (Upper Visean) 
100X

V tábla — Plate V
la -c  Ozarkodma masara Sc h o n l a u b  (Spathognathodiform-elem)
Strázsa-hegy,'N-3 sz minta Felsó-lochkovi (Upper Lochkovian)
100X
2a~e Pandormellma cf optima (Mo s k a l e n k o ) (Spathognathodiform-elem) 
Strazsa-hegy, N-3 sz minta Felső-lochkovi (Upper Lochkovian)
100X

ON THE AGE AND PETROLOGY OF THE BASIC VOLCANICS 
IN THE UPPONY MTS, NE HUNGARY
by
S KOVÁCS- É  VETÖ-ÁKOS
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H-1143
U D C  5 52  32 551 7 3 4 (2 3 4  373  3 / 5 )
K e y - w o r d s  volcanic rocks, metabasalte, petrology, devonian, North­
eastern Hungarian Hills (Uppony Mts)
Basic volcanics occur in the Uppony Mts in the group called formerly as ”IInd 
Series” at Zsinnye and Korozsa-teto hills, on one hand, and on the southeastern margin 
of the mountain, at Strazsa-hegy and its stnkeward continuation, on the other (Fig 1) 
The rocks concerned were considered to represent diabases, diabase tuffs and agglomerates 
by the authors of former works and the afore-mentioned first two occurrences were 
assigned to the Silurian or the Carboniferous, while the rest was judged to be of Middle 
Tnassic age
At Zsinnye the volcanics are undoubtedly as old as the limestone Between the two, 
a transitional zone displaying frequent slumping structures, is observable From the lime­
stone Frasnian conodonts have been gained (Plate IV Fig 1—3)
From the Korozsa-teto Upper Visean conodonts were recovered (Plate IV, fig 4—5), 
a 200 m section between the limestone and the volcanics, however, is hidden by covering, 
so that the afore-mentioned date cannot be verified for the volcanics
The Strazsa-hegy volcanics are again synchronous with the limestone (K Ba l o g h  
1964), but the conodonts recovered from here belong to the deeper Lower Devonian or 
Upper Lochkovian (S KovAcs 1981)
Petrographic analyses have shown a strong mixing of the volcamncs with the car­
bonate country rock in all three places In terms of composition the rocks are meta­
basalts The lava, when penetrating into the space of the lime mud sedimentation, got 
mixed with the mud (as suggested by the slumping structures) and underwent, from the 
very beginning, an intensive alteration process The present stage of the metabasalts is 
indicative of a transition to the greenschist facies
The position of the analyzed metabasalts in the M i y a s h i r o  diagrams suggests an 
affinity to the tholentes (Fig 3)
The Korozsa-teto volcanics are held to be synchronous with those of Zsinnye The 
strip of limestones described as metatuffitic can be traced from here as far as the north­
eastern mountain margin (P Arkai et al 1982) and appears to belong here, too These 
are considered, in general, to belong to the deeper Upper Devonian and this way appear
to be correlable with the equally ’’metatuffitic” Abod Limestone Formation of the 
Szendrd Mts
The Strazsa-hegy occurrence and its stnkeward extension, however, belong to a 
deeper Lower Devonian
All three occurrences show features of spilitization, but the absence of the deeper 
members of the ophiokte senes and, first of all, the facies of the Devonian of the Szendro- 
Uppony range make it unprobable to suppose the presence of an ophiolite series here 
As suggested by the data available, the Uppony Mts must have witnessed a basalt volcamsm 
of tholentic nature associated with contmental rifting
The magmatic and sedimentary rocks of the Rakovec Senes of Gomor Palaeozoic 
occurring only 60 to 70 km to the north of this area -  a formation regarded to represent, 
in its bulk, a Devonian ophiolite senes — are so markedly different from the Szendro- 
Uppony Devonian that only penfenc connections between the two can be spoken of In 
spite of the greater distance of today, the similarity of the corresponding formations of 
the study area to the Graz Palaeozoic, Austria, is much more conspicuous (cf KovAcs — 
Pf r o , in press)
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K e y - *  o r d s  new data, teeth, Pisces, upper Permian, Northeastern Hun- 
ganan Hills, Bukk Mountains
Aus dem oberen Perm des Bukkgebirges wird erstmals im europäischen Raum 
der Nachweis einer phyllodonten Zahnplatte aus dem Jungpalaozoikum erbracht Sie 
ist mit grosser Wahrscheinlichkeit platysomiden fischen zuzuordnen und zeigt Ähn­
lichkeiten mit der aus dem Perm/Trias-Grenzbereich Ostgronlands beschriebenen 
Bobasatrania
Geologischer Rahmen
Im nördlichen Bukkgebirge treten marine, oberkarbone und permische Ablagerungen 
auf, die von tnassischen Sedimenten überlagert werden Auf die Problematik der 
Perm/Tnas-Grenzziehung weisen A n t a l —Ba l o g h  (1980) hin Das Perm lasst sich nach 
den genannten Autoren in die Szentlélek und in die Nagyvisnyo Formation unterteilen 
Wahrend die bisher fossilleere, klastische Szentlélek-Formation Unter- und Mittelperm 
vertreten soll, gehört die kalkige Nagyvisnyo Formation ins Oberperm Eine detaillierte 
Bearbeitung dieser 150 m mächtigen Formation erfolgte durch A n t a l  (1975), die Ein­
stufung ms Baisahan, der unteren Unterstufe des Djulfian, geht auf F l ü g e l  (1973) 
zu ruck
Die im folgenden beschriebene phyllodonte Zahnplatte wurde westlich des 
Mihalovits-Steinbruchs nahe der Eisenbahnstation Nagyvisnyo gefunden Sie stammt aus 
dem 7 m mächtigen, hornsteinfuhrenden Waagenophyllum-Kalk (Schichtghed Nr 2 nach 
Antal 1975 114, Fig 3)
Beschreibung
v
Es hegt ein ca 15X20 mm grosses Bruchstuck (Taf I, Fig 1) einer konkaven Zahn­
platte mit 12 auf der Spaltflache sichtbaren Zahnen vor Im zentralen Bereich der Zahn­
platte haben die flachkonvexen, im Querschnitt runden Zahne einen Durchmesser von ±4 
mm Peripher sind selten ovale, spitz zulaufende Zahne beobachtbar Sie haben einen 
geringeren Durchmesser (1,2X I,8 mm an der Basis) Im Querschhff können maximal 8, 
serial übereinander liegende Zahne beobachtet werden Wie Taf I, Fig 3 zeigt, sind die 
zentraler gelegenen Zahne starker abgeflacht als die periphereren Dies konnte bedeuten,
das ein kontinuierlicher Übergang zwischen zentralen, flachkonvexen und peripheren, 
spitz zulaufenden Zahnen vorliegt (vgl J o h n s o n — Z i d e k  1981) Die Hohe der starker 
konvexen Zahne (Taf I, Fig 3) schwankt zwischen 0,72 und 0,80 mm, ihre Breite 
zwischen 2,8 und 4 mm Die flachen zentraleren Zahne haben im allgemeinen eine Hohe 
von 0,28—0,52 mrn und eine Breite bis 4 mm Da es sich bei dem vorliegenden Bruch­
stuck um eine gespaltene Zahnplatte handelt (keine primäre Oberfläche), können et­
waige Abnutzungserscheinungen nicht beobachtet werden
Nach J o h n s o n  und Z id e k  (1981, cum l i t ) lassen die individuellen Zahne einen
3-Schichtenbau erkennen und bestehen von der Pulpa-Hohle ausgehend aus Zahnbein 
(Orthodentin), verändertem Zahnbein (modifiziertes Dentin) oder Acrodin und der 
Glasurschicht (Enamel) Wir folgen dabei in gleicher "Weise wie J o h n s o n  und Z i d e k
(1981) den Begriffsbestimmungen von P e y e r  (1968) und O r v ig  (1973)
J o h n s o n  und Z i d e k  charakterisieren die Orthodentinschicht im einfach pola­
risierten Licht durch engstandige, parallel angeordnete Dentintubuh, die mehr oder 
weniger senkrecht zur Basisflache stehen Die Acrodin-Schicht (sensu P e y e r  1968) hat 
dagegen dendritisch bzw unregelmassig angeordnete Dentintubuh, die gegen die Enamel- 
schicht zu allmählich auslaufen Diese ist bei den von den genannten Autoren unter­
suchten Exemplaren selten beobachtbar, ausserst dünn und erscheint unter gekreuzten 
Nicols als weisser Saum Die von uns untersuchten Zahne lassen im einfach polarisierten 
Licht (Taf I, Fig 4) nur undeutlich eine Gliederung erkennen, und hier auch nur bei den 
starker konvexen Zahnen Sie zeigen zwei Zonen, die wir dem Orthodentin und dem 
Acrodin zuordnen Sie sind durch eine ± deutliche Grenzlinie getrennt Da keine Dentin- 
tubuli in den beiden Schichten mehr zu erkennen sind, ergeben sich keinerlei texturelle 
Unterschiede Anzeichen für Enamel fehlen
Unter gekreuzten Nicols hellt die von uns als Orthodentin gedeutete Basislage 
mcht auf, wogegen die Acrodin-Lage einen faserigen Aufbau zeigt (Taf I, Fig 5) Im 
peripheren Bereich eines Zahnes sind die Fasern mehr oder weniger parallel und senk­
recht zur Zahnoberflache angeordnet, wahrend im zentralen Bereich eine „kreuz- 
lamellenartige“ Anordnung zu erkennen ist Eine scharfbegrenzte Enamel-Lage ist auch 
unter gekreuzten Nicols nicht zu erkennen Die REM-Aufnahmen polierter Querschnitte 
über einen Zahn hinweg zeigen zumeist keinerlei Strukturen und erscheinen einheitlich 
(vgl dagegen O r v ig  1973) Bruchflachen wurden nicht untersucht, da von einer weiteren 
Zerstörung der Zahnplatte abgesehen wurde Lediglich in Teilbereichen ist ein schwaches 
Relief erkennbar, welches als Hinweis für das Vorhandensein von Dentintubuh gedeutet 
wird (Taf I, Fig 2) Die Elektronenstrahlmikroanalyse zeigte, dass am Aufbau der Zahne 
lediglich Ca und P beteiligt sind (nachweisbare Elemente) und das Ortho- und modifizierte 
Dentin eine gleiche Zusammensetzung haben (Abb 1) Die Verteilung der beiden Ele­
mente ist einheitlich
Ausbildung und Aufbau der Zahnplatte lassen eindeutig eine phyllodonte Struktur 
erkennen Die Zahnplatte kann mit grosser Wahrscheinlichkeit platysomiden Fischen 
zugeordnet werden
Derartige bisher vor allem ab dem Mesozoikum bekannt gemachte Zahnplatten 
wurden von J o h n s o n  und Z id e k  (1981) erstmals aus unterpermischen Schichten Nord-
Abb 1 Elementverteilung (Ca und P) in der Orthodentinlage Bed 20 kV, 
Kippwinkel 3°/15
1 abra Ca es P elemeloszlas az ortodentin rétegben
amenkas beschrieben Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass phyllodonte Zahnplatten 
aus dem Oberkarbon Amenkas (Jo h n so n - Z id ek  1981 526) zur Zeit von C P oplin  
(Paris) bearbeitet werden Die von den genannten Autoren untersuchten Zahnplatten 
unterscheiden sich von unserer m der Grosse der Zahne (max bis 2 mm) und in der 
alternierenden Anordnung der Zahne uberemanderliegender Zahnsets Hinsichtlich der 
senalen Anordnung der Zahne zeigt unser Exemplar Ähnlichkeiten mit dem typisch 
tnassischen Genus Bobasatrania, welches N ielsen  (1952) auch „from an outcrop some 
distance below the Permo-Triassic boundary“ beschrieb (fide Jo h n s o n - Z id ek  1981) 
Die bei Or v ig  (1973) abgebildeten Bobasatrania-Zahne haben aber ebenfalls geringere 
Basisdurchmesser
Der Lebensraum derartiger Zahnplatten-tragender Fische ist unbekannt Da lq u est  
(1966) und Sim pson  (1974) nehmen ein Susswasser-environment an J ohnson  und 
Z id ek  (1981) weisen darauf hm, dass ein Grossteil des von ihnen untersuchten Materials 
aus karbonatreichen Horizonten stammt, die von Algenmatten und tabulaten Korallen 
dominiert werden, und vermuten ein küstennahes marines environment, in dem allerdings 
sowohl marine als auch Susswasser-Elemente gemeinsam auftreten Sie erklären diese 
Faunenvermischung mit P a r r is h  (1978) und J ohn son  (1979) damit, dass Flusse 
Susswasserformen in den küstennahen marinen Raum brauchten, bzw dass Sturme für 
Überflutungen im Kustenbereich verantwortlich smd Ausserdem ist eine Sahnitatstoleranz 
dieser Fische nicht auszuschliessen Wie bereits einleitend erwähnt, stammt unser Material 
aus dem hornsteinfuhrenden Waagenophyllum-Kalk, aus dem bisher nur manne Faunen-
und Florenelemente bekannt gemacht wurden (vgl An t a l — Ba lo g h  1980 28 f )  Das 
die Zahnplatte umgebende Gestein weist sich als reichlich algenfuhrender Biomikrit mit 
Schwammresten, Schalenbruch und diversen Kleinforammiferen aus In Teilbereichen ist 
eine spatdiagenetische Dolomitisierung erkennbar
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T á r g y s z a v a k  új leírás, fog, Pisces, felsó'-perm, Északi-kozéphegység, Bükk
A szerzők a Bükk hegység felső-permjében egy sajátos, az európai térség újpaleozoi­
kumában eddig ismeretlen fillodont foglemezt találtak, mely a Platysomidaknak a kelet- 
gronlandi perm-tnász határrétegekből leírt Bobasatrania nemzetséghez sorolható A ma­
radvány lelőhelye a nagyvisnyói Mihalovits-kőfejtótől Ny-ra, az állomás közelében a 
7 m vastag tűzkoves korallos mészkő 2 rétege (Antal S 1975 114,3 ábra)
Tafel I — I tábla
1 Bruchstuck der phyllodonten Zahnplatte Aufsicht — A fillodont fogle me/ töredéke 
Felulnezet
2,3X
2 REM-Aufnahme der Acrodin-Lage Das unregelmassige Relief wird als Hinweis für 
Dentintubuh gewertet — Az acrodm rétegről készült REM-felvetel Feltételezzük, 
hogy az egyenetlen felszín dentin-csovecskék jelenlétére utal
500X
3 Längsschnitt durch die phyllodonte Zahnplatte Beachte die unterschiedliche Wölbung 
der Zahne sowie die senale Ubereinanderstapelung — A fillodont foglemez hossz- 
metszete Megfigyelhető a fogak különböző gorbultsege és réteges egymás föle hal­
mozódása
. 6X ,
4 1 Ausbildung der Zahne im einfach polarisierten Licht — A fogak felépítése egyszerű
poláros fényben 
15X
5 Ausbildung der Zahne unter gekreuzten Nicols — A fogak felépítése keresztezett 
mkolok kozott
15X

ACRODUS-FOG A BÜKK HEGYSÉG FELSŐ-PERMJÉBŐL
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M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 591 431 4 567 33(113 63 234 373 4)
567 33 016 4(113 63 234 373 4)
T á r g y s z a v a k  uj leírás, fog, Pisces, felso-perm, Bükk hegység '
A szerzőpáros ismerteti a magyarorszagi felsó-permból első alkalommal előfor­
dult Pisces maradványt, mely az Acrodus nemet képviseli A lelet -  mely a Bükk hegy­
ségből (Nagyvisnyo, V sz vasúti bevágás) került elő - ,  hazai viszonylatban ritkaság­
nak számit
No 5
A Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumában a paleozóos ősmaradvány-anyag 
rendezese—feldolgozása során Mih á ly  S halmaradványokra bukkant Tekintettel arra, 
hogy ezek a leletek kepezik a legidősebb ismert hazai tengeri gerinces ősmaradványokat, 
mindenkeppen indokoltnak látszott alaposabb vizsgálatuk
Mindkét halfogat Le g á n y i F gyűjtötte 1933-ban Nagyvisnyón, az V sz vasúti 
bevágás felső-permi lyttomas fekete mészkövéből AP 1240 lelt sz példány sajnos annyira 
töredékes, hogy a közelebbi meghatározására nem vállalkozhattunk Annál érdekesebbnek 
bizonyult a P 1239 lelt sz példány, melynek meghatározasaval már Sc h r e t e r  Z is pró­
bálkozott es a leletek gyűjteményi céduláján „Selachn-Hybodonta fog, Acrodus-Stropho- 
dus” névén jelölte meg Későbbi munkájában (1959) rövid említést is tesz róla „A gerin­
ceseket egy Selachius képviseli, amelynek fogai es fogas rágólemeze kerültek elő ” (p 368) 
A fognak eddig csak mintegy fele látszott ki a beágyazó kőzetből, és feltételezhető 
volt, hogy folytatása meg a kőzetdarabban van A preparálás során a szinte teljesen ep 
fogat egeszben kiemeltük a kemény mészkőből, sót az ellendarabon a rágófelulet lenyo­
mata is tanulmányozható maradt
A fog elliptikusán elnyúlt, hossza a csekély hiány Figyelembevételével 22 mm-ben 
állapítható meg, legnagyobb szélessége 8 mm Felületen hosszanti taréj húzódik, melyből 
sugarasan elek es barazdak agaznak ki Oldalsó fogtipus, őrlő feladatot látott el A fog 
középső laterális helyzetű, csúcsának erős koptatottsaga alapján valószínű, hogy mar nem 
volt használatban es lassan a kifelé forduló állkapocs revolver-fogsorabol meg az állat 
eleteben kihullott
A fog ivenek enrelkedese 3 mm, tehat a hossznak alig több, mint 13%-a így a 
Strophodus nemzetséget — melyre az igen meredeken ívelő fogak és a fogfelulet ponto- 
zottsaga jellemző — kizárhatjuk Különben a Strophodusok első képviselője a német­
országi also-zechsteinbol (felso-perm alsó részé) ismert Strophodus arcuatus Munster
2 3
1 abra Acrodus gaillardoti AGASSIZ fog -  2 X 
1 Felulnezet, 2 külső laterális oldal, 3 belső laterális oldal (Foto PELLÉRDY)
Fig 1 Acrodus gaillardoti AGASSIZ tooth 2 X 
1 Upper view, 2 outside lateral view, 3 mside lateral view (Photo PELLERDY)
Észak-Amerikából a felső-triaszbol, Európából, Kelet-Ázsiaból és Madagaszkárról a jurá­
ból, Észak-Afrikában a felsó-krétábol említik őket (Piveteau 1969 730)
A fog habitusa alapján az Acrodus nemzetségbe tartozó cápafajokra emlékeztet, 
ugyanakkor Hybodusokra jellemző bélyegek is nyomozhatok rajta (Day  1864 57—65) 
A barázdák sűrűsége, rendezettsége Acrodus sajátosság, viszont a fog gerincének vonalá­
ban és a csúcs korul — melynek létere a központi terület kopásából következtethetünk — 
hullámvonalú rajzolat figyelhető meg, a Hybodusokra jellemző mellékkupok maradványa­
ként (1 abra) Ezek a morfológiai belyegek az Acrodus gaillardoti A gassiz  fajrajellem- 
zók, mellyel fogleletunket azonosítjuk (Agassiz  1833—1843 146, Tab 22 Fig 16-20)  
A németországi alsó-zechstein ”Kupferschiefer”-jéból leírt Acrodus althausn Mu n stlr  
(1840 123, Taf VIII Fig 5 , Taf III—IV Fig 6 ) nagyon eltér példányunktól méretei­
ben (hosszúsága 11 mm, legnagyobb szélessége 5 mm), valamint a fogfelulet majdnem 
teljesen sima, s csak a fogkorona egyik oldalán visel finom redőket
Példányunk némileg hasonlít az Acrodus nobilis Agassiz  fogához, azonban az vala­
mivel hosszabb, elnyújtottabb es felületi barazdáltsága a fogíven jóval zavartabb, belső 
laterális íve a fogcsúcs miatt kidomborodó (Mu l l e r  1966 128, Abb 134) A Hybodus- 
nem fajai az alsó-triászbol (Spitzbergák, Gronland), a triász—kozepsd-jurából (Észak- 
Amenka), középső-triász—felső-krétából (Európa), felső-triász—jurából (Kelet-Ázsia), 
jurától a krétáig (Ausztrália) és a felső-krétából (Észak-Afnka) kerültek elő Ezzel szem­
ben az Acrodusok Európából es Ázsiából a felső-permtól ismertek, ezenkívül az also- 
tnasz—felső-krétából (Európa), középső-triász—felső-krétából (Észak-Amenka), also- 
tnaszból (Spitzbergák), felső-krétabol (Del-Amenka) említik őket Az A gaillardoti
AGASSiz-t a kozepső-triászból írták le Leletünk azt bizonyítja, hogy a faj fajoltője le­
nyúlik a felső-permbe Ezt megerősítik Sc h r é t e r  Z (1959) megállapításai is más fauna­
elemek alapjan, mely szennt a bükki tengerág a permi Tethys-szel a Déli-Alpok es ÉNy- 
Dinandák (Karm-Alpok) felé volt összeköttetésben a felső-perm felső részében („belle- 
rophonos emelet”)
A Selachu rend képviselői viszonylagosan ntkan fordultak elő a permi tengerekben, 
mint ahogy arra H M u l l e r  dominanciatablazatában (1966 121, Abb 125) is utal 
A fog allochton beágyazódására utal az egyedi előfordulás, valamilyen fenékáramlas útján 
mosódhatott bele a beágyazó mésziszapba Az Acrodusok ma élő leszármazottai a bika- 
capák (vagy más névén „Port Jackson cápa” — Cestracion philippi Sch ), melyek az Indiai- 
es Csendes-ocean litoráhs vizeiben az Indonéz-szigetvilagban élnek (Wo o d w a r d  1896 
89) Őrlő (durophag) fogazatuk rabló—ragadozó életmódra alkalmatlan, elsősorban kulső- 
vazas puhatestűekkel, karlábúakkal, tuskésbórűekkel és rákokkal táplálkoznak Ezen 
rendszertani csoportok képviselői nagy számban előfordultak a nagyvisnyói V sz vasúti 
bevágás rétegeiben is
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This paper contains the short morphological description of teeth of Strophodus, 
Acrodus and Hybodus genera as well as their biostratigraphical and palaeogeographical 
distribution The toothfmd under discussion, which represents the species Acrodus 
gaillardoti A ga ssiz  , came to light from the Lyttoman limestone of the railway cutting 
No V at Nagyvisnyô
Stratigraphically it belongs to the uppermost part (Bellerophon limestone) of the 
Upper Permian Formerly the Acrodus gadlardoti was known to occur m the Middle 
Tnassic, only, but now the time span of this species is proved to reach down to the 
Upper Permian At the same time it represents the oldest known marme vertebrate re­
main in Hungary
A NAGYBARACSKAI FÚRÁSOK KRÉTA KÉPZŐDMÉNYEI
C s á s z á r  g é z a - f r i d e l n é  m a t y ó k  i l o n a - k o v á c s n é  b o d r o g i  I l o n a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
E T O  552  S13 0 8  + 5 52  3 0 8 (4 3 9  11 V illá n y i-h g  ) 
551 762  3/ 7 63  0 2 (4 3 9  11 V illa n y i-h g  ) 
5 6 (1 1 6  23+116 3 4 3 9  11 V illa n y i-h g  )
T á r g y s z a v a k  korreláció, homokkő, mészkő, vulkánit, ásványos összeté­
tel, kémiai összetétel, mikrofauna, kréta, maim, fúrás (Nagybaracska B-27, B-28), Del- 
Dunántúl (Villányi-hegység), Erdély (Királyerdő)
A Villányi-hegység és a Királyerdő földtani felépítésében felismert rokonság 
alapjan kijelölt villányi zóna létezését a Duna-Tisza közi, majd később a tiszántúli 
szénhidrogén-kutato fúrások is igazoltak A B-27 és B-28 sz nagybaracskai vízkutató 
fúrások (1 ábra) azonban a zóna megerősítése mellett jelentős különbségeket is feltár­
ták Ezek közül a legfontosabb a szórt és kiomlési bazisos vulkánit (3 , 4a , 4b abra) es 
a kréta szakaszt lezáró foldpátos homokkő (4 abra) megismerése A dolgozat a kréta 
törmelékes- és mészkórétegek, valamint a jura legvégénC7) képződött vulkánit részletes 
és a szokatlanul vastag feku maim mészkő áttekintő ásvány-kőzettani és őslénytani vizs­
gálati eredményeit és az azokból levonható kovetkezteteseket ismerteti
Kutatástorténeti előzmények
Nagybaracska kornyékének pannonnál idősebb képződményeiről az 1974-ben tele­
pített első vízkutató fúrás (1 ábra) előtt konkrét ismereteink nem voltak A Villányi- 
hegység és az erdélyi Királyerdő földtani felépítésében, kifejlődésében mutatkozó nagy­
fokú hasonlóság felismerése óta a villányi típusú mezozoikumnak a dél-alfoldi területen 
való előfordulása, illetve azok megtalálása megfelelt a témával foglalkozó szakemberek vá­
rakozásának
A két terület kifejlődésbeli rokonságának felismerésében nagy szerepe volt a bauxit- 
nak T e l e g d i  R ó t h  K (1937) a felső-maim és alsó-kreta kozott — a bihari analógiák 
alapján — tudatosan kereste a bauxitot a Villányi-hegységben és kutatásai során arra is fel­
hívta a figyelmet, hogy a harsány-hegyi bauxit külsejében a francia és a bihari bauxitra 
emlékeztet, szemben a vértesivel A jura-kréta egészere vonatkozóan F u l o p  J (1966) ír­
ta le a hasonlóságot Ezt az összekapcsolódást sugallja az 1 500 000 méretarányú paleo- 
zóos—mezozóos felszínt ábrázoló térkép (MÁFI 1977) és ezt tükrözi a KBGA Szedimen- 
tológiai Bizottsága által 1976-ban kiadott paleotranszport térképsorozat is T K o v á c s  G 
(1977) térképvázlatain viszont — bár ősföldrajzi vonatkozásokban nem foglal állást — a 
Duna—Tisza közén kiékelődik a villányi kifejlődés
A zóna kréta képződményeit a mai Magyarország területén hosszú ideig csak a
1 a b ra  A nagybaracskai B-27 és B-28 sz vízkutató furasok 
helyszinrajza
F ig  1 Layout of boreholes Nagybaracska B-27 and B-28
Villanyi-hegysegból ismertek A mészkő — ma Nagyharsányi Mészkő Formáció — felis­
merése K Peters (1863) nevéhez fűződik A fedőjében települő márgáról (Bissei Márga 
Formáció) elsőként Rakusz Gy és Strausz L (1953) kozol ismertetést Bar nem a 
kréta üledékekkel együttes előfordulásként, de a mecseki kréta vulkamzmushoz kapcsolva 
említi meg Strausz (1942) az általa felismert babarcszőlósi teleptelér jellegű trachi- 
dolerit-elófordulast
A villányi zóna mezozoikumának mélybesullyedt részéről információt a Duna— 
Tisza közén az 1950-es, a tiszántúli részen pedig a 70-es években megindult szénhidrogén- 
kutato furasok szolgáltattak Az első Összefoglaló munkát Csongrádi B -né és szerző­
társai (1970) készítették Kiemelkedő jelentősége van a zóna mindmáig legvastagabb kréta 
képződményéit feltáró Ottomos 3 sz fúrás adatait is közlő publikációnak (Berczine 
Makk A 1971) A terület mezozóos fúrásain előbb az ELTE munkatársai (1974) végez­
tek anyagvizsgálattal is kiegészített újraértékelést, később T Kovács G (1977) vette 
revízió alá a Duna—Tisza köze D-i részén a mezozoos képződményeket harantolt fúrások 
dokumentációit E korbesorolásokról es átsorolásokról összefoglalóan megállapítható, 
hogy az őslénytani adatok szegényes vagy nem karakterisztikus volta miatt nagyfokú 
bizonytalansaggal terheltek
A szűkebb területen végzett geofizikai mérések Nagybaracskán jelentős gravitációs 
maximumot, a geoelektromos (MÉV) és szeizmikus (OKGT) mérések a harmadidőszaknál 
idősebb aljzat felszínkozelsegét (2 ábra a ) jelezték Ezek szolgáltattak alapot a fúrások 
telepítéséhez Az ország áttekintő mágneses térképé (2 ábra b ) itt kiterjedt anomáliát 
mutat ' ■
A tágabb környezet mezozóos felszínét ábrázoló első mélyfoldtani térkép 
(1 100 000) Jámbor Á és Baranyi I (1962) nevéhez fűződik, akik a szűkebb kör­
nyezetre vonatkozó érdemi földtani adattal még nem rendelkeztek Szederkényi T 
kézirati térképén (1977) viszont nemcsak a geofizikai mérések által megalapozott ada­
tokra építhette földtani modelljét, hanem az időközben lemélyített első vízkutató fú­
rás eredményeire is
a b
2  a b r a  Nagybaracska kornyékének szeizmikus mereseken alapuló mezozoos felszm-ter- 
kepe (a j  es mágneses anomalia térképé (b )
F ig  2  Mesozoic surface map based on seismic results (a) and magnetic anomaly map (b )  
of the vicinity of Nagybaracska
Az első vízkutató fúrás B-27
A község vízellátásának megoldását célzó 400 m-es mélységű szakaszos magfúrás, a 
karottázs adatokat is figyelembe véve, az alábbi rétegsort tarta fel 
Holocen 10 m-ig Duna-hordalék 
Pleisztocén 46,6 m-ig homok es kavics 
Telső-pannon 178,0 m-ig agyag, aleuroht 
Kréta (albai) 216 m-ig Nagyharsanyi Mészkő Formáció
Jura—kréta hatar 383 m-ig Mecsekjanosi Diabaz Formáció (lava, agglomerátum es tutit)
Jura (400) m-ig Szarsomlyoi Mészkő Formáció, alárendelten aleuritos margaval 
A mezozoos szakasz rétegsorát és vizsgalati eredményeit a 3 abra szemlélteti
Nagyharsanyi Mészkő Formáció
A Nagyharsanyi Mészkő Formáció 183,5—206,76 m közötti maggal fúrt szakasza 
makroszkóposán két részre tagolható A rétegsor felső feleben (199 m-ig) a kőzet világos­
szürke és világosbarna, változó mértékben bioklasztos, pszeudooidos szovetu, alatta ko- 
zepszurke színű, sötétszürke tűzkolencses, agyagfilmes, apróra tort, kalcittal sűrűn át­
szőtt Vékonycsiszolatban a 190 m-ig terjedő szakaszt biointrapátos szövet jellemzi, 
nagyszámú Echinodermata törmelékkel és Orbitolinaval Ez utóbbiak közül M é h e s  K 
közös populációban a Palerbitolina lenticulans ( B l u m e n b a c h )  es a Mesorbitolina bere- 
mendensis M é h e s  fajt határozta meg, melyek a korai albai alkorszak legelejere utalnak 
Mikrofauna-tartalma szegényes (Ostracoda, Bryozoa, Foramimfera9) es a makrofauna tö­
redékek (korall, hydrozoa, alga, Pachyodonta) is jellegtelenek A 190 m alatti csiszolatok 
korértekű faunaelemet ugyan nem tartalmaznak, de a folyamatos kifejlődés, es a villanyi 
analógiák alapjan a mészkő a barremi—albai intervallumba sorolható A néhány Echino-

dermata törmelék mellett a Globochaete és a Radiolana mennyisége jelentős Ugyan­
akkor a 206,00—206,75 m-ből származó gyakori Nannoconus? bermudezi és a Cadosina? 
lapidosa a képződmény korát a korai albainál lényegesen mélyebben jelölné meg
Mecsekjanosi Diabaz Formáció
A karottázs alapján a 216—223 m-ben valószínűsíthető tektonikus zóna hatarolja 
el fölfelé a zoldesszurke színű, fakó kalcitlencsékkel, erekkel átszőtt durvaknstályos 
diabáz lávából (kb 280 m-ig), diabáz agglomerátumból (kb 340 m) és tufitból allo, kb 
390 m-ig terjedő vulkánit rétegsort A széteső kőzet foszlányszerű csiszolataibol ásvany- 
tamlag viszonylag ép szövet rekonstruálható, amely plagioklászléces—üveges alapanyagú 
trachitos lehetett A repedéseket, üregeket karbonát, ritkábban zeolit (a röntgenvizsgá­
lat szerint analcim) tölti ki, míg a mélyebb szintekben klontos, glaukomtos kitöltés 
váhk uralkodóvá
A porfíros, színes elegyrészek töredezettek, többnyire üdék, de gyakori a gyengén 
vagy erősebben bontott, átalakult ásvány is A színes ásványok uralkodóan piroxének 
(augit, ensztatit es hipersztén), alárendelten amfibol és rhomt, helyenként színes elegy­
rész utáni karbonát (pszeudomorfóza) Egyes piroxén táblák agyagasványosak A mélyebb 
szintekben a színes elegyrészek nagysága csökken es klontos, glaukomtos szegélyű 
mandulauregek jelennek meg, belsejükben többnyire karbonáttal
Feltűnő, hogy a lávakózettel ellentétben az agglomerátumban és tufitban 
— V ic z iá n  I áltál végzett rontgenelemzés szermt — a plagioklaszok helyet kálifoldpat 
foglalja el
A tufít és agglomerátum szakasz iszapolási maradéka sem mikro-, sem makrofauna 
elemet nem tartalmazott
Szarsomlyói Mészkő Formáció
A magkezelés hiányosságai következtében az utolsó magládában tarolt változatos 
kőzettani összetételű maganyag eredeti sorrendje nem volt kideríthető Valószínűnek 
latszik, hogy a szürke mészkő és a szürke, finoman rétegzett (25—30°-os dőlésű) ale- 
untos, margas mészkő kozott átmenet van és ez képezi a fúrásban feltart legalsó réte­
geket E fölött, vagyis közvetlenül a vulkáni test fekujében (390—393 m) makrosz- 
koposan a vulkánit fölöttire emlékeztető feher színű, vastagpados mészkő található 
megallapithatatlan településben, amelynek vekonycsiszolataban változatos mennyi-
3  abra  A Nagybaracska B-27 sz fúrás ásvany-kózettani vizsgalati eredményei 
R é t e g o s z l o p  1 Mészkő, 2 tűzkőlencsés mészkő, 3  diabaz, 4 diabaz agglomerátum, 5 marga, 
mészmarga K a r b o n á t  1 Dolomit, 2  kaiéit — Á s v á n y t a n i  ö s s z e t é t e l  vékony 
csiszolat 1 Kőzetuveg, 2 plagioklasz, 3  színes elegyrész, 4  klont, 5 karbonát, 6 opak ásvány, 
7 mikrit, 8  mikropát, 9 p i t ,  10  átkristályosodott pát, ¡1  kovasodás, 12 intraklaszt, 13 pellet,
14  bioklaszt, 15 extraklaszt
F ig 3  Mineralogical and petrographic logging of borehole Nagybaracska B-27 
L i t h o l o g i c a l  l o g  1 Limestone, 2 limestone with chert lenses, 3  diabase, 4  diabase agg 
lomerate, 5  marl, calcareous marl C a r b o n a t e s  1 Dolomite, 2 calcite — M i n e r a l o g i c a l  
c o m p o s i t i o n  (thin section) 1 Volcanic glass, 2 plagioclase, 3  mafic component, 4 chlorite, 
5  carbonate, 6 opaque mineral, 7 micnte, 8  nncrosparite, 9 sparite, 10  recrystallized sparite, 
11 silicification, 12  intraclasts, 13  pellets, 14 bioclasts, 15 extraclasts
segu Tintinmm- es Cadosina-felet ismertünk fel T a r d i n é  F i l á c z  E az íntraklasztok- 
ban es az alapanyagban azonos faunaelemeket határozott meg 
C a lp io n e lla  alpina LORENZ 1902 (nagy és közepes formák)
C a d o s m a  la p id o s a  VOGLER 1941
C a d o s m a  p a r v u la  NAGY 1966
C ra s s ic o la r ia  in te r m e d ia  (DURAND DELGA 1957)
C r a s s i to la r ta  b r a e v is  REMANE 1962 
G lo b o c h a e ta  a lp in a  LOM BARD 1937 
R e in a m e l la  c a d ish ia n a  (COLOM 1948)
T in tin n o p s e l la  c a r p a th ic a  CAD1SH 1932 (kis forma)
Ezek a mészkő korát egyértelműen a felső-titonban rögzítik
A rontgendiffrakciós vizsgalati eredmények* szerint (3 ábra) a jól rétegzett, aleun- 
tos, sőt néha kissé homokos marga, mészmarga kózettamlag jeletősen eltér a tufit- és 
agglomeratumrétegek anyagától Lényegesen kevesebb a montmonllomt-tartalom, jelen­
tős az íllit és a kvarc, es csupán itt volt kimutatható a kaolinit, a dolomit és a szident, 
vagyis az aleuntos mészmarga pehttartalma nem tufogén eredetű, így a tufit a meszmár- 
ganak valószínűleg nem közvetlen fedője Erre utalnak a vékonycsiszolatok is A szürke 
mészkő mellett az aleuritos meszmárga rétegek is a felső-titonban valószínűsíthetők
A második vízkutató fúrás B-28
Az első fúrás nem kielégítő eredménye következtében, a Megyei Tanacs a Központi 
Földtani Hivatal hathatos támogatásával újabb vízkutató fúrás telepítései határozta el 
Az ugyancsak a község területen, az elózó lyuktol közel 300 m-re (1 ábra) telepített fú­
rás az elsőtől jelentős mértékben eltérő rétegsort harántolt A sajnálatosan kévés mag­
anyag mellett a rétegsor tagolásához a karottazsszelvenyt is felhasználtuk A rajzos szel­
vény (4a—4b abra) azonban csak a maggal fúrt szakaszokat ábrázolja A felso-p anno mai 
bazisa (177 m) ugyan jól egyezik az előző fúráséval, de alatta — a megelőző tektomz- 
must jól tukrozo módón — előbb törmelékes kozepso-kreta uledekes képződmény te­
lepül kb 237 m-ig, amely jelenleg besorolhatatlan durvatormelékes szakaszra es a Bissei 
Marga Formációra különül Alatta — kb 411 m-ig — a Mecsekjánosi Diabaz Formáció, 
majd a fúrás talpáig (708 m) vastagpados, néha tömeges kifejlódésű, uralkodoan szur- 
késfeher mészkő, a Szarsomlyoi Mészkő Formáció következik
Feltűnő a rétegsorban a Nagyharsanyi Mészkő Formáció hiánya, ami a mészkőnél 
fiatalabb margarétegek megléte következtében csak tektonikus okokkal magyarázható
Bissei Marga Formáció (es a foldpatos homokko)
Vizsgálataink elsősorban a kréta törmelékes, illetve a jura—kréta hatarmenti vulkáni 
eredetű rétegek megismerését céloztak A 60 m vastag felső törmelékes rétegeknek csupán 
alig több mint a felet (33 m-t) fúrtak maggal Az osszlet felső 39 m-ét foldpátos szürke 
homokkő és aleuroht rétegek alkotják Ennek alsó fele — egyebek közt a feku agyag- 
marga retegek kavicsait is tartalmazó — osztályozatlan, kavicsos homokkő rétegekből 
all (I tabla 1—3 és 4 abra szemcseeloszlási diagramm) A képződmény egyértelmű lito-
*VICZIÁN I , CORNIDES I né es SZEMETHY A vizsgálata
sztratigráfiai besorolása jelenleg — egyetlen adat alapján — nem végezhető el Lehet ón­
álló formáció is, de lehet a Bissei Márga Formáció tagozat rangú része is
A vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint a homokkő uralkodó alkotója a kvarc és 
kvarcit szemcse 10—30% kozott változik a kötőanyagként szereplő karbonáttartalom, 
amelyhez társul még a max 25%-ot elérő, törmelékes eredetű karbonát mennyisége 
E homok és kavics méretű mészkőtormelékek gyakran faunásak, melyek közül az 
alábbiakat sikerült meghatározni
Tin tinnopsella  carpathica  CAD1SH (kis forma)
Radiolana
Ostracoda
Mollusca héjtormelekek 
G lobochaeta  alpina  LOMBARD 
"'Lombardia
ind agglutinált bentosz Foraminifera 
cf A m m o b a c u h te s  sp 
A u lo to r tu s  sp 
''Corall töredék
Eszerint a karbonát anyagú törmelék egy része felsó-titon (esetleg berriazi) korú és 
a többsége is valószínűleg mezozóos Az egyetlen Aulotortus sp példány elsősorban 
triászra utal, míg a 9Lombardia az alsó-titon—kimmeridge lehetőségét sejteti
A foldpattartalom legnagyobb mennyisége 15%, amiben a mállásnak is szerepe le­
het Megtartási állapota szerint két szélsőséges csoportra különül A foldpátok egy része 
szencitesedett, karbonátosodott, kisebbik hányada ép Az utóbbi andezin-labradont osz- 
szetetelű es az előzővel ellentétben bizonnyal a feku vulkamtból származik Említésre 
méltó még a klonttartalom E mellett — a vékonycsiszolattal szemben — az egyetlen 
innen készült röntgenfelvétel 30%-ot meghaladó agyagásványt -  éspedig főként íllitet -  
és szerényebb mennyiségű kvarcot igazolt, ami a foldpát igen erős bontottságáról ta­
núskodik Feltűnő, hogy az aleuroht—homokkő rétegek faunaelemet úgyszólván nem tar­
talmaznak Az egyveretű es szegényes spóra-pollen tartalom kapcsolja csupán össze a 
fekujében található szürke színű muszkovit- és biotitcsillámos agyagmárgával
Ásványtani összetételét tekintve a 216-237 m-ben települő agyagmárga lényeges 
változást nem mutat a fedő rétegekhez képest Az egyedgazdag plankton, a fajgazdag 
mészvázu és a szegényes agglutinált bentosz fauna mellett igen rossz megtartási álla­
potú Ammomteseket is találtunk, melyeket FIo r v a t h  A Puzosia sp -nek és Hamites 
(9) sp -nek határozott meg (5 ábra)
A mikrofauna megtartási állapota közepes, illetve gyenge, jórészt Összenyomott, 
töredezett,' átkristályosodott példányokból áll Gyakori a baktenopint anyagú Fora- 
'mimfera-kőbél is Általánosan jellemző a termetcsokkenés (torpenovekédés), aminek 
valószínű oka az oxigenhiányos környezet lehetett A meghatározott 25 nemzetség 20 
faja közül 9 plankton, 9 meszvázú-, 2 agglutinált bentosz A fajok 15%-a az albai emelet­
re, 65%-a az alsó-kozepső-krétára, 10%-a az also-krétára jellemző, 5% pedig perzisztens 
A globigennelloideses-hedbergellás-ticinellás társulással jellemezhető plankton csoport­
ban az egyedszámot tekintve gyakori-tomeges a Globigerinelloides eschen (K a u f m a n n ),
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5 abra A Nagybaiacska B-28 sz fúrás 
felső szakaszának ó'slénytani vizsgalati 
eredményei
1 Homokkő, 2 kavicsos homokkő, 3 
aleurolit, 4 agyag, agyagmárga, 5 agglo­
merátum, 6 teljesszelvényű szakasz, 
7 Ammonites
Fig 5 Palaeontological results obtained 
for the upper part of borehole Nagy- 
baracska B-28
1 Sandstone, 2 pebbly sandstone, 
3 siltstone, 4 clay, clay-marl, 5 agglo­
merate, 6 noncored interval, 7 Ammoni­
tes — Frequency categories 1 Sporadical
2 scarce, 3 fair, 4 plenty, 5 abundant
TSZ
a Hedbergella infracretacea (G l a e s s n e r ), gyakori a H plamspira (Ta p p a n ), kozepes- 
szorvanyos a Clavihedbergella simplex (Mo r r o w )*, Hedbergella delrioensis (Ca r s e y ), 
kevés Ticinella div sp , szórványos a Ticinella roberti (G a n d  ), Globigennelloides ferro- 
elensis (Mo u l l a d e ), Hastigerinella cf bizonae Ch e v a l i e r **, Hedbergella trocoidea 
(G a n d ), Heterohelix sp és egy-egy bizonytalan Schackoina sp A mészvazú bentosz 
csoportot Gavelinella, Lenticulina, Patellina, Pleurostomella, Miliolina, Eoguttulina, 
Epistomina, Gyroidina, Lingulina, Globulina, Nodosarella, Spinllina genushoz tartózó 
fajok képviselik Az agglutinált bentoszt viszont Ammodiscus7, Ataxophragmium, Haplo- 
phragmoides, Tnplasia, Tntaxia-félék képviselik kisebb egyedszámmal Kivételt képez a
218,0 m-ból származó mmta, melyben gyakori az aprótermetű Haplophragmoides 
Sztratigrafiai szempontból a Globigennelloides ferroelensis és a Hastigerinella 
bizonae az aptira jellemző, az alsó-albaiban már szórványos, a kozépső-albaiban elvétve, 
legfeljebb egy-egy példányuk fordulhat elő
A Hedbergella plamspira és H delrioensis a felső-aptiban megjelenő forma, de na­
gyobb egyedszámmal csak az albaiban lép fel A többi plankton faj alsó—kozepsó-kréta 
átmenő forma A plankton társulás összképé also-albai emeletre vall A biosztratigráfiai 
szempontból kevéssé változékony mészvázú bentosz fajok alsó—kozepsó-kréta formák, 
az agglutinált bentoszok pedig kréta átmenő alakok
Forammifera faunáját összevetve a dunántuli-kozephegysegi also-albai korú (FULOP 1975) 
Vertessomloi Formáció és a villanyi Tenkes-hegyrol szármázó kozepso-albai korú (FULOP 1966) 
Bissei Formáció mintáival, a következők állapíthatok meg
1 A Vértessomloi Formáció Forammifera együttesében a bentosz dominál, nyíltvízi, sekely- 
tengeri, partkozeli képződmény, míg a nagybaracskai mintákban nyíltvízi, melyebbtengeri plankton 
dominanciaju együttes szerepel A két formáció Forammifera faunaja 18 közös alakot tartalmaz Bar 
az összkép rendkívül hasonló, a plankton Globigennelloides ferroelensis es Hastigennella bizonae a 
Vértessomloi Formációból hiányzik, a Globigerinelloidesek szórványosak, fajszám tekinteteben is 
szegényesek, míg a meszvázu es az agglutinált bentosz alakok, mind faj-, mind egyedszamukat te­
kintve egyaránt gazdagok
2 A bissei vadaszhaz mellől szármázó minták Forammiferaban egyedgazdagabbak, az alakok 
lényegesen jobb megtartási állapotúak es optimálisan fejlettek A Forammifera fauna 80-85%-a 
plankton
J u h á s z  M vizsgálatai szerint az agyagmárga sporomorpha-kepe jó egyezést mutat 
a Vértessomloi Formáció alsó szakaszának Bikolisporites torosus biozonajaban talál­
hatóéval, melynek vezerkovuletei az alábbiak 
Retitriletesglabulentus KEMP 1970 
Corniculatisporites alakhinu (BOLCH ) KUVAEVA 1972 
Cicatncospontes hughesn DETT 1963 
Costatoperforosporites sp
Corniculatisporites magniolobatus (BOLCH ) KUVAEVA 1963
Ezek a formák az albainál idősebb üledékekben általában nem fordulnak elő, vagy 
csak 1—2 példányban A zárvatermő pollenszemek hianya alapjan a retegek kora a Test 
Agyagmargaenal mindenkeppen idősebb, míg a Sümegi Márgánal es a Koszonikőbanyai 
Konglomerátumnál fiatalabb Az also-aptiban gyakori Gleichenuditesek ugyan a nagy­
baracskai anyagban is előfordulnak, de a dominanciaviszonyok a kevés sporomorpha
*ROBASZYNSKI et al (1979) Hedbergella simplex (MORROW) névén átsorolta
**M MOULLADE Hedbergella bizonae (CHEVALIER) névén átsorolta (1966)
miatt nem állapíthatok meg A rétegek kora tehát palynológiai alapon is a korai albaiban 
jelölhető meg
Mecsekjanosi Diabaz Formáció
A szakaszos magfúrás következtében a vulkáni testnek mind a felső, mind az alsó 
hatara csupán valószínűsíthető, mégpedig a 237, dl 411 m-ben A 174 m, vagyis az előző 
fúrásban feltárttal kb azonos vastagságú képződményből — három szakaszra oszlóan — 
mindössze 20 m mag állt rendelkezésre Ezt helyenként rétegzettséget mutató, többnyire 
erősen bontott, agyagásványosodott, néha fehér kalcitlencsés, litoklasztos, esetleg knsz- 
talloklasztos tufit és agglomerátum rétegek (II tábla 1—3 ) alkotják A karottázs a 237— 
253 m közötti, valamint a 406—411 m közötti szakaszon lavapadok betelepülését jelzi 
A feku mészkő felső részében egy 5 m-es és egy 3 m-es lilásvoros és lilásszurke színű, 
1—6 cm-es darabokra széteső agglomerátum betelepülés látszik (A mészkő és diabaz 
agglomerátum váltakozása miatt a 4a—4b ábrán a Mecsekjanosi Diabáz Formáció alsó 
határat a diabáznak a meszkovon belüli legalsó, a Szarsomlyói Mészkő Formáció felső 
hatarat a mészkő legfelső előfordulásánál, vagyis átfedőleg jelöltük be ) A mállás követ­
keztében a ketfele képződmény érintkezési módja a felső betelepülésnél egyaltalaban nem 
határozható meg, míg az alsó esetében mindkét képződmény törmelékéből álló breccsa 
figyelhető meg
A z alsó betelepülés alatti 5 m vastag meszkoreteg (437 m-ig) 0,5-3,0 cm átmérőjű, 
szürke színű szögletes diabaz törmeléket (III tabla 1—3 ) zarmagaba, kétségtelenné teve a 
meszkokepzodes idejen induló effuziv magmatizmus létezését
A vékony csiszolati kép alapján a vulkamtra a tipikus folyasos, trachitos szövet a jel­
lemző az üveges alapanyagban irányítottan vagy zavartan irányítottan plagioklászlécek 
helyezkednek el, melyek zömmel andezin és labradoritos osszetételűek Rontgendiffrak- 
cios vizsgálattal a 369 m-ből szármázó mmtaból magas hőmérsékletű plagioklaszt hatá­
rozott meg V iczián  I , míg a mészkőben levő agglomerátum mintáiban — az első vízfúrás 
alsó szakaszához hasonlóan — a plagioklászok helyett kalifoldpátot igazolt (a 430,5 m-ben 
41%) A kahfoldpát ugyanitt vekonycsiszolatban is megfigyelhető volt A kvarc a csiszo­
lat alapjan másodlagosnak bizonyult
A felsőbb szintek mind az alapanyagban, mind porfíros elegyrészkent sok üde színes 
elegyrészt — főként piroxént (hipersztén, augit), valamint amfibolt es rhomtet — tartal­
maznak, míg a melyebb szmtek csak bontott reliktumaikat (szerpentin, klorit, opak ás­
ványok) őrzik A felsőbb szakaszon gyakori az ásványos alkotók irányítottságával párhu­
zamos elrendeződesű, oves felépítésű (radiálisán rostos és geles) uregkitoltés Anyaguk 
glaukomt, feltehetően kloritos agyagásvány, valamint kalcedon, illetve a — nagyobb ureg- 
kitoltések esetén — kalcit
A vulkamtban a karbonát, az eres megjelenés mellett, a színes elegyrészek helyén 
bontási csomok formájában is felléphet Ezek anyaga lehet sugaras-gombos szerkezetű 
szferoszident, szkalenoederes, illetve mozaikpát jellegű kalcit Az összes karbonát meny- 
nyisége lefelé növekedni látszik és különösen a feku mészkőben levő kőzetuveges lapilli- 
ben magas A vulkamzmus szubmarm voltat a fent említett makroszkópos megfigyelés 
mellett a viszonylag magas FeO-tartalom (5% korul), valamint a glaukomtos ásványok és 
uregkitoltesek valószínűsítik A vulkánit kemizmusanak megallápítása céljából 4 db teljes 
kémiai elemzest készíttettünk (1 táblázat) Ezek alapján a kőzet bazikus trachit és
Vulkamtmintak kémiai vizsgálata a B-28. sz fúrásból
1 tablazat
Mintavétel helye ’
278,0 m 318,0 m 368,0 m 430,5 m
Si02 45,6 41,5 48,1 49,0
TiOj 2,37 1,95 3,38 2,17
A120 3 17,7 12,8 16,2 17,3
Fe2 0 3 2,27 2,66 3,25 2,41
FeO 5,26 4,95 3,59 1,08
MnO 0,08 0,03 0,11 0,02
CaO 7,60 11,6 7,80 7,60
MgO 3,67 4,60 1,50 1,00
Na2 0 2,11 1,72 2,58 1,26
K20 2,12 1,35 2,87 6,55
+h 2o 3,84 5,08 3,36 3,50
- h 2o 3,67 6,56 3,69 2,19
C02 3,30 1,25 3,33 5,37
P20 £ 0,70 4,62 0,99 0,52
savanyú (alkáli) diabáz közötti átmeneti jellegű, S i02-tartalma 41—49% kozott változik, 
lefelé növekvő tendenciával A kémiai összetétel nagyfokú változása az ásványtani össze­
tételben is érzékelhető* (4a abra) Az elemzési eredményeket korrekciós számítások 
nélkül megkíséreltük értekeim az On u o h a  által a darnói es alföldi bázisos vulkáni­
tok értekelésére hasznait diagramon is, azonban a minták kis száma, a magas CaC03- 
tartalom és a szelvényben is változó összetétel miatt az eredmények nem voltak egy­
értelműen értelmezhetők Ezért az O n u o h a  áltál az alföldi bázisos vulkánitok keletke­
zési helyeként feltételezett marginális tenger elképzelés a nagybaracskai vulkáni test 
összetétele alapján csak igen bizonytalanul adaptálható
A tufit- és az agglomerátumrétegek mikrofaumsztikai célú vizsgálata teljesen ered­
ménytelennek bizonyult A palynológiai vizsgálat is mmdossze egyetlen rétegből (278 m) 
jelez 1 db Cycadopsida és 2 db mcertae sedis sporomorphát A 274 m-ből származó ten­
geri mikrofosszíha (Gonyaulax) viszont igazolja a szórt vulkáni termék tengerbe hullását
Szarsomlyoi Mészkő Formáció
A 411-708 m kozott települő mészkő makroszkóposán két szakaszra tagolódik 
A 700 m-ig teijedo felső szakasz mészköve fehér, szurkésfehér, lefelé fehéresszurkébe át­
menő, gyakran pszeudooidos szövetű, gyéren Echinodermata-toredékes, sztilolitos szer­
kezetű, míg alatta kozépszemcséjű, cnnoideás, elmosódó kontúrú tűzkőlencséket tartal­
mazó mészkő települ A felső szakasz vékonycsiszolati képe igen változatos pelmikntes- 
tól a pelpátos szöveten keresztül a biointrapátosig és az extrabiopátosig minden szövet­
*A felvételeket VICZIAN I és FÖLDVÁRI M ertekelte
változat előfordul A vékonycsiszolatokban észlelhető, nem túlságosan változatos fauná­
ból a 449,5-461,0 m kozott kis és közepes gyakorisággal, mind az intraklasztban, mind 
az alapszövetben előforduló, felső-titont jelző Calpionella-félék (Calpionella alpina 
L o r e n z , Crassicolaria braevis R e m a n e , C internedül Du r a n d  De l g a ) érdemelnek 
kiemelést Ugyanezen a szakaszon és részben alatta is, elvétve egy-egy Lombardia-toredék 
is megfigyelhető Bár a korértékű mikroplanktont, illetve az agglomerátumot tartalmazó 
mészkőrétegek kozott 12,5 m szintkülönbség van, a kőzet folyamatos kifejlődése alapján 
a vulkamzmus kezdetét az azt rögzítő felső-titon mészkő alapján feltételesen szintén a 
felső-titonban, esetleg a jura—kréta határban jelölhetjük meg Az alsó 8 m-es tűzkoves 
szakasz mikroszkoposan durva biopátos szövetű L é n á r d  T szóbeli közlése szérint ez 
valószínűleg azonosítható a Villányi-hegységben is megismert oxfordi crmoideás mész­
kővel E kifejlődés egyúttal jó egyezést mutat a mecseki kifejlődéssel is, ami felveti az 
oxfordi korszak egységes uledékgyűjtőjének gondolatát is
Ö s s z e f o g l a l v a
1 A területen a Villányban eddig ismert legfiatalabb jura rétegeknél (kimme- 
ndge—alsó-titon) fiatalabb (felső-titon) rétegek létezése is igazolást nyert
2 A vulkamzmus és az oxfordi képződmények valószínű azonosíthatosaga révén 
valamelyest kisebbnek látszik a mecseki és villányi zóna kifejlődésében mutatkozó kü­
lönbség
3 A piroklasztikumot és láva kőzetet egyaránt produkáló vulkamzmus kezdete a 
felső-titonban, esetleg a jura—kréta határban jelölhető meg Ennek pontosítása azonban 
a felső, faunaszegény, lapillis mészkőszakasz további (elsősorban nannoplankton) vizsgá­
latától várható
4 A mészkőben talált lapillik és a tufitban talált néhány ősmaradvány és egyéb 
vulkáni termék elváltozásai tenger alatti vulkamzmust igazolnak
5 A vulkamzmus révén remélhetően közelebb jutottunk a villányi zonaban a 
barrémi—középső-kréta Nagyharsányi Mészkő Formáció alatt települő Harsányhegyi 
Bauxit Formáció anyakőzet-kérdésének megoldásához
6 A  Bissei Márga Formáció fölött (vagy abban) foldpátos homokkő vált ismere­
tessé Az ebben megfigyelhető mikroklin ásványok felvetik a villányi zónától É-ra el­
helyezkedő grámtov felszínre kerülésének lehetőségét is
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r  I tábla — Plate I
Nagybaracska B-28 sz fúrás
1 Foldpatos homokkő agyagmárga-kavicsokkal — Feldspar-bearmg sandstone with 
clay-marl pebbles
205 .0- 205,3 m
2 Foldpátos homokkő agyagmarga-kavicsokkal -  Feldspar-bearing limestone with
clay-marl pebbles .',
205 .0- 205,3 m
3 Foldpátos homokkő, agyagmárga-kavicsokkal a réteg felszínén — Feldspar-bearmg 
sandstone with clay-marl pebbles on top of the bed
208,8-209,0 m
Foto Pe l l é r d y

II tábla — Plate II
Nagybaracska B-28 sz fúrás
1 Osztályozott vulkáni szórt anyag, rétegzett, bontott, kozepso szakaszán kalcit- 
cementacioval — Sorted volcanic ejecta, stratified, altered, cemented by calcite m 
its middle part
320,2-320,4 m
2 Aprószemcséjű, kemény, trachit-diabaz agglomerátum -  Small-grained, hard 
trachyte-diabase agglomerate
324.0 m
3 Rétegzetten, lapülis, bontott diabaztufit — Nonstratified, altered, diabase tuffite 
with lapilli
277.0 m
Fotó P e l l e r d y

iIII. tábla -  Plate D l_____
Nagybaracska B-28 sz fúrás
1 -3  Szársomlyói Mészkő Formáció szórt vulkáni törmelékkel — Szarsomlyo Limestone 
Formation with pyroclastics
436,0-436,5 m
Foto P e l l é r d y

CRETACEOUS ROCKS DRILLED AT NAGYBARACSKA 
(S Hungary)
by
G Cs â s z â r - I  f r i d e l -m a t y ô k - I  r o v â c s -b o d r o g i
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion üt 14 
H-1143
UDC 552 5 13 08+552 3 08(439 11 Villanyi-hg ) 
551 762 3/ 763 02(439 11 Villanyi-hg ) 
56(16 23+116 3 439 11 Villanyi-hg )
K e y - w o r d s  correlation, sandstone, limestone, volcanic rocks, mineral 
composition, chemical composition, microfauna, Cretaceous, Malm, boreholes (Nagy- 
baracska B-27, B-28), Southern Transdanubia (Villany Mts), Rumania (PSdurea 
Craiului Mts)
Identified on the basis of relationships in the geological make-up between the Vil­
lany Mountains (Hungary) and the Padurea Craiului Mountains (Rumania), the presence 
of the Villány Zone has been verified by hydrocarbon exploratory drilling first in the 
Danube—Tisza Interfluve and later in the Trans-Tisza Region (E of the Tisza river) The 
ground-water exploration wells B-27 and B-28 at Nagybaracska (Fig 1), in turn, beside 
confirming the presence of the Zone, have led to the discovery of considerable differences 
Among these, the recognition of basic volcanic ejecta and effusives (Fig 3 and 4) and the 
latest Cretaceous feldspar-bearing sandstones (Fig 4) developed here, are most important 
Detailed or generalizing mineralogical-petrographic and palaeontological results and 
conclusions are presented concerning the Cretaceous detritus and limestone and the latest 
Jurassic volcanics, and the unusually thick Malm limestones The youngest formation is 
the feldspar-bearing, pebbly sandstone and clay-marl (Bisse Marl Formation9) dated 
palaeontologically as Early Albian (Table 1) The Nagyharsány Limestone Formation 
(Fig 3) can be assigned only to the Barremian-Aptian interval Well-divisible even litho­
logically, the volcanics (Fig 3, 4) show features suggesting a downward increase of 
acidity, and the plagioclases are partly replaced by K-feldspar Taken as a whole, the 
rock is transitional between basic trachyte and acid (alkali) diabase The poor fossil 
material found m the pyroclastics and the lapilli observed in the underlying limestones 
testify to a submarine volcamsm
At places, getting strongly enriched in the upper part of the thick limestone lying 
at the base of the sequence, the Calpionella forms do not only record the Upper 
Tithoman age of the limestone, but they suggest that the volcamsm here may have 
started earlier (Late Tithoman) than did in the Mecsek area
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 239-248
BUDAPEST, 1983
KÖZÉPSŐ-MIOCÉN REGRESSZIÓS SZELVÉNY A NYUGATI-MECSEKBŐL
CHIKÁN GÉZA
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 551 782 12/ 13(234 373 6)
No 25
T á r g y s z a v a k  regresszió, földtani szelvény, kozépsó-miocen, Dél-Dunán- 
tul (Mecsek)
A Nyugati-Mecsekben folyó térképezés során Bodolyabér község határában a 
badem korú rétegsoron belül jelentkező regresszió kitűnő feltárását találtuk meg A fel­
tárásban a fekvő nyíltvízi kifejlódesu képződményektől a fedő lajtamészkoig folyama­
tos rétegsor figyelhető meg
1 A feltárásban a fekvő képződmény nyíltvízi fáciesu agyagmárga Kora a mik- 
rofauna-vizsgálatok alapjan badem
2 A regressziós szakasz képződményéiben homokosodás, viszonylagos fauna- 
szegenyseg jelentkezik (a fauna általában nagy fáciestűrésu alakokból all)
3 A fedő képződmény típusos lajtamészko
4 A  regressziós szakasz mikrofauna-vizsgálata mellett -  figyelembe véve 
NAGYMAROSY A (1980) vizsgalati eredményeit is (melyek szerint a mecseki kep- 
zodmenysorban a Mánfai Tagozattol kezdődően mar badem nannoplankton figyelhető 
meg) -  a regresszió biokronologiai helyet az also-bademben rögzíthetjük
3 A bodolyaberi feltárástól Ny-ra, Kishajmas község közelében van az eddig 
egyedül a Nyugati-Mecsekból eszlelt „felső lajtameszkő” előfordulás E két terület kö­
zötti szerkezeti határvonal a Kishajmás-Husztot közötti völgy, amely tektonikus jelle­
ge mellett számos ősföldrajzi különbség kialakulasat is eredményezte
A Nyugati-Mecsekben folyó térképezési és egységesítési munkánk során 1979-ben 
a Felsómindszent és a Szágyjelű, 1 25 000 méretarányú térképlapok területének reambu- 
láciojara és földtani felvételére került sor
E terület K-i részen, Kishaj mástól K-re a badem és a szarmata korú képződmények fel­
színi előfordulásai már korábban is ismertek voltak Első ízben V a d á s z  E 1935-ben, a Me­
csek hegységről szóló munkájában írta le azt a harmadidőszaki képződmények által alkotott 
szinklináhst, ámely Magyarhertelendtől és Bodolyabértől D-re helyezkedik el, s amelyben 
törtön, szarmata és pontusi rétegeket talalt E szinklmalisról szelvényt is közölt St r a u s z L  
1942-ben két cikkében foglalkozott a területtel Nagyjelentőségűnek tartotta a „Turritel- 
las—Corbulás retegek” itteni előfordulását, amit a helvét—törtön határra helyezett 
A Mecseki Ércbányászati Vállalat 1959-ben és 1963-ban végzett részletes térképező 
munkája eredményeként számos új adat és következtetés született e területen a képződ­
mények egymásra településével és osszefogazodásával kapcsolatban A most bemutatásra
kerülő feltárást az 1959-es, 1 25 000 méretarányú térképezés során nem írták le, az 
1963-as, Gl o c k n e r  J -né nevéhez fűződő 1 10 000 ma térképen viszont szerepel, s a 
feltárás leírása is igen részletes A térképlap magyarázójában a törtön képződményekkel 
részletesen foglalkozott, s itt -  többek kozott — leírta, hogy ,,a corbulás képződmények 
alsó részén az agyagos, felső felén pedig a homokos képződmények az uralkodóak Nyu­
gat felé ez az elkülönülés egyre szembetűnőbb lesz ” E homokosodás jelenségét nem 
magyarázta
10m
1 abra Bodolyaber 247 sz feltárás földtani szelvénye 
1 Homok, 2 homokos mészkő, 3 homokkő, 4 agyag, 5 kőzetliszt, 6 marga, 7 mészmárga Az üres 
részek a szelvényben fedett szakaszt jelentenek — A szemnagyság-diagramon 8 agyag, 9 kőzetliszt,
10 homok
Fig 1 Geological section No 247 at Bodolyaber
1 Sand, 2 sandy limestone, 3 sandstone, 4 clay, 5 silt, 6 marl, 7 calcareous marl The blank parts of 
the profile represent sectors not exposed — Grain size diagram 8 clay, 9 silt, 10 sand
T é r k é p e z é s i  munkánk során Bodolyabér határában olyan feltárást észlel­
tünk, amelyben egy szelvényben figyelhető meg a bádem képződmények egymáshoz való 
viszonya A feltárás Bodolyabér D-i részén, a régi Egyházbér és Kisbodolya kozott, az 
Újhegy felé felfutó árokban található Hossza mintegy 250 m, a feltárt teljes rétegvastag­
ság 35 m (1 abra) A rétegsor nyíltvízi fáciesű kőzethsztes márgával kezdődik (21) Ez 
szürke, zoldesszurke, sötét olajzold színű, közepesen osztályozott, igen erősen kötött, 
csillámos, hasadozott Rétegzetlen, makrofaunát igen nagy egyedszámban tartalmaz, 
nagyrészt héjas példányokat, melyek kozott az apró Corbulák a leggyakoribbak Vastag­
sága 8 m Felette folyamatos átmenettel kőzethsztes homok települ (20) Ez barna, zol- 
desbarna, erősen kötött, egyenetlen törésű Finomszemű, főleg kvarcból és csillámból 
áll, benne az ősmaradványok kioldott héjúak
M ikrofaunája  (m e ly e t K o r e c z n é  L a k y  I h a tá ro z o tt m eg) az alábbi a lakoka t 
ta rta lm azza
R o b u lu s  c u l t r a tu s  MONTF 
C ib ic id e s  d u t e m p l e i  (D’ORB )
E p o m d e s  h o ld in g e m  (D’ORB )
R o b u lu s  c a lc a r  D’ORB 
H e te r o s te g in a  c o s ta t a  D’ORB 
D e n ta l in a  v e r te b r a l is  BATSCH 
A m p h is te g in a  h a u e r m a  D’ORB 
E lp h id iu m  c r is p u m  (L )
G lo b ig e r in o id e s  t n l o b a  (RSS )
C ib ic id e s  b o u e a n u s  (D’ORB )
C u n g e r ia n u s  (D’ORB )
R ő ta l ia  b e c c a r u  (L )
U v ig e n n a  m a c r o c a r m a ta  PAPP-TURNOVSKY 
A s te n g e n n a  p la n o r b is  D’ORB 
B o liv in a  d i la ta ta  RSS 
S p ir o p le c ta m m in a  c a r m a ta  (D’ORB )
5 d e p e r d i ta  (D’ORB )
G lo b u lin a  g ib b a  D’ORB 
G lo b ig e r in a  d m r y i  AKERS 
G  f o h a ta  BOLLI 
G  f a lc o n e n s i s  BLOW 
B ig e n e r in a  a g g lu t in a n s  D’ORB 
C ib i t i d e s  lo b a tu lu s  (W J )
R o b u lu s  v o r t e x  (F M )
N o n io n  b o u e a n u m  (D’ORB )
G lo b o q u a d n n a  g lo b o s a  BOLLI
Dőlése 206/26° Vastagsága 8 m
Erre folyamatos átmenettel márgás homok települ (19) Fekete, sötétszürke színű, 
színét viszonylag magas diszperz szervesanyag-tartalma adja Közepesen osztályozott, fi­
nomszemű Főleg kvarcból és csillámból áll Alig kötött, pikkelyesen elváló Retegzetlen, 
sok Mollusca maradvánnyal Mikrofaunája a következő
R o b u lu s  c u l t r a tu s  MONTF 
C ib ic id e s  u n g e r ia n u s  (D’ORB )
P u lle n ia  b u l lo id e s  D’ORB 
S p i r o p le c ta m m in a  c a r m a ta  (D’ORB )
S  d e p e r d i ta  (D’ORB )
A s te n g e r m a  p la n o r b is  D’ORB 
R o ta b a  b e c c a r u  (L )
V V
V irg u h n a  s c h re ib e rs ia n a  CZJZ 
G y r o id in a  s o ld a n n  D’ORB 
G lo b ig e n n a  b u l lo id e s  D’ORB 
G  f o l ia ta  BOLLI 
G  w o o d i  JENKINS 
G lo b ig e n n o id e s  t r i lo b a  (RSS )
O r b u lm a  u n iv e rsa  D’ORB 
N o m o n  b o u e a n u m  (D’ORB )
U v ig e r m a  p y g m o id e s  PAPP-TURNOVSKY 
E p o m d e s  h a id m g e r u  (D’ORB )
G lo b u lin a  tu b e r c u la ta  D’ORB 
B u lim in a  b u c h ia n a  D’ORB 
B  e lo n g a ta  D’ORB 
B  a c u le a ta  D’ORB 
C e r a to b u l im in a  c o n tr a r ia  (RSS )
N o d o s a n a  s c a la n s  BATSCH
A rajta települő 1,2 m vastag homok (IS) szintén fekete, sötétszürke, jól osztályo­
zott, finomszemű Retegzetlen Felső 30 cm-ében erősebben kötött, homokkő jellegű 
(17) Erre kőzethsztes marga települ 6 m vastagságban (76) Sárga, barnássárga, felfelé 
fokozatosan szürkül, sötétszürkébe megy át Közepesen osztályozott, erősen csillámos 
Közepesen kötött, rétegzetlen Igen sok Corbulát és Turntellát, valamint egyéb jó megtar­
tású Mollusca-héjakat tartalmaz Viszonylag sok Foramimfera található benne
S p ir o lo c u h n a  s tr ia tu la  TEN DAM—REINHOLD 
S p ir o p le c ta m m in a  c a r in a ta  (D’O R B )
5 d e p e r d i ta  (D’ORB )
V irg u lin a  sc h re ib e rs ia n a  C Í Í Í  
P u lle m a  b u l lo id e s  D’ORB 
1d o n io n  b o u e a n u m  (D’ORB )
N  s o ld a n n  (D’ORB )
B u lim m á  b u c h ia n a  D’ORB 
B  a c u le a ta  D’ORB 
E p o m d e s  h a id in g e r n  (D’ORB )
D e n ta h n a  v e r te b r a l is  (BATSCH)
S ig m o il in a  c e la ta  COSTA 
S  a s p e r u la  (KARRER)
Q u in q u e lo c u lin a  p u lc h e lla  (D’ORB )
S ig m o il in a  a ren a r ia  (BRADY)
R o ta l ia  b e c c a r u  (L )
R o b u lu s  c u l tr a tu s  MONTF 
R  in o r n a tu s  (D’ORB )
M a ss ü in a  h o ld in g e m  (D’ORB )
A s te r ig e n n a  p la n o r b is  D’ORB 
H o p k in s in a  b o n o n ie n s is  (FORN )
S p ir o lo c u h n a  te n u is  C Í 2 Í  
Q u in q u e lo c u h n a  s e m in u la  L 
G lo b ig e r in a  b u l lo id e s  D’ORB 
G w o o d i  JEN KINS 
G  d i p lo s to m a  RSS 
G  fa lc o n e n s is  BLOW 
G  f o h a ta  BOLLI
Felfelé haladva előbb sötétszürke, rétegzetlen, 4 m vastag kőzetlisztes márga (15), 
majd sötétszürke színű, rosszul rétegzett, 3,5 m vastag agyagos kőzethszt (14) következik 
A 15 sz réteg mikrofaunája 
Rotaha beccaru (L )
Nonion boueanum (D’ORB)
Bulimina elongata D’ORB 
Globigenna fohata BOLLI 
G woodi JENKINS 
G apertura CUSHMAN 
G bulloides D’ORB 
Spiroplectammina cannata (D’ORB)
Virgulma schreibersiana CÍ JÍ  
Asterigenna planorbis D’ORB 
Globigenna diplostoma RSS 
G conctanna RSS 
Cassiduhna crassa D’ORB
alakok, míg a 14 sz rétegben csak egy faj (Globulina tuberculata d ’O r b  ) volt megfigyel­
hető Ebből a rétegből Diatoma vizsgálat is történt (O r o szn é  Hajós  M )
Hyalodiscus aff praelaevis KOZ
H aff kozlovu KOZ
Melosira kochu PÁNT
Terpsmoe amencana (BAIL ) RALFS
Amphora sp
Actinocyclus sp
Synedra crystallma (AG ) KÜTZ
Az erre következő 80 cm-es rétegben (13) homokos, kőzetlisztes marga, homok, kő- 
zetliszt 2—4 mm vastagságban szeszélyesen váltakozó rétegecskei települnek Sok kvarc 
és muszkovit ismerhető fel, főként a durvább szemű rétegekben A képződményben a 
fekvő kőzetanyagának darabjai helyezkednek el lencse alakú zárványok formájában, egy 
részüket hmomtos hártya vonja be E rétegből csak 
Globigenna sp 
Cibicides sp
Globigennoides triloba (RSS ) 
alakok kerültek elő
Erre vékony, sárga homokkő települ (12), melynek Forammiferai a kővetkezők 
Nonion boueanum (D’ORB )
Rotalia beccaru (L )
Bulimmá elongata D’ORB 
Globigenna apertura CUSHMAN 
G fohata BOLLI 
G woodi jen  kins 
Asterigenna planorbis D’ORB 
Virgulina schreibersiana C2]2 
Globorotalia obesa BOLLI
Ezen kőzetlisztes márga települ (11) Sárga, zoldessárga Közepesen osztályozott 
Sok muszkovitot tartalmaz Kötött, kemény, lencsésen rétegzett, a rétegvastagság max 
6 cm Makrofaunát nem tartalmaz, mikrofaunájából az alábbi alakok voltak megha­
tározhatók
Nonion boueanum (D’ORB )
Rotálta beccant (L )
Bulimmá elongata D’ORB 
Vtrgulina schreibersiana CÍJÍ  
Globtgenna fohata BOLLI 
G woodi JENKINS 
Astengerina planorbis D’ORB
Itt mintegy 1,5 m-es fedett szakasz következik (10), majd sárga, barnássárga homok 
(9)- és mészmárgarétegek (5) figyelhetők meg Ez a kőzetanyag jól osztályozott, finom- 
szemű, főleg kvarcból áll, kevesebb muszkovitot, sok mészszemcsét tartalmaz Közepesen 
kötött, egyenetlen törésű, rétegzetlen Igen nagy számban tartalmaz olyan kagylótoredé- 
keket, amelyek felszínén hártyavékony, sárgásbarna, limomtos bevonat keletkezett Mikro- 
faunát nem találtunk benne
Erre ismét mintegy 1,5 m-es fedett szakasz (7) után sárgásfeher kőzetlisztes márga 
(6) következik Mikrofaunája az alábbi 
Hopkinsina bononiensis (FORN )
Epomdes holdingem (D’ORB)
Spiroplectammina cannata (D’ORB )
Asterigerina planorbis D’ORB 
Cassidulma crassa D’ORB 
Bulimmá elongata D’ORB 
B affinis D’ORB 
Spiroloculma tenuis CÍ1Í  
Sigmoilma arenaria KAR RE R 
Amphistegma hauerma D’ORB 
Rotalia beccaru (L )
Globulina gibba D’ORB 
Nonion soldanu (D’ORB )
Globigerina bulloides D’ORB 
Lagena hexagona WILL 
Spiroplectammina deperdita (D’ORB )
Textularia pala CÍJÍ  
T subangulata D’ORB 
Gyroidina soldanu D’ORB 
Cibicides dutemplei (D’ORB )
Bulimmá aculeata D’ORB
Felette 1,2 m vastag homokkő (5), 0,8 m vastagságú agyagos homok (4) és ismét 
homokkő (3 ) települ Ez utóbbi feher, sargásfehér Közepesen osztályozott Közép—durva­
szemű, szórtan aprokavicsos Fő alkotórésze a kvarc, jelentős muszkovittartalma is van, 
ezenkívül mészszemcsék is nagy számban találhatok benne Kötött, kémény, rétegzetlen, 
tömeges megjelenésű, alsó határán 30—10 cm-es rétegzettségűvé válik Dőlése 256/12° 
Makrofaunát nem tartalmaz, de jelentős mennyiségű Lithothammum figyelhető meg ben­
ne, mikrofaunájában pedig az alábbi alakok találhatók 
Nonion boueanum (D’ORB )
Rotalia beccaru (L )
Elphidium crispum (L )
Cibicides lobatulus (W J )
Spiroplectammina cannata (D’ORB )
Globulina gibba D’OjíB i 
Globigennoides tnloba (RSS )
Astengerma planorbis D’ORB
Globulma tuberculata D’ORB 
Rotaha papillosa BRADY 
Robulus cultratus MONTF 
Amphistegina hauenna D’ORB 
Spiroplectammina deperdita (D’ORB )
Felette homokos mészkő, meszes homokkő (2) települ penakordanciával, majd kis­
sé kőzethsztes sárga homok (7) záija a neogén rétegsort
A kőzetanyag makroszkópos vizsgálata alapján a feltárás rétegeit a következő f á - 
c i e s e k b e  soroltuk be
nyíltvízi fáciesű szakasz 21 — 17 sz réteg
regressziós szakasz 16— 8 sz réteg
partszegelyi kifejlődés 6— 3 sz réteg
szarmata képződmények 2 sz réteg
felső-pannóniai képződmények 1 sz réteg
A terepi észlelések alátámasztására á s v á n y - k ő z e t t a n i  és ő s l é n y t a n i  
vizsgálatokat végeztünk (Ezek egy részé a Foldtam Intézetben, másik része az OFKFV 
Központi Laboratóriumában készült) A szemnagysági és karbonátvizsgálatok jól tük­
rözik a fokozatos regressziót, a kiemelkedéshez kapcsolódóan jelentkező szemnagysági 
durvulast
A mikrofauna vizsgálata (K o r e c z n é  Laky  I ) is több szempontból hozott eredmé­
nyeket A szelvényrajz mellett feltüntetett grafikon megmutatja az egyes rétegekben fel­
lepő fajok mennyisegét a fajszám változásai jó összefüggést mutatnak a regressziós sza­
kasz fellepesével és a fedő felé való elhatárolódásával A vizsgálati eredmények megerősí­
tettek a makroszkopos alapon tett megállapításainkat A feltárásban a 8 -1 6  sz retegeket 
a bádeni képzódménysorban jelentkező regressziós kifejlődésnek tartjuk Ezt a követke­
zők támasztják alá
A szemnagysági viszonyok változása, a homokfrakcio túlsúlya felé való eltolódása a 
szemeloszlasi diagramon jól látható (1 ábra)
A képződmények színe ezen a szakaszon válik uralkodóan oxidatív jellegűvé A fel­
színi oxidáció lehetőségét kizárja, hogy a fekvőben és a fedőben, azonos felszíni körül­
mények kozott vannak reduktív jellegű képződmények is
A feltárasban részletesen vizsgált Forammifera fauna fajszamában a 11 rétegnél 
ugrásszerű csökkenés jelentkezik, s az alacsony fajszám a 8 -9  rétegben 0-ra esik vissza 
A feltáras rétegeiben a regresszióra utaló egyéb nyomok is megfigyelhetők feldolgo­
zott fekvóanyag a 9 es 10 sz rétegek kozott, töredékes, rossz megtartású makrofauna, 
mikroflora, limomtos bevonatok megjelenése
A faciesre erzekeny mikroflora értékelését Or o szn é  Hajó s  M az alábbiakban ad­
ta meg •
A Terpsinoe americana htorahs, helyhez kötött euryhaltn faj A partmenti édes- és brakkvizek- 
ben is előfordul Melegebb tengerek, oceanok partja menten sziklakon tapadva él Európában ritka 
A Synedra cristalhna htoralis alacsony sótartalmú tengerpartokon is él 
A Hyalodiscus nemzetség taxonjai tengerparti euryhahn planktonok, néha brakkviziek 
A Melosira kochu faj eddigi ismereteink alapjan hosszabb fajoltojű A kozepsó'-miocén kárpáti 
emelet felső, regressziós szakaszából (Magyaregregy, Zengó'varkony) és also-pannon üledékekből 
ismerjük Mindenkor csokkentsosvízi üledékekből határoztuk meg
1 •  MH-2 2 í \ / \  3 ^—
2 abra Bodolyaber kornyékének vázlatos térkepe
1 Fúrás, 2 szerkezeti zóna, 3 szmklinális
Fig 2 Schematical map of the environs of Bodolyaber 
1 Borehole, 2 faulted zone, 3 synclme
A regressziós retegcsoport k o r á r a  nézve az alábbiakat állapíthatjuk meg
A nyíltvízi faciesű szakaszból bádeni nyíltvízi Foraminifera fauna került elő A reg­
ressziós szakasz kévés Foramimferája szintén bádeni kort jelez, a mikroflóra kormeghatá­
rozásra nem alkalmas A partszegélyi kifejlődést! homok—homokkő bádeni partszegélyi 
faunát tartalmaz Ez utóbbiban nem sikerült olyan mikrofaunát találni, amely egyértel­
műen eldöntötte volna alsó- vagy felső-bádem korát Települési helyzetéből, a környező 
területeken való előfordulásából inkább az alsó-lajtamészkő rétegcsoporttal való azonosí­
tása latszik lehetőnek, faumsztikai alapon a felső-lajtamészkő csak egy elszigetelt foltban 
mutatható ki, a kishajmási völgytől Ny-ra, a völgy által jelzett szerkezeti zóna (2 ábra) 
nyugati oldalán
Észleléseinket és vizsgalati eredményeinket összevetve a környező területeken vég­
zett korábbi térképezési eredményekkel (Já m b o r  Á —Ge r z so n  I 1960, Há m o r  G 
1970) megállapítható, hogy ilyen, a bademben jelentkező regressziót eddig nem sikerült 
kimutatni
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A MIDDLE MIOCÉNÉ REGRESSION PROFILE FROM THE 
WESTERN MECSEK AREA
by
G CHIKÁN
Hungárián Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 551 782 12/ 13(234 373 6)
K e y - w o r d s  regression, sections, Middle Miocene, Southern Transdanubia 
(Mecsek Mts)
During mapping in the western Mecsek region, near the village Bodolyaber, an ex­
cellent outcrop of an intra-Badenian sequence was discovered In the exposure the 
sequence is continuous upwards from the hemipelagic footwall up to the Leithakalk in 
the hanging wall
1 In the exposure the regression sediments are underlain by hemipelagic clay-marls 
of Badenian age, as shown by faumstic results
2 The regression sequence is characterized by a trend to getting more and more 
sandy, its fauna is relatively poor consisting generally of forms of wide palaeoecological 
tolerance
3 The hanging wall is a typical Leithakalk
4 As suggested by microfaumstic results, including those obtained by A N a g y - 
m a r o s y  (1980)-who has stated that from the Manfa Member onwards a Badenian 
nannoplankton can already be observed—biochronologically the regression may be attached 
to the Early Badenian
5 The only ’’Upper Leithakalk” occurrence so far observed m the western Mecsek 
area lies west of the exposure at Bodolyaber, near Kishajmas village The structural 
boundary between the two areas is represented by the valley between Kishajmas and 
Husztot, which, in addition to its being tectonic, is responsible for a number of palaeo- 
geographical differences
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 249-261
BUDAPEST, 1983
FELSŐ-PANNÓNIAI ABRÁZIÓS SZÍNLÖ A MISINA-TUBES VONULAT 
(MECSEK HEGYSÉG) DNY-I OLDALÁN
Ch i k á n n é  j e d l o v s z k y  Má r i a - K ő k a i  An d r á s
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 5 551 782 13(234 373 6)
551 3 051 551 782 13(234 373 6)
T á r g y s z a v a k  abrazio, törmelékes uledekképződés, üledékes kőzetek kő­
zettana, felso'-pannon, Dél-Dunántul (Mecsek)
A pécsi építésföldtani térképezés során -  1976-ban -  a Misina-Tubes vonulat 
DNy-i oldalán, az Erdész út mentén, harmadidőszaki, abrázios-partszegélyi üledékek 
reliktumait észleltük néhány kibúvásban Az itt található képződményekben nem ta­
láltunk az uledekképződés korának meghatarozasara alkalmas ősmaradványokat Ezért 
azonos kifejlódésú, ismert korú képződmények szedimentologiai eredményeivel hason­
lítottuk össze a feltárások anyagának vizsgalati eredményeit Emellett a tagabb környe­
zet ősföldrajzi es szerkezeti viszonyainak figyelembevetelével és értékelésével jutottunk 
arra a következtetésre, hogy ezek a képződmények a felső-pannon során keletkezhettek 
A város Ny-i részén korábban is ismert felső-pannoniai partszegélyi uledekeket tartal­
mazó kibúvásokhoz viszonyított 160-170 m-es szintkülönbség a „Mecsekalja-vonal” 
mentén, vagy azzal közel párhuzamosán kialakult D-i vergenciáju feltolodasokkal ma­
gyarázható A feltolodasok kialakulása -  makrofauna alapjan -  a felső-pannon alsó- 
kozepso szintjére tehető
A pécsi építésföldtani térképezés kezdetén, 1976-ban, aDonátus nevű, 1 5000 mé­
retarányú térképlap felvetele során olyan fiatal képződményeket észleltünk a Misina- 
Tubes vonulat DNy-i oldalán, amelyek valószínűleg felső-pannómai korúak A kibúvások 
topográfiailag megegyeznek a V a d á s z  E 1931 évi, 1 25 000 méretarányú földtani fel­
vetek térképén jelolt Erdész úti feltárásokkal A képződmények makroszkópos és kőzet- 
fizikai tulajdonságaira, települési és rétegtam helyzetére vonatkozó megfigyeléseink mó­
dosítják a terület harmadidőszaki uledekképződéséről és szerkezetalakulásáról eddig alko­
tott képet A feltárások 370—390 m  tengerszint feletti magasságon, az Erdész ut mentén, 
a Kisdeindoh út torkolatától DK-re találhatók (1 ábra)
A D 55 sz feltárásban 10 m hosszúságban, 30—50 cm talajosodott negyedidő­
szaki agyagos lejtótormelék alatt 10—30 cm feltárt vastagságban homok és homokkő te­
lepül A feku képződmény nincs feltárva
A homok világos szurkéssárga színű, szórtan kevés, 1-3 mm átmérőjű, szabálytalan 
és közel gomb alakú mészcsomót, mészkonkréciót tartalmaz Kozépszemű, az agyag- és 
kőzetliszt-tartományba eső alkotórészek összesen 14%-ban vannak jelen, közel egyenletes 
eloszlásban Szemcseosszetételi adatainak gyakorisági és kumulatív súlyszázaléka a
1 a b r a  A harmadidőszaki kibúvások földtani környezete es megkutatottsága 
1 Triász képződmények, 2 harmadidőszaki képződmények, <3 építésföldtani térképező furá- 
rasok D 6/1977 = építésföldtani mesterséges kutatóárok, D 54 = ideiglenes építési feltárás
F ig  1 Geological environment and degree of exploration of Tertiary outcrops 
1 Triassic rocks, 2 Tertiary rocks, 2 engineering geological test-holes D 6/1977 = engineering 
geological trench, D 54 = provisional excavations for building purposes
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D 54 sz feltárás
2 ábrán  lá th a tó  [A m in ta  kizárólagos grafikus « D55sz feltárás 
négyzetes kozépe lté rése  (F o l k  és Wa r d  1957) 
a l =  2,28 ]
Ennek alapján a homok igen gyengén osztá­
lyozott Kalciumkarbonát-tartalma 49,3% Ásvá­
nyos összetételében dominál a színtelen kvarc, ke­
vés a kissé bontott foldpát Színes elegyrész tartal­
ma viszonylag magas, csillámtartalma elenyésző 
Makroszkóposán néhány apró kőzettormelék-szem- 
cse is felismerhető Laza, rétegzettséget nem mu­
tat A kozbetelepulő homokkő anyagi összetételé­
ben és megjelenésében a homokkal megegyező, an­
nak karbonátos és enyhén hmonitos kötőanyaggal 
cementált változata Rétegfelszíne hullámos, egye­
netlen A helyenként cipós megjelenésű kőzet 
keménysége változó, nem annyira rétegek, mint 
inkább lencsék formájában jelentkezik
A D 53 sz feltárásban, mely az előzőtől 
50—60 m-re DK-re található, a törmelékes kép­
ződmények szintén felszínre kerülnek, de feltárt 
vastagságuk már csak összesen 10-20 cm A fedő­
ben ugyancsak talajosodott negyedidőszaki agya­
gos lejtőtormelék települ 0,5 m-t meg nem haladó 
vastagságban, a feku itt sincs feltárva Itt valószí­
nűsíthető a közvetlen környezetben kibúvásokban 
meglevő Lapisi Mészkő Tagozat (Misinái Formá­
ció) képződményeire való diszkordáns település 
Lényeges különbség az előbb ismertetett feltárás­
ban észleltekhez képest a szemnagyság változásá­
ban jelentkezik A szemcseosszetételi vizsgálatok 
alapján a gyakorisági súly százalékos maximum a 
durva kőzethszt-tartományba esik, az ennél kisebb 
átmérőjű szemcsék osszmennyisége pedig 62,5%-ra 
emelkedik (2 ábra) A rosszul osztályozott agya­
gos kőzethszt egyenetlen szemeloszlású, kalcium­
karbonát-tartalma 55,1%
A D 54 sz feltárás egy 2X3X2 m-es ciszter­
na, a D 55 sz feltárással szemben, az út D-i olda­
lán létesült, azóta elfalazták Itt ugyancsak 40 cm 
vastagságú negyedidőszaki -  többségében középső-
triász mészkőtormelékből álló — lejtőtormelék fedi az 1—1,5 m feltart vastagságban meg­
levő homokot, melynek az idősebb képződményekre való települése itt sem volt megfi­
gyelhető A bamássárga, kissé limomtos homok szemcseosszeteteh adatai a 2 ábrán 
láthatók Az aprószemű, agyagos, kőzethsztes homok gyengén osztályozott, egyenetlen 
szemeloszlású, kalciumkarbonát-tartalma 10,8%-ra csökken
m
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2 abra Az Erdész úti feltárások szemcse- 
összetételi adatai
1 Kumulatív súly%, 2 gyakorisági súly% 
D = mértékadó szemnagyság, U = egyen- 
lőtlenségi együttható, <r, = osztalyozott- 
sagi koefficiens
Fig 2 Granulometric data concerning 
the exposures in Erdész Lane 
1 Cumulative weight %, 2 frequency 
weight % D - representative grain size, 
U = coefficient of inequality, a, = co­
efficient of sorting
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3 abra A pannon uledékkepzodes faciesjellegenek változása a szemcseeloszlasi paraméterek statisz­
tikus kiertekelese alapjan (KLEB B 1973 után)
1 Alsó pannon, 2 felső-pannon, 3 az általunk vizsgált feltárások, o = osztalyozottság, Kq = csúcsos
sag, M2 = közepes szemnagyság
Fig 3 Vanation of the facies pattern of Pannonian sedimentation in terms of grain síze distribution 
parameters (by courtesy of B KLEB 1973)
1 Lower Pannonian, 2 Upper Pannonian, 3 exposures studied by the authors, a- sorting, Kq = curtosy,
Mz = mean grain síze
Az uledek kötőanyag nélküli, laza, rétegzetten településű, ősmaradvanymentes 
A MmÁLTZ-féle koptatottsági vizsgálat vízi szállításra utal (K-index = 2,4)
A három feltáras mintáinak szemeloszlási adatait B K Sa hu  (1964) módszerevei 
értékelve, sekélytengeri, viszonylag magas fluiditású és energiájú környezetre lehet követ­
keztetni (3 ábra) A viszonylag magas, szélsőségesen változó kalciumkarbonát-értékek 
részben epigenetikus hatásokat tükröznek így a felszínhez közelebbi minták közel 
50%-os CaC03-tartalma a fedő, elsősorban mészkő anyagú lejtőtormelék és a talajfagyas 
egymásra hatásának tulajdonítható
A makroszkópos jellegzetességeiben a felsó-pannómai, partkozeh üledékekhez ha­
sonló képződmény szokatlan morfológiai és földtani helyzete késztetett minket a feltá­
rások környezetének részletesebb megkutatására E célból a közelben három térképező 
fúrást (Dt 29 , Dt 29/a és Dt 30 ) és egy kutatóárkot (D 6/1977) létesítettünk (1 abra) 
A fúrások közül a legnyugatibb, a Dt 29 már nem harántolt harmadidőszaki kép­
ződményeket Itt a 7,5 m vastag negyedidőszaki lejtőuledék alatt amzuszi dolomit és do­
lomitos mészkő található A Dt 29/a sz fúrás 20 cm talajtakaró alatt 60 cm vastag sár­
ga, kozépszemű homokot, illetve laza homokkövet tart fel, majd 70 cm vastag, az am-
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z u s z i  mészkőre diszkordánsan települő, mészkőanyagú homokos konglomerátumot ha- 
rántolt A homokból, homokos kavicsból és laza konglomerátumból álló képződménye­
ket legnagyobb vastagságban a Dt 30 sz fúrás tárta fel (11,5 m) A homok itt is kö­
zép- és fmomszemű, kissé hmomtos, a kavicsok koptatottak, változó méretűek, sötét­
szürke, bitumenes, mikrokristályos mészkő anyagúak
A D  6/1977 sz kutatóárokban (4 ábra) vékony talajtakaró és lejtőtormelék alatt 
okkersárga, vorosessarga, erősen meszes homok, homokkő és homokos konglomerátum 
vált ismertté Anyaga rosszul osztályozott, a szemcsék közepesen—jól koptatottak 
A homokszemcsék anyagában kvarc, szürke kőzettörmelék és színtelen csillám (musz- 
kovit) ismerhető fel A kavicsok anyagat szürke mészkő, dolomit es harmadidőszaki ho­
mokkő alkotja
Az új feltárások adatainak felhasználásával megállapíthatjuk, hogy az üledék — a 
lepusztulás következtében — 40 m horizontális és kb 15 m vertikális kiterjedésben ta­
lálható, mindkét irányban igen hamar kiékelődik Olyan ősmaradvány, amely egyértel­
műen eldonthetné a képződmény korát, egyik feltárásból sem került elő *
A kor meghatarozasára a korábbi irodalmi adatok értékelése és a tágabb környe­
zetben végzett megfigyeléseink adnak lehetőséget
Korábban az általunk ismertetett feltárásokkal csak V a d á s z  E foglalkozott 
Az 1931-es keltezésű 1 25 000 és ebből levezetett, kéziratos 1 5000 méretarányú tér­
képén két kibúvást jelöl, melyek közül a Ny-i a D 5 3 , D 54 és D 55 sz feltárásunknak, 
a keleti pedig a Dt 30 sz fúrás helyének felel meg A két feltárasban észlelt képződ­
ményt a mediterránhoz sorolta, egyben megállapította, hogy a mediterrán uledékképzó- 
des a mai térszín 400 m-én (tsz f ), a pannómai pedig 300 m-en (tsz f ) nem terjed túl 
Ugyanerre a következtetésre jutott a fenti feltárások ismerete nélkül L o v á s z  Gy  -  
Wein  Gy (1974), L o v á s z  Gy  (1977) és a pannómai uledékképződés vonatkozásában 
K l e b  B (1973)
Ezeket a megallapítasokat megfigyeléseink nem igazolják Szerintünk a „medi­
terrán” üledékek legnyugatibb felszíni előfordulása a „pecsbányatelepi öbölben” talál­
ható Pécs területén már csak mélyfúrások harántolták a „mediterránnal” azonosítható 
képződményeket így az 1893—94-ben mélyült satortábon fúrás 433,5—523,5 m kozott, 
az 1937-ben a Szigeti-legelőn lemélyített fúrás 552,7-762,9 m kozott tárt fel bádem 
transzgressziós rétegsort A várostol Ny-ra 1963-ban mélyített 1428 sz érckutató fúrás
870,0—1317,7 m kozott tektonikusán becsípett sárga homokkövet, szürke mészkőanyagú 
konglomerátumot, meszmargát, agyagot es kőszenes agyagot harántolt Ez a rétegsor kő­
zettani és paleontologiai adatok alapján jól azonosítható a kárpáti Budafai Homokkő 
Formáció partszegélyi üledékeivel Ugyanez nem mondható el az Erdész úti feltárások 
anyagáról, amelyet paleontologiai adatok hiányában a makroszkopos jellegzetességek mel­
lett szedimentologiai vizsgálatok (szemeloszlás, koptatottság, mikromineralógia) alapján 
próbáltunk azonosítani A D  54 sz feltáras anyagának mikromineralógiai adatait (sajnos 
a feltárások beepítes miatt ma már mintavételre alkalmatlanok, így csak ez az egy adat 
állt rendelkezésünkre) összehasonlítva miocén (R a v a s z n é  Ba r a n y a i  L 1973) és felső-
*A kézirat lezarasa után értesültünk arról, hogy a Misina—Tubes vonulat ÉK-i oldalán, a Kantavan- 
kofejtőtől D-re 1980 októberében lemelyitett Műt 9 sz fúrás anyagából BODOR E triász és mio­
cén sporomorphak mellett pannon alakokat mutatott ki A 410 m tsz f magasságban lemelyult fúrás 
anyaganak részletes palynologiai vizsgálata folyamatban van
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pannomai (Kleb B 1973) képződmények adataival, megállapíthatjuk, hogy inkább a 
felso-pannómai üledékekkel mutat hasonlóságot Ez elsősorban az anatáz, brookit, akti- 
nolit és klorit hiányában, a gránát, titamt, hornblende és biotit kis mennyiségeben, vala­
mint a magas disztén-, turmalin- és epidottartalomban mutatkozik meg (1 táblázat) 
Az összehasonlítást — a szemnagyság es mikromineralógiai összetétel szerint — 
olyan feltárások anyagával is elvégeztük, amelyek felsó-pannómai kora faunával igazolt 
így például a Cserebogár-dűlő bevágásából (MA 118 sz feltárás) gyűjtött minták 
szemcseosszetételi adatait az 5 ábrán közöljük Itt a sárga, okkersárga, finomszemű ho­
mok limomttal átitatott rétegeiben található Limnocardium schmidti M Horn és 
L partschi M Horn maradványok a felső-pannomai középső szintjét jelzik Megkö­
zelítőleg ezen a tengerszint feletti magasságon nyomozhatok tovább K felé a finom-
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5 abra A MA 118 sz feltárás szemcseosszetéteh adatai 
1 Kumulatív súly%, 2 gyakorisági súly%
Fig 5 Granulometric data concerning exposure Ma 118 
1 Cumulative weight %, 2 frequency weight %
MA 76 sz feltárás % MA81sz feltárás % MA135sz feltárás
6 abra A makár-hegyi feltárások szemcseosszeteteh adatai 
1 Kumulatív suly%, 2 gyakorisági súly%
Fig 6 Granulometric data concerning the exposures of Makar-hill 
1 Cumulative weight % 2 frequency weight %
szemű homok- es homokkórétegek, amelyek a felső-pannomai középső — esetleg fel­
ső — szintjének elterjedési hatarát adják
A Makár-hegy DDK-i oldalán található további három feltáras (MA 76 , MA 81 
és MA 135 sz feltárás, 6 ábra) és a Cserebogár-dűlő bevágásából gyűjtött minta korre­
lációját (1 táblázat) a szemeloszlási adatok és a mikromineralogiai vizsgálatok eredményei 
teszik lehetővé
Az e feltárásokat összekötő vonal csaknem megegyezik a korábbi felvételezek áltál 
kijelölt, a pannómai uledekek elteijedésének É-i határátjelző vonallal (7 ábra) Fontosnak 
tartjuk annak a ténynek a hangsúlyozását, hogy mind a négy, imént említett feltárasban a 
pannómai üledékek tektonikusán érintkeznek alsó-, kozepsó-triász, also-liasz és 
prekambnumi képződményekkel
A pannómai partszegelyi üledékek elterjedésének megismeréséhez újabb adatot 
szolgáltatott a Makár-hegy DK-i oldalán 220 m tengerszint feletti magasságban lemelyített 
Mát 40 sz térképező fúrás, mely negyedidőszaki üledékek alatt 5,0-12,9 m-ig olyan ho­
mokkő és konglomerátum váltakozásából álló rétegsort harántolt, aminek kavicsanyagát 
az un ,^lecsekalja-vonal” mentén egymással tektonikusán érintkező képződmények ad­
ják így prekambnumi migmatit és fíllit, alsó-liász homokkő, also-tnasz homokkő, agyag-
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8 abra A felso-pannonidi abrazios szintek egymáshoz való viszonya a Misina D-i oldalán 1 szelvény
I—IV - emerziós szintek
Fig 8 Correlation of the Late Pannonian abrasion platforms on the S slope of the Misina Profile I
I—IV = levels of emergence
kó és mészkő A fúrás 8,0 m-eból, konglomerátumból Korpá s  L -ne Limnocardium cf 
proximum (F u c h s) maradványt határozott meg, amely a felsd-pannomai alsó—középső 
szintjét jelzi
A fúrás által feltart képződményekkel azonosítható annak a kis kibúvásnak az anya­
ga, amelyet Bockh  J 1876-ban készült földtani térképén a mai Suranyi M ut alatt 
210—220 m tengerszint feletti magasságon jelolt
Az Erdész ut mentén megismert képződmények a két utóbbi feltárás üledékeivel 
közel egyidoben, vagy röviddel az előtt rakodtak le az egykor összefüggő partszegély 
menten A jelenleg koztuk megfigyelhető 162 m illetve 169 m relatív szintkülönbség, fi­
gyelembe veve H ám or  G -nak a Mecsek-hegyseg neogen szerkezetalakulasarol alkotott 
képét (1970), a rhodam fázisban a ,JVlecsekalja-vonal” mentén, vagy azzal közel párhu­
zamosan kialakult feltolodasokkal magyarázható E feltolodasok kialakulása a Csere- 
bogár-dúloben (MA 118 sz feltárás) es a Mát 40 sz térképező fúrásból gyűjtött makró- 
fauna [Limnocardium schmidti M Horn  , Limnocardium partschi M Horn  es Limno­
cardium cf proximum (F u c h s)] alapjan a felsó-pannomai alsó—kozepso szintjére tehető
K r iv á n  P 1979 évi morfológiai megfigyelései alapjan az Erdész ut menti kibú­
vások és a Makar-hegy D-i oldalán levő feltárások kozott négy ún emerziós szinlot kulo-
9 abra A felso-pannóniai abrazios szintek egymáshoz való viszonya a Misina D-i ol­
dalán 11 szelvény 
I—IV = emerziós szintek
Fig 9 Correlation of the Late Pannonian abrasion platforms on the S slope of the
Misina Profile II 
I—IV = levels of emergence
qített el (8 és 9 ábra) Ezt figyelembe veve, a kiemelkedést szakaszosan folyamatosnak 
leéli feltételeznünk A „tengeri terasznak” minősíthető szintek meredekebb szakaszai a 
torlódásos szerkezetalakulás során időnként gyorsabbá váló kiemelkedést jelezhetik 
Véleményünk szerint e színlők kialakulásában a hegység kiemelkedését eredmé­
nyező fiatalabb fázisoknak jelentős szerepük volt
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LATE PANNONIAN ABRASION PLATFORM ON THE SW SLOPE 
OF THE MISINA-TUBES RANGE (MECSEK MOUNTAINS)
by
M CHIKÁN-JEDLOVSZKY —A KÓKAI
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 552 5 551 782 13(234 373 6)
551 3 051 551 782 13(234 373 6)
K e y - w o r d s  abrasion, detntal sedimentation, sedimentary petrology, Pan­
nonian, Southern Transdanubia (Mecsek Mts)
During the engineering-geological mapping of the Pécs area in 1976, relics of 
Tertiary abrasiohal-littoral sediments of Tertiary age were recognized in a few outcrops 
along Erdész Lane on the SW slope of the Misina-Tubes range No fossil suitable for 
determining the age of sedimentation could be found in the rocks here For this reason, 
the results of analyses of samples from the outcrops were compared to sedimentological 
results obtained for formations of identical facies In addition, consideration and 
evaluation of the palaeogeographic and tectonic conditions of the wider neighbourhood 
enabled the authors to postulate an Upper pannonian age The difference of 160 to 170 m 
in altitude compared to the Upper Pannonian littoral sediments known even earlier from 
the W part of the city appears to be due to reverse faults of S vergency formed along 
the „Mecsekalja line” or subparallel to it Megafossils—exposure Ma 118 and test-hole 
Mat 40 —have enabled to date the reverse faults as corresponding to the lower-middle 
horizon of the Upper Pannonian
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 263-293
BUDAPEST, 1983
KESZTHELYI-HEGYSÉGI KARNI ALAPSZELVÉNY FACIOLÓGIAI 
ÉS RÉTEGTANI ÉRTÉKELÉSE 
(Hévíz 6 sz fúrás)
GÓCZÁN FERENC—HAAS JÁNOS-LŐR1NCZ HAJNALKA-ORAVECZNE SCHEfFER ANNA
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 551 761 3 022(234 373 1/ 2 Keszthelyi-hg )
552 542 08 551 761 3(234 373 1/ 2 Keszthelyi-hg )
T á r g y s z a v a k  sztratigrafia, fúrás (Hévíz 6 ), marga, sztratotipus, karni, 
Dunantuh-kozephegyseg (Keszthelyi-hegyseg)
A Hévíz (Hv -) 6 sz fúrás 1978-ban vízföldtani céllal mélyült (Helyet az 1 abra 
helyszmrajza mutatja) A fúrás negyedidoszaki, pannomai es miocén retegek alatt, 
180,0—530,9 m kozott a felső-triász karni Veszprémi Marga Formáció jelento's vastag­
ságú szakaszát harantolta es abban állt le Tekintettel arra, hogy a Dunantuli-kozcp- 
hegyseg DNy-i részén, hasonló vastagságban a képződményről magminta korábban nem 
állt rendelkezésre, es a fúrás eddig szinte teljesen ismeretlen kifejlodcsu szakaszokat is 
feltárt, a rétegsor triász szakaszat regionális hivatkozási alapszelvenykent (faues sztrato- 
tipus) kezeltük es az Országos Alapszelveny Program kereteben részletesen vizsgáltuk
A vizsgálat célja egyrészt a retegtam helyzet pontos megallapitasa, másrészt a 
faciesanahzis alapjaul szolgáló asvany-kozettani, szedimentologiai ertekeles volt
Litológiai tagolás — kőzettani és biofácies vizsgálatok
A Veszprémi Márga Formációnak a fúrásban fel­
tárt 451 m vastagságú (a dőlés 20—50° kozott vál­
tozik) szakasza kózettamlag 3 reszre tagolódik 
1 Az a l s ó  s z a k a s z  (408,0—530,9 m) 
sötétszürke, meglehetősen egyveretű, vekonyréteges, 
helyenként mikroréteges marga, ritkábban meszmarga 
(2a—2b ábra) Gyakori a bioturbácios szerkezet 
A kdzetszovet uralkodóan kőzetlisztes miknt 
(néha pintes), gyakran atknstalyosodott, mikropattá 
vált Az iszapolasi maradék többnyire faunamentes 
A 465,9—466,4 mből és a 456,0 m-ból szármázó 
biomikrit szövetű mintákban találhatunk csak szá­
mottevő mikrofaunát Ezek apró, vékony, törékeny 
mészházu Foraminiferák Nodosaria raibliana 
Gum bel  , Cyclogyra cf pachygyra G um bel  , Dentalma 
vadászi O berh  , Pseudonodosana simpsonensis
1 abra A Heviz Hv-6 sz furas 
helyszinrajza
fig  1 Layout of borehole Hv-6 
at Heviz
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A szakasz legalsó része (402,0-408,0 m) uralkodóan atkristalyosodott oobiopatit 
Az ooidok sugaras szerkezetűek Jellegzetes Foraminifera Opthálmidium sp , Aga- 
thamminoides spiroloculiformis (O ravecz Sch ), Agathammina cf austroalpina 
Kr ista n  , Trochammina sp , Cyclogyra sp , Vanostoma praelongense K ristan
E felett algák túlsúlyával jellemezhető onkoidos, cyanophytas mikrofácies, majd 
helyenként mtraklasztot is tartalmazó pelpátit válik jellemzővé, Aulotortus friedli 
(K r is t a n ), Nodosaria cf ordinata Tr if o n o v a , Vanostoma praelongense K ristan  
Foramimferákkal és sok egyéb bioklaszttal, főleg Ostracoda metszetekkel Erre lényegé­
ben hasonló intraklasztos, pelletes kőzet települ Glomospira, Trochammina, Agathammina 
társulással
A 395,6-396,6 és a 391,0—393,0 m közötti szakaszok pelmikropátit szövetű 
kőzetében a fennőtt Forammiferak, nevezetesen a Tolypammina gregaria Wen d t  faj 
egyedei dominálnak Mellettük a Meandrospira? karnica Or a v ec z  Sch , Glomospira 
silensis Da g e r  és a Pachyphloides klebelsbergi (O berh  ) néhány példánya található 
Felfelé haladva intraklasztos (íll plasztos) pelmikropatit szövetű szerves maradványokban 
szegényebb rész következik, melyben csak néhány Foramimfera, Ostracoda es Echino- 
dermata töredék, valamint fonalas algafoszlanyok látszanak 389,0 m-ben a kekalga- 
bevonatok mikrorétegei figyelhetők meg
365,2 m-ben kioldott üregeket tartalmazó, sejtes szerkezetű kőzetet figyeltünk 
meg Közvetlenül alatta apró szaradasi pórusokat és „madárszem”-szerkezetet lehetett 
észlelni, és innen lefelé mintegy 7 m vastagságban a kőzet dolomitosodott és teljesen 
átknstályosodott (2a—2b ábra) 365,2 m fölött ismét gyéren onkoidos, intraklasztos 
pelmikropátit szövetű mészkő következik Újból megjelennek a Forammiferak Aga­
thammina sp , Trochammina cf alpina K ristan  néhány példánya A kózetszovet itt is 
pelloidos, mikntcsomos pátit 350,5 m-tól gazdagabba válik a mikrofauna, es ismét 
megjelennek a Cyanophyta kérgek es gumók A Forammiferák közül Agathamminoides 
spiroloculiformis (O r a v ec z  Sch  ), Trochammina sp , Ophthalmidium sp , Austro- 
colomia cf cordevolica O b erh  , Miliolipora cuvillien Bronn  et Z an , Aulotortus friedli 
(K r is t a n ) Meg kell említeni két jellegzetes Endothyra fajt is, az Endothyra kuepperi 
O berh  -t, és egy több kanyarulatból álló, nyújtottabb, egyelőre Endothyra aff reicheli 
REiTLiNGER-ként közölt formát is A Nodosandae-felék közül néhány Pseudonodosaria 
sp és Pachyploides sp , valamint a közepes mennyiseget elérő Nodosaria cf ordinata 
T r if o n o v a  említhető 346,0 m-tól már kevesebb a Foraminifera, inkább ostracodas es 
roveacnmdaes mikropátit és pelloidos miknt szövet jellemző
327,0—338,0 m kozott ismét gyakoriak a nagyméretű onkoidok, a szövet ezen a 
szakaszon es feljebb is (280 m-ig) pelmiknt, pelbiomikrit A biofaciest 304,0—330,0 m-ig 
ismét a Trochamminák és Agathamminák jellemzik Kis számban Endothyra, Aga­
thamminoides, Nodosana ordmata T r if o n o v a  A , Aulotortus friedli (K r is t a n ) és 
Placopsihna? lacera Tr if o n o v a  figyelhető meg
300,0 m-ben az átknstályosodott, csomos biomiknt tömegesen tartalmaz Ostracoda 
és Echinodermata maradványokat A Foramimfera faunát a Nodosaridaek Nodosana 
ordmata T r if o n o v a , Pseudonodosaria sp , Pachyphloides aff iranicus (O berh  ) jellem­
zik A középső szakasz felső részén az átknstályosodott pelmikropátit szöveti típus az 
uralkodó
288 m fölött több szakaszban gyakoriak az onkoidok, amelyek merete a 2—3 cm-t
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hiányos körülményre utal az alsó szakasz jelentős részén a mikrofauna szinte teljes hiánya 
és a gyakori pintesedés
Ezután a törékeny, vékony mészházú szerves maradványok jelennek meg Ostra- 
coda, Roveacnmdae-félék (pelágikus Conoidea), a Foramimferák közül a Nodosandae- és 
Agathammina-társulások gyenge vízmozgast jeleznek A jellemzővé váló bioturbacio az 
iszaplako szervezetek elteijedését jelzi
A további fejlődés során a vizsgált rétegsor lerakodási területe egyre közelebb kerül­
hetett a viszonylagosan kiemelt helyzetű sekély karbonátos platóhoz, ahonnan allodapikus 
bioklasztok, onkoid szemcsék és a már konszolidalodott platouledékből szármázó tor- 
melékdarabok kerültek szakaszosan a lagúnába Ugyanakkor a terrigén nem-karbonatos fi­
nom törmelékanyag beszállítodása is intenzívebbé vált
Az alsó es középső szakasz átmeneténei, az iszapcsuszás, roskadás nyomaiból felis­
merhető lejtőuledek után a középső szakasz már a karbonátos plató facies hullámzásnak 
kitett, erősen mozgatott vizű, illetve védettebb részéit képviseli A legnagyobb mozgási 
energiájú szakaszokat az ooidos betelepülések jelzik, majd az mtraklasztos, onkoidos es 
pelloidos uledéktípusok következnek csökkenő energiaindexekkel
A mészkóretegsor leggyakoribb mikrofáciese, a miknt aggregátumokból, csomókból 
felépülő pelmikrit, amely gyakran teljesen átkristályosodott A Trochammina-, Agat- 
hamminoides- és helyenként a Nodosana-felék jellemzők Ez a kőzettípus a karbonátos 
sekélyplato védettebb részem (a zátonyfronttól távoli hatter-lagúna) rakodhatott le 
Különleges mikrofácies típust képviselnek a mészkőosszletben többször ismétlődő 
onkoidos betelepülések Mind az onkoidos bekergezések, mind pedig a gumoszerű szem­
csék egynemű, mikrites anyagból, vékony párhuzamos vagy hullámos lefutású, illetve 
koncentnkus lemezkekből állnak Ez a mikroszkópban elmosódó szerkezet a girvanellas 
alga típust valószínűsíti Fennőtt Foramimferak is gyakran jelen vannak, de az onkoidos 
szerkezetektől független bevonatokat alkotnak A gumós onkoidok alakja izometrikus, in­
kább gombolyag-, mmt boltozatszerű, így a görgetett, aliando víz alatti, nem pedig a stro- 
matohtos szerkezetek felé mutató arapalyovi változatokhoz tartoznak Az onkoidos be­
települések általában az oobiopátit rétegekkel kapcsolatosak, és azok fölé települnek 
A szerves maradványok sekélyvízi, árapály ov alatti környezetre utalnak A szingeneti- 
kusan knszapolt oobiopátit szöveti típushoz képest kissé csökkent energiájú, de idősza­
kosan mozgatott, jól szellőzött és átvilágított közegben képződhettek (a zatonyfront- 
hoz közeli hátter-zóna—mozgatott mészhomok facies)
Külön ki kell emelnünk a 364,2—371,0 m kozott megfigyelt dolomitosodast, amely 
az aljzat szárazra kerülését követő sabkha-típusu korai diagenetikus folyamatokhoz köt­
hető Erre utalnak a száradasi jelenségek, valamint az evapontoldast jelző sejtes szer­
kezetű vékony réteg a dolomitos szakasz legfelső részén
A középső és felső szakaszt elválasztó lejtófácies után az alsó szakaszhoz hasonló 
módon zárt lagúna aljzatán képződött sötét márga uledek rakodott le A távolabbra került 
karbonátos platóról az időnként beszallítódo biogen törmelékanyag csak vékony, lencse­
szerű betelepülések lerakódását eredményezte A szedimentaciós terület altalaban a kar­
bonátos plato közelében maradt A lejtőfáciesek uledekei többször ismétlődnék, es a ré­
tegsor legfelső részén karbonátos plató üledékei is megjelennek, kimosott onkoidos oobio- 
pátit formájában A változó környezeti viszonyok következtében a szervesmaradvány- 
egyuttesek is többször változtak a felső szakaszon Az agyagos biomikrit retegeket apró
Forammiferák, Bactryllumok, Phyllopoda- és Roveacrimdae-maradványok jellemzik, a 
nagy karbonattartalmú bioklasztit betelepüléseket Echinodermata, Bryozoa törmelék 
alkotja
Palynológiai vizsgálatok
A bio-kronosztratigráfiai kerdesek tisztázása érdekében a marga alsó es felső sza­
kaszaiból meterenkénti atlagmintákat, a középső mészkő szakaszból pedig 10 m-ként 
vett mintákat vizsgáltunk
Az azonosítható sporomorpha taxonok a kővetkezőit Stereispontes (Rogalskaisporites) cicatn- 
cosus (ROG 1954) DANZÉ-CORE et LAV 1963, Anulispora folhculosa (ROGALSKA) de JERSEY, 
A cicatricosa (ROGALSKA) nov comb ,Lycopodiaciditeskueppen KL , Retitriletes sp , Zebrasporites 
corneolus (LESCHIK) KL , Camarozonosporites rudis LESCHIK, Apiculattspontes div sp , Carm 
sporites spiniger (LESCHIK) MADLER, Apiculatisporites globosus (LESCHIK) PLAYFORD, Dictyo 
phillidites mortom (DE JERSEY) PLAYFORD, Conbaculatisporites mesozoicus KL , Trihtes tuber- 
culiformis COOKSON, Lunzispontes palhdus BHAR et SINGH , Baculatisporites comaumensis 
(COOKSON) R PÓT , Verrucosisporites morulae KL , Lunbosporites sp , Uvaesporites cf argente- 
formis (BOLKH ) SCHULZ, Densoisporiteskarnicus nov sp ,PaIaeospongiospons europaeus SCHULZ, 
Polycmgulatisporites dentatus (DE JERSEY) PLAYFORD, Anulatizomtes cf rotondus MADLER, 
Auhsporites astigmosus (LESCHIK) KL , Camerosporites secatus LESCHIK, Praearculina gramfer 
(LESCHIK) KL , Paracircuhna scumlis SCHEURING, Duplicisporites mancus (LESCHIK KL , Pora 
arcithna nialjavkmae KL , Adivisisporites dispartitus LESCHIK, Enzonalasporites tenuis LESCHIK, 
E minimus nov sp , Patinasporites densus LESCHIK, P transdanubicus nov sp , Aratrisporites 
coryhsemims KL , A scabratus KL , A paraspinosus KL , Enzonalasporites obesus nov sp , Saturm 
spontes fimbnatus KL , S granulatus KL , 5 fischeri KL , Styxisporites cooksonae KL , Ovalipolhs 
ovális KR , O lunzensis KL , O grebeae KL , Ovalipolhs div sp , Brachisaccus neomundus (LESCHIK) 
MADLER, Ovalipolhs cf brutus SCHEURING, Ahsporites div sp , Cuneatisporites div sp , Inferno 
pollenites sulcatus (PAUTSCH) SCHEURING, /  hévízi nov sp , Ellipsovellatisporites plicatus KL , 
Pautschipolhs papihojormis nov gén et sp , Vitreispontes palhdus (REISS ) LESCHIK, Lunatispontes 
acutus LESCHIK, Monosulates div sp , Cycadopites potoméi BHAR et SINGH , Cycadopites sub- 
granulosus (COUPER) BHAR et SINGH , Lagenella cf martini (LESCHIK) KL A felsoroltakból 
néhány jellegzetes formát a IX táblán mutatunk be
A maradványegyuttes retegtam értekelesehez a hazai karm képződmények [Zsam- 
bek 14 sz fúrás, Balatonszólds 3 sz fúrás és a H Deák  M (1971) áltál feldolgozott 
Bakonyszucs 1 sz fúrás], a kelet-alpi carditas rétegek, a halobias retegek és alunzi réte­
gek sporomorpha együtteseit a dél-alpi Mts San Giorgio-i (Svájc), íll a germán kifejlő­
dést területekről a bázeli (Svájc), továbbá a turmgiai és a trzcianai (lengyel Kozépső- 
Karpatok előtere) keuper sporomorpha-asszociáciokat használtuk fel Az ezekből levon­
ható palynosztratigrafiai kovetkezteteseket a következőkben tárgyaljuk
Biosztratigráfiai értékelés
Palynosz írat igrafia
1 A fúrás alsó margas szakaszában (408,0-531,0 m) az Aratrispontes és a Sa- 
turmsporites nemzetségek képviselői dominálnak Mivel a felsó-juh alemelet mélyebb ré­
szeben következetesen előforduló Paracircuhna maljavkinae és Infernopollemtes sulcatus
itt csak egy-két példánnyal van képviselve, azért az alsó szakaszt a felső-juli alemelet felső 
részébe tartozónak véljük, es a domináns genusok alapján az Aratrisporites—Saturnispori- 
tes palynosztratigráfiai dommancia zóna megjelölést javasoljuk
2 A rétegsor középső mészkő tagozatát és a felette települt margás képződménye­
ket a tagozat alsó szakaszában fellépő Densoisporites karmcus nov sp — amelyhez leg­
közelebb álló fajt E Sc h u lz  (1967) a kozepső-raetiből írt le -  továbbá a felső margában 
következetesen előforduló Anulispora cicatncosa, és a rétegsorban végig megtalálható, 
de dominanciáját itt eleró Patimsporites densus es Enzonalasporites tenuis alapján a tuvali 
alemeletbe tartozónak tekinthetjük
Ezen belül, a 209,0—409,0 m mélységkoz képződményeinek palynosztratigrafiai 
besorolásara a Densoisporites karmcus-Infernopollenites hevm, a 180,0—209,0 m mely- 
ségkozben harántoltakéra pedig a Patinasporites densus-Enzonalasporites tenuis paly- 
nológiai dominancia zóna megnevezést javasoljuk (2b ábra)
Foraminifera sztratigrafia
A rétegsor Forammifera faunaja fílogenetikailag meglehetősen egyöntetű Rendsze­
resen kimutatható fajai kozott az Agathamminoides spirolocuhformis, a Variostoma 
praelongense, a Pachyploides klebelsbergi es az Austrocolomia cordevolica, Aulotortus 
fnedh, valamint a Miliolipora cuvillieri együttese biztosan jelzi a karm emeletet
Ezen belül kis mennyiségben a „cassiam” fauna elemei is szinte végig megtalálha­
tók a rétegsorban A Balaton-felvidéken ismert tipikus cordevolei Forammifera fauna 
nem mutatható ki A Pseudonodosaria obcomca-s, Lenticuhna-s, Vanostoma-s, Duosto- 
mina-s kifejlődések hiányoznák (Csopak Noszton-volgy, Balatonfured Bf-1 sz fúrás) 
Ugyanakkor a karm emelet legfelső részét bizonyító taxonokat sem találtuk meg Ugyanis 
a még kévéssé specializálódott Aulotortusok közül csak az Aulotortus friedh-kent össze­
vont formatípus van jelen, mégpedig az eredetileg Involutina gaschei-nek leírt legprimití­
vebb formájában, még a 190,5 m-es onkoidos biopátitban is Hiányzanak a fejlettebb 
Aulotortusok és a Trochohnak is, melyek a tuvali emelet felső részét jeleznek
Mivel e hiányok faciológiai okokkal nem magyarázhatók, a rétegsor egészének a juh 
alemeletbeh és esetleg a tuvali alemelet kezdetére áthúzódó keletkezését tételezzük fel 
(2a—2b ábra)
Meghatározható makrofosszíliák a szelvény felső szakaszából kerültek elő Vizsgála­
tukat De t r e  Cs végezte el A 228,7—229,7 m közötti szakaszon Brachiopodak [Saka- 
wairhynchia arpadica (B ittn  ), Norella sp ], Bivalviák (Angustella sp ) es Gastropoda 
[Loxonema ('>) sp ] voltak felismerhetők 227,5 m-ből Lima sp és Naticella sp , 223,5 
m-ből Trigonodus (9) sp , Gemlleia sp és Angustella sp került elő A Sakawairhynchia 
arpadica (B ittn  ) jellegzetes felsó-kami faj, a Norella genus karni-non elteijedesű
Szervesanyag-érettségi vizsgálatok
A fúrásban feltárthoz hasonló kifejlodésű Veszprémi Marga Formáció a Keszthelyi- 
hegységtől Ny-ra levő medencékben potenciális szénhidrogén-anyakőzet Ezért e fúrás 
képződményein végzett szervesanyag-érettségi vizsgalatok eredményeit is röviden össze­
foglaljuk
A felső márgaszakaszban a szén relatív mennyisége sok es közepes kozott változik, 
a szövet, az egyeb és az amorf szerves anyag csupán előforduló értékkel szerepelnek 
A spóra—pollen — egy-két mmtátol eltekintve — sok és közepes előfordulású Konzervalt- 
sági indexük 2,66-3,02 kozott változik
Az alsó márgaszakasz szervesanyag-tartalma szegény Összetételében itt is a szén do­
minál A szövet kevés-közepes, a spora-pollen kévés, az egyéb és amorf szerves anyag pe­
dig kevés, vagy csak előforduló értékkel szerepel Konzervacios indexe 3,0—3,05 kozott 
marad
A fúrás által harántolt képződmények egészére jellemző a szerves anyagnak szén­
hidrogén-képződés szempontjából optimális átlagos érettsége Ennek ellenére a CH-kép- 
ződés — a szerves anyag csekély mennyisége miatt — jelentéktelen lehetett
összefoglalás
A vizsgálati eredményeket összegezve megállapítható, hogy a Veszprémi Márga For­
mációnak a fúrással feltárt, 3 részre tagolódó képződményei kronosztratigrafiailag a karm 
emelet juh alemeletének felső, és tuvali alemeletének alsó részébe sorolhatók és a Keszt­
helyi-hegység karm karbonátos képződményeivel párhuzamosíthatók A Keszthelyi­
hegység DK-i részén ismert, zátonykifejlődésű Edencsi Mészkővel (Bohn P 1979) köz­
vetlen ősföldrajzi kapcsolat tételezhető fel, amennyiben a középső retegsorszakasz karbo­
nátos képződményei a zátony mögötti sekély platón, a sötét pelites üledékek pedig a 
plató mögötti kiterjedt lagúnában képződhettek, ahová a zátonyról és a platóról időn­
ként bioklaszt és egyéb karbonátos üledék is besodrodott
Távolabbi összefüggéseket tekmtve, a márgas képződmények genetikailag az Alpok 
raibli rétegeivel, a mészkő tagozat pedig — biológiai es mikropaleontológiai jellegeiben 
is — az ebersteim triászból, az Északi-Karavankakból és a szlovák karsztbol ismert tisoveci 
mészkővel mutat rokonságot
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I tábla — Plate I
Biomikrit Spongia, Ostracoda es Roveacrmidae maradványokkal
Hévíz 6 sz f 182,00 m
1 21X
2 34X

II tábla — Plate II
Oomiknt Ostracoda, Mollusca es Forammifera metszetekkel, mikrit kéreggel
Hévíz 6 sz f 191,80 m
1 34X
2 53X

III tábla -  Plate III
Biopatit (grainstone) alga, Foraminifera, Mollusca, Echinodermata töredékekkel
1 -2  Hévíz 6 sz f 185,20 m 
24 X

IV tábla — Plate IV
Biopatit (grainstone, bioklasztit) Echinodermata, Mollusca töredékekkel, gyakran Cyano- 
phyta kérgekkel
1 Hévíz 6 sz f 185,20 m
2 Hévíz 6 sz f 195,00 m 
8X

V táb la -P la teV
Oobiopatit [2 baloldalt Tolypammma gregaria W e n d  i (sessihs Forammifera) -  leit]
Hévíz 6 sz f 190,50-191,30 m
1 8X
2 34X
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VI tábla -  Plate VI
Biopatit (gramstone) Mollusca, Echinodermata, Foramimfera és alga töredékekkel (2 
Tolypammina cf gregaria We n d t )
\ \

VII tábla -  Plate VII
Onkobiopatit („sphaerocodiumos” grainstone) Girvanella onkoidokkal, magjukban Mol- 
lusca töredékkel
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VIII tábla -  Plate VIII
Onkoidos biopatit (grainstone) Echinodermata, Mollusca, Ostracoda töredékek Cyano- 
phyta bekérgezesekkel
Keszthelyi hegysegi karm alapszeiveny 289
IX tábla -  Plate IX
1 Densoispontes karmcus n sp 
Hévíz 6 sz f 413,0 m
2 Stereisporites (Rogalskaisporites) cicatricosus (Roo 1954) Da n z e -Corf et Lav 
1963
Hévíz 6 sz f 209,0 m
3 Patinasporites densus Leschik 1955 
Hévíz 6 sz f 234,9 m
4 Enzonalasporites tenuis Leschik 1955 
Hévíz 6 sz f 209,0 m
5 Infernopollemtes hévízi n sp 
Hévíz 6 sz f 243,9 m
6 Paracirculina maljawkinae Kl 1960 
Hévíz 6 sz f 540,0 m
7 Saturmsporites granulatus Kl 1960 
Hévíz 6 sz f 209,0 m
8 Aratnspontes paraspinosus Kl 1960 
Hévíz 6 sz f 211,0 m
1000X
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FACIOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC EVALUATION OF A CARNIAN 
KEY SECTION (BOREHOLE HÉVÍZ 6, KESZTHELY MTS, HUNGARY)
by
F GOCZAN-J HAAS-H LÓRINCZ-A ORAVECZ-SCHEEFER
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 55 1 761 3 022(234 373 1/ 2 Keszthelyi-hg )
552 542 08 551 761 3(234 373 1/ 2 Keszthelyi-hg )
K e y - w o r d s  stratigraphy, borehole (Heviz 6), marl, stratotype, carman, 
Central Transdanubia (Keszthely Mts)
Put down on the western skirt of the Keszthely Mountains belonging to the western­
most Transdanubian Central Range, the key borehole under study has intersected a hitherto 
unknown facies of the Carman Veszprém Marl Formation Lithologically, it can be 
divided into three parts
According to a faciological evaluation based on macroscopic observations, micro- 
facies studies and the ecological characteristics of the fossils, the lower, marly member 
was formed in a restricted anoxic lagoon, below the base level of wave action
The middle, limestone member is a product of shallow-water carbonate platform 
sedimentation with oobiosparite, oncoidal biosparite and pelloidic micnte sediments 
(near and far backreef facies) It shows a continuous transition to the under- and over- 
lying marly formations with a slumpy slope facies and allodapic bioclastic lenses
The upper marly member is again constituted predominantly by marls deposited in 
a restricted lagoon, but the bioclastic, oncoidal and oolithic limestone interlayers getting 
quite frequent in the uppermost part of the sequence indicate, again, a carbonate plat­
form sedimentation
According to results gained in the field of palynostratigraphy and Foramimfera- 
based biostratigraphy, the sequence can be assigned to the upper part of the Julian Sub­
stage and the lower part of the Tuvalian
As shown by studies on the maturity of organic matter, a maturity degree represent­
ing the optimum for hydrocarbon generation is typical of the entire sequence In spite of 
this, on account of the low amount of orgamc matter, hydrocarbon generation appears 
to have been insignificant
The middle member of the sequence can be correlated with the reef limestone of 
the Edencs Formation known from the Keszthely Mts The limestone seems to have been 
deposited on a shallow-backreef platform that even emerged for a short span of time, 
while the dark pelitic sediments were formed in the large lagoon at the rear of the plat­
form
As far as more remote connections are concerned, the marly formations are,gene­
tically related to the Raibl Beds in the Alps, while the limestone member is akin, both 
lithologically and micropalaeontologically, to the Tisovec Limestone known from the 
Tnassic of Eberstein, the northern Karawanken and the Slovak Karst
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 295-325
BUDAPEST, 1983
ÚJABB KORRELÁCIÓS LEHETŐSÉG A BAKONYI ÉS AZ ÉK-DUNÁNTÚLI 
TERÜLET EOCÉNJE KÖZÖTT A BAKONYSZENTKIRÁLY BSZK-3 SZ FÚRÁS 
PLANKTON FORAMINIFERÁI ALAPJÁN
HORVÁTHNÉ KOLLÁNYI KATALIN
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 551 781 4 02(234 373 1)
563 12(1 18 14 234 373 1)
[56 581 526 325|(1 18 14 234 373 1)
No 174
T a r g y s z a v a k  korreláció, Foramimfera, plankton, kozepso-eocen, felso- 
eocen, fúrás (Bakonyszentkiraly Bszk-3), Dunantuli-kozephegyseg (Bakony)
A Bakonyszentkiraly 3 sz fúrás kb 200 m vastag, folyamatos uledekkepzo- 
desu eocen rétegsorában négy plankton zónát sikerült kimutatnom A rétegsor alsó 
része a kozepso-eocen három magasabb zonajaba, a Globorotalia lehneri Orbulmoides 
beckmanm es Truncorotaloides rohn zonakba tartozik Legfelső rcsze a felso-eoccn 
alsó zónáját, a Globigermatheka semunvoluta zónát képviseli
A fúrás 523,0-458,0 m mélysegkozeben harantolt képződményéi keverten 
tartalmazzák a bakonyi terület foraminiferas agyagmargajanak (Móri Lormauo) es az 
ÉK-dunántuli terület operculinas agyagmargajanak (Dorogi rormacio) Foramimfe- 
rait, ami a fenti két képződmény egyidejű, de eltero környezetű képződését igazolja 
Míg a bakonyi területen nyiltabbvizi uledekkepzodes folyt, addig az ÉK-dunantuli te­
rület operculinas agyagmargaja sekélyebb tengerben képződött Így a Bakonysztnt- 
király 3 sz fúrás kornyéké átmeneti ősföldrajzi helyzetet foglalt el a Magas-Bakony es 
az ÉK-Dunantul kozepso-eocen reszmedencei kozott
A Bakonyszentkirály 3 sz fúrás az Északi-Bakony kévéssé feltart területen mélyült 
(1 abra) A rétegsorból begyűjtött 39 db mintát Be r n h a r d t  B -tol kaptam vizsgalatra 
1980-ban A kb 200 m vastag eocen rétegsor a koszentelepes Tatabanyai Formációval 
kezdődik, amelyre folyamatos átmenettel a nagy vastagságú margás, agyagmargas Mon 
Formáció települ A gazdag plankton fauna (1—X tabla) mind a bakonyi, mind az ÉK- 
dunántúli terület faunaelemeit tartalmazza, így a fúrás alkalmas a két terület korrelala- 
sara Ilyen rétegsorral íll együttessel eddigi munkám során meg nem találkoztam
A 2a—2b ábrán a bentosz, a 3a—3b ábrán a plankton Foraminiferak gyakorisaga 
látható, megjelenésük sorrendjében A jellegzetes alakok scanning-elektronmikroszkopos 
fénykepeit az I—X fényképtábla tartalmazza Külön tablazat mutatja be a mintákban 
előforduló plankton Foraminiferák fajoltoit, irodalmi adatok alapjan(l táblázat) Itt, es 
a többi táblázaton is BoLLi-nak 1972-ben felállított zonabeosztasat használom A 2 táb­
lázaton feltüntettem néhány fontosabb szerzőnek az eocénről készült zonabeosztasat 
Ezek közül V i t á l i s n é  Z il a h y  L dorogi-medencei vizsgalatokon alapuló (1967) zónái 
kísérleti jellegűek Ezt a beosztást hasznaim nem tudtam, mivel a szerző áltál felsorolt 
fajok nagy részé a jelen fúrás anyagában nem fordult elő
I  a h r a  A Bakonyszentkiraly 3 sz fúrás helyszinrajza 
F ig  1 Layout of borehole Bakonyszentkiraly 3
To u m a r k in e  (1971) a Bakony hegység retegemek plankton Foramimferait tanul­
mányozta (Halimba 849, Pénzesgyór 31) Hat uj zónát állított fel, amelyek jól parhuza- 
mosithatok Bolli zónáival Faunaja hasonló az altalam vizsgált fúrás faunájához
Sám uel  (1972) zonabeosztása szinten bakonyi anyagon alapul A szerző ezeknek a 
furasoknak plankton mikroforaminifera-egyuttesét parhuzamosította a szlovák Nyugati- 
Karpatokeval Szerinte az itt található képződmények a kozepső-eocen három felső zóná­
ját képviselik (Bo l l i-fele zonabeosztas) Ezek az eredmények is jól egyeznek a saját ered­
ményeimmel
Globorotalia leimen zóna
Az altalam vizsgált legmelyebb képződmények (573,0—528,0 m), a rotalias—milio- 
linas csokkentsosvizi koszenfedobol fokozatos átmenettel kifejlődő márgás rétegek Itt 
meg a bentosz Forammiferak dominálnák, csak egy-ket mintában jelennek meg a plank­
ton alakok, mint pl a Globorotalia broedermanm Cushm an  et Bf r m u d e z  faj Ez a faj a 
G lehneri zóna tetejen kihal, így a képződménynek ez a része a G lehneri zónánál fia­
talabb nem lehet
Orbulinoides betkmanm zóna
523,0—458,0 m kozott a fauna rendkívül gazdag, nagy faj és egyedszammal Ennek 
faunaja közel azonos az ÉK-dunantuli területen található un opercuhnas marga (Dorogi 
Formáció) faunajava] Ebben a retegben együtt fordul elő a bakonyi foraminiferas márga 
(Mon Formáció) gazdag plankton faunaja es az ÉK-dunantuli területen levő operculinás 
marga gazdag bentosz faunaja [pl Uvigerina multistriata H a n t k e n , Heterolepa du- 
templei (d ’O rb ) és a kulonbozo Bolivina, Lenticuhna, Cibicides, Marginuhna stb fajok] 
Ez az említett területek közötti szoros faunisztikai kapcsolatra utal (Eddigi vizsgálataim 
során ilyen rétegsor meg nem került e lő ) Nagyon valószínű, hogy a bakonyi terület fo- 
ramimferas margajának alsó része es az ÉK-dunantuli terület operculinás agyagmargája 
azonos időintervallumot képvisel Ez a képződmény a Bo lli zonabeosztasa szerinti 
Orbulmoides beckmanni zonaba tartozik A változatos, gazdag bentosz fauna gyakorisági
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3a-3b abra A Bakonyszentkiraly 3 sz fúrás plankton Foraminiferai es gyakori­
saguk A retegoszlop jelkulcsát 1 a 2 ábrán
Fig 3a-3b  Planktomc I oraminifera from borehole Bakonyszentkualy 3 and their 
frequency Por legend see Tig 2
es elteqedesi adatai a 2a-2b ábrán lathatok A plankton Foraminiferak közül megjelen­
nek a „Globigennoides” higginsi Bo l l i , Globigerinatheka mexicana kugleri (Bo l l i , 
Loeblich  et Ta p p a n ) faj Utóbbi az Orbulinoides beckmanm zóna tetejen kihal Érde­
kessége ennek a rétegsornak, hogy sikerült megtalálni benne az 0  beckmanm (Sa it o ) 
zonajelzó fajt (473,0 m-nel) Ez a faj rendkívül ritkán fordul elő és tudomásom szerint 
Magyarországon eddig még nem került elő Jelentősege, hogy fajoltóje csak a róla elneve-
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zett zónára terjed ki (Sajnos az egyetlen előkerült példány elektronmikroszkópos fény­
képezésre való előkészítés során a vacuumban szétrobbant, így ábrázolni nem tudtam )
To u m a r k in e  (1971) a Bakonyban az Orbulinoides beckmanm zóna helyett a 
Globorotalia bolivariana zóna elnevezést használta Bár a zóna névadó faját nem sikerült 
megtalálnom, a kísérő fauna alapján a zónaegyezés bizonyított Az Orbulinoides beck- 
manm zónában előforduló gyakoribb plankton Foramimferák Globigerina linaperta 
F in l a y , G yeguaensis We in z ie r l  et Ap plin , „Globigerinoides” higginsi Bo l l i, Globi- 
gerinatheka mexicana kugleri (Bo l l i , Loeblich  et Ta p p a n ), Catapsydrax echinatus 
Bo l l i , Globorotalia spinulosa Cu s h m a n , G spinuloinflata (Ba n d y ), Truncorotaloides 
rohn Br o en n im a n n  et Be r m u d e z , T topilenm  (Cu sh m a n ) stb
Truncorotaloides rohn zóna
A 455,0—438,0 m közötti margás retegosszlet a Truncorotaloides rohri zónába 
tartozik Ez a kozépső-eocen legfiatalabb zonaja Az alatta levő képződményekből folya­
matosan fejlődik ki Bentosz faunája mar szegényebb mint a feku képződményeké 
Plankton Foramimferái közül egyes alakok a zóna álján kihalnak pl „Globigermoides” 
higginsi Bo l l i , Globigermatheka mexicana kugleri (Bo l l i , L oeblich  et Ta p pa n ) 
Mas fajok viszont itt jelennek meg először, pl Catapsydrax umcavus Bo l l i , Loeblich  
et Ta p p a n , valamint nagyobb tömegben kezdenek előfordulni a kulonbozo Globigen- 
natheka fajok A zónára jellemző plankton Forammiferak Truncorotaloides rohn 
Br o en n im a n n  et Bf r m u d e z , T topilensis (Cu s h m a n ), Globigerina linaperta F inlay  , 
G yeguaensis We in z ie r l  et Ap p l in , Catapsydrax umcavus Bo l l i , Lolblich  et Táp 
p a n , Globigennatheka mexicana mexicana (Cu sh m a n ), G mexicana barri (Bro en n i 
m a n n ) stb
Ellentétben To u m a r k in e  (1971) bakonyi feldolgozásával — e fúrásban a Trunco- 
rotaloides rohn zóna két alzonara való bontását az egységes faunakép alapjan nem latom 
indokoltnak
Globigennatheka semunvoluta zóna
433,0—393,5 m kozott felsó-eocen uledekek találhatok A gazdag es változatos 
plankton Foramimfera együttessel szemben a bentosz fauna jelentektelen Ez az uledek 
nyíltabbvízi képződésre utal Az alatta levő képződményekből folyamatos átmenettel fej­
lődik ki Ez az osszlet a felső-eocen legmélyebb zónájába a Globigennatheka semunvoluta 
zonaba tartozik Helyenként a zonajelzo faj is előfordul A kozepsó-eocén végén kihalt fa­
jok, mmt pl a Truncorotaloides rohri Bronnim ann  et Be r m u d e z , T topilensis (Cush 
m á n ), Globorotalia spinulosa Cu s h m a n , G spinuloinflata (Ba n d y ) stb helyett nagy 
számban jelennek meg a Globigennatheka index index (F in l a y ), G index tropicalis 
(Blow  et Ba n n e r ), G subconglobata luterbacheri Bo l l i, Globigerina corpulenta 
Su b b o t in a .G  venezuelana He d b e r g , G eocaena Gu fm bfl  stb fajok
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A NEW POSSIBILITY FOR CORRELATING THE EOCENE OF THE BAKONY 
AND NE TRANSDANUBIA IN THE LIGHT OF PLANKTONIC FORAMINIFERA 
FROM BOREHOLE BAKONY SZÉN TKIRÁLY BSZK-3
by
K HORVÁTH-KOLLANYI
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 551 781 4 02(234 373 1)
563 12(118 14 234 373 1)
[56 581 526 325](118 14 234 373 1)
K e y - w o r d s correlation, forammifera, plankton, middle Eocene, upper 
Eocene, boreholes (Bakonyszentkiraly Bszk-3), Central Transdanubia (Bakony Mts)
In the continuously deposited Eocene sequence about 200 m thick cut by borehole 
Bakonyszentkiraly-3, the author has succeeded in identifying four planktonic zones The 
lover part of the sequence belongs to the three higher zones of the Middle Eocene, 
namely the Globorotalia lehneri Zone, the Orbulinoides beckmanni Zone and the Trunco- 
rotaloides rohri Zone The topmost part represents the lower zone of the Upper Eocene, 
the Globigennatheka semiinvoluta Zone
The sediments intersected in an interval of 523 0 to 458 0 m, contain, in a mixed 
form, the foramimfers of the foramimferal clay-marls of the Bakony area (Mor Formation) 
[he Opercuhna clay-marls (Dorog Formation) of NE Transdanubia This bears witness 
to th<> fact that the above two formations developed at one and the same tune, but under 
different environments Whereas the Bakony area was the scene of a rather pelagic sedi­
mentation, the Opercuhna clay-marls of NE Transdanubia were deposited in a shallower 
sea Thus the environs reconnaitred by borehole Bakonyszentkiraly-3, are palaeogeo- 
graphically transitional between the Mid-Eocene subbasins of Higher Bakony and NE 
Transdanubia
VI tábla — Plate I
1 Globorotalia spinulosa Cushman
Koldokoldal az utolso négy kamraval — Umbilical side with the last four chambers 
Bakonyszentkirály Bszk-3 sz f 493,0 m 
Kozépső-eocen, Orbulmoides beckmanni zóna
2 Globorotalia spinulosa Cushman
Az 1 abra példánya oldalnézetben — Specimen from Fig 1 in lateral view 
Bakonyszentkirály Bszk-3 sz f 493,0 m 
Kozépső-eocen, Orbulmoides beckmanni zona
3 Globorotalia spinulosa Cushman 
Koldokoldal — Umbilical side 
Bakonyszentkiraly Bszk-3 sz f 455,0 m 
Kozepso-eocen, Truncorotaloides rohn zona
4 Globorotalia spinulosa Cushman 
Spiraloldal — Spiral side 
Bakonyszentkiraly Bszk-3 sz f 455,0 m 
Kozépső-eocén, Truncorotaloides rohn zona
5 Globorotalia spinulosa Cushman 
Koldokoldal — Umbilical side 
Bakonyszentkiraly Bszk-3 sz f 448,0 m 
Kozepso-eocen, Truncorotaloides rohn zóna
6 Globorotalia spinulosa Cushman
Az 5 ábrán látható példány felnagyított tüskéi a ratapadt coccohthokkal — Enlarged
spines of the specimen from Fig 5 with the coccoliths adhered to
Bakonyszentkiraly Bszk-3 sz f 448,0 m
Kozepso-eocen, Truncorotaloides rohn zóna
1 - 2 , 6  200X
3 -5  100X

II tábla -  Plate II
1 , 2 Globorotaha medizzai TouiCia r k in e  e t Bo lli
Koldokoldal, a kamrák felszíne durván tuskés -- Umbilical side, the chamber sur­
face is coarsely spinate 
Bszk4 sz f 473,0 m
Kozépső-eocén, Orbulinoides beckmanm zóna 
3 Globorotaha lehneri Cushm an  et J a r v is
A koldokoldalon az utolsó ot kamra látható — On the umbilical side the last five 
chambers can be seen 
Bszk-3 sz f 463,0m
Kozépsó-eocen, Orbulinoides beckmanm zóna 
4 , 5 Globorotaha spinuloinflata (Bandy  )
A koldokoldalon az utolso négy kamra latható — On the umbilical side the last 
four chambers can be seen 
Bszk-3 sz f 453,0 m
Kozépső-eocen, Truncorotaloides rohn zóna
6 Globorotaha broedermanm Cushm an  e t Ber m u d ez
A koldokoldalon levő ot kamra látható — On the umbilical side five chambers can 
be seen
Bszk-3 sz f 528,0 m 
Kozépső-eocén, Globorotaha lehneri zóna
7 Globorotaha bullbrooki Bo lu
A koldokoldal az utolsó négy kamraval — The umbilical side with the last four 
chambers
Bszk-3 sz f 455,0 m
Kozépső-eocén, Truncorotaloides rohn zóna
8 Globorotaha bullbrooki Bolli 
Spiráloldal — Spiral side 
Bszk-3 sz f 455,0 m
Kozépső-eocen, Truncorotaloides rohn zóna
9 Globorotaha broedermanm Cushm an  e t Ber m u d e z
A 6 ábra példánya nagyítva — The specimen from Fig 6, enlarged 
Bszk-3 sz f 5 28,0 m 
Kozépső-eocén, Globorotaha lehneri zona 
1 -8  100X 
9 300X
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III tábla -  Plate III
1 Glohigerinatheka semnnvoluta (Ke ijz e r )
Az utolso kamran két nagy szájnyílás latható — On the last chamber two large apertures 
are visible
Bszk-3 sz f 393, 5 m
Felso-eocen, Globigerinatheka semnnvoluta zona
2 Globigerinatheka semnnvoluta (Ke ijz e r  )
Az utolso kamran egy nagy szájnyílás látható — On the last chamber one large aperture 
is visible
Bszk-3 sz f 398,0 m
Felso-eocen, Globigerinatheka semnnvoluta zona
3 Globigerinatheka semnnvoluta (Ke ijz e r  )
Ugyanaz a példány, mint a 2 ábrán, néhány fokkal elforgatva Az utolsó kamránkét 
nagy szájnyílás lathato — The same specimen as in Fig 2, but rotated by a few degrees 
On the last chamber two large apertures are visible
4 Globigerinatheka semnnvoluta (Ke ijz e r )
A 2 ábrán levő példány szájnyílása — Aperture of the specimen from Fig 2
5 Globigerinatheka index index (Fif?i ay  )
Az utolso kamran csak egy szájnyílás lathato — On the last chamber one large aperture
can be seen
Bszk-3 sz f 403,0 m
Felso-eocen, Globigerinatheka semnnvoluta zona 
1-3 100X
4 300X

IV tábla -  Plate IV
1 , 2 Globigerimtheka subconglobata luterbacheri Bolli
Nagyméretű faj az utolso kamrán két szájnyílással, amit bulla fed be (Utóbbi 
hólyagszerű képződmény, amelyik részben vagy egészben fedi a nyílásokat) — Large 
species with'two apertures on the last chamber The apertures are covered by a 
bulla (a vesicular body covering, partly or fully, the apertures)
Bszk-3 sz f 408,0 m
Felső-eocen, Globigennatheka semunvoluta zona 
3 Globigennatheka subconglobata luterbacheri Bolli
Az utolso kamran két szájnyílás lathato, az egyiket bulla takarja el — On the last 
chamber two apertures are visible, one of them being covered by a bulla 
Bszk-3 sz f 408,0 m
Felso-eocen, Globigennatheka semunvoluta zóna 
. 4 Globigennatheka mexicana barn (Broennimann)
Az ábrán két bullával elfedett szájnyílás látható — Two bulla-covered apertures can 
be seen on the figure 
Bszk-3 sz f 428,0 m
Felső-eocén, Globigennatheka semunvoluta zóna
5 Globigennatheka mexicana barn (Broennimann)
A képen bullával fedett szájnyílások lathatok — Bulla-covered apertures are visible 
on the picture 
Bszk-3 sz f' 443,0 m
Kozépső-eocén, Truncorotaloides rohri zona
6 Globigennatheka mexicana bam (Broennimann)
A kepen az utolso kamrán levő szájnyílás látható A falvastagsag és a porusmeret 
azonos az előző kamrákéval — The aperture on the last chamber can be seen on the 
picture Wall thickness and pore size are the same as in the preceding chambers 
Bszk-3 sz f 428,0 m
Felso-eocen, Globigennatheka semunvoluta zona 
1-3 100X 
4 200X 
6 540X

V tábla — Plate V
1 , 2 Globigerinatheka index tropwalis (Blow et Ban n er )
A képén lathato utolso kamra nagyobb mint az előző, a falvastagsag es a pórus- 
meret az előző kamrákéval azonos Két szájnyílás látható — The last chamber on 
the picture is larger than the preceding one, wall thickness and pore size are the 
same as in the preceding chambers Two apertures are visible 
Bszk-3 sz f 393,5 m
Felsó-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona
3 Globigerinatheka index tropicalis (Blow et Ba n n e r )
Két szájnyílás lathato, a szájnyílások pereme nem fejlo'dott ki — Two apertures are 
distinct, the peristome is not developed 
Bszk-3 sz f 428,0 m
Felso-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona
4 Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli , Loeblich et Tappan )
A képén a koldokoldal lathato, ahol a koldokreszt az utolsó kamra teljesen elfedi 
— On the picture the umbilical side can be seen, where the umbilicus is totally over­
lapped by the last chamber 
Bszk-3 sz f 483,0 m
Kozépso-eocen, Orbulinoides beckmanm zóna
5 Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli , Loeblich et Tappan )
Spiraloldal -  Spiral side
Bszk-3 sz f 483,0 m
Kozépsó-eocen, Orbulinoides beckmanm zóna
6 Globigerinatheka mexicana kugleri (Bolli , Loeblich et Tappan )
A képen az utolso kamrával fedett koldokoldal latható — The last chamber with 
the overlapped umbilical side 
Bszk-3 sz f 473,0 m
Kozepsó-eocén, Orbulinoides beckmanm zona 
1 - 3 , 6  100X
4 -5  200X
6
VI tábla — Plate VI
1 Globorotaha centralis Cushman et Bermudez
, Koldokoldal négy kamraval Az utolso két kamra felfujtabb mint az előzők — Um­
bilical side with four chambers The last two chambers are more inflated than the 
preceding ones 
Bszk-3 sz f 413,0m
. Felső-eocén, Globigerinatheka semunvoluta zona
2 Globorotaha centralis Cushman et Bermudez
Az 1 ábra oldalnézete az erősen felfújt utolsó kamraval es a resszerű nyilassal — Late­
ral view of Fig 1 with the heavily inflated last chamber and the slot-like aperture 
Bszk-3 sz f 413,0m
Felső-eocén, Globigerinatheka semunvoluta zóna
3 Globorotaha centralis Cushman et Bermudez
A kamra felszínének pórusai láthatók — Note the pores on the surface of the chamber 
Bszk-3 sz f 413,0m
Felső-eocén, Globigerinatheka semunvoluta zona
4 Globorotaha cerroazulensis cerroazulensis (Cole )
A koldokoldal az utolso negy kamraval A végső kamránál levő resszerű szájnyílás nem 
jól lathato, mert részben üledékkel fedett — The umbilical side with the last four 
chambers The slot-like aperture at the last chamber is not distinct, being partly hidden 
by sediment 
Bszk-3 sz f 418,0m
Felső-eocén, Globigerinatheka semunvoluta zóna
5 Globorotaha cerroazulensis cerroazulensis (Cole)
A koldokoldal, az utolsó kamránál levő nagy resszerű szájnyílással — Umbilical side 
with the large; slot-like aperture at the last chamber 
Bszk-3 sz f 413,0 m
Felső-eocén, Globigerinatheka semunvoluta zona 
1-2  180X
3 2000X 
4 -5  100X

VII tábla -  Plate VII
1 Truncorotaloides topilensis (Cushman)
A spiraloldal a kamrafal durva tüskeivel — Spiral side with the coarse spines of the 
chamber wall 
Bszk-3 sz f 468,0 m
Kozépstí-eocen, Orbulinoides beckmanm zona
2 Globigerina linaperta Finlay
A koldokoldalon az utolsó három kamra lathato, valamint a szájnyílásnál az utolsó 
kamra peremen levő szegély — On the umbilical side the last three chambers and the 
margin of the last chamber at the aperture can be seen 
Bszk-3 sz f 423,0 m
Felsó-eocen, Globigermatheka semunvoluta zóna
3 „Globigennoides” higgmsi Bolli
Oldalnézet A spirálisan elrendezett kamrák három tekercsben lathatok — Lateral 
view The spirally arranged chambers are seen in three coils - 
Bszk-3 sz f 463,0 m
Kozépso-eocen, Orbulinoides beckmanm zóna
4 Truncorotaloides rohn Broennimann et Bermudez
A koldokoldalon az utolso ot kamra latható a kamrafal durva tüskeivel — On the um­
bilical side the last five chambers with the coarse spines of the chamber wall can be 
seen
Bszk-3 sz f 455,0 m - 
Kozepsd-eocen, Truncorotaloides rohn zona 
1 , 3 - 4  200X 
2 100X
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VIII tábla -  Plate VIII
1 Catapsydrax umcavus Bolli , Loeblich et Toppan
A koldokoldal utolsó négy kamrájával A szájnyílást nagyrészt egy bulla fedi el — Um­
bilical side with the last four chambers The aperture is for the most part covered by 
a bulla
Bszk-3 sz f 413,0 m
Felsó-eocen, Globigenmtheka semunvoluta zona
2 Catapsydrax echmatus Bolli
Koldokoldal az utolsó négy szögletes kamraval A kamrafal finoman tuskés — Um­
bilical side with the last four angular chambers The chamber wall finely is spinate 
Bszk-3 sz f 473,0 m
Kozépső-eocen, Orbulmoides beckmanni zóna
3 Hantkenma alabamensis Cushman
Oldalnézet A négy kamra közül egy tuskében végződik, a többi letoredezett — La­
teral view One of the four chambers and in spine, the rest being broken off 
Bszk-3 sz f  458,0 m
Kozépső-eocén, Orbulmoides beckmanni zona
4 Hantkenma alabamensis Cushman
A töredezett példány oldalnézete — Lateral view of the broken specimen 
Bszk-3 sz f  458,0 m
Kozepsó-eocén, Orbulmoides beckmanni zona
5 Hantkenma alabamensis Cushman
A 3 abra példányának tuskéje a pórusos kamrafallal — Spine of the specimen from 
Fig 3, with the porate chamber wall 
Bszk-3 sz f 45 8',0 m
Kozepső-eocén, Orbulmoides beckmanni zona 
1 , 3 - 4  100X 
2 200X 
5 400X

IX tábla -  Plate IX
1 Globigerina corpulenta Subbotina ^
Az utolso ot kamra a koldokoldalon Az abnormálisán megnovekedett utolsó kamra 
a szájnyílást részben elfedi — The last five chambers on the umbilical side Grown ab­
normally large, the last chamber has partly overlapped the apettwe 
Bszk-3 sz f  393,5 m
Felso-eocen, Globigermatheka semunvoluta zona
2 Globigerina hágni Gohrbandt
Nagyméretű faj A koldokoldalon az utolsó négy kamra es a szájnyílás látható — 
Species of great size On the umbilical side the last four chambers and the aperture 
can be seen 
Bszk-3 sz f 393,5 m
Felso-eocen, Globigermatheka semunvoluta zona
3 G lo b ig e r in a  V e n e zu e lá m  Hedberg 
Spiraloldal — Spiral side
Bszk-3 sz f .393,5 m
Felso-eocen Globigenmtheka semunvoluta zona
4 G lo b ig e r in a  V e n e zu e lá m  Hedberg
Koldokoldal Az utolso kétkarúra szögletesebb mint az előzők es körülveszik a száj­
nyílást — Umbilical side The last two chambers are more angular than the preceding 
ones and surround the aperture 
Bszk-3 sz f 393,5 m
Felso-eocen, Globigermatheka semunvoluta zona 
1-4  100X

X t á b l a - PlateX
1 Globigenna eocaena GutMBEL
A nagyméretű faj spiraloldala — Spiral side of a large species 
Bszk-3 sz f 393,5 m
Felsó-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona
2 Globigenna eocaena G u e m b e l
A koldokoldalon az utolsó négy gombszerú kamra A szájnyílás üledékkel fedett — On 
the umbilical side, the last four globular chambers The aperture is covered by sediment 
Bszk-3 sz f 393,5 m ’
Felso-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona
3 Globigenna ouathitaensis H o w e  et Wa l l a c e
Nagyméretű példány A koldokoldalon négy kamra latható A szájnyílás üledékkel fe­
dett — A large specimen with four chambers is visible on the umbilical side, the 
aperture being covered by sediment 
Bszk-3 sz f 403,0 m
Felso-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona
4 Globigenna yeguaensis Wein zier l  e tA ppuN
A koldokoldalon négy kamra lathato — Four chambers on the umbilical side 
Bszk-3 sz f 423,0 m
Felsó-eocen, Globigerinatheka semunvoluta zona 
1-4 100X
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A dorogi barnakőszén-medence kerek-dombi területének palynologiai vizsgálata 
során a következő biozonákat sikerült kimutatm
1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zona (édesvízi mocsári vege­
táció), 2 Monocolpopollemtes tranquülus Egyuttes-zona (eutrop pálmás laperdei ve­
getáció), 3 Tricolporopollenites cingulum Egyuttes-zóna (szemiterresztrikus laperdei 
vegetáció) Echimorphomonocolpites echinatus Egyuttes-alzona (mangrove jellegű 
laperdo, paralikus laperdei vegetáció), 4 Pleurozonaria toncinna-Pleurozonaria stellu- 
lata Egyuttes-zona (szublitoralis ov, szerves vazu rmkroplankton vegetáció) Grano- 
tncolporites semiglobosus-Diporites iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzona (paralikus lap­
erdei vegetáció), 5 Retisphaera microretwulata-Tytthodistus sp forma A Egyuttes- 
zona (nyílttengeri szerves vazu mikroplankton vegetáció)
A kerek-dombi területen mélyített furasok biosztratigráfiai tagolasa lehetőséget 
adott a korrelációra (2 , 3 abra) es a környező barnakó'szén-medencekkel való geneti­
kai rokonságának megállapítasara is
A dorogi barnakőszén-medence kerek-dombi területen a barnakőszén-kutatás előze­
tes fázisa az 1960-as évek közepén zárult le A jelen dolgozatban az akkor részletesen 
vizsgált mélyfúrások palynologiai vizsgálati eredményeiről számolunk be 15 mélyfúrás 
több mmt félezer mintájából végeztünk vizsgalatokat Munkatársaim Kr iv á n n é  
H u t t e r  E és Ked v e s  M voltak
A Mogyorósbányától D-re fekvő kerek-dombi területen részletesen, rétegról-rétegre 
feldolgoztuk az M-82 és -83 sz fúrást AzM-79 ,-80 ,-81 ,N-64 ,-66 ,-68 ,-69 es Bj-30 
sz fúrásból csak a barnakőszéntelepeket és a fekuképződményeket vizsgáltuk A környező 
területekről a Bj-19 ,-24 ésazM-93 sz fúrás eredményeit ismertetjük (1 ábra) A barna­
kőszén-képződmények rétegazonosítasára két szelvényt készítettünk (2 ,3 ábra) Az eocén 
képződmények rétegazonosításánál a már korábban kidolgozott (R á k o si 1979) biosztrati- 
grafiai módszert használtuk A rétegsorokban a következő biozónákat ismertük fel
1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zóna
2 Monocolpopollemtes tranquülus Egyuttes-zóna
3 Tricolporopollenites cingulum Egyuttes-zóna
1 abra A kerek-dombi terület terképvazlata a furasok helyevei 
Fig 1 Layout of the Kerek-domb area showing the location of boreholes
2 abra A-B retegazonositasi szelvény
7 Marga, 2 homok, 3 homokkó, 4 homokos agyag, 5 tarkaagyag, 6 agyagos homok, 7 meszes 
agyag, 8 brcccsa, 9 meszes homokko, 10 mészkő, 11 agyagmárga, 12 meszmarga, 13 aleuritos mar 
ga 14 agyag, 15 agyagos barnakőszén, 16 egópala, 17 szénpala, 18 szenes agyag, 19 barnakőszén 
A biozónak jelkulcsa a szelvények retegazonositasi mezőiben 20 Retisphaera microreticulata—Tyttho• 
discus sp A Együttes zóna, 27 Echimorphomonocolpites echinatus Egyuttes-alzona, 22 Tricolporo 
pollemtes cingulum Egyuttes-zona, 23 Granotricolpöntés semiglobosus—Dipontesiszkaszentgyoergyi 
Együttes alzona, 24 Pleurozonana concinna-P stellulata Egyuttes-zóna, 25 Monocolpopollemtes 
tranquillus Együttes zóna, 26 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zona, 27 also-kreta
képződmények
Fig 2 Correlation profile A-B
7 Mari, 2 sand, 3 sandstone, 4 sandy clay, 5 variegated clay, 6 argillaceous sand, 7 calcareous clay,
8 breccia, 9 calcareous sandstone, 10 limestone, 77 clay marl, 72 calcareous marl, 13 silty marl, 
14 clay, 15 argillaceous browncoal, 16 carbon shale, 7 7 carbonaceous shale, 18 carbonaceous clay, 
19 browncoal Legend of the biozones m the correlative fields of the profiles 20 Retisphaera micro- 
reticulata-Tytthodiscus sp A Assemblage Zone, 27 Echvmorphomonocolpites echinatus Assemblage 
Subzone, 22 Tricolporopollenites cingulum Assemblage Zone, 23 Granotricolp on tes semiglobosus— 
Diporites iszkaszentgyoergyi Assemblage Subzone, 24 Pleurozonana concinna—P stellulata Assemblage 
Zone, 25 Monocolpopollemtes tranquillus Assemblage Zone, 26 Polypodiaceoispontes macrospeciosus
Assemblage Zone, 2 7 Lower Cretaceous sediments
4 Pleurozonaria concinna-Pleurozonana stellulata Egyuttes-zóna
5 Retisphaera microreticulata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zona
Az egyuttes-zonákat alzónákra tagolhatjuk
Az egyuttes-zonákat alkotó sporomorpha taxonok növénytani rokonsági kapcsola­
tainak felderítése után lehetőség nyílott a barnakószéntelepeket alkotó láptípusok megha­
tározására is Ezen az alapon megkülönböztetünk 1 limmkus mocsári, 2 eutrop palmas 
láperdei és 3 paralikus láperdei láptípusokat
Biozónák
1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Egyuttes-zóna A főtelepek fekukepződ- 
ményei, a tarkaagyag, agyag, szenes agyag rétegek ekkor keletkeztek Az egykori karsztos 
térszíni mélyedések édesvízi mocsár vegetációjára jellemző a sok édesvízi plankton es a 
Bryophyta— Ptendophyta spóra
2 A Monocolpopollemtes tranquillm Egyuttes-zóna idején a főtelep es heteropikus 
fáciesei képződtek A legtöbb harántolt telepben az egykori eutrop palmas laperdő, vagy a
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nedvesebb talajú pálmás—myncaceaes, partvonalhoz közeli, kevert erdő sporomorpha 
anyaga dominál Helyenként az aljnövényzetet jelző Ptendophyták spórái is feldúsulnak, 
amelyek a partmenti Lygodium vagy Anémia páfrányos asszociációk maradványai 
A Taxodiaceae láperdó képviselői is előfordulnak
3 Tncolporopollemtes cingulum Egyuttes-zóna A barnakőszéntelepek transzgresz- 
szív fedőképződményei ekkor keletkeztek Ide tartoznak a fedő csokkentsósvízi és a 
Nummulites subplanulatus-tartdmú tengeri rétegek is Ebben az időben a vegetáció vál­
tozatos, de egyöntetűen igen nedves környezetű volt A sporomorphák partmenti szemi- 
terresztrikus vagy mangrove lápérdőt jeleznek Helyenként paralikus barnakőszentelepek 
képződtek (Bj-19 sz fúrás) A barnakőszenes rétegekben a Tncolporopollemtes cingulum 
Egyuttes-zóna sporomorpha taxonjai epibol-szerűen feldúsulnak, ezért az Echimorpho- 
monocolpites echinatus Egyuttes-alzóna megállapítasa vált lehetővé A barnakőszenes ré­
tegek heteropikus fácieseiben az alzóna több fúrás rétegsorában kimutatható
4 Pleurozonaria concinna- P stellulata Egyuttes-zóna A szubhtorális ov képződ­
ményeinek keletkezési ideje A tengeri szerves vázú mikroplankton szervezetek dominál­
nak Gyakran feldúsulnak a szerves vázú mikroforamimfera maradványok is A környező 
területek Nummuhtes striatus-os barnakőszentelepeinek heteropikus fáciesei a harántolt 
rétegekben mindenhol kimutathatók E barnakőszéntelepeket alkoto laperdó sporo- 
morphái, az előzőkhöz hasonlóan egyuttes-alzona megállapításai teszi lehetővé (Grano- 
tricolporites semiglobosus-Diporites iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzóna)
5 Retisphaera microreticulata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zóna a mészkő 
illetve mészmárga tengeri rétegek keletkezési ideje Az előzőektől eltérő szerves vazu 
mikroplankton szervezetek dominanciája mellett megielennek a legzsákos fenyőpolle­
nek is E felső-eocén korú mészkövek alsó részen a Botryococcus luteus alga mindenhol 
erőteljesen felszaporodik Ez a tény is markánsan elválasztja az előző rétegektől
Rétegazonosítás
A kerek-dombi kutatási terület szelvényeiben a korrelációhoz szükséges időpontot a 
transzgresszió belépésénél íll az alatt, a Monocolpopollenites tranquillus Egyuttes-zona 
felső szintjénél állapítottuk meg A transzgresszió belépésével ugyanis a vegetáció össze­
tételében igen lényeges változás állt be
Az eocén képződmények mezozóos fekurétegei közül külön jelöljük a biztosan kréta 
képződményeket, mert a Mogyorosbanya 83 sz fúrás 337,0-328,4 méterkozében ugyan­
azokat a neokom formákat ismertük fel, melyeket már ismertettünk (R áko si 1970)
Az A—B szelvény délnyugati furasa a kerek-dombi területtől DNy-ra mélyült Bj-24 
sz fúrás Az igen jól tagolható fúrásban, az Echimorphomonocolpites echinatus Egyut­
tes-alzóna kivételével, valamennyi egyuttes-zóna kimutatható Az egykori eutrop pálmas 
láperdő sporomorphái a palás, barnakőszenes képződményekben jelentkeznek Az M-87 
é$, -84 sz fúrás barnakőszenes rétegei hasonló kifejlódésuek A Mogyorósbanya 83 sz 
fúrás szintén jól tagolható, valamennyi együttes-zónát sikerült kimutatni A Mogyorós­
bánya 93 sz fúrás csak a felső-eocén és a kozépső-eocén felső részebe sorolható kép­
ződményeket harántolta A Nummulites striatus-os barnakőszéntelep helyett itt hetero­
pikus fáciesként agyagmárga képződött
A C -D  szelvény nyugati fúrása, a Bj-19 sz fúrás ősföldrajzi szempontból igen ér­
dekes, mert a szelvény tarkaagyag sorozatában megtaláltuk a Monocolpopollemtes 
tranquillus Egyuttes-zona taxonjait Ezek a rétegek tehát a pálmás láperdei eredetű 
barnakőszén képződmények heteropikus fáciesei A szomszédos területeken képződött 
palmas laperdó kifejlődése idején ez a terület szarazulati uledékgyűjtő volt A Mono­
colpopollemtes tranquillus Egyuttes-zóna felett, de még mindig a tarkaagyag sorozat­
hoz tartózó rétegekben a Tncolporopollenites cmgulum Egyuttes-zóna jelentkezik A tar­
kaagyag felett települő barnakőszenes rétegek paralikus jellegűek (Echimorphomono- 
colpites echinatus Egyuttes-alzóna) A transzgresszió ezt a nyugati területet tehát később 
érte el, mint a keleti területek medencéit
Ősföldrajzi szempontból más a helyzet a Mogyorósbanya 82 sz fúrásnál A ki­
fejezetten édesvízi mocsári barnakószéntelepek (Polypodiaceoisporites macrospeciosus 
Egyuttes-zona) képződése után főleg agyagos, szenes agyag rétegek következnek, melyek 
az eutrop palmas kószéntelepes képződmények heteropikus fáciesei Valószínű, hogy a 
palmas laperdei barnakószéntelepek teljes kifejlődését a transzgresszió akadályozta meg 
Erre utal a Nypa pálma pollen jelenléte is (285,8—284,8 m) Ez a vegetáció mangrove 
jelleget, tehát a partkozeh kifejlődést bizonyítja A DK fele eső Mogyorosbanya 83 sz 
fúrás barnakőszén telepei eutrop pálmás láperdei vegetációt jeleznek
Mindkét fúrás transzgresszív rétegeiben jól azonosítható a Bj-19 sz fúrás paralikus 
barnakőszéntelepeinek heteropikus faciese Az agyag, agyagmárga, íll homokkő rétegek­
ben az Echimorphomonocolpites echmatus Egyuttes-alzóna mutatható ki Mivel azM-82 
sz fúrás rétegsorában, a Pleurozonaria concmna-Pleurozonaria stellulata Együttes-zóná­
ban a partkozeh mangrovét jelző Nypa palma pollenjei végig következetesen előfordulnak, 
ezert a kis távolság ellenére feltételezzük, hogy az M-82 sz fúrás rétegsora a partvonalhoz 
közelebb fejlődött ki, mint az M-83 sz fúrásé A Granotncolporites semiglobosus 
Dipontes iszkaszentgyoergyi Egyuttes-alzonát ugyancsak sikerült kimutatni mindkét fú­
rás rétegsorában Ezek a rétegek a Nummuhtes striatus-os barnakőszentelepek hetero­
pikus fáciesei (meszes homokko, íll agyagmárga) Ez a tény annál is figyelemre méltóbb, 
mivel G idai L az M-83 sz fúrás szelvényeben (G idai 1972, p 33 9 abra) a N  perfo- 
ratus-os és N  striatus-os retegek hiányát jelöli A felső-eocen Retisphaera microreticu- 
lata-Tytthodiscus sp forma A Egyuttes-zona álján a Botryococcus luteus szinten do­
mináns előfordulású A szelvény többi fúrásában (M-79 , -81 , -80 , N-66 , Bj-30 , N-69 , 
-68 sz fúrás) a limmkus mocsári és eutrop pálmás láperdei barnakőszéntelepek és ezek 
agyagos, szenes agyagos kifejlődései nyomozhatok
Genetikailag a kerek-dombi barnakőszén-terület az ebszőnyi, valamint a tokodi és 
a dorogi barnakőszen-medencéhez csatlakozik, velük teljesen azonos kifejlődésű D-re a 
nagysapi terület fele, a fő széntelepek egyre mélyebb lápi képződmények
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PALYNOLOGICAL STUDY OF THE KEREK-DOMB ,AREA IN THE 
DOROG BROWNCOAL BASIN
by
L RÁKOSI
Hungárián Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 56 07 58 081 3(439 1 15)
56(1 18 14 439 1 15)
K e y - w o r d s  palynology, correlation, Eocene, Central Transdanubia 
(Dorog Basm)
During a palynological study of the Kerek-domb area in the Dorog browncoal basin 
the following biozones could be identified
1 Polypodiaceoisporites macrospeciosus Assemblage Zone (a freshwater-swamp 
vegetation), 2 Monocolpopollemtes tranquillus Assemblage Zone (an eutrophic palm 
swamp forest vegetation), 3 Tncolporopollemtes cingulum Assemblage Zone (a semi- 
terrestrial swamp forest vegetation) a) Echimorphomonocolpites echinatus Assemb­
lage Subzone (a mangrove-like swamp forest, a paralic swamp forest vegetation), 4 Pleuro- 
zonaria concinna—Pleurozonaria stellulata Assemblage Zone (sublittoral zone, organic 
mikroplanktomc vegetation) a) Granotricolporites semiglobosus Dipontes iszkaszent- 
gyoergyi Assemblage Subzone (a paralic swamp forest vegetation), 5 Retisphaera micro- 
reticulata-Tytthodiscus sp Form ”A” Assemblage Zone (a hemipelagic organic micro- 
planktomc vegetation)
The biostratigraphic subdivision of the geological borehole sections of the Kerek­
domb area enabled a correlation (Fig 2, 3) and the recognition of a genetic kinship to 
the adjacent browncoal basins
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1982 ÉVRŐL, pp 335-367
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ÚJ TÍPUSÚ SZARMATA CARDIUMOK A ZSÁMBÉ KI-MEDENCÉBŐL
(Budajenő 2 sz fúrás)
b o h n n é  h a v a s  M a r g i t
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 564 1(118 213 234 373 1/ 2)
No 25
T á r g y s z a v a k  Carditida, paleookologia, bioszttatigrafia (Budajenő 2), 
szarmata, Dunantuli-kozephegyseg (Zsámbéki-medence)
A dolgozat a Zsambéki-medenceben lemélyitett Budajenő 2 sz fúrás agyag- 
márgas-aleuntos szarmata képződményeinek új típusu Cardiumokkal jellemezhető 
faunáját ismerteti A szerző a hazai szarmatából korábban nem ismert Cardium fajok 
részletes leírásán túlmenően, a faunaegyuttesek biosztratigrafiai es paleookologiai elem­
zésével adatokat szolgáltat a terület fejlődéstortenete jellemzéséhez Kutatja az uj tí­
pusú cardiumos fauna o'sfoldrajzi kapcsolatait es újabb adatokat szolgáltát a Magyar­
medence es a Keleti-Paratethys szarmata faunajanak rokonságához
Bevezetés
A Zsámbéki-medencében 1975- 
ben lemélyített budajenői (Bő-) 2 sz 
fúrás szarmata osszletében terméskén, 
gipsz íll algmites képződményeket ha- 
rántolt ( J á m b o r  Á 1976, J á m b o r  
Á - K o r p á s  L - O r a v e c z  J - R a v a s z  
Cs 1976) Ez a tény indokolttá tette a 
további kutatást, melynek keretében 
mélyültek le a Bő-3 , -4 , -5 , -6 sz 
fúrások (1 ábra)
A korábbi makrofaumsztikai je­
lentésben (1976) felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a Bő-2 sz fúrás agyagmár- 
gás, aleuntos szarmata képződményei-
1 abra Térképvázlat Budajenő kornyékéről 
es a Paks 2 (a), Tengelic 2 (b), Magyarszék 3 
(l) számú fúrás helye
Fig 1 Chart showing the vicmity of Buda- 
jenó and the locations of boreholes Paks 2 
(a), Tengelic 2 ¡b), Magyarszék 3 jc)
ból származó Mollusca fauna részletesebb vizsgálatokat igényel Ugyanis olyan Cardium 
fajok íll faunaegyuttesek kemltek elő az említett fúrási szakaszból, melyek korábban a ha­
zai szarmatából nem vagy alig voltak ismertek Cardium gleichenbergense Pa p p  (= C trans- 
carpaticum G r i s k  ), C nngeiseni J e k  , C pium Z h iz h c h  , C sarmaticum B a r b  , C suessi 
Ba r b  (S t r a u s z  1955), C inopinatum G r i s h k  ( J a n k o v i c s  1970)
1978-ban indultak meg a részletesebb Mollusca-vizsgálatok, lehetővé téve a Car- 
diumok alaposabb tanulmányozását is Az azóta lemélyult fúrások, melyekből a „buda-
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2 abra Ai  uj tipusu cardiumos fau­
nát tartalmazó furasok osszehasonlito 
szelvényei a felszínhez viszonyított 
mélységi adatokkal
1 A bra reflexa-Cardium mopinatum,
2 C gleichenbergense, 3 C sarma­
ticum—C pium asszociáció
Fig 2 Comparative profiles of the 
boreholes that yielded the novel 
Cardium fauna, with depths referred 
to the ground surface
1 A bra reflexa-Cardium mopinatum,
2 C gleichenbergense, 3 C sarma­
ticum-C pium assemblage
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Tengelic-2
jenői típusú” cardiumos fauna került elő (Tengehc 2 sz ,Paks 2 sz es Magyarszék 3 sz 
fúrás) igen fontos kiegészítő adatokat szolgáltattak a vizsgalatokhoz (2 abra)
A makrofauna biosztratigráfiai értékelése
A Budajenő 2 sz fúrásból a 216,0—359,4 m-ig teqedó szakasz makrofaumsztikai 
vizsgálata volt a feladatunk A 334,0—359,4 m-ig harántolt képződmények jellegzetes bá- 
dem tengeri faunát tartalmaztak, míg a 216,0—334,0 m-ig terjedő szarmata rétegekben 
speciális faunát figyelhettünk meg A bádem—szarmata hatar makrofaumsztikai alapon 
történő megvonása könnyű volt, ugyanis a tengeri Molluscak eltűnése íll a csokkent- 
sósvízi Cardium inopinatum—Abra reflexa együttes megjelenése ezt egyértelműen meg­
határozta
Problematikusabb volt a kőzettamlag folyamatos átmenetet mutató szarmata 
íll pannon képződmények Mollusca fauna alapjan történő elhatárolása, ugyanis a szarma­
ta legfelső szakaszában jelentkező, nagy változékonyságot mutató apró Cardiumok mor­
fológiailag nagyon közel állnak (átmenetet képeznek9) az alsó-pannon Limnocardium 
praeponticum-os faunaegyuttes apró Limnocardiumaihoz (Ko r pá sn e  in J ám bor  Á — 
Ko r pá sn é  H ódi M 1971) A származási kapcsolatok tisztázásának lehetőségét kínálja 
ugyan az anyag, ez azonban alaposabb tanulmányozást igényel, s meghaladja e dolgozat 
kereteit
A s z a r m a t a  képződményeket (216,0—334,0 m) leggyakrabban aleuritos 
agyagmarga íll agyagmargás aleunt alkotja jellegzetes faunaegyuttesekkel, amelyek a szo­
kásos, gazdag és változatos szarmata faunától elterő képét mutatnak Legszembetűnőbb 
tálán a kagylók dominanciája, íll ezen belül a vékony heju Cardiumok nagyobb faj- és 
egyedszáma, szemben a csigák ntka és kis példányszámú előfordulásával
A makrofauna összetételét vizsgáivá megállapíthatjuk, hogy uralkodó szerepük a 
Molluscáknak van, kíséretükben férgek (Pectinana), halmaradványok (otolith, halpik- 
kely, csont), szenesedett levéllenyomatok és növényi törmelék figyelhető meg a sokszor 
szabad szemmel is jól látható Forammiferak íll Ostracodák mellett Az egyes taxonok 
mélység szerinti mennyiségi változását megjelenési sorrendben a 3 ábra tartalmazza
A fúrás mélyebb szakaszára (296,6—334,0 m) az Abra reflexa-Cardium inopina- 
tum asszociáció dominanciája a jellemző A névadó forma egyedei kíséretében Musculus 
sarmaticus (Gat ), Modiolus incrassatus (D’Orb ), Erviha dissita E ichw , néha Pirenella 
sp jelentkezhet Biosztratigráfiai szempontból elsősorban a Cardium inopinatum G risk  
bír jelentőséggel A többi faj hosszabb fajoltojű Hazai megfigyelések szerint a Cardium 
inopinatum az alsó-szarmatára jellemző, íll az Abra reflexa-vai alkotott közössége a 
szarmata kezdetét jelzi
Hasonló adatokat ismerünk a Középső- íll Keleti-Paratethys területéről is, ahol a faj elterjedese 
az agyagos, margas alsó-szarmata (volhymai) képződményekre korlatozodik (KRACH 1952, SOKLIC 
1955, GRISKEVICS 1961, ALEXANDROVICZ 1963, KOJUMDZSIEVA 1969 stb )
Az A b r a  r e f l e x a  (EICHW ) leggyakoribb előfordulása a Kozepso-Paratethys területen szintén 
az also-szarmatara jellemző (A PAPP et al 1974 370)
A 308,0—317,9 m-ig teqedő szakaszban a faunakep arra utal, hogy a környezet 
megváltozott, bár ennek biosztratigráfiai jelentősége nincs Az Ábrák és Cardiumok el-
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3 a - 3 b  a b r a  A Bo-2 sz fúrás szarmata szaka­
szának Mollusca faunaja
1 Agyagos aleunt, 2  aleuntos agyagmarga, 
3  anhidntes marga, 4  márga, 5  mészmárga, 
6  mészkő, 7 kén, 8  tufa
36 a 6 ra -F ig  36
F ig  3 a ~ 3 b  Molluscan fauna from the Sarma- 
tian section of borehole Bo-2 
1 Clayey siltstone, 2  silty clay-marl, 3  anhyd- 
ritiferous marl, 4  marl, 5  calcareous marl, 
6 limestone, 7 sulphur, 8  tuff
tűnnek és a réteglapokon lumasellaszerűen felhalmozódva hydrobiás fauna jelentkezik
308,0 m felett újra visszatér zz Ábra reflexa-Cardium inopinatum asszociáció, melynek 
utolsó, legmagasabb előfordulása a fúrasszelvényben 296,6 m-ben található
Az ezután következő kén- és gipsztelepeket tartalmazó, több mint 20 m vastag 
(272,0—296,0 m) képződmény szinte teljesen makrofauna-mentes (kivétel 292,0 m- 
ben Hydrobia lumasella)
272 m korul a telepek fedőjében levő agyagmárgás, aleuntos rétegekben új Cardium 
fajok belépésével jellemezhető faunaváltozast figyelhettünk meg Itt jelenik meg először 
a Cardium gleichenbergense Pa p p , mely a szelvény magasabb szakaszában a fauna leg­
markánsabb formájává válik, a ritka Cardium nngeiseni J e k  , Ábra reflexa (E ic h w  ) ,  
Musculus sarmaticus (G a t  ), Ervilia tngonula S o k  , Gibbula pseudopicta J e k  kísé­
retében
A Cardium gleichenbergense PAPP (= C transcarpaticum GRISHK ) az egesz Paratethys terü­
leten elterjedt (1 táblázat), altalaban finomszemu üledékhez kapcsolódik (A PAPP et al 1974 360) 
Megjelenése a volhymai alemelet felső részere utal, de előfordulhat a besszarábiai alemelet alsó sza­
kaszán is (GRIS KE VICS 1961)
A Cardium nngeiseni JEK a viszonjlag ritka fajok köze tartozik, elterjedese a Kozépso- 
Paratethys K-i részere korlatozodik Eddig csak a volhynien felső szakaszából volt ismert 
(KOJUMDZSIEVA 1976)
Az Ervilia tnngonula SOK faj a Kozépso- es Keleti-Paratethys területen csak az also-szarma- 
ta agyagos üledékeiben gyakori (A PAPP et al 1974 366)
A Cardium gleichenbergense első jelentkezése után több, mint 15 m-es gipsz- és kén­
telepeket tartalmazó makrofauna-mentes agyagmárgás aleurit osszlet következik 256 m 
korul jelentkezik újra, íll válik uralkodóvá a Cardium gleichenbergense Kísérői Ervilia 
dissita ( E ic hw  ), Musculus sarmaticus (G a t  ) ,  Modiolus incrassatus ( d ’O r b  ), Irus gre- 
garius Pa r t s c h ),  /  cf naviculatus {R Ho r n  )  A n d r  , Acteocma lajonkaireana ( B a s t  )
239 m felett belep a Cardium suessi B a r b  , a C fimtima G r i s h k  és a C pestis 
Zh iz h c h  , íll ezzel egyidejűleg megjelennek az átmeneti forrnak Tulajdonkeppen itt 
mutatkoznak az első jelei a szelvény felső szakaszában nagy méreteket oltó Cardium 
változékonyságnak
A Cardium suessi BARB faj előfordul a Kozepso-Paratethys egesz területen, sót a Keleti- 
Paratethys üledékeiből is ismert Nem annyira fajoltoje (megjelenik mar a volhymai felső részén), 
mint mkabb gyakorisága alapjan a besszarábiai alemelet alsó reszere jellemző
A Cardium pestis fajt, mely a Kozépso-Paratethys területén viszonylag ritka, ZSIZSCSENKO 
(1934) irta le a Keleti-Paratethys agyagos faciesu „kriptomactras” besszarabiai rétegeiből
A Cardium finitima fajt (mely eddig csak a Bo-2 sz fúrásból került elő) GRISKEVICS irta le a 
Kárpátokon túli kozepso-szarmata alsó részéből, ahol tömeges mennyiségben -  szintjelzokent -  for­
dul elő Hasonló adatokat ismertetett KOJUMDZSIEVA is (1970)
Az Irus naviculatus (R HOERN ) ANDR megjelenese szinten a besszarabiai alemelet alsó 
részére utal (A PAPP et al 1974 376)
A 232,2—234,2 m kozott harantolt márgás rétegekben ismét Hydrobia lumasella 
jelentkezik
277 m felett újabb változást figyelhetünk meg, melyet a Cardium gleichenbergense 
eltűnése, két új Cardium faj belépése (Cardium sarmaticum B a r b  , C pmm  Z h iz h c h  ) és 
az apró Cardiumok változékonyságának kiteljesedése, valamint a kísérő fauna színesebbe 
válasa jellemez
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A Cardium sarmaticum- Cardium pium együttesben a névadó formák dominálnák, 
de gyakran jelentkezik a C suessi Barb és a C fimtima Grishk faj is nagyobb egyed- 
számmal, míg a Cardium pestis Zhizhch viszonylag ritka A kísérő faunára jellemző a 
Mactra-ill főleg az Irus-félék esetenkénti példányszám-novekedése Irus dissitus (Eichw ), 
I  gregarius Partsch), ül a csigák nagyobb fajszámú jelentkezése Calliostoma anceps 
johanneum (Hilb ), Gibbula picta (Eichw ), Acteocina lajonkaireana (Bast ), Retusa 
truncata (Brug )
Hazai tapasztalataink szerint ez az együttes a szarmata felső részere jellemző 
A Cardium sarmaticum BARB nagy termetű, vékony héjú forma, mely a Keleti-Paratethys- 
ben elterjedtebb, előfordul a volhymai alemeletben is, de gyakoribb (tömeges) a besszarábiai alsó 
részen
A Cardium pium apró termetű, vékony héjú forma, melyet ZSIZSCSENKO irt le a Keleti- 
Paratethys agyagos faciesu szarmata képződményéiből A Kozepsó-Paratethys területén gyakori 
előfordulása a besszarábiai alemelet alsó reszere jellemző, de egy-ket példányban a volhymai felső 
részén is megjelenthet (GRISKEVICS 1961, KOJUMDZSIEVA 1970)
A Cardium sarmaticum-Cardium pium asszociáció azonnal szembetűnő jellegze­
tessége itt az apró, egymáshoz egy sor átmeneti formával kapcsolódó Cardium fajok 
dominanciája Hasonló jellegeket mutat az együttes a Tengelic 2 sz fúrásban is, ahol 
azonban a vanabüitas nem annyira kifejezett
A hazai szakirodalomban többször említett, a szarmata—pannon határ közelében 
jelentkező „apró Limnocardiumok” minden valószínűség szerint ezzel a fauna-egyuttes- 
sel hozhatók kapcsolatba (Strausz 1955)
Mindezeket összefoglalva úgy tűnik, hogy a Bő-2 sz fúrás (216,0—334,0 m) a hazai 
értelemben vett teljes szarmatát (kozardi és tinnyei alemelet) harántolta Az Ábra ref- 
lexa-Cardium inopinatum faunaegyuttessel jellemezhető képződmények kora also- 
szarmata (volhymai), míg a Cardium sarmaticum—Cardium pium asszociáció a besszará- 
biai alemelet alsó szakaszára utal A C gleichenbergense első jelentkezese még biztosan 
alsó-szarmata (volhymai felső része), míg dominánssá válása a hazai szarmata felső sza­
kaszában következik be (lásd kísérő fauna)
A makrofauna faciológiai értékelése
A Bő-2 sz fúrás uralkodóan agyagmárgas, aleuntos szarmata képződményeiben há­
rom ül négy faunaegyuttest tudtunk elkülönítem Ahhoz, hogy az asszociációkról részle­
tes leírást adhassunk, ül közössegeket különíthessünk el, ezek a hazai adatok nem elegen­
dők még akkor sem, ha kiegészítjük őket a Paratethys hasonló faciesú faunaegyutteseinek 
osszehasonlíto vizsgálatával Arra viszont lehetőséget adnak, hogy az asszociációkat jelle­
mezzük, s ezen túlmenően a környezeti változásokat rögzíthessük
Az alsó-szarmata melyebb szakaszán (297,4—334,0 m) az Ábra reflexa-Cardium 
inopinatum asszociáció az uralkodó A fauna általában rossz megtartású, szinte kizáró­
lag hej nélküli ep — de páros teknőt sohasem tartalmazó — lenyomatok formájában je­
len tkezik A domináns faj a detntuszevő Ábra reflexa, mely normális termetű Az Abra- 
félék a 40—50 m mélységű csendes, polyhalin környezetet kedvelik (Remane 1958, 
Davitasvili— Merklin 1966), de kibírjak a 30—40%0-es sótartalmat is (Zenkevitch
1963) Leggyakoribb kísérője a szuszpenzió-filtráló Cardium inopinatum A homokosabb 
aljzatot kedvelő Ervihákat a kistermetű, agyagos fáciesben is gyakori (Papp 1954) Ervilia 
dissita képviseli A Modiolus incrassatus, mely általában kis példányszámban jelentkezik 
a kíserófaunában, időnként szinte lumasellaszerűen halmozódik fel a réteglapokon A Mo- 
diolusok altalaban a sekély szubhtoralis viszonyokat kedvelik, de egy-egy fajuk a középső 
szubktoráhs régiókban is megtalálható (Da v it a s v il i-M er k lin  1966, R em a n e  1958) 
Lumasellaszerű felhalmozódása lassú uledékképződésre, s időszakosan kissé élénkebb 
vízmozgasra enged következtetni
Mindezeket összevetve feltételezhető, hogy az Ábra reflexa-Cardium inopinatum 
asszociáció hullámzástól mentes, gyenge dinamikájú, nyugodt, max 50 m mélységű 
18—20°/oo körüli sótartalmú, sekélytengeri környezetet jelez, ahol a gyenge (időszakos) 
áramlások biztosították a megfelelő oxigénellátottságot, íll adtak lehetőséget a szerves 
detntusz leülepedésére
Hydrobia-s faunát tartalmazó rétegek — leggyakrabban margak — többször is jelent­
keznek a Bó-2 sz fúrás szelvényeben (316,9-317,9 m lumasella, 313,6-314,3 m,
308,0-311,0 m lumasella, 235,2-232,2 m, 226,1-227,1 m), általában rossz megtartású, 
feher, porló héjú, Összenyomott példányokból állnak A fauna a réteglapokon lumasella­
szerűen vagy fészkekben felhalmozódott formában jelentkezik Legtöbb esetben a faj­
határozás lehetetlen, vagy legalábbis kérdéses A Hydrobiak kíséretében néha nagyobb 
egyedszammal lépnek fel a Theodoxusok, Pirenella-félék, íll van olyan eset, amikor ez 
utóbbi a domináns és nem a Hydrobiák
A Hydrobiák ónálló társulásokat is alkothatnak, melyek zömmel algaszőnyegen élő 
formákból allnak (Mohrensterma, Theodoxus, néha Cerithium), de kísérhetik a sekely 
szubhtoráhs ervihás, cardiumos, írusos közössegeket is Elterjedésük a növényzettel van 
összefüggésben De ismertek olyan fajai is (Rem a n e  1958), amelyek 50 m-es mélységbe is 
bevándorolhatnak A genus ma elő fajainak sotürése onasi, 0—40°/oo W  jenkinsi—édesvízi 
(R em a n e  1958),// penírosa-hypersalin is (Zen k ev itc h  1963)]
A Bo-2 sz fúrás also-szarmata szakaszában a hydrobias lumasellák megjelenését 
részben kisebb faciesváltozással (parteltolodas), részben beszállítódással magyarázhatjuk 
Ezt latszik alatamasztam az a tény is, hogy a medenceperemhez közelebb eső Bő4 , -5 
sz fúrás alsó szakaszában több retegben fordul elő Hydrobia lumasella (Bo da  J in 
R a va sz  Cs —So l t i G 1978)
Ezzel szemben közel helybenélőnek kell tekintenünk a rétegsor felsőbb szakaszán 
néha nagyobb egyedszamban, de kísérő faunaként jelentkező Hydrobiákat (232,2— 
235,2 m, 226,1-227,1 m)
A Cardium gleichenbergense dominanciájával jellemezhető faunaegyuttes (együtte­
sek7) először a 272 m korul harantolt agyagmárgás aleuntban fordul elő A viszonylag 
nagytermetű névadó faj az uralkodó mennyiségű, mellette Cardium ringeisem, Ervilia- 
felék, Musculus sarmaticus, Acteocina lajonkaiream jelentkezik nagyobb egyedszámban, 
a ritkább Irus, Mactra, Calhostoma, Gibbula-felék kíséreteben Mindössze az első jelent­
kezest kíséri nagyobb egyedszamban Ábra reflexa 272 m korul a fauna rossz megtartású, 
réteglapokon osszehalmozott töredékes, héjnélkuli félkagyló-lenyomatok formájában 
található
256 m felett viszont a jo megtartású Cardium gleichenbergense a retegzéssel pár­
huzamos elrendezodésű, szétnyílt, együtt maradt feheres héjnyomokat viselő lenyomat
íll héjas példányok formájában jelentkezik Hasonló jó megtartásnak a gyongyházfényű 
Musculusok, kipreparálhato héjas példányok az Ervihák, Irus- és Mactra-félék
A Cardium gleichenbergense faunaegyuttes az also-szarmatában már jellemzett 
Ábra reflexa—Cardium inopinatum asszociációhoz hasonló, a parttól nem távoli, de 
csendes, nyugodt környezetet kedvelte (Sa g a t o v i c i  1968, K o j u m d z s i e v a  1976) 
Figyelembe kell vennünk azonban a vegetációhoz kapcsolódó apró csigák állandó jelen­
letet, íll esetenkénti kiemelkedő peldányszamát is A Gibbula-félek a sekély szublitorá- 
lis környezetet kedvelik, elterjedésüknek az aljzat vegetációja szab hatart, hasonlóan az 
Acteocina lajonkaireana-hoz, mely ritkán található 40 m-nél mélyebben, s optimális élet­
tere a polyhalin brakk, azaz 9-30°/oO-es sótartalmat is kibír Ugyancsak figyelembe kell 
vennünk a főleg sekély szubhtoralist kedvelő Mactra, Irus, Ervilia-felék gyakori jelent­
kezeset a kísérő faunaban
Mindezeket összegezve feltételezhetjük, hogy a Cardium gleichenbergense domi­
nanciájával jellemezhető faunaegyuttes parttol nem nagyon távoli (szenes levellenyoma- 
tok), de hullámzástól mentes, csendes, nyugodt finomszemű uledékképződéssel jellemez­
hető, középső szubhtoráhs, kb 40 m mélységű, vegetációval benőtt aljzatú, polyhalin 
sekélytengeri környezetet jelez, ahol az uledekképződes viszonylag gyors volt (szétnyílt 
es együtt maradt teknők)
A Cardium sarmaticum-Cardium pium faunaegyuttes, mely a hazai felső-szarmata 
agyagmargas, aleuntos képződményéiben található, a vékony héjú Cardiumok dominanci­
ájával jellemezhető Legnagyobb egyedszámu a nagytermetű C sarmaticum, melynek gya­
kori kísérői a kis Cardiumok (C suessi, C pium, C pestis, C fimtima), valamint a Gib- 
bula, Calhostoma, Acteocina, Retusa, Hydrobia íll az Irus-félék Hasonló közösséget is­
mertet a Keleti-Paratethys boristemai öblének agyagos fáciesű szarmata képződményei­
ből Be l o k r i s z  (1966), Bulganabol K o j u m d z s i e v a  (1976), Romániából Sa g a t o v i c i  
(1968)
A vékony heju Cár dudák dominanciáját mutató közösségek nyugodt, de nem moz­
dulatlan vizű, oxigénnél jól ellátott polyhalin (16°/00 körüli sótartalmú) sekélytengeri 
környezetet jeleznek
A hazai együttesben jelentkező, vegetációhoz kapcsolódó apró csigák íll a sekely 
szubhtoralist kedvelő Irus-felék nem túl nagy mélységre, a szenes levéllenyomatok, alga- 
szalak pedig partok közelségére utalnak
Érdekes, hogy a Zsámbéki-medence egesz szarmatájára jellemző a fauna diverzitasa, 
az egymástól viszonylag tavolállo okologiai igényű fajok együttes előfordulása Ennek ma­
gyarázata valószínűleg a speciahs ősföldrajzi adottságban keresendő (partkozeli helyzetű, 
de csendes vizű medence), melynek következtében az eletterek a szokásosnál jobban meg­
közelíthettek egymást, ezzel lehetőséget adva különböző típusú közössegek kevere- 
desere
A Cardium sarmaticum-Cardium pium faunaegyuttesekhez kapcsolódik aCardium- 
felek nagy valtozekonysaga, mely változékonyság az alsó-pannon alsó részen is (K o r p á s n é  
m J á m b o r  Á —K o r p á s n é  H ó d i  M 1971) észlelhető Ennek ökológiai magyarazatat 
nem annyira a kedvező környezeti viszonyok kialakulásában, mint inkább a víz kémiai 
paramétereinek (ionkoncentráció, pH-viszonyok stb ) változásában kereshetjük, táplálék - 
bóseg mellett (algimtes kozbetelepulések gyakoribbá válása íll megszűnése az alsó-pannon 
alsó szakaszában)
Környezeti változások a makrofauna alapján
A mai Zsámbéki-medence a felső-bádenitől kezdődően tekinthető állandósult se- 
kélytengen öbölnek, melyben a vízszintingadozás függvényéként váltakoztak a partsze- 
gélyi, a partkozeli, a partszegélyi lagúna és a kiszáradó lagúna fáciesek A tengervíz-után- 
pótlódás DNy-ról érkezett, valamint ott kellett elhelyezkednie annak a medencekuszob- 
nek, amely megakadályozta a nagy sótartalmú víz nyílt tengerbe való visszaáramlasat 
(Jám b o r  Á 1975, R a v a sz  Cs - S o lti G 1978) Ebben az ősföldrajzi szituációban a 
felső-badem kezdetén a Bő-2 sz fúrás Mollusca faunája kismélységű (sekely szub- 
htoráhs) mozgatott vizű, normális sótartalmú, sekélytengeri környezetet valószínűsít 
A bádem-szarmata határ közelében azonban -  a faumsztikai vizsgálatok alapján -  
úgy tűnik, mintha a víz hidrodinamikai tevékenysége lecsökkent volna, s nyugodtabb 
vizű, nem túl mély fáciesviszonyok alakultak volna ki Valószínű, hogy a medenceben 
ez az élettér fogadta a szarmata új fajhullámmal érkező, csokkentsosvízi faunáját, mely­
nek képviselője a Cardium inopinatűm—Ábra reflexa faunaegyuttes Ez az asszociáció 
kifejezetten a csendes, de nem túl mély, a 18-20% 0 körüli sótartalmú, iszapos aljzatú 
sekélytengeri környezetet kedveli
324 m korul kisebb változást észlelhetünk a faunaképben az Ábra reflexa-Cardium 
inopinatum faunaegyuttesben megjelennek a Hydrobia-, Pirenella-félék, a szenes növényi 
maradványok, majd 317 m komi Hydrobia lumasellajelentkezik Feltetelezéseink szerint 
ez nem annyira a kiédesedésnek, a víz jelentős felhígulásának, mint inkább kisebb fokú 
fácieseltolódásnak (parteltolódásnak) a következménye (1 faciológiai értékelést)
Ha feltételezzük, hogy az uledékképződés egy parthoz közeli helyzetű csendes öböl­
ben (medencerészben) történt, nem szükséges nagyobb parteltolodás ahhoz, hogy a ,,hyd- 
robiás élettér” megközelíthesse a korábbi mélyebb régiókat, és lehetőség nyíljon a fauna­
keveredésre, osszemosódasra A lumasellaképződés ebben az élettérben nem a hullámzás, 
hanem inkább a lassú uledékképződés kovetkezmenye
A Hydrobiák megjelenése tehat a medence sekélyedéset jelzi, ami valószínűleg a la­
gúna elzáródásával egyidőben történt A meginduló bepárlódás hatásara ekkor már való­
színű a sótartalom emelkedése A Hydrobiák jelenlete a víz hiperszahn voltát (Z en ki - 
v itch  1963) sem záqa ki
Az Ábra reflexa—Cardium inopinatum íll Hydrobia lumasella rétegek váltakozása 
— ami valószínűleg gyenge oszcilláció következménye — utal arra, hogy a szarmatának 
ebben a szakaszában miért nem alakulhattak ki tartósan az evaporitkepzddés feltételei 
Valószínű, hogy a nyílt tenger felől érkező vízutanpotlas felhígította a lagúna vizet, ezzel 
lehetőséget adva a fauna fennmaradására Ezt támasztja ala az a tény is, hogy a telepes 
osszletek köztes meddőiben, ül környezetében makrofauna-mentes szakaszok jelentkez­
nek Valószínű, hogy amikor a gipszkiváláshoz szükséges környezetben a hullámveréstől 
védett, elzárt, csendes vizű lagúnában a meleg arid klíma s az intenzív párolgás stb hatasa- 
ra a fenéken már elkülönült magasabb sótartalmú oldat koncentrációja elerte a gipszkiva- 
lashoz szükséges értéket, akkor már ez a környezet nem volt alkalmas a makrofauna 
fennmaradására
Legvalószínűbb magyarázatnak tűnik, hogy a lagúnafenek domborzati viszonyai­
tól függően kialakulhattak olyan egymással állandóan összeköttetésben álló, de nemileg 
mégis szeparálodó részmedencék, melyek lehetőseget nyújtottak (ha mostoha korúimé-
nyék kozott is) a fauna fennmaradásara, íll az innen történő bemosódásra Hasonló föld­
rajzi környezetet valószínűsít Jámbor Á (1978) és R a v a sz  Cs —So lti G (1978) a 
Zsámbéki-medence kén- és gipsztelepeinek keletkezesi körülményeit vizsgálva, íll Bo d a  J 
a Bő-3 , - 4 , - 5  sz fúrások szarmata Mollusca faunájának kiértékelése során (in R a va sz  
Cs - S o lti G 1978)
Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a faunameddő rétegek szaporodása a telep- 
kepzodesi időszakokat jelzi Ezek szerint úgy tűnik, hogy a középső gipsz- es kéntelepes 
osszlet (legnagyobb vastagság) keletkezésének idején uralkodtak a leghosszabb ideig az 
(evapontképződés szempontjából) ideálisnak mondható körülmények Hogy ez az idő­
szak sem volt teljesen zavartalan, bizonyítja a telepek közötti agyagmárgas aleuritban 
megjelenő Cardium gleichenbergeme faunaegyuttes A névadó faj, valamint a C ringeisem 
két fiatal forma, mely egyértelműen az also-szarmata felső szakaszát jelzi Ha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy ez az együttes — mely hasonló környezetet kedvel, mint az 
also-szarmata idősebb részén domináló Abra reflexa-Cardium inopinatum asszociáció — 
a furásszelvény mélyebb szakaszában nem fordult elő, joggal feltételezhetjük a nyílt 
tenger felől érkező vízutánpótlódás megerősödései, íll az elzáródás időszakos megszűnését 
Az újonnan jött fajokkal jellemezhető faunaegyuttes számara az életfeltetelek azon­
ban hamarosan megszűntek, megszűnt a vízutanpótlas is Ezt bizonyítja a fedőben jelent­
kező evaporittelepeket tartalmazó (2 és 3 telep) 15 m vastag fauna nélküli szakasz 
Úgy tűnik, mintha ettől kezdve a makrofauna számara valamivel kedvezőbb — gyors 
faciesváltozásoktól mentes — nyugodtabb körülmények alakultak volna ki A faunameddő 
retegek fedőjében először a Cardium gleichenbergeme jelenik meg, Ervilia, Mactra, Irus 
íll a vegetációhoz kapcsolódó Gastropodák kíséretében A fauna beágyazódási formája 
határozottan az uledékképződés gyorsulására utal
A szarmata felső szakaszában a faunakép fokozatosan színesebbe válik, a Cardium 
sarmaticum-Cardium inopinatum asszociációhoz kapcsolódóan megjelennek a legfiata­
labb (alsó besszarábiai) Cardium fajok is Ez arra utalhat, hogy a szarmata felső reszeben 
állandósultak a sekélytengeri viszonyok, a fauna egy olyan, parttól nem távoli, de viszony­
lag nyugodt, iszapos aljzatú, polyhalin (16,5%0 korul) tengeri környezetet valószínűsít, 
melyben a víz hidrodinamikai tevékenysége valamivel erősebb lehetett, mint a megelőző 
időkben
Ö s s z e g e z v e  tehát az eddigieket, feltételezhetjük, hogy míg a Zsambéki- 
medence parti régióiban, a szarmata folyamán, ooidos képződmények keletkeztek, addig 
a Bő-2 sz fúrás kornyékén medencefáciesű uledekképződés folyt, s ez tette lehetőve a 
„budajenői típusú” szarmata fauna megjelenését
A faunavizsgálatok szerint a medence mélysegviszonyai (max 50 m) a szarmata fo­
lyamán jelentősen nem változtak, eltekintve a kezdeti oszcillációs szakasztól, ül az eva- 
pontképzódési időszakoktól
A szarmata kezdetén a medencében csokkentsósvízi körülmények uralkodtak 
A későbbiek folyamán a telepképződési viszonyok kialakulását megelőzően, ül az alatt 
a sótartalom emelkedett, időnként hiperszalinná vált A makrofauna erre bizonyos fokú 
alkalmazkodással reagált, majd a küszöbértékét elérve kipusztult, ül elvándorolt az 
evapontképzódesi környezetből A makrofauna nem mutat fokozatos elszegényedést, 
mint az ilyenkor szokásos (lassú folyamatos bepárlodás), hanem hol eltűnik, hol megje­
lenik Ennek oka természetesen igen összetett, de valószínű, hogy a sótartalom viszony­
lag gyors ingadozása is fontos szerepet játszott a befolyásoló tényezők kozott
Az evapontkepzódesi időszak végleges lezáródásával valószínűleg újra visszaáll- 
nak a szarmatában szokásos csokkentsósvízi körülmények, ami az új Cardium fajok meg­
jelenésével együtt, az állandósuló tengeri kapcsolat következménye lehet
Az ún „budajenói típusu” szarmata fauna jelentkezése nem csupán a Zsámbéki- 
medencere korlatozodik Az elterjedés meghatározó tényezője a medencefácies, mint azt 
az azóta lemélyult nehány fúrás faunavizsgálatai is igazoltak Ez a tény felhívja a figyel­
met a hazai medencefáciesű szarmata képződmények faumsztikai feldolgozásának, ujra- 
ertékelesének szukségességere
F u g g e 1 e k
Az alábbiakban a hazai szarmata képződményekből eddig nem ismert Cardium fajok őslénytani 
jellemzcset adjuk Nem tértünk ki a szarmata felső részén jelentkező, nagy variabilitást mutató, apró 
Cardium fajok részletes rendszertani elemzesere Bar meglehetősen nagy példányszámú anyag állt 
rendelkezésünkre, a megtartási állapot nem adott lehetőséget statisztikai vizsgálatokra
Lamellibranchiata
Cardndae
Cardium ringeisem JEKEL1US
1944 Cardium nngeiseni n sp -  JEKEL1US p 99 T 31 f 6-9
A Cardium vindobonense PARTSCH fajhoz közelálló forma, az elválasztás laposabb, távolabb 
allo bordái, íll kisebb bordaszama (max 18) alapjan lehetséges A hazai szarmatában igen ritka (rossz 
megtartású), mindössze 3 (fenykepezesre alkalmatlan) példányban került elő a Bo-2 sz fúrásból A fajt 
JEKEL1US irta le az erdélyi szarmatából (Politioanoe)
Cardium inopinatum GRISHKEVITSH 
I tabla 5
1961 Cardium inopinatum n sp -GRISKEVICSp 34 T IV f l-3 a
Vékony heju, domború forma, melyből eddig a viszonylag nagy egyedszam ellenére is csak 
hej töredékeket tartalmazó lenyomat került elő ep példány nem A faj jellegzetes belyegei azonban így 
is megfigyelhetők voltak (A faj erősen törékeny voltat egyébként a leíró maga is hangsúlyozza) A 
teknő formájára jellemző a hátsó rész szarnyszeru kiszelesedese A búb kicsi, alacsony, a teknő első 
harmadában helyezkedik el, s alig emelkedik a zarosperem föle, melynek hátsó részé közel egyenes, 
első részé rövid, lefele hajló A faj legjellegzetesebb morfológiai belyeget a bordák lefutása adja Két fo 
bordát figyelhetünk meg, melyek a búbtól indulnak ki, s melyek közül az egyik (az első) az elülső es 
alsó perem találkozási pontját, míg a másik (a második) az alsó es hátsó perem találkozási pontját jelöli 
ki A két fo borda közötti köztes rész pereme egyenes vagy gyengén ívelt A fo bordák leggyakrabban 
háromszög keresztmetszetuek, néha tompított ellel, melyeket egymástól távolaik), karom alakú üreges 
tüskék bonthatnak, ezek a bordák sokszor az alsó peremen túlnyúló tüskékben végződnek
A teknő elülső részén (az első foborda előtt) 3-6  lapos, sima borda található A két borda 
közötti köztes részén 4 -7  (leggyakrabban 6 -7 ) sima, lapos borda figyelhető meg A hátsó szárny- 
szeruen kiszelesedo rész bordái is igen laposak, alig emelkednek ki a teknő síkjából, szamuk 
valtozo (A hazai példányoké 4 -5  )
A zár felepítesenek megfigyelését a megtartási állapot nem tette lehetőve (Az eredeti leírásban 
sincs erre vonatkozóan semmilyen adat)
A fajt GRISKEVICS a Kárpátokon túli agyagos faciesű szarmatából irta le, ahol a Cardium 
inopinatum megjelenese alapján hataroljak el a felso-bádeni es az also-szarmata képződményeket
Cardium suessi BARBOT de MARNY 
II ta b la l-3
1869 Cardium suessi n sp -  BARBOT de MARNY p 153 T I f 20-22
A héj vékony, formája közel ovális, elöl lekerekített, hátul lemetszett peremmel A búb alig ki­
emelkedő A bordák szama 20-25 kozott változik Általában 5 (néha 4) foborda figyelhető meg, me­
lyek lekerekítettek, gyakran egymástól távolallo, ívelt karomszeru tuskekkel díszítettek A kiemelkedő 
fobordák közötti köztes bordák szama 3-4 , ezek vékonyak, laposak, s csak nagyon ritkán tuskések 
A mellső részén (az első' fo'borda előtt) változó számú, alig kiemelkedő, lapos kis bordák találhatok, 
míg a hátsó részén 6-7 , néha tuskés kisebb borda jelentkezik Példányaink általában kisméretűek 
Mint KOLESZNIKOV említi (1935 119), a méretcsokkenes gyakran bordaszam-csokkenessel jár 
Ez azonban csak az első, ül a hátsó rész kis bordamak szamaban okoz változást, míg a fobordák kö­
zötti köztes bordák száma változatlan marad
A fajt BARBOT DE MARNY agyagos faciesu, szarmata képződményekből, Ukrajnából irta le
Cardium pium ZHIZHCHENKO 
II tabla 5 , 8 , 9
1934 Cardium pium n sp -  ZSIZSCSENKO p 24 T III f 23, 24
Lapos, kicsi, hátsó részen szarnyszeruen kiszelesedó, első részén rövid, lekerekített forma 
A búb kicsi, alacsony, az első' peremhez közeli helyzetű A teknő felületet 13-16 borda borítja, me­
lyek nem azonos felepitesuek Az első részén 10-13 van, ezek közül a háromszögletű keresztmetsze- 
tuek jobban kiemelkednek s a peremeken túlnyúlnak -  ezek a fobordák, szamuk altalaban 4 A kö­
zöttük levő bordák simák, laposak, számuk általában 2
A hátsó mező bordái, a köztes bordákhoz hasonlóan, laposak, számuk altalaban 3-6  A zárás 
peremhez legközelebb levő gyakran hosszú tuskeket visel A zár felepítese ismeretlen Mar ZSIZS 
CSEN KO (1934) megemlíti, hogy a Cardium pium közel all a C suessi BARB fajhoz, attól azonban 
kisebb bordaszamaval, a peremen túlnyúló fobordáival, íll a köztes bordák számával tér el
GRISKEVICS (1961) felhívja a figyelmet, hogy a Cardium pium fobordainak felepítese es 
díszítettsége nagyon hasonló a fiatal C gleichenbergense (=C transcarpaticum) fobordaihoz, ille­
tőleg a kifejlett példány búb környéki bordáihoz Feltetelezhetóen származási kapcsolat van a két 
faj kozott, amit a gyakori átmeneti forrnak is igazolnak ZSIZSCSENKO a Kaukázus É-i eloterenek 
felső volhymai korú agyagos képződményéiből irta le a fajt, de tömeges előfordulása a besszarabiai 
alemelet alsóbb szintjéhez kapcsolódik
Cardium pestis ZHIZHCHENKO
-  _  _ _ _ _ II Jabla 4 ,6  , 7 _  _
1934 Cardium pestis n sp -  ZSIZSCSENKO p 28 T 3 f 14
Vekonyhcju, erősen kerekített körvonalú, lapos forma Az első perem lekerekített, a hátsó 
szarnyszeru rész lemetszett, de ívelt peremu A hej felületen négy lekerekített, vékony, de magasan ki­
emelkedő, néha finom tüskékkel borított borda jelentkezik A tüskék olyan vékonyak, hogy leggyak­
rabban csak a nyomuk (tövük) észlelhető a bordákon A hátsó mezon 4 -5  finom, fonalszeru borda 
található A bordákat sima, szeles és lapos kozok választják el, melyeken néha a növekedési vonalak 
nyoma lathato
A fajt ZSIZSCSENKO a Kaukázus É-i eloterenek agyagos szarmata képződményéiből irta le
Cardium fimtima GRISHKEVITSH 
III tabla 1—6
1961 Cardium fmitima n sp -GRISKEVICSp 37 T III f 5-10
A hazai szarmatában -  a Cardium rmgeisem JEK fajhoz hasonlóan -  viszonylag ritkán es kis 
peldanyszamban fordul elő
Elülső részén lekerekített, hatul szarnyszeruen kiszélesedő, kissé domború forma Jellegzetessé­
ge a kozepso rész bordazottsaganak viszonylagos egyenletessege A bordaszám általában 16-17 A bor­
dák a búbnál általában elesebb, lefele haladva erősen lekerekített háromszög keresztmetszetet mutat­
nak Az alsó perem közelében kiszélesednek, ellapulnak Gyakran varrat húzódik végig a bordák tete­
jén (középén), de ez nem mindig figyelhető meg
A fajt GRISKEVICS a Kárpátokon túli kozepsó'-szarmata agyagos képződményeiből irta le
Cardium gleichenbergense PAPP 
I tabla 1-8, II tabla 1-7
1954 Cardium gleichenbergense n sp -  PAPP p 71 T 12 a, b
1956 Cardium transcarpaticum n sp — GRISKEVICSp 50 T 11 f 7-13
1961 Cardium transcarpaticum -  GRISKEVICS p 29 T I f 1-15, T II f 1-21, T III f 1-4
A faj rendkívül vékony heju, viszonylagos gyakorisága ellenére sem került elő egyetlen teljesen 
ep héjas példány sem a hazai anyagból
Alakja nagyon változékony Uralkodó a trapezoidahs, kulonbozo mértekben megnyúlt, lekere­
kített forma A búb kicsi, alacsony, viszonylag szeles, a teknő első harmadában helyezkedik el A hej 
nem egyenletesen domború, ugyanis a gyengén ívelt elülső részt a széles, lapos hátsó resztó'l egy -  al­
tatóban ellaposodó, csak a búbnál észlelhető -  el választja el A bordák száma es jellege a formához 
hasonlóan igen változékony Az elülső részén leggyakrabban 5-6 , nem egyenlően fejlődött borda fi­
gyelhető meg Gyakon, hogy a bordáknak a búb körüli részén éles gerincű keresztmetszetük van, me­
lyen csöves tuskék ülnek Leggyakrabban csak a tövük észlelhető A teknő alsó pereme fele haladva a 
bordák szinte teljesen ellaposodnak, s az élmenti rész fonalszeru kiemelkedés formájában marad meg 
Néha az alsó peremnel csak tuskesorok jelzik a bordák nyomát A hatsó rész bordázottsaga is hasonló­
an változékony, altatóban 5 -6  borda figyelhető meg GRISKEVICS részletes leírásában 5 típust külö­
nített el a bordák valtozo jellege alapján Hazai anyagban a leggyakoribb típus a búbnál éles gerincű, 
az alsó perem fele ellaposodó, íll fonalszeru kiemelkedés formájában jelentkező bordák A bordako­
zok altatóban szelesek, simák és csak nagyon ritkán figyelhetők meg lapos, alig kiemelkedő, nagy, vé­
kony fonalszerű koztesbordacskak A zár felepítese ismeretlen
A fajt PAPP (1954) utó le Gleichenbergbol (Steier) agyagos faciesu also-szarmatabol A leírás­
nál hangsúlyozza, hogy csak köbéi, íll lenyomat formájában ismert
Kitűnő leírást ad -  gazdag fotóanyaggal alatamasztva -  a fajról GRISKEVICS (1961) C trans 
carpaticum néven S bar eloszor 1955-ból említi ilyen néven a fajt, PAPP alig pár hónappal korábbi 
fajnevet kell valódinak tekintenünk
Cardium sarmaticum BARBOT in KOLESNIKOV 
I tabla 1-4
1929 Cardium sarmaticum BARBOT -  KOLESZNIKOV p 26 T VII f 180
Viszonylag nagy, nyúlt (hossza 15-34 mm) kissé domború, vékony heju forma, melynek elül­
ső részé lekerekített, hátsó részé szarnyszeruen kiszelesedó A búb kicsi, a teknő első harmadában he­
lyezkedik el, kissé a zarosperem fele hajló, melynek hátsó részé közel egyenes -  sok esetben szinte pár­
huzamos a teknő alsó peremevei — első részé viszont rövid, lehajló A bordák simák; lekerekítettek, a 
perem fele ellaposodnak Szamuk 18-23 kozott változhat A bordakozok altatóban simák, csak néha 
díszítik vékony növekedési vonalak
A fajt BARBOT eloszor a Kaukázus EK-i előterének szarmata képződményéiből említi, de rész­
letes leírása KOLESZNIKOV (1929) nevehez fűződik
<  y
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I tábla -  Plate I
1—4 Cardium sarmaticum Barb
1 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m 2X
2 Bó-2 sz f 221,7-222,7 m 3X
3 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m IX
4 Bo-2 sz f 223,2-223,9 m 2X
5 Cardium inopinatum G rishk
Bo-2 sz f 326,6-334,0 m 3X

II tábla — Plate II
1—3 Cardmm suessi Barb
1 Bő-2 sz f 217,3-217,8 m 3X
2 Bő-2 sz f 218,7-219,7 m 4X
3 Bő-2 sz f 225,1-226,1 m 4X
4 , 6 , 7  Cardium pestis Zhizhch
4 Bő-2 sz f 238,7-239,9 m 4X
6 Bo-2 sz f 233,2-234,2 m 4X
7 Bő-2 sz f 216,3-217,3 m 3X
5 , 8 , 9  Cardium pium Zhizhch
5 Bo-2 sz f 217,8-218,2 m 4X
8 Bő-2 sz f 231,2-232,2 m 4X
9 Bő-2 sz f 218,7-219,7 m 4X

III tábla -  Plate III
Cardium fimtima Grishk
1 Bó-2 sz f 222,7-223,7 m 2X
2 Bo-2 sz f 220,7-221,7 m 4X
3 Bo-2 sz f 221,7-222,7 m 3X
4 Bd-2 sz f 224,6-225,2 m 3X
5 Bo-2 sz f 223,2-223,9 m 2X
6 Bó-2 sz f 224,6-225,1 m 2X

IV tábla -  Plate IV
Cardium gleichenbergense Papp
1 Bő-2 sz f  229,1-230,1 m egész mag
2 Bó-2 sz f 234,2-235,2 m 2X
3 Bő-2 sz f 242,4-243,4 m IX
4 Bó-2 sz f  237,5-238,7 m 2X
5 Bő-2 sz f  241,1-242,4 m 3X
6 Bó-2 sz f 241,1-242,4 m 3X
7 Bő-2 sz f  244,4-245,4 m 2X
8 Bó-2 sz f 245,4-246,2 m 4X

V t á b la - PlateV
Cardium gleichenbergense Papp
1 Bő-2 sz f 253,1-255,1 m 2X
2 Bő-2 sz f 235,2-236,3 m IX
3 Bő-2 sz f 242,4-243,4 m IX
4 B6-2 sz f 253,1-255,1 m 2X
5 Bó-2 sz f 250,7-252,0 m 2X
6 Bő-2 sz f  226,1—227,1 m 2X
7 Bő-2 sz f 236,3-237,5 m IX

NOVEL SARMATIAN CARDIUM SPECIES FROM THE ZSAMBfiK BASIN
(borehole Budajeno 2)
by
M BOHN-HAVAS
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
H-1143
UDC 564 1(118 213 234 373 1/2)
K e y - w o r d s  Carditida, paleoecology, (Biostratigraphy), boreholes (Buda­
jeno 2), Sarmatian, Central Transdanubia (Zsambék Basin)
Borehole Budajeno 2, put down in 1975 in the Zsámbék basin intersected sulphur- 
containing, gypsum-or alginite-beanng sediments (Á Já m b o r —L Ko r p á s—J Oravecz 
— Cs Ravasz 1976, Á Jámbor 1976) This fact justified to continue the investigations 
which resulted in putting down the boreholes Bó-3, -4, -5, and -6 (Fig 1) In connection 
with a complex dealing with the geological setting of the area, the Bademan and Sarmatian 
sediments from the boreholes were studied (J Boda Sarmatian part of borehole sections 
Bő-3, -4, -5, 1978, Bo h n -Havas Bademan, Sarmatian parts of borehole Bo-2, 1976, 
Bademan part of borehole section Bo-3, 1977)
From the clay-marls and siltstones of borehole Bő-2 a novel type of Cardium species, 
little known or unknown from the Hungarian Sarmatian, came to daylight {Cardium 
gleichenbergense Papp, C nngeisem Jek , C pium Zhizhch , C sarmaticum Barb , 
C suessi B a r b  , C inopinatum Grishk ) Their occurrence, however, was not restricted 
to the Budajeno basin, as evidenced by megafossils from boreholes Tengelic 2, Paks 2, 
and Magyarszék 3 drilled subsequently (M Bohn-Havas 1979,1980a, b)
The sediments from the 334 0—359 4 m interval of Bó-2 contained a peculiar 
marine fauna of Bademan age (M Bohn-Havas 1976) The novel fauna, referred to in 
the above, was recovered from the Sarmatian beds between 216 0 and 334 0 m
The Bademan—Sarmatian boundary was defined quite distinctly by the dis­
appearance of the marine molluscs and the appearance of the brackish-water Cardium 
inopinatum-Abra reflexa assemblage To 'draw a mollusc-based boundary between the 
lithologically continuous Sarmatian and Pannonian was more problematic, for the ex­
tremely variable tiny Cardium forms occurring in the topmost Sarmatian stand morpho­
logically very close (forming a transition9) to the small Limnocardium forms of the Early 
Pannonian Limnocardium praeponticum assemblage To clarify the genetic relations, it 
would require a special study, passing beyond the limits of this paper
Borehole Bő-2 cut a Sarmatian, complete in the Hungarian sense (Fig 3) In the 
predominantly clay-marl and siltstone formations three faunal assemblages of even 
biostratigraphic value could be distinguished
The appearance of the Ábra reflexa-Cardxum inopmatum assemblage is confined 
to the deeper part of the Lower Sarmatian (Volhynian Substage), whilst the Cardium 
sarmaticum—Cardium pium assemblage is indicative of the lower part of the Bessarabian 
Substage The first appearance of Cardium gleichenbergense still belongs to a surely 
identified Lower Sarmatian (upper part of the Volhynian), whereas its gaining pre­
dominance takes place m the upper part of the Hunganan Sarmatian (Fig 4) Similar 
experiences were gained in the case of boreholes Bő-3, Tengehc 2, Paks 2 and Magyar­
szék 3 as well (Fig 2)
Environmental changes in the light o f  megafossils
From the Late Bademan on the present-day Zsámbék basin stabilized in its state of 
a shallow-water basin in which shoreline-, littoral, subhttoral and desiccation-bound 
lagoon facies alternated in dependence on the changes in seawater level The seawater 
recharge came from the southwest and it was there that the basin-bench blocking the 
reflux of high-salimty waters to the open sea must have lain (Á Jámbor 1975, 
Cs R a v a s z  - G  S o l t i  1978)
In this palaeogeographic situation, the molluscan fauna from borehole Bó-2 suggests 
an environment with highly agitated, shallow-subhttoral waters of normal salinity Near 
the Bademan-Sarmatian boundary, however, the hydrodynamic action of the waters 
seems, as suggested by palaeontological results, to have somewhat appeared, resulting 
in a less-agitated and not too deep-water environment It is quite probable that this kind 
of biotop was that which received the brackish-water Sarmatian fauna arrived with a new 
wave of species represented by the Cardium inopinatum-Abra reflexa assemblage This 
association favours an exphcitely nonagitated—though not too deep—shallow-water en­
vironment with a salinity of about 18 to 2 0°/oo  and a silty bottom
At about 324 m, a little change in the pattern of the fauna can be observed The 
representatives of Hydrobia and Pirenella appear in the Abra reflexa-Cardium inopina- 
tum assemblage and carbonized plant remains occur, and Hydrobia lumachella appear 
around 3 1 7 m The author believes that these changes were provoked by minor shifts 
in facies rather than by the establishment of a freshwater regime, le  the dilution of 
water
The appearance of Hydrobia marks the basin’s getting shallower, a process probably 
synchronous with the landlocking of the lagoon With the onset evaporation a rise in sa­
linity is probable to have taken place by that time already The presence of Hydrobia 
not even preclude the water to have been hypersaline (Z e n k e v it c h  1963)
The alternation of Abra reflexa-Cardium inopinatum lumachelles with Hydrobia 
lumachelles, as a probable consequence of a slight oscillation, may suggest the causses of 
why the conditions for an enduring evaporite formation could not be brought about 
A recharge from the open sea may have diluted the water of the lagoon, thus enabling the 
fauna to survive
This is supported by the fact that parts devoid of macrofauna were observed in or 
near the barren intercalations within the coal-bearing sequences A plausible explanation 
for this may be to suppose an evaporite-accumulating environment, a nonagitated, land­
locked lagoon protected against wave action, where intensive evaporation under a hot, 
and chmate had already led to differentiation of a highly concentrated bottom solution
As the concentration of this attained to the value necessary for the precipitation of 
gypsum, the environment was no longer suitable for the survival of the fauna
The most plausible explanation would be to presume that in dependence on the 
bottom morphology of the lagoon, such permanently communicating—though never­
theless somewhat separated-subbasins could have evolved which enabled the fauna (how­
ever harsh the environment it lived in) to survive or its dead individuals to be redeposited 
from this environment A similar palaeogeographic environment is suggested by 
A J a m b o r  , Cs R a v a s z  and G S o l t i  (1978) while analyzing the genetic circumstances 
of the sulphur and gypsum deposits in the Zsambek basin and by J  B o d a  (in R a v a s z  -  
S o l t i  1978) m his evaluation of the molluscan fauna from boreholes Bo-3, -4 and -5 
Upon all these circumstances the growing abundance of the azoic layers can be 
supposed to indicate periods of gypsum- or sulphur deposition Accordingly, circum­
stances ideal for evaponte deposition seem to have prevailed when the middle gypsum 
and sulphur beds were formed That this time-span was not completely undisturbed 
either is proved by the Cardium gleichenbergeme assemblage appearing m the clay-marly 
siltstones between the evaponte beds The eponymous species and Cardium nngeisem 
are two young forms unambiguously marking the upper part of the Lower Sarmatian 
Considering the absence in the deeper part of the borehole section of this assemblage 
favouring an environment similar to that favoured by the A bra reflexa-Cardium inopi- 
natum assemblage predominating in the older part of the Lower Sarmatian, it is justified 
to presume an intensification of a water recharge of hemipelagic ongm l e a temporal 
re-establishment of the marine communication
The living conditions for the faunal assemblage charactenzable by the newcomer- 
species, however, were soon lost and so was the case with the water recharge This is 
proved by 15 metres of overlying nonfossihferous sediment with mterbedded evapontes 
(Beds 2 and 3) From this time onwards, more quiet circumstances—without any abrupt 
change in facies—more favourable for the macrofauna appear to have evolved First to 
appear in the sediments overlying the layers, lacking in megafossils, in Cardium gleichen- 
bergense escorted by Ervilia, Mactra and Irus and gastropods associated with plants The 
mode of enclosure of the fauna is indicative of an accelerated sedimentation
In the upper part of the Sarmatian the faunal pattern gradually becomes more 
diversified and, associated with the Cardium sarmaticum—Cardium inopinatum assembla­
ge, even the youngest (Lower Bessarabian) Cardium species will appear
This indicates that the neritic conditions must have been stabilized in the upper 
part of the Sarmatian The fauna suggests such a polyhaline (about 16 5%o) sea environ­
ment still not far from the shoreline, though comparatively quiet, in which the hydro- 
dynamic action of the water appears to have been somewhat stronger than earlier
As a summary of the above, it is supposed that while the coastal tracts of the 
Zsambek basin featured the deposition of oolitic sediments during the Sarmatian, the 
vicinity of borehole Bo-2 witnessed a sedimentation of basin facies and this provided 
prerequisites for the appearance of a Sarmatian fauna of ’’Budajeno type”
According to faumstic results, the depth conditions did not show any marked 
change dunng the Sarmatian (a maximum of 50 m), irrespective to the initial oscillation 
phase and the periods of evaponte formation
At the beginning of the Sarmatian brackish-water conditions prevailed in the
basin During the later history, prior to and during evaporite deposition, the salinity 
rose and from time to time it reached a hypersaline grade The megafauna reacted to 
this by a certain degree of adaptation and, having reached the threshold value, it 
emigrated from the evaporite-accumulating environment The megafauna does not show 
any gradual impoverishment, unlike is usually the case (slow, continuous evaporation), 
but it eventually disappears, to reappear in other instances Of course, the causes 
responsible for this are quite complex, but anyway, the comparatively rapid fluctuations 
of salinity are likely to have played a very important role among the influencing factors 
involved
With expiration of the evaporite accumulation period the brackish-water conditions 
usual for the Sarmatian were probably restored which, together with the appearance 
of new Cardium species, could be the consequence of a stabilized manne communication
The occurrence of the so-called ”Budajeno-type” Sarmatian fauna is not confined 
to the Zsambek basin A determinant factor controlling its distribution has been the basin 
facies, as verified by studies on the fauna from a few later-drilled boreholes (M B o h n - 
Ha v a s  1979, 1980, 1981)
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 369-388
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MAGNEZITTARTALMÚ DOLOMITOS KARBONATIT (BEFORSIT) 
TELÉRKŐZET A VELENCEI-HEGYSÉGBŐL
HORVÁTH ISTVÁN-DARIDÁNÉ TICHY MÁRIA-ÓDOR LÁSZLÓ
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 33 552 1 11/234 373 1/ 2 Velencei hg )
T a r g y s z a v a k  karbonatit (beforsit), kőzettan, magmas kőzetek genezise, 
Dunántuli-kozephegyseg (Velencei-hegyseg)
\
Sukorotol K-ie az St-1 sz térképező túrás felso-karbon gránitban és granit- 
porfírban karbonatitos telérkozeteket harantolt A dolomitból, vastartalmú magnezit­
ből, flogopitból, savanyú plagioklászbol, kalifoldpatbol es kvarcból allo üde telerkozet- 
ben a karbonátasványok osszmennyisége 47-51% kozott változik Ennek megfelelően 
a kőzet magnezittartalmú dolomitos karbonatit (beforsit) A barnásszurke, szurkesbar- 
na színű, helyenként folyasos szovetu kó'zet éles kontaktussal (vékony kihűlési sávval) 
települ a gránitban Jellegzetessége a néhány milhmeteres, uralkodoan karbonatasvany 
kitöltésű csomok, szemek -  ocellumok -  megjelenése Kémiai összetétele, nyomelem­
képe hasonló az alkáh-ultrabazisos-karbonatitos magmás asszociációkból ismertetett 
kőzettípusokéhoz A flogopitbol készített K/Ar kormeghatározás 77,6 ± 3 millió evet 
adott
A Dunántúlon e kifejlődés magmas kapcsolatait az Ad-2, Di-1, Val 3 jelű fura­
sokban harantolt es a Budai-hegységből elolcerult alkalibázisos-ultrabazisos kózetvalto- 
zatokban latjuk E magmás asszociáció szorosan kapcsolódik a kontinentális riftesedes- 
hez, és hordozója lehet bizonyos (pl P, RF, Nb-Tastb ) nyersanyag-elofordulasoknak
A földtani térképezés során 
1980-ban a Velencei-hegység keleti ré­
szén, Sukoro falutól K-re kb 500 m-re 
nagy Nb-tartalmú mállóit, agyagásvá­
nyos, kovás, limomtos kőzetet talál­
tunk Az itt mélyült St-1 sz térképező 
fúrás kataklázos szerkezetű felső-kar­
bon korú gránitban íll grámtporfírban 
lamprofir jellegű kőzetteléreket ha- 
rántolt (1 es 2 ábra) A 13 db telér a 
fúrás 14—18 m, íll 55—70 m közötti
1 abra Az alkah-ultrabázisos kőzetek elő­
fordulási helyei
Fig 1 Occurences of alkaline-ultrabasic 
rocks
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szakaszában települ, osszvastagsága 9,5 m A kőzetek -  a 64-68 
m közötti szakasz kivételével — erősen elváltozottak, szurkészold, 
zoldesszurke színűek Az üde, flogopitos telérkózet bamásszurke, 
szurkésbarna színű, és karbonátásvány-kitoltésű porfíros beágya­
zásokat, csomókat, szemeket (ocellumokat) tartalmaz Az észlel­
hető kontaktusok 5 -40° dőlesűek, a telerkőzet és a gránit érint­
kezése éles
A telerkőzetet az ásvány-kőzettani és kémiai, geokémiai 
vizsgálatok alapján magnezittartalmú dolomitos karbonatitnak 
minősítettük Hasonló összetételű és texturájú kőzetet a hazai 
szakirodalom sem a Velencei-hegysegből, sem máshonnan nem is­
mertetett még A dolomitos karbonatit megjelenése és a rokonsági 
korebe tartózó egyeb kőzettípusok varhato előfordulása jelentős 
Nagyszerkezeti helyzetet jelző szerepükön túl fontos ásványi 
nyersanyagok lehetőségére is felhívják a figyelmet
Kőzettani adatok
Az üde telerkőzet porfíros beagyazasai kétfélek
-  a zömök téglalap alakú beágyazások 1 -6  mm nagy­
ságúak, szürkés- vagy barnásfehér karbonatasvány-kitoltésűek,
-  a bronzfenyű flogopit átlagosan 1 mm-es, max 8 mm 
nagyságú
A kőzetben megjelenő csomók, szemek (ocellumok) 1 — 10 
mm átmérőjűek, a kisebbek gombolydedek, a nagyobbak tobbé- 
kevésbé izometrikusak, de szabálytalan alakúak is lehetnek, ural- 
kodoan karbonátasvány-kitoltésúek A porfíros alkotók és az 
ocellumok eloszlása a kőzetben egyenetlen, foltos, helyenként el- 
rendezódesuk folyásos szövetre utal A telérkőzet és a gránit 
érintkezése éles, nehány mm-es kihűlési szegély is megfigyelhető 
Az érintkezés mentén gyakoriak az üde gránit 1—4 cm-es, éles ha­
táru betört darabjai (I tábla 1—4 ) A bontott kőzetváltozatban a 
porfíros jelleg alig eszlelhető, míg az ocellumok jól láthatók Az 
üde és bontott kőzet kozott az átmenet folyamatos (II tábla)
A mikroszkópos vizsgalatokkal az alábbiak állapíthatok meg 
A zömök téglalap alakú porfíros beágyazások alakjukból követ­
kezően eredetileg olivin es/vagy piroxén fenoknstályok lehettek, s 
apró opak ásványokkal keretezve kizárólag karbonátos kitol- 
tesúek Az aproknstályos karbonátásványok zavaros fii tiszta vál-
2 abra A velencei-hegységi St-1 sz fúrás vázlatos földtani szelvénye 
A - elváltozott szakasz, B - felső telércsoport, C = alsó telercsoport 1 Grá­
nit, 2 gránitporfír, 3 karbonatit, 4 lejtőtormelék
Fig 2 Schcmatic geological lóg of borehole St-1 in the Velence Mountains 
A = altered portion, B - upper dyke group, C = lower dyke group I Grá­
nité, 2 gránité porphyry, 3 carbonaUte, 4 talus
tozatamak elrendeződése mintha az eredeti ásvány hasadási dl repedési nyomvonalait 
követné (IV tábla 1 ) A porfíros flogopit gyakran meghajlított, elszakadt, kissé visszaol­
dott, lemezekre váló (kvarc-, s ritkábban karbonátorsós) Színe alapján zónás felépítésű 
(III tábla 2—4 ) Pleokroizmusa belülről kifele
a) halvány zoldessárga—tompa vörösesbarna
b) világos sárga, sárgásfehér—vorosbarna
c) barna-sötétbarna
Az aj típus csak a legnagyobb szemcsék belsejében jelenik meg A ej változat to- 
vábbnovekedésként vékony, nem folytonos keretet alkothat, s megegyezik az alapanyag­
ban és ocellumokban megfigyelhető utolsó kiválasú flogopittal (esetleg már biotittal) 
Jellemző, hogy a hasadás mentén hematitlemezkék helyezkednek el
Az uralkodoan karbonatásvany-kitoltesu ocellumok (IV tábla 2-4 ) összetétele nagyságuktól 
függően kissé változik
aj 1  mm-nél kisebb átmérőjuek, kvarc + foldpát + karbonátásvany + biotit osszeteteluek, éles 
hatar nélkül mennek át az alapanyagba
bj 1  mm-nél nagyobb atmérőjűek, kvarc + foldpat + karbonatasvany + biotit osszeteteluek 
Hataruk éles, gyakran porfíros biotitlemezek veszik korul okét, s ezek benyúlhatnak az oiellum belse­
jébe is
ej 2  mm-nel nagyobb atmérojuek, kvarc + foldpát + karbonatasvany + ílmemt osszeteteluek 
Az alapanyagban az ocellum korul dúsul a savanyu plagioklasz A külső részén a karbonátkristalyok 
gyakran zonásak Az ocellum belsejében a karbonátkristalyokban a kvarcszemcsek irányított elhelyez­
kedésű ek
dj Több mm-es nagyságúak, szabalytalan alakúak, karbonatasvany, kvarc, foldpat, pirít, epidot, 
ílmemt, kromit, titanit, monokim piroxen osszetételuek
A kőzet alapanyaga mikroholokristalyos, mtergranularis, mikropoikihtes A kvarc 
és a plagioklász xenomorf, a karbonátásvanyok hipidiomorfak es rmkrolitosak, a biotit 
ídiomorf, hipidiomorf, de foszlányos szélű is lehet Az ocellumok szegélyén megjelenő, 
kissé azokba benyúló plagioklászok hipidiomorfok (III , IV tabla)
Az alakos alkotók arányát es a kőzet ásványos összetételét az 1 és 2 táblázat mu­
tatja be
A vékonycsiszolati vizsgálatok és a szöveti kép alapján a kristályosodás menete a kö­
vetkező lehetett
1 (olivin, piroxén)
2 flogopit
3 (olivin, piroxén) karbonátásványokkal való helyettesítődése
4 flogopit [esetleg biotit, továbbnovekedes és kiválás az alapanyagban és az aj es 
bj típusú ocellumokban], savanyu plagioklász, karbonát [az alapanyagban es az aj típusu 
ocellumokban], kvarc (az alapanyagban)
5 karbonatásványok + kvarc [a bj, ej és d) típusu ocellumokban]
Az üde kőzetváltozat makroszkopos és mikroszkópos képe, valamint ásványos osz- 
szetétele alapjan a kőzet in situ karbonátos metaszomatozis útján torténo keletkezése el­
képzelhetetlen A zárványok állapota, a teler kontaktusának jellege egyértelműen az 
olvadék-állapotban történt benyomulást és helyben befejeződő kristályosodást jelzi
Térjünk ki néhány szóval e kőzettársaság egyik jellegzetessegere, az ocellumokra és 
azok eredetere Az ocellumok leukokrata ásványaggregatumok, amelyek túlnyomó rész-
Az üde kőzet szöveti alkotói
(5 db vekonycsiszolat alapjan terf %)
1 t a b l a z a t
Minimum—maximum Átlag
Alapanyag 35-43 40,5
„ , , 1 karbonát kitöltésű 1 1 - 2 0 15Poriiros beágyazás^  J biotit 7-19 15
Ocellum („szem”) 20-35 29,5
ben vagy szilikat- vagy karbonátásvanyókból állanak, amelyek az alapanyagban is meg­
találhatok Az alapanyag fele jól lehatarolódnak, annál durvább szemcsenagyságuak és 
radiális vagy koncentrikus szerkezetűek
F er g u so n  es Cu r r ie  (1972) tanulmányukban áttekintik, hogy milyen földtani 
folyamatok hozhatnak letre ilyen jellegű ásványszegregáciokat Megállapítják, hogy az ere­
detileg homogén magma lehűléskor két vagy több nem elegyedő fázisra válik szét A nem 
elegyedő szilikatos es karbonátos olvadék elkülönülésével magyarázható az ocellumoknak
2  t a b l a z a t
Az üde kőzet ásványi összetétele
Alapanyag Ocellum Teljes kőzet
Kvarc 4,2 4,2 8,4
1 oldpat 14,9 14,9
B lot it 9,1 2 , 0 26,2
Karbonat 9,9 2 2 , 8 47,6
Pint hematit Utánit, kromit’ llmenit, 
epidot, monoklin, piroxen stb 0 , 6 0 , 6 1,2
Apatit 1,7 - 1,7
3  a b r a  Az St-1 sz fúrás karbonatitos telerei es ásványos összetételük (FÖLDVÁRI M esTARKASL
adatai alapjan)
A  = elváltozott szakasz, B  = felső telercsoport, C  = alsó telercsoport Rétegoszlop I  Gránit, 2  gramt- 
porfír, 3  tektonikus breccsa, 4  dolomitos és ankentes karbonatit Ásványos összetétel 5  Kvarc, 
6  plagioklasz, 7 flogopit,# kaiéit, 9  magnezit, 1 0  dolomit, vastartalmú dolomit, 1 1  ankent, 1 2  szi- 
derit, 1 3  klorit + agyagásvány, 1 4  apátit, 1 5  opak
F ig  3  Carbonatite dykes in borehole St-1 and their rmneralogical composition (by courtesy of 
M TOLDVÁRI and L FARKAS)
A  - altered portion, B  = upper dyke group, C = lower dyke group Lithological log 1 Granite, 2  gra­
nite porphyry, 3  tectonic breccia, 4  dolomitic and ankeritic carbonatite Mtneralogical composition 
5 Quartz, 6  plagioclase, 7 phlogopite, 8  calcite, 9 magnesite, 1 0  dolomite, ferruginous dolomite, 
11  ankerite, 1 2  siderite, 1 3  chlorite + clay mineral, 1 4  apatite, 75 opaque minerals
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A velencei-hegysegi karbonatitos telérkózetek ásványtani összetétele (térf %)
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i 14,6-18,5 44,6 - -
ii
64,7-64,9 1 1 , 1 7,9 36,5 1 , 1 1 0 , 0
Mg 0,8 
Fe 0,2 
32,5
65,4-65,5 7,9 2 0 , 6 20,7 0 , 6 8 , 1
Mg 0,87 
Fe 0,13 
40,3
66,1-66,25 3,2 7,7 37,7 3,4
Mg 0,82 
Fe 0,18 
47,7
in 55,5-68,55 31,1 0,5 4,0
I Elváltozott telérkózetek (n=5) 
II Üde telérkózetek 
III Elváltozott telérkózetek (n=5)
mint cseppeknek a képződése így jón létre az ocellumok éles hatara, ez a folyamat okoz­
hatja, hogy az ocellumok ásványai a mátrix ásványaival egyensúlyban kristályosodtak s 
nem késői kiválási termékek, mint pl a mandulakovek L apin  (1981) a radiális vagy kon­
centrikus, zónas „szferolitokát” , csomókat szintén a hkvacios folyamatok bizonyítéká­
nak tekinti Az ocellumok jelenléte is igazolja tehat, hogy a karbonatitok kétségkívül 
karbonátos kőzetolvadékbol képződnek
F ö l d v á r i M és F a r k a s  L együttesen (termikus és röntgenvizsgálatok alapján) 
határozta meg az üde és elváltozott kőzetek ásványos összetételét (3 abra, 3 táblázat) 
Vizsgalati eredményeik szerint az üde kőzet feltűnő sajátossága a kis vastartalmú dolo­
mit mellett a 10% vastartalmat is elérő magnezit ónálló fázisként való megjelenése Ez 
ismereteink szerint a karbonatitos kőzettársaságban egyedülálló (A minimális meny- 
nyiségű kalcit a kőzetet átjáró hajszálvékony repedéseket tölti k i ) Az elváltozás során 
a kőzet összes karbonáttartalma kb 5 —10%-kal csökken, a vastartalmú magnezit es a kis 
vastartalmú dolomit helyett ankent keletkezik, s 0,5—10% mennyiségű szident is meg­
jelenik A savanyú plagioklász és flogopit agyagásványosodik, s jelentősen megnövekszik 
a kvarctartalom
Foldván M és Farkas L termikus és röntgenvizsgálatai alapján (St-1 sz fúrás)
3 tablazat
Karbonátok Agyagásványok
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35,1** 3,6 38,7 6 , 0 8,9 1,9
43,6 0,9
49,0 0,3 1,5
51,1 0,3
4 3  4 *** 2,8 50,7 2,8 0,2 8,8 3,6 0,3 0,8 1,7
*Osszetetele termikus elemzés alapjan számított Ca^ q feltétel mellett 
**Osszetetele (Fe0 4gMg0 s2 ) Ca(C03 )2 - ( F e 0 26Mg0 74) Ca(C03)2 kozott változik 
**»összetétele (Feg 3gMg0 g4) Ca(C03 )2 — (Feg 24MgQ 26) Ca(C03)2 kozott változik
Az üde telérkózet ásványos összetételére vonatkozó fenti adatok áttekintése után 
vizsgáljuk meg, milyen lehetőségünk van a kőzet megnevezésére
A lamprofíros kőzetek modal összetételén alapuló nómenklatúra (Streckeisen  
1980) szerint csak az 50% fölötti karbonattartalmú kőzetek nevezhetők karbonatitnak 
Ennek alapjan a velencei-hegységi üde telérkőzetet karbonatitos kerzantitnak kellene ne­
vezni A valódi, posztorogén gránitokhoz kapcsolódó kerzantitok kozott azonban ilyen 
ásványos alkatuak sem másutt, sem a Velencei-hegységben nincsenek (R ock  1977, 
Em b e y -Isztin  1973) A kőzet radiometnkus kora, valamint kémiai összetétele (lásd 
később) nyilvánvalóvá teszi, hogy nem a grámtos magmatizmushoz kapcsolódó kőzettí­
pusról van szó Ezért a fenti félrevezető megnevezés helyett a kőzet különállását helye­
sebben tukrozo dolomitos karbonatit (beforsit) íll szihkokarbomtit megnevezést tart­
juk pontosabbnak, annak ellenére, hogy az összes karbonátmennyiség kb 3%-kal marad 
az 50% alatt Ezzel a kőzettípussal összevethető telérkőzeteket Alno szigetéről Ec k e r - 
m ann  (1948, 1958, 1966), Finnországból Va r tia in en  et al (1978) és Va r tia in en  
(1980), Gronlandról H a n sen  (1980), valamint Sec h er  és L a r sen  (1980), Kanadából 
Fer g u so n  ésCuRRiE (1972) ismertetett
Kémiai vizsgálati adatok
A magnezites, dolomitos karbonatit kémiai elemzési adatait két minta alapján a 
4 táblázatban közöljük, az összehasonlítást elősegítő grönlandi beforsitok (Se c h e r -  
La r sen  1980) adataival együtt Akar a kőzet eredeti, akár az íllómentesre átszámolt 
kémiai összetételei nézzük, jellegzetes a viszonylag alacsony Si02 -tartalom mellett az al-
4  ta b la z a t
A velencei-hegysegi karbonatitos telérek kémiai összetétele (súly%)
Üde kőzet, két minta atlaga*
(St-1 sz f 64,7-64,9 m, 65,4-65,5 m)
Beforsit-
telérek**
Sarfartoq 
(N y-Gronland)
SECHER, 1980
Teljes elemzes íllómentesre
átszámolva
normatív összetétel
Si0 2 28,9 37,7 5,08-31,07
TiOj 1,98 2,58 0 ,1 1 -  0,60
A12 0 3 6,54 or 19,76 8,53 0,78- 7,23
Cr2 0 3 0,09 ab 8,23 0 , 1 1
Fe2 0 3 2,16 q 5,49 2,82 0,85- 5,07
FeO 6 , 2 0 c 1,32 8,08 3,06- 7,87
MnO 0,24 hy 9,73 0,32 0,22- 0,49
MgO 1 2 , 1 mt 3,24 15,7 8,24-15,54
CaO 13,3 il 3,74 17,3 14,96-26,86
Na2 0 1 , 0 1 ap 2,35 1,32 0,03- 1,54
K2 0 3,22 pr 0,46 4,15 0,59- 5,11
Li2 0 0,04 cc 20,85 0,05
P2 Os 1 , 0 0 mgt 22,09 1,32 0,07- 1,74
+h 2o 2,82 fr 0,53
-H j O 0,31
C0 2 20,7
s 0,24
F 0,28
Cl 0,04 vol 24,39 vol 21,37-39,98
-0=S, F, Cl ' 101,17
0,19
Ossz 100,98 99,99
*Elemzo SOHA I -né és SZŰCS F -ne
**4 teler kémiai összetételének tartománya
A velencei-hegységi St 1 sz fúrás karbonatitos telerkózeteinek 
nyomelemzési adatai (ppm)
5 tablazat
Elváltozott telerkózetek Üde telerkózetek
14,6 — 18,5 m 55,6—69,0 m 64,7-66,25 m
Színkép* 
(n=S)
Színkép*
(n=6)
Neutronakt ** 
(n=6)
Színkép*
(n=3)
Neutronakt ** 
(n=2)
Ba 450 330 238 387 603
Cr 172 292 423 453 695
La 21 29 95 125
Ni 194 133 190
Sr 1240 717 667
V 144 74 139 80 186
Y 90 55 <60
Zr 370 367 158
Li 200 222 80
Nb 110 345 <160
Se <8 8 26,3 16,7
Ta 5,7 4,5
Ce 78 174 200 249
Yb 3 6 6,6 1,6
Rb 66 92
Nd 89 127
Sm 16,5 13,5
Eu 3,3 3,8
Tb 4,2 1,7
Dy 20,6 8,8
Lu 1,3 0,3
Hf 5,4 3,7
Th 37 19
U 7,5 4,8
n = a minták szama 
* MÁFI Szmkeplaboratórium 
** Budapesti Műszaki Egyetem, BÉRCZY J
kaliak magas értéké es a kálium túlsúlya A kis A120 3- es nagy T i02 -tartalom is megfelel 
a kovasavban gazdagabb beforsittipusok összetételének
A nyomelemadatokat dl átlagokat az 5 tablazat tartalmazza A fúrás felső és alsó 
telercsoportjat egyaránt vizsgálhattuk, az alsó telercsoportra színkepelemzési es neutron­
aktivá cios elemzesi adataink is vannak A fúrás környezetében, a felszínen az elbontott 
es mállott agyagos, limomtos kőzetben (9 minta) 1390 ppm Nb-t mutatott ki a színkép- 
elemzés Kiugrik a Cr (240 ppm) és a V (195 ppm) koncentrációja is A fúrásban vizsgált 
telerkózetek nyomelemkepe a következő jellegzetességeket mutatja
— Az elváltozott telérkőzet Nb-tartalma 110—345 ppm kozott változik, az üde 
kőzeté 160 ppm alatti (3 mmta alapján)
— Az RFF koncentráció maximuma 714 ppm, minimuma 302 ppm, atlaga436 ppm 
az elváltozott telérkózetekben Az üde magnezites, dolomitos karbonatit átlagos RFF tar­
talma 530 ppm Az RFF eloszlás jellegzetességeivel a kevés adat miatt nem foglalkozhat­
tunk Jellemző a Cr, Ni és V koncentrációja, amely bázisos, részben ultrabazisos kőzetre 
utal A Ba és Sr értékei az Nb és RFF értékekkel együtt azonban az alkáli magmás kapcso­
latot jelezhetik
Mivel a Sukoro mellett felismert karbonatitos telérkőzet a hegységben egyedi lelet, 
a kémiai és a nyomelem-osszetétel diagnosztikai szerepén túl nem adhat további értékelési 
támpontot Csak a feltehetően rokonsági körébe tartózó előfordulások (Nagykovácsi, Al- 
csútdoboz 2 , Diosd 1 , Vál 3 sz fúrás alkáli—ultrabázisos összetételű kőzetei) vizsgálati 
eredményeivel összevetve lehet a Velencei-hegyseg—Nagykovácsi közötti térség magma­
fejlődési viszonyait részleteiben elemezni (1 ábra)
Az üde dolomitos karbonatit biotitjábol az ATOMKI-ban 1981-ben készített K/Ar 
módszerű radiometrikus kormeghatározás 77,6 ± 3 millió évet (szenon) adott (Balogh 
Kadosa - B uda  Gy 1981)
Kovetkeztetesek
E kőzettípus hazai rokonai közé sorolhatjuk a Wé b e r  B (1962) által Nagykovácsi 
kornyékéről ismertetett RFF—Th-indikacióhoz kapcsolódó magmás kőzetet, amely túl­
nyomóan biotitbol és kalcitbol áll A dachsteim mészkőben települő kőzetet a szerző 
alkáligramtos—sziemtes magma és a mészkő határán kialakult kontakt képződménynek 
tartja, amely jelentős in situ karbonatosodást szenvedett
Szabó  Cs kéziratában (1979) és földtani társulati előadásán (1980) az Alcsut- 
doboz 2 sz fúrásból karbonát „mandulakoves” alkali jellegű csillámdiabáz, piknt, alkáli- 
bazalt képződményeket ismertetett, amelyek az alsó-tnász karbonátos képződményekben 
települnek Ezeket tenger alatti lávafolyásnak értelmezte H a r r a c h  O (1980) a Diósd 
1 sz fúrásban az alsó-triász mészkövekben tel érként települő, porfíros, holyagureg- 
kitoltéses karbomagmatitot vizsgált, amely véleménye szerint utólagosan karbonatosodott 
ultrabázisos—bázisos kőzet
Kubovics I 1980-ban és 1981-ben földtani társulati szakulesen az ÉK-dunantuli 
bazitokrol és ultrabázitokrol tartott előadásában az Alcsútdoboz 2 sz fúrás ultrabazitjai- 
ban megjelenő karbonát—biotit—klinopiroxén csomókat a víz alatti kiömlés után a tenger­
víz hatására torténo metaszomatózissal értelmezte A váll és budaörsi fúrásból is ismerte­
tett hasonló kőzeteket A területen triász ultrabázisos—bázisos—andezites magmatiz- 
must—vulkanizmust tételezett fel A fenti előfordulások eseteben azonban nem kizárt, s 
van példa rá, hogy igazolt (V ető  I 1979) az intruzív települési mód
Az alkáli—ultrabázisos—karbonatitos magmatizmus jellegzetessege a különleges 
differenciálódási folyamatok különböző szakaszaihoz köthető, változatos összetételű 
telérkózetek gyakori megjelenése (Lapin  1981)
A Velencei-hegység és a Budai-hegység közötti térségben a fentiekben említett 
előfordulások kőzeteiről, a viszonylag kevés ismeret ellenére, az alkah-ultrabazisos- 
karbonatitos asszociációhoz való tartozásuk joggal feltételezhető Ennek az asszociáció­
nak nagyszerkezeti helyzete meglehetősen szigorúan meghatározott A hosszú életű 
kontinentális mélytorésekhez kapcsolódik (No th o lt  1979, Bailey  1974), vagy a 
kontinentális nftesedesi ovek korai kinyílást fázisának termeke (Ha nsen  1980)
Feltételezzük, hogy esetünkben a dunántúh-kozéphegysegi mikrolemeznek az afri­
kai lemezről történő leszakadásai, illetve ennek kezdetét jelezheti ezeknek a képződmé­
nyeknek e térségben való megjelenése
Bizonyos nyersanyag-lelőhelyek (foszfor, niobium, ntkafoldek, réz és hasadó­
anyag-telepek) előfordulási lehetősége felhívja a figyelmet e képződmények további vizs­
gálatának es földtani helyzete tisztázásának fontosságára
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I tábla — Plate I
1 Az üde dolomitos karbonatit telér és a gramt kontaktusa — Contact between the fresh 
dolomitic carbonatite and the gramte
Sukoro St-1 sz fúrás, 67,5—67,7 m 0,4X
2 A dolomitos karbonatit telér es a gránit kontaktusa, betoredezett gramtdarabokkal — 
Contact between the dolomitic carbonatite dike and the granite, with granite xenohths 
incorporated
Sukoro St-1 sz furas, 66,0—66,2 m 0,5X
3 Vékony, elváltozott karbonatit teler gránitban — A thin, altered carbonatite dyke in 
the granite
Sukoro St-1 sz furas, 68,8—68,9 m 0,6X
4 Az üde dolomitos karbonatit telér es gránit ermtkezese, kihűlési szegéllyel — Contact 
between the fresh dolomitic carbonatite dyke and the granite with a rim due 
to cooling
Sukoró St-1 sz fúrás, 66,45—66,6 m 0,5X

II tábla — Plate II
1 -6  Az üde dolomitos karbonatit telér (6, 5, 4) folyamatosan megy at az erősen elválto­
zott szidentes-agyagasvanyos karbonatitba (3, 2, 1) — The fresh dolomitic carbo- 
natite dyke (6, 5, 4) grades into a heavily altered sidentized-argihzed carbonatite 
(3, 2, 1)
St-1 sz furas, 63,8—65,4 m 0,4X
6
III tábla -  Plate III
1 A kőzet ocellummentes reszenek szöveti kepe — Texture of the non-ocellar part of 
the rock
St-1 sz furas, 63,85—63,95 m 40X
2 Kvarcorsos, zonas felépítésű es hajlott porfíros flogopit a karbonatitban — Porphyritic 
phlogopite of zoned and curved structure with quartz spindles, m the carbonatite 
St-1 sz furas, 63,85-63,95 m 120X
3 Zonas, porfíros flogopit a karbonatitban — Porphyritic zoned phlogopite in the car­
bonatite
St-1 sz fúrás, 63,85—63,95 m 120X
4 Biotitszegelyes flogopit a karbonatitban — Biotite-rimmed phlogopite in the car­
bonatite
St-1 sz furas. 66,4—66.5 m 160X
4
IV tábla -  Plate IV
1 Karbonatasvanyokkal helyettesített fenokristaly (olivin9) a karbonatitban — A pheno- 
cryst (olivine9) substituted by carbonate minerals in the carbonatite
St-1 sz fuius, 66,1—66,25 m 50X
2 Flogopitszegelyes karbonatásvany + foldpat kitöltésű ocellum — Phlogopite-rimmed 
carbonate mineral and feldspar-filled ocellus
St-1 sz furas, 65,0—65,3 m 40X
3 Koncentrikus felépítésű karbonatasvany + kvarc + opak kitöltésű ocellum — Carbo­
nate mineral of concentric structure + quartz + opaque-filled ocellus
St-1 sz furas, 65,0—65,3 m 40X
4 Plagioklasz + karbonatasvanyok + biotit összetételű ocellumszegely — Ocellar run of 
plagioclase + carbonate minerals + biotite composition
St-1 sz furas, 63,85—63,95 m 150X
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MAGNESITIFEROUS DOLOMITIC CARBONATITE (BEFORSITE) 
DYKE ROCK FROM THE VELENCE MOUNTAINS
by
I HORVÁTH -  M DARIDA-TICHY -  L ÓDOR
Hungárián Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 552 33 552 1 1 1(234 373 1/ 2 Velencei hg )
K e y - w o r d s  carbonatites (beforsite), petrology, igneous rock genesis, 
Central Transdanubia (Velence Mts)
Put down to the east of Sukoro village in the Velence Mountains, borehole St-1 
traversed dolomitic and ankeritic carbonatites in Upper Carboniferous granite and granite 
porphyry
The fresh variety of the rock is of brownish-grey to greyish-brown colour, locally of 
fluidal texture and has a sharp contact with the country rock, showing a cooling rim of 
1 to 10 mm width, and containing fresh granite xenoliths The porphync impregnations 
to ocelli to groundmass ratio is, in average, 30 30 40 In addition to 30—48% dolomite 
of low iron content, the rock contains 3 to 10% (ferruginous) magnesite, 20 to 38% 
biotite and 11 to 29% quartz and feldspar Upon features by the mode of occurrence and 
petrographic characteristics, an ”in situ” metasomatic origin can be precluded
The rock name ’’carbonatite kersantite” given according to the IUGS’ modal classi­
fication does not duly reflect on the fact that the involved rock belongs to the sihco- 
carbonatite group So the name of above has been discarded here
In the altered rock types, magnesite and dolomite are replaced by ankente and 
sidente, and clay minerals are substituted for biotite, acid plagioclase and potassium feld­
spar, along with a marked increase of the quartz content The relatively high alkali and 
phosphorus content as well as the Nb, REE and Cr values observed in the chemical compo­
sition are in harmony with the carbonatite nature of the rock 
Upon K/Ar dating, the rock gave 77 6 ± 3 m y
The alkaline basic-ultrabasic rocks of relatively high carbonate content and the 
biotitic, calcitic and ankentic occurrences of alkaline lamprophyre type known from 
boreholes Val-3, Alcsutdoboz-2 and Diosd-1 and from the vicinity of Nagykovacsi—all 
of them intrusively interbedded with Triassic carbonate sequences—, are situated NE 
from this locality and are considered to be akin to the Velence Mountains carbonatites 
As suggested by present-day knowledge, this magmatism belonging to an alkaline- 
ultrabasic-carbonatite association may indicate a deep rift-valley-formation taken place in 
Senoman time in the northern part of the African plate
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 389-411
BUDAPEST, 1983
INTRUZÍV BRECCSÁK A VELENCEI-HEGYSÉG 
ÉSZAKKELETI RÉSZÉN
ÓDOR LÁSZLÓ -  DARIDÁNÉ TICHY MÁRIA -  GYALOG LÁSZLÓ -  HORVÁTH ISTVÁN
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
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No 169
T á r g y s z a v a k  intruzív breccsa, kőzettan, magmás kőzetek genezise, 
D unantúli-kozéphegység (Velencei-hegység)
A Velencei-hegység északkeleti részén számos fúrásban és a felszínen azonosí­
tottunk szokatlan szövetű, szerkezetű és összetételű képződményeket E túlnyomó­
részt durvatormelékes, változóan lekerekített törmelékből álló polimikt kőzetek mind­
azokat a jellegzetességeket mutatják, amelyeket a szakirodalom a magmás eredetű 
intruzív breccsák ismérveként felsorol Ezek az intruzív breccsák kürtők, telérek, erek 
formájában járják át a gránitot, a metamorf palat és a metaszomatitokat Két típusukat 
különítettük el 1 a laza, agyagos, pirites kötőanyagú mtruzív breccsákat, amelyek a 
leginkább elterjedtek és 2 a Kovásodott (pirites) mtruzív breccsakat, amelyek ritkák Az 
első típust az eocén andezitvulkamzmushoz, a másodikat feltételesen a gramtmagmatiz- 
mushoz tartozónak tekintjük A porózus, nagy áteresztőképességű breccsatestek egy 
része a későbbi pneumatolitos, hidrotermális erces oldatok vezető csatornáivá válha­
tott, ezzel magyarázható, hogy Ag, Sb, Cu, Mo, Pb, Zn koncentrációjuk többszörösen 
meghaladja ugyanezen elemeknek a mellékkozetben kimutatott átlagait Ezért fel­
tételezhetjük, hogy az mtruzív breccsák zónájában vagy az alatt ércesedes lehetséges
A velencei-hegységi földtani térképezés során 1980—81-ben számos térképezd fúrás­
ban harántoltunk nagyobb vastagságban szokatlan összetételű, szerkezetű és szövetű kép­
ződményeket (1 ábra) Jól megfigyelhető és felismerhető jellegeik alapján ezeket mtruzív 
breccsáknak tekmtjuk Több, a MÉV és az OÉÁ által mélyített régi fúrás rétegsorában es 
a felszíni kibúvásokban is sikerült azonosítanunk őket A hazai szakirodalom ezt a kőzet­
típust még nem ismertette, ezért szükségesnek latjuk, hogy az irodalomra támaszkodva 
vázoljuk a képződmények legfontosabb jellegeit, genetikájukkal kapcsolatos elképzelése­
ket, s kiemeljük ercfoldtani jelentőségüket
Az mtruzív breccsák és képződésük
Irodalmi áttekintés
E kőzettípust korábban a szakirodalom számos egyéb megnevezéssel (tektonikus, 
íll zúzódási breccsa, kavics-breccsatelér, dajk, hidrotermális breccsa stb ) illette A kong- 
lomerátumteléreket a század elején a felszínről a nyílt repedésekbe hullott üledékes — fo-
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lyóvízi vagy tengeri eredetű — anyagként származtatták Ezek egy részének magmás ere­
detét azonban már a 30-as években felismerték A későbbiekben, az ércképződés folya­
mataival való lehetséges kapcsolatuk miatt vizsgálatukkal számosán foglalkoztak
BRYNER (1961) áttekintette a világon ismert fó előfordulásokat, WRIGHT es BOWES (1963) 
a vulkáni breccsákra vonatkozó nómenklatúrával foglalkozott, elkülönítette, s definiálta az mtruzív 
breccsakat BRYANT (1968) a Warren (Bisbee, Arizona) körzet leírásakor az intruzív breccsákat 
részletezte (definíció, leírás, forma, méret, belső' összetétel, szerkezet s tb ), és utalt ércesedésjelzó' 
szerepükre NORTON és CATHLES (1973) genetikai kérdéseket (a breccsákhoz szükséges tér létre­
jöttét) érintett A rézporfíros ércesedes részletes ismertetésekor GUSTAFSON es HUNT (1975), va­
lamint GlLMOUR (1977) adott alapos leírást és irodalmi áttekintést az mtruzív breccsákról (szerke- 
zeti-dimenzionális jellegek stb ) Genetikai modellt készítettek és feltételezték, hogy a breccsák je­
lenléte rejtett ércesedés létezésére utalhat GOODE és TAYLOR (1980) DNy-Anglia vanszkuszi 
granit-batohtjaiban megjelenő intruzív breccsák kőzettani felépítésével, képződésük genetikájával 
foglalkozott
A hazai szakirodalomban Pa n t ó  G -nál (1961) találunk utalást R ey n o ld s  (1954) 
nyomán arra a folyamatra („fluidizáció”), amelynek fontos szerepe lehet az mtruzív 
breccsák képződésében Más szerzők a Börzsöny, Mátra, Tokaj vulkáni képződményeinek 
leírásakor többek kozott tektonikus-, kontakt breccsaként, tufatelérként, tufitos kavics­
ként, polimikt breccsaként stb említenek olyan képződményeket, amelyek egy része 
intruzív breccsa lehet A Velencei-hegységben J a n tsk y  B (1957) az Antóma-hegy D-i és 
a Meleg-hegy É-i oldalán, valamint a Nadap kornyéki fúrásokban észlelt tektonikus ere­
detűnek értelmezett kvarcosodott, pintesedett breccsákat
A z mtruzív breccsak legfontosabb jellemzői
A jellemzést az alábbiakban elsősorban a fenti irodalmi hivatkozások alapján ad­
juk meg
Az mtruzív breccsák túlnyomórészt durvatormelékes, magmás eredetű polimikt kő­
zetek A kőzettörmelék nagyon rosszul osztályozott, s az adott terület földtani felépíté­
sében résztvevő kőzettípusokból áll Az alapanyag (mátrix) különböző mértékben felőrölt 
kőzettörmelék Az alapanyag és a kőzettörmelék aránya és szemnagysága szeszélyesen, 
szinte cm-ről cm-re változhat A lekerekített és szögletes kőzettörmelék nagysága megha­
ladhatja az 1 m-t is A homokszerű mátrix gyakran áramlási szalagosságot, sávozottságot, 
lineáciot mutat A kőzet néha teljesen alapanyagból áll, s ilyenkor szürke homokkőre 
emlékeztet
Az mtruzív breccsák alakja, térbeli elrendeződése nagyon változatos Cm-től né­
hányszor 10 m szélességig teijedő ereket, teléreket, dájkokat képezhetnek Az mtruzív 
breccsával kitöltött hasadékok (telérek) gyakran több km-es hosszban is követhetők, 
függőlegesek vagy nagyon meredek dőlésűek A kurtőszerű képződmények nagysága 
több száz m is lehet, s a breccsák szabálytalan alakzatokban is megjelenhetnek
A hasadekrendszer képződését és az mtruzív breccsák keletkezését hipabisszikus, 
szubvulkám környezethez köthetjük Az intruzív breccsák fellazulási zónákhoz kap­
csolódhatnak, kitolthetik és kiszélesíthetik a korábbi tektonikus eredetű vetőket, vala­
mint azt a repedésrendszert, amely a magmás kőzettomegben és környezetében a hűlő 
es kristályosodó íntrúzió hatására (a ,,H2 O-ban telített olvadék -* kristályosodás -l-kony- 
nyemllok” folyamat terfogatnovelő szerepe révén) képződik
Az mtruzív breccsák képződésekor a nagynyomású konnyemllók kezdetben rend­
kívül gyors, robbanásszerű eltávozása szakítja le a repedések faláról a kőzettormeleket, s 
azt eredeti helyéről nagy távolságra elszállíthatja Ezek a breccsák pneumatohtos (hidro­
termális7) környezetben képződnek, a konnyemllóknak a nagy mennyiségű finom tör­
melékanyagra gyakorolt fluidizálo hatása (Reynolds 1954) révén mozognak, lebegnek, 
áramlanak, s nyomulnak be a meglevő hasadékokba (A lekerekített törmelék, az éles ha­
tárok és a sima felületek a kőzetdarabok intenzív aprítódására, koptatására, lecsiszoló 
hatására utalnak) A breccsák anyaga magmás-alapanyag nélkül, törmelékes mátrixszal 
szilárdul meg A mobilis rendszerrel magyarázhatók a kisebb (cm, sőt mm vastagságú) 
filmszerű injekciók, erek és befuvások is A szélesebb hasadékokban az anyag mozgása 
középen gyorsabb lehetett, mmt a széleken Az áramlási szalagossag a hasadék falához 
közeli részen alakulhat ki, de a nagyobb törmelékek korul is képződhetnek orvenylési 
szerkezetek Az áramlási irányok kis távolságon belül is rendkívül szeszélyesen változ­
hatnak az mtruzív breccsatestben
Átmenet ismerhető fel az mtruzív breccsáktol a töredezett mellékkőzetig — a zu- 
zodasi breccsákig A breccsák keletkezesekor a konnyemllók nagyon gyorsan mozognak, 
ehhez a felszínig, íll a nagy áteresztőképességű uledekes képződményekbe hatolo nyílt 
repedésrendszert kell feltételezni
A Velencei-hegység északkeleti részének mtruzív breccsái
A terület földtani felépítésének részletezésével itt nem foglalkozhatunk A hegység 
északkeleti részének földtani fejlódéstortenetében két olyan jelentős magmas tevékenység 
volt, amelyhez mtruzív breccsák keletkezése kapcsolódhatott Az egyik a felső-karbon 
gramtintrúzió, a másik az eocén andezitvulkamzmus A továbbiakban elsősorban azokkal 
az mtruzív (laza, agyagosodott kötőanyagú) breccsákkal foglalkozunk, amelyek tobbe- 
kevésbé igazolhatóan eocén korúak
A z mtruzív breccsák elterjedese, kőzettani jellege, földtani kora
Az mtruzív breccsák előfordulásait a Velencei-hegység ÉK-i részének vázlatos 
földtani térképén (1 ábra), települési viszonyait a térképező fúrások szelvényein (2 abra), 
jellemző adataikat pedig az 1 táblázaton mutatjuk be
Általában elmondható, hogy ezek a breccsák mindazokat a bélyegeket viselik, ame­
lyeket az irodalmi ismertetésben felsoroltunk A fényképfelvételek (I , II , III , IV tábla)' 
példával szolgálnak szinte valamennyi felsorolt jellegzetességre Törmelékanyaguk több­
nyire polimikt, s a fúrások szelvényében vagy a közelben megismert kőzetekből all (grá­
nit, gránitporfír, különböző típusú metamorf pala, andezit, különböző asvanyparagene- 
zisű metaszomatit változatok) A koptatottság változó, a mellékkózettel való határuk túl­
nyomó részben éles és sokszor hullámos felületű Az áramlási szalagossag megjelenese is 
eléggé általános A homokkószerű mtruzív breccsákat nagyobb vastagságban azonban leg­
inkább a sukorói St -2, 4 , - 5  sz fúrásokban találjuk meg A vastagabb mtruzív breccsa- 
testekre nagyon jellemző a többfázisú képződésre utaló eles belső határ (I tabla, 3 ) A vé­
kony filmszerű erek, injekciók (cm, mm vastagságban) inkább a gránitban jelentkeznek, 
'pala és metaszomatit környezetben hasonlókat ritkábban észleltünk A néhány mm vas­
tagságú mtruzív breccsaerek néhol kalcitos erkitoltéssel vannak kapcsolatban (II tábla
5 ) A hegységben az intruzív breccsatelérek követesére, hosszúságuk megállapítására, te­
lepülési helyzetük pontos tisztázására nem volt lehetőségünk (AnadapiNt-2 sz fúrásban 
DDK-i dőlésük feltételezhető) A térképező fúrásokkal különböző vastagságban feltárt 
képződményekben (2 abra) megjelenésük, eloszlásuk egyenetlen, a felszínen csak szór­
ványosán azonosíthatók
A Sukorotól Ny-ra található breccsák erősen felmorzsolt, kataklázos szerkezetű grá­
nitba települnek A szerkezeti igénybevétel itt olyan erős, hogy a gránit zúzódási breccsává 
alakult, amelyet helyenként finomszemű mtruzív breccsa cementál Általánosítható az a 
megfigyelés — és ez a gránit, a metamorf pala és a metaszomatit területre egyaránt érvé­
nyes —, hogy a breccsát befogadó kőzet litoklázisokkal sűrűn átjárt, s ezek száma a kontak­
tus közelében megnő Ezzel szemben magukban az mtruzív breccsatelérekben és testek­
ben csak rendkívül ritkán találunk htoklázist, utólagos elmozdulásra utaló nyomokat
Az mtruzív breccsák anyaga különböző mértékben utólagosan elváltozott A leg­
kisebb változást a Sukoró kornyéki breccsák mutatják, ezek gyengén agyagosak—pirite- 
sek A Meleg-hegy környezetében és a metamorf palateruleten számos esetben jelentős 
agyagosodással találkozunk A Nadap—Pázmánd közötti metaszomatitok területén az el­
változás mértéke nehezen ítélhető meg Gyakori jelenség, hogy az mtruzív breccsák sze­
gélye kovás, belseje pedig agyagos
A tárgyalt mtruzív breccsak keletkezését közvetlenül az eocén andezitvulkamzmus- 
hoz köthetjük Jelenlegi adataink szerint területi megoszlásuk alapjan 3 körzet külö­
níthető el
/  S u k o r ó  kornyékén a gránitba települő és andezitekkel együtt megjelenő 
mtruzív breccsák két előfordulása ismert
1 A falutol 1,5 km-re Ny-ra 300—350 m átmérőjű, negyedidőszaki képződmények­
kel borított területen gránit, gránitporfír és biotitos amfibolandezit kis kibúvásai talál­
hatok Az itteni mágneses anomáliára telepített fúrások (a sukoroi S-l f ,  S-2f, St-2 , 
St-5 ) magnetitesedett gránitban a magnetitesedett granitoid kőzettörmelék mellett an- 
dezittormeléket is tartalmazó mtruzív breccsákat tártak fel Az St-5 sz fúrásban e brecs- 
csát vékony andezittelér metszi (III tábla 3 , 2 abra)
A több fázisú folyamat sorrendje
a) a gránit, gránitporfír feltoredezése, kataklázosodása,
b) a gránit, gránitporfír magnetitesedése,
c) az első andezitbenyomulás,
d) az mtruzív breccsa keletkezése,
e) a második andezitbenyomulás
2 A Sukorotól É-ra levő Vt-9/76 sz fúrás andezit, gránit es kontaktmetamorf pala 
törmelékes mtruzív breccsát tárt fel
I I  A M e l e g -  h Tg  y — A n t ó n i a - h e g y  környéki gránitba es metamorf pa­
lába települő laza mtruzív breccsakban andezittormelék is található (az 1 táblázatban fel­
tüntetett furasokban, valamint a felszínen az Antónia-hegy D-i részén és a Balázs-féle 
aknában)
III  A N a d a p  — P á z m á n d  k ö z ö t t i ,  eocén vulkánitokból keletkezett 
metaszomatit vonulatban a breccsásodas igen elterjedt jelenseg Feltételezhetjük, hogy a 
különböző típusok tektonikai-, hidrotermális-, kémiai- es mtruzív breccsak egyaránt meg-
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2 a - 2 b  a b r a  Az intruzív breccsak helyzete a 
te rkepezo  fúrásokban
Kvarter l  talaj, 2 lösz Felső pannom ai 
3  h om ok ,  aleurit,  agyag Felső eocen 4  da- 
cit, andezitodacit ,  5  m etaszom ati t  (agya­
gos, kovás pirites, pirotdlites,  alumtos),  
6  intruzív breccsa (1 m nel vastagabb), 7 
intruzív breccsa (1 m-nel  vékonyabb),  (6— 7 
teler  dl te lércsoport) , 8  andezittelerek mag­
mas kontaktussal  ( 6 —8  35° = a telér dole
se, 7 = nincs adat)  Felső karbon 9  gránit, 
1 0  gramtporfír ,  11  mikrogranit  , aplitte- 
lérek, ¡2 kovas intruzív breccsa Szilur— 
devon 1 3  agyagpala, aleuritpala, csomós 
pala
Fi g  2 a —2 b  Position o f  intrusive breccias m 
survey boreholes
Q uate rnary  1 soil, 2  loess Upper  P anno­
nian 3  sand, silt, clay Upper  Eocene 4  
dacite, andesito-dacite, 5 metasomati te  (ar- 
gilloceous, siliceous, py n t ic ,  pyrophylli t ic 
and alunitic),  6  intrusive breccia (more than 
1 m thick), 7 intrusive breccia (less than 
1 m thick), (6 — 7  dyke or dyke group), 
8  andesite dykes with  igneous contac t  
( 6 —8  35° = dip o f  dyke,  7 = no information) 
U pper  Carboniferous 9  granite,  1 0  granite 
porphyry ,  11  microgranite and aplite dykes, 
1 2  siliceous intrusive breccia Silurian 
Devonian 1 3  shale, siltshale, nodular  slate
Az intruzív breccsatelérek (íbi)
St-2 St 4 „ St-5 Nt-1
Talpmélység (m) 150,0 100,0 50,8 150,0
Az ibr telerek szama (db) 23 1 8 8 11
A telerek osszvastagsaga (ml* 35,8 1,0 3,5 11,2 15,9
A maximális telérvastagság (m)* 21,5 1,0 2,4 4,7 7,8
A törmelék észlelt 
max merete (mm) 200 20 50 200 200
A törmelék minősege magnetites 
gránit, an­
dezit
gránit gránit,
mikro-
granit,
kvarcit
magnetites
gránit,
gramt-
porfir,
andezit
metamorf 
pala, gránit, 
gránit- 
porfír, 
dacit
A kotó'anyag minó'sége agyagos
pintes
kovás
pirites
agyagos
pintes
agyagos
pintes
agyagos
pintes
A lekerekített törmelék 
megjelenese + _ + + +
Az aramlasi szalagossag 
megjelenese + _ _ + +
Az ibr teler mellékkozete 
es annak kora
gránit
c 2
gránit
c 2
gránit
c 2
métám
pala
Pz2
gránit
c 2
Az ibr földtani kora E C 9 
E 9
E 9 E E
*A fúrásban eszlelt látszólagos vastagság
jelennek, de a metaszomatózist megelőzően vagy annak fő szakaszában keletkezett válto­
zatok megkülönböztető genetikai bélyegeit az intenzív elváltozás nagyrészt elmosta így 
csak a metaszomatozis zárószakaszában keletkezett — különböző ásványparagenezisű 
metaszomatitokból álló -  mtruzív breccsákat különítettük el
Az mtruzív breccsák jelenléte és alaki, szerkezeti (kisebb mértékben anyagi) ha­
sonlósága a gránit-, a metamorf pala- és a metaszomatit területen egységes származásukat 
támaszthatja alá,\és valószínűsíti az eddig megismert valamennyi agyagos—pirites elválto­
zást! kötőanyaggal cementalt mtruzív breccsa eocén korát
jellemző adatai fúrásonként
/  tá b lá z a t
Nt-2 Lbt-1 Pd-1 Pt-1 Pt 3
130,0 1 2 0 , 0 310,0 150,0 2 0 0 , 0
2 14 15 32 8 3 7 5 4
3,2 4,4 15,6 18,6 9,4 0 , 8 5,1 1 0 , 6 3,4
2,4 1,7 4,2 7,2 5,3 0,5 2,3 9,5 3,0
1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 30 150 50 50
gránit, mik- 
rogránit, 
aplit, 
breccsa
metamorf 
pala, kvar- 
cit, gránit, 
mikro- 
granit
metamorf 
pala, grá­
nit, mikro- 
gránit
kvarcit, kovas- 
puofillites-piri- 
tes -alunites 
metaszomatit
kvarcit, kovas- 
agyagos-pintes 
metaszomatit
kvarcit, kovas- 
agyagos-alum- 
tos-puites meta- 
szomatit
kovás
pintes
agyagos 
pmte s
agyagos
pirites
kovas, 
limoni- 
tos, pi­
ntes
pirofil-
lites,
aluni-
to s -
kovas,
pintes,
hema­
tites
kovas,
kovás-
agya-
gos-pi-
ntes
agyagos,
pintes,
kissé
kovas
kovas,
limoni­
tas,
agyagos
agyagos,
pintes,
alunites
_ + + + + + + + +
+ + - + + _ + _
metamorf pala 
Pz2 
gránit
c 2
métám
pala
Pz2
metaszomatit
E
metaszomatit
E
metaszomatit
E
C 7  
E 9
E 7 E 7 E E E E E E
Röviden megemlítjük a breccsáknak egy másik -  csupán nehány helyen talalt -  tí­
pusát is Ez a változat csak a gránitba települ, az előzőekben leírtaktól nagymértékben 
különbözik Teljesen elkovásodott intruzív breccsának tartjuk (II tabla 2 ) Az eddigi ada­
tok alapjan nem tartalmaz andezittormeléket A laza intruzív breccsáknál idősebb voltu­
kat a nadapi Nt-2 sz fúrás igazolja, ahol a laza, agyagos breccsa metszi a kovás intruzív 
breccsát Az 1 táblázatban feltüntetett kovás intruzív breccsákon kívül ezt a típust talál­
juk meg a Meleg-hegy gerincén és attól DK-re, íll ÉK-re (pl a nadapi N -lf ,N-2f sz fú­
rásokban is) A felszíni előfordulásokban anyaguk gránit, grámtporfír és metamorf pala,
helyenként kissé agyagásványos kötőanyaggal, max 4—5 cm-es tormelékdarabokkal Te- 
léres jellegük több helyütt felismerhető (Meleg-hegy germce), másutt a törmelékből követ­
keztethetünk jelenlétükre, de nem tudjuk megítélni alakjukat A kovás mtruzív breccsá- 
kat feltételesen a grámtmagmatizmushoz kotődőeknek tekintjük, jelenleg azonban, to­
vábbi adatok hiányában, nem kizárható sem eocén, sem felső-karbon koruk (Vélemé­
nyünk szerint a kovásodott mtruzív breccsák típusába tartozik a Velencei-hg Ny-i részén 
a Pátka környéki görgetegekből felső-permi konglomerátumnak leírt (Jantsky 1957) kő­
zet is, amely jelenleg csupán a M Áll Földtani Intézet udvarán tanulmányozható
Az mtruzív breccsák színképelemzést adatai és értékelésük
Érdekes eredményekre vezetett a nyomelem-osszetétel vizsgálata A 2 táblázaton 
az mtruzív breccsák és befogadó kőzeteik nyomelemátlagai láthatók A Sukorótól Ny-ra 
az St-2 , St-5 , S - l f , S-2f sz fúrásokban található laza, agyagos kötőanyagú mtruzív 
breccsák nyomelemátlaga gyakorlatilag megegyezik a befogadó magnetitesedett gránit 
nyomelemátlagával Az adatok érchozó oldatok jelenlétére nem utalnak
A Meleg-hegyen és attól ÉK-re (a sukorói St-4 , a nadapi Nt-1 , Nt-2 , a lovasbe- 
rényi Lbt-1 sz fúrásokban) a laza mtruzív breccsák kiemelkednek jelentős Ag-, Cu-, 
Mo-, Pb-, Zn-tartalmukkal Nyomelem-osszetételében — ahogy az várható — élesen elkülö­
nül a tisztán grámtos környezetű és tormelékanyagú mtruzív breccsa (pl St-4 sz fúrás) 
a palát és gránitot egyaránt harántoló fúrásokban (Nt-1 , Nt-2 , Lbt-1 ) talált vegyes tor­
melékanyagú mtruzív breccsáktól Ez utóbbiak tükrözik a metamorf pala nagyobb Cr-, 
Ni-, V-tartalmát Az Lbt-1 sz fúrásban azonban a jelentős Cu-, Pb-, Zn-és Sb-tartalom 
élesen elüt mind a grámtos, mind a metamorf pala háttértől, s igazolhatja az mtruzív 
breccsáknak az ércesedésben játszott szerepét Az oldatvándorlást ezek a laza, porózus 
telérek nagymértékben elősegítették
Ódor L , Dudko A , Gyalog L (1981) a talaj- és kőzetmetallometriai vizsgála­
tokkal e területrészen nagyobb kiterjedésű Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Sb anomáliákat jelzett 
Az indikációk ilyetén elrendeződése mélységi rejtett ércesedést valószínűsít
Nadap-Pázmánd kozott a metaszomatitokban található mtruzív breccsák nyom- 
elem-osszetétele nem ad egyértelmű összefüggést Nmcs különbség a breccsák és a meta- 
szomatit nyomelemátlagai kozott a pázmándi Pd-1 sz fúrásban A metaszomatit gazda­
gabb Ba-, Cu-, Zn-ben a pázmándi Pt-1 sz fúrásban és Ba-, Sr-, V-ben a Pt-3 sz fúrás­
ban A Pt-3 sz fúrás mtruzív breccsái Cu-, Mo-, Pb-, Sn-ben egyértelműen gazdagabbak 
beágyazó kőzeteiknél A metallo’metriai vizsgálatok e területrészre Cu, Mo, Sn anomáliá­
kat mutattak ki Megjegyezzük, hogy -  a metallometnai vizsgálatokkal összhangban -  je­
lenlegi adataink is alátámasztják azt a következtetést, amely a nyomelemek területi zónás 
eloszlására adódott A terület Ny-i részén (Meleg-hegy és környezete) a Mo, Sn kis kon­
centrációjú, s a kis hőmérsékletű Pb, Zn, Sb, Ag nagyobb értékei a jellemzők, míg a K-i 
részen (Zsidó-hegy, Cseplek-hegy) a legfőbb jellegzetesség a nagyobb hőmérsékletű Mo, 
Sn megjelenése, íll figyelemre méltó ezek koncentrációja mind az mtruzív breccsákban, 
mmd a mellékkőzetekben E zónában nagyobb hőmérsékletű és regionális elváltozásra 
vezető folyamatok játszódhattak le [Mindössze 1 elemzési adatunk van a kovásodott, 
idősebb (esetleg felső-karbon korú) mtruzív breccsából (St-4 sz fúrás), amely figye­
lemre méltó értékeket adott (Ag 12 ppm, Mo 90 ppm, Sb 250 ppm) A nyomelemkép 
sem segít azonban abban, hogy a kétféle mtruzív breccsát korban szétválaszthassuk ]
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Következtetések
A Velencei-hegység északkeleti részén az intruzív breccsák kürtők, telérek, erek for­
májában jáqak át a gránitot, a metamorf palát és a metaszomatitokat Mindazokat a jel- 
legzetessegeket mutatják, amelyeket a szakirodalom ismérveikként sorol fel Két típusu­
kat különítettük el
1 a laza, agyagos, pintes kötőanyagú intruzív breccsákat — ezek a leginkább el­
terjedtek és
2 a kovásodott (pintes) míruzív breccsákat, amelyek ntkák
Az első típust az eocén andezitvulkamzmushoz tartozónak tekintettük A máso­
dikat, amely csak a gránitban jelentkezett, feltételesen a gránitmagmatizmus terméké­
nek vettük, de nem zárhatjuk ki az eocénhez tartozásukat sem
A Ga szto n y i É es Szabó  M (1978) által Sukorotol DNy-ra feltételezett andezi- 
tes összetételű rejtett kis intrúzio letét alátámaszthatja az itt megjelenő nagy mennyiségű 
mtruzív breccsa Az ennek keletkezéséhez szükséges konnyemllo mennyiséget ugyanis 
nem származtathatjuk a felszínen megismert kistömegű andezittestekből Fontosnak tart­
juk az mtruzív breccsák megjelenését a lehetséges ercesedést indikáló szerepük miatt 
A porózus, jó áteresztőképességű breccsatestek a későbbi pneumatohtos, hidrotermális 
érces oldatok vezető csatornáivá válhatnak Az mtruzív breccsák Ag, Sb, Cu, Mo, Pb, Zn 
koncentrációja egyes területrészeken többszörösen felülmúlta ugyanezen elemeknek a be­
fogadó mellékkőzetben kimutatott átlagait
Az összetételben látható kontraszt a legélesebb a Meleg-hegy környezetében, ahol 
az utólagos metaszomatikus elváltozás nem erős, míg kisebb a különbség mtruzív brecs- 
csa és mellékkőzet kozott a Nadap—Pázmánd közötti területen A vázolt földtani helyzet, 
a felszíni metallometriai és az mtruzív breccsatestekben kimutatott egybeeső geokémiai 
anomáliák feljogosítanak bennünket a breccsák zónájában vagy ez alatti rejtett ércesedés 
feltételezesere
Az mtruzív breccsák jelenlétét a Velencei-hegység távolabbi környezetében is le­
hetségesnek tartjuk A szubvulkám környezetből a repedéseken át az üledékes kőzetekből 
álló fedőbe is behatolhat az mtruzív breccsa Nem kizárt azért, hogy a paleogen vulkáni 
övben egyes karbonátos osszletekben (pl a diosdi Di-1 sz fúrásban) a breccsák egy ré­
sze (amelyekhez a környezettől eltérő nyomelem-osszetetelű karbonátos erek képződése 
is társulhat) mtruzív breccsának bizonyulhat
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I tábla — Plate I
1 Intruzív breccsa andezit- es gramttormelékkel — Intrusive breccia with andesite and 
granite clasts
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 75,3 m
2 Intruzív breccsa kontakt metamorf pala- es grahittormelekkel — Intrusive breccia with 
contact metamorphic schist and granite clasts
Antonia-hegy É-i resze, Lbt-1 sz furas, 62,0—62,3 m
3 Többfázisú, áramlási szalagossagot mutató intruzív breccsa es gránit — Multiphase 
intrusive breccia in granite showing flow banding
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 138,1 m
4 Áramlási szalagossagot mutató, finomtormelekes intruzív breccsa — Fine-grained 
intrusive breccia with flow banding
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 79,4 m
5 Andezittormeléket tartalmazó intruzív breccsamjekcio gránitban — Intrusive breccia 
with andesite clasts, injected into the granite
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 58,4 m 
0,5X

II tábla — Plate II
1 Durvatorinelekes mtruziv breccsaba települő, finomabb szemű gradaciós mtruzív 
breccsa — Finer-grained graded intrusive breccia within a coarse-detntal intrusive 
breccia
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 90,6 in
2 Elkovasodott mtruziv breccsa gránitban — Silicified intrusive breccia m granite 
Meleg-hegy, St-4 sz furas, 23,7 m
3 Intruziv breccsa, andezit- es gramttormelekes — Intrusive breccia with andesite and 
granite fragments
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 66,7 m
4 Intruziv breccsa nagy andezittormelekkel — Intrusive breccia with large andesite 
clasts
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 79,5 m
5 Repedes magnetites gránitban, finomtormelékes mtruziv breccsaval, majd kalciterrel 
kitöltve — Fracture in magnetitic granite with fine-grained intrusive breccia and a 
calcite streak of later origin
Sukorotol Ny-ra, St-2 sz furas, 124,5 m 
1-4  0,5X 
5 0,6X
D
III tábla -  Plate III
7 -2  Lekerekített mikrogranit törmelék intruziv breccsaban — Rounded microgranite 
clast m intrusive breccia 
Meleg-hegy, St-4 sz fúrás 72 6 m 0,5X
3 Andezit es granittormelekes intruziv breccsaba nyomuló andezitteler kontaktusa — 
Contact of an andesite dyke m the intrusive breccia (with andesite- and granite 
clasts) which it has intruded
Sukorotol Ny-ra, St-5 sz furas, 36 9 m IX
4 Granittormelekes intruziv breccsa gránitban — Intrusive breccia with granite 
fragments, m granite
Meleg-hegy, St-4 sz furas, 50,8 m 0,4X

IV tábla -  Plate IV
/ intruzív breccsa kovas, kaolinites, alunitos, pintes metaszomatitban — Intrusive 
breccia in metasomatite of siliceous, kaolimtic, alumtic and pyritic composition 
Pazmand, Zsido-hegy, Pt-3 sz fúrás, 161,0 m
2 Intruzív breccsa (kovas, agyagos, pintes, kovas alumtos, pirites, kovas, pintes, kovas 
metaszomatittormelekkel) kovas, agyagos, alumtos, pirites metaszomatitban — 
Intrusive breccia (with siliceous, argillaceous, pyritic, siliceous, alumtic, pyritic, sili­
ceous, pyritic, and siliceous metasomatites fragments) in metasomatite of siliceous, 
argillaceous, alumtic and pyritic composition
Pazmandtol Ny-ra, Pd-2 sz furas, 283,8 m
3 Kontakt metamorf palaba települő intruzív breccsa gránit- es palatormelékkel — 
Intrusive breccia with granite and slate clasts within contact metamorphic slate 
Antoma-hegy, Nt-2 sz furas, 30,7 m
0,5X
2
INTRUSIVE BRECCIAS FROM THE NORTHEASTERN VELENCE MOUNTAINS
by
L O d o r  -  M d a r íd a -t jc h y  -  l g y a l o g  -  i Ho r v a t h
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
U DC 552 3(234 373 1/ 2 Velencei hg )
552 511 (234 373 1/2 Velencei hg )
K ey - w o r d s  intrusions, breccia-pipes, petrology, igneous rock genesis, 
Central Transdanubia (Velence Mts)
In the northeastern part of the Velence Mountains, granites, schists and metasoma- 
tites are intersected by intrusive breccias m form of necks, dykes and dykelets, exhibit­
ing all the characteristics usually listed as diagnostic in the relevant literature Two types 
can be distinguished
1 loose, unconsolidated breccias of argillaceous, pyntic matrix, representing the 
most common type and
2 silicified (pyntized) intrusive breccias that are scarce
The first type has been regarded as belonging to the Eocene andesitic volcamsm 
The second one, observed only in granites, has been taken with some reserve to represent 
a product of the granite magmatism, but its possible belonging to the Eocene could not 
be precluded either
The existence of a minor hidden intrusion supposed to occur to the southwest of 
Sukoro by E Gasztony i and M Szabo  (1978) seems to be supported by the presence 
of numerous intrusive breccia dykes here In fact, the quantity of volatiles required for 
its formation cannot be derived from the small andesite bodies observed at the surface 
The occurrence of intrusive breccias as possible ore mineralization indices is considered 
to be important Porous and of good permeability, the breccia bodies may become 
channelways conducting subsequent pneumatolitic, hydrothermal metalliferous solutions 
The intrusive breccias were observed, in several places, to contain Ag, Sb, Cu, Mo, Pb and 
Zn concentrations, which are several times that of the average values of the same elements 
m the country rock
The contrast in composition is most striking in the neighbourhood of the Meleg-hegy 
where the subsequent metasomatic alteration is not too strong, while in the area between 
Nadap and Pazmand the intrusive breccia versus country rock difference is less marked 
According to the geological setting and the geochemical anomalies recorded by surface 
metallometric survey being coincident with those of intrusive breccia bodies, the presence 
of a hidden mineralization in the breccia zone or deeper is presumable
Intrusive breccias may be present in the broader environs of the Velence Mountains
Likewise these breccias may have been intruded, through fractures from the subvolcamc 
environment into the sedimentary overburden For this reason, some of the breccias (with 
carbonate weinlets displaying a trace element composition different from that of the 
neighbourhood) found in some carbonate complexes of the Paleogene volcanic belt 
(e g penetrated in borehole Di-1 at Diosd) may represent intrusive breccias
\
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 413-423
BUDAPEST, 1983
FELSŐ-PANNÓNIAI BÁZISKÉPZŐDMÉNYEK 
A VELENCEI-HEGYSÉG KELETI RÉSZÉN
Gy a l o g  Lá s z l ó  -  ó d o r  Lá s z l ó
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 5S1 263 036 55 1 782 1 3(234 373 Velencei hg )
T á r g y s z a v a k  törmelékes uledekkepzodes, baziskepzodmenyek, telso- 
pannon, Dunántúli-kozephegység (Velencei-hegység)
A területen található kavics- es homokbányák, valamint fúrási rétegsorok alap­
ján jellemezzük a felsó-pannoniai baziskepzodményeket Az osszletnek csak az alsó 
néhány métere volt tanulmányozható a megismert feltárások többségében (a paz- 
mandi Zsidó-hegyen, a Csúcsos-hegyen, a Bence-hegyi homokbányában es a nadapi 
szintezési alappontnál levő feltárásban) A felsó-pannoniai képződmények maga­
sabb szintjeit csak a nadapi homokbányában es a pazmándi Pd-2 sz túrásban 
vizsgálhattuk
A legidősebb, feltételesen a felso-pannoniaiba sorolt képződmény az athalmo- 
zott, rosszul rétegzett szárazföldi gramtmurvaosszlet Fölötte durvatormelékes (görge­
teg, kavics, kavicsos homok), laterálisán és vertikálisán rendkívül gyorsan valtozo 
szemnagyságé és helyi kó'zetanyagu osszlet következik Szép peldaja ennek a pazmandi 
Zsidó-hegyen megismert feltárás a legömbölyített, szalbanallo abrazios sziklafelszin 
es közvetlen folytatásában a görgetegekből es durva törmelékből allo abrazios parti 
képződmény A feltárásokban megismert kavicsos osszletek a fölöttük tolyamatosan 
települő faunamentes homok, aleurit és agyagrétegek litologiai jellegei alapjan, analó­
giák revén sorolhatok a felso-pannoniai képződményekhez
A Velencei-hegység keleti részének 1 10 000 méretarányú földtani térkepezese so­
rán (1979—80) a pannómai képződmények több jelentős feltárását ismertük meg (1 áb­
ra) Leírásukkal a felső-pannomai bázisképzódmények megismeréséhez szeretnénk ada­
tokkal hozzájárulni
A hegységben elsőkent Vendl A ismerte fel a pannómai képződményeket (1914), 
s azokat a Balaton melléki analógiák alapján a Congena balatonica szintbe sorolta A fel­
színen főként homokos kifejlődésű, közel vízszintes településű, faunamentes rétegekben 
édesvízi mészkő betelepüléseket, illetve meszes konkrécio szinteket is felismert
J a n tsk y  B (1957) legfelső pannómai korúnak tartotta a „szóródó homok” feltá­
rásokat A Velencei-hegység szerinte a pannonban eróziós partvonalú sziget volt Ismer­
tette a Csucsos-hegy É-i oldalán levő homokfejtőt, leírta az itteni homokpadok közötti 
szögletes agyagtormelékes szintet is A Gécsi-hegy (Bence-hegy) Ny-i csúcsa közelében 
levő kavicsot és a Cseplek-Zsido-hegy közötti terület vastag kavicstakaróját pannon utam 
lepusztulás maradványának (vagyis pleisztocén korúnak) tartotta
la abra A Velencei-liegyseg ÉK-i reszenek vázlatos földtani térképé 
(a vizsgált terület Ny-i részé)
Fig la Schematic geological map of the northeastern Velence Mountains 
(western part of the study area)
lb  abra A Velencei-hegyseg ÉK-i reszenek vázlatos földtani térképé (a vizsgált terület K-i részé)
1 Agyag, a le u n t ,  agyagmarga, 2 h om ok ,  hom okko ,  3  görgeteg, hom okos kavics, kavicsos hom ok, 
4  a th a lm o z o t t ,  rosszul rétegzett  granitmurva,  5  m etaszom ati t  (eocen),  6  andezit  (felso-eocén), 7 gra 
nit  es te lerkőzete i  ( felsó-karbon),  8  m e ta m o r f  palaosszlet (kozepso-paleozoikum),  9 a furasok helye 
és jele, 1 0  a vizsgált feltárások helye, 1 1  pannon  képződm ények  tö rm elékben  es szálban (Az idősebb 
kép ző d m én y ek  szál- és tormelekelofordulasa i  összevonva vannak ábrázolva )
Fig Ib Schematic'geological map of the northeastern Velence Mountains (eastern part of the
study area)
1 Clay, si l tstone, clay-marl,  2  ¿sand, sandstone, 3  boulders, sandy pebbles, gravelly sands, 4  re 
depos i ted  and poor ly  s tratified granitic grit, 5  m etasomati te  (Eocene),  6  andesite (Upper Eocene), 
7 granite and its dikes (U pper  Carboniferous) ,  8  m etam orphic  slate complex  (Middle Palaeozoic), 
9  location and sym bols o f  boreholes,  1 0  location  o f  the exposures investigated, 11 Pannonian for­
m ations  by d e tr i tu s  and stand-up rocks (au to ch to n o u s  and reworked older  fo rm ations  are shown bv 
, one  symbol)
J ám b o r  Á (1980) véleménye az, hogy a Velencei-hegyseg kornyékén a felszínen 
levő idősebb képződményekre valószínűleg a felső-pannoniai formáció Somloi vagy Tihanyi 
Tagozata települ (Congeria ungulacaprae ül Congeria balatonica szint), de a hegység DK-i 
előterében ezek alatt a Kállai Tagozat (Congeria ungulacaprae szint) tarkaagyag—homok 
kifejlódesú területei is feltételezhetők Az also-pannomai formáció üledékei szerinte csak 
a hegységtől távolabb jelennek meg a felso-pannomai képződmények fekujében, így 
felszínen sehol sem láthatók
2 abra Abrazios sziklafelszinek Pazmand-Zsido-hegy 
Poto DARIDÁNÉ TICHY M
Fig 2 Abradcd rock surfares The Zsido-hegy at Pazmand 
Photo M DARIDA-TICHY
A feltárások leírása
A Velencei-hegység keleti részén kevés olyan felszíni feltáras van, amelyben a felsó- 
pannomai baziskepzodmenyek tanulmányozhatók A kavics- es homokbányák adatain túl 
felhasználtuk a terkepezes során mélyült fúrások rétegsorát is a fekuképződmények jel­
lemzéséhez ( la —lb abra)
A Pazmand környéki feltárások
A baziskepzodmenyek telepuleset a pázmandi Zsidó^hegyen lehet a legreszleteseb- 
ben tanulmányozni Itt a feku az eocén andezites—dácitos vulkamzmus különböző terme­
kéinek metaszomatikus (hidrotermális es pneumatohtos) elbontásból szármázó kőzet­
típusaiból all (breccsas szovetu kvarcit, homogén kvarcit, pirofillites, alumtos metaszoma- 
tit kőzettípusok)
A hegy Ny-i oldalán, a felhagyott kvarcitbánya felső részén jellegzetes és a területen 
egyedülálló abrazios sziklafelszinek ismerhetők fel (2 abra) A 2—4 m-es legömbölyített 
sziklak anyaga kvarcit A sziklak fölött települ a durvatormelékes homokos kavicsosszlet, 
amelyben jól kerekített, 10—20 cm-es abrazios görgetegek is előfordulnak
Az osszletet jelentős vastagságában a 100 m-re DNy-ra levő kavicsfejtó tálja fel 
(3 abra) Ennek talpan is előbukkan a pirofilhtes (agyagasvanyosodott), illetve kvarcit 
anyagú metaszomatit Ez utóbbin is lathatok abrazios jellegek Fölötte a DDK-i falon 
kb 6—7 m vastag homok, homokos kavics es görgeteg anyagú rétegek váltakoznak Jól 
lathato, hogy ezek a durvatormelekes rétegek közvetlenül az egykori meredek abrázios 
part mellett nagyobb vastagságot érnek el A kavicsfejtó DDK-i, az egykori part felé eső 
oldalán a 7 m-es fal 1 — 1,5 meterenkent változó összetételű, egy-egy rétegben a durva, 
1 m-es tömbök jellemzők, míg közöttük apróbb szemű, részben kerekített törmelék-
3 ahra Kavitsfejto Pazmand-Zsido-hegy I’oto DAR1DÁNL TICHY M 
Fig 3 Gravel pit Zsido-hegy at Pazmand Photo M DARIDA-TICHY
anyagú retegek vannak (Ezek tulajdonképpen három, felfele finomodó felciklust alkot­
nak) Mindkét típusban a leggyakoribbak az 1—5 cm-es, rosszul-kozepesen kerekített ka­
vicsok A felciklusok felső részén 20—30 cm-es homokretegek lathatok A fal felső részén 
is igen rosszul osztályozott az anyag A kötőanyag durva, nem kerekített homok A szel­
vényben ÉK-ről DNy-i irányban a törmelékanyag a feltáráson belül (kb 50 m hosszban) 
észrevehető szemnagyságcsokkenest mutat
A rétegek dőlése 310°—320°/15°—20° körüli, a lejtő íranyaba mutat A kavics- 
osszlet a Zsidó-hegy oldalán félkor alakban több száz méter hosszan nyomozható, de ese­
tenként nehezen különíthető el a negyedidoszaki lejtőtormeléktol
A Zsido-hegytól ÉNy-ra 300 m-re mélyült a pázmándi Pd-2 sz szerkezetkutató 
fúrás E fúrásban 47,8—48,9 m kozott találjuk (pirofillites metaszomatitra telepulten) a 
csupán 1,1 m vastagságú durvatormelékes osszletet A felsó-pannomai bázisreteg törmelék­
anyagában a 2—5 mm-es szemcsék a leggyakoribbak, a maximális meret 5—6 cm körüli 
A szögletes es a rosszul kerekített törmelékanyag az uralkodó Fölötte homok, aleunt, 
homokos aleunt képviseli a felső-pannóniai osszletet A zsidó-hegyi feltárásokkal való 
egybevetés alapján látható tehat, hogy a meredek abrazios parttol távolodva a durva­
tormelékes osszlet vastagsága (és szemnagysága is) rohamosan csökken (1 abra es 4 ab- 
ra A, B)
A Zsidó-hegyen es kornyéken a bazisretegek kizárólag helyi anyagúak, a Zsido- 
hegy különböző metaszomatit típusaiból állnak (szürke, barnasszurke finomszemcses, 
kissé lyukacsos, alunitos, tömött, breccsás szerkezetű, pirofilhtes, kovas-pirofillites stb 
kvarcit típusok)
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4 ahra A felso-pannomai feltárások vázlatos szelvényei 
A  -  pazmandi zsidó hegyi fel tárások,  B  -  Pd~2 sz fúrás, C  = csúcsos hegyi feltárás, D  = nadapi ko/segi 
hom o k b an y a  és az Nt-1 sz fúrás, E  = nadapi szintezési a lappon tná l  levő fel tárás, F  = Bence-hegyi ho 
m okbanya  1 Pleisztocén le j to to rm elek , 2 lösz, 3  murva és tormelekbete lepuleses aleurit , agyag, 
4 agyag, agyagmargas aleurit,  5 m és/konkrec ios  aleurit és h o m o k k ó to rm e lek e s  szint, 6 hom ok ,  ho 
m okko ,  7 görgeteg,  hom okos kavics, kavicsos h om ok ,  8  a th a lm o z o t t ,  rosszul rétegzett  g ramtmurva,  
9 m etaszom ati t ,  1 0  d ác i t—andezitodacit ,  11  gránit  es te lerkozetei ,  1 2  veto
Fig 4 Schematic  sections o f  U pper  Pannonian  exposures 
A  -  exposures o f  the Zsidó hegy at Pazmand, B  = boreho le  Pd-2, C  = exposure o f  the  Csúcsos hegy, 
D  = village-owned sand pit o f  Nadap and borehole  Nt-1, E  = exposure at the Nadap geodesic bench 
mark ,  F  -  sand pit o f  Bence-hegy 1 Pleistocene talus,  2 loess, 3  s il ts tone with intercalat ions o f  grit 
and debris,  clay, 4 clay, si l tstone with  clay-marl, 5 detr i ta l  horizon o f  si ltstone with lime concretions 
and sandstone debris, 6 sand,  sandstone, 7 boulders,  sandy pebbles, gravelly sands, 8  rcdcposited and 
poorly  strat if ied granitic grit, 9  m etasomati te ,  1 0  d a c i te —andesito-dacite , ¡ 1  granite and its dikes
1 2  fault
A csucsos-hegyi feltárás
A Zsido-hegytól 2,5 km-re Ny-ra, a Csucsos-hegy É-i oldalán levő homokfejto nem 
a legalsó bazisrétegeket, hanem a feku fölött néhány m-re levő homok—homokkorctege- 
ket taija fel 2—2,5 m vastagságban (1 ábra és 4 abra C) Alul egy 20 cm-es retegben a 
homokban sok mészkonkrecio, laza szögletes aleurit és agyag tormelekdarabka van fö­
lötte 1 m vilagossarga, hmomtos sávos, keresztretegzett homok, majd 1 m gyengén ce­
mentált, 220°—235°/15°—20° dólesú homokkő rétég következik A homok aproszemu, 
kozepesen-jol osztályozott, nem kerekített szemcsejú A fejtoben kisebb, 30—50 cm-es 
elmozdulást okozo É —D-i csapasu függőleges vetők is lathatok
A Nadap környéki feltárások ~ -
Nadap közelében három jelentősebb felso-pannomai feltárás vizsgálható Ezek
— a Nadaptol É-ra 1 km-re az erdőszelen levő un nadapi homokbánya (1 ábra D),
— a nadapi szintezési alappontnál levő feltárás (1 abra E), és
— a Nadaptol DDK-re a Bence-hegy K-i oldalán levő kis völgyben található ú n , 
Bence-hegyi homokbanya (1 abra F)
A  nadapi homokbanya, illetve a bányaudvaron mélyült nadapi Nt-1 sz fúrás na­
gyobb vastagságban tarja fel a felsó-pannomai rétegsort A fúrásban a feku eocen dácit— 
andezitodacit osszlet Erre 16,6—15,5 m kozott 1,1 m vastagságban sok rosszul, vagy 
nem kerekített kőzettörmeléket tartalmazó, agyagos kötőanyagú képződmény települ Fö­
lötte csökkenő mennyiségben a kőzettormelek még 13,4 m-ig megtalálható Csak a felső 
szakaszon vannak kissé legömbölyített dacit és metaszomatit anyagú tormelékdarabok 
Méretük 5 cm-ig változik, helyenként erősen elbontottak, agyagasványosodtak E fölött a 
felszínig agyag- és aleuntretegek váltakoznak, a felső részén vékony aleuntos homok be­
településekkel A bányagödör talpan mélyült fúrás fölött a pannomai képződmények még 
8—10 m vastagságban lathatok A fal alsó 3—4 m-e vékonyan rétegzett világosszürke 
agyag es aleunt váltakozásából áll Fölötte kb 5—6 m keresztretegzett világosszürke ho­
mok következik A homok apró—kozepszemű, jól osztályozott, nem kerekített Alsó 
szakaszán kb 30—50 cm-es, foként mészkonkreciokbol, meszes aleuroht es meszes ho­
mokkő tormelékdarabokból, kevesebb metaszomatit tormelékdarabbol álló réteg van
A keresztretegzett homok réteglemezem végzett mérések két fő irányt jelölnek ki 
Gyakoribb, és főleg a feltárás felső reszere jellemző a 110°—160°/10°—30° közötti érték, 
a 240°—270°/17°—25° az alsó részén jellemzőbb Ezek az értekek jelezhetik az adott sza­
kasz képződést ideje alatti partkozeh, azzal közel párhuzamos uralkodó áramlási irá­
nyokat
A keresztrétegzett homok fölött a homokbánya DNy-i oldalán lösz található, az 
ÉK-i oldalon pedig erősen kevert anyagú lejtotormelek, amely mind a löszbe, mind a 
felsó-pannomai homokba bevagodik A lejtotormelek agyagos—homokos kötőanyagú, ne­
hány mm-tól 10—20 cm-ig valtozo nagyságú, rendezetlenül elhelyezkedő, pannomai 
eredetű agyag, homok es homokkő anyagú törmelékből all A rétegben helyenként 5—6 
cm-es homokcsíkok is találhatok Az előkerült fauna alapjan felso-pleisztocén (wurm) 
korú, szárazföldről szármázó csigaegyuttessel
A szintezési alappontnál levő feltarasbane rdekes és a hegységben ezideig csak néhány 
fúrásban azonosított képződményt vizsgálhatunk Az alapponttol 50 m-re, a patak Ny-i 
oldalában levő ház pincebevagasanak kb 8,0 m vastagságú szelvényeben alul nagyon rosz- 
szul rétegzett, athalmozott, laza murvaosszletet találunk kb 1 — 1,5 m lathato vastagság­
ban Durva—kozepszemű gránitból képződött, helyenként a kovasodott gránit 6—8 cm 
nagyságú törmeléke is megtalálható Agyagos, kissé hmonitos anyag cementálja
Korát feltételesen (a Bence-hegyi homokbanya hasonló képződményé alapjan) 
felsó-pannomainak tekintjük Fekujében a gránit is előbukkan Fölötte diszkordansan, 
lencsésen kiekelődően túlnyomórészt metamorf pala anyagú, 10—60 cm vastag kavics- 
reteg települ A kavicsok rosszul, íll közepesen koptatottak, 1-8 cm nagyságúak E fö­
lött aleunt- es agyagrétegek váltakoznak, majd lösz következik (4 ábra E)
A Bence-hegyi homokbányában a 6—8 m magas Ny-i fal D-i részén murva lathato
kb 3 m vastagságban Ez főként 2—8 mm-es, helyenként 1 — 1,5 cm-es, nem kerekített grá­
nit tormelekdarabokbol all, maximális méretük 5—10 cm Anyagukban a gránit mellett 
ritkábban aplit van, de előfordul 2 cm-es agyagkavics is A kötőanyag kissé összeálló 
sárgásbarna agyag, aleurit Retegzettsege helyenként gyengén kivehető Fauna nincs ben­
ne A murvaosszletet települési helyzete alapján tartjuk a legidősebb felsó-pannómai 
képződménynek A feltárásnak a Bence-hegy felőli oldalán található, a völgy fele vetővel 
elválasztva a felsó-pannomai korú kavicsos homokosszlettől A vető közel függőleges, 
hullámos lefutású, 2—5 cm-es vastagságban hmomtos atitatodasú, dőlése 2°/70° és 
65°/70° kozott váltakozik A fedő pleisztocén képződményekben már nem követhető 
E helyzete alapjan tekintjük a murvaosszletet a kavicsos homokosszletnel idősebbnek a 
vízzel való elborítás előtt keletkezhetett
A fejtő ÉK-i részén a banyatalpon jól és közepesen kerekített 1 — 10 cm-es kavicsok 
vannak Anyaguk gránit es telérkőzetei, valamint kévés pala, kvarcit Ritkábban andezit- 
kavics is előfordul E? lehet a pannomai képződmények bazisa, amely az abráziós kavics- 
szintnek felelhet meg
A Ny-i fal E-i részén (a vetőtől É-ra) a kavicsosszlet fölött 3 m feltart vastagságú 
világosszürke homok van (5 abra) A homok aproszemű,jól osztályozott, nem kerekített, 
hasonló a nadapi homokbanya es a csucsos-hegyi homokfejtó anyagához Gyakoriak ben­
ne az apró murvás csíkok A kavicsok anyaga 2—15 mm-es rosszul kerekített gránit, pala 
es agyag D fele a homokos kavicsretegek néhol 1 m-re is kivastagodnak, ezeken a része­
ken mar gyakoribbak a kissé gömbölyített 3—5 cm-es gramtoid-, pala-, valamint a 3—15 
cm-es agyagkavicsok is A bányaudvar É-i, ÉK-i részén mélyített Nk-1 sz , 5 m mely kézi- 
furas a talpig a fent leírt aproszemű homokban haladt
5 abra Bence-hegyi homokbanya I oto HORVATH I 
Fig 5 Sand-pit on the Bence-hegy Photo i HORVATH
A murvaosszlet és a kavicsos homok fedőjében egyaránt kavicsos—murvacsíkos ale- 
urit, illetve a hegy felé közeledve egy agyag-aleunt-murva durvább törmelékanyag
5—50 cm-es savjainak váltakozásából álló lejtőtormelek települ, majd erre következik a 
lösz, amely itt is tobbé-kevésbé áthalmozott, és elszórtan apró grámtmurva szemcséket 
tartalmaz (4 abra F)
Egyéb előfordulások
A bemutatott, viszonylagjól tanulmányozható feltárásokon kívül a Velencei-hegység 
keleti részén áthalmozott gramtmurvara utaló nyomokat találhatunk Sukorotól Ny-ra (a 
pákozdi emlékműtől 1 km-re É-ra) és a Bence-hegy DNy-i lábánál
A kerekített, helyi anyagú kavics két helyről került elő a felszínről, így a Bence- 
hegy Ny-i mellékgerincenek D-i oldaláról néhány 2—10 cm-es jól kerekített gránitkavics, 
illetve Nadaptol 3 km-re ÉNy-ra a Vaskapu-hegyről egy jól kerekített metamorf pala­
kavics Ezek a felsó-pannómai rétegek alján levő homokos kavics rétegeknek felelhetnek 
meg Valószínű, hogy ehhez, vagy esetenként az áthalmozott gramtmurvahoz sorolható 
képződményeket harántoltak a hegységben a sukoroi Vt-8/68, a nadapi N-II1, N-XI, 
N-XIV és N-XV jelű furasok is hí
A nadapi homokbanya homokjában levő 0,3 m-es meszkonkreció-, meszes ale- 
urölit-, meszes homokkő törmelékből álló rétegek felszíni törmelékként a hegység terü­
leten kis foltokban több helyen előfordulnak
A terület felső-pannóruai bázisképződményeinek földtani jellemzése
A bemutatott feltárások alapján látható, hogy a felsó-pannomai bazisképzodmenyek 
kizárólag törmelékes osszetetelűek, áthalmozott murva-, kavics- es konglomeratumrete- 
gekkel kezdődnek, s homok-, aleurit- és agyagrétegekkel folytatódik a rétegsor A leg­
idősebb, feltételesen felső-pannómaiba sorolt képződmény a Bence-hegyi homokbányá­
ban es a nadapi szintezési alappontnál feltart áthalmozott, rosszul rétegzett grámtmurva- 
osszlet, amely az uledékképződés általános megindulása előtt keletkezhetett szárazföldi 
körülmények kozott
A felsó-pannomai transzgresszio közepesen—rosszul kerekített kavicsai mindenütt 
helyi anyagúak, s a közvetlen környezetükben levő idősebb képződmények kozetanyagat 
képviselik A durvatormelékes osszlet szemnagysága és vastagsága nagyon gyorsan válto­
zik a feltárásokban Az abrázios sziklafelszínek, a durvatormelekes osszlet gyors kiékelo- 
dese és a keresztretegzett homok réteglemezem mert aramlasi irányok azt mutatják, hogy 
a terület egyes részei bizonyos ideig szigetként állhatták ki a pannon tóból A kulonbozo 
helyeken található kavicsos osszletek eltérő tengerszint feletti magasságban települnek 
A helyi kőzetekből álló kavicsosszletek valószínűleg eredetileg sem alkottak folytonos, 
összefüggő rétégét Ezért mai helyzetük lehet az utólagos tektonikai feldarabolodas 
következménye, dl tükrözheti a kemény, ellenálló kőzetek különböző magasságokban 
való megjelenését az egykori partvonal menten
A kavics és kavicsos homokrétegek fölött homok, aleunt es agyag váltakozik, az 
aleunt szemnagyság túlsúlyával Ezek a vizsgált területen a kavicsos retegeknel egysege-
sebb kifejltídesűek es hasonlóak a távolabbi kornyéken ismert felsó-pannoniai képződ­
ményekhez
A felsó-pannoniai képződmények az eddigi vizsgalatok alapjan faunamentesek a te­
rületen, es az őslénytani adatok hiánya nem teszi lehetóve a rétegeknek a felso-panno- 
mai koron belüli besorolását Irodalmi adatok ( J á m b o r  Á 1980) es analógiák alapjan 
képződésük idejet a Congena ungulacaprae szintben valószínűsíthetjük
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K e y - w o r d s  detrital sedimentation, (basal sediments), Pannonian, Central 
Transdanubia (Velence Mts)
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The basal formations of the Upper Pannonian are characterized on the basis of data 
gained from scattered gravel- and sand pits and sequences traversed by drilling In most of 
the exposures only the lower few metres of the complex could be studied (for example 
on the Zsido-hegy at Pazmand, and the Csucsos-hegy, in the sand pit of the Bence-hegy 
and near the Nadap bench mark of levelling) The upper horizons of the Upper Panno­
nian can be studied only in the sand pit of Nadap and in borehole Pd-2 of Pázmánd 
As evident from the exposures shown, the basal Upper Pannonian is of detrital 
composition starting with redeposited grit and pebbles and conglomerates followed higher 
up the profile by a sequence of sands, silts and clays The oldest, probably Upper Pannonian 
formation present in the sand pit of the Bence-hegy and exposed at the Nadap station is 
a redeposited poorly stratified granite grit complex most probably formed under terrestrial 
conditions still before the overall setting in of sedimentation
The moderately to poorly rounded pebbles of the Upper Pannonian transgression 
sequence derive from local sources throughout the area, representing the lithology of their 
immediate neighbourhood The grain size of the coarse detritus and the thickness of 
complexes rapidly change in the exposures The abraded rock surfaces, the quick pinching 
out of the coarse detrital complex and the directions of currents measured on the cross- 
bedding of sands suggest some parts to have emerged as islands from the Pannonian sea 
for a certain period of time The gravelly complexes of various localities occur at different 
height above sea level Most probably these sequences consisting of local material were 
even at the beginning discontinuous Thus their present position may be the result of a 
subsequent faulting or may reflect the different heights of harder rocks along the onetime 
shoreline Above the gravels and gravelly sands there is an alternation of sands, siltstones 
and clays with the predominance of a silty gram size In the studied area, these show a 
more uniform development, as the gravelly beds, and are similar to the Upper Pannonian 
formations of the ampler neighbourhood
Since no fauna has so far been found in the Upper Pannonian of the study area, 
thus a more detailed subdivision of the Upper Pannonian here is impossible
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A HOSSZÚ-HEGYI-ZSOMBOLY HOLOCÉN GERINCES FAUNÁJA
KORDOS LÁSZLÓ
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 56(1 19 4 234 373 25)
574 9 551 964(234 373 25)
T á t g y s z a v a k  vertebrata, paleookologia, holocen, Dunántuli-kozephegy- 
ség (Pilis)
A cikk a Hosszu-hegyi-zsomboly (Pilis) kitöltéséből 1974-1977 kozott megis­
mert gerinces fauna retegtam es paleookologiai viszonyait ismerteti A 6,5 meteres szel­
vényben 9 rétégét lehetett elkülönítem gazdag holocen (Korosi-szakasz) gerinces fauná­
val A gerinces maradványok jól jellemzik az oholocen khmaoptimum következtében 
fellepett kornyezetfejlodest E lelőhely jelenleg a Bükk cs a Gerecse közötti közép­
hegységi vonulat legjelentősebb es egyedüli holocen gerinces faunajat szolgáltatta
A Hosszu-hegyi-zsomboly, vagy más nevén a Haromlyukú-zsomboly a Pilisszántó es 
Csobánka kozott húzódó Hosszu-hegy csúcsának közelében, 492 m tsz f magasságban 
nyílik Az eredetileg kis méretű üreget többen ismertettek, kutattak (Wissinger K 1875, 
Schonviszky L 1937, Láng S 1953,Sz it a rF 1962) Az elmúlt másfél évtizedben a 
Ferencvárosi Természetbarát S K barlangkutatói Matl József (Közlekedési es Távközlési 
Műszaki Főiskola) es Szablyar Péter (F-TSK Szabó József csoport) vezetésével nagy­
arányú feltáró kutatást végeztek (Horváth J — Máté J 1975, Szablyár P 1978) 
A kitöltés mélyítésé során 1974-ben 15,7 m mélységben barna medve csontjaira akadtak, 
amelyeket jelentettek a Természettudományi Muzeum Fold- és Óslenytaranak Ezt kő­
vetően a bejárathoz viszonyított 15,7 meteres uledekfelszínről kiindulva 1975-ben 2,8 m 
vastag rétegsort gyújtottunk be a Földtani Intézet reszere, felülről lefele 1—6 sorszám­
mal ellátva (Kordos L 1975) 1976-ban a 7 (2,8-4 ,0  m), 1977-ben a 8 és 9 jelű min­
tát (4,0—6,5 m) gyújtottuk be A változatos összetételű, de egyöntetűen kőtormelekes 
barlangi uledékkúp rétegsora folyamatos képződést feltételez A legalsó helyzetű 8 es 9 
mintában a fauna erősen gyérult, majd nagyméretű kőtömbök előbukkanása jelezte az 
ősmaradvány-mentessé váló üledék megjelenését (1 abra) A mintánként 100—120 kg 
tömegű üledékből nyert gerinces fauna példány- és egyedszámát az 1 tablazat (a madar- 
csontokat Janossy D határozásával), a Mollusca faunat (Krolopp E hatarozasaban) 
a 2 táblázat tartalmazza
A rétegsor uledékanyagáról és ősmaradvany-tartalmarol egyértelműen megállapít­
ható volt, hogy azok a jelenleg is élő bejáraton át hullottak be A közepes- es nagyemlő­
sök tetemként vagy élő állatként eshettek be Egybefüggő csontvázaikat is sikerült feltar-
/ a ltra  A Hosszu-hegyi-zsomboly függőleges metszete d gyűjtési szelvény 
teltuntetcsevel (HORVÁTH I felmeresenek felhasznalásaval)
h í g  I  Vertical section of the Hosszú-hegy shaft with indication of the proliié 
sampled (After I HORVÁTH with modification)
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2 ta b la z a t
A Hosszú-hegyi-zsomboly Mollusca faunája (db)
'i
Taxon
Minta szama 1
1 2 3 4 5
G ra n a r ía  f r u m e n t u m  (DRAP ) 10 26 6 + -f
C h o n d r u la  t n d e n s  (MÜLL ) - + T i -
Z e b r i r n  d e r r i ta  (MULL ) 7 4 1 - -
Clausilndae indet 1 - i -
V itre a  c o n t r a c ta  (WEST ) 1 - - - i
A e g o p m e l la  m in o r  (STAB ) 2 5 1 - -
L im au d a e  indet 10 49 6 3 3
E u o m p h a l i a  s tr ig e lla  (DRAP ) 1 1 1 - 1
C e p a e a  v m d o b o n e n s i s  (F E R  ) + 4 - - +
H e l ix  p o m a t i a  L 1 9 3 + 2
H eludae  indet 2 - - 2 -
m A nagy tömegű aprogermces felhalmozodast bagolykopetnek lehet tulajdonítani A de­
nevércsontok a helyben élt állatok elpusztult példányai, a gyakori kétéltű maradványok a 
bejárat körüli sziklak közé húzódott és behullott egyedektól származnak
A mintegy 6,5 méteres szelvényben felhalmozódott gerinces fauna fejlődéséről, 
dominanciaviszonyainak változásáról az alábbiakat lehetett megállapítani (2—4 ábra) 
Alulról fölfelé a rovarevők és rágcsálok szama növekedett a jelentős mennyiségben elő­
forduló ragadozok, kétéltűek és denevérek rovására A kétéltűek kozott dominál a Bufo 
sp , gyakori a Pelobates fuscus és alárendeltek a R am  fajok A hullok eloszlása ellentétes 
fejlődést mutat a kétéltűekkel, amennyiben az 5 mintánál idősebbekben igen kis szam­
bán, az annal fiatalabbakban növekvő mennyiségben vannak jelen Anguis fragilis csak a 
4 mintában es az annal fiatalabbakban mutatkozott A lelőhely a havasi csóka első szub- 
fosszilis előfordulása A rovarevők kozott a Talpa állandóan, egyenletes mennyiségben 
található, míg az Erinaceus csak az 1 rétegben jelenik meg A cickányok közül a Cro- 
cidura rendkívül gyakori, míg a vorosfogu cickányok (Sorex, Neomys) szama kevesebb 
A denevérfaunat egyöntetűen uralják a Rhinolophus fajok (Rh euryale, Rh hipposi- 
deros) a gyakori Myotis fajok mellett A peleféleket szinte kizárólag a Glis jelzi, az idő­
sebb rétegekben nagyobb gyakorisággal mint a fiatalabbakban Nehány, csak nyomok­
ban előforduló kisemlősnek nagy okologiai és kronológiai jelentősege van Sciurus csak 
az 5 , Cricetulus csak a 4 mintában van, míg Sicista csekély szambán található, a Spalax 
nagy szambán és csaknem mindegyik mintában megvan A legjellegzetesebb egyértelmű 
dominanciaváltozást a Cricetus mutatja, amely a legalsó helyzetű mintákban igen gyako­
ri, majd szama fokozatosan csökken az 1 mintáig, ahol már csak alárendelt elem A po­
cokfajok spektruma a 4 mintában mutat eles változást Az idősebb mintákban Micro tus 
arvalis es Arvicola dominál, majd ezek rovásara elszaporodott a Myodes glareolus Az 
egerek közül az Apodemus sylvaticus-tauncus csoport nemcsak a másik két egerfajjal 
szemben, hanem az összes aprogermces kozott is a leggyakoribb A kronológiai jelen-
tóségú Ochotona csekély számban, 
a fiatalabb minták felé csökkenő 
mennyiségben van jelen A közép­
es nagytermetű emlősok közül a 
Lepus europaeus folyamatosan meg­
található ugyanúgy, mint a kis- 
ragadozók és a macskafelék is 
A 4 mintában és lejjebb az Ursus 
arctos és Lynx lynx jelentkezik, s 
valószínűleg élt a Rupicapra is 
A patasokat a Cervus élaphus és a 
Capreolus capreolus szorványleletei 
dokumentálják
A teljes faunakep áttekintése 
során éles faunaosszetetel-változas 
figyelhető meg Az idősebb minták­
ban gyakori Pelobates, Rana, Glis,
Cncetus, Microtus arvalis es Arvi- 
cola egyedaránya fokozatosan csök­
ken a fiatalabb mintákban Ugyan­
ekkor ellentétes tendenciájú fejlő­
dést mutat a Lacerta, Ophidia,
Sorex, Crocidura es a Myodes 
glareolus A többi taxon a jelentős 
változásban nem, vagy csak színező 
elemkent vesz reszt A régi es az uj 
fauna váltása a 4 mintában követ­
kezett be
A rétegsor kronológiai hely­
zetet néhány pleisztocén reliktumfaj 
kisszámú, de állandó jelenlete, vala­
mint számos, a holocénben kiterjedt és elszaporodott allatfaj hatarolja be A teljes fauná­
ban csökkenő számban előfordul az Ochotona, Sicista es a Spalax, míg a Cncetulus csak 
nyomokban mutatható ki Az újonnan kiteijeszkedo fajok dominánsak a Microtus 
arvalis, Crocidura leucodon es Cr suaveolens, a Cricetus, az Apodemus, a Rhinolophus 
hipposideros és Rh euryale, a Lacerta, az Ophidia és az Anquis A fentiek alapjan a Hosz- 
szu-hegyi-zsomboly 1—9 szamokkal jelzett kitoltéssorozata egyöntetűen a Körösi gerin­
ces biosztratigráfiai egységbe sorolható (Ko r d o s  L 1978a)
A faunafejlődés okologiai hatterét — más adatok hiányában — ugyancsak a fauna­
elemek értékeléséből lehet levonni A barlangi környezetet, annak a maihoz hasonló me­
leg jellegét a Rhinolophus fajok nagyszámú előfordulása mutatja A bejarat-kozeli szik­
lás, gyér növényzetű és fatlan viszonyokat a sziklán fészkelő madarak (fecskék, havasi 
csókák, hantmadár) állandó jelenléte mellett a gyér Mollusca fauna összetétele is jelzi 
A Clausilndak gyakorlatilag teljes hiánya arra utal, hogy a lelőhely közvetlen kornyéké 
legfeljebb gyéren volt borítva növényzettel, erdőmentes, nyílt terület uralkodott A puha-
2 abra A fontosabb gerinces csoportok gyakorisaga 
1 Rovarevó, 2 rágcsáló, 3 ragadozó
Fig 2 Frequency distribution of the major vertebrate 
groups
l Insectivores, 2 rodents, 3 carnivores
1 0 -
3  a b r a  Kcteltuek es hullok gyakorisaga 
F i g  3  i requency d istr ibution  of am phib ians  and reptiles
% M oeconomus
t Erinaceus
Talpa
4 abra Aprogermcesek gyakorisaga 
Big 4 Frequency distribution oi small mammals
testűek vizsgálata alapjan K r olopp  E szerint a klíma meleg, a maival megegyező lehe­
tett A sziklak közötti repedesek nedvesebb, vegetációval inkább borított területeit a 
Mollusca faunán kívül az idősebb mintákban gyakori bekafajok nagy szama is mutatja 
A tagabb kornyék, a baglyok gyűjtési területe ket-három fáciesre teijedhetett ki A Hosz- 
szu-hegy gerince es ÉK-i lankás oldala valószínűleg ntkas erdei, ligetes, bokros lehetett, 
ahol néhány, ezt a környezetet igénylő állat élhetett (Apodemus sylvaticus-tauricus csop , 
Myodes, Ghs) A vonulat DNy-i, meredek, sziklás oldala kopár, füves jellegét a szarazság- 
kedvelo fajok egy részé jelezheti, bár valószínű, hogy itt a fauna igen gyér volt A pilis- 
vorosván medence tágas, sík területe szolgáltathatta a zsombolyban felhalmozódott 
aprogermcesek legnagyobb részét Ezért a faunafejlodésben tapasztalt folyamat színtere is 
ide helyezhető Az idősebb minták lerakodása idejen száraz, mély talajú, nyílt területet 
néhány mocsár, állandó vízfolyás szakította meg Az előbbi jelleget a Crocidura, Spalax, 
Cricetus es Microtus arvalis széles elteijedése, az utóbbit az Arvicola es Rana fajok jelen­
léte mutatja Ugyanitt a fiatalabb minták gerinces maradványainak ökológiai értékelése 
szerint a nyílt, szaraz terület visszaszorult, az erdő kiterjedt Ugyanekkor a többi facies- 
teruleten az erdő valószínűleg záródott, de az aljnövényzet és a cserjeszint gazdagodott 
(a gyíkok, kígyók és a labatlan gyík elszaporodott) Az egyes minták júliusi kozephomer- 
sekletet a „pocok hőmérő” módszer segítségével meghatározva az alabbi értékek jelzik
1 minta nem ertekelheto
2 minta 17,5 °C
3 minta 18 5 °C
4 minta 19,6 °C
5 minta 18,9 °C
6-7 minta 19,1 °C
8-9 minta nem ertekelheto
Ezek a hőmérsékleti adatok jól jelzik azt a kornyezetfejlődést, amelyet a fauna általános 
kepe tükröz A kezdeti meleg nyarú, kontinentális éghajlatot felváltotta a fokozatosan 
erosodo hűvösebb nyaru, de nem csapadékosabb klíma
A Hosszu-hegyi-zsombolyban feltart rétegsor gerinces faunaja nemcsak a Pilis es a 
Dunazug területen rendkívüli jelentősegű, hanem fontos láncszeme a Magyar-kozéphegy- 
segból megismert 12 holocen alapfaunanak is (Ko r d o s  L 1980b) A közvetlen kornyékről 
mindeddig csak a Pilisszantoi-ktífulke es a Legény-barlang kitöltésé szolgáltatott hasonló 
faunat (Korm os  T 1913,1915)
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K ey  - w o r d s  vertebrata, paleoecology, Holocene, Central Transdanubia 
(Pilis Mts)
The Hosszu-hegy shaft or, as it is also called, the Harom-lyuku shaft, opens at 492 m 
altitude near the summit of the Hosszu-hegy hill between Pilisszántó and Csobanka
After the preliminary excavations of 1974, in 1975, a 2 8-m-thick sequence, starting 
from a sedimentary surface 15 7 m below the entrance was sampled The samples of that 
year collected for the Hungarian Geological Institute, were numbered 1 to 6 in a down­
ward succession (L K o r d o s  1975) They were followed in 1976 by sample 7(2 8—4 Om) 
and, in 1977, by samples 8 and 9 (4 0—6 5 m) (Fig 1) The individual samples included 
100 to 120 kg of sediment The numbers of specimens of the recovered vertebrate fauna 
are given in Table 1 (with bones of birds determined by D Ja n o s s y ), and those of the 
molluscan fauna (determined by E K r o l o p p ) m Table 2
The study of the vertebrate fauna recovered from a section about 6 5m  thick, has 
yielded the following information in terms of evolution and abundance (Fig 2—4) 
Reviewing the fauna as a whole, one can observe a sharp change in composition In the 
older samples Pelobates, Rana, Ghs, Cncetus, Microtus arvalis and Arvicola are frequent 
but gradually lesser in the younger samples At the same time, an opposite trend is ex­
hibited by Lacerta, Ophidia, Sorex, Crocidura and Myodes glareolus The remaining taxa, 
if any, are involved in this considerable change only as additional elements emphasizing 
the diversity of the faunal composition The turn of the older fauna into a newer one is 
shown by sample 4
The chronological position of the sequence is determined by the constant presence 
of a low number of Pleistocene relic species and by animal species that became widespread 
and populous in the Holocene Ochotona, Sicista and Spalax are present, in a decreasing 
number though, throughout the examined vertical section, while Cricetulus can be 
identified just in traces Newly spreading species like Microtus arvalis, Crocidura leuco- 
don, Cr suaveolens, Cricetus, Apodemus, Rhinolophus hipposideros, Rh euryale, La­
certa, Ophidia and Anguis, are predominant Accordingly, the sample series 1 to 9 from 
the Hosszu-hegy shaft can be assigned unanimously to the Koros Phase of the vertebrate 
biostratigraphic scale (L K o r d o s  1978a)
For lack of other data the ecological background of the faunal development can be 
inferred similarly from an evolution of the faunal elements The presence of a cave en­
vironment, and its warm temperature similar to the presentday conditions, is indicated 
by the occurrence of Rhinolophus species found in a great number The fact that have to 
do with a rocky habitat which lay close to the entrance and had a sparse vegetation is 
indicated both by the constant presence of birds nesting in cliffs (swallows, Alpine daws, 
wheater) and the composition of the poor mollusc fauna The practically total absence ot 
Clausiludae suggests that the closest vicinity of the locality may have had a sparse vege­
tation at the most, and that it was a predominantly open-space terrain free from woods 
In terms of E K r o l o p p ’s examination of the molluscs the climate may have been warm 
like now The parts of the fissures between the cliffs that were more humid and more 
covered with vegetation are indicated, in addition to the molluscan fauna, by the great 
number of frog species frequent m the older samples The extended environs, the feeding 
area of owls, seem to have encompassed two or three different facies The ridge of the 
Hosszu-hegy and its gentle northeastern slope may have been covered by sparse woods, 
groves and bush, where a few animals requiring this very type of habitat could live (Apo- 
demus sylvaticus-tauricus group, Myodes, Glis) The steep southwestern, rocky slope of 
the range appears to have been an open-space grassland, as suggested by some of the 
drought-liking species, though the fauna here may have been very rare The broad, level 
area of the Pilisvorosvar basin seems to have supplied most of the minor vertebrates 
accumulated in the shaft For this reason, the scenery in which the observed process of 
faunal development took place can be located here, too During deposition of the older 
samples the dry, deep-soiled, open-space terrain was interrupted by some permanent 
palaeostreams The former feature is indicated by the wide distribution of Crocidura, 
Spalax, Cricetus and Microtus arvalts, the latter one by the presence of Arncola and 
Rana species In the same area, as evidenced by the ecological interpretation of the ver­
tebrate remains from the younger samples, the open-space, dry terrain got reduced in 
extension and the wood land expanded At the same time, in the other facies realms the 
woodland seems to have got confined, but the undergrowth and the shrub stratum got 
ennched (proliferation of lizards, snakes and Anguis) Determined by using the so-called 
’’vole thermometer” , the mean temperatures of July obtained for the individual samples 
vary as follows
Sample 1 not evaluable
Sample 2 17 5 °C
Sample 3 18 5 °C
Sample 4 19 6  °C
Sample 5 18 9 °C'
Samples 6-7 19 1 °C
Samples 8-9 not evaluable
These temperatures readily show the development of the environment reflected by the 
general pattern of the fauna An initial continental climate with warm summers was 
replaced by one with summers getting increasingly cooler, though not more humid
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T á r g y s z a v a k  palynologia, pollenelemzes, paleoklimatologia, pleiszto­
cén, holocen, Balaton
A balatoni tofenék-furasok pollenelemzese során adatokat kaptunk az északi es 
déli part késő- es posztglaciális kori földtani fejlodestortenetere A kesoglacialis, a Ba­
laton keletkezesének időszaka 3 klimaszakaszra tagolható A holocenben a nyugati 
szelek uralkodóvá valasaval állandósul a melegedes folyamata ( 6  klimaszakaszra oszlik)
A Balaton kornyéki építésföldtani es aktuálgeologiai programok kereteben pollen- 
elemzest végeztünk Mintáink részben a deli parton, Balatonkeresztur körzetében 1978- 
ban mélyített térképező fúrásokból, részben az 1979—80 evekben mélyített tófenék-fúrá­
sokból szármázták Mint ahogy várható tavi üledékeknél, ezekből a mintákból gazdag 
maradványegyuttesek kerültek ki, melyekből statisztikai alapon következtethetünk a ha- 
rántolt retegek korára, s közvetve a Balaton keletkezésének idejére
Z ó ly o m i B hasonló balatoni vizsgálatait 1952-ben közölte A szigligeti öbölben 10 
cm-enkent vett mintákat, s az ismertetett pollenadatok alapjan nyomon követte a növény­
takaró fejlődését az utolso eljegesedéstől napjainkig így a késoglaciáhs és a holocen ajegkor- 
szak utam klímaváltozások hatásara történő beerdósodési fázisok alapján osztható fel, amint 
ezt F F irbas — sok pollenadattal igazolva — mar 1949-ben megjelent könyvében leírta 
Z ó ly o m i B 1937-ben, az Alfoldon végzett vizsgálataival vázolta a holocen kortör­
téneti beosztását (in Bu l l a  B 1937—38) J á r a in e  Kom lódi M (1966, 1969) a Nagy- 
alfold három különböző területéről szármázott minták pollenelemzesevel módszeresen is­
mertette ezek klíma- és vegetáciofejlődesi folyamatát az utolso wurmi interstadiáhstol a 
jelenkorig Mindkét kutató kitűnő, botanikai szemléletű fejtegetéseit figyelembe vettük 
kiértékeléseinknél
A következőkben az északi parti fúrások közül a Gyenesdias 5 sz fúrás, a deliek 
közül a Balatonoszod 2 sz fúrás pollendiagramját (1 es 2 abra) és ezek kiértékelését kö­
zöljük A két fúrás adatai jól reprezentálják az északi es deli terület harantolt szelvényét 
és az itt nyert spóra—pollenadatokat
A fúrások rétegsora CSERNY T> geológus szerint 
G y e n e s d i a s  5
0 ,0 - 2 ,5 m Kózetliszt (iszap)
2 5 -4,0 m 
4,0-4,7 m
4,7-6,0 m
Tozeges kozethszt, tozegcsikokkal
Kozetliszt, sok csigahéjtoredekkel, 4,3 m-nel tozegcsíkokkal, 4,6-4,7 m kozott
apró dolomitkavicsokkal
Szürke színű agyagos kozetliszt (csillámos)
B a l a t o n o s z o d  2
0 , 0 -0,4 m
0,4 - 0 , 6 m
0  6 -1,5 m
1,5 -1,75 m
1,75 - 2 , 0 m
Szürke színű aproszemcseju homok Kévés csillámot, opak ásványt, apró kozet- 
tormeleket tartalmaz
Szurkesbarna színű, szerves festesu kozetliszt (mocsári szint)
Szürke színű kozetlisztes finomhomok, kb 1 m-ig sok csillámot tartalmaz 
Sargasbarna színű, kissé agyagos kozetliszt, kévés apró csillámot tartalmaz (ta­
laj- v mocsári szint)
Szürke színű kozetlisztes agyag
I ahra A Gyenesdias 5 sz fúrás pollendiagramja
/ Kozetliszt , 2 tozeges kozet l is / t ,  3 kavicsos, tozeges kozetlisz t,  4 agyagos kozetlisz t -  5 Fák,
6 cserjék, 7 lágyszárúak
Fig I Pollen diagram of borehole Gyenesdias 5
1 Silt, 2 peaty silt, 3 pebbly peaty silt, 4 clayey silt - 5  Trees,  6 shrubs, 7 herbaceous vegetation
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2 0 -3,0 m 
3,0 -4,15 m 
4,15-5,25 m 
5,25-6,0 m
Világosszürke agyagos kozetliszt (sok novenymaradvanyt tartalmaz) 
To'zeg, to'zeges agyag, kozetliszt (sok novenymaradvanyt tartalmaz) 
Szürke színű agyag, 5,0-5,3 m kozott novenymaradvanyokat tartalmaz 
Szürke apró es finomszemu homok (sok csillámot tartalmaz)
A pollendiagramok értékelése
A fúrások legmélyebbjéről, a Gyenesdtás 8 sz fúrás 6,5 méteréből és a Gyenesdtas 12 
sz fúrás 6,3 m-ébdl vizsgált furasminták nem tartalmaztak számottevő tercier sporomor- 
phat, míg előbbi vizsgálatainknál, akissé északabbra fekvő Nemesvita furásmintáinak ugyan­
ezen melysegeben mar pannóniai kort állapíthattunk meg Vmdornyaszőlős pollenegyutte- 
sében pedig 0,5 m-tol lefelé felsó-pannomai spektrumot kaptunk (Miháltzné 1982)
1 Idősebb Dryas, I  pollenzona
A legmélyebbről kapott minták a jégkorszak utáni lassú felmelegedés vegetációjára 
utalnak, a pollenegyuttesben Pinus, Betula az uralkodó, kevés Salix, Picea fapollennel 
A NAP — Gramineae uralom mellett — sokfaju, különösen Balatonoszod diagramjában 
Megtalálható ebben a gazdag vizmovenyzetból szármázó Typha, Mynophyllum, Potamo- 
geton, Hippum  s a parti Cyperaceae pollenje, Polypodiaceae, Selagmella spóra es Pedi- 
astrum alga Gyenesdias pollenosszegeben kisebb a NAP részaranya, az is szárazabb tala­
jon nőtt funemútól szármázó Rumex, Gahum, Caryophyllaceae, Umbelliferae pollenekkel 
jelentkezik, amelyek hideg sztyepp-alkotok
2 Allerod szakasz, II  pollenzona
A fenyő—nyír ligetek kiterjedtebbek lehettek, ugyanis meg)elemk szórványosan a 
Tiha es a Quercus pollenje is A NAP továbbra is, főleg a deli parton, nagyrészt vízparti es 
vízi lágyszárú növényzettől szármázó, inkább sokfaju mint nagy egyedszámu, a pollen- 
osszegben 25,4% Gyenesdias diagramjában még feltűnőbb az AP 92% os túlsúlya Cser­
jék Juniperus, Ephedra, Hippophae Az árnyékos, nedves erdei talajon pafranyfélék nőt­
tek — A melegebb nedves éghajlat bekövetkeztével emelkedett a to vízszintje
3 Fiatalabb Drvas szakasz, III pollenzona
Az erősen Pinus uralmu (délén sok Picea) fenyvesek mellett a kevert tölgyes szór­
ványos egyedei megritkultak, csupán a Corylus mennyisége nőtt A mi kontinentális 
területünk jégkorszak utam vegetációjában ritka Encaceae itt a lucosok aljnovenye lehe­
tett Az Alnus-Betula—Salix ligetek visszahuzódasa maga után vonta a vízi lágyszárúak 
fogyatkozását, kiterjedtek a hideg sztyeppek (Grammeae, Artemisia, Chenopodiaceae) 
A viragtalanok közül Polypodiaceae (nagy mennyiségben) és Sphagnum spóra jelentke­
zett — A klíma hidegebbe, szárazabba vált, tozegesedés indult
4 Preborealis szakasz, IV  pollenzona
A fenyő—nyír uralom mellett mind több a melegkedvelő lombosfa A fűz- es éger- 
ligetek kisebb kiteijedesuek lehettek (Salix, Alnus, Hippophae) Gyérebb a vízben élő *
*A diagramon ieltuntetett százalékos eriekek a fapollen (AP) összegre vonatkoztatottak, nemcsak az 
AP de a NAP es C o r y lu s  mennyisegeinek kiszámításánál is A fa, cserje, lágyszárú növények %-os 
megoszlásának os/lopaban nvilvan ezek összegére számították az adatok, ugyanígy az 1 cm2 re meg 
adott pollensuruseg (pd) feltüntetesenel
lágyszárú (Mynophyllum, Potamogeton, Hippuris), valamivel gyakoribbak a nedves tala­
jon élő Cyperaceae egyedei A NAP további tagjai tömegesek [Gramineae, Chenopodia- 
ceae, Artemisia, Plantago, Rumex (2 ábra R)] Az előző lehűlés rövid ideje utam mele­
gedés már a holocén nyitó fázisa
5 Borealis szakasz, Va, Vb pollenzona
Az erdővegetációban előbb Ptnus, majd melegkedvelő lombosfa domináns A deli 
parton nagy különbség látszik a kezdeti (a), és a kifejlődött (bj erdőkep kozott, ez utób­
bira esik a Corylus csúcs 50%-kal, a kevert tölgyes (Quercus, Tilia, Ulmusj erőteljes emel­
kedése A fűfelék elszaporodásával párhuzamosan a szakasz vegére teljesen lecsökken a ví­
zi lágyszárúak pollenje, így a virágtalanok sorában a Polypodiaceae és Sphagnum tagjai 
Gyenesdiás diagramján a Gramineae és Corylus dominancia az alsó, kezdeti szakaszon je­
lentkezett A sztyeppesedés kevésbé előretörő, tálán a helyi klíma több védelmet nyúj­
tott a hirtelen kiszáradás ellen A Corylus, mint a boreáhs fázis (mogyorókor) jellemzője 
nem jelentkezett ilyen erőteljesen az alföldi diagramokban, sem J Kom lódi M (1966), 
sem a saját szikestavi vizsgálataimnál A kontinentális klíma szélsőségesén meleg-szaraz 
és hideg évszakainak váltakozása itt tőzegesedést, az alföldi laposokban ezenkívül meg 
mész-magnéziumtartalmu uledekek felhalmozódását hozta létre (Zó ly o m i B 1937, 
K r iv á n  P 1953)
6 Atlanti szakasz (A), VI pollenzona
Tovább csökkent a Pinus pollen, a déli fúrás diagramjában erősebben mint az 
északiban, a Comferae együttesben az Abies pollen is jelen van A szeles levelű lombos fák 
részaránya erőteljesen növekedik, megjelenik a Fagus es Carpinus is Kissé visszahúzódott 
a vízparti hgeterdő (Alnus, Betula, Salix) Ezzel szemben inkább gyarapodott a vízi, víz­
parti lágyszárúak pollenmennyisége, a Helianthus (1 abra H), Epilobium savanyu mocsa- 
rasodas jelzője Csökkent a száraz gyepek területe
7 Atlanti szakasz (Bj, VII pollenzona
A kevert tölgyes tagjai közül a Quercus mennyisege tovább nőtt, valamelyest csök­
kent a Tilia es Ulmus, ugyancsak a Corylus is, de belepett az Acer es Fraxinus Novekvo 
részvétellel szerepel a. Fagus es a gyertyán (Carpinus) A kísérő aljnovenyzetben a Rosa- 
ceae, Hippophae, Compositae egyedei itt érnek el kisebb csúcsértékét 5%-kal Maradt az 
éger, fűz, nyír-láperdó kiteqedése, Typha, Mynophyllum kiseronovenyekkel A spórások 
sorában az előzőkben megjelenő tőzegpafrányt (Dryopteris theliptens) itt tozegmoha 
(Sphagnum) váltotta fel Rendkívül sok Botryococcus braunn alga található -  A ki­
egyenlítettebb meleg, nedves klíma kedvezett a lomberdők zarodasanak, a szaraz gyepek 
területe megfogyatkozott A Balaton vízszintje emelkedett
8 Szubborealis szakasz, VIII pollenzona
A kezdeti csökkenés után, a melegigenyú lombosfa-állomany újra erős gyarapodás­
nak indult, a folyamat markánsabban rajzolódik ki a deli part diagramján Itt erte el a 
Fagus maximumát Az északi parton az Abies ért el nagyobb értékét, megjelent a dió 
(Juglans) is Az eger láp páfrány aljnovennyel túlsúlyra jutott a többi vizparti tavai szem­
ben Gyérult a lágyszaru növényzet — a fúfelek kivetelevel —, megjelentek a gabonafélék, 
s ennek nyomán — a földművelés következtében — a gyomnövények (Plantago, Rumex) 
— A kezdeti rövid lehúleses szakasz után, a humidabb meleg éghajlat alatt a bükkel kevert 
tölgyesek záródtak
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9 Szubatlanti szakasz, IX  pollenzona
A szakasz végére mindegyik lombhullato fa pollengorbeje csökkenést mutat, kivétel 
az északi szelvényben a tobbe-kevésbe emelkedő' Fagus, Juglans, a Pinus értékét távoli be- 
hurcolas emelheti Erdőirtásokon megtelepedhetett az Ephedra es az Ilex Egyértelműén 
megfogyatkoztak a sokfaju NAP egyedei is, a Gramineae kivételével Az északi parton fel­
tűnően sok a Cyperaceae es Typha, aminek oka valószínűleg a közeli nádas part — A szá­
razabb klíma kialakulásához hozzájárulhattak az erdóirtások is
Valamennyi preparátumunkban volt Botryococcus braunn alga és csaknem mind­
egyikben Pediastrum is, ami nyílt vízfelület meglétere enged következtetni A vizsgált 
11 db fúrásból csak két teljes rétegsort mutatunk be, a többi mintát a F F irbas (1949) 
által eloszor megállapított pollenzona táblázatba (1 táblázat) soroltuk be Ugyancsak 
ezek anyagából mutat be néhány formát az I tabla
Összefoglalás
Keso glaciális (a Balaton keletkezesének ideje)
Khmaszakaszok 1 I d ő s e b b  D r y a s  Pinus uralmu fenyőligetek borókával, 
emellett a sokfaju lágyszárú együttes, többségében sztyepp-alkoto (Gramineae, Cheno- 
podiaceae, Artemisia) 2 A 11 e r o d Kiterjedtebb Pinus— Betula ligetek, kévés éger és
szeleslevelű lombosfaval Több vízi lágyszaru 3 F i a t a l a b b  D r y a s  A szárazabb 
hideg klímában a Pinus, Picea erdők kiteijedese, a vízparti fák, cseijék fogyatkozása jel­
lemző A szaraz füvesek nagyobb térhódítása Sphagnum-láp keletkezése
Holocen (a nyugati szelek uralomra jutásával a melegedés folyamata)
4 P r e b o r e a l i s  szakasz Humidabb klíma, gazdagabb vízparti hgeterdo (Salix, 
Betula, Alnusj es aljnövényzet A fenyvesek erősebben elegyednek a lombosfakkal, a mo­
gyoró terjed 5 B o r e a 11 s szakasz A kontinentális klíma eleg hosszú ideje alatt előbb 
a sztyepp, majd az erdős sztyepp fejlődik ki Corylus maximum Tőzegesedes 6 , 7 
A t l a n t i  szakasz A fenyővel elegyes lomberdőt a kevert tölgyes együttese uralja, a 
szélen sok mogyoróval A mocsárerdo eger uralmu A párás erdők dús aljnovenyzetűek 
A vízben gazdag szubmerz vegetáció fejlődött A Balaton legmagasabb vízszmtje 8 
S z u b b o r e a l i s  szakasz A tölgyesek kőris- es juharegye dekkel bővülnek, a bükk es 
gyertyán erőteljesebb megjelenésével zárt lomboserdot alkotnak Antropogén behatás is 
jelentkezik, megjelennek a gabonafélék es a dió pollenjei 9 S z u b a t l a n t i  szakasz 
Irtások nyomán az erdőterület nemileg visszaszorul A Gramineae egy részé nadpollen, 
ez Typha-val főleg az északi parton nagy mennyiségű, helyi hatasra
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I tábla — Plate I
1 A b ie s  sp
2 , 3 E p h e d r a  d is ta c h ia
4 T ilia  sp
5 C a rp in u s  sp
6 B e tu la  p u b e s c e n s  típus
7 S p h a g n u m  sp
8 A r te m is ia  sp
9 P m u s  c e m b r a  típus
10 Q u e rc u s  sp
11,12 F a g u s  polaris és equatonalis nezetben 
13 D r y o p te r i s  cf th e lip te r is
1—6 Gyenesdias 4 sz f 2,3—2,7 m
7 Gyenesdias 4 sz f 3,6—4,0 m
8 , 9 Gyenesdias 8 sz f 6,0—6,5 m
10—13 Gyenesdias 12 sz f 2,3—2,8 m
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PALYNOLOGICAL EXAMINATION OF BOTTOM SAMPLES FROM
LAKE BALATON
by
M MIHALTZ TARAGÓ
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
UDC 56 07 58 081 3 55 1 791/ 794(285 439 Balaton)
551 583 7 551 791/ 794(285 439 Balaton)
K e y - w o r d s  palynology, pollen analysis paleodmutology Pleistocene 
Holocene, Balaton region
During the analysis of pollen grains from boreholes drilled into the bottom of Lake 
Balaton information has been gained on the late- and post-glacial geological history of 
the northern and southern shores, charactenzable by nine climatic phases
The l a t e  g l a c i a l  period gave birth to Lake Balaton 1 E a r l y  D r y a s  
Anws-dominated coniferous groves with jumpers and multi-species herbaceous associates, 
steppe-forming for the most part (Gramineae, Chenopodiaceae, Artemisia) 2 A 11 e -
r o d  More extended Pinus-Betula groves with a few representatives of alder and wide- 
leafed deciduous trees More hydrophyle herbaceous elements Climate more humid and 
milder than previously 3 L a t e  D r y a s  Under a drier and cold climate the expansion 
of Pinus and Picea forests is conspicuous, while the riparian trees and shrub dwindle 
Wider expansion of dry grassland vegetation Formation of Sphagnum marshes
In the H o l o c e n e  the westerly winds gamed prevalence thus stabilizing the 
process of warming up 4 P r e b o r e a l  p h a s e  Under a more humid climate the 
riparian groves (Salix, Betula, Alnusj with their undergrowth got richer The mixing of 
conifers widened with deciduous elements and an increasing share of hazelnuts 5 
B o r e a l  p h a s e  During the rather long period of continental climate first the steppe 
meadows, then a forest steppe developed Corylus maximum Peat bogs 6 , 7 Under the 
A t l a n t i c  c l i m a t e  the mixed coniferous-deciduous forest is subdued by a mixed 
oak vegetation with a lot of hazelnuts on the peripheries Swamp forests are dominated 
by alder The moist forest atmosphere enhanced the development of a lush undergrowth 
The waters accomodated a rich submerged vegetation Lake Balaton reached the highest 
water level of its history 8 S u b b o r e a l  p h a s e  Oak woods got mixed with 
individuals ot ash and maple and developed into a confined deciduous forest vegetation 
with a more marked sprouting of beach and hornbeam (Fagus, Carpmus) woods Anthro­
pogenic impact is manifested by the appearance of pollen grams of cereals (Graminea 
culta) and nuts (Juglansj 9 S u b - A t l a n t i c  p h a s e  Forests wane to some 
extent, the causes responsible for the process include woodfellmg A little dwindled in 
the previous phase, riparian groves still exist Some of Gramineae are represented 
by pollen grains of reeds Typha pollen is strikingly abundant, probably due to nearby 
reeds
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T á r g y s z a v a k  metamorfózis, metamorf kőzetek, osztályozás, geotermikus 
gradiens, bajkali orogenezis, hercim orogenezis, kaledomai orogenezis, Magyarország
A magyarorszagi hercim es pre-heruni metamorfózisok jellemzeset adjuk az is­
mert összes felszíni előfordulás, illetve a csak fúrásból ismert területek egy reszenek 
eseteben A litologiai és kronológiai adatok összefoglalása mellett a metamorfózisokat 
geotermikus gradienseik alapjan osztályoztuk Ez az elemzes a K-tartalmu világos csillá­
mok racsparameter-meghatarozasan es mikrotextura-elemzeseken alapul
A magyarorszagi aljzatban a hercmi metamorfózis igen elterjedt, mint egyetlen 
pre-alpi metamorfózis vagy atkristalyosodas idősebb kőzeteken Azokban az esetek­
ben, mikor a geotermikus gradiens becslese elvégezhető volt, magas (34 °C/km feletti) 
gradiens mutatkozott Pre-hercim metamorfózis megletet texturahs es radiometrikus 
adatok bizonyítják, hasonló kőzettani jellegekkel, 34 °C|km alatti gradienssel
Minden előfordulásnál összefoglaltuk a megoldásra varo feladatokat a kőzettani 
es radiometrikus vizsgalatok szempontjából
Bevezetés
A magyarorszagi hercini és pre-hercmi metamorf kőzetek jellemzését adjuk abból a 
célból, hogy alapot nyújtsunk az IGCP 5 project kereteben regionális korreláció céljára
Jelen dolgozat alapjai
1 a F P Sa s s i  (1979) áltál javasolt kérdőívek, melyeket Á r k a i  P , K ish á z i  P , 
K o s a  L , R a v a s z n e  Ba r a n y a i  L es Sz e d e r k é n y i  T töltöttek ki,
2 irodalmi es néhány publikálatlan adat kritikai elemzese,
3 néhány száz válogatott csiszolaton végzett uj kőzettani vizsgalat
Az a vazlat, amit itt adunk, nem tekinthető megoldásnak a számos problémára Csu­
pán kísérlet, hogy a jelen ismereteket kritikailag összegezze, érthetővé és hasznalhatova 
teve azon geológusok szamára, akiknek nincs személyes vizsgalatokon alapuló közvetlen 
ismerete a magyarorszagi metamorfitokrol
A bemutatott adatokat nemcsak az összes felszíni feltárás, hanem számos mélyfúrás 
alapján állítottuk össze Az egyes, külön tárgyalt előfordulásokat az 1 ábrán mutatjuk be
A dolgozat megjelent angol nyelven (S KARAMATA-f P SASSI eds IGCP Project No 5, Newsletter 
3, 1981 pp 89-99)
A metamorf folyamatok osztályozása termikus gradiensük alapjan Sassi et al 
(1979) javaslatát követi
1 Balaton-felvidék
A Balaton északi partja mentén két terület van, ahol több, kisebb alaphegysegi ko- 
zetelofordulás ismert, együtt kb 8 km2-t foglalnak el (1 ábra 1) Hasonló kózetvaltoza- 
tokat számos fúrás tart fel a környező területeken es északabbra a Velencei-tonal hercim 
korú poszt-orogén gránit mellekkózetekent (1 abra la) a felszínről is ismertek
A b b  I Schema der M etam orphgeb ie te  Ungarns
Litologia
Főleg pelites—pszammitos kozetfajták karbonátos es lidites kozbetelepulesekkel 
savanyu vulkáni, vulkanoklasztikus es tufás kőzetek gyakori kozbetelepulesevel A Keleti- 
Alpok úgynevezett „porfiroidjaihoz” hasonló savanyu metavulkamtok előfordulása érde­
mes említésre, mivel hasznosak lehetnek regionális korreláció celjara Intermedier vulkáni­
tokat is találtak egy fúrásban a legnyugatabbi előfordulásban, mely eseteben magasabb 
retegtam helyzet tételezhető fel
Bázisos kőzetek előfordulása („diabaz”) is ismert, de nincsenek meg részletesen 
vizsgáivá
Kronológiai adatok
Ezeket a kőzeteket nem-metamorf felső-permi vörös homokkoosszlet fedi, melyben 
az alaphegysegi kőzetek törmelékként fordulnak elő Továbbá ugyanezek a kőzetek a 
fülei felső-karbon nem-metamorfizalt konglomerátumban is megtalálhatok
X ' \lsó-karbon_(vizéi, nem-metamorfizált) homokko, agyagpala_.es mészkő tektonikus
érintkezésben van ezekkel a kőzetekkel " ---------- - —
Az egesz kozetsorozat pre-metamorf korát a szilur—also-devonba soroljak ősmarad­
ványok (Graptolita, Hystrichosphaenda, Conodonta), valamint a Keleti-Alpok es Gomori- 
dákkal való litosztratigrafiai korreláció alapján
Következésképpen a metamorfózis kora biztosan idősebb mint felso-karbon, csak 
hercini lehet
Kőzettani jellegek
Á metamorfózis foka igen alacsony, megfelel az anchizona legfelső részenek, közel a 
zöldpala facies határához Az ílhtknstalyossági fokmérések atlaga3,58 (n = 112,s = 0,41) 
a Kubler-indexre vonatkozolag, 136,3 (n = 106, s = 26,5) a Weber-indexre Az atkrista- 
lyosodas foka is egeszen alacsony és a pre-metamorf texturalis jegyek^rmndemesetben joL 
megőrződtek ^
A metamorf termikus gradienssel kapcsolatban semmi sem mondható a geobaro- 
metnkus indikátorasvanyok hiánya következtében Mivel a metamorf fokozatban nem 
történik lenyeges változás a rétegsor egesz vastagsagaban, igen magas termikus gradiens 
nem tételezhető fel, tekintettel arra, hogy a becsült vastagság több, mint ezer meter 
Mikrotextura-elemzesek, segitsegével_két_jieformációs fázis különíthető efoAz atkrista- 
lyosodas azonban főleg az idősebb, palássagot létrehozó fázishoz kotheto
Hidrotermális átalakulás igen gyakon a feltárások es furasok kőzetein egyaránt, s 
ez igen megnehezíti ezeknek a kőzeteknek a tanulmányozasat
A kőzetekből nyerhető általános kép eleg világos, bár néhány probléma meg megol­
dásra vár Ezek kozott említhető a metamorf termikus gradiens becslese es a metanohtok 
pontos rétegtam helyzetének megallapítasa, mint legfontosabb szempontok az mter- 
regionális korrelációban
A másik probléma a fentiekben leírt alaphegysegi kőzetek, a felső-permi konglome­
rátumban kis számban előforduló diabazkavicsok és néhány fúrásban feltart diabaz 
viszonya
Még nem világos, hogy az összes „diabaz” egyetlen magmas ciklushoz tartozik-e 
és/vagy mindegyik a pre-metamorf alaphegysegi sorozat tagja-e A kőzetek metamorf jel­
lege sincs kellőképpen tanulmányozva
2 Balatonié'
A Balaton ÉK-i szélénél két igen kis metamorf kózetelofordulas ismert, mintegy 
1 km2 területen (1 abra 2) Hasonló kőzeteket tart fel néhány fúrás a két előfordulás ko­
zott es a Balaton deli partja mentén
Litologia
Főleg kvarcfilht, karbonátos kvarcfilht, kloritpala, kvarcit es kévés savanyu meta- 
vulkamt (Balatonfókajár), - alamint márvány (Polgardi) alkotja Az előzőkben ismertetett 
savanyu metayulkamtok előfordulása figyelmet erdemel P r e - métáin o r foo ss z cl et c fu k es 
textúrájuk azonos a'Bálatömfélvideken elterjedt, igen alacsony fokú metamorf sorozatba 
tartozókkal, melyet az 1 pont alatt írtunk le
Kronológiai adatok
Ezeket a metamorf kőzeteket neogen uledekek fedik Az aljzat kőzeteinek pre- 
metamorf kora ismeretlen Azonban a bennük előforduló savanyú metavulkanoklasztitok 
azt sugallják, hogy ezek a kőzetek -  legalábbis részben -  ugyanazok, mint amelyek a 
Balaton északi pártján ismertek igen alacsony fokú metamorf palak formájában (az 1 pont 
alattiak) Ha feltételezett korrelációnk érvényes, a sorozat üledékképződési kora a szilur- 
devonba tehető Mivel ebben a zónában alpi metamorfózis jelenléte nem tételezhető fel, 
a metamorfózis hercim
Kőzettani jellegek
A metamorf fokozat a zöldpala fácies alsó iészenek felel meg (kvarc-albit-muszko- 
vit-klorit alfacies) Biotit csak helyenként fordul elő, a pre-metamorf nagy kristályok 
nyomasarnyékaban
A nyomásviszonyok, amint azt a világos csillámok b0 értékei is jelzik, igen alacso­
nyak, közel az alacsony es átmeneti nyomású metamorfózisok hatarához
A b0 értekek szorasa azonban a vizsgált minták egy csoportjában igen nagy, mely a 
kózetkennzmus e csoportbeli nagy változatosságára, pontosabban kalifoldpát-tartalmu 
kőzetek előfordulására utal így alkalmasabb, pelites összetételű, válogatott mintacsoport 
eseteben 9000 A-nel alacsonyabb b0 átlagérték várható Következésképpen ezt a meta­
morfózist a magas termikus gradiensű metamorfózisok közé sorolhatjuk
E kőzetek eseteben a pontosabb kronológiai keret látszik a legfontosabbnak Ez rész­
ben támaszkodhat a fillites sorozat tetejen levő márványban talált, rossz megtartasd fosszí- 
hak meghatározasara, másrészt muszkoviton történt Rb/Sr radiometrikus kormeghatáro­
zásokra, melyek e kőzetek esetében inkább a kristályosodási, mintsem ahűlésikort adnak
A másik fontos feladat annak az igen valószínű azonosságnak a pontosabb meghatá­
rozása, mely a Balaton DK-i részen levő zöldpala faciesű kőzetek és az ÉNy-i részén levő 
igen alacsony metamorf fokú kőzetek kozott fennáll Különösen a savanyu metavulkano- 
klasztitok retegtam helyzetet kell elemezni, szem előtt tartva, hogy ezek a kőzetek az 
mterregionahs korrelációban fontos kulcsot képviselnek
Végül további b0 analízisek szükségesek szigorúan válogatott mintákon
3 Tokaji-hegység
A Tokaji-hegység ÉK-i részén, közel a magyar—csehszlovák határhoz, alaphegységi 
kózetelófordulas ismert kb 2 km2-nyi területen (1 abra 3) Ezek a kózetfajták a felszí­
nen csak törmelékes formában nyomozhatok, jo feltárásuk nem ismert Két fő csoportra 
kulomthetok el e kőzetek metamorf fokozatuk alapjan, egy zöldpala és egy amfibolit 
faciesű komplexumra
Litologia
Metapelit és kevés savanyu metavulkamt építi fel a zöldpala fáciesű komplexumot 
A pre-metamorf kőzettípusok hasonlóak, a Balaton-kornyeki (1 es 2 pont alatti) típu­
sokkal (Megjegyzendő azonban, hogy az általunk metavulkanoklasztitnak meghatáro­
zott kőzetek R a v a s z n e  Ba r a n y a i  L szerint retrograd, kataklazisos gneiszek )
Pelites és szemipelites kőzetek, bazisos (vagy margas7) horizontok, gramtoidok es 
homokos kozbetelepulések alkotják a magasabb fokozatú sorozatot Mindkét komp­
lexumban a kőzetsorozat rekonstruálását megakadalyozza a jo  feltárások hiánya A két 
sorozat közötti érintkezés tektonikus
Kronológiai adatok
Az amfibolit fáciesű komplexum kőzettörmelékei kavicsként megtalálhatok a felso- 
karbon konglomerátumban, melynek alpi atknstályosodása igen alacsony metamorf fokú 
Ezért az amfibolit faciesű metamorfózis biztosan pre-alpi Egy minta muszkovitjanak 
Rb/Sr kormeghatározása 962 ±39 mill év adatot szolgáltatott, melyet a dalslandi meta­
morfózishoz közeli hűlesi korként értékelhetünk Hercim alacsony fokozatú átkristalyo- 
sodásra egy minta muszkovitjanak K/Ar hűlési kora (222 ± 9 mill ev) es egy minta amfi- 
boljának kora (307 ± 14 mill év) utal
Ami a zöldpala fáciesű komplexumot illeti, a metamorfózis biztosan pre-alpi, mi­
vel a Tokaji-hegységben fúrásban feltárt mezozóos kőzetek nem metamorfok Ha ebben a 
komplexumban előforduló vulkanoklasztikus kozbetelepulesek megbízhatóan korrelál­
hatok a paleozoos „porfiroidokkal”, akkor ennek a zöldpala fáciesű komplexumnak a 
metamorfózisa a hercinivel lehet kapcsolatban Azonban ennek az interpretációnak a kro­
nológiai keretei nem biztosak
Kőzettani jellegek
A j A. zöldpala fáciesű komplexum asvanyegyuttese a kvarc-albit-muszkovit-klont 
alfáciesbe tehető Semmi nem mondható a metamorfózis során uralkodott nyomásviszo­
nyokról, azaz a termikus gradiensről
B) Az amfibolit fáciesű komplexum fizikai feltételei igen jól lehatároltak
A disztén-staurolit-szillimamt ásvanyegyuttes 34 °C/km-nél alacsonyabb termikus 
gradiensre utal (diszten-elófordulás) es 25 °C/km-nél nagyobb gradiensre (a staurolit a 
szillimamt stabilitási mezőn belül válik instabillá) így 27 °C/km-es gradiens es 670 °C- 
hoz közeli hőmérséklet tételezhető fel
Tekintetbe véve a radiometrikus adatokat és a megfelelő rendszerek zarodasi hő­
mérsékletét, a hercim átkristályosodás ezekben a magas fokozatú kőzetekben 
350—500 °C közötti hőmérsékleten ment végbe
Ami az amfibolit fáciesű komplexumot illeti, fo probléma a metamorfózis korá­
nak biztosabb meghatározása további muszkovit Rb/Sr analízisekkel
A zöldpala fáciesű komplexum esetében a termikus gradiens ismeretlen Muszkovit 
b0 mérésekkel lehetne megbecsülni az értékét Ezenkívül a kronológiai kép sem kielégítő
4—5—6 Északkelet-Magyarország
ÉK-Magyarországon, a Tokají-hegyseg metamorf kózetkibuvasain kívül (3 pont) 
metamorf kőzetek bukkannak felszínre a Bükk hegységben (750 km2 1 abra 4), az 
Upponyi-hegysegben (50 km2, 1 abra 5) és a Szendrói-hegysegben (270 km2,1 abrá 6) 
Mindegyik esetben alpi metamorfózis erte ezeket a kőzeteket valamelyik pre-larami fá­
zisban A felsó'-kreta kőzetek nem metamorfok
A pre-alpi metamorfózisra vonatkozó adatok igen hiányosak az alpi metamorf hatas 
miatt A Bükk hegysegi metamorfltok biztosan poszt-hercimek, also-devon—kozepso- 
karbon korúak az Upponyi-hegysegben, és lehet, hogy szilur, de biztosan kozepső-devon- 
kozépső-karbon korúak a Szendrói-hegysegben Kovetkezeskeppen hercini metamorfózis 
kizárt az első esetben — lehetséges a második és harmadik esetben Azonban a hercini 
metamorf fok nem volt magasabb az alpinal (igen alacsonytol—alacsonyig), így lehetetlen 
a hercini es alpi esemenyeket elkülönítem egymástól A muszkovit b0 ertekek magas ter­
mikus gradiensre utalnak (5 előfordulás b0 = 8,996 Á, n = 34, s = 0,010, 6 előfordulás 
b0 = 9,000 Á, n = 64, s = 0,007), azonban ezek a b0 értekek nem rendelhetők egyértel­
műén vagy a hercini vagy az alpi metamorfózishoz
7 S zalainak
A Keleti-Mecsek É-i részén (1 abra 7) néhány fúrásban igen alacsony metamorf 
fokú kőzettípusokat talaltak, melyeket nem-metamorf ,,permoszkita” es mezozoos üle­
dékek fednek
L ito lo g ia
Uledekes—vulkáni sorozat, a felső es az also szakaszban — legalábbis részben — ko- 
vas palak (Ilditek) uralkodnak Ezeket egymástól vulkáni agglomerátum es tufahorizont 
választja el, mely tulnyomoreszt bazisos—intermedier összetételű Granitoid kőzeteket 
egy fúrásban tártak fel
K r o n o ló g ia i  a d a to k
Szilur kőzetek jelenlétere néhány Ildit ősmaradványai utalnak így a metamorfózis 
kora, mely biztosan pre-alpi, csak hercini lehet A granitoid kőzetekre Rb/Sr teljes kozet- 
korokkal (330 ± 25, 319 ±135, 377 ± 210 mill ev) es egy minta biotitjanak hulesi kor- 
adatavai (Rb/Sr 227 ±59 műi ev) rendelkezünk
K ő z e t ta n i  je l le g e k
A metamorfózis igen alacsony fokú, amit a pumpellyit es prehmt előfordulás igazol
Az uledekkepzodes korának biztosabb meghatarozasa tűnik szükségesnek a regio­
nális korrelációhoz Erre palynologiai kutatást javaslunk
8 Keleti-Mecsek
Pécstől K-re kb 200 km2-nyi területen alaphegysegi kőzetek bukkannak felszínre, 
jórészt vízmosásokban (1 abra 8) A környező kőzeteket nem-metamorf „permoszkita” 
homokko, mezozoos mészkő es miocén uledekek képviselik
L ito lo g ia  >
Két kulonbozo komplexumot kell elkülönítem ezen a területen, melyeket tektoni­
kai vonalak választanak el egymástól A fontosabb egyseget főleg gramtoidok es mig- 
matitok építik fel A másik egység pehtekbol, szemipehtekbol all, karbonátos kozbetele-
pulesekkel es bazisos, savanyu metavulkamtokkal, szerpentinesedett piroxemtek is elő­
fordulnak
K r o n o ló g ia i  a d a to k
Földtani szempontból csak annyi mondható, hogy a metamorfózis perm előtti 
A gramtos—migmatitos komplexum gramtoid kőzetei a következő biotit koradatokat 
szolgáltattak Rb/Sr 325 ± 38, 352 ± 25, 365 ±41 null ev, K/Ar 329 ± 15, 334 ± 11, 
336 + 16, 342 ± 15, 369 ± 19 mill ev Az alacsonyabb metamorf fokú komplexum 
amfiboljaibol a következő K/Ar koradatokat nyertek 317 ±34, 343 ± 20 mill ev
K ő z e t ta n i  je l l e g e k
A gramtoid—migmatitos komplexumon belül anatexis és magas fokozatú meta­
morfózis jelenségei fordulnak elő Az utóbbi folyamat viszonylag magas termikus gra­
diens mellett zajlott (>34 °C/km), amire akordient + szillimamt + staurolit helyenkénti 
előfordulása utal
A terület ÉNy í részén, ahol a pehtes, szemipelites sorozat (es a fent ismertetett 
kozbetelepulesek) fordulnak elő, a zöldpala faciesnek megfelelő termikus feltételek ural­
kodnak Azonban 25—30%-os anortittartalmat írnak le az amfibohtokban így a „zöld­
pala faciesú” komplexum egy részé is az amfibolit faciesbe tehető A sorozat metamorfo- 
zisanak termikus gradiense indikatorasvanyok hiányában ismeretlen
A kronológiai adatok igen hiányosak, néhány Rb/Sr biotit és muszkovit adat meg­
felelő kronológiai keretet szolgáltatna Az alacsony fokozatú komplexumban K-tartalmu 
világos csillámokon történő b0 meresekkel becsült termikus gradiens értékekhez ju t­
hatnánk
9 Gorcsonyi-dombság—Drava-medence
Pécstől Ny-ra es D-re nagy területen számos fúrás tart fel progresszív metamorf so­
rozatot (1 abra 9) Néhány fúrásban nem-metamorfizalt felső-karbon sorozatot találtak, 
de az aljzat es e sorozat viszonya teljesen ismeretlen Azonban feltételezhető, hogy ez a 
karbon sorozat az aljzat eredeti fedője, mivel metamorf kőzetek kavicsként fordulnak 
benne elő A perm fedő szinten nem-metamorfizalt
L ito lo g ia
Az aljzat kőzetei tulnyomoreszt pehtes—szemipelites sorozatot képviselnek, tiszta 
es vegyes karbonátos kozbetelepulesekkel es bazisos vulkánitokkal Helyenként ultra- 
bazisos kőzetek is előfordulnak
K r o n o ló g ia i  a d a to k
Nincs kronológiai adatunk erre a területre, így az uledekkepzódes es a metamorfózis 
kora csak feltetelezesre támaszkodhat Ami az utóbbit illeti az eddig kapott radiometri­
kus adatok hercim termikus esemenyre (event) utalnak Amfibol és muszkovit K/Ar ko­
rok a kővetkezők 303 ± 18, 306 ± 23, 314 ± 38, 349 ± 22 mill ev
Kőzettani jellegek
Egy jelenlegi ertelmezes szerint teljes metamorf zoneografia fordul elő Pécstől DNy- 
ra Ez a zoneografia a klorittol a szillimamt zónáig terjedő teljes sorozatból all, melyben 
néhol migmatitok is előfordulnak Azonban viszonylag magas metamorf fokú kőzetek 
az egész területen gyakoriak A diszten-staurolit együttes előfordulása fia/rove-típusu 
metamorfózisra utal, melyhez 34 °C/km-nel kisebb termikus gradienst kell rendelni
Azonban ez az egyszerű kép a kozettarsasag metamorf tortenetenek csak egy ré­
szét képviseli Egy fúrásban ugyanis eklogitot talaltak, mely nagyreszt szimplektitte 
változva azt mutatja, hogy legalább két metamorf esemeny erte egy idősebb viszonylag 
alacsony termikus gradiens es PH 0 ^ q mellett, a fiatalabb pedig nagy gradiens es PH Q = 
= Ptot mellett
Hasonló fejlődést mutatnak az ultrabazisos kőzetek szerpentin asvanyegyuttesek 
képződték (hzardit, knzotil) olivines pendotit parageneziseken
Viszonylag alacsony termikus gradiensből elég magas gradiensbe torténo fejlődést 
mutat az andaluzit-elofordulas is egy fúrásban, Pécstől Ny-ra Ennek az ásványnak az elő­
fordulása, valamint a gyakori kordient eleg magas termikus gradiensre mutat Sajnos, 
ezek az alacsony nyomású ásványok sosem találhatok ugyanazokban a kőzetekben, me­
lyekben diszten is előfordul így nincs pontos bizonyíték kronológiai viszonyukra Azon­
ban a diszten poszt-kristályos deformációt mutató porfiroblasztokban fordul elő (kink- 
bands, flattening), mely deformáció nem nyomozható a környező, atkristalyosodott ás­
ványokban Ezzel szemben az andaluzit porfiroblasztok nem deformálták, úgy tűnik, 
hogy a metamorf fejlődést legkésőbbi szakaszában kristályosodtak A textúra tehat 
azt sugallja, hogy az andaluzit fiatalabb a disztennel, azaz magas termikus gradiens kö­
vet alacsonyabb termikus gradienst, összhangban az eklogit alapjan levont kovetkez- 
tetessel
A fő probléma ezen a területen a metamorfózis kora Az almandin zónából szár­
mázó muszkoviton végzett Rb/Sr meresek az egyik metamorf eseményhez közelálló 
kort adnanak A szillimanit zónából szármázó muszkovit Rb/Sr hulesi kora es az előző 
kor osszehasonlítasa e kőzetek komplex termikus tortenetere adhatna fontos infor­
mációt
A másik fontos feladat lenne a metamorf zoneografia tisztázása
10 Pécs
Egy fúrásban, melyet Pécs varosában fúrtak (1 abra 10) migmatitos kőzeteket tár­
ták fel, hasonlókat a 8 és 9 pont alatt leírtakhoz A metamorfózis kora — éppúgy, mint 
a pre-metamorf korok — ismeretlen, de biztosan pre-alpi Azért szenteltünk külön pontot 
ezeknek a kőzeteknek, hogy rámutassunk bennük az andaluzit es kordient előfordulására, 
és hogy hangsúlyozzuk a metamorf-anatektikus esemenyt, mely eleg magas termikus gra­
diens (>34 °C/km) mellett ment vegbe.ezen a területen
A probléma megoldásához Rb/Sr muszkovit kormeghatározások szükségesek es a 
leukoszomákra teljes kozet-izokron szerkesztését javasoljuk — Ezek a migmatitok valószí­
nűleg korrelálhatok a 8 pont alatt leírtakkal
11 Soproni-hegység
Magyarorszag ÉNy-i részén, közel az osztrák határhoz, alaphegységi kozetfajták 
bukkannak felszínre, összefüggésben az ausztriai előfordulásokkal A Soproni-hegység­
ben mintegy 25 km2 -t ezek a kőzetek epítenek fel, körülöttük miocén korú üledékekkel 
(1 abra 11)
Litologia
A pre-metamorf kozettarsaságot főleg pelites, szemipehtes kőzetek alkotják, me­
lyekbe granitoidok (Soproni Gneisz Formáció =  „Grobgneis”) nyomultak Számos kozbe- 
telepules ismert a pelites—szemipehtes sorozatban (amfibolit, kvarcit) Ezek kozott a 
Mg + Al-dus kvarcitok és Mg-dús szemipehtek jelenletet erdemes hangsúlyozni, mivel igen 
sajátos összetételű uledekeket képviselhetnek, azaz kulcsot adnak a retegtani korreláció es 
ősföldrajzi rekonstrukció szamara Különleges tipusu fehér khnoklor („leuchtenbergif’) 
jelenik meg ezekben a szintekben, ahol ezeket pelites összetétel esetén Jeukofilhtnek” 
hívjak Ritkafold-tartalmu ásványok is előfordulnak néhány Mg-dus szemipelitben 
Ausztriában durvaszemcsés metagabbrokat talaltak a granitoidok es környező kőzetek 
közti zonaban (W i e s e n e d e r  1971) A fent említett kőzeteken belüli retegtani sorrendről 
semmi sem mondható Azonban lenyeges különbség mutatkozik néhány metapeht közt, 
melyekben komplex polimetamorf fejlodestortenet nyomozható — es néhány fillit közt, 
melyekben csak alacsony metamorf hatas észlelhető A két kozetcsoport közti különb­
ség nemcsak metamorf fokban van (mely könnyen magyarázható a metamorf zoneografia 
alapján), hanem a metamorf fejlődés osszetettségeben (es időtartamában9) Hipotézis­
ként felvethető, hogy az egyik csoport egy idős, pohmetamorf mag, a másik paleozoos 
fedő, melyben a metamorf hatások főleg vagy kizárólag alpiak
Kronológiai adatok
A magyarorszagi területen nincsenek kronológiai adatok, tekintettel arra, hogy a 
környező nem-metamorf kőzetek fiatalok (miocén) Azonban a pre-alpi kor ketsegtelen, 
mivel ezek a granitoidok a környező Wechsel terület (Ausztria) also-permi konglomerá­
tumaiban kavicsként fordulnak elő
Ami a metamorfózis korát illeti a kővetkező adatok hasznaihatok tel
-  egy gneiszminta muszkovitjanak Rb/Sr kora (281 ± 17 mill ev), melyet heruni metamorfó­
zis utam hulesi korként értelmezhetünk,
-  egy 220 ± 14 null eves biotit Rb/Sr koradat (andaluzit-szillimanit palabol) es 219 ± 14 
mii] ev kukofilhtbol melyeket alpi hatassal rejuvenalt herumai hulcsi korkent értelmezünk,
-  egy tüjeskozet Rb/Sr kor 340 ± 10 null ev, (5 pontos tzokron, S SCHARBERT személyes 
közlést) a Wtthscl terület durvagneiszcbol
A radiometrikus adatokból az alabbi kovetkeztetesek vonhatok le
1 Alpi hatas erte ezeket a kőzeteket 300 °C-nal nagyobb (mivel a biotitkorok 
részleges rejuvenauot mutatnak), de 500 °C-nal alacsonyabb hőmérsékleten (mivel a 
muszkovit hercini hűlesi kora lenyegeben változatlan maradt)
2 Hercini metamorfózis erte a gramtoidokat, gneisszé alakítva azokat, valamint a 
környező kőzeteket, melyeknek a metamorf története valószínűleg részben idősebb
3 Ha a gneisz valódi metagramtoid, a teljeskozet-izokron a magmás esemeny korara 
utalna Egyébként a metamorfózis idejet mutatja, ha a vizsgált minták metavulkamtok
A magas fokú metamorfózis és migmatitosodas, mely a gneiszei körülvevő kőzetek­
ben fordul elő — terepi megfigyelések alapján — idősebb, mint a gramtoidok benyomu­
lása, melyeket a hercim metamorfózis alakított gneisszé
Kőzettani jellegek
Három helyzetet kell külön vizsgálnunk, hogy átfogo képet kapjunk
1 M agas fo k ú  m e ta m o r fó z is  es m ig m a t ito s o d á s  a g n e isz  k o r u h  m e ta u le d é k e k b e n
2 A Soproni Gneisz fő metamorfózisa
3 Retrograd hatások
Az első pont megrajzolja a legidősebb, valószínűleg pre-hercim metamorf esemeny 
fizikai feltételeit A második pont a hercini metamorfózis feltételeit mutatja A harma­
dik pont a retrograd esemenyeket taglalja, melyek részben biztosan alpi korúak
1 Ami a metauledekek amfibolit faciesu metamorfozisat illeti, az andaluzit, stauro- 
lit, szillimamt es disztén előfordulását kell értelmezni Texturahs jellegek arra mutatnak, 
hogy a fent említett ásványok nem egyszerre kristályosodtak
-  Az a n d a l u z i t  posztkinematikus porfiroblasztok tormájában fordul elő, melyek stati­
kusan kristályosodtak, magukba zarva egyeb ásványok közt számos posztkmematikus biotitot Lzert 
az andaluzit knstalyosodasa igen késői
-  A s t a u r o l l t  bol csak néhány reliktum fordul elő az elterjedt alpi retrograd átalakulá­
sok miatt Idősebb az andaluzitnal, amelyben helyenként kis zárványok formájában mutatkozik
-  A s z i l l i m a n i t  rendszeresen együtt fordul elő poszt-kinematikus biotittal úgy tűnik 
az után kristályosodott Ezekből a texturahs jellegekből az andaluzit-szillimanit közel egyidejűsegére 
következtethetünk Másképpen értelmezve, a szillimamt megjelenése a biotit es andaluzit kristályoso 
dása közti időbe tehető, es ugyanazzal a metamorf eseménnyel hozható kapcsolatba, mtly során 
staurollt, diszten es poszt-kinematikus biotít kristályosodott
-  A d 1 s z t e n számos apró, sajatalaku kristályból allo nagy aggregátum tormájában mutat­
kozik, rendszeresen andaluzit porfiroblasztok belsejében Az andaluzit-diszten közös hatartelulete lép­
csőzetes a diszten krisztallografiai felületeit követve Így egyertelmuen ,nem-koherens’ határfelület­
tel van dolgunk mely esetében a diszten egyoldalú raeionahs határokat mutat (SPRY 1969) Ez a hely­
zet arra utal, hogy a diszten idősebb mint az andaluzit, vagy legfeljebb egyidős vele Azonban ez utób­
bi crtelmezes kevesbe valószínű, mint az előző, a kővetkező okok miatt
aj nincs ok arra, ami a diszten-andaluzit együttes knstalyosodasa eseten a disztent a magban, 
az andaluzitot nagy, szegelyi porfiroblasztokban való knstalyosodasra kenyszentse ehe­
lyett, ha ez a két A12SiO polimorf módosulat előrehaladó metamorfózis során megfelelő 
termikus gradiens mellett kristályosodott, andaluzit-diszten kristályosodási sorrend vár­
ható, es nagyon valószínű hogy andaluzitot találunk a magban es disztcnt a szegélyen,
bj stauroht knstalyosodasa során chszten biztosan képződik megfelelő összetételű kőzetekben
Ö s s z e f o g l a l v a  sta u r o h t  es d isz te n  b iz to sa n  az  id ő se b b  m e ta m o r fó z is  során  
k é p z ő d ö t t ,  a za z  a d u rvaszem ú  g r a m to id o k  b e n y o m u lá s a  e lő t t  Ig en  v a ló sz ín ű , h o g y  sz illi-  
m a m t is k é p z ő d ö t t  u g y a n a z o n  m e ta m o r f  e s e m e n y  so r á n , n e m c sa k  a fe n t  fe ls o r o lt  o k o k  
m ia tt ,  h a n e m  a k ö v e tk e z ő  m e g fo n to lá s b ó l  A z  ir o d a lo m  sz e r in t a m ig m a t ito s o d a s  e z e n  a 
te r ü le te n  az id ő se b b  m e ta m o r fó z is sa l k a p c s o la to s  A  s z i ll im a m t  m e g je le n e s e  e g y á lta lá n  
n em  m e g le p ő  m agas fo k ú  m e ta m o r fó z is  es m ig m a t ito s o d a s  során
2 A m i a Soproni Gneisz fo  metamorfozisat i l le t i ,  az  e z e k b e n  a k ő z e te k b e n  ta lá l­
h a tó  a sv a n y e g y u tte s e k  a k ő z e t  k é m ia i ö s s z e t é t e le  k ö v e tk e z té b e n  n em  je l le m z ő k  sem  a h o ­
m e r se k le t , se m  a n y o m á s  sz e m p o n tjá b ó l A  fo  a sv a n y e g y u tte s  kvarc +  k a h fo ld p a t  +  pla-  
g io k la sz  4- m u s z k o v it  ± b io t i t ,  a lm a n d in  h e ly e n k é n t  fo r d u l e lő  A  p la g io k la sz  a n o r tit-
tartalma 10-15% korul van, gyakori bennük a klinozoizit mikrolit Ez arra mutat, hogy a 
plagioklasz korábban anortitdusabb volt, de nem lehet biztosan eldönteni, hogy ez a ret- 
rograd atalakulas teljesen alpi, vagy részben pre-alpi is Ha ez az utóbbi értelmezés a he­
lyes, a hercini metamorfózishoz a zöldpala fácies felső reszenek megfelelő hőmérséklet 
rendelhető
A metamorfózis során uralkodott nyomásviszonyokra a Soproni Gneisz alapjan nem 
következtethetünk Azonban az andaluzit előfordulása a környező kőzetekben hercim 
alacsony nyomásra utal, tekintettel arra, hogy a texturális viszonyok hercim kristályoso­
dási korra utalnak A hercim metamorfózishoz 34 °C/km-nel nagyobb vagy ehhez 
közelálló termikus gradiens tartozik, ha a diszten-andaluzit közel egyidejűleg kristá­
lyosodott
3 Ami a retrograd hatásokat illeti, főleg a következő asvanyatalakulasokbol áll­
nak staurolit-kloritoid, granat-klorit, biotit-klont A kloritoid kristályosodása különösen 
figyelemre méltó, ahogy sajátalaku staurolit kristályok után poliknstalyos klontoid aggre­
gátumok jelennek meg A diszten + biotit reakciót is javasoltak a kloritoid kepződesere 
A kloritoid aggregátumok gyakran szericitfoltokhoz kötöttek Nyilvánvaló, hogy ezek a 
retrograd hatások — amint azt a radiometrikus korok is mutatják — teljesen vagy részben 
az alpi eseményhez köthetők Egy részük a hercim metamorfózis során is lejátszódhatott, 
azonban ilyen kronológiai értelmezésre nincs bizonyítékunk Azok a fizikai paraméterek, 
melyekre utalnak, nem egyeztethetők össze az andaluzit porfíroblasztoknak a hercini- 
vel kapcsolatba hozott kepzodesevel Másrészt a hercim esemeny két fázisú volta nem zár­
ható ki, de ez egyelőre teljesen elmeleti feltételezes így a legelfogadhatóbb ertelmezes, 
hogy az összes retrograd hatas az alpi metamorfózissal kapcsolatos Következésképpen a 
zöldpala fauesnek megfelelő fizikai feltételekre utal A biotit szegélyen kristalyosodo kis 
granatszemcsek is az alpi hatásokra vezethetők vissza A biotitnak gránáttá alakulása víz- 
telenedesi hatasnak tekinthető, amely az alpi metamorfózis folyamán helyileg fellepett 
alacsony PH Q-ertekre utal
4 Összefoglalva, a kronológiai és petrografiai adatok a soproni aljzat metamorf 
fejlodestortenetenek három szakaszu lefolyására mutatnak
— alpi hatas 300 °C-nal nagyobb, 500 °C-nal alacsonyabb hőmérsékletén,
— béreim metamorfózis, mely létrehozta az andaluzit porfiroblasztokat >34 °C/km 
(vagy ahhoz közelálló) termikus gradiens mellett,
— pre-hercim metamorfózis, diszten + stauroht (es tálán szilhmanit) képződésével, 
34 °C/km alatti termikus gradiens mellett, a migmatitosodas e folyamat során ment vegbe
A Soproni Gneisszé alakult gramtoidok benyomulása idősebb volt a hercim, de fia­
talabb a pre-hercim metamorfozisnal
A Soprom-hegyseg aljzatában előforduló viszonyok elégge bonyolultak, számos 
szempont var tisztázásra Ezek kozott a kővetkezők a legfontosabbak a regionális korre­
láció szempontjából
— a Soproni Gneisszé alakult, feltételezett gramtoidok benyomulásának kora — 
Rb/Sr teljes kozetizokronok nyújtanának erre nezve adatokat,
— a kronológiai viszony a benyomulás es a környező metauledekek metamorfózisa 
közt — Rb/Sr kormeghatározások válogatott minták muszkovitjain es mikrotextura- 
elemzes a Soproni Gneisz xenohtjain segítene e kérdések megoldásához,
— sürgős feladat a lehetséges rétegtani hiányok felderítése a metauledekes sorozat­
ban, a leuchtenbergites kvarcitok és az együtt előforduló „leukofilhtek” ősföldrajzi je­
lentősegének tisztazása,
— a Soproni Gneisz pre-metamorfjellegenekmeghatarozasa geokémiai szempontból
12 Fertőrákos
A magyar—osztrák hatar menten, nem messze a Ferto-totol kb 1 km2 területen 
alaphegysegi kózetelófordulas ismert (1 abra 12) Transzgresszív miocén uledekek fedik 
A feltárások nem jók, azonban számos fúrás (a legmelyebb 1100 m, az ismert teljes vas­
tagság 2000 m) teljesebb képét ad ezekről a kőzetekről, mint a feltárások Ezért a kővet­
kező adatok főleg a fúrási adatokra támaszkodnak
Litologia
A 2000 m átfúrt vastagságból a mélyebb 1000 m főleg amfibolitos sorozat, ezen 
500 m főleg gneiszes, a legfelső 500 m-ben főleg pelites sorozat települ Pegmatoidok az 
amfibohtos es gneiszes sorozatban gyakoriak Különböző szintekben kulonbozo egyeb kő­
zettípusok is települnek
— biotitpala az amfibohtos sorozatban,
— aktinohtpala vékony szinteket kepez(l —lOcm), főleg az amfibohtos sorozatban,
— karbonátos retegek a gneiszes es felső pelites sorozatban egyaránt megtalálhatok,
— a gneiszes sorozatban gyakran megnovekedett ritkafoldtartalmu, apatitdus szin­
tek fordulnak elő, gramtoid összetételű gneisz található a felső metapehtes sorozatban, 
néhány m-es márvanyreteggel elválasztott két horizontban,
— leuchtenbergit-tartalmu metapelitek a gneiszes es felső pelites sorozatban egy­
aránt megtalálhatok, 15%-ot is elero MgO-tartalmat jeleztek a „leukofilht” savokban me­
lyek rendszeresen a metapehtes es a két gneiszes horizont hataran — a felső metapehtes 
sorozatban — fordulnak elő Az előzőkben megrajzolt kozetsorozat kapcsolatba hoz­
ható az Ausztriából ismert Wechsel sorozattal (Burgenland), egy részé a Soprom-hegyseg 
hasonló kőzeteivel vethető össze (11 pont)
Kronológiai adatok
A kőzetek fő metamorfózisa a hercmibe tehető, a texturalis adatok arra mutatnak, 
hogy alpi atknstalyosodas is előfordul Rb/Sr kormeghatározások metapehtek biotit- 
jan 90 ± 16, 92 ± 10, 121 ± 18 mill evet adnak, míg hasonló meresek pegmatoidok musz- 
kovitjan 284 ± 15, 340 ± 22, 351 ±20 mill eves koradatokat szolgáltatnak
Kőzettani jellegek
Az asvanyegyuttesek jellege az egész sorozatban a zöldpala faciesnek felel meg 
Azonban texturalis jellegek arra mutatnak, hogy két metamorf asvanyegyuttes fedi at egy­
mást, mindkettő a zöldpala faciesbe tartozik
Az idősebb — hercinmek tartott — metamorf esemeny a zöldpala facies felső részé­
nek megfelelő asvanyegyutteseket hozott létre albit + hornblende + khnozoizit -t-^ al- 
mandin az amfibohtokban, albit + khnozoizit + almandin a metapehtekben Nem zarhato 
ki egy idősebb, magasabb fokozatú állapot sem
A  f ia ta la b b , a lp in a le ta r to t t  m e ta m o r f  e se m e n y  során  a z ö ld p a la  fa c ie s  a lsó  részéb e  
ta r tó z ó  a sv á n y e g y u t te s e k  k é p z ő d té k ,  a k ö v e tk e z ő  a sv a n y á ta la k u lá so k k a l h o r n b len d e -  
a k tm o lit ,  g r a n a t-k lo r it , b io t i t - k lo n t  J e le z te k  s z t i lp n o m e la n  e lő fo r d u lá s á t  is , e z t  a z o n b a n  
m e g  k e ll m é g  e r ő s íte m
A  te r m ik u s  g r a d ien s  m in d k é t  m e ta m o r f  e se m é n y  e se te b e n  ism e r e t le n , a z o n b a n  sz é l­
ső sé g e sé n  m a g a s g r a d ien s  az  a lm a n d in  g y a k o r i e lő fo r d u lá sa  m ia tt  k iz á rh a tó
A  kronológiai keret n e m  k ie lé g ítő  e z e n  a te r ü le te n
A  g r a n ito id  ö s s z e té te lű  g n e isz e k  g e n e z isé n e k  ta n u lm á n y o z á sa  során  t is z tá z h a tó ,  
h o g y  m e ta u le d e k e k k e l vag y  m a g m a s  e re d e tű  (v u lk á n i9 p lu to n i7)  k ő z e te k k e l  van-e d o l­
g u n k  U tó b b i  e s e tb e n  R b /S r  iz o k r o n t  k e lle n e  k é s z íte m , h o g y  a b e n y o m u lá s  id e je t  m e g ­
k a p ju k
V é g ü l h a n g sú ly o z z u k  a le u c h te n b e r g it-d ú s  es P -gazd ag  n tk a fo ld - ta r ta lm u  sz in te k e n  
v é g z e n d ő  g e o k é m ia i es ő s fö ld r a jz i k u ta tá so k  fo n to s sá g á t , m e ly e k  k u lc s o t  ad h a tn a k  a k e ­
z ü n k b e  r e g io n á lis  k o r r e lá c ió  cé lja ira  M eg  k e lle n e  á lla p íta n i, h o g y  a fe r tő r á k o s i a ljza t a 
W ech se l s o r o z a t  es a so p r o n i a ljza t m e ly ik  részév é i k o r r e lá lh a tó
Következtetések
A  m a g y a r o rsz a g i m e ta m o r f  fe j lő d é s tö r té n e t  á lta lá n o s  k e p e  az e lő z ő  a d a to k  alapjan  
m e g r a jz o lh a tó  (2  ab ra) E z  a k é p  b iz o n y o s  s z e m p o n to k b ó l  b iz to s ,  m á s s z e m p o n to k b ó l  
m e g  e le g g e  b iz o n y ta la n
2 abra A magyarorszagi metamorfltok kora 
a) A lp i  (csak igen a lacsony  es a la cso n y  fo k o z a t) ,  b) h e rc m i (lásd 3 á b rá t), c) pre-her 
c ím  ( a m f ib o l i t  fác ies , < 3 4  °C /k m ) , d) fe lté te le z e tt k o r
Abb 2 Alter der ungarischen Metamorphite 
aj A lp in  (n u r  v o n  sehr n ie d rig e m  u n d  n ie d rig e m  M e ta m o rp h o se g ra d , bj H e rz y n is c h  
(s A b b  3 ), c) P ra h e rz y n is c h  (A m p h ib o lit-F a z ie s , <  34 °C /k m ) , d) vorausgesetztes A lte r
A z  alpi metamorfon^ n é h á n y  te r ü le te n  fo r d u l e lő ,  d e  so h a  n e m  tö r li  e l a m a g a sa b b  
fo k o z a tú  pre-a lp i m e ta m o r f  je l le g e k e t ,  ig en  a la c s o n y  es a la c s o n y  m e ta m o r f  f o k o z a t o t  
m u ta t
A  h e r c im  m e ta m o r fó z is  (3  abra) c sa k n e m  m in d e n ü t t  n y o m o z h a t ó  a m a g y a r o rsz a g i  
a ljza tb a n , vag y  m in t  e g y e t le n  p re-a lp i m e ta m o r fó z is  (1 , 2  , 5 ? , 6  , 7 , 12  e lő fo r d u lá s )  
vagy  to b b é -k e v é sb e  v a ló sz ín ű  a tk n s tá ly o s o d á s  id ő se b b  m e ta m o r f  k ő z e te k e n  ( 3 , 8 , 9 ,  
1 0 , 1 1  e lő fo r d u lá s )
3  a b r a  A  h e ru m  m c ta m o rh to k  d ta la k u la s i fo k a  
a) Igen  a lacsony fo k o /a t ,  b) ^ Id p a la  fac ies , c) a m f ib o l i t  fac ies  — d) T e rm ik u s  gra 
d iens  > 3 4 ° ( / k m ,  e) te rm ik u s  grad iens fe lte te le z e tte n  > 3 4 ° ( _ /k m  A  je lö le t le n  e lő  
fo rd u lá s o k o n  n incs  m e g h a tá ro z o tt g rad iens
A b b  ? M e ta m orp h o seg ra d  der h e rz y n is c h tn  M e ta m o rp h ite  
a )  S ehr n ie d rig e r M e ta m o rp h o se g ra d , b) G ru n s c h ie fe r- í a /ie s , () A m p h ib o li t  F a z its  — 
d) G e o te rm is c h e r G ra d ie n t > 3 4  ° C /k m , e) g e o te rm is c h e r G ra d ie n t v e rm u te t 
> 3 4 cC /km  A n d t n  u nb e ze ich n e te n  V o rk o m m e n  g ib t  es k e in e n  b e s t im m te n  G ra d ie n t
A h e r c in i m e ta m o r f  fo k o z a t  sz e le s  h a tá r o k  k ö z t  v á lto z ik  [ ig en  a la c s o n y  f o k t o l  (1 
5 , 7  e lő fo r d u lá s ) ,  z ö ld p a la  fa c ie s ig  (2  , 3 , 6 , 8 ,  1 2  e lő fo r d u lá s )  es a m f ib o l it  f a u e s ig  
(11  e lő fo r d u lá s ) ]
A  h e r c in i m e ta m o r fó z is sa l k a p c so la tb a  h o z h a tó  te r m ik u s  g r a d ien s  o t t ,  a h o l a b e c s le ­
set e lv é g e z tü k  ( 2 , 8 , 1 1 ,  r észb en  a 9  e lő fo r d u lá s )  e le g  n a g y  ( > 3 4  ° C /k m ) E g y e b ü t t  a 
h erc in i t e n n ik u s  grad ien s b e c sle se  n em  tö r té n t  m e g  ( 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 1 2  e lő fo r d u lá s )  
vagy lé te z ik  e g y  h a s o n ló ,  m a g a s te r m ik u s  g ra d ien su  m e ta m o r fó z is ,  d e  ism e r e t le n  a k o ra  
( 9 9 , 10  e lő fo r d u lá s )  A z  u tó b b i e s e tb e n  a h e r c in i k o r n a k  e g y  a d a t se m  m o n d  e lle n t ,  de  
sz igorú  k r o n o ló g ia i  b iz o n y ítá s  sz ü k sé g e s , m iv e l p r e -h e rc m i, m agas te r m ik u s  grad ien su  
m e ta m o r fó z is n a k  sem  m o n d  e lle n t  e g y e t le n  a d a t sem
Pre-hercini metamorfózis le te  m e g b íz h a tó a n  fe l is m e r h e tő  a m a g y a r o rsz a g i a ljza tb a n  
vagy r a d io m etr ik u s  k o r o k  (3  e lő fo r d u lá s  9 7 2  ±  3 9  n u ll é v )  vagy  te x tu r a lis  b iz o n y íté k o k
alap jan  (1 1  e lő fo r d u lá s )  A z  e lő b b i  e se tb e n  e z  a m e ta m o r fó z is  a k o r a i b a jk á li e s e m é n y h e z  
ta r to z n a  (Sz a d e c z k y  -Ka r d o s s  1 9 7 6 ) ,  m e ly e t  d a lsla n d in a k  is h ív n a k , az  u tó b b i  e s e tb e n  
az a d a to k  h ia n y a  m e g g á to l  m in d e n  k r o n o ló g ia i b e o sz tá s t ,  a z o n b a n  n e m  h a g y h a tju k  
f ig y e lm e n  k ív ü l a z  A lp o k  „ k a le d o n ” m e ta m o r fo z isa v a l (Bo g e l  e t  al 1 9 7 8 )  va ló  le h e t s é ­
ges k o r r e lá c ió t
A  m e ta m o r f  fo k  m in d k é t  e s e tb e n  m agas és m ig m a t ito k  is  e lő fo r d u ln a k  A  m e ta ­
m o r f  te r m ik u s  g ra d ien s  b e c s le se  a 3 e lő fo r d u lá s  e s e te b e n  2 7  °C /k m -e s  a d a to t  n y ú jt ,  a 
m á sik  e se tb e n  3 4  °C /k m  a la t t it  íg y  a fő  k ő z e t ta n i  je lle g e k  h a s o n ló a k  m in d k é t  e s e tb e n ,  
t e h a t  a k é t  m e ta m o r fó z is  k ő z e t ta n i  s z e m p o n tb ó l k o r r e la lh a to n a k  tű n ik  A z o n b a n  ily e n  
k o r r e lá c ió  e s e te n  k r o n o ló g ia i  a la ta m a sz ta s  is sz ü k sé g e s , m iv e l (a z  A lp o k h o z  ta r tó z ó )  11 
e lő fo r d u lá s  e s e te b e n  a „ k a le d o n ” k o r  is le h e tsé g e s  — te k in te t te l  az  A lp o k b a n  e lő fo r d u ló ,  
h a s o n ló je l le g ű  m e ta m o r fó z is  , ,k a le d o n ” korara
É r d e m e s  fe lh ív n i a f ig y e lm e t ,  h o g y  a r o m á n ia i K e le ti-K á r p a to k b a n  is e lő fo r d u l  
d a lsla n d i m e ta m o r fó z is ,  h a s o n ló  n y o m á s v is z o n y o k  k ö z t  (K r a u t n e r  e t  al 1 9 7 6 ) ,  a zaz  
h a s o n ló , e le g g é  a la c s o n y  te r m ik u s  g ra d ien s m e lle t t ,  m in t  a 3 e lő fo r d u lá sn á l,  m e ly  az  
e sz a k -e u r o p a i d a ls la n d i m e ta m o r fó z is  m agas g ra d ien sév e l e l le n té tb e n  van  (Z w a r t  1 9 6 9 )  
P éc s  k ö z e lé b e n  ( 9  e lő fo r d u lá s )  a m agas fo k o z a tú  m e ta m o r fó z is  k é tsz a k a s z o s  fe j lő ­
d ése  ig en  v ilá g o s  A z  id ő se b b  e s e m e n y  3 4  °C /k m -n é l k ise b b  g r a d ien s  m e lle t t  m e n t  v é g b e ,  
a f ia ta la b b  n a g y o b b  g r a d ie n sn é l, m in d k e t tő  pre-a lp i T e k in te t te l  arra, h o g y  a fia ta la b b  
e s e m e n y  h e r c im  — a m ire  a r e n d e lk e z é sr e  a llo  r a d io m etr ik u s  k o r a d a to k  u ta ln a k  — az id ő ­
se b b  e s e m e n y  p r e -h e rc im , es v a g y  a T o k a jí-h e g y se g  d a lsla n d i m e ta m o r fó z isá v a l (3  e lő fo r ­
d u lá s)  p a r h u z a m o s íth a to , v a g y  a K e le t i-A lp o k  „ k a le d o n ” m e ta m o r fó z is á v a l,  m iv e l m in d ­
k e t t ő h ö z  h a s o n ló  k ő z e t ta n i  j e l le g e k e t  m u ta t
E d o lg o z a t  k e r e te i  n e m  te t t e k  le h e to v e  a N a g y a lfo ld o n  m é ly ü lt ,  so k  sz á z , a m e ta ­
m o r f  a ljza t e l t e i j e d t  j e le n le t e t  m u ta tó  fú rás a n y a g a n a k  e le m z é s é t  E n n e k  e lle n é r e  n e m  
v a ló sz ín ű , h o g y  az  a z o k b ó l  n y e r t  a d a to k  a m a g y a ro rsza g i pre-a lp i m e ta m o r f  fo ly a m a to k  
e lő z ő e k b e n  v á z o lt  k é p é t  m ó d o s íts a k
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s
Köszönetét mondunk DR KOVACH ÁDAM-nak, publikalatlan radiometrikus adatok szíves 
atengedesecrt
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V e rfa sse r  g e b e n  e in e  C h a ra k ter isieru n g  der h e r z y n is c h e n  u n d  p r a h e r z y n isc h e n  
M e ta m o r p h o se  in  U ngarn u n d  zw ar  für a lle  b ish er  b e k a n n te n  A u fsc h lü s se  b z w  für e in e n  
T eil d er  nu r aus B o h ru n g en  b e k a n n te n  G e b ie te  N e b e n  d er  Z u s a m m e n fa ssu n g  der lith o -  
lo g isc h e n  u n d  c h r o n o lo g is c h e n  A n g a b e n  w u rd en  d ie  M e ta m o r p h o s e n  a u fg r u n d  ihrer  
g e o th e r m isc h e n  G ra d ien ten  k la ss if iz ie r t  D ie se  A n a ly s e  b e r u h t  a u f  der B e s t im m u n g  der  
G itte rp a ra m e ter  der h e lle n  K -h a ltig en  G lim m e r  u n d  d e n  M ik r o te x tu r -A n a ly se n
Im  U n terg ru n d  in U n garn  ist d ie  h e r z y n is c h e  M e ta m o r p h o se  a ls d ie  e in z ig e  pra- 
a lp in e  M e ta m o r p h o se  o d er  U m k r is ta lh sa t io n , ä lterer  G e s te in e  seh r v e r b r e ite t  In d e n  
F a lle n , w o  d ie  S c h a tz u n g  d es g e o te r m is c h e n  G r a d ie n te n  d u rc h g e fu h rt w e rd en  k o n n te ,  
z e ig te  s ic h  e in  h o h er  (über 3 4  ° C /k m )  G ra d ie n t D ie  E x is te n z  der p r a h e r z y n isc h e n  M e ta ­
m o r p h o s e , m it  ä h n lic h e n  p e tr o g r a p h isc h e n  M e r k m a le n  u n d  e in e m  G ra d ie n t u n ter  
3 4  °C /k m  w ird  d u rch  te x tu r e lle  un d  r a d io m e tr is c h e  A n g a b e n  b e w ie se n
D ie  zu  lo se n d e n  A u fg a b e n  s in d  v o m  G e s ic h ts p u n k t  der p e tr o g r a p h isc h e n  u n d  r a d io ­
m e tr isc h e n  U n te r su c h u n g e n  für je d e s  V o r k o m m e n  z u sa m m e n g e fa s s t  w o r d e n
Aufsatz bereits erschienen in englischer Sprache (S KARAMATA — F P SASSI eds IGCP Project 
No 5, Newsletter 3, 1981 pp 89-99)
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 467-484
BUDAPEST, 1983
A  M E C S E K  H E G Y S É G  S Z E R K E Z E T A L A K U L Á S A  
A Z  A L P I H E G Y S É G K É P Z Ö D É S I  C IK L U S B A N
n é m e d i  Va r g a  Zoltá n
Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Egyetemvaros 
H-3515
ETO 551 78 55 1 24(234 373 6)
T a r g y s z a v a k  szerkezeti földtan, alpi orogenezis, epirogenezis, Mecsek
A dolgozat a Mecsek hegységnek es részben tagabb környezetének az alpi öre­
gen ciklusban lezajlott szerkezeti fejlodesmenetet tekinti at
A triasz-jura időszaki kéregmozgások f p f a l z i ,  labai,  o k i m m e n a i  d o n y e c i  f á z i s )  
epirogen jellegűek voltak Az also-kreta diabázvulkamzmust megelőző jelentős kéreg­
mozgás ( u j k i m m e r i a i  f á z i s )  úgyszintén epirogen jellegű volt
A perm-mezozoos alaphegyseg to szerkezeti formait a két szakaszu a u s z t r ia i  
f á z i s  hozta letre Az EK-DNy-i csapasu gyűrődések, redoatbuktatasok, feltolodasok es 
vetők aszimmetrikus szerkezetalakulast bizonyítanak, ÉNy fele irányuló erősebb 
kompresszióval Az ENy-DK-i csapasu két fonolittomeg (KovesTeto, Somlyo) benyo- 
mulasa jzerkezeti helyzetük alapian a felso-krctara (9) tehető es a l a r a i n f f a z i s  dilataeioV 
mozgasaihoz-is-kapcsolhatp ’
A Mecsek hegysegi andezitvulkanossag kora nem eldöntött szerktzeti helyztte 
a lepusztulási folyamatok, a fedouledekkel való kapcsolata, valamint a paleomagneses 
adatok alapjan a p i r e n e u s i  f á z i s  késéi mozzanataként is felfogható A s za v a i  f á z i s  cs a 
s tá j e r  f á z i s o k  jelentősek, de epirogen jellegűek voltak
A hegység mai bonyolult tektonikai kepe a mezozoos szerkezeti tormákra szu- 
perponalodva, az mtrapannomai ( r h o d a m )  es a posztpannomai ( k e l e t  k a u k á z u s i )  moz­
gásokban alakult ki
A pleisztocén mozgásformákkal nem foglalkoztunk Az idősebb orogen mozgá­
sok alatt az erőhatás ÉNy-DK-i, a pannomai igenybevetel alatt É-D-i volt
A krétaidoszaki es a pannomai szerkezetalakulas mai formai legvalószínűbben az 
aszimmetrikus ékszerkezet kepzodesi mechanizmusával magyarázhatok
Bevezetés
A z  e lm ú lt  h á r o m  é v t iz e d  a la t t  m é ly ü lt  k u ta tó fú r á so k  ad ata ira  tá m a sz k o d v a , a f ö ld ­
ta n i té r k é p e z é s  és a g e o f iz ik a i  m é r é se k  e r e d m e n y e m e k  f ig y e le m b e v e te le v e l  á t te k in th e tő  a 
M e c se k  h e g y sé g  s z e r k e z e t i  fe j lő d e s m e n e te  az a lp i o r o g e n  c ik lu sb a n  Á tte k in té s ü n k  során  
az e p ir o g é n  és az  o r o g e n  k e r e g s z e r k e z e t i  m o z g á so k a t  n e m  e g y e n lő  sú lly a l tárgya lju k  A z  
e p ir o g e n  es a s z in o r o g é n  m o z g á s o k  je le n tő s e g é t  n e m  ta g a d v a , e lső so r b a n  az  o r o g e n  m o z ­
g á so k  a la tt  lé tr e jö t t  s z e r k e z e t i  fo r m á k a t  ism e r te tjü k  s v á la sz t k e r e sü n k  a z o k  k e p z o d e s i  
m e c h a n iz m u sá r a
A  tr iá sz —ju r a  id ő s z a k  e p ir o g é n  je lle g ű  k é r eg m o z g á sa i fp fa lz i,  la b a i, o k im m e r ia i,
d o n y e c i  fá z is )  e s e té b e n  Nagy E ( 1 9 6 8 , 1 9 7 1 a ,  b),HETÉNYi R  ( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) e s F o L D i  M 
( 1 9 6 7 )  r é te g ta n i m u n k á ira  u ta lu n k , a szava i es a stá jer  m o z g á so k n á l p e d ig  Hámor G  
( 1 9 6 4 , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 )  m u n k a it  te k m tju k  a la p v e tő n e k
A  h o lo c é n —p le is z to c é n  m o z g á so k k a l n e m  fo g la lk o z tu n k , c sa k  u ta lu n k  a v á lto z a ­
to s ,  m a  is é lő  m o z g á sfo rm á k ra  (Szabó P  Z  1 9 5 5 ,  Wein Gy 1 9 6 1  —1 9 7 3 ,  Moldvay L  
1 9 6 4 , 1 9 6 6 )
Az alpi ciklus kéregmozgásai
A  M ec se k  h e g y sé g  és k ö r n y e z e té n e k  s z e r k e z e té r e , sz e rk ez e ta la k u la sa ra  v o n a tk o z ó  
v e le m e n y e k  (Vadasz E 1 9 3 5 ,  1 9 6 0 ,  Balkay B -  Balogh K e t  al 1 9 5 6 ,  Wein Gy 
1 9 5 2 - 1 9 7 3 ,  Schmidt E R  1 9 5 4 ,  1 9 5 7 ,  Baranyi I -  Jámbor Á 1 9 6 2 ,  Pólai Gy 
1 9 6 3 , Némedi Varga Z  1 9 6 3 - 1 9 8 0 ,  Hámor G  1 9 6 4 - 1 9 7 3 ,  Nagy E 1 9 6 9 - 1 9 7 6 )  
m e g o sz la n a k  a M ec se k  h e g y sé g i a lp i o r o g é n  c ik lu s  in te n z itá s á t ,  ir á n y íto t ts á g á t  és fe jló d e s -  
m e n e té t  i l le tő e n
A z  a lp i c ik lu s  a ja k a b h e g y i fo 'k o n g lo m e r a tu m m a l r ö g z íte t t  ( p f a l z i  f á z i s ) tra n szg resz -  
sz io v a l in d u l (Kassai M 1 9 7 3 a , 1 9 7 6 )  A  la b a i fá z is h o z  reg r essz ió  (Vadasz E 1 9 3 5 ,  
1 9 6 0 ,  Kovács L  1 9 6 2 ,  Somos L 1 9 6 5 ,  Wein Gy 1 9 6 7 ,  Nagy E  1 9 6 8 ,  1 9 7 1 b ) ,  az  
o k im m e n a i  f á z i s h o z  tra n szg ressz io  (Kovács L 1962,W eber B 1 9 6 5 ,  Nagy E 1 9 6 8 )  
k a p c s o ló d ik  A  k o z e p so - l ia sz o n  b e lü l o sz c il lá c ió  (a z  o k im m e r ia i  f á z i s  d u n la p i  s z a k a s za  
Wlin Gy 1 9 6 1 ,  Hetenyi R  1 9 6 6 ,  Nemedi Varga Z  -  Bona J 1 9 7 2 ) ,  m íg  a d o g g er  
e le jé n  tra n szg ressz io  ( d o n y e c i  f á z i s )  m u ta tk o z ik
A  tr iá sz —jura  fo ly a m a to s  u le d e k k e p z o d e s t  m e g z a v a r ó , a v a la n g m i v u lk á n i t e v e k e n y -  
se g e t  b e v e z e tő  k é r e g m o z g á s  e r ő te lje s ,  de f e l t e h e t ő e n  e p ir o g e n  je lle g ű  v o lt  ( u jk im m e n a i  
fá z is ) , m e ly  e lső so r b a n  a v u lk á n i m ű k ö d é sn e k  u ta t  b iz to s í tó  to r e se k  lé tr e jö t té b e n  n y i lv á ­
n u lt m e g  A  k ő sz e n b á n y á k b a n  (K o m lo , V a sa s)  m e g f ig y e lte k  a d ia b a z b e n y o m u la s t  m e g ­
e lő z ő  tö r é s e k e t  (Lada Á 1 9 5 6 ,  Wein Gy 1 9 6 1 , 1 9 6 7 b )
Wein Gy ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 7 b )  a to r e se s  m o z g á so k  m e lle t t  e n y h e  K — N y -i te n g e ly ir á n y ú  
g y ű r ő d é se k e t  is  f e l t é t e le z e t t ,  u g y a n a k k o r  Nagy I ( 1 9 6 7 )  n y o m a té k o s a n  h a n g sú ly o z ta ,  
h o g y  a v u lk a m z m u st  k ie m e lk e d é s , j e le n té k e n y  s z e r k e z e ta la k u lá s  es sz a r a zu la ti l e p u s z tu ­
lás n e m  e lő z te  m eg
V a n n a k  o ly a n  b a n y a b e h  m e g fig y e lé se k  is , a m e ly e k  n é h á n y  te ler  e s e té b e n  a g y ű r ő ­
dés u ta m  b e n y o m u lá s t  b iz o n y ítjá k  (Lipi I f ö ld ta n i  sz e lv é n y e  a K o ssu th -b a n y a u z e m b o l,  
1 9 7 7 ,  s z ó b e li k ö z lé s )
Az újkimmeriai 'fázishoz kapcsolható gyűrődések egyertelmuen így sem bizonyít­
hatok, mivel a változatos összetételű magmas telerek benyomulasi ideje pontosan nem 
ismeretes, ezeket csak a lavaosszlettel feltételezett egyidejűsegük miatt tartják also-kreta 
kordáknak A jelentős gyűrődést megelőző és kővető telérbenyomulas megitelese tekin- 
teteben további adatokat szolgáltatott Szilágyi T (1979), aki a komlói területen kőzet­
tani vizsgálataival kimutatta, hogy a hasz uledeksorban mutatkozó magmatittelerek közül 
az albitdiabáz- es a keratofir-teleptelérek az ausztriai orogen fázishoz kapcsolható zeolitos 
fáciesű metamorfózis hatasait hordozzak magukon, míg vannak at nem alakult telerek is, 
amelyek benyomulása a metamorfózist követő időszakra tehető
A  k r é ta  id ő sz a k i g y ű r ő  ig e n y b e v e te l  É N y —D K -i irá n y b a  h a to t t  e s  É K —D N y -i
csa p a su  p á r h u z a m o s  r e d ő k b e  g y ű r te  a m e c se k i m e z o z ó o s  g e ó sz in k lin á lis  u le d e k so r a t  
(Wein Gy  1 9 6 1 )  A  K e le ti-M e c se k b e n  is ta n u lm á n y o z h a tó  r észa ra n y ta la n  r e d ő k , red ő á t-  
b u k ta tá s o k , fe ls z a k a d á so k , p ik k e ly e z ő d é s e k  e r ő s  É N y  fe lé  ir á n y u ló  k o m p r e s s z ió t  rö g ­
z íte n e k
A z  a u sz tr ia i fá z is  k é r e g s z e r k e z e t i  e s e m é n y e in e k  n y o m a i le g jo b b a n  a h e g y sé g  b e lse ­
jé b e n  ta n u lm á n y o z h a to k  A  h e g y sé g p e r e m e k e n  a f ia ta l, b o n y o lu lt  sz e r k e z e t i  k é p e t  k i­
a la k ító  h e g y s é g k e p z ó  fá z is o k  h a tá sa  é r z ő d ik
L a ssú n k  e z e k  u tá n  e g y  p é ld á t  az a lso -k ré ta  u tá n  le z a j lo t t  sze rk ez e ta la k u lá sra  
A  K e le ti-M e c se k  m e z o z o o s  r é te g so r a  g y ű r t fo r m á in a k  k é p z ő d é s i  fo ly a m a tá t  le g sz e b b e n  
i llu sz tr á ló  b o n y o lu l t  s z e r k e z e t i  p á sz ta  K o m ló  é s  V áralja  k o z o t t  ta lá lh a tó  (Némedi 
Varga Z 1 9 7 1 )  A  k o r á b b a n  is  ism e r t , de e d d ig  k e l lő k é p p e n  n e m  h a n g s ú ly o z o t t  — bár  
a la p v e tő  — K o m lo —V áralja  sz e r k e z e t i  p á szta  1 ,5 —2 ,0  k m  sz e le s ,  É K —D N y -i c sa p á su , a 
fe ls z ín e n  m in te g y  7  k m  h o ssz ú sá g b a n  k ö v e th e tő  A  b o n y o lu lt  g y ű r ő d é se k k e l,  k o m p -  
ressz ív  é s  d isz ju n k tív  tö r é se k k e l j e l le m e z h e tő  sáv É N y - i  sz e g é ly e  a k o m ló i  S z e g e -h e g y tő l  
k iin d u ló  É K —D N y - i  te n g e ly ir á n y ú  m arévári a n t ik lin a lis , m íg  D K -i h a tá r a t a k o m ló i  b á ­
n y á k b a n  (K o ssu th - , A n n a - , Z o b a k -b á n y a u z e m ) fe ltá r t , az  e lő b b iv e l  p á r h u za m o s , m é z e s-  
t e tő i  a n t ik h n a h s  adja (1 m e llé k le t ) ,  m e ly  É K  fe le  a k isu jb á n y a i m e d e n c é n  k e r e sz tü l  
a S o m ly o - S z a m á r -h e g y  f o n o h t to m e g e n e k  tart A  sz e r k e z e t i p á sz ta , m in d  É K -i, m in d  
D N y -i irá n y b a n  — h a  n e m  is i ly e n  s z e m b e tű n ő e n  — to v á b b  n y o m o z h a tó
E  s z e r k e z e t i  p a sztá ra  j e l le m z ő ,  h o g y  É N y - i  o ld a lá n  lé n y e g i le g  a  le g f ia ta la b b , D K -i 
o ld a lá n  p e d ig  a le g id ő s e b b  m e z o z o o s  k é p z ő d m é n y e k  ta lá lh a to k , v a la m in t h o g y  a p aszta  
s z e r k e z e t i  e le m e i  a sz im m e tr ik u sa k  (Némedi Varga Z  1 9 6 3 )  A z  ö v tő l  É N y -r a  k é p z ő ­
d ö t t  a lso -k r e ta  v u lk á n i o s s z le t  (d ia b a z lá v a , tu fa ,  a g g lo m er á tu m ) te r ü le te  k é p e z te  a fe k v ő -  
r o g o t , a m e ly r e  a D K -i te r ü le tr é sz  f e l t o lo d o t t  L e g b o n y o lu lta b b  sz e r k e z e t i  v is z o n y o k k a l az 
é r in tk e z é s i sz a k a sz o n  ta lá lk o z u n k  (m a r e v á n  a n tik lin a h s , S zászvár 1 , - 2  és -8 sz  fú rá s), 
d e m e g  a D K -i te r ü le tr é sz e n  is ta lá lh a to k  tö b b  sz á z  m e te r e s  fe lto ló d á s o k  K o m lo n  a z  É K — 
D N y -i csa p á su  É -i f e l to ló d á s  es a k a p c s o ló d ó  k ise b b  fe lto ló d a s o k , a M áza-D -i te r ü le te n  a 
M aza  2 , -5 , C sa sz ta  7  , -8 , -9 es a S zá szv á r  3 sz fúrás je le n tő s  r e te g is m é t ló d é se i  ta r to z ­
nak  id e  (Nemedi Varga Z 1 9 7 1  d ) A z  1 9 7 6 -b a n  in d u lt  uj k ő s z e n k u ta ta s i  p rogram  k u ­
ta tó fú r á sa i b o n y o lu l t  s z e r k e z e t i  h e ly z e t e t  (M áza  16  )  és j e le n tő s  r e te g c so p o r t- ism e tlo d é se -  
k e t  (M á za  15 , - 1 7 , - 1 9  -2 0  sz  f ) m u ta t ta k  k i a p a sztá n
A z  a sz im m e tr ik u s  r e d o z ó d é s t ,  m a jd  a f e l to lo d á s o k a t  k ö v e tő e n  a p a sztá v a l p á r h u za ­
m o s  c sa p á su , D K -i d ő lé sű  v e tó v o n a la k  k e le tk e z te k  K o m lo n  id e  ta r to z ik  — tö b b e k  k o ­
z o t t  — a z  É K —D N y -i c sa p a su  D -i f ő v e to  és a b é tá i h a ta r v e tő , M á za -D -en  p e d ig  a m ár k o ­
ráb b an  s z e iz m ik u s  m ó d s z e r e k k e l k im u ta to t t  (Nemedi Varga Z  1 9 7 1 )  es a k ö z e lm ú lt ­
ban m é ly ü lt  V ara lja  1 0  sz  k u ta tó fú r á ssa l ig a z o lt  m e c se k n á d a sd i n a g y v e to ,  d l a V áralja  
12  sz  fú rá ssa l h a r á n to lt  v e tő
A  K o m lo —V ara lja  s z e r k e z e t i  p a sz ta  te h a t  a M aza-D -i te r ü le te n  a n e o g é n  r éteg so r  
a la tt  k u ta tó fú r á so k k a l k im u ta th a tó  S ó t  az É sz a k i p ik k e ly  te r ü le té ^  is f o ly ta tó d ik ,  m e ­
ly e t  a p a szta  É N y - i ,  h o m lo k i  o ld a lá ra  je l le m z ő  C sá sz ta n  és S z á sz v á r o n  ta lá lh a tó  fia ta la b b  
k é p z ő d m é n y e k  (a lso -k r é ta  d ia b á z o s s z le t ,  d o g g er—m a im  ü le d é k e s  r é te g so r ) ,  m íg  M á zá n , 
V ara ljan  es N a g y m a n y o k o n  az  id ő s e b b  m e z o z o o s  ta g o k  ( lia sz  é s  tr iá sz )  b iz o n y íta n a k  
T e r m é sz e te se n  a k r é ta  id ő sz a k i sz e r k e z e ta la k u la s t  it t  a fia ta l (p a n n ó m a i)  m o z g á so k  e r ő ­
sen  le á r n y é k o ljá k
A  p á szta  D K  í s z e g e ly e n e k  fo ly ta tá sá b a  e s ik  a N y -m e c se k i a m z u sz i m é sz k ő  teru le -
te n  (M é ly v o lg y )  a te k to n ik u s  h e ly z e tb e n  m e g m a r a d t fe ls o - tr ia sz —a lso -liá sz  b e e k e lt  sz e r k e ­
z e t  É N y - i ,  h a r a n tto r e se k k e l sz a b d a lt s z e g e ly e h e z  ta lá n  te r m á lis  z ó n a  k a p c s o ló d ik  f e d e t t  
m e ly k a r s z tb o l szá rm á zó  la n g y o s , ü l m e le g  v íz z e l  (K o m lo  1 7 /a , K -5 4  , M a g y a rszé k  1 , 
S ik o n d a  1 )
Hegysegperemi területeken az ausztriai mozgások bizonyítékait csak a fedóhegysegi 
képződmények részletes térképezése során sikerült felismerni Hámor G (1966, 1 9 7 1 )  
az apátvarasd—pusztakisfalu—zengővarkonyi, a pécsvarad—pécsi, ül a hidasi es az É-i 
miocén medence területén mutatta ki az aszimmetrikus ékszerkezet mechanizmusa sze­
rinti feltolodások-vetődések bonyolult együttesét
A  k o m lo i  es a M aza-D -i te r ü le te n  is  m e g f ig y e lh e tő k  a h o s sz a n t i  íra n y u  ( É K —D N y )  
v e tő k k e l e g y id ó b e n  vag y  tá lán  a z t k ö v e t ő e n ,  de a k r é ta  id ő sz a k b a n  k é p z ő d ö t t ,  a sz e r k e ­
z e t i  pászrara m e r ő le g e s , a z t  e lm e tsz ő  tö r é sv o n a la k  A  v e tő k  d ó le s ir a n y a  e g y -e g y  te r ü le te n  
b e lü l v á lto z h a t , de a k o m ló i  te r ü le te n  az É K -i,  a M á za -D -i t e r ü le te n  p e d ig  a D D N y -i  d ő lé s  
a g y a k o r ib b  A  k o m lo i K o v e s - te to  és a S o m ly ó —S z a m á r -h eg y  (M á za -D ) f o n o l i t to m e g e i  
i ly e n  h a r a n tv e tó k e t  r ö g z íte n e k  T e h a t  az a u sztr ia i e s  a tő le  e l n e m  v á la sz th a tó  sz u b h e rc i-  
m  o r o g é n  es az  a z t  fo ly a m a to sa n  k ő v e tő  e p ir o g e n  m o z g á s o k  te rh er e  c sa k  az É K —D N y -i  
csap asu  g y ú r t  fo rm á k  és a k a p c s o ló d ó  h o s sz a n t i  f e lto lo d á s o k ,  v e tő k , e s e t le g  harantira- 
n y u  sz e r k e z e t i  v o n a la k  (v e tő k )  írh a to k
A z  É N y —D K -i le fu tá sú , a fe ls z ín e n  1 ,7  k m  h o ssz ú s á g b a n , 0 ,6  k m  sz e le s se g b e n  m e g ­
je le n ő ,  2 5 —3 0 ° -kai É K  fe lé  d ő lő  k o v e s - te tó i  f o n o h t t e s t  g y ú r t  a lso -lia sz  r é te g so r b a n , d isz-  
k o r d á n s h e ly z e tb e n  m u ta tk o z ik  A  S o m ly o —S z a m a r -h eg y  tö m e g é b e n  fe lsz ín r e  le p ő  É N y — 
D K -i c sa p a su , fe ls z ín i e lte r je d é sb e n  1,5  k m  h o s sz ú  e s  1 ,0  k m  sz é le s  fo n o h t t e s t  k o z e p s o -  
lia sz  ü le d é k k e l k ö z r e fo g v a  D N y  fe le  d ő l A  m e llé k k o z e te k e t  te le r k e n t ,  r e p e d e s k ito lte s -  
k e n t  a t to r o  fo n o h t to m e g e k  lé tr e jö t te  k ő z e t ta n i  m e g g o n d o lá s o k  a lap jan  (Viczian I 
1 9 7 1 )  az  a lso -k re ta  v u lk a m z m u sh o z  k a p c s o lh a tó  A z  a u sztr ia i o r o g e n  m o z g á so k k a l lé tr e ­
h o z o t t  g y ű r ő d é se k r e  m e r ő le g e s  m e g )e le n é su k  es a h a r a n to lo  (K o v e s - te to )  íll a k ö z e li  
m é ly fú r á s o k  ( S o m ly o —S z a m a r -h eg y  S zá szv á r  1 , - 3 ,  C sa sz ta  7  e s  M a za  2  )  r e te g ta m  
es s z e r k e z e t i  e le m z e se  a lap jan , je le n le g i  h e ly z e tü k  k ie lé g ítő e n  c sa k  a f ia ta la b b  ( fe ls o -  
k r e ta )  b e n y o m u lá s  f e lt e te le z e s é v e l  m a g y a r á z h a tó  (Némedi Varga Z 1 9 7 1 )  A  r a d io ­
m e tr ik u s  k o r m e g h a tá r o z á so k  e l le n tm o n d ó a k  L  N  Ovcsinikov — M V  Panova — 
F L Sangareev ( 1 9 6 1 )  á ltá l a d o t t  K /A r  k o r  a lap jan  (6 1  ± 8 m illió  e v )  a laran n  fá z is  d i­
la tá c ió s  m o z g á sa ih o z  is k a p c s o lh a tó  e z  a fo n o l i tb e n y o m u la s
E z z e l  sz e m b e n  a S za m a r -h eg y r o l sz á r m á z ó  t e s c h e m t  R b /S r  i z o t o p  k o r a  Kovach Á  
sz ó b e li  k ö z lé s é  sz e r in t (Viczián I 1 9 7 1 )  n in c s  e l le n té tb e n  a k o r á b b i fö ld ta n i m eg a lla -  
p íta so k k a l es íg y  a k é p z ő d é s  fe lso -ju ra —a lso -k re ta ra  t e h e tő  A  k ö z lé s n é l  k o r a d a t  n e m  sz e ­
rep el 1 9 7 2 -b e n  k é sz ü lt  e l a K o v e s - te to r ó l — Wein Gy g y ű j té s é b ő l  — szá rm á zó  fo n o l i t -  
m in ta  v izsg á la ta  A  v isz o n y la g  a la c so n y  R b /S r  a rá n y  m ia tt  az  a n a lit ik a i k o r h o z  ( 1 2 2  m il­
l ió  e v )  Kovach Á  s z e n n t  az  á tla g o sn á l n a g y o b b  h ib a h a tá r  ta r to z ik , a z o n b a n  a fo n o l i t  
a lsó -k r é ta  k o r á t  íg y  is v a ló sz ín ű n e k  tartja  M iu tá n  a p a le o m a g n e se s  v iz sg a la to k  a S o m ly o  
fo n o lit ja  es a M a re v a n -v o lg y  a lso -k r e ta  d ia b a z lá v a i d e k h n a c io ib a n  s z in te n  e lte r e s t  m u ­
ta tta k  (Márton P — M Szalay E  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ) ,  a k o r k é r d é s t  to v á b b r a  is n y ito t tn a k  
te k in th e t jü k
A  h e g y sé g  k ré ta  id ő sz a k i g y ű r ő d é se k b e n  k o n s z o l id á lo d o t t  tö m e g e  a h o ssz ú  p r e -n e o -  
gen  sz á r a z fö ld i id ő sz a k  a la tt h o s sz a n ti es h a r a n tto r e se k  m e n té n  o s s z e to r e d e z e t t ,  j e le n tő s  
s z in tk ü lö n b s é g e k  j ö t t e k  le tr e , s h e ly e n k é n t  1 0 0 0  m -n é l v a sta g a b b  r éte g so r  p u sz tu lt  le
A  S zá szv á r  8  sz  k u ta tó fú r á sb a n  fe lta r t ,  a m e z o z o o s  a la p h eg y sé g r e  m o n o m ik t  alap- 
k o n g lo m e r a tu m m a l t e le p ü lő ,  k ó z e t ta n i la g  (k o m p a k c io , k ó z e t s z e r k e z e t )  a m io c é n  ü le d é ­
k e k tő l  e lt e r o ,  d e  p a ly n o lo g ia i  a la p o n  (n e m  m e g n y u g ta tó a n )  m io c é n b e  so r o lt  u le d é k so r -  
ban a p a le o g e n  u le d e k k é p z ó d é s  lo k á lis  m a r a d v a n y a t'la tju k  M iu tá n  e z  a f lo r a e g y u tte s  m u ­
ta th a tó  k i a k o m lo i  és a V ára lja -D -i te r ü le te n  fe lta r t  a n d e z it te s te k  (N a g y m a n y o k  1 2  , 
V aralja 9 , - 1 1  es -1 4  sz  f )  f e k v ő jé b e n , e ze r t  az a n d e z itv u lk á n o ssa g  k o r á t  m é g  n e m  t e ­
k in th e t jü k  v é g le g e se n  e ld o n t o t t n e k
Hámor G  sz ó b e li  k ö z lé s e  sz e r in t , h a  az e m lít e t t  u le d e k so r  p a le o g e n n e k  b iz o n y u l­
na , ú g y  le g fe lje b b  a fe ls o -o h g o c e n  S o tz k a  r é te g ek k e l le h e tn e  p a r h u z a m o s íta n i A  k o m ló i  
a n d e z it  e d d ig  m e r t  K /A r  k o r á b a n  ( 2 0 ,5  ±  0 ,8 0  m illió  e v , Árváné Sós E — Ravasz Cs 
1 9 7 8 )  v a ló sz ín ű le g  a j e le n t ő s  e lv á lto z á s o k a t  e r e d m é n y e z ő  h id r o te r m á lis  h a tá s tü k r ö z ő ­
d ik  A  m e c se k i a n d e z ite k  s z e r k e z e t i  h e ly z e te ,  a le p u sz tu lá s i f o ly a m a to k  e r e d m e n y e  é s  a 
f e d o u le d e k e k k e l  v a ló  k a p c s o la tu k  (V á ra lja -D ), v a la m in t a p a le o m á g n e se s  a d a to k  
(Marton P - M  Szalay E  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 )  a lap ján  az  a n d e z itv u lk a n o ssá g  le g v a ló sz ín ű b ­
b en  a p ir e n e u s i  f á z i s  ( e o c e n  u ta m ) m o z g á sa ih o z  k a p c so lh a tó
Wein Gy s z e r k e z e t i  e le m z é se ib e n  ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 7 b )  a fe ls t í-k re ta —p a le o g e n  id ő ta r ta m  
a la tt i m o z g á so k a t  n e m  k ü lö n ít i  e l ,  c su p á n  m e g e m lít i ,  h o g y  a h e lv e t i  u le d e k k e p z o d e s  e lő t t  
É N y —D K -i irá n y ú  tö r é sv o n a la k  k e le tk e z te k  Hámor G ( 1 9 6 6 ,  1 9 7 1 )  ism e rte  fe l a sza va i  
o ro g e n  f á z i s  j e le n tő s e g é t  R é s z le te s  v izsg a la to k k a l b iz o n y íto t ta ,  h o g y  a s za v a i m o z g á so k  
h a ta sa ra  É K —D N y - i,  ü l k ö z e l í t ő e n  K —N y -i tö r é se k  m e n te n  o ly a n  n é g y  fő  p a sz ta  a la k u lt  
k i, m e ly e k  a k é s ő b b i  u le d e k k e p z o d é s t  és sz e r k e z e ta la k u la s t  a la p v e tő e n  m e g h a tá r o z ta k  
A  s tá je r  f á z i s o k  e p ir o g e n  je lle g e r e  Vadász E ( 1 9 3 5 ,  1 9 6 0 )  m ar k o rá b b a n  r á m u ta ­
t o t t  Wein Gy ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 7 b )  n a g y v o n a lú , m ajd  Hámor G  ( 1 9 6 4 ,  1 9 6 6 , 1 9 7 1 )  r ész le ­
te s  v izsg á la ta i sz e r in t  az  o s ta je r  e s  az  u js ta je r  f á z i s  e g y m á s tó l  n e h e z e n  e lk ü lö n íth e tő  e p i­
r o g en  m o z g á sa in a k  h a ta sa ra  h o s sz a n t i  (É K —D N y )  es h aran t ( É N y —D K ) íran yu  v e tő d é se k  
m e n te n  sa sb e rc es  k ie m e lk e d é s e k  es árk o s b e sü lly e d é se k  k e le tk e z te k ,  m e ly e k  a h e lv é t i— 
to r to n a i fa c ie se k  e lt e ij e d e s e v e l  j ó l  ta n u lm á n y o z h a to k
A n e o g e n  fe d o h e g y s e g  N y D N y —K É K -i c sa p a su , k e z d e t i  g y ű r ő d é sé i Wein Gy 
( 1 9 6 1 ,  1 9 6 7 b )  sz e r in t  az a t t ik a i  f á z i s  (sz a r m a ta —p a n n o n  h a ta r ) terh ere  ír h a to k , bar a 
rh o d a m  g y ű r ő d é s e k tő l  n e h e z e n  v á la sz th a to k  el E z t  a t é n y t  m u ta tja  Vadasz E  ( 1 9 6 0 )  
,a t t ik a i—rh o d a m  m o z g á s o k ” m e g je lö lé se  is Hámor G  ( 1 9 6 6 ,  ,1 9 7 1 )  sz e r in t az  a ttik a i  
fá z is  h a ta sa t a k o m p le x  u le d e k fo ld ta m , ő s fö ld r a jz i é s  v u lk a n o lo g ia i v iz sg a la to k  n e m  
ig a zo ljá k
A  h e g y sé g  m ai b o n y o lu l t  t e k to n ik a i arcu la ta  a p a n n o m a i m o z g á so k  so rá n  a la k u lt  k i  
Wein Gy ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 7 a )  sz e r in t  lé n y e g ile g  az a lsó - és fe ls ő -p a n n o n  h a ta rá n  Bartha F 
( 1 9 6 4 )  v izsg á la ta i és Hámor G ( 1 9 6 6 )  m e g fig y e lé se i  alapjan  a fe ls ő -p a n n o n o n  b e lü l rö g ­
z íth e tő  in tr a p a n n o m a i ( r h o d a m ) ,  v a la m in t a p o s z tp a n n o n ia i  (Vadasz E 1 9 3 5 ,  1 9 6 0 ) ,  
Wein Gy ( 1 9 6 6 a ,  1 9 6 7 b )  á lta l k e le t-k a u k a z u s i  f á z i s k é n t  m e g je lö lt  o r o g e n  m o z g á so k  h o z ­
ta k  le tr e  a D é lk e le t -D u n á n tu l,  e z e n  b e lü l a M ec se k  h e g y sé g  — m e c h a n iz m u sá n a k  e d d ig  
m e g  sz á m o s  r e s z le te b e n  n e m  t is z tá z o t t  -  m ai sz e r k e z e t i a r cu la ta i (I m e llé k le t )  E g y b e ­
h a n g z ó  m e g a lla p ita so k  sz e r in t  a p a n n o m a i m o z g á so k  É —D -i irá n y b a n  h a to t ta k  .A z  e r ő ­
se b b  m tr a p a n n o m a i fá z is  e s e te b e n  h a ta r o z o tta n  D -i v o lt  az  ir á n y íto tts á g  m íg  a p o sz t-  
p a n n o m a i sz a k a szn á l a m o z g á so k  az  E -i és D -i e ld m é ly sé g e k  fe le  irá n y u ltá k
A  p a n n o m a i t e k to g e n e z is b e n  fo n to s  sz erep  j u t o t t  az  a sz im m e tr ik u s  e k sz e r k e z e t-  
n e k  n e v e z e t t  fo r m á n a k  A  k r é ta  id ő sz a k i o r o g é n  m o z g á so k  á ltá l É K —D N y -i r e d o k b e
g y ű r t m e z o z ó o s  a la p h eg y se g  a fe lsd -k r e ta —p a le o g é n  ta g u lá so s  m o z g á s o k  a la tt  h o s sz a n t i  
( É K - D N y )  es h a rá n tirá n y u  ( É N y —D K ) tö r é sv o n a la k  m e n te n  fe ld a r a b o lo d o t t  A  fe ld a -  
r a b o ló d o tt  és e g y e n lő t le n ü l  le p u s z tu lt  h e g y sé g  p e r e m e m  es k ö z t e s  t e r ü le te in  a la k u lta k  k i  
a n e o g é n  u le d é k g y ű jtő k  A z  o s s z e to r e d e z e t t ,  d e  to v á b b r a  is lé n y e g i le g  É K - D N y - i  c sap asu  
h e g y sé g e t  a fe lső -p a n n o n  e le jé n  é n  az e ls ő  e r ő te lje s  o r o g é n  h a ta s  A z  É K —D N y -i le fu tá sú  
v o n u la tra  É —D -i irá n y b a n  h a tó  k o m p r e s s z io s  ig é n y b e v e te l  a k é t  ü tk ö z é s i  v o n a lo n , É -o n  
(É sz a k i p ik k e ly )  é s  D -e n  (k d v á g o sz ő ló s i  a n t ik lin á lis )  v o lt  a le g e r ő s e b b  E z  az  e r d m e g n y il-  
v án u lás le g jo b b a n  az É sz a k i p ik k e ly b e n  ta n u lm á n y o z h a tó  A  k o m p e te n s  a la p h e g y se g  é s  az  
ín k o m p e te n s  fe d ő h e g y sé g  é r in tk e z é s i f e lü le té n  az  e r ő h a tá sn a k  m e g fe le lő e n  az a la p h eg y se g -  
ta g o k  k ö z e l í tő e n  K —N y -i c sa p á st  v e t te k  fe l  A z  É s z a k i  p ik k e ly  tö b b  p á r h u z a m o s  s z e r k e z e ­
ti  v o n a l m e n té n  p ik k e ly e z ő d o t t  fe l a r h o d á m , m a jd  a k e le t -k a u k á z u s i  fá z is o k  a la t t ,  a ré ­
g e b b i m io c é n , m a jd  az ú ja b b a n  k é p z ő d ö t t  p l io c é n  s u lly e d é k  f e le  (Wein Gy 1964, 1966) 
A  k ő v a g o s z ó lő s i  a n tik lin á h s e se te b e n , bár a k é p z ő d é s i  m e c h a n iz m u sb ó l u g y a n e z  k ö v e t ­
k e z ik , m é g se m  sz ü k sé g e s  a K —N y -i te n g e ly ir á n y - fe lv é te lt  e g y e d ü l e n n e k  a m o z z a n a tn a k  
tu la jd o n íta n u n k , m iv e l a n e o g é n  e lő té r  n a g y sa g a  p o n to s a n  n e m  ism e r e te s , de j e le n le t e t  
b iz o n y ítjá k  a p é c s —to r ty o g o i ,  a K o -1 4 2 8  é s  a S z e n t lo r m c  1 sz  fu r a so k  E g y é b k é n t  a 
k ó v á g ó s z o lő s i  a n tik lin á h s p a r a u to c h to n  h e ly z e té r e  V irágh K  — Vincze J (1964) is 
r á m u ta to tt
A z  É — D  l erő h a tá sra  a m e z o z o o s  a la p h e g y se g  b e lső  te r ü le te  tö r e ss é l  rea g á lt, s a f e ­
sz ü ltsé g e k  K —N y -i ( e s e t le g  K É K — N y D N y - i)  c sa p á su , D -re  ir á n y u ló  f e l to lo d a s o k  es k ö z e ­
l ítő e n  É —D  l csap ásu  h o r iz o n tá lis  e lto ló d á s o k  k e le tk e z é s é b e n  o ld ó d ta k  fe l  E rre le g sz e b b  
p é ld a  H o ssz u h e te n y b e n  a h a rm a s-h eg y i f e lto lo d a s  és a h o s s z u h e té n y i  n a g y v e to  A  k o m lo i  
B eta -a k n a b a n  M á u l  E  f ig y e lt  m e g  sű rű , n é h á n y  m é te r e s  e lm o z d u lá s o k a t  e r e d m é n y e z ő ,  
D -re ir á n y u ló  p ik k e ly e z o d e s e k e t  Ú g y s z in té n  a k o m lo i  te r ü le tr ő l  ism e rt az  a n d e z itb a n y a -  
ban fe lta r t  É N y —D K -i csa p á sú , az  a n d e z ite t  es a n n a k  n e o g e n  f e d ó k e p z o d m e n y e i t  is  e l ­
m e ts z ő  v e tő  (É K -i d ő lé s ) ,  m e ly  o ld a le lto lo d a s t  is  m u ta t  (Nemedi Varga Z 1967c)
A  p a n n o n ia i sz e r k e z e ta la k u lá s  m o z g á s fo r m á i k ö z ü l  t íp u s k é n t  t e h a t  h á r o m  e m e lh e tő  
k i n e o g é n  e lő té r r e l  k a p c s o la to s  vag y  e lo te r  n é lk ü li  p ik k e ly e z ó d e s e k ,  íll h o r iz o n tá lis  e l ­
to ló d á ssa l ja ró  v e tő d é se k
H o s s z u h e te n y b e n  az É —D -i c sa p a sd , K -i d ő lé sű  n a g y v e to  a t e r ü le te t  k é t  sz e r k e z e t i  
e g y ség re  o sz tja  A  n y u g a ti o ld a lá n  a g y ú r t forrn ak  e s  a s z e r k e z e t i  v o n a la k  u r a lk o d ó  c sa ­
pása É K —D N y -i A  k e le t i  o ld a lá n  az á tla g o sa n  K —N y - i  t e n g e ly  irá n y ú  h o s s z u h e te n y i  an ti-  
k h n á lis  h ú z ó d ik  P écsv á ra d  fe lé
A  sz e r k e z e ta la k u lá s  e g y  m á sik  típ u sa  a Z e n g ó -v o n u la t  e s  a M o r a g y i-h e g y sé g  é r in tk e ­
zés i o v e b e n , a M ec se k -v o n a lb a n  m u ta tk o z ik  A  p a le o z o o s —m e z o z o o s  k é p z ő d m é n y e k  
é r in tk e z é s i o v e b e n  it t  j e le n tő s e b b  n e o g e n  e ló m e ly s é g  n e m  a la k u lt  k i ,  s e z e r t  k o m p e te n s  
so r o z a to k  ü tk ö z te k  A  h a tá r o z o tt  K É K —N y D N y - i  ( 5 5 —6 0 ° )  c sa p á su  p a le o z o o s —pre- 
k a m b riu m  k o r ú  v o n u la th o z  a m e z o z o o s  a la p h e g y sé g e t  É -r o l h a tó  k o m p r e ss z ió  p r e se lte  
h o z z a  A z  é r in tk e z é s i v o n a lo n  e lo s z lo  k o m p r e ssz ív  e r ő b ő l  ragad ju n k  k i e g y -e g y  p o n tb a n  
h a tó  e le m i e r ő t  (1  ab ra) A z  e le m i e rő  a tá m a d á s p o n tjá b a n  f e lb o n th a tó  az  é r in tk e z é s i  
fe lü le tr e  m e r ő le g e s  n o r m á l-o ssz e te v ó r e  és a f e lü le t t e l  p á r h u z a m o s  n y ir o -o s sz e te v o r e  
A  n o r m a l-o ssz e te v ó  az é r in tk e z é s i f e lü le te n  o s s z e n y o m o d a s t ,  p ik k e ly e z o d e s t ,  a n y ir o -  
o s s z e te v o  c sú sz ta tá s t  ig y e k sz ik  lé tr e h o z n i H o g y  m e ly ik  ö s s z e te v ő  h a ta sa  é r v é n y e sü l az az  
a s z ö g tő l  fü g g  (a =  P  • c o s a ,  t  =  P  • s in a )  A z  a  sz ö g  n o v e k e d e s e v e l  a c sú sz ta tá s , c s ö k k e n é ­
sév e l az  ö s s z e n y o m ó d á s  lep  e lo te r b e  E se tü n k b e n  a n o r m a l-o s sz e te v o  h a ta sa  ism e r t , a
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Formáció
MECSEK-VONAL
DK-i íranyu pikkelyeződesek kimuta- mecsek hegység
tottak (Va da sz  E 1935, 1960, Wein 
G y 1961, 1967a, Há m o r  G 1966,
1971) Az 1 ábráról pedig leolvasható, 
hogy a nyíro-osszetevó miatt az érint­
kezési felület menten jelentős csúsz­
tatással kell számolni A mozgás termé­
szete olyan, hogy a csúsztatás a fel­
színről nehezebben ismerhető fel, mint 
a feltoló das
A pecs-tortyogói szakaszon, a 
kővágoszdlósi antiklinalis déli előteré­
ben eleg jelentős vastagságú paleogén 
es neogen elősullyedek keletkezett, 
ezért az említett erőhatásra közelítően 
K—Ny-i csapásu feltolodasi felületek 
keletkezhettek
Az igenybevétel mechanizmusá­
ból következik, hogy a Mecsek-vonal 
(Mecsekaljavonal, D-i diszlokácios ov)
teljes hosszában jelentős, valószínűleg 10 km nagyságú DNy-i irányú horizontális elcsúszás 
is vegbe mehetett Ezért a Mecsek-vonal egy szimsztralis transzkurrens szerkezeti vonalnak 
fogható fel Ha rátekintünk a Mecsek hegység szerkezeti térképvázlatara (2 abra), ez az 
elcsúszás szépén tükröződik a diszlokácios övnek nekifutó kővagoszőlősi antikhnahs, a 
pécsbánya—pecsszabolcsi szinklinalis, valamint a hosszuhetenyi antiklinahs tengelyiranyai- 
ban A mezozoikum gyúrt formáinak tengelyirany-valtoztatása, a hosszuhetenyi É—D-i 
nagyvetóhoz hasonló törésvonalak mellett, ennek a több km-re tehető DNy-i íranyu, bal 
oldali csúszó mozgásnak köszönhető
Az összkép is azt mutatja, hogy a Mecsek hegység a Mecsek-vonal menten a Bara­
nyai kristályos hátságon elfenodott, bar a vízszintes íranyu mozgást közvetlenül megfi­
gyelni eddig nem sikerült
MÓRÁGYI-HEGYSEG
1 abra Pannonul tektonikai igenybevetel a Mecsek- 
vonal mentén
P = koncentrá l t  eró a  -  normal összetevő, r  = nyíró 
összetevő
h í g  1 Pannonian tectonic deformation along the 
Mecsek line
P = concen tra ted  stress, a  =  normal com ponent ,  
r  = shear c om ponen t
Itt kell szóim a Nyugati- es Keleti-Mecsek tömeget osszekapcsolo szerkezeti pasz­
táról A felszíni megfigyelésekre támaszkodó vélemények szerint ebben a pásztaban a ha- 
rantiranyu toresek menten jelentős vízszintes eltolódások történték s lényegileg ezeknek 
tulajdonítható a Keleti- es a Nyugati-Mecsek mai terheli elrendezódese (Papp K 1916, 
Vadasz  E 1935, 1960, Sc h m id t  E R 1954, 1957, F ö ld i M -  Há m or  G -  Nagy  E 
— Hl t e n y i R 1967) A bányabeli es a fúrási rétegsorok azt mutatják, hogy a gyúrt for­
rnak keletkezese mellett a retegismetlodesek — tehát a kompresszív erőhatásra keletkezett 
toreses szerkezeti elemek — sokkal alárendeltebbek, mint a rétegkimaradasokkal jelzett 
dilatációs mozgásformák
Az ÉNy—DK-i vagy É—D-i csapasu vetők menti kisebb vízszintes elmozdulások ese­
teben pedig — a korábbi elképzelésekkel ellentétben — az ÉK-i vagy K-i rog végzett rela­
tív DK-i ül D-i íranyu, tehat jobb oldali mozgást
Hámor G (1971) mutatott ra először a haranttoresek es a Keleti-Mccsek vulkáni
K
ur
d
képződményéinek szoros kapcsolatára, és ennek távolabbi szerkezeti és vulkáni követ­
kezményeire is
A kőszenkutato furasok mind a komlói andezittestet, mind a koves-tetói fonolit- 
tomeget jól feltárták, velük kapcsolatban jelentősebb harantelmozdulás nem bizonyít­
ható Északon a Somlyo fonolitja es a Nagymanyok 12 sz kutatófúrás andezitje ismere­
teben (ahol jelentős harantelmozdulasok szinten nem ismertek) ugyancsak valószínűsít­
hető, hogy ezek a vulkáni jelenségek a Keleti-Mecsek központi tömegét — Hámor G 
(1971) áltál Nyaradi-hátkent jelolt harantpasztat — szegélyező haránttoresek mentén 
jelennek meg
A haranttoresek jelentőségeire Schmidt E R (1954) a következők szerint muta­
tott rá „A Keszthelyi-hegyseget a Balatonfelvidéktól elválasztó Tapolcai öblöt is nagy­
jából ugyanazok a haranttoresek alakítottak ki, mint a Mecseket a Zengótol elválasztó 
komloi árkot Ugyanezen irány folytatásába esik azonkívül a Villányi-hegyseg K-i perem- 
torese is”
Ebben a kétségtelenül szembetűnő szerkezeti pasztában a legjelentősebb mozgások 
a mezozoos uledekkepzodes előtt zajlottak le, s ezt a mind ÉNy felé (Dombóvár), mind 
DK felé (Villanytól K-re) tovább követhető ovet Kassai M (1973b) „villany—szalatnaki 
paleozoos melytores” névén a terület egyik legjelentősebb szerkezeti vonalaként részle­
tesen ismertette
Vegeredmenyben a Pécs es Komlo köze eső mintegy 10 km szeles szerkezeti pász- 
tában az alpi orogen ciklus alatt lényeges harantelmozdulasok nem voltak A Keleti- és 
Nyugati-Mecsek ilyen kapcsolata az intrapannon (posztpannon) mozgásokból következik, 
fo jellegeben pedig a Mecsek-vonalban lezajlott bal oldali csúsztató mozgás során a mezo­
zoos alaphegysegben lejátszódó mozgások eredője
összetett aszimmetrikus és szimmetrikus ékszerkezet
Kokay J -nek (1956) az aszimmetrikus ekszerkezettel kapcsolatos megfigyelései 
es de SiTTCR-nek (1956) a MiGLiORiNi-féle összetett ékszerkezetre (C I Migliorini 
1951) vonatkozó ismertetése alapján kimutattuk ennek a szerkezeti alakulásnak jelenletét 
a Mecsek hegységben is Legszebb példaként a komloi E-i feltolodas es D-i fóveto együt­
tesét, valamint az Északi pikkely D-re irányuló feltolodasat és az É-ra zokkeno peremi le­
szakadásokkal létrejött szerkezeteket említettük (Némedi Varga Z 1963)
2  a b r a  A Mecsek hegység szerkezeti vazlata (NEMED1 VARGA Z 1971)
A  Komlo—Varalja szerkezeti paszta, B  Pécs es Komlo közötti szerkezeti paszta, C  Északi pikkely ék­
szerkezet l  Kóvagószólősi antiklinalis, 2 pecsbanyai szinkhnahs, 3  köves-tetői antiklinalis, 4  hosszú 
hetényi antiklinalis, 5  harmashegyi feltolodas, 6  hosszúhetényi nagyveto, 7 vetó, 8 feltolodas, 9 ho­
rizontális elmozdulás, 1 0  földtani szelvény vonala (I melléklet)
F ig  2  Tectonic sketch of the Mecsek Mountains (Z NFMED1 VARGA, 1971)
A  The Komló—Varalja structure belt, B  structure belt between Pécs and Komlo, C  northern wedge 
shaped thrust-sheet 1 The Kővágószőlős anticline, 2 the Pecsbanya syncline, 3  the Köves-tető anti­
cline, 4  the Hosszuhetény anticline, 5  the Harmashegy reverse fault, 6  the major fault of Hosszú- 
heteny, 7 normal fault, 8  reverse fault, 9 strike-slip fault, 1 0  geological section line (Supplement I)
Wein Gy (1964, 1965) az Északi pikkely szerkezetalakulasanak folyamatát — a 
Szászvár 13 sz fúrás adatainak birtokában — az aszimmetrikus ékszerkezet áltálunk vá­
zolt mechanizmusának szimmetrikus ekszerkezette alakulasaval rögzítette
Később Kókay J (1968) áttekintette az összetett ékszerkezetre vonatkozó koráb­
bi közléseket, azokat főbb vonalakban ismertette, majd a korábbi velemenyének módosí­
tásával az ékszerkezet általánosított magyarázatát adta Magyarazatanak uj szempontjai 
1 a horizontálisan mukodo kompresszív erőhatásban nem feltolodás (vagy rátolodás), ha­
nem alatolodas történik, 2 a kezdeti vetők meg a kompresszív erőhatásban keletkeznek, 
amikor az alatolodas feletti rész az alatamasztás hiányában letörik, 3 „ez a szerkezeti 
forma elsősorban rideg kőzetekből allo rétegsorokra ervenyes, tehat altalaban a felső re­
giokra”
Legutóbb Kókay J (1976) kimutatta, hogy az aszimmetrikus ekszerkezet általá­
nos frontális torlódási geomechamkai alakzat es a lemeztektonikával all szoros kapcsolat­
ban Bakony hegysegi vonatkozásban a nagy lemezek közeledő mozgásából eredő kolli- 
zio másodlagos diszperziójáról van szó
Mecsek hegysegi vizsgálataink a hegység es környezete szerkezeti fejlodeseben az 
aszimmetrikus szerkezetalakulas fontosságát, altalanosíthatosagat bizonyítják es újabb 
adatokat szolgaitatnak a képződés mechanizmusához
Az aszimmetrikus szerkezetalakulas fő jellemvonása, hogy nem egyetlen keregszer- 
kezeti mozzanat hozza letre A kepzodesi folyamat kezdeteként a hegysegperemeken vagy 
köztes területeken törésekkel hatarolt uledekgyűjtó térség alakul ki Ezt kővetően a folya­
matos uledékkepztídest orogen mozgások zavarjak meg, majd helyi kompresszios erő­
hatásra -  a kompresszív erőhatás jellegétől függően mindkét vagy csak egyik irányból, 
gyűrődéssel vagy anélkül — a hegysegperem az elomélységre, a belső hegysegreszek a köz­
tes uledekgyűjtokre feltolodnak A helyi kompresszios erőhatás megjelölés azt érzékel­
teti, hogy a feltolodasi felületen tangencialis erőhatásra terrovidules következik be akkor 
is, ha az egy foldkereg-paszta radiális mozgásának horizontális eredője A kompresszív 
feszültséget feloldó törésvonalak keletkezesükre nezve feltolódasbol (ratolodas) es ala- 
tolodásból származhatnak
A gyűrődést es a feltolódast eredményezd nyomoerohatás csokkenesenek, a felto- 
lodott rétegsor elhelyezkedesere visszavezethető anyagterhelesnek es feszultsegfeloldodas- 
nak eredmenyekeppen a feltolodasi felületekkel párhuzamos csapasu, hasonló dolesiranyu 
vetődések alakulnak ki A levetett oldalon az újabb uledékgyujtó kialakulása mar epirogen 
mozgások kovetkezmenye A két hosszú, epirogen mozgásokkal jellemzett uledekkepzo- 
desi időszak es a közrefogott egyetlen, rövid orogen mozzanat alatt létrejött keregszerke- 
zeti forma az aszimmetrikus ekszerkezet
Ha az uledékkepztídessel jellemzett második epirogen időszakot újabb orogen mozgá­
sok zavarjak meg, akkor az aszimmetrikus ék kompetens tömege az újonnan alakult eloter 
ínkompetens rétegsorára tolódik fel most mar ellenkező irányban s így szimmetrikus ek­
szerkezet alakul ki (Északi pikkely Wein Gy 1964—1966) Ha az aszimmetrikus ekszer 
kezet homloki részén alakul ki az újabb elómelyseg, akkor az előzővel egyező doles- 
íranyuak lesznek a feltolodasi felületek es így továbbra is aszimmetrikus, de két, időben 
elteró kompresszív erőhatást tukrozo bonyolult ekszerkezet alakul ki (Mecsekvonal)
Az aszimmetrikus ekszerkezet kialakulasat elsődlegesen a kompresszív vagy kom­
presszív jellegű mozgásokban résztvevő kozetsorozat Ugrásszerű horizontális kompetencia-
változása determinálja, tehát a legszebb aszimmetrikus ékszerkezet (Északi pikkely) a 
kompetens mezozóos rétegsor és az ínkompetens neogén uledékosszlet feltolodásos egy­
másra hatásaként, azok ősföldrajzi határán alakult ki
A kompresszív jellegű erőhatásban a mozgás fő íranya minden esetben az alacso­
nyabb kompetenciájú kőzetosszlet felé irányul A tulajdonképpeni vergenciairányt azo­
nos kompresszióirány mellett az ínkompetens kőzetekből allo elomelyseg rétegsorának 
vastagsága, valamint a kompetens előmélységaljzat kőzetanyaga és annak szerkezeti irányí­
tottsága határozza meg A Mecsek hegységben és közvetlen kornyéken a proterozoos— 
paleozóos aljzaton általában kisebb elomélység alakult ki, vékonyabb uledekosszlettel 
Mezozóos aljzaton pedig nagyobb elő- vagy koztesmélység jö tt létre, nagyobb vastagságú 
uledéksorral
Uralkodoan paleozóos aljzatú előmélyseg esetén a vékonyabb uledekvastagsag, va­
lamint az egységesebb paleozóos sorozat miatt az előmozgas irányát az aljzat is befolyá­
solta (pl Keleti-Mecsek DK-i oldala, Villányi-hegység ÉNy-i oldala) Mezozoos aljzatú 
előmélyseg esetén az uledékvastagság, valamint az aljzat tektomkailag igénybevett volta 
miatt lényegileg az eredeti kompresszió irányának megfelelő pikkelyeződesek keletkeztek 
(Mecsek hegysegi Északi pikkely, máriakeménd—bari vonulat, Villanyi-hegyseg K-i 
része)
Az összetett aszimmetrikus és szimmetrikus ékszerkezet általánosítása 
a Délkelet-Dunántúlra
A Mecsek hegység szerkezeti fejlődésének tükrében, az aszimmetrikus szerkezet­
alakulás szabályszerűsegemek ismereteben a Villányi-hegyseg, valamint a Mecsek es Villa­
nyi-hegység közötti terület (Móragyi-hegyseg, Baranyai kristályos hátság, mariakemend— 
bari mezozoos vonulat, boly—mohácsi medence) szerkezeti fejlódesmenete is uj megvilá­
gításba kerül
Ha a felszíni mezozoos vagy idősebb hegysegvonulatok szerkezeti kialakulasat nem 
önmagukban, hanem előmélységeikkel együtt vizsgáljuk, először azt kell megállapítani, 
hogy a terület paleozoos szerkezetének elsődleges íranya gyakorlatilag érintetlenül csak a 
móragyi-hegysegi ÉK—DNy-i csapásban tükröződik A kréta időszaki geomechamkai 
igenybevetelből következően ezzel párhuzamosak voltak a gyűrt forrnak is, amelyet a 
Komló—Varalja szerkezeti paszta orzott meg
A K—Ny-i csapású vonulatokat fiatal (pannomai) aszimmetrikus szerkezetképzo- 
désben létrejött alakulatoknak tekintjük
Ha a Délkelet-Dunántul szerkezeti fejlodeseben az egyes nagyszerkezeti egysegeket 
(Mecsek hegység, Villányi-hegység) együttesen vizsgáljuk, akkor a mecseki szerkezeti 
vizsgálatok tükrében a Villányi-hegység szerkezetalakulasa is felülvizsgálatot igenyel
A Villanyi-hegyseg pikkelyes szerkezetének kialakulási idejet eddig közvetlenül nem 
bizonyították Lóczy L (1912) a mozgás korát az alsó-kreta es a mediterrán köze tette 
Rakusz Gy — Strausz L (1953) nem tartják kizártnak a Mecsekből ismert erőteljes 
fiatal mozgások szerepét a Villanyi-hegysegben sem, de szerintük „A pikkelykepzodest 
eredményező nagy mozgások legcelszerűbben az also-kretaba tehetők ” Rámutatnak, 
hogy „a mediterrán és pannomai mozgások nyomai a Villanyi-hegysegben csak azért nem
ismerhetők fel, mert ezek a képződmények hiányoznak ” A fiatal mozgások lehetősegét 
nem tagadjak, a pikkelykepzodes kréta korát csak valószínűsítik
Vadász E (1960) szerkezeti szintézisében a következőket hja a Villányi-hegyseg- 
rol „pikkelyes szerkezetalakulasaval északra irányuló mozgást mutat, valószínűleg auszt­
riai vagy szubhercim orogen szakaszhoz tartozóan, esetleg a pikkelyeződés fiatalabb 
(attikai) keletkezesével”
Wein Gy (1967, 1969a) a villanyi-hegységi pikkelyeződeseket egyértelműen az 
ausztriai fázisnak tulajdonította, s erre hivatkozva Vörös A (1972) a fiatalabb képző­
dést kizártnak tartja
A Villanyi-hegység pikkelyes szerkezetet Némedi Varga Z (1969b) a Mecsek 
hegység es kornyéké részletesen most ismertetett mezozoos—kamozóos szerkezetalakulá- 
sanak szabalyszerűsege alapjan, Nagy E (in Nagy E — Nagy I 1976, kézirat lezárva 
1971) „a Mecsek deli nagyszerkezeti vonulatához hasonlóan” a Peterd 1 sz fúrás amzu- 
szi osszletebe beekelt pannomai uledekek alapjan — fiatalkorú, felsó-pannomai (rhodam— 
román) kepzodesűnek tartja A pikkelyképződes fiatal kora mellett szol
1 A hegység, valamint a pikkelykepzódesek K—Ny-i csapasa A kréta időszaki 
mozgások ÉK—DNy-i csapasu gyűrődéseket, íll hegységeket hoztak létre
2 A kréta időszaki elomelység valószínű hianya, ezzel szemben neogén elómelysé- 
gek jelenlete
i  Ha a pikkelyek kréta időszakiak, akkor fel kellene tetelezm, hogy az ausztriai 
pikkelykepzodéseknel sokkal jelentősebb, erőteljesebb fiatal pikkelyező mozgások a terü­
letet nem érték, ami nem valószínű, hiszen igen jelentős É-i elomélységekkel szá­
molhatunk
4 A villanyi Templom-hegytol kb 16 km-rel ÉÉNy-ra telepített Peterd 1 sz ku­
tatófúrás triász időszaki rétegsorába beekelodott also-pannomai homok (Nagy E in 
Nagy E — Nagy I 1976) felso-pannomai pikkelyképzodést bizonyít
A mariakemend—bari mezozoos paszta eseteben korábban sem gyúrt, sem pikke­
lyes szerkezetet nem állapítottak meg Az elózok figyelembevételével a K—Ny-i lefutású 
vonulat egyetlen hatalmas pikkelynek fogható fel, melynek É-i íranyu elsődleges mtra- 
pannon (?) pikkelyezodese s pannon utam D-re pikkelyezódése biztosra vehető, amint azt 
Lindvai K (1966) a keleti szakaszán fel is tételezte, s Wein Gy (1969) meg is erősí­
tette A közeli Peterd 1 sz fúrás adata pedig mindezt bizonyította is
A Mecsek hegység és kornyéken az alabbi helyeken mutatható ki az aszimmetrikus 
szerkezetalakulas valamelyik stádiuma
Az ausztriai fázis hatasara keletkezett szerkezetek
1 A Komlo-Varalja szerkezeti paszta, melynek legjobban feltart komloi részén
kompresszív szerkezeti eleme az É-i feltolodas, diszjunktív törésvonalai a D-i fóvető es a 
Beta-akna hatarveto (Nemedi Varga Z 1963) A ,,Maza-Del”— „Varalja-Dél”-i terü­
leten a M-15 M-20 sz kutatófúrásokkal feltart pikkelyszerkezet es a V-10 sz ku­
tatófúrással feltart mecseknadasdi nagyveto, ül a V-12 sz fúrással harantolt vető együt­
tese (N i medi Varga Z 1980)
2 Az apatvarasd—pusztakisfalu—zengovarkonyi terület, a pecsvarad—pécsi terület 
ül a hidasi es az É-i miocén medence területének bonyolult feltolodás-veto együttesei 
( H á m o r  G 1966, 1971)
A pannoniai igenybevetel alatt keletkezett szerkezetek
1 Hosszúhetenyben a H-24 sz fúrástól delre megismert feltolodas-veto együttese 
(Némedi Varga Z 1967b)
2 A Mecsek-vonalban bizonyítható kétfázisú pikkelykepzodés es feltételezhető ve­
tődések bonyolult megjelenése (Wein Gy 1966a, Hámor G 1966, 1971)
3 Az Északi pikkely D-re, majd É-ra irányuló pikkelykepzodése a köztes vetődések 
kapcsolatában (Nemedi Varga Z 1963, Wein Gy 1964, 1965, Hámor G 1966, 
1971)
4 A Villányi-hegység pikkelyes szerkezete (Nemedi Varga Z 1969b, Nagy E 
in Nagy E -  Nagy I 1976)
5 A mánakémend—bari vonulat pikkelyes szerkezete (Lendvai K 1966, 
Wein Gy 1967a, Némedi Varga Z 1969b)
6 Pikkelyes szerkezetalakulás a Kapos-vonal Dombóvár—Kurd közötti szakaszán 
(Némedi Varga Z 1977)
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STRUCTURAL HISTORY OF THE MECSEK MOUNTAINS 
IN THE ALPINE OROGENIC CYCLE
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UDC 5S1 78 551 24(234 373 6)
K ey  - w o r d s  structural geology, Alpine Orogeny, eprrogeny (Mecsek Mts)
In the light of evidence produced by the last three decades (exploratory drilling, 
geological mapping, geophysical measurements, e tc ) the ideas on some episodes in the 
structural history of the Mecsek Mountains have been confirmed or eventually even more 
stressed, while others have been placed in a new optic
The Tnassic—Jurassic tectonic movements (Pfalzian, Labian, Early Cimmerian, 
Donetsian phases) were of epeirogenic nature
The deformation, which preceded the Early Cretaceous diabase volcamsm (Late 
Cimmerian phase), was also epeirogenic in character and the existence of folds allegedly 
associated with it cannot be proved in a convincing way
The main structure forms of the Permian-Mesozoic basement were brought about 
by the Austrian phase The NE—SW striking folds, overturned folds, reverse faults and 
normal faults testify to an asymmetric deformation with a rather heavy, SW-oriented 
compression All these phenomena can be studied best in the Komló—Varalja structure belt 
The intrusion of the two NW—SE trending phonolite masses (the Koves-tető and 
the Somlyo) appears, with a view to their structural position, to have taken place in the 
Late Cretaceous and may have been connected with tension movements of the Laramian 
phase
On the basis of its structural setting, the denudation processes, and its relation to 
the overlying sediment and the palaeomagnetic record, the andesite volcamsm of the 
Mecsek Mountains can be correlated with the Pyrenean phase
The Savian and Styrian phases were epeirogenic in character 
The intricate present-day tectonic features of the Mecsek took shape during the 
intra-Pannonian (Rhodaman) and post-Pannoman (East Caucasian) movements
The Pleistocene forms of movement have not been studied by the author The 
stresses were oriented NW—SE during the earlier orogenies and N—S during the Pannonian 
deformation
Three forms of Pannonian tectonic movement are distinguished 
1 Southward (southeastward) reverse faults and N—S strike-sup faults provoked by 
southward stresses applied to the NE—SW striking basement
2 Competent masses collided in the Mecsek line, the zone of contact between 
Zengd and Moragy ranges The normal component of the stress resulted in SE-onented 
imbricate structures, the shear component produced a SW-oriented slip m the contact 
zone, as evident from changes m the axial direction of the basement’s folding forms and 
from the relation of the mountain body to its southern foreland Accordingly, the Mecsek 
line would be a simstral transcurrent fault In the structure belt linking the eastern and 
western Mecsek Mountains, no marked transversal dislocation could be identified, unlike 
supposed earlier This structure belt was controlled by the Villány—Szalatnak line, a deep- 
situated fault of Palaeozoic age (M Kassai 1973)
3 The third form of movement has produced an asymmetric wedge structure The 
mam feature of the asymmetric deformation is its having been produced by two or more 
tectonic events As an miciation of the tectogenetic process, epeirogemc deformation 
resulted in a fault-bounded sedimentary environment on the mountain margins or the 
intramontane areas Thereafter the continuity of sedimentation was interrupted by oro- 
genic movements and local compression thrust the mountain margin over the fore-deep, 
the inner mountain portions were reverse-faulted over the mtramontane sedimentary 
basins either from both directions only from one direction, depending on the nature of 
the particular stress applied Relieving the compressive strains, the tectonic lines may even 
be due reverse fault movements
The crust structure from produced during two long sedimentation periods with 
epeirogemc movements and the short orogemc episode in-between is an asymmetric wedge 
(J Kókay 1956, 1968, 1976, Z Némedi Varga 1963, 1969, Gy Wein 1964-1973, 
G Hámor 1966, 1971)
A certain stage in the development of asymmetric deformation can be identified 
in several places in the Mecsek Mountains and their surroundings
Supplement I I—I’ Geological section across the Komlo and Hosszuheteny areas (Z NfiMEDI VARGA 
1969), I I-II’ Geological section across the Szaszvar and Maza-South areas (Z NEMEDI VARGA 1977)
III—III’ Geological section across the northern foreland to the Mecsek Mountains (Z NEMEDI 
VARGA 1978)
J Pannonian, 2 Miocene, 3 andesite (Palaeogene0), 4 phonolite (Upper Cretaceous9), 5 alkaline 
diabase (Lower Cretaceous), 6 Malm-Berriasian, 7 Dogger, 8 Middle to Upper Liassic, 9 ’’mottled 
calcareous marl” (Lower Liassic, Upper Sinemurian), 10 ’’hanging marl” (Lower Liassic, Upper 
Sinemunan), 11 ’’hanging sandstone” (Lower Liassic, Upper Sinemurian), 12 the Mecsek Coal 
Formation, 13 Upper Tnassic, 14 Middle Tnassic, 15 Upper Permian, 76 Silurian, 7 7 tectonic line 
18 exploratory borehole
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T á r g y s z a v a k  szerkezeti elem, vízszintes eltolódás, kréta, szarmata, 
Dunantuli-kozephegyseg (Bakony)
A Bakonyban az intraszarmata jobbos eltolódások, valamint a kréta horizontá­
lis clvonszqlodasok** figyelembevetele nelfcul neifw oldhatok fel a hegység foldtam- 
tektomkai térkepszerkesztesenek, s ezzel együtt a szerkezeti elemek ábrázolásának ed­
digi alapvető problémai
A koramezozoos torve-gyurt, helyenként egymástól több km-re kulisszaszerűen 
elmozdult kózettomegek es az erre épült fiatalabb rogszerkezetek geometriájának való­
sághoz közeli megelevenitése a mai terheli elxendezodest meghatározó fiatal oldal- 
eltolodasok abrazolasa nélkül nem lehetséges
Az Ajka tagabb tersegeben 1978 óta folytatott banyabeh es felszíni részletező 
tektonikai elemzes eddigi eredmenyekent mind az ido's, mind a fiatal oldaleltolodasok 
főbb jellegeit sikerült megismerni
A Bakony DNy-i részén, a felső-kreta barnakószenkutatas egyik módszereként szer- 
kezetfoldtani vizsgalatokat is végeztünk A mellékelt tektonikai vázlaton (1 abra)lathato 
az Ajka kornyéki fiatal vízszintes eltolódások többirányú, azaz több fázisba tartózó rend­
szere A méretarány függvényében a vázlaton csak a leglényegesebb oldaleltolódasokat 
tüntettem fel, de így is érzékelhető a horizontális tektomkai elemek szerkezetalakíto 
szerepe
Az Urkuttol ÉK-re húzódó területrész manganerc-perspektívájanak vizsgálata során 
részletes tektonikai térkép készült, melyen mind az idős, mind a fiatal oldaleltolódasokat 
ábrázoltuk (Mé s z á r o s  J 1980b 14) Az Úrkút térségi oldaleoltolodasok elemzese né­
hány következtetés levonását tette lehetóve Kirajzolódott, hogy a manganérc-elofordulas 
es -indikációk idős eltolódásokhoz kötődnek, míg a mai területi elrendeződést elsősorban 
a fiatal, jobb oldali horizontális elmozdulások határozzak meg
A Halmiba—Herend—Csehbanya közötti nagyobb teruletegyseg tektonikai elemze-
■^Elhangzott d Magyarhoni Földtani Társulat Közép es Fszakdunantuli Szervezete 1981 IV 23 1 es 
a/ Általános I oldtam Szakosztály 1981 VI 3 i előadóülésen
l 982 ben lezárt regionális szerkezetfoldtam elemzes eredményei alapjan a fiatal oldaleltolodaso- 
kat keso neogen az idős horizontális elmozdulásokat preszenon tektonikai elemeknek nevezem
1 -u U— U. -ü ---------LL. 2 - ( -H -H -  - H
5 _ A ------A.
/  a h ra  A)ka k o rnyékének  tek ton ika i  vazlata 
/  Telso kréta előtti  fel tolodas (altalaban eltemetve), 2  felső k réta  e lőtti  vető (al- 
talaban eltemetve), ? vetők altalaban, 4  vízszintes el to lódások  az elto lódás irá­
nyával es helyenként nagysagaval (megállapított  ill fe l té telezett)  5  Felső kréta 
képződm ények  elterjedési ha tara
F ig  1 Tectonic sketch o f  the  vicinity o f  Ajka 
1 Pre Late Cretaceous reverse fault (usually buried),  2  pre Late Cre taceous  nor­
mal fault (usually bur ied), 3  faults in general,  4  strike-slip faults with  direction 
and,  locally, th row  (shown as observed or  inferred) 5  B oundary  o f  the extension 
o f  Upper Cretaceous fo rm ations
sekor ugyancsak megállapítható volt, hogy a fiatal vízszintes eltolódások szabályos rend­
szerben, meghatározott sűrűségben vesznek részt a szerkezetben es a bauxitelófordulasok 
és indikációk területi elrendeződését alapvetően megszabják (Mészá r o s  J 1980a 10)
Az Ajka es tágabb térségében végzett eddigi vizsgálataink után úgy tűnik, hogy az 
ilyen tipusu tektonikai elemzest — a nyersanyagkutatas érdekében — indokolt a Bakony 
egeszére kiterjesztem Mangánercprognozis szempontjából lenyeges a Bakony tömeget at- 
szabdalo idős törések, kréta időszaki nagyméretű oldaleltolodasok lefutásának teictomkai— 
geofizikai vizsgálata A bauxitkutatás szempontjából pl nem elhanyagolható, hogy a 
perspektivikusnak ítélt bakonyjakói terület határain belül nemcsak néhány 10 m-es, de az 
500 m-tdl a 2,8 km-t is elérő, különböző irányú fiatal eltolódások vannak
A vízszintes elvonszolodásoknak a banyaszatban is komoly szerepe van A nagy­
méretű horizontális elmozdulásokat nyalábokban, helyenként szetagazodva kísérik a ne­
hány métertől több száz metert is elérő oldaleltolodasok, melyek bélyegeit bányabeli 
megfigyelésekkel folyamatosan dokumentáljuk Az eddigi tapasztalatokat rövid publiká­
cióban foglaltuk össze (Mé s z á r o s  J -  Tóth l 1981)
A vízszintes eltolódások gyakorlati jelentőségét alatamasztja az a tény, hogy fel­
ismerésük óta a padragi bányákban a barnakószentelepek művelési rendszeret a kimuta­
tott oldaleltolodások figyelembevételevel dolgozzak ki Ezáltal a termeles gazdaságosabba 
es biztonságosabba vált A hahmbai bauxittelep fejtesenek tervezeseben a vízszintes el­
tolódások jelenlétével számolnák
A jelen cikk célja az, hogy a Bakonyban eddig megállapított kulonbozo korú hori­
zontális elmozdulások rendszeréről, sajátosságairól összefoglalást adjon A mellékelt 
1 500 000 méretarányú vázlaton lathato a legnagyobb meretú kréta es intraszarmata 
oldaleltolodasok rendszere, valamint néhány egyéb válogatott, az oldaleltolodasok szem- 
leltetésehez lenyeges földtani—szerkezeti adat (2 abra)
A fiatal oldaleltolodasok ezideig megismert jellemzői a kővetkezők
1 A horizontális elmozdulás mértéké a hegység hataram belül néhány cm-tol ke­
reken 5 km-ig változó
2 Az oldaleltolodasi sík vagy zóna felszíni lefutásának legnagyobb hosszúsága meg­
haladja a 40 km-t Példaként a Ttleg d i R oth  K (1935) áltál kimutatott, egyik leg­
nagyobb méretű vízszintes eltolódás említhető, amely Varpalota irányából — Eplenynél 
két tektonikai vonalra szetágazodva — Papa alatt halad el
3 Az oldaleltolodasok síkjainak—zónáinak eredeti felszíni lefutása töretlen, helyen­
ként enyhen, ívesen DNy fele domborodo
4 Az eddigi elemzések alapjan megállapítható, hogy az oldaleltolodasok — bar né­
hol szeszélyesen szetagazodva — több íranyu, azaz több fázisba tartózó rendszert 
alkotnak
A legnagyobb meretú vízszintes eltolódások képviselik a legelső fázist Irányuk 
NyÉNy—KDK A Papatol D-re húzódó 2,8 es 1 9 km-es, majd Eplenytol K-re egy agga 
egyesüld es 4,7 km-es osszetevójuve váló, Varpalotán keresztül haladó oldaleltolodas to­
vábbá a Devecsertol D-re meghúzott és Balatonfured iranyaba tartó un padragkuti 2 km- 
es oldaleltolodas, valamint a Sümegtől délebbre Sumegpraganal, majd KDK fele Zankan 
keresztül futó, kereken 5 km-es oldaleltolodas az első fázis legjellemzőbb képviselője 
(2 ábra)
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A Sumegprága—Zanka közötti, 4 -5  km-es fiatal vízszintes elmozdulás a szakembe­
rek koreben meg nem ismert, így jelenlétének bizonyítására a későbbiekben visszatérek
A következő fázisok oldaleltolodasainak iránya egyre ÉNy-abbiva válik Ajka— 
Szentgál térségében látható, hogy a második fázis horizontális elmozdulásai 15—16 -os 
szöget zamak be az elsővel Ezek vízszintes összetevője általában nem jelentős, lefutásuk 
határozottan íves Bányavagatokban, felszíni feltárásokban észlelhető, hogy a második 
fázis oldaleltolódásai minden esetben megbontják az első fázis horizontális elmozdulásai­
nak egysegét
A keletkezési időben soron következő oldaleltolódások ÉNy—DK-i lefutásuak 
Legjellemzőbb képviselőik a Csehbanya—Herend kozott húzódó, 40 km-en át követhető 
600 m-es, valamint Ugodtól Gyulafirátot fele tartó 500 m-es, ívesen hajló horizontális 
szerkezeti elemek ügy tűnik, hogy a Bakony számos ÉÉNy—DDK-i, íves lefutású tekto­
nikai vonala mentén is történt horizontális eltolódás, így ezek képviselhetik az ilyen tí­
pusú mozgások utolso fázisát Hangsúlyozni kell, hogy a rendszer bizonyos bonyolultsága 
miatt pontos geometriai definíció nem adható meg, a fázisok egymasutamsaga azonban 
biztosan megállapítható Az első fázis különül el a legjobban a többitől
5 Az azonos fázisba tartózó vízszintes eltolódások síkjai helyenként több 10 km-en 
át, másutt csupán néhány km-es hosszban párhuzamosak Ezt a megallapítast a 2 abra 
szemlélteti Egy-egy bányaterület hataram belül a síkok gyakorlatilag párhuzamosak
6 Az oldaleltolodasok azonban helyenként ujjasán elagazodhatnak Ezt a ritka 
jelenséget esetenként kell kiderítem
7 Az elágazó oldaleltolodasok minden agara vonatkozó horizontális elmozdulás 
mertekenek összege egyenlő az egy síkban összefutó ag vízszintes összetevőjével Iskola­
példa erre a T ele g d i R oth  K (1935) áltál kereken 4 km-es nagyságúnak megállapított 
Epleny térségi oldaleltolodas A K n a u e r  J — V é g h S (1969) szerkeszteseben megjelent 
földtani térkép adataiból megállapítható, hogy az eltolódás vízszintes összetevője a Bo- 
szorkany-hegy és Tunyog-hegy DK-i része kozott 4,7 km A Boszorkany-hegytol É-ra az 
oldaleltolodas síkja két ágreszre nyílik, s Bakonybel térségében az agak közötti távolság 
már 1,4 km Az északi ag horizontális összetevője 2,8 km, míg a délié 1,7 km
8 Az oldaleltolodasok jelenletenek, helyenként a horizontális összetevő nagyságá­
nak pontos megallapítasat számos földtani—geofizikai jelenseg biztosítja Ezek közül a leg­
fontosabbak a következők
a) Egymástól elszakított es elvonszolodott, bizonyíthatóan korábban egybefüggő 
törés, meredek síkú vető vagy feltolodas Ilyenek pl a Halimba—Ajka—Varoslod térségé­
ben ismert idős törések (M é s z á r o s  J 1981 a), a Bakonybeltol É-ra Korpás  L (1978) 
áltál részletesen feltérképezett idős törés, a Kispapod-hegy É-i lábánál ÉNy-i irányba 
tartó törésvonal, a Márkotol É-ra levő Borostyan-hegy oldalán ÉNy-i irányba futó idős 
oldaleltolodás, a htéri feltolodas, valamint számos, korábban egybefuggonek megállapított 
larami, szávai, stájer stb vető
b) Szinkhnáhs, antikhnáhs szerkezetek alapján úgyszintén biztonsággal megállapít­
ható horizontális elmozdulás, ha azok feldarabolodtak es egymástól oldalirányba eltoló­
dott helyzetben vannak Ilyenkor a horizontális összetevő is jól merhető
c) Egymástól látszólag elszakított, bármilyen dolesu, korábban egybefüggő réteg 
térbeli helyzete alapjan kimutatható vízszintes elmozdulás, ha a látszólagos oldaleltolodas
mértéke vetődéssel, majd az azt követő lepusztulással nem értelmezhető Szemleletes 
példa erre a Herend—Marko melletti also-bádem fás barnakószentelepek oldaleltolodasa- 
nak vetődéssel való kombinációja Mint a 3 abra mutatja, a fúrásokkal jól megkutatott 
területrészen DK-i irányba 8—13° közötti meredekseggel dóló barnakószentelepek ÉNy— 
DK-i íranyu tektonikai vonal menten 2,8 km-es látszólagos oldaletolodást szenvedtek 
A leglaposabb, 8°-os rétegdőléssel számolva, kizárólag vertikális elmozdulást figyelembe 
véve kereken 500 m-es vető hozhatta volna letre ezt a jelenséget Fúrások alapjan azonban 
jól ismert, hogy a vázlaton feltüntetett tektonikai vonal függőleges összetevője mindössze 
60—80 m A mai elszakított helyzet tehat a függőleges, maximálisan 80 m-es és egy víz­
szintes elmozdulás eredőjeként jött letre Ebben az esetben a tektomkailag bizonyított ol- 
daletolodas horizontális összetevője csak megközelítőleg állapítható meg
d) Szetseprűzodó rétegek alapjan egyertelmúen kimutatható az oldaleltolodások je­
lenléte és mértéké Példaként az ajkai bányák ÉNy fele szetágazodo barnakószentelepeit 
lehet felhozni A vízszintes összetevő ilyen esetben is nagy pontossággal állapítható meg
e) Bouguer anomaha terkepek, szeizmikus reflexiós szelvények alapján számos eset­
ben határozható meg oldaleltolodás jelenlete
9 Bár az oldaleltolodások ritkán mutatnak összefüggést a domborzattal, mégis nem 
kévés az olyan eddig észlelt morfológiai foima, melynek alapján nemcsak a horizontális el­
mozdulás, de annak mértéke is meghatározható A domborzati jellemzőknél a szeszélyes 
kapcsolatra kell felhívni a figyelmet Az elózo pontban említett geofizikai tükröződés 
pontosan annyira mondható sajátosnak, mint a morfológiai jelleg Sok esetben a horizon­
tális tektonikai elemek kapcsolata a morfológiával „fordított helyzetű” , hagyományos 
módszerekkel vétóként értelmezhető Ilyen jelenseg ismeretes pl a Kab-hegy DNy-i olda­
lán, a bakonybeh Som-hegy meredek D-i lejtőjén Legtöbbször azonban az oldaleltoloda- 
sok és a domborzat kozott semminemű kapcsolat nem ismerhető fel Ilyen területek álta­
lában a neogen képződményekkel kitöltött medencek
10 A vizsgált fiatal vízszintes eltolódások a tektonikai nevezéktan szerint jobb olda­
liak, vagy jobbosok Ez azt jelenti, hogy bármelyik irányból nézünk merőlegesen az el­
tolódás síkjára, a szemben levő blokk relatíve jobbra elmozdult helyzetben van
11 Az eddig megismert fiatal eltolódások — a Sumegpraga—Zánka vonal kivételé­
vel — a hegység DK-i részén torlodasos zónákban halnak el Ez a megállapítás a földtani 
adatok alapjan egyertelmúen igazolható A 2 ábra szemlélteti, hogy Balatonakalitol 
Vilonyaig az alsó- es kozepső-triasz retegek hatara ÉK—DNy-i csapassál gyakorlatilag 
töretlenül fut Az ettől a határtól ÉNy-ra megállapított oldaleltolodások tehat az emlí­
tett csapasvonalon semmiképpen nem haladnak át, következésképpen eddig el kell vég­
ződniük
A padragkuti 2 km-es oldaleltolodas példáján szemléltethető legjobban a tárgyalt 
jelenség Ennek az oldaleltolodasnak a síkja a Bakony központi részétől nyomon kö­
vethetően KDK-i irányban Balatonfuredig metszi a szerkezeteket, itt azonban a horizon­
tális összetevő nullára csökken Tovább DK-re az oldaleltolodas nem folytatódik A terű 
let földtani—szerkezeti kepebői kiolvasható, hogy a több 10 km-en at változatlan 2 km-es 
horizontális osszetevojű törés az elvonszolodasi síktól ÉK-re levő blokk frontális ré­
szén — rövid távolságon belül — erőteljesen torlódott pasztában oldodott ki Másként fo­
galmazva Balatonfuredtol É-ra a triász képződmények NyÉNy-i irányból ható horizon-
3 abra A herend-markoi barnakoszen-medence intraszaimata oldaleltolodasanak 
vetódeses kombinációja
1 Vetődéssel kom biná l t  m tra s /a rm a ta  oldaleltolodas,  2 oligocen konglom erátum, 
3 also b adem  fás barnakőszén,  4 alsó b ad tn i  szénfedő marga
Fig 3 Intra-Sarmatian strike-slip faulting of the Herend-Marko browncoal basin 
in combination with normal faulting
1 In tra-Sarmatian  strike-slip faulting in com bination  with normal faulting,
2 Oligocène conglom erate ,  3 Lower Badenian lignite, 4 Lower Bademan clay
lying on lignite
talis erőhatás következtében 2 km-es térrovidulést szenvedtek Ez a nagyméretű térrovi- 
dules sajátos, helyi kompresszív szerkezeti forrnak létrejöttét eredményezte A vizsgált 
torlódási zóna tektonikai jellegeit ifj L óczy  L (1917) részleteiben elemezte Balaton- 
fured kornyékéről 1 12 500 és 1 15 000 méretarányú földtani -tektonikai terképkivá- 
gatokat publikált Észlelései pontosak, megállapításai bizonyító erejűek Az altala is lo­
kálisnak tekintett, bonyolult szerkezeti zónáról kevés újat lehet mondani Megállapította, 
hogy a takaros, pikkelyes szerkezet a triász retegek csapásara merőlegesen ható horizon­
tális erőhatás eredményeként jö tt letre A takaros szerkezetet a kővetkezőképpen fogal­
mazta meg ,,A meg erősebb ellenállású fodolomitra mar valószínűleg egységesebben ha­
tott a longitudinális osszepreselddes, aminek következtében akarhany helyütt, mint pl 
Balatonfured felett is, fekujetol elvalva retegkozti tablas-lemezes eltolódással északról dél 
fele takaróként raborult a sandorhegyi mészkőre és a felső murgakra” (1917, p 383) 
Ifj Loczy  L (1917) a helyi szerkezeti forrnak aprólékos ismertetése mellett időrendi 
sorrendben is elkülönítette a kulonbozo tektonikai elemeket
A fiatal oldaleltolodásoknak a torlodásos zónákkal való bizonyos kapcsolatához es 
keletkezesének egyidejűsegéhez kétség nem férhet, bár jelentős idős torlódásokkal is szá­
molni kell A hegység elvonszolodott blokkjainak ismeretében megállapítható, hogy 
Balatonfuredtól Várpalotáig számos helyen hasonló jellegű, erőteljesen torlódott zónák 
húzódnak Ezekben a zónákban nyugodt egymasutanisagu triász rétegsorok nem varha­
tók Balatonfuredtól Felsőorsig pl a fodolomit fekuvel való kontaktusa csaknem min­
denütt tektonikus
Tele k i G (1941) Alsóörs es Vorosbereny kornyékéről készített tektonikai térké­
pén a tárgyalt határt attolódáskent tüntette fel Az idézett két kutató számos egyéb ada­
ton kívül térképezési területükön kisebb oldaleltolodasok jelenletet is megállapította
Az ismertetett Balatonfured térségi, helyi torlodásos zóna peldaja arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a többi fiatal vízszintes eltolódás elhalasi helyem varhato szerkezetek he­
lyes értelmezése es ábrázolása részletes földtani terkepezest, alapos tektonikai elemzest 
igényel
12 A fiatal vízszintes eltolódások síkja mutatkozhat függőleges törés, vető es fel- 
tolodas formájában Ez utóbbi két esetben látszólagos vetőről es látszólagos feltolodasrol 
van szó Melléhűzasrol es lezokkenesról, valamint aláhúzásról beszelhetünk Érdekes je­
lenségként a padragi banyákban sikerült megfigyelni, hogy egy jelentős oldaletolodas 
síkja függőleges irányban vetőből feltolodásba vált at Mindezeken kívül az oldaleltolo­
dasok síkja csapásirányban is szeszélyesen változhat, ami megnehezíti egyrészt felszíni 
felismerésüket, másrészt ábrázolásukat A parhuzamossag elve azonban ilyen bonyolult 
esetekben is ervenyes, így az akarcsak egy pontban megállapított oldaleltolodas lefutása 
több 100 m-es, sót több km-es hosszban biztonsággal meghúzható
A ma mar altalanosan elfogadott 4,7 km-es, Ny fele szetagazodo — T flfg d i 
R oth által leírt — oldaleltolodas jo példa annak erzékeltetesere, hogy a csaknem 40 km- 
en át követhető elmozdulási síkok menten hol az ÉK-i, hol a DNy-i blokk van „levetett” 
helyzetben A kétágú oldaleltolodas síkjai kozott elhelyezkedő szerkezetek igen zavar­
tak Tovább bonyolítja a képet a pannon utam legfiatalabb mozgások hatasa, valamint az 
elvonszolodasi zóna mentén helyenként fellepő rögös beszakadások megjelenese is
13 Az említett beszakadásokat néhány helyen az elvonszolodasi zonaban keskeny 
savban lezuhant kozetrogok, „besodort” alakulatok formájában észleltük Ilyenek a ha- 
limbai bauxitbányában közismert fedóbezokkenesek, a bauxittelep szintjen megjelenő 
magasfedo eocen meszkotombok Az urkuti U-179 sz fúrásban ilyen besodort, tekto- 
mzált rétegsort harantoltak, melyet a területtel foglalkozó kutatok hosszú evekig eocen 
utam pikkellyel magyaráztak A Padragkut közelében telepített Nzt-1 sz fúrásban haran- 
tolt eocen meszkorog a 2 km-es padragkúti elvonszolodas zonajaban zökkent le a felso- 
tnasz képződmények köze 1969-ben a padragkúti térképlap szerkesztésekor az említett 
jelenségre nem sikerült magyarázatot találnom A megoldásra banyabeli tapasztalatok es 
az elvonszolodasi zóna helyenek megallapitasa vezetett ra Ilyen tipusu besodort alakula­
tok megjelenese a Bakony egyeb területein is varhato, ahol nagyméretű oldaleltolodasok 
vannak
14 Az oldaleltolodasok jelenletet igen gyakran elvonszolodasi barazdak, rovátkák, 
csúszási lapok jelzik Ezek az esetek többségében vízszintesek vagy közel vízszintesek 
Ilyen jelenségek nemcsak a felszíni feltárásokban,' bánya vágatokban, hanem furasok mag-
mintáin is megfigyelhetők Az elvonszolodási barazdak, vízszintes csúszási lapok az oldal- 
eltolodasok jelenlétének közvetlen tektonikai bizonyítékai A horizontális elmozdulás 
mértekére ezek természetesen nem adnak információt Felszínen vagy bányában az oldal- 
eltolodasok irányát, magminták esetében pedig csupán a horizontális elmozdulás jelen­
letet jelzik
15 Ajka es tagabb térségeben végzett eddigi elemzések szerint — nem részletezve a 
számos bányabeh, felszíni es fúrási adatot — megállapítható, hogy minden feltolodási 
forma, ami felso-kreta, eocén és énnél fiatalabb képződményekben észlelhető, kivétel 
nélkül mind az mtraszarmata oldaleltolódásokhoz kötődik A larámi, pireneusi, szavai, 
stájer kéregmozgások tértágulásos jellegevei az említett képződményekben észlelt, komp­
resszióra utaló feltolodasok egyébként sem voltak értelmezhetők Mint eddig ismert ki­
vételes esetet kell megemlíteni a Padragkut mellett mélyült Pa-7 sz fúrásban feltart 
tektonikai jelenséget Ebben a fúrásban a nyugodt telepulesű eocen, felső-kréta, kozepső- 
kreta képződmények alatt, a fúrás alsó részén pedig a dachstemi típusu mészkő kozott, 
tehat ketszen ismétlődéssel felsó-kreta rétegeket harantoltak A jelen cikkben a kérdést 
nem részletezve felhívom a figyelmet arra, hogy ez a két rétegismétlódes nincs kapcso­
latban a fiatal oldaleltolodásokkal, de nem is larámi. feltolodas vagy pikkelyezódes ered­
ménye, mert ilyen típusu kéregalakulás a felső-kreta után es eocén előtt a vizsgált térség­
ben nem volt Elemzéseim alapjan arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Pa-7 sz fúrás­
ban egy függőleges helyzetéből eocén utam mozgások következtében kibillent larami tek­
tonikai „kutat” , pontosabban két helyen annak oldalai harántoltak A hahmbai bauxit­
bányában feltart es előre jelezhető larami tektonikai kutak sajátságait egy korábbi cikkben 
ismertettem (Mészáros J 1981b)
16 A nyersanyag vonatkozásában lenyeges annak az oldaleltolodást kísérő jelen­
ségnek felismerése, hogy a hahmbai bauxitbányában az elvonszolodási síkok menten az el­
tolódás nagyságának függvényében a bauxit 5—30 m-es zónákban iparilag ertektelen 
agyagga gyúródott at A jo mmósegű bauxitban váratlanul megjelenő, leromlott minősé­
gű nyersanyag közvetlenül utal fiatal oldaleltolodas jelenlétere
7 7 Az oldaleltolodások síkjai, zónái mai állapotukban zárták Ezt támasztja ala az, 
hogy a bauxit- es barnakoszentelepek fejtése során a feku felöli vízbetörés tekmteteben 
közvetlen veszélyt nem jelentenek
A fenti pontokban felsorakoztatott, földtani adatokkal igazolható megállapítások 
alapjan a fiatal vízszintes eltolódásokra vonatkozóan néhány kovetkeztetes már levonható
Ilyen típusu szerkezetalakulas földtani értelemben vett gyors lefolyású kéregmozgás 
eredmenyekent nem jöhetett letre Összevetve egyes tanulmányozott vetós lezokkenesek 
tektonikai jellegeit az oldaleltolodások sajatsagaival, számos eltérés tűnik szembe Pl a 
hahmbai bauxitbányában eszlelt, 140 m-es elvetesi magasságú larami vető mentén csupán 
néhány cm vastag tektonikai agyagkitoltes húzódik, míg az oldaleltolodások zónáiban be­
sodort kozettomegek tektonikusán atgyurt képződmények stb észlelhetők Nehezen ér­
telmezhető, hogy a helyenként több km-es horizontális osszetevojű mozgások egyetlen 
— földtani értelemben gyors lefolyású — kéregmozgás eredményei lennenek
A Bakony elvonszolodott blokkjainak mozgási sebességet azonban nem ismeijuk, 
így a keletkezesi időintervallum ilyen alapon nem állapítható meg A kérdést csak meg­
világítani kívánom a kővetkező osszehasonhtassal a lemeztektonikai mozgások sebességet
1—2 cm/év értékre becsülik, s esetünkben pl 2 cm/év sebesseggel számolva egy 4 km-es 
oldaleltolodas létrejöttéhez mindössze 200 000 evnek kellett eltelnie Mégha a bakonyi 
fiatal eltolódások a lemeztektonikai mozgások tükröződései is, nem valószínű, hogy ilyen 
számítás eredményre vezetne Mindenesetre a fenti példa erzekelteti, hogy meg aranylag 
lassú mozgás esetén is indokolatlan ilyen tipusu szerkezetalakulást -  konkrét foldtani- 
tektomkai adatok nélkül — több geológiai korszak időintervallumára helyezni A fiatal 
oldaleltolodasok vonatkozásában meg az a kérdés is nyitott, hogy ezek létrejötte időben 
mennyire volt folyamatos Az elmondottak egy korábban altalam felvetett gondolathoz 
kapcsolódnak, miszerint a Bakony oldaleltolodasai több 10 millió éves folyamat végső 
eredményei lehetnek (Mészáros J 1980a) Az első szórványos adatok alapján úgy tunt, 
hogy egy es ugyanazon oldaleltolodas menten a miocéntől kezdődően az egyre fiatalabb 
képződmények egyre kisebb horizontális elmozdulással vesznek reszt, kovetkezeskeppen 
a mozgás a neogenben folyamatos volt
A horizontális elmozdulások keletkezesi időintervallumának megállapitasara a kö­
zelmúltban elemzest végeztem
Jámbor Á (1980) a pannomai formációk elteqedeset szemléltető térképéin oldal- 
eltolodasokra utaló íelensegek is mutatkoznak Ezek azonban öröklött denudacios alak- 
-záfok1^ —Bakony DNy-i részén a Felsópannomai Fornfacib~hem7vagy^alig'veszTTeszt az 
oldalelfőlodasokban A Varpalotai-medence tektonikai elemzésekor kirajzolódott, hogy 
az alsó- es felsó-pannomai képződményeket a horizontális elmozdulás nem érinti, míg a 
4,7 km-es oldaleltolodas a teljes badem tengeri sorozatot elmozdította eredeti helyéről 
Kokay J (1954) cikkében a szarmata képződmények ismertetésekor így fogalmazott 
„Ugyancsak megállapítható, hogy a medence közepe a földtani idők folyamán állandóan 
kelet-delkelet fele tolódott el” (p 36)
A fentiek alapjan a fiatal oldaleltolodasok keletkezesi ideje a miocén vegere esik es 
szarmata, pontosabban intraszarmata szerkezetalakulasnak nevezhető Mintegy 13 millió 
evvel ezelőtt vehette alakulasanak kezdetét és több százezer évig tarthatott Velemenyem 
szerint a fiatal oldaleltolodasok teljes elhalásakor konszolidalodott a Karpat-medence 
szerkezeti építményé, pontosabban ekkor vált egyseges, csupán süllyedéssel es emelkedés­
sel jellemzett tektonikai alakzattá
Az mtraszarmata oldaleltolodasok ismertetesenek befejezesekent a Sumegpraga— 
Zanka kozott áthaladó, 4—5 km-es-horizontahs összetevőjű törésvonal jelenletenek bizo­
nyítására terek at Korábbi cikkemben vetettem fel azt a gondolatot, hogy a Balatonakali 
térségében kimutatható nagyméretű jobb oldali elmozdulás fiatal tektonikai elem is lehet 
(Mészáros J 1981a) A kérdést szerkezetfoldtam—geofizikai—urfelvetel-kiertekelesi 
elemzéssel sikerült megoldani Tektomkailag bizonyított, hogy Vilonyatól Balatonakahig 
az ÉK—DNy-i csapásban gyakorlatilag töretlenül húzódó, jól követhető alsó- es kozepso- 
tnasz hatar hirtelen ÉNy-ra való elfordulása, majd 6—8 km után megfigyelhető vissza- 
hajlasa jobbos horizontális elmozdulást jelez (2 ábra) Ezt az oldaleltolodast a térség 
triásznál idősebb képződményéinek területi elrendezodese ugyancsak jól tükrözi A víz­
szintes elmozdulás pontos csapásirányát a néhány km2-nyi területen azonban a felszíni 
feltárások alapjan nem lehet megállapítani Amennyiben az oldaleltolodas fiatal, úgy az 5 
pontban ismertetett parhuzamossag elve szerint a nagyméretű, első fázisba tartózó tek­
tonikai elemekkel kell közel párhuzamosán futnia Az említett kritérium alapjan szerkesz­
tett törésvonal NyÉNy-i irányban Sumegpraga mellett halad el Abban az esetben, ha a
vizsgált oldaleltolodas ténylegesen ilyen lefutású sík vagy zóna mentén történt, úgy annak 
mind a DNy-i, mind az ÉK-i blokkok földtani—tektonikai—geofizikai jellegeiben tük­
röződnie kell
A szerkezetfoldtam elemzes leglenyegesebb adatainak felsorakoztatasaval bizonyí­
tom a nagyméretű, fiatal horizontális elmozdulás jelenlétét
1 A NyÉNy-KDK-i íranyu oldaleltolodástól ÉK-re levő blokk ladim, karm, nőn 
rétégéi ÉNy fele a litéri feltolodasig monoklinálisan dőlnek, Monoszlo és Balatonhenye 
kozott a felszínen tanulmányozhatók Ez a rétegsorrend az oldaleltolodás DNy-i oldalán 
NyÉNy fele eltolódott helyzetben van Mind a kozépsó-tnasz, mind a karm márga es non 
fodolomit csapasiranya az elvonszolódott blokkokban ÉK—DNy-i A DNy-i blokk triász 
rétegsorát Gyulakeszi es Tapolca kozott az Eötvös Lorand Geofizikai Intézet áltál a 
kozépso-tnasz felszíni kibúvásától ÉNy-i irányban mért adatokból ismerjük (1975) 
A Tapolcai-medence neogén képződményéi alatt a szeizmikus mérések a kőzetekre jellem­
ző sebessegértekek alapján a feku marga es karbonátos üledékek helyzetet egyertelműen 
jelzik
2 A Nemeshanytol Sümegig húzódó raeti—neokom— apti szinkhnahs szerkezet 
Sümegtől DNy-ra az oldaleltolodasi síknál megszakad, s tovább DNy-i irányban a felso- 
kreta képződmények alatt fódolomit és kosszeni retegek települnek A vizsgált oldalel- 
tolodási síkot metszi az ELGI által 1970-ben mért Vo-15 szeizmikus vonal, melynek 
kiértékelésé azt mutatta, hogy az ÉK-i blokkban észlelhető 5000 m/s sebesség a DNy-i 
blokkban eles hatarral 6000 m/s sebességre vált át,jelezven, hogy az utóbbi blokkban a 
felso-kreta alatt dolomit húzódik
Az oldaleltolodasi zóna az itt mert reflexiós időszelvényeken is kijelölhető (ELGI 
jelentes 1971) A fenti geofizikai adatok biztosítottak, hogy Sumegprága mellett a szer­
kezeti elem pontos felszíni es melybeh helyzetet meg lehet állapítani A mintegy 70° me­
redekségé, ÉK fele dolo oldaleltolodasi sík felszíni kifutása az űrfelvételeken jól kiérté­
kelhető
3 Az 1 500 000 méretarányú űrfelvételek elemzésekor S ík h eg y i F es Csilla g  G 
— adataimtól függetlenül — a Sumegpraga—Zanka közötti törésvonalat szinten felismerte 
(szóbeli közlés 1981)
A 8b) pontban ismertetett megallapítas szerint az oldaleltolodások jelenlétének iga­
zolására a szinklinalis szerkezetek vizsgálata különösképpen alkalmas A raeti—neokom— 
apti gyűrt alakulatot a tárgyalt horizontális elvonszolodas zonaja lezárja, s a DNy-i blokk­
ban nem lepusztulás miatt hiányzik, mert ez a blokk ugyanúgy, mint ma, a korábbi 
földtani idők folyamán is melyebb térszíni helyzetű volt Ez utóbbi megallapítas a felsó- 
kreta es minden, Sümegtől DNy-ra elhelyezkedő kainozóos képződmény eseteben iga­
zolható
Velemenyem szerint tehat a Sümeg—Nemeshany kozott húzódó szinklináhs szerke­
zet folytatása ÉNy fele eltolódva eltemetett helyzetben van A szinkhnáhs szerkezet 
Sümeg tersegeben nem egyseges Idős oldaleltolodás jelenlete valószínűsíthető itt, mely­
nek íranya közel É—D-i, balos, 3,5 km-es horizontális összetevővel
4 A felso-kreta képződmények területi elrendezódese is tükrözi valamelyest az 
oldaleltolodas jelenletet, bár a sumeg—nemeshanyi blokk a larami kéregmozgás ered- 
menyekent magasan kiemelkedett es az eocen transzgresszioig melyen letarolodott
5 Nyirad es tagabb térségének bauxitelofordulasai az oldaleltolodasi zónától 
DNy-ra meg csak foszlányokban sem találhatok meg
6 Az eocén képződmények mai területi elrendezódese bizonyító erővel tükrözi a 
vizsgált horizontális elmozdulás jelenletet (2 ábra) A Sumegpraga mellett húzódó ÉK— 
DNy-i lefutású stájer vető, mely az eocén retegek DK fele való mai elteijedéset lezaqa, a 
miocén idejen egybefüggött a Nyíradtol DK-re 1 km-re ismeretes ÉK—DNy-i csapasu, 
jól követhető tektonikai vonallal Ez a szerkezeti elem mind az eocenfedós bauxitok, 
mind a kozépsó-eocen retegek DK-i határat megszabja Az ismertetett vető alapjan, 
valamint a triász képződmények helyzetéből az oldaleltolodás vízszintes összetevője 
4—5 km lehet
7 Az oligocén es miocén retegek foszlányai ugyancsak tükrözik a fiatal oldal- 
eltolodas jelenlétet
8 Mint említettem, a pannomai képződmények a Jámbor A (1980) áltál s/ei- 
kesztett elterjedési terkepek és egyeb adatok tanusaga szerint az oldaleltolódasban nem 
vesznek részt
9 Az ismertetett nagyméretű oldaleltolodas a Balaton-felvideken nem hal el, 
hanem az un „Balaton-vonal” sebhelyébe ütközik Á dam O (1979) a Sarbogard—Tamasi 
kozott mért reflexiós időszelvényen a tárgyalt tektonikai elem elvegzodeset kimondottan 
geofizikai ertekeléssel DK-i vergenciaju ratolodaskent ertekelte Ez az általa megállapított 
vonal a torlódás feloldódásaként létrejött Polgardi ratolodas, vagy DK-rol nezve alatolodas 
legdelnyugatibb szakasza Éppen ebből eredően nem veletlen, hogy a Polgardi ratolodas 
tersegeben hiányoznák az also-pannomai képződmények (Jámbor Á 1980) Ez a tény is 
a vizsgált kéregmozgás piepannon eredetet támasztja ala
A fenti főbb jellemzők alapjan az ismertetett nagyméretű mtraszarmata eltolódás 
jelenlete tektomkailag igazoltnak tekinthető
A Bakony idős töréseinek, kréta oldaleltolódasainajc szerkezetfoldtam jelentő­
sege nem kisebb, mint a fiatal horizontális elvonszolodasolce Gazdaságfoldtam szerepe 
viszont mind a mangánérc, mind a bauxit kutatasanak szempontjából meghatározó jel­
legű Úgy tűnik, hogy a hegység iharkuti tipusu bauxitelofordulasa, valamint minden ed­
dig ismert manganerclelohely es indikáció idős törésekhez, oldaleltolodasokhoz kotodik 
Kovetkezeskeppen az említett nyersanyagok felderitesenel ezek területi elrendezodesenek 
megismereset kell eloterbe helyezni Az idős nagyméretű toresek, oldalél tolódások vizs­
gálata meg kezdeti stádiumban van Korábbi néhány cikkben utaltam ilyen tipusu tekto­
nikai elemek jelenletere Úrkút, Varoslod, Marko térségében (Mészáros J 1980a b)
Az eddigi legnagyobb meretu, kereken 8 km-es horizontális osszetevoju,korakreta ol 
daleltolodas jelenletere a bakonyi felső-kreta barnakoszenkutatas során derült fény 
(Mészáros J 1981a) Ez az idős törésvonal Szoctol ÉÉNy-i irányban húzódik Szeizmi 
kus reflexiós szelvény alapján tételezhető fel, hogy Devecsertol K-re, mintegy 2 km-re 
halad ÉÉNy felé tovább A törésvonal lefutásának pontosítása a jovo feladatai köze tar­
tozik Szoctol D-re vagy DK-re való folytatásáról adat ezideig nem all rendelkezésre
A MÁFI kozephegysegi osztálya áltál szerkesztett földtani terkepek anyagara tá­
maszkodva 1981-ben a Bakony regionális szerkezetfoldtam elemzeset kezdtem meg Az 
1 20 000 méretarányú térképlapok csaknem a Bakony egeszet lefedik, így lehetőség 
nyílt az ilyen tipusu vizsgalatoknak a teljes hegységre való kiterjesztesere
A Bakony fiatal oldaleltolodasainak elemzése, az mtraszarmata tektonikai rendszer 
bizonyos megismerése tette lehetővé az idős szerkezeteknek eredeti egységükben való 
vizsgálatát A fiatal horizontális elvonszolódások visszarendezése után ugyanis a szarma­
tánál idősebb szerkezetek bádem-vegi állapotukba allnak össze A krétatol a szarmatáig a 
hegység hataram belül jelentős oldalirányú szerkezeti mozgásokról ezideig nincs földtani 
tényadatunk A larámi, pireneusi, szavai stb kéregmozgások jellegei kizárják figyelemre 
méltó oldaleltolodasok létrejöttét Mindezekből következik, hogy a koramezozóos szer­
kezeti építmény bádem-végi felulnezeti képe gyakorlatilag az eredeti elrendeződésnek 
felel meg, természetszerűleg csak visszamaradt roncsaiban
A 2 ábra szemlélteti az ezideig megállapított idős törésvonalaknak, oldaleltolodások- 
nak, szinklinahs szerkezeteknek, néhány szarmatánál idősebb vetőnek és feltolodásnak a 
fiatal horizontális elmozdulások áltál megbontott és egymástól eltávolított mai helyzetét 
Az mtraszarmata oldaleltolodasok visszarendezése után a szakemberek szamara ezideig 
ismeretlen kép tarul élénk Ezt a rekonstruált szerkezetfoldtam állapotot a 4 abra mutatja 
be Ezen a vázlaton — a szemléletesseg kedvéért — csak nehány larami, szávai és egyéb 
szarmata előtti szerkezeti vonalat tüntettem fel a koramezozóos tektonikai elemek mellett 
A visszarendezett tektonikai kép alapján tűnik szembe, hogy a Sümeg—Devecser 
térségi blokk kereken 8 km-t tolodott előre — mai orientációban — ÉÉNy felé Szőc— 
Úrkút—Szentgál blokkjához viszonyítva Ezen jobbos eltolódást szenvedett koramezozoos 
tömegek tektonikai kontaktusán breccsazóna húzódik, mely Szőc mellett közvetlenül a 
felszínen tanulmányozható A breccsa jellegzetessége, hogy világosvoros kötőanyagában 
mintegy úsznak a rendezetlen kózettormelek-darabok, s ez jól megkulonboztethetóvé 
teszi a típusos tektonikus breccsáktol Az elmondottakat az 5 és 6 ábra szemlélteti 
Érzékelhető a 4 ábrán továbbá, hogy a Papod és a Hajag-hegy tömege — melynek 
eredeti folytatása a bakonybéli Som-hegy es Kőris-hegy blokkja volt — mélyen előrenyo­
mult ÉNy felé a Bakony testébe A szarmatáig gyakorlatilag egységes, ma oldalirányban 
eltolódott helyzetű blokkot ÉK felől mintegy 6 km-esjobb oldali, DNy-on pedig kereken 
3 km-es bal oldali kréta horizontális elmozdulás zonaja hatarolja
A ma Lokut—Zirc—Borzavar tersegeben elhelyezkedő, korábban egyseges tömeg 
melle ÉK-en az eplény—felsőpere—nagyesztergan blokk tolodott Ennek az idős bal ol­
dali eltolódásnak horizontális összetevője 3,5 km-re tehető Az Eplénynél korábban ter­
melt mangánérc ehhez a tektonikai vonalhoz kötődik
Jellegzetes idős szerkezeti elem a Csehbányától a Németbánya melletti Hajszabarna- 
hegy fele Haladó törés Vertikális összetevője mellett a horizontális elmozdulás mértéke 
ismeretlen Élthez a szerkezeti vonalhoz látszik kötődni az iharkuti bauxitelőfordulas 
Ennek az un csehbányái törésnek Szentgál irányába való folytatását csak sejtjük, tovább 
DK-re azonban nem ismerjük
A vizsgált törés említett jelentős függőleges összetevőjét bizonyítja az, hogy a tek­
tonikai elemtől Ny-ra felso-triasz fódolomit, míg K-re tnász-jura-neokom -apti, vala­
mint albai—cenoman képződmények találhatok a felso-kreta rétegek alatt A törésvonal 
idős voltát azon földtani tényadat is bizonyítja, hogy az un Csehbanyai-medence fúrási 
rétegsoraiban (Cseh-1 , Cseh-5 , Cseh-8 , Cseh-12 , Szg-10 sz fúrás) az apti képződmé­
nyek nagy mennyisegű jura kőzettörmeléket tartalmaznak, mely a néhány cm-tól az asz- 
talnyi tömb nagyságig változó Ezt a jelenséget egy korábbi cikkemben ismertettem 
(Mészáros J 1971)
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5 abra „Úszó” tormelékanyagu breccsa 
Fig 5 Breccia with ’’floating” detntal material
A 4 ábrán Magyarpolány- 
nál rövid szakaszon feltüntetett 
kréta szerkezeti elem jelenlétét 
és irányát geofizikai vizsgálati 
módszerekkel állapították meg 
(Mé s z á r o s  J -  H o f f e r  E et 
al 1981)
A 4 ábrán látható — ma 
még csak egyes részleteiben meg­
állapított — idős oldaleltoloda- 
sok területi elrendezódese nem 
mutat olyan szabályszerűséget, 
mint a kivétel nélkül jobb oldali 
intraszarmata horizontális elmoz­
dulások Véleményem az, hogy 
ez a kulisszaszerű elrendeződés a 
lemeztektonikai mozgásokkal 
szoros kapcsolatban áll, azoknak 
egyenes kovetkezmenye Az el- 
vonszolodott blokkok triász—ju­
ra—neokom rétégéi helyenként erőteljesen meggyűrődtek (pl Úrkút térsége) Maga ajura 
szerkezetalakulas kompressziót nem mutat Ezt a jura dilatációs hasadékrendszerek is 
egyértelműen igazolják (Ko n d a  J 1970)
A Bakony elvonszolodott, betolódott és visszamaradt tömegei, a triász—jura—neo­
kom rétegek gyűrt alakulatai kollízió feltételezésére jogosítanak fel Az ilyen szerkezet­
alakulás mechanizmusa lemezek ütközését megelőző és a kollízio során fellépő kompresz- 
szioval értelmezhető
A jelentős tektonikai esemény földtani idejét a gyűrődésben, majd az elvonszolo- 
dásban részt vett képződmények, valamint ősföldrajzi, rétegtam adatok alapján lehet 
megközelíteni A korábban publikált, Szőc mellett haladó idős oldaleltolódas vizsgála­
tánál az rajzolódott ki, hogy a nagyméretű elvonszolódasban a barremi képződmények 
már nem vesznek reszt (Mé s z á r o s  J 1981a) Ezt a lényeges kérdést azonban regionális 
elemzéssel kell tisztázni *
Fu lo p  J (1964) monográfiájából ismerjük, hogy a barremi— apti uledekgyujtó le­
futása a Dunántúli-középhegység csapásában töretlen volt Mindemellett a barremi—apti 
képződmények a Bakonyban sehol nem mutatnak olyan gyuredezettséget, mint a tnasz- 
jura—neokom rétegek Az apti Tatai Mészkő Formáció mindenütt rögös szerkezetet alkot > 
Feltételezhető tehát, hogy a kompresszív szerkezetalakulas a barremi elejen kezdődött es 
az apti végéig tartott Ez a feltetelezés meglepőnek tűnik, hiszen F u lo p  J (1964) mono­
gráfiája alapján tudjuk, hogy a hegység hataram belül olyan területrészek is vannak 
(Sümeg térsége), ahol a barrémi-apti rétegsor uledekfolytonossaggal települ az idősebb 
jura—neokom képződmények felett Másutt azonban rétegtam hiány, pennakordans tele-
'Az 1982-ben lezárt elemzés szerint a kéregmozgás preszenon és feltehetőleg kontinens-kontinens 
kollízió tükröződése
6  a b r a  Jellegzetes dorzsbrecesa 
h g  6  Typical crush brecua
pules, valamint szogdiszkordancia is megállapítható volt Varoslód térségeben pl a neo- 
kom hiányzik és a szórványos feltárások szerint a barremi mar a meggyűrt triász—jura— 
bernazi rétegeken települ, de a szinklmáhs magjában van
A diszkordanciák mellett — mint ez F u l o p  J (1964) adataiból kitűnik — a pelá- 
gikus, radiolanas neokom bianconet (ma Mogyorosdombi Mészmarga Formáció) tűzkő 
és jura mészkő törmeléket tartalmazó, sekélyvízi barrémi képződmények váltják fel 
A tárgyalt tektonikai esemeny kezdetét tehát a rétegtam adatok szerint is jogosnak tű­
nik a neokom végére helyezni
F u l o p  J (1964) a kezdődő kompresszió hatására jelentkező szerkezetfoldtam 
történést a következőképpen fogalmazta meg „Jelentősebb változás az uledékképzó- 
désben és térszínalakulasban a barremi emelet idején következett be A határozottabban 
elkülöníthető faciesovek az uledekgyűjtóben végbement további tagolódást, az ugrás­
szerűen megnövekedő terngén eredésű törmelékanyag a szárazföldi környezet térszíné­
nek emelkedését a fizikai mállás és anyagszállítás fokozottabba válását jelenti” (1964 
71) Ez a folyamat a mar záródó Tethys peremen fellépő kompresszió eredménye A fenti 
adatokból egyenesen következik, hogy a Bakony szerkezetfoldtam életeben a neokom— 
barrémi határ fordulópontot jelent Az azonban mindmáig ismeretlen, hogy a hegység 
helyenként erőteljesen gyűrt alakulatai, a nagyméretű oldaleltolodasok pontosan milyen 
földtani időintervallumban jöttek létre Úgy tűnik, hogy folyamatos, hosszabb földtani 
időn át tartó kéregalakulásról van szó A helyi, intenzív gyűrődések (pl Úrkút—Varoslód) 
mechanizmusa is magyarázatra var A hegységre általánosan jellemző idős oldaleltolodá- 
sok keletkezési időintervallumának bizonyító erejű megállapítasa regionális tektonikai 
elemzéstől várható Addig a jelen cikkben ismertetett idős horizontális elmozdulásokat 
— pontosabb ídómegjelolés nélkül — korakréta szerkezeti elemeknek nevezem
A Bakony igen bonyolult tektonikai felépítésének további vizsgálata lenyeges le­
meztektonikai kerdesek megoldásához is hozzájárulhat
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STRUCTURAL AND ECONOMIC-GEOLOGICAL SIGNIFICANCE 
OF STRIKE-SLIP FAULTS IN THE BAKONY MOUNTAINS
by
J MÉSZÁROS
Hungarian Geological In s t i tu te  Budapest ,  N éps tad ion  u t  14 
H —1143
UDC 551 242 1 1 551 763 1(234 373 1)
551 242 1 1 55 1 782 13(234 373 1)
K e y - w o r d s  tec tonic  units,  ho r izon ta l  m ovem ents ,  Lower Cre taceous ,  
Sarmatian, Central  Transdanubia (Bakony  Mts)
In the tectonic pattern of the Bakony Mts, there are horizontal displacements 
locally 7 to 8 km of long According to a regional tectonic analysis, they have been de­
veloped in two intervals
In the dextral strike-slip faulting, shown in Fig 2, the whole Bademan and the 
lowermost Sarmatian sequence are involved as much as in the older structures The Pan­
nonian strata are not affected by these dislocations Thus the faults are likely to have 
been formed within the Sarmatian, so the author refers to them as mtra-Sarmatian 
structures The known diagnostic characteristics of the younger strike-slip faults are dis­
cussed in strict terms
Reconstruction of the mtra-Sarmatian dextral faults will enable the study of older 
structures, including transcurrent faults, that have lost their original integrity Fig 4 
shows the arrangement of the older strike-slip faults thus far identified The Tnassic— 
Jurassic—Neocomian sediments in the study area are locally folded and the author sup­
poses the folding to have taken place in latest Neocomian time The older transcurrent 
faults are referred to as intra-Cretaceous ones, probably pre-Senoman
The paper touches upon the extent to which the involved strike-slip faults are 
relatable with the occurrence of mineral deposits in the study area
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E T O  5 6 8  1 9 (1 1 6  21 234  373  6)
T a r g y s z a v a k  vertebrata, dinosauria (Komlosaurus carboms n g n sp ), 
liasz, Dél-Dunántul (Mecsek) -
A mecseki liász kószéntelepes osszletból 1966-ban, majd 1980-ban előkerült 
hullólabnyomok a tudomaftyra nézve újnak benyú ltak  A közlemény a Komlosaurus 
carboms n g n sp leírását es osszehasonhtasat tartalmazza
Ehnosaurus lábnyomok (Komlosaurus carbonis n g n sp ) a mecseki hászból
A mecseki liász (hettangi—szinemun) kőszéntelepes rétegsor képződményeiből 
időnként hullőcsontok és -nyomok kerültek elő, amelyeket pontosabban sohasem hatá­
roztak meg A Földtani Intézet múzeumi vezetője szerint (1909) Bockh  J Pécsről, az 
andrásházai széntelepből „Ichtyosaurus” csigolyatestet és végtagdarabot gyűjtött Később 
a hettangi 7 telepből gyűjtöttek „Plesiosaurus” ágyékcsigolyát (Nagy E 1969)
1966-ban Wein  Gy a pécs-vasasi II külfejtésben három lábnyomot tartalmazó ho-
1 tablazat
A lábnyomok jellemző méretei
N y o m  (T ra c e )
L l ' L " ld a
t
Ot
c e n t im é te r fok
Holotypus 1 nyom 15 1 2 1 1 , 6 1 , 6 40 38
Holotypus 2 nyom 15,8 13,8 12,5 1,7 34 34
1  sz nyom 17 1 2 , 6 1 2 2 , 0 34 38
2  sz nyom 17,5 16,8 14 2,3 33 38
3 sz nyom 18 13,5 1 2 , 6 2 , 1 31 30
4 sz nyom ±17 ±16 ±15 2 , 0 ±30 ±29
5 sz nyom nem ertekelhetó
6 a sz nyom 18 15 14 2 , 0 33 38
9a sz nyom 16 14,3 13,7 1 , 8 30 45
1 abra Komlosaurus carboms n g n sp holotypusa, mindkét láb nyoma (MÁF1 Ösgerinces 
gyújt V 12692 Vt 8 8  ) a pecs-vasasi liaszbol Fotó PELLÉRDY
Fig I Komlosaurus carboms n g n sp , holotype, footprints of both legs (Palaeovertebrate 
Collection of the Hungárián Geological Institute, V 12692 Vt 8 8  ) írom the Lias at Pécs-Vasas
Photo PELLÉRDY
mokkőlapot fedezett fel, amelyet T a sn á d i Kubacsk a  A vezetésevei begyűjtötték 
Ugyanekkor egy negyedik ónálló nyomra is akadtak (T a sn á d i Kuba c sk a  A 1967, 
1968, 1970) 1980 nyarán Komlóról, meddőlevalasztas közben a munkások újabb láb­
nyom pozitív és negatív példányát talaltak, amelyet jelentettek a Szénbányászati Tröszt­
nek Az alappéldányt a Földtani Intézetben So lt  P preparálta, míg annak fedőpéldánya 
a Komloi Múzeumba került A WEiN-féle példány (asztallap nagyságú több mázsás tömb) 
eközben erősen megsérült, a három lábnyomból kettő megsemmisült, egyet restaurálni 
lehetett Szerencsére Szők e  L preparator másolatot készített róla, amely a Természet­
tudományi Muzeum Fold- és Őslénytáraban épségben megvan A sérült tömb szétesett 
homokkő lapjai közül, több rétégből 1981 tavaszán további ot lábnyom került elő1 A ren­
delkezésre álló szegényes, hasonló korú lábnyomok osszehasonlíto vizsgálata alapján a 
komloi és pécs-vasasi leleteket uj alakként célszerű ismertetni
Classis Reptilia 
Ordo Omitischia
K o m l o s a u r u s  n íchnogenus
G e n o h o l o t y p u s  Komlosaurus carboms n g n sp 
D e r i v a t i o  n o m i n i s  Komló varos és a saurus név összetételéből 
D í a g n o s í s azonos a fajéval
i , t
Komlosaurus carbonis n tchnospecies
H o l o t y p u s  A Magyar Állami Földtani Intézet 
Ösgermces gyűjteményében V 12692 (Vt 8 8  ) sz 
alatt elhelyezett példány Egy homokko lapon 
2  lábnyom ( 1  abra)
De r i v a t i o  n o m i n i s  carbo = szén (latin), utalas 
arra, hogy a lábnyomok a kószentelepes rétegsor­
ból kerültek éld
L o c u s  t y p i c u s  Pécs-Vasas 11 külfejtés, harmadik 
északi keresztvagat (TASNÁDI KUBACSKA A 
1967)
D í a g n o s 1 s Kisméretű, háromujju, biped dinosaurus 
Keskeny, hosszú ujjnyomokkal, nyújtott talp­
nyommal
S t r a t u m  t y p i c u m  Mecseki kószenosszlet, also- 
liasz, hettangi
P a r a t y p o i d  1 Az 1966 évi pécs-vasasi tömb há­
rom lábnyoma (ebből egy példány 
eredeti megmaradt, a háromról 
együttesen gipszmasolat) 1-3 
nyom ( 2  abra)
2 1966-ban Pécs-Vasasrol előkerült 
különálló lábnyomtoredék 4 
nyom (3 abra)
3 Az 1966 évi pecs-vasasi tömbben 
1981-ben megtalált, a tipuspeldá- 
nyon kívüli további két nyom (az 
egyik pozitív és negatív lenyomat­
tal) 5—6 ab nyom, 7-8  nyom a 
holotypus
4 Az 1980-ban Komlón talalt nyom 
pozitív es negatív lenyomata 9ab 
nyom (4a-4b ábra)
D e s c r i p t i o  A legépebb nyomot a 
Komlóról előkerült 9a lelet képviseli, amelyet hite­
lesen sikerült kipreparalm Ennek alapján megálla­
pítható, hogy a megnyúlt talp proximális része sar­
kosan lekerekített, a két szélső ujjhoz vezető éle 
egyik oldalon ívelt, a másik oldalon kisebb hullám­
zást mutat A proximális ujjpercek talphoz csatla­
kozása hirtelen, tolcsérszerűen kiszélesedik Az 
ujjak szimmetrikusan helyezkednek el, keskenyek,
2 abra A Pécs-Vasasrol 1966-ban előkerült, egy kőzet- 
lapon fekvő' három lábnyom (1-3 nyom)
Fig 2 Three footprints on a rock slab surface found in 
1966 at Pecs-Vasas (Footprints 1-3) 10 cm
3 abra A Komlosaurus carbonis n g n sp lábnyomának körvonalai (Pecs-Vasas) 
a) 7 és 8  nyom, holotypus, b) 4 nyom, ej 5 nyom, d) 6 a nyom
Fig 3 Komlosaurus carboms n g n sp , outlines of its footprint (Pecs-Vasas) 
aj Footprints 7 and 8 , holotype, b) footprint 4, c) footprint 5, dj footprint 6 a
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mély V-alaku nyomot hagynak Az elkes­
kenyedő, csúcsban végződő ujjhegyek az 
ujj tengelyétől kihajtanak, sekély nyomot 
hagynak Az ujjak kozott, a talphoz csat­
lakozva keskeny bőrhartyát lehet felté­
telezni A lábnyomok jellemző méreteit 
La p pa r e n t  (1972) módszere szerint vet­
tem fel (1 táblázat), amelyet az iráni 
ormthopod nyomoknál akalmazott 
(5 ábra)
Az adatok értékelésénél, valamint a 
nyom alakjának helyes megítélésénél fi­
gyelembe kell venni, hogy az 1966-ban 
előkerült három nyom rossz megtartású, 
így Ta sn á d i Kuba c sk a  A azok formá­
ját másként ábrázolta, a talprész rovidebb 
és lekerekített (Ta sn á d i Kubacska  A 
1967, 1968) Az újabb, főleg a komlói le­
let alapján helyesen meglehetett állapítani 
az 1966 évi nyomok alakját is A lábnyo­
mok mellett nem találtunk kisebb mellső 
végtag és farok által húzott vonalas nyo­
mot
C o m p a r a t i o  A Komlosaurus carboms n g n sp a nyomok morfológiája, 
mérete és rétegtam helyzete miatt csak néhány ismert nyommal hasonlítható össze 
A L K Ga b u n ia  (1951, 1952) által leírt grúziai dinosaurus nyomok közül a Sataplia- 
saurus dsotsemdzei 22 cm, a S kandelakki 23 cm, a S tchaboukami pedig 25 cm hosszú­
ságú Kréta üledékből kerültek elő, s a talp rövid, lekerekített morfológiája miatt alap­
vetően különböznek a mecseki leletektől A S dsotsemdzei fajoltőjét W A S Sa r je a n t  
(1970) kitágította, mert lábnyomát kimutatta a yorkshire-i (Anglia) középső-ju­
rából
A germán triászból leírt Coelurosaunchnus moem (K Be u r l e n  1950) széles ujjal 
es talprésze miatt szintén jelentősen különbözik a Komlosaurustól A mecseki nyomokkal 
a legnagyobb hasonlóságot a kínai jurából leírt Shensipus tungchuanensis mutat (Y o u n g  
1966 in H Ha u b o ld  1974) A kisméretű nyomok ujjal keskenyek, végükön kihajlók, de 
a talpi rész rövid, széles Az ujjak kozott hártyát nem lehet kimutatni A franciaországi 
Vandée-ből leírt Telmantopus tersi (A F de L a p p a r e n t —Ch  Mo n t e n a t  1967) 
liasz üledékből került elő, alapszabása jó egyezést mutat a Komlosaurusszal, de két 
alapvető jellegben különbözik attól Mérete csaknem kétszerese és az ujjak végéhez 
kapcsolódó hártyát visel A F de La ppa r en t  (1972) az iráni jura képződményekből ot 
dinosaurus lábnyomtípust ismertetett, amelyek közül egy tetrapod, három ormthopod 
Utóbbiak közül az „E” típus méreteiben hasonló, de morfológiájában eltérő a Komlo- 
saurustol
in
5 abra A lábnyomok mérési pontjai 
LAPPARENT (1972) módszere szerint, a komlói 
9a sz nyomon ábrázolva
Fig 5 Points of measurement of the footprints 
according to the method of LAPPARENT 
(1972), as figured on footprint 9a from Komlo
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K e y - w o r d s  vertebrata, dmosauria (Komlosaurus carboms n g n sp ), 
new names, Lias, Southern Transdanubia (Mecsek Mts)
D m o  s a u r i a n  f o o t p r i n t s  f r o m  t h e  M e c s e k ’ s L i a s s i c  
(Komlosaurus carboms n g n sp )
In 1966 Gy Wein discovered, in the opencast mine pit Pécs-Vasas II, a sandstone slab 
with three footprints which was then sampled by A Ta s n á d i Ku b a c s k a ’s team At the 
same time a fourth, independent footprint was also found (A Ta sn á d i K ubacsk a  1967, 
1968, 1970) In the summer of 1980, while stripping off the overburden of a coal seam, 
workers discovered a positive and a negative specimen of another footprint We in ’s speci­
ment (a slab in the size of a table plate, weighing several quintals) had been badly-damaged, 
two of the three footpnnts got destroyed, one could be restored, but all three are preserved 
as a plaster copy now kept safe in the Geological and Palaeontological Department of the 
Museum of Natural History Having got damaged, the sandstone slab fell into laminae from 
which five more footprints could be recovered in the spring of 1981 Upon comparative 
study of the rather poor footpnnts of similar age, it is believed now most reasonable to 
describe the fossil finds from Komló and Pécs-Vasas herein after as a new form
Classis Reptilia 
Ordo Ormtischia
Komlosaurus n ichnogenus 
G e n o h o l o t y p u  s Komlosaurus carboms n g n sp
D e r i v a t i o  n o m i n i s  from composition of the name of the town of Komló and 
the term saurus
D i a g n o s i s  the same as that of the species
Komlosaurus carboms n ichnospecies
H o l o t y p u s  Specimen labelled V 12692 (Vt 8 8 ) in the Palaeovertebrate Collection of the Hun­
garian Geological Institute Two footprints on a sandstone lamina (Fig 1)
D e r i v a t i o  n o m i n i s  caibo = coal in Latin, hinting at the recovery of the footprints from a 
coal-bearing formation
L o c u s  t y p i c u s  northern third cross-cut, opencast mine pit Pécs-Vasas II (TASNÁDI KUBACS KA 
1967)
D i a g n o s i s  A dinosaur of small size, tndactylous, bipedal, with narrow and long toe prints and 
an elongate sole cast
S t r a t u m  t y p i c u m  Mecsek coal formation, Lower Liassic, Hettangian
P a r a t y p o i d  1 the three footprints from the rock slab discovered m 1966 at Pecs (of which 
one specimen has been preserved in original and the three combmed are 
available as a plaster mould) Footprints 1-3 (Fig 2)
2 An independent footprint fragment recovered in 1966 from Pécs-Vasas Foot­
print 4 (Fig 3)
3 Two more footprints found, m addition to the type specimen, in 1981 in 
that Pecs-Vasas rock slab discovered in 1966 (one with a positive mould and 
one with a negative one) Footprints 5-6ab , 7 -8  are the holotype
4 The positive and negative moulds of the footprmt found m 1980 at Komlo 
Footprints 9ab (Figs 4a-4b)
D e s c r i p t i o n  The most intact footprint is represented by specimen 9a from 
Komló which could be safely recovered from the rock Accordingly, it can be observed 
that its elongate sole is angularly rounded in its proximal part, that the edge leading to 
the two extreme toes is arched on the one side and a little undulate on the other The 
proximal toe joints show a sudden, funnel-like broadening when adhering to the sole The 
toes are symmetrically arranged, narrow, leaving a V-shaped print The tapering toe tips 
deviate from the toe axis, thus leaving a shallow print A narrow skinny film is supposed 
to have existed between the toes at their junction with the sole
The characteristic size dimensions of the footprints were measured accordmg to the 
method proposed by L a p pa r e n t  (1972) (Table 1) which he used for measuring ormtho- 
podal footpnnts from Iran (Fig 5)
For a correct judgement of the shape of the footprints, it should be taken into 
consideration, when data are evaluated, that the three footprints discovered in 1966 are 
in a poor state of preservation, so that A Tasn á d i Kubacska  figured their shape 
differently with the sole part shorter and rounded (A Tasnádi K ubacska  1967,1968) 
The never finds, mainly that of Komló, have enabled us to reproduce correctly the shape 
of the footprints from 1966 as well
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GERINCES INDEXFAJOK FELSŐ-NEOZÓI RÉTEGTANUNKBAN
Hippanon
KRETZOI MIKLÓS
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ETO S69 723(1 18 2 439)
T á r g y s z a v a k  Hipparion, osztályozás, pliocen, Magyarorszag
A Hipparion-nemzetségre felállított kétszáznál több faji—alfaji taxon rendszer­
tani zavara lehetetlenné teszi a pannon gerinces faunak e vezéralakjának pontosabb 
meghatarozásat A nehezseg átmeneti athidalasara a szerző a magyarorszagi -  sztrati- 
graflailag jól rögzíthető korú -  lelőhelyek ep Hipparion-metapodium anyaganak 
hosszusag-szelesség adatat veve alapul 7 jól elkülöníthető allometria-tipust (egy uj 
H intrans) tud a Kárpát-medence Hipparionjai közt megkülönböztetni es ezek időbeli 
elterjedeset is korvonalazni A magyar pliocen Hipparionjai ugyanazt a nagysagbeh 
fokozatos kisebbedest mutatják, mint amilyet az Equus s 1 eseteben mar regen is­
merünk
A Paratethys területeken fokozatosan tért vesztó tengeri — es tért nyerő terresztri- 
kus — képzódmenysorok retegtananak tanulmányozása érthetően igyekszik e kepzod- 
ményváltas időpontját mindkét uledékcsoportbol szármázó index-alakokkal biztosítani, 
illetve korrelálni
Ez a gyakorlat több mint egy évszázad óta ismert Az utóbbi évtizedek' retegtam 
ismeretanyagának gyarapodása azonban az általában leginkább használt — mert részben 
leggyakrabban előforduló, részben viszont aranylag könnyen meghatározható — makro- 
fosszíliak megjelenési, illetve kihalási idejének az eddiginél pontosabb rögzítését szüksé­
gessé és egyben lehetővé is tette így pl az ormányosok első európai felbukkanása mai is­
mereteink szerint (Mein  1975, F ahlbusch  1976 160—167) nem a miocén -  mint ko­
rábban hittek —, hanem a (nyugati) felso-burdigali alsó hatarat (eggenburgi—ottnangi ha­
tára) vonja meg Ezzel szemben a szintén oligocen—miocén határjelzőnek tartott Anchithe- 
rmm megjelenese a burdigali aljára esik, tehat kb az egeri-eggenburgi hatarra Regebben 
az Anchithenum eltűnésével és a Hippanon megjelenésével jeleztük a szarmata—pannon 
határt, miközben a két Equida nemzetséget egymást kronologiailag kölcsönösen kizaro- 
ként tartottuk számon
Pannon Hippanon faunáink viszonylagos gazdagsága es ezeken belül a Hippanon 
nemzetség domináns faumsztikai szerepe lehetővé teszi egyrészt az Anchitherium es 
Hippanon nemek „váltásának” tisztázását, másreszt a Hippanon megjelenesenek, nemen 
belüli faj váltásainak és eltűnésének jobb kronológiai megismerését
Az Anchithenum aurelianen.se fajt nemrégen még a miocén egyik index-fajaként 
tartották nyilván Egyetlen ismert spanyolországi, az alsó-pliocénbe átnyúló előfordulását 
helyi túlélésként vették tudomásul, eppelsheimi leleteit viszont miocénből történt bemo­
sásnak könyvelték el A diósdi legalsó (K r e t z o i 1961 208-214), a balatonakarattyai 
(K r e t z o i in F o d o r , 1971 217, 222), a rudabányai (K r e t z o i et al 1976 365—384), 
valamint az also-ausztriai gaiselbergi (Th en iu s  1950 174—181) alsó-pannon előfordu­
lásai — elvetve a korábbi álláspontot, mely szerint az eppelsheimi leletek egy részé a mio­
cénből bemosott — semmi kétséget sem hagynak abban a vonatkozásban, hogy azAn- 
chithenum az egész alsó-pannonon végigvonul, legalábbis Kozép-Európaban (1 táblá­
zat) Külön jelentősége van gaiselbergi, eppelsheimi és rudabányai előfordulásának, mert 
mindhárom lelőhelyen a Hipparionnal együtt fordul elő Hozzá kell azonban tennünk, 
hogy mindhárom helyen már csak ritkaságképpen lép fel, az Anchithenum  két elsőként 
említett előfordulási helyén a fauna uralkodó eleme a Hippanon, mely Rudabanyán a 
Suidákat és a Hommoideákat követi csak gyakoriságban
*
A Kozépső-Paratethys területén a Hipparion tekinthető a leggyakoribb szárazföldi 
fosszüiának, ez önmagában is indokolja azt a törekvésünket, hogy — paleontológiái es 
paleookológiai jelentőségén túlmenően — rétegtam—kronológiai céljamkra is szélesebb 
korben hasznosítsuk előfordulásait, melyek gyakorlatilag az egész pannon lelőhelyhálo- 
zatra (K r e t z o i 1982) kiterjednek
Az első kérdés, melyre most mar határozott választ tudunk adni a Hippanon 
nemzetség felbukkanásának időpontja területünkön Tekintettel arra, hogy a Hipparion 
invázió azonnal dommáns faumsztikai szerepben indul el mindenütt, ahová egyáltalán 
elér, a kérdésre viszonylag könnyen tudunk válaszolni Először is megállapíthatjuk, hogy 
legalsó pannon faunás sorozatainkban Hippanon maradványoknak eddig nyomát sem ta­
láltuk, ami — említett dommáns mégjelenésuket figyelembe véve — azt bizonyítja, hogy 
ebben az időszakban még nem értek el területünket Ezt igazolja kevésszámú, ebből az 
időszakból eddig ismert genncefaunank is Sopron, volt Bo h r -fele öntödei homoknyerő 
(Kr e t z o i 1941 261-268, V itális 1954 370-375), Diosd 1 (K r e t z o i 1961 208- 
214) Első biztos Hipparion leleteink a bodvai emelet szintjéből, a banaticás rétegekből 
kerültek elő, elsősorban Rudabányáról (K r e t z o i et al 1976 365-384), ahol -  akár­
csak a subglobosás rétegekben másutt is — még Anchitherium kíséreteben fordul elő
Ha Hipparion leleteink hatalmas térbeli elteqedesuk es leletsúrűseguk ellenére sem 
tudtak a „vezérkovulet” szerepének megfelelni, annak igen egyszerű oka van nagy areális 
kiteijedésuk es így igen változatos okológiajú területeken való — gyakorlatilag mindenütt 
domináns — előfordulásuk eleve nagy morfológiai—allometnkus variálást biztosít a nem­
zetség képviselőinek Ennek tudható be, hogy ma már csupán az ovilagi előfordulások 
anyagai veve figyelembe, 200-at meghaladó taxon-szamba ütközünk Ebben a zűrzavar­
ban érthető, hogy jelenleg nem akad olyan specialista, aki egy eurazsiai Hippanon leletet 
faj—alfaj szintű taxomg meg tudna, pontosabban meg merne határozni Így faunáik do-
A Hipparion-fajok időbeli elterjedése a Kárpát-medencében I tab la za t
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minans elemet, a Hippariont vagy csak Hipparion sp ind jelzéssel, vagy a semmitmondó 
regi általánosítással Hipparion gracile, esetleg H primigemum néven sorolják föl Nem 
mond többet, ha uj, lokális név alatt szerepeltetik Hipparion anyagukat, formális diagnó­
zist adva az „új taxon”-rol
A fogazatra, esetleg a preorbitális mélyedésre, vagy végtag-aranyokra felállított 
rendszer csődjéből egyelőre úgy látszik, nehéz lesz kijutni Szukségmegoldásként azonban 
a szintek kronotaxonáhs és populaciostatisztikus adatainak rögzítésével populációról po­
pulációra fűzve a láncot, mégis eljuthatunk egy olyan mikrotaxon-mozaikhoz, mely ter­
heli és időbeli fonadékával — ha a rendszertan kérdéseit nem is oldja meg — hozzájárul 
kronosztratigráfiai ismereteink további gazdagításához E célból megkíséreltem a Hippa- 
rzorc-metapodiumok ép példányait — amelyek a több ezerre rugó Hipparion leletszámhoz 
képest elenyészően kis mennyiséget tesznek ki — metrikusan összevetni és ennek alapján 
a morfológiailag nem rendszerezhető anyag részére legalább allometnás kategóriákat te­
remtem A metatarsalek és metacarpalek hosszúsági es legkisebb szélességi adatanak szó­
rásdiagramban való ábrázolásával arra az eredményre jutottam, hogy Hippanonjaink 
bizonyos kronológiai—morfometnai csoportokba rendeződtek (1 ábra)
A szórásdiagramokból egyöntetűen bontakozik ki felső-pannonunk (tehát a balta­
ván emelet) felső részének, az „Unió wetzleri”-s (bérbaltavan) lelőhelyeknek akisméretű, 
közepesen zömök alakja („A”-forma, valószínűleg// microdon K o r m o s ) ,  mely esetleg 
már Sümeg Hipparion faunájában is fellép — hatvani előfordulására nincs adatunk —, 
viszont további „wetzlerí’-s faunáinkból (Polgárdi, Hosszúpereszteg) szintén ismert 
Másik, az előbbitől élesen elkülönülő, karcsúbb, hosszabb végtagú alak a — csak- 
ván — „B”-forma (H csakvarense K r e t z o i ) ,  melyhez hasonló méretű — ha nem is azo­
nos — Baltavárról is előkerült, de ehhez áll legközelebb a galgahévízi metatarsale is Ebből 
következik, hogy Csakvár felső-pannonja alsó részének (csakvánum) Hippanonja a típus- 
lelo'helyen kívül esetleg még később (Galgahévíz -  sumegium-hatvanium7) is élt Nem 
tartanám elfogadhatónak egy csákván nagy forma létezését, ha azt nem valószínűsítené 
egy-egy metatarsale és metacarpale így azonban ajánlatos lesz egy ritkább, nagyobb 
alakkal is számolnunk Csákváron („C’’-forma) Ennek az alaknak a nagyság-kategóriájába 
sorolható egy csillebérci (Budapest, X I I ) metacarpale és egy Fonyod pannonjából elő­
került Ph2, melyet — nem lévén diagramokba sorolható — csak így említek
Bár csak egy metatarsale képviseli, az eppelsheimivel összehasonlítva hatalmas mé­
retei (280 mm hosszúság, 35 mm legkisebb szélesség), viszonylag erőteljes alkata miatt kü­
lön kezelem a — legkorábbi -  rudabányai Hippariont (,,D”-forma -  H intrans n tax)' 
Végül a szórásdiagram adatai szennt élesen elválik valamennyi itt szerepelt Hippa- 
nontól a kislángi, szintén hatalmas meretű, de karcsú, alsó-pleisztocén (felsóvillányi) Hip­
parion ( K r e t z o i  1954b 226, 251—252), mely talán a nemzetség legkésőbbi európai elő­
fordulása (,,E”-forma —H  monturum  K r e t z o i )
Mindezeken kívül még számolnunk kell legalább két, jól elkülöníthető Hipparion 
alakkal az egyik a sümegi lelőhely igen kisméretű, ritkábbik Hippanonja, melyet azonban 
csak egy metapodium-toredék képvisel ( K r e t z o i  1978, MS, 1981, MS) Méreteiből a 
H  „matthewi” Á b e l  ritka előfordulását kell itt feltételeznünk (,,F”-forma) Utolsóként 
a gödöllői (ruscimumi) Hipparion crassum-ot (,,G”-forma) kell említenem, melyet meta- 
podiáhs anyag hiányában jellegzetes fogazata es méretei alapján sorolhatunk Hipparion 
faunáink tagjai közé ( M o t t l  1938 255—265)
Mindent egybevetve valószínűsíthető, hogy a Hipparion nemzetség első fellépésétől 
(bodvaium) kihalásáig (felső villányiinál) a Kárpát-medencéből 7 elkülöníthető metro- 
(részben morfo-) taxonban élt Ezek időbeli és térbeli eloszlását jobb attekinthetőseg ked­
véért táblázatban foglalom össze -  az Anchitherium pannonba átnyúló előfordulását is 
feltüntetve (1 táblázat)
Végül meg arra kell a figyelmet felhívnom, hogy a Karpat-medence Hipparionjai 
a rudabányai oriás-alaktol (280 mm metatarsale hosszúság) a felső-pannon alsó részen 
uralkodó közepes méretű csakván alakon (250—260 mm) keresztül vezet a kis (230 mm 
körüli) baltavari alakhoz, sót a még rovidebb metapodiumu felso-phocen H crassum-lg 
Ez a jelenség tökéletes párhuzama annak, amit az Equus esetében a pleisztocénben mar 
régóta ismerünk
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Die auf über 200 angewachsene Zahl der für altweltliche Hipparion-Formen auf­
gestellten Spezies-Subspezies-Taxonen vereitelt praktisch jeden Versuch ein Hippanon- 
Matenal zu bestimmen Nachdem aber eben Hipparion die dominante und auch übrigens 
wichtigste Gruppe der nach ihm genannten jungtertiaren Faunen vertritt, muss eine 
nähere Bestimmung dieser Funde um jeden Preis bestrebt werden Um diesen Ziel etwas 
naher zu kommen, verglich Verf die vollständigen Metapodien der Hipparionen unserer 
Sammlungen auf Lange Breite miteinander, um etwaige geschlossene Populationen/Taxo- 
nen auseinander zu halten
Gelegentlich dieses Vergleiches ergab es sich, dass tatsächlich taxonal verwertbare 
Gruppen zu unterscheiden sind, die sich — wenigstens regional-chronologisch — stabil 
verhalten
Dementsprechend konnten die ungarischen Hipparion-Populationen anhand des 
gemessenen Metapodien-Matenales in folgende 7 Taxonalgruppen (Arten-Unterarten- 
Populationen) getrennt werden ,
1 Hipparion sp ”A” (microdon K o r m o s  1914) — kleine Form (Mc III Lange 
194—207, Breite 24,6—29,1/Mt III L 1225—238, B 24,3—32,3), verhältnismässig massiv 
gebaut — Dominant in Baltavar, Polgardi, Stieufunde von Hosszüpereszteg und Diosd-2 
(alle ausgehendes Baltavarium, bzw Sumegium)
2 Hipparion sp ”B” (csakvarense K r e t z o i  1954) — grosser (218—220 bzw
28,0—30,5 und 248—253 bzw 27,4—32,3) — Dominant in Csakvar (unteres Baltavarium), 
selten bei Baltavar (oberstes Baltavarium)
3 Hipparion sp ”C” — etwas grosser (228—230, bzw 28,5—30,5 und 261, bzw 
33,5) — Nebenform bei Csakvar, Streufund von Budapest, XII Csilleberc (beide mittleres 
Baltavarium) und Fonyöd (Alter etwa dasselbe)
4 Hipparion sp ”D” (H intrans nov) — Reisenform (Mt 280, bzw 35 mm), 
massiv gebaut — Rudabänya (mittleres Eppelsheimium), wohl erste Hipparion-Population, 
die Europa erreichte
’S Hipparion sp ”E” (moriturus K r e t z o i  1954) — ebenso grosse, aber schlanke
(Mt 278—31,7) Form aus dem ausgehenden Altpleistozan (oberes Villänyium) von Kis- 
lang — der zurzeit bekannte letzte Fund von Hippanon in Europa
6 Hippanon sp ”F” (minus Pa v l o v  1908 = matthewi A bel 1926) — die Zwerg­
form Sudosteuropas, von Sumeg (mittl Baltavänum) durch ein — unmessbares — Meta- 
podialfragment vertreten
7 Hippanon sp ”G” (crassum Gerv a is  1859) — aus dem Oberphozan (unteres 
Ruscimum) von Godollo — inunseren Sammlungen nicht durch Metapodialstucke vertreten
Neben der relativ guten stratigraphisch-chronologischen Einstufbarkeit der 7 ange­
führten Hippanon-Taxa ist es interessant zu bemerken, dass sie sich — im Pliozän — chro­
nologisch ebenso in einer absteigenden Grossenabstufung folgen, wie wir es bei den pleis- 
tozanen Arten von Equus s 1 schon seit Jahrzehnten kennen
T a b e l le  1 Zeitliche Ausbreitung der H i p p a n o n -Arten im Karpatenbecken
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A mélységi geokémiai kutatást célszerű egységesen, 2-3  univerzális indikátor- 
elem segítségével végezni Ilyennek tekinthetjük a higanyt es a jodot, melyek közül 
magas íllékonyságanal fogva a higany a szulfidercek többségé korul, a jód pedig a rez- 
porfíros ércek korul kiterjedt elsődleges és másodlagos szóródási udvarokat hoz letre 
A mélységi szineserckutatast a KGST-ajanlasok alapjan, kombinált atmo- es szikla- 
metallometriai módszerrel kívánjuk végezni Prognozis-előkeszito munkánk első szaka­
szában a kőzetminták higanytartalmanak zavaró hatásoktól mentes hideggozos atom­
abszorpciós spektrometnas (AAS) meghatarozasi módszerét dolgoztuk ki
A hideggozos AAS higanymeghatarozasnál egyes elemek (Pt, Se, Te, Ag, Au) a 
higannyal együtt kiredukalodnak az oldatból, a higannyal amalgamot kepeinek, íll 
felületi adszorpció réven megkötik azt Amennyiben ezek az elemek néhány ppm-es 
mennyiségben vannak jelen, a higanyjel csökkenését, néhány 1 0  ppm eseten teljes meg­
szűnését eredményezik A cikkben foglalkozunk ezen zavaró hatások lehetséges mecha­
nizmusával es a kiküszöbölés lehetőségeivel A redukciót erősen lúgos közegben vc^ezve 
a zavaró hatások csak mintegy 3 nagyságrenddel nagyobb zavaroelem-koncentracio lo- 
lotti tartományban jelentkeznek így a higany jelentősebb nemesfemtartalmu minták­
ból is zavarmentesen merhető A módszer kimutatási hatara 0,03 ppm
Az utóbbi két évtizedben a földtani kutatás során mindinkább eloterbe kemlnek a 
mélységi geokémiai kutatási módszerek, melyek az egyéb geokémiai módszerekre általá­
nosán jellemző kis költségráfordítás mellett nehány száz méterig terjedd melységről szol­
gáltathatnak fontos ércfoldtam információkat
Minél kiterjedtebbek valamely elem szóródási udvarai, annál nagyobb mélységre 
extrapolalhatok annak felszíni anomáliái A mélységi kutatás céljaira tehat többnyire 
nem az érctest hasznos komponensei, hanem az ercesedést kísérő, jo migracioképessegű 
elemek felelnek meg Csak korlátozott mértekben használhatok olyan elemek, melyek 
háttérkoncentrációja képződményenként erősen ingadozó, mert hazánkhoz hasonlóan 
bonyolult földtani felépítésű területeken ez az anomáliák értelmezései igen megnehezíti 
A kutatási tevékenységet célszerű 2—3 elem meghatározásara leszűkíteni, hogy ezzel a 
vizsgálatsor homogenitása biztosítható legyen Ezek detektálására jól kidolgozott, rutin-
szerűen végrehajtható, max 10%-os standard deviációval reprodukálható, nagy soroza­
tokban végezhető analitikai módszerekre van szükség
A Magyar Állami Földtani Intézet geokémiai osztályán 1977 óta folynak előkészü­
letek a mélyszinti geokémiai kutatási munkák beindítására A kanadai és főleg a szovjet 
tapasztalatok alapjan első számú mdikatorelemkent a higany szinte ónként adódott A hi­
gany-metallometriai vizsgalatokat kezdetben csak a higanyérctelepek kutatására használ­
ták Az elsősorban a Szovjetunióban végzett elméleti és gyakorlati kutatómunka során 
azonban tisztázódott, hogy a higany, az alabb ismertetett geokémiai sajátosságai folytán 
a legkülönbözőbb érctipusok fontos járulékos eleme es így univerzális indikátorként hasz­
nálható (A A Szaukov  1946, J A Sz er g eev  1957) A legújabb adatok szerint a 
higanyanomáliák mélységi értelmezhetősege 200—400 m (V Z F u r szo v  1980) A mély­
ségi kutatási munka előkészítő fázisának első — most lezárt — szakaszában a kőzet- és 
talajminták minőségi és mennyiségi követelményeknek egyaránt megfelelő, korszerű 
higanyelemzési eljárását dolgoztuk ki
A higany tipikus szorvanyelem Klarkja a földkéregben kb 0,07 ppm, másodkori 
és annal idősebb képződményekben kortól és kőzettől függetlenül hozzávetőleg azonos 
a higany a litoszférában az oxigén után a második legkisebb varianciát mutató elem Ki­
termelési határa 0,1% korul mozog (I G  M a g a k ja n  1974) E z  a klarkhoz képest több 
mint 10 000-szeres dűsulas a higany esetenkénti kiugróan nagy koncentrálódó képességét 
jelzi Az ennek ellenére mutatkozó kis variancia oka az, hogy egyidejűleg — nyomástól és 
hőmérséklettől szinte függetlenül — a higany intenzív migrációs tulajdonságokat is mutat, 
es így esetleges dusulásai a földtani idők folyamán a környező kőzetekben mintegy szét­
szóródnak
A higany a földkéregben túlnyomórészt fémgőzként atomos alakban fordul elő 
A magmás és hidrotermális tevékenység során elsősorban a szulfidos ércásványokban, az 
exogén folyamatok eredményeképp pedig a kolloid üledékekben (vas- és mangánércek, 
bauxit, agyag) halmozódik fel, és ezek korul kiterjedt elsődleges és másodlagos szóródási 
udvarokat hoz létre Egyedül a kémiailag stabil, kis szállítási távolság esetében torlat- 
asványként is jelentkező cinnabantban lekötött higany migrációja csekély mértékű, de 
ez a litoszféra összes higanytartalmának csak mintegy 5%-át érinti (V Z F u r szo v  
1977) A geokémiai higanyindikacios vizsgálatok célja ezen szóródási udvarok kimutatá­
sa, mert a higanyanomáliák reménybeli érctelepek közelségére hívják fel figyelmünket 
Az érctelepektől távolabb a higany még komoly mennyiségben mérhető, míg a többi, 
kevésbé migráló elem mar nem fordul elő ilyen távolságban a klarkot lényegesen meg­
haladó mennyiségben (J A Szer g eev  1957)
Fenti értékes tulaj donságamal fogva a higany az érctelepek univerzális indikáto­
rának tekinthető, az irodalmi adatok (A A Lev in so n  1974) szerint egyedül a réz- 
porfíros lelőhelyek kimutatására nem alkalmas
A KGST Földtani Állandó Bizottságának Flatarozatai (1976) nyomatékosan felhív­
ják a figyelmet az elsődleges szóródási udvarok felderítésén, íll a talajgázelemzéseken 
alapuló higanymetallometnai módszerek fontosságára Módszerfejlesztő tevékenységünket 
továbbra is főkent ebben az irányban kívánjuk folytatni A kőzetek higanytartalmának 
meghatározasara alapvetően kétféle atomabszorpciós módszer terjedt el
— Az egyiknél a mintát mert gázáramban hevítik és a felszabaduló higanygőzöket 
arany vagy ezüst amalgamátoron megkötik, majd innen melegítéssel felszabadítva atom-
rel A
A u /4 0  cm
1 abra Az Au zavaró hatása a Hg jelére 
Fig I The sign of Hg as disturbed by Au
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abszorpciós cellába vezetik át (H G 
H e n r y  et al 1972, V J M u s c a t  et 
al 1972, J O l a f s s o n  1974) J A 
G o l e b  (1971) holdkőzetek és meteo­
ritek higanytartalmát vizsgálta ezzel a 
módszerrel, és értékes információkat 
nyert a különböző hőmérsékleten 
felszabaduló higanygőzök detektálá­
sából V Z F u r s z o v  (1977) szerint a 
higany különbözőképpen kötött for­
mái, melyek különböző hőmérsékle­
teken szabadulnak fel, alkalmasak az 
érctest alatti, ül érctest fölötti ano­
máliák elkülönítésére
— A másik módszernél a kőzet­
anyagot feltáijak (leggyakrabban nagy 
nyomású bombában), és a higanytar- 
talmat oldatból határozzák meg, az 
SnCl2-os redukció után levegóárammal 
vezetik a higanygőzöket az atom- 
abszorpciós kuvettába (W R H a t c h  
et al 1963, S H  O m a n g  et al 1971)
M a g o s  L (1971) szerves vegyu- 
letek higanytartalmanak meghatározá­
sára írt le módszert Erősen lúgos 
közegben ’ CdCl2-tartalmú SnCl2-dal
redukálta a higanyt (A CdCl2 a szerves higanykomplexek megbontása végett volt szüksé­
ges ) Földtani mmták eseten célszerű a sorozatelemzésre igen alkalmas oldatos módszerrel 
meghatározni a higanyt 0,2— 0,5 g mintát HC1-HN03 eleggyel feltárva SnCl2-os reduk­
ció után 0,03 ppm kimutatási határ érhető el, mely a higany klarkjat tekintve ercindika- 
ciók kutatásánál a szükséges szintnél jobb Az oldatos módszer fő előnye, hogy-az így feltárt 
szulfidérces minta oldatából más kalkofil elemek is meghatározhatók lángatorruzációs 
(vagy grafitkemencés) módszerrel Az irodalmi hivatkozások szerint ez a módszer zavaró
hatásoktól (matrixhatás) gyakor­
latilag mentes (W R H a t c h  et al 
1968, P C H e a d  etal 1973) Bar 
J Y H w a n g  et al (1971), 
valamint S H  O m a n g  et al 
(1971) felhívják a figyelmet arra, 
hogy bizonyos femek eseten ko­
moly matrixhatassal kell számol­
nunk (Au, Ag, Pt stb ), akar SnCl2 - 
dal, akar hidrazinhidrattal végez­
tek a redukciót, a zavarások 
Fig 3 The sign ol Hg as disturbed by Se mertekevel es okaival nem foglal-
2 abra A Pt zavaró hatasa a Hg jelére 
Fig 2 The sign of Hg as disturbed by Pt
rel A
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4 abra A Te zavaró hatasa a Hg jelére 
Fig 4 The sign of Hg as disturbed by Te
koztak részletesen Néhány minta 
mérésénél mi is tapasztaltunk zava­
ró hatást olyan fémek részéről, me­
lyek a higannyal együtt kireduká­
lódva csökkentik a higany jelét A 
jelenség mértékének és okainak 
tisztázása céljából Au, Ag, Se, Te és 
Pt hatását vizsgáltuk a higany jelére 
(Ba r t h a  A - I k r é n y i K 1981) 
A méréseket Pye Umcam rendszerű 
recirkulácios hideggőzos módszer­
rel folytattuk Ennél a rendszemel 
az SnCl2 adagolása után megindít­
va a levegőáramot, kb 2 perc múlva alakul ki stacionárius higany jel A zárt rendszer meg­
bontása után 2—3 perces „kilevegőztetés” alkalmazásával több párhuzamos mérés is elvé­
gezhető egymás után, íll a mmtaoldat után kalibráló méréseket végezhetünk el A meg­
határozások során 2 cm3 10%-os SnCl2-ot és 2 cm3 1 1 H2S04-at tartalmazó oldathoz 
adagoltuk a mintaoldatot, íll a kalibráló mennyiségeket Az oldatok végtérfogata 35-45 
cm3-en belül változott A hígításnak ezen határok kozott nem volt hatása a higany jelére 
Az 1—4 ábrán az emh'tett fémeknek a higany jelére kifejtett zavaró hatását ábrá­
zoltuk Az abszcisszán az egyes zavaró elemek osszmennyiségét tüntettük fel 40 cm3 ol- 
dattérfogatra vonatkoztatva, az ordinátán pedig a kalibráló mennyiségként alkalmazott 
2*10 7 g higany jeléhez, mint 100%-hoz viszonyítottuk az illető zavarók jelenlétében 
kapott értékeket Lathato az ábrakon, hogy kb 1,5 * 10-6 g Au és Pt, 5 * 10-6 g Se, íll 
3 • 10-6 g Te már jelentős zavarást eredményez, ilyen mennyisegű zavaró jelenlétében az 
eredeti jelnek már csak mintegy a felét kapjuk Ha ezután a zárt rendszert megbontjuk és 
a higanytartalmat kilevegőztetjuk, újabb kalibráló mennyiségű higanyt adva az oldathoz, 
most már valamivel (5—10 rel %) magasabb értéket kapunk Ugyanez a jelenség tapasztal­
ható a második és harmadik kilevegőztetés után is 3 • 10-6 g Au jelenleteben a 2* 10~7 g 
higany zavarásmentes jelének csak mintegy 30%-át kapjuk Az első kilevegőztetes után 
46%, a második után 62%, a harmadik után 70%-osjel észlelhető A Hg egy része ugyanis 
valószínűleg adszorbeálodik a kiváló Te, Au stb szemcsék felületén Ennek során az ad- 
szorpciosan aktív helyek száma csökken, és az egyes kilevegóztetések után az újra hozzá­
adott kalibráló mennyiségű higany egyre kisebb százalékban adszorbeálodik Addícios 
módszerrel ez a hatas nem küszöbölhető ki a kellő mértékben, mert a kiértékelők megle­
hetősen görbültek Amennyiben nagyobb mennyiségű zavaró fém van a mintában, egyál­
talán nem is kapunk higanyjelet, a teljes mennyiség adszorbeálodik, íll amalgam formában 
megkötődik Az Ag nem okoz zavarast, mivel az ezustionok AgCl csapadekot kepeznek 
az SnCl2 kloridion tartalmával, így az oldatból fémezust nem redukálódik ki
0,5 g kőzetminta feltárásakor a zavaró fémek tehát már nehány ppm-es mennyiség­
ben is jelentős jelcsokkenést eredményeznek A vizsgált zavaró femek közül a Pt geo­
kémiai szempontból a higannyal ellentétes viselkedésű A Pt ui elsősorban az alpi típusu 
hiperbázitokban halmozódik fel, melyek az összes földtani kepzódmenytípus közül a leg­
kevesebb higanyt tartalmazzak Kisebb mértékben fellelhető meg a bázisos magmatitok­
ban is Az egyéb kőzettípusokban koncentracioja <10~2 ppm A többi zavaró elem azon-
bán a higannyal tobb-kevesebb rokonsá­
got mutat A Se és Te geokémiailag a 
kénnel rokon elem, így főként a szulfo- 
kalkofil elemek társaságában fordul elő 
Számottevő előfordulásuk alacsony hő­
mérsékletű higany- és antimontelepekből 
is ismeretes Itt 1000 ppm-es koncent­
rációt is elérhetnek, és a higannyal kö­
zös ásványok képzésére is hajlamosak 
(F o l d v á r in é  V o g l  M 1975) Az ezüst 
a polimetalhkus és az alacsony hőmér­
sékletű hidrotermális érclelőhelyek tipi­
kus komponense, sok esetben az arannyal 
együtt Az endogén földtani folyamatok 
során mindkét elem a higanyhoz hasonló 
módon viselkedik, koncentrációik pedig ennek során a higanyét gyakorta lényegesen 
meghaladjak
Mivel a redukciós mechanizmusok erősen függnek a pH-tól és a lúgos közegben a 
hidroxikomplexek az oldatból lassabban redukálódnák ki, megpróbáltuk Ma g o s-nak 
(1971) a szerves higanyvegyuletek meghatáiozasara kidolgozott módszerét alkalmazni 
A redukciót 20%-os KOH koncentrációjú oldatban végeztük 2 cm3 10%-os SnCl2-dal 
(mivel szerves higany meghatarozast nem végeztünk, a CdCl2 adagolása szükségtelen 
volt) A Se, Au és Pt még 3 nagyságrenddel nagyobb mennyiségben sem fejtett ki zavaró 
hatást, és a Te zavarása is csak lényegesen nagyobb mennyiség esetén jelentkezett
Az 5 ábrán a Te-nek a higany jelére lúgos közegben kifejtett zavaró hatásai mutat­
juk be A savas kozegű meghatározáshoz képest 3 nagyságrenddel nagyobb mennyiségű 
(6 • 10“4 g) Te fejt csak ki zavarast, de akkor a hatás ugrásszerű, a jel gyakorlatilag eltű­
nik A jelenség valószínű magyarázata az lehet, hogy a lúgos közegben stabilis hidroxi- 
komplexek lassabban és nehezebben redukálódnak ki az oldatból, és így a meghatarozas 
ideje alatt (~  2 perc) meg nem tud megkötődni a higany a felületen Amennyiben úgy jár­
tunk el, hogy 10~* g Te-t előzetesen SnCl2-dal összekevertünk lúgos közegben, és csak 
néhány óra múlva adtuk hozza a kalibráló mennyisegű higanyt, a Te már szemmel is jól 
láthatóan kivált az oldatból, és megkötötte a higanygőzöket Ilyenkor gyakorlatilag nem 
mertünk higanyjelet A redukciós idők különbségé az egyik olyan ok, mely lehetóve teszi 
lúgos közegben a higany zavarásmentes mérését Au, Se, Te és Pt jelenléteben is
A másik valószínűsíthető magyarázat az lehet, hogy lúgos közegben nemcsak a re­
dukció ideje és mechanizmusa tér el a savas kozegű meghatározástól, hanem a felületi 
adszorpció mértéke is sokkal kisebb Pl 10 ”3 g Pt már jól láthatóan kiválik az oldatból, 
de jelcsokkenest megsem okoz Ugyanígy nem okozott zavarast az Au és Se sem, ha a ko­
rábban említett módon, előzetesen kiredukaltuk őket az oldatból, es néhány óra múlva 
adtuk csak a rendszerhez a kalibráló mennyisegű higanyt Ez a jelenség valószínűleg a lú­
gos közegben mutatkozó kisebb adszorpcios hajlamra vezethető vissza
Érdekes volt az Ag viselkedése Láthattuk, hogy savas közegben a kiváló AgCl csa­
padék miatt nem következik be felületi adszorpció, sem amalgamkepződes Lúgos közeg­
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ben viszont megjelenik az Ag zavaró hatása 10-4 g Ag-tartalom fölött az Ag mar jól lát­
hatóan kiredukálódik az oldatból, és ez jelcsokkenést is eredményez Ennek azonban gya­
korlati jelentősége nincs, mivel a kőzet feltárása, íll az ércalkotók kioldása HC1-HN03 
eleggyel történik, így az ezüst AgCl csapadék formájában a szilikátos maradékkal együtt 
kiulepszik az edény aljára, és a mintaoldat gyakorlatilag Ag-mentesnek tekinthető
A lúgos közegben végzett hideggőzos higanymeghatározásnak nemcsak az a nagy 
előnye, hogy a fenti zavarók esetében is nagy biztonsággal alkalmazható, de a meghatá­
rozás körülbelül 50%-kal érzékenyebb is, mint savas közegben A módszer kimutatási ha­
tára kőzetanyagra vonatkoztatva 0,03 ppm, teljesítőképessége 30 minta/nap
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PREPARATORY WORK FOR DEEP-SUBSURFACE GEOCHEMICAL 
PROSPECTING ON DETERMINING THE MERCURY CONTENT 
(AAS) OF ROCK AND SOIL SAMPLES
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K e y - w o r d s  geochemical prospecting, nonferrous metals, analytical 
methods, absorption spectrometry, mercury
Under Hungary’s particular geological and climatic conditions, the most efficient 
geochemical method of the prediction of potential, deep-situated base metal ore resources 
is to study the mercury or mercury-iodine contents of primary dispersion aureoles Be­
fore setting to a generalizing metallometric survey, in the ’’preparations for prediction” 
stage, analytical methods are worked out The cold-vapour atomic absorption spectro­
metry (AAS), a method enabling the determination of the Hg content in rock samples 
even in the presence of disturbing elements (Ag, Au, Se, Te, Pt), is described
When this method is used, the afore-listed disturbers are removed by reduction 
from the solution, together with mercury with which they are amalgamated, i e they fix 
Hg by superficial adsorption If present in a few ppm quantity in a sample, the disturbing 
elements will provoke a reduction of the Hg sign, and its total disappearance in case of 
a few tens of ppm If reduction is performed in a heavily alcaline medium, the disturbing 
effects will be felt only at disturber concentrations by about 3 orders of magnitude higher 
than the figures just quoted The detectability limit of the method is 0 03 ppm
M ALL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1981 ÉVRŐL, pp 531-538
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KŐZETEK SZERVES ANYAGÁT MEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉK 
ISMERTETÉSE 
(Kerogén analizátor)
IKRENYI KÁROLY
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
ETO 552 08 543 82
547 992 2
T a r g y s z a v a k  elemzesi módszerek, műszer, szervesanyag-tartalom, ptro-
lrzis
A szén- és olajpala-prognosztika igényének megfelelően készüléket konstruáltunk 
a kőzetek szervesanyag-tartalmának minőségi es mennyiségi vizsgálatára A mérési mcid-1 
szer a különféle homérséklet-programokkal végrehajtott oxidatív es inertgazas ptro-' 
lizisen alapul A különféle méréstechnikákkal végrehajtott vizsgálatok eredményei alap­
ján információkat kapunk a szerves anyag -  elsősorban a kerogen -  összetételéről és 
viselkedéséről a hőmérséklet megnovekedese eseten
Célkitűzés
Intézetünkben a kőzetek szerves anyagának összetételére vonatkozó vizsgálatok me- 
todikailag kétirányúak Az egyik út szerint a kőzettől elválasztják az extrahálható szerves 
anyagot (bitumoidot) a további vizsgálatok (folyadék és gázkromatográfia, IR spektro- 
metna stb ) számára, ez azonban a szerves anyagnak csak kis — mintegy tized — része 
A másik járható út a minta denvatográfiás és infravörös spektrofotometnás vizsgálata, 
amelyeket azonban a mmta anorganikus részének, az alapanyagnak összetétele befolyásol 
A mennyiségi eredményeket szolgáltató denvatográfiás meghatározás során például a 
szerves anyag illő részenek mérését az üledékes kőzet agyagásvány-tartalma lényegesen za- 
vaija az 50—60% szerves anyag alatti tartományban Márpedig a szénhidrogén-prognosztika 
és a földtani alapkutatás ennél lényegesen alacsonyabb szervesanyag-tartalom vizsgálatát 
is igényli (tized százalékokig)
A denvatográfhoz csatlakoztatható termogáz-elemzó készülékkel az agyagok víz­
tartalmának zavaró hatása kiküszöbölhető, viszont a szerves anyagnak az a része elvész, 
amely a pirolízis során nem alakul at szén-dioxiddá, valamint a mmta szulfidásvánv- 
tartalma is zavaija a meghatározást
A fenti méréstechnikai problémák kiküszöbölésére és a kőzetminták szervesanyag 
— elsősorban kerogén- — tartalmának alaposabb tanulmányozására terveztük és állítottuk 
össze az alábbiakban ismertetett készüléket
Műszerünk egy lineáris és lépcsős hőmérséklet-programmal működtethető, oxidatív 
és mert vivőgázzal, valamint katalitikus utánégetővel működő kén-dioxid és szén-dioxid
erzekeny detektorral ellátott analóg kijelzésű termogaz-elemző készülék A készülék 
alapegysegei — mintegy négyszázezer forint ertekben — a hazai műszerpiacrol kerültek ki, 
a készülék epítesere 1979-80 évben került sor az Intézet szénhidrogén-prognosztikai 
kutatómunkájának kereten belül
A készülék mérési elve
A készülék pirolizalo cellájában a mintaanyag kellően nagy felületen érintkezik a 
tiszta vivógázzal, amely lehet oxidatív (levegő vagy oxigén), illetve mert (argon vagy mt- 
iogen) A laminárisán aramlo vivógaz folyamatosan eltávolítja a mintaszemcse felületéről 
a pirolízis termekéit, azaz ezeknek a parciális nyomása a minta feletti gazterben közel 
zérus A vivogaz nem engedi a mintafelulet és a gáztér közötti egyensúly beállását, így az 
egyébkent reverzibilis folyamatokat (párolgás és kondenzálás, CaC03 htíbomlása stb ) is 
irreverzibilissé teszi, másreszt a nullának tekinthető felületi koncentráció miatt meggyor­
sul a gáztermékek diffúziója a mintaszemcse belsejéből a felületre Ezek eredmenyekent 
a pirolizis folyamatai meggyorsulnak, es a viszonylag lassú homersékletváltozás hatását jól 
követik Ez feltetele a pirolízis jo felbontóképessegének Az mertgáz atmoszférás pirolí- 
zis során részben desztillációs folyamatok játszódnak le, részben a bonyolult összetételű 
szerves anyag diszproporcionalodik könnyen illő vegyuletekre és szénben gazdag részre, 
végül karbonra (nemkristalyos, felületaktív, oxigéntartalmu) Ez ily módón a szénules 
geológiai folyamatának gyorsított, atmoszférikus nyomású modelljének tekinthető
Az oxidatív pirolízis során a levegő oxigénje reakcióba lep illő vegyuletek (szerves 
oxi-vegyuletek, szénhidrogének, szen-monoxid, szén-dioxid stb ) keletkezese közben a 
szerves vegyuletek oxidálható csoportjaival, majd feloxidálódik a pirolízis során keletke­
zett karbon-, ezt követően pedig a minta eredeti karbontartalma (amennyiben a szénulés 
során eljutott a karbon keletkezéséig) A pirolízis gáztermékeit a vivógáz a katalitikus 
utanegetobe szállítja, ahol a szénvegyületek szén-dioxiddá alakulnak at, a termogáz ez­
után a detektorhoz jut, amelynek koncentració-aranyos jele a rekorderre kerül A meny- 
nyisegi kiertekeles pontossága érdekében integráló típusu detektort használunk, amely­
nek szen-dioxid specifikus működését a termogáz többi komponense nem zavarja Za­
varást elsősorban a karbonátok hobomlásaból származó szén-dioxid okozhat
A muszerkonstmkcio
A készülék kiépítésé három fázisban történt
— a katalitikus utanégetóvel ellátott pirolizáló cella kialakítása,
— a készülék alegységeinek elektromos illesztése a mérés és az üzemeltetés igényei 
szerint,
— a tisztított vivő- és utánégetőgaz ellátásának és a termogáz elnyeletesi rendszeré­
nek kialakítása a savas bontású szén-dioxid meghatározás lehetőségének megteremtése 
mellett
A pirohzalo cella es a katalitikus utanegeto kialakításánál a reális mintamennyiséget és ennek 
célszerű elhelyezeset, a gaz-holttér csökkenteset, valamint a könnyen kezelhetőséget vettük figyelem­
be Kísérleteink alapjan a legcelszerubb cellakialakitás az 1 ábrán lathato A cella három fo egységből 
all, a kozepso kvarc egységhez (1) normálcsiszolattal csatlakozik jobbról a vívógáz-bevezető (2) és 
termoelem-tarto (3) egyseg balról a termogaz-kivezető (4) es az oxigén-bevezető (5) egység A minta- 
tarto platina- vagy keramiacsonak (6) a forro zóna középén található, ettől kezdve leszűkül a kvarc- 
cső a holttér csökkentese erdekeben, a minta közepe föle nyúlik a Pt-Rh/Pt termoelem méropontja
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(7) A termogaz a kvarccsoben a kemencéből kijutva a katalitikus utanegetobe (8) kerül, ahol az izzó, 
kb 40 mm hosszú platina katalizátoron (9) elegnek a termogaz oxidálható komponensei Inért vivogaz 
eseten egy 3 mm átmérőjű kvarccsovon (10) at oxigenjut az utanegetobe
A készülék elektromos kapcsolását a 2 abra mutatja A levegő vivogazt membrán légszivattyú 
(A u s te n  C a p e x  2) (1) juttatja a minta hőmérsékletét merő termoelem (2) menten a pirohzálo cellá­
ba (3) Az oxidatív pirolizissel végzett vizsgalatokkal párhuzamosán inertgazban torténo meghataro- 
zas is végezhető, amennyiben iker csokemencet (4) használunk A két fűtó'ternek egyeznie kell futo- 
teljesitmcny es ho'tehetetlenseg szempontjából A futó'tellenállasok (5) áramellátásáról a precíziós 
homerseklet-szabalyozo (MTA MFK1 553) (6) gondoskodik, amelyet a kemencetér hőmérsékletet 
merő termoelem (7) vezerel A katalitikus utanegeto (8) 5 0 0 -6 0 0  °C-on tartásáról külön fűtoegyseg 
(9) gondoskodik A termogaz útja a ken-dioxid elnyeleton (10) at a szen-dioxid elnyeletobe (11) visz 
Az elnyeleto oldatok intenzív kevereserol mágneses keverők (14) gondoskodnak Az elnyeleto oldatok 
koncentrációját merő műszerek (OP-204/1 és OK-102/1) (12 es 13) jele a negycsatornás rekorderre 
(K u te s z  175) (15) kerül a termoelem (2) feszültségével együtt
A gazaramlas útja a készülékben a 3 ábrán lathato Az oxidatív pirolizishez szükséges levegő 
vivogaz az (1) ponton jut a rendszerbe, amely egy ellentétes íranyu gazaramlas ellen biztosító edényen 
(2) at, majd egy kalium-hidroxid oldatos elnyeleton (3) keresztül elveszti C 0 2 -tartalmat A vivo'gaz 
innen vagy közvetlenül, vagy a biztosítoedennyel ellátott tömény kensavas gázmosón (4) és a szilárd 
KOH töltettel ellátott tornyon (5) át jut a membrán légszivattyúhoz (6) A vivogaz áramlási sebes­
sége tuszeleppel (7) szabályozható es rotameteren (8) mérhető A vivógaznak innen két útja lehetsé­
ges Az egyiken a savadagolo edenyen (9) at, vagy azt megkerülve egy reflux hűtővel ellátott savas bon­
tóba (10) jut, majd a karbonátok savas bontása során felszabaduló szen-dioxidot magaval ragadva a 
C 02-elnyeleto (15) fele távozik A másik utón a levegő vivogáz az oxidatív pirolizalo cellába ju t (11) és 
a mintatartoban (12) levő mintából kilépő termogazzal a katalitikus utanegetón (13) á t ju t a S 0 2- 
elnyeletobe (14), vagy ezt kihagyva közvetlenül a C 0 2-elnyeletobe (15) Az elnyeletoknek agazaram- 
lassal szemben tanúsított ellenállasa a pirolizalo cellában nyomásnovekedeshez vezetne, ezért ennek 
kompenzálására az elnyeletok után vizsugar légszivattyút (16) kapcsolunk Ezzel beállítható az at­
moszferikus nyomás a pirohzalo cellában, amely higanyos manométeren (17) ellenőrizhető' Az mert 
vivogaz aramlasi sebessege szeleppel (18) állítható, a vivogazt az esetleges 0 2 es C 0 2 tartalmától 
kalium-hidroxidos hidrokinon oldatot tartalmazó moso (19) szabadítja meg Az mertgazos pirolizalo 
cellában keletkezett termogaz feloxidalasarol szen-dioxid mentesre mosott segédgaz (oxigén) gordos- 
kodik A termogaz innen a C 0 2-elnyeleton (15) es a nyomaskiegyenlító elszíváson (16) át hagyja el 
a rendszert
Merestechmkak
Az üledékben a szerves anyag különböző méretű szemcsékből áll, amelyek egymás­
sal es a pelites szemcsékkel aggregálodnak, gumós, illetve lemezes kifejlődésű részecskéket, 
külön fázist kepeznek A kolloid szemcse sem homogén kémiailag, összetétele radiálisán 
változik A szerves anyagot alkotó nagyszámú vegyulet összetétele általában nem ismert 
(néhány kis molekulasulyu illő komponenst kivéve), a kiindulási anyagtól es a metamor­
fózis fókától függően polimerizált, polikondenzált, illetve aromatizált ónasmolekulák 
halmaza alkotja Ezért a kerogén anyag megelemzése — a szervetlen kőzetalkotók meny- 
nyisegi elemzéséhez hasonlóan — nem lehetséges
Készülékünket úgy alakítottuk ki, hogy az analitikai információkat a szerves anyag 
reakciokepessegere alapozzuk A reakciók (spontán hőbomlás, oxidáció, oxidatív piro- 
lízis) nemcsak a szerves anyag összetételétől függenek, hanem jelentős mértékben a kísér­
leti körülményektől is Ezért három különböző méréstechnikát alkalmazunk
— oxidatív pirolízis a hőmérséklet egyenletes emelése mellett (lineáris hőprogram),
— inertgáz atmoszféras pirolízis (spontán pirolízis) a hőmérséklet egyenletes növe­
lése mellett,
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— oxidatív pirolízis a hőmérséklet ugrásszerű növelése és hőntartás mellett (lépcsős 
hőprogram)
A lineáris hőprogramú pirolízis során a denvatográfhoz hasonlóan a mintatér hő­
mérséklete egyenletesen emelkedik (általában 6 °C-ot percenként), és a minta feletti gáz­
tér tényleges hőmérséklete kerül regisztrálásra Az így kapott felvételről nyerhetjük a leg­
több kvalitatív információt, amelyek alapján a szerves anyagot minősíthetjük Erről a fel­
vételről állapítjuk meg azokat a pirolízisszakaszokat, amelyeket a lépcsős hőprogram szé­
nát fogunk vizsgáim
Az mertgáz atmoszférás pirolízis esetén is egyenletes felfűtést alkalmazunk Az mert 
vivőgázzal érkező termogázhoz a katalitikus utánégető előtt oxigént adagolunk (20-40 
térf % oxigén) Az így kapott felvételeken az illékony szerves anyagok kidesztillálását és 
a spontán pirolízist követhetjük nyomon a hőmérséklet függvényében Ezenkívül fontos 
mennyiségi jellemzőt számíthatunk ki az eredményből az illő szerves anyag karbonban
kifejezett százalékos részarányát az összes szerves anyaghoz képest (100 C °^ z)
Amennyiben a spontán pirolízis görbéje több lépcsőből áll, az egyes frakciók részaránya 
is kiszámítható Ezek alapján következtetéseket lehet levonni a szerves anyag maximális 
szénhidrogén-leadó képességerői, közvetve pedig a szerves anyag metamorfózisa során 
leadott szénhidrogénről
A lépcsős hőprogrammal végzett oxidatív pirolízis során a minta hőmérsékletét 
több lépcsőben az oxidatív pirolízis főbb bomlási szakaszainak kozéphőmérsékletére 
állítjuk, és 30 percen át izoterm körülmények kozott folytatjuk a pirolízist A lépcsőze­
tesen végrehajtott hőbomlás egyes lépcsőinek egymáshoz és az összes karbonhoz
O S S Z(Corg ) való aránya minőségi jellemzője a szerves anyagnak
A jelen cikk a szervesanyag-meghatározó készülék ismertetésére kíván szorítkozni 
A készülék kalibrálása ismert összetételű szerves anyagokkal, illetve ismert szervesanyag- 
tartalmú kőzetmintákkal, valamint a módszer felhasználása a prognosztikai kutatásokban 
további publikációk tárgyát képezi
A készülék paraméterei
Fűtési sebesség 3 -3 0  °C perc 
Hőmérséklettartomány 2 0 -1 0 0 0  °C 
Mintamennyiseg 9 -1 0 0 0  mg porított minta 
Kijelzési tartomány 0 ,0 1 -9 ,3 0  mgCotg 
Vivőgazáram 10 ± 2 1/ora levegő, 7 ± 2 1/ora Ar vagy N2 
Gáznyomas a mintatérben atmoszferikus -  ± 2 kPa 
Árarmgény 2 2 0V ,m ax  10 A 
Méret 1,6 X 1,2 X 0,8 m 
Mérési tartomány (maximális) 0,01 -100%  Corg 
Optimális mérési tartomány 0 ,5-10 ,0%  CQrg
A Corg meghatarozas szorasa az optimális merestartomanyban 3 -4 %  (rel stand dev )
Meg kell jegyezni, hogy a szerves anyag sűrűsége (fajsúlya) es keménysége több­
nyire eltér az anyakozetétol, így az előkészítés során a minta mhomogemtasahoz vezető 
szeparalódas jöhet létre, amely a vizsgálat szórását tetemesen megnövelheti
Összefoglalás
Az Intézetünkben folyo kőszén- és olajpala-prognosztikai kutatás mérőmódszerei­
nek továbbfejlesztésére a kőzetek szervesanyag- — elsősorban kerogen — tartalmát elemző 
készüléket terveztünk és készítettünk A módszer az oxidatív és mertgáz atmoszférában 
lejátszódó piroh'zisfolyamatok vizsgálatán alapul lineárisan vagy lépcsőzetesen növekvő 
hómersékletprogram alkalmazasa mellett A pirolízis során keletkezett termogáz a kataliti­
kus utánégetó es a kén-elnyeletó után a szén-dioxíd érzékeny detektorra jut A Corg kon­
centrációval arányos jel — a minta hőmérsékletet mérő termoelem jelével együtt — a tobb- 
csatornas rekorderre kerül A pirolízis jellegzetes szakaszai és lépcsői megállapíthatók a 
regisztratumrol, a különböző méréstechnikákkal készült felvételekről pedig a mennyiségi 
mutatók is kiszámíthatók
A minta szulfid- és agyagásvány-tartalma nem zavaqa a Cor„ meghatározást, viszont 
jelentősebb mennyiségben a karbonátok pozitív hibát okozhatnak (különösen a sziderit), 
ezért a minta karbonáttartalmát ajánlatos a pirolízisvizsgalatok előtt eltávolítani
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Due to the ever increasing demand on investigations required by the prospecting 
for hydrocarbons, a new instrument has been produced to analyse the organic materials 
content of rocks The method is based upon the investigation of pyrolytic processes in 
oxidizing and inert gas atmosphere runmng either linear or stepped temperature prog­
ramme The carrier gas takes the pyrolytic gases across the catalytic postburner and the 
sulphur absorber into the carbon dioxide sensitive detector (integrating type) The sign 
of the detector, which is proportional to the concentration of the Corg and the sign of 
the thermo-couple measuring the temperature of the sample, are registered on the same 
recorder The typical straights and steps of pyrolysis can be identified on the registered 
graph, and the pyrolyses carried out under different conditions supply some quantitative 
results (factors) to qualify the organic materials involved The optimum range of de­
termination is 0 5—10 0% Corg where the relative standard deviation is 3^4% With no 
interference of sulphide and clay minerals, the carbonates, especially sidente, can cause 
a positive error in the determination of the organic materials, so it is suggested to ehminate 
the carbonate content of the sample before pyrolysis
